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Desvelamiento del busto a Mr. Hawley en el Central 'Tinguaro' 
RESPECTO A LA D I F I C I L SITUACION D E L MERCADO 
DE AZUCAR DAN SU OPINION DOS AGENTES DE BOLSA 
NEW YORK, noviembre 15.— 
(Por la United Press). Aun cuan-
do los plantadores azucareros en 
Cuba, están enfrente de una difi-
cilísima situación, existe una fuer-
te posibilidad de que las presen-
tes dificultades por las que atra-
viesa la industria contribuyan a 
salvarla. Por lo menos ésta es la 
opinión sostenida por Dominick y 
y Dominick, agentes de la Bolsa 
de New York, quienes la ban he-
cho pública en el día de hoy. 
El informe dice: 
"Los productores azucareros cu-
banos están enfrente de un grave 
problema para el que existen dos 
posibles soluciones; o aumenta el 
consumo mundial del producto o 
la producción de éste debe ser 
disminuida". 
"La zafra de este año en Cu-
se estima en 5 millones 200 mil 
toneladas, excediendo a la ante-
rior en un millón justo. Debido 
al hecho de que la zafra en otras 
regiones del mundo ha sido tam-
bién extraordinaria, el productor 
cubano no puede esperar obtener 
grandes demandas de su produc-
to. 
"Esta es la causa del presente 
precio del azúcar que es cerca de 
dos centavos libra^del crudo, cer-
ca en dos quintos del precio más 
bajo que ha adquirido en los úl-
timos veinte y cinco años. Los 
productores declaran que 3 cen-
tavos es el minimun del precio 
dentro del cual pueden obtener al-
guna ganancia. 
"En cierto sentido, las presen-
tes dificultades que se le presen-
tan a la Industria pueden contri-
buir a salvarla", sostiene el infor-
mo. "El precio bajo actual hará 
que decrezca la producción y da-
rá tiempo a que llegue el estímu-
lo Inicial para que aumente el 
consumo que debe ser; de modo 
que en el otoño de 19 26 la si-
tuación de la Industria azucarera 
estará sobre bases estables de 
nuevo". 
S E 
L A E 
Por medio del teléfono de 
larga distancia, el general 
Machado 'hablará al público 
SERA EN E L PENNSYLVANIA 
m 
L O S E . 
El senador Bingham, que había 
defendido a Cuba en lo de Isla 
de Pinos, explica sus planes 
LA DOCTRINA DE MONROE 
Enceste hotel se han instalado 
poderosos amplificadores para 
que la voz sea oída por todos 
Acto de desvelar el busto de Mr. 
k parte superior, grupo tomado 
Ayer, según estaba anunciado, hl-
1 una visita al Central Tiguaro, 
óicado en e) término de El Peri-
fo, el señer Presidente de la Re-
túbka, invitado por la adminis-
tración de dicho ingenio al acto de 
liesvelamiento de un busto de mis-
'er Rober p, Hawley, colocado en 
id parque que también se inaugu-
!aba ayer (por la noche). 
A las ochó menos cuarto, y acom-
pañado por las persoi.as que se re-
'̂ elonan en otro lugar de esta edi-
u6n (Noticias de la Estación Ter-
rainal), salió el general Machado 
en un tren especial. 
Durante el viaje fué objeto el 
«•ñor Presidente de constantes y 
entusiastas demostraciones de afec-
J0 Que le tributaba el pueblo a su 
«aso por las distintas estaciones. 
Ĵ n Matanzas, donde el tren se 
« !!,V0JalguI,0s momentos, subieron 
* Baiudar al general Maehado y si-
R¡irn0n Via3e con él hasta el Tii»-
doPt. ^ Grbernador Provincial. 
S i Gron!i"-- el Alcalde, señor 
,aenn'gno Rodríguez; los represen-
ruP7 íedo y p"sciliano Rodrí-
flor m .SeUOr Díaz pardo; el se-
do d l T ' T Abarra. Administra-
bernaL ,S)na F,scal: y el ex-Go-
ludS aí1" yíctor de Armas( que sa-
le lo! rfi0r P u e n t e en nombre 
"s conservadores de Matanzas. 
dadriJ^^a ^ tren a *sta clu-
U ^ de av0n.0res m l l l t a w 5 un pe-
Pltán Bece rn t0 al mando del^a-^ Mú^ t r m,entras la Banda 
H,lnao Nacfoia?"^1*0 e3ecu^ba el 
tambiéSuamro6ís,mo p"^10 acudi0 
General ,eSÍación.',fitor€ando al 
âno de , ' que «strechó la 
En uJm t01ios los Presentes. 
b,lcas c o í n ñas de las escuelas pú-
les k es y banderas naclo-
Kobert B. Hawley en el nuevo par quo del Central "Tinguaro".— En 
durante el Champán de Honor en el Club "Tinguaro". — Abajo, un 
aspecto de la concurrencia. fn__ 
"̂ .pw And
del a^dél ? alineados a lo largo 
El sefinr o . uniformei todos, 
ên entre residente descendió del e  p "0'UCULe a Ul   
í116 ^ PaSndeS, radones y di-
íoles cómo oí tl0s nIñ08 dIdén-
í 811 educ^/n ern0 se Preocupa 
61 mañana o ^ Far& (lue sea° en 
Patria.ana ciudadano8 útiles a la 
^edor6 rtá8 ,a 108 acolares que. 
!Con,5mica d,fíc11 situación 
sSÍaba ¿ZZT* ?travie8a el país, 
fd0en i 5 n é a vivamente Interel 
í i ^ obrameS cuanto antes dis-
trabajo a ;urJUnbllcas Para procurar 
En j • Padres. 
V^^lX*™**™ otra vez 
fe ^aci0n^de^ al ty se repitieron 
a i ^ ^ a d . a'nptus asta« al geni 
andéBnanda ^ í n S ^ 8 Pf^nas. 
í.,11, e-ieJló el t í í 8ituada en el 
f** 1 Pueblo ou. 3H,Illno Nacional. 
fe^^ al 
caernf r t a estación, carteles. ^ntTe los 
v^^rar^/J^os uno 1 * 
ârd- v- E&nciona la VL 
• ai General Macha-
^ ^ Z l * Ia8 p ú -
< ^ 
^t' ' ^ d í v^vi'? fUé ya en El 
^emostracipaea de 
simpatía de todo el pueblo a su 
Presidente. Había un cartel que 
decía: "Gloria al Presidente Re-
formador". Y otro con una inscrip-
ción alusiva ai deseo de la comarca 
en el sentido de que se construya la 
carretera de Quintana a Contreras, 
que comunicaría a catorce pobla-
ciones con la capital. 
Los niños y niñas de las escue-
las públicas óe El Perico desfilaran 
tras otro cartel en el cual se léía: 
"Gloria a nuestro ilustre y apiado 
Presidente". 
Después do corresponder el" gene-
ral Machado a los saludos del pue-
blo, siguió viaje el tren /hasta el 
mismo central Tinguaro. -por las lí-
neas de ésts. 
Comisiones distintas'' se agrega-
ron a la comitiva presidencial en 
las estacionr-s dondé el tren hizo 
paradas. / 
Pasadas ias dos de la tarde, des-
pués del almuerzo ofrecido por la 
Administración del Central al ge-
neral Machado; tuvo efecto el acto 
sencillo y solemne de descubrir el 
busto erígfdc a la memoria de mis-
ter Haw-íey. "porque fué el funda-
dor de/The Tinguaro Sugar Com-
pany/y de The Cuban American 
Suĝ ar Compíñiy; porque luchó con 
emergía por ei engrandecimiento de 
dicho central y de nuestra Indus-
tria azucarera; y porque fué siem-
pre un buen amigo de Cuba y de 
los cubanos" 
En la ceremonia del desvelamien-
to usaron la palabra el Letrado 
doctor Manuel Rodríguez y el VI-
cepresidenúe de la República, señor 
Carlos de la Posa, que fué en auto-
móvil desde esta capital. 
Seguidamente visitó el general 
Machado la sociedad Club Tingua-
ro, donde tuvo efecto un champán 
de bonor que le ofreció en elocuen-
tes términos el Presidente de dicha 
sociedad de recreo. 
El general Machado contestó en 
un bello discurso de tonos patrió-
ticos. Refiriéndose a la Indicación 
del Presidente de la sociedad en el 
E L R E T I R O DE LOS P E R I O -
DISTAS 
Hoy por la mañana será 
recibida por el Jefe del Estado 
la Comisión del Directorio de 
la Asociación de Reporters que 
viene estudiando la ley de 
obreros intelectuales y obreros 
manuales de los periódicos y 
empresas de artes gráficas. 
A la entrevista concurrirá, 
también, el representante doc-
tor Pastor del Río. autor del 
proyecto. 
Teniendo en cuenta las ma-
nifestaciones hechas por el se-
ñor Presidente de la República 
sobre este asunto, y promesas 
obtenidas de los "leaders" y 
otros preeminentes miembros 
de la Cámara de Representan-
tes,' parecen muy justificadas 
las esperanzas de los periodis-
tas en que esta ley sea rápida-
mente aprobada. 
Es probable que hoy mismo 
comience a discutirse en la 
Cámara. 
sentido de 4' c el pjueblo todo verla 
con gusto su reelección para un 
nuevo perí ido, manifestó que. sin 
qup ello fue"a una pedantería, sino 
unja sincridañ, quería declarar que 
juzgaba merecedor por su obra 
de gobierno de esos deseos del pue-
blo; pero q t" aprovechaba la opor-
tunidad para ratificar una vez más 
que, como cuestión de principio, no 
¡ aceptaría de ningún modo la ree-
lección. Agregó que hay necesidad 
de hacer qu-í la nación tenga fe en 
la palabra y las promesas de sus 
gobernantes, y de demostrar al 
mundo enter>. como ya se está vien-
do, que Cuba está capacitada para 
el gobierno propio y merece la es-
timación y el respeto de todas las 
naciones. 
Aludiendo después a su progra-
ma de rectitud y honradez, en re-
lación tamSfî n con el propósito de 
ñor a la reelección, dijo que si 
la Presiden ;¡a de la República le 
honraba ciertamente, el quería a 
su vez honrar el cargo. 
Fué aplandidísimo en distintos 
períodos de su discurso. 
Finalmente visitó el general Ma-
chado la sociedad "Progreso de 
Tinguaro", integrada por los ele-
mentos de color. Allí hubo otro 
champán de honor que en nomb'-' 
del Presidente dicha sociedad ofre-
ció el representante, señor Aquili-
no Lomba'-d. 
E l Jefe del Estado contesto agra-
deciendo el acto y haciendo cons-
tar que ahora en la paz, como an-
tes en los campos de la guerra, 
consideraba Iguales a todos los cu-
banos; que no tiene ni ha tenido 
nunca distingos de raza; que sólo 
hace diferencia entre los hombres 
honrados y patriotas y los que no 
lo son; y qu3 la raza de color debe 
tratar de elevar más y más cada 
día su nivel cultural. "Estudien, 
trabajen, amen a Cuba y tendrán 
siempre en "¡la los mismos derechos 
que cualquier otro ciudadano". 
"Luchen por hacer desaparecer los 
bailes y músicas africanas; pídan-
me libros y pídanme escuelas; elé-
vense todos, en fin, al nivel del 
señor Lombard y de otros distin-
guidos elementos de la raza de co-
lor que con sus conocimientos y con 
su esfuerzo laboran con éxito por 
el engrandecimiento de la patria 
cómún". 
Tras nuevas y ruidosas ovacio-
nes por s-is inspiradas palabras, se 
despidió de todos el general Ma-
chado y volvió al tren para em-
prender viaje de regreso a las cua-
tro y media de la tarde. 
Con el señor Presidente y su co-
mitiva fuero .̂ y volvieron represen-
tantes de todos los periódicos de 
la capital, que recibieron, en el tren 
presidencial, constantes atenciones. 
MACHADO EN TINGUARO 
LIMONAR, nov. 15.—DIARIO. 
Habana.—Integrando una gran-
diosa manifestación, elementos de 
todos los términos vecinos con 
autoridades, sociedades, escuelas 
públicas, comercio, trabajadores y 
prensa acudieron a la estación a 
saludar y aclamar al Honorable 
señor Presidente de la República 
a su paso por este pueblo. 
______ i i 
(Continúa en la página catorce) 
NEW YORK. nov. 15.— (Asso-
ciated Press).—El Presidente Ma-
chado de Cuba inaugurará formal-
mente la Exposición Cubana del 
Hotel Pennsylvania en el día de 
mañana, dirigiéndose a un numero-
so auditorio por medio del telé-
fono de larga distancia desde su 
despacho del Palacio Presidencial 
de la Habana. Un aparato espe-
cialmente instalado en el hotel, 
permitirá a todas las personas que 
concurran a la inauguración no 
perder una sola sílaba del discur-
so del Presidente. 
Los saludos y felicitaciones del 
Presidente de Cuba llegarán por 
un cable telefónico de 1,700 millas 
de longitud. Parte de él, en una 
extensión de 115 millas, corres-
ponde al cable submarino tendido 
entre la Habana y Key West, que 
es el cable telefónico submarino 
mayor del mundo. Cada uno de 
sus tres hilos está dispuesto de tal 
forma que mientras conduce una 
conversación telefónica puede tras-
mitir varios mensajes telegráficos. 
El costo del cable submarino, con 
Antes de la guerra creía que 
era anticuada; pero dice que 
ahora ha cambiado de parecer 
(Continúa en la página catorce) 
PENNINO HIZO DECLARACIO-
NES FAVORABLES A CUBA. EN 
GENOVa 
GENOVA, noviembre 15. — (Por 
la Associated Press.)—La Inter-
view concedida a un periódico de 
esta ciudad por J . Pennino, de la 
Habana, quien al describir las ri-
quezas y el desarrollo de Cuba, di-
jo que la isla podía absorber siete 
millones de habitantes, ha creado 
gran interés en ésta. 
Sus declaraciones acerca de que 
Cuba pronto tendría puertos libres 
para los artículos en tránsito con 
destino a la América Central, han 
producido una excelente Impresión 
aquí, donde se están haciendo es-
fuerzos para aumentar las relacio-
nes comerciales con aquellas na-
ciones. 
El señor Pennino también decla-
ró que estaba realizando gestiones 
para organizar una línea directa 
de pasajeros entre Italia y Cuba. 
Expresó la creencia de que el pre-
sidente Machado utilizará toda su 
influencia a fa,vor del fomento de 
las relaciones comerciales entre los 
dos países. 
WASHINGTON, noviembre 15.— 
(Por The Assciciated Press).—El 
doctor HIram Bingham, primer' 
miembro de los Estados Unidos que 
ha traído al Senador de este país 
un íntimo conocimiento de la vida, 
historia y relaciones de la Améri-
ca española, declaró hoy a The 
Associated Press lo que se propone 
hacer acerca de las relaciones inter-
amenicanas así que se reúna el 
Congreso el 7 de diciembre. 
El senador Bingham, que cuenta 
70 años de edad, es uno de los 
miembros más jóvenes de la Alta 
Cámara, pero desde 191G, cuando 
siguió las huellas de Bolívar por 
i Ve nezuela y Colombia, ha estado 
explorando Sur América y en una 
ocasión realizó un viaje desde Bue-
nos Aires a Lima por tierra. 
En 1908 hizo una exploración 
de las montañas de Bolivia y Pe-
rú y más tarde investigó la arqueo-
logía Inca. Hizo todo esto siendo 
profesor de historia hispano-amo-
ricana de ia Universidad de Yale. 
Durante la guerra mundial se dis-
tinguió en el servicio aéreo. 
Su primer discurso en el Sena-
do en marzo último fué consagra-
do a los intereses hispano-amerlca-
nos, defendiendo de manera efec-
tiva la reclamación de Cuba sobra 
la isla de Pinos. 
Hablando de su actitud hacia los 
asuntos hispano-amerscanos dijo: 
"Si hemos de tener un senti-
miento . amistoso de progreso en 
el hemisferio occidental, si hemos 
de desarrollar al panamericanismo, 
si hemos de fomentar la doctrina 
de Monroe que llegó a resultar an-
ticuada antes de la guerra, pero 
que después ha revivido con gran 
(Continúa en la página catorce) 
PROXIMA BODA EN NEW YORK 
DE LA SRTA. R A F A E L A PEREZ 
F A L L A 
NUEVA YORK, noviembre 15. 
— (Por la Associated Press.)—En 
1̂ . Colonia Española e Hispano 
Americana de esta ciudad, ha circu-
lado la noticia de la próxima boda 
de la señorita Rafaellta Pérez Fa-
lla, hija del señor Juan A. Pérez, 
canciller del Consulado General de 
Cuba en New York, con el comer-
ciante señor José B. Carreras Pe-
d reí ra. 
La boda se celebrará el día 5 de 
diciembre. 
E L D I A DEL SOLDADO ESPAÑOL EN MARRUECOS 
SE EFECTUARA E L DIA 19 PROXIMO UNA CUESTACION 
PUBLICA 
E L ENVIO LO HARA LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CUBA 
E l próximo jueves, día 19 del actual, se efectuará en esta 
ciudad una cuestación pública con el nombre de "Día del Soldado 
Español en Marruecos", cuyo resultado económico será girado al 
lugar de su destino por la Cruz Roja Española en Cuba, que tan 
dignamente preside el prestigioso miembro de la colonia españo-
la de Cuba, doctor Ignacio Pía, que presta su valioso concurso a 
tan generoso proyecto. 
Dicho día distinguidas señoritas de esta sociedad, reparti-
das en grupos que actuarán en los diversos barrios de la capital, 
impondrán un distintivo alegórico a cuantas personas se adhieran 
con su óbolo a la patriótica cuestación. 
En distintos sectores de la ciudad se establecerán estaciones 
permanentes presididas por damas de tan distinguida representa-
ción social como la señora María Julia Faez de Pía, Amelia Sol-
berg de Hoskinson, Julia Sell de Carbonell, Nicolasa Zabala de 
Llerandi, señora Martínez Ibor de García Vélez, y otras. 
A cada uno de estos grupos se encuentran adscritas numero-
sas damitas que con todo entusiasmo cooperan brillantemente al 
éxito de la Idea. 
Han sido designados Presidentes de Honor, entre otros, S. E. 
el señor Ministro de España en Cuba, don Alfredo de Mariátegul, 
don Ignacio Pía, don Secundino Baños, don Narciso Madá, don 
Manuel Bahamonde, don Jenaro Pedroarlas, don Antonio Gil del 
Real, don Avelino González, don Narciso Gelats y otros de tan 
alta significación y presidentes de sociedades regionales. 
El ilustre don Ignacio Pía, en su carácter de Delegado Ge-
neral de la Cruz Roja Española en Cuba, por mediación de esa 
caritativa institución hará llegar el resultado económico de la 
cuestación al lugar de su destino. 
Auguramos un brillante éxito al "Día del Soldado Español 
en Marruecos", que el día 19 tendrá, un recuerdo carifioso del 
pueblo <Je Cuba. 
m E F E C T U O S U P R I M E R A V I S I T A A L 
N U E V O C O L E G I O D E L A D E 
EN EL PATIO PRINCIPAL DEL C OLEGIO—EL MEJOR DE AMERIC A—MONSEÑOR RUIZ 
PASO REVISTA Y DIO SU BENDICION A TODOS LOS ALUMNOS QUE ALLI FORMARON 
El R. P. Rey de Castro pronunció un brillante discurso de salutación 
1m bÍTIIIIo. .Sr. Arzobispo de la Habaiiii, .Monseñor Rniz, a su Ur^ada al Colegio do Belcii.—Abajo: los 
alumnos del Colegio desfilando ante Monseñor Ruiz con sus banderas. 
— f — @ Precedido de un slmpl* aviso, 
aceptando la invitación afectuosa 
de los RR. PP. de la Compañía 
de Jesús, ayer mañana el Prelado 
de esta Archidiócesis acudió, tem-
pranamente, al nuevo y espléndido 
colegio recientemente erigido en 
terrenos do Buenavista, aledaños a 
Marianao. 
Quiso, evidentemente. Monseñor 
Ruiz realizar su primer visita—al 
que bien puede llamarse sin LHér-
bole y sin lisonja el primer cole-
gio de América—con la habitual 
sencillez en que él sabe encuadrar 
sus actos oficiales, en que la solem-
nidad se cumple, y a plenitud, por 
P O N E N O E R E L I E V E L A S N E C E S I D A D E S 
D E G U A N L A N A M O A N I E E L G O B E 
Todas las fuerzas vivas de la comarca han rivalizado 
en la exposición, por medio de carteles, de la imperiosa 
necesidad de realizar las obras urgentes prometidas 
EN E L CRUCERO DE CUETO UN TREN ARROLLO UN CAMION l ^ ^ í ^mitent í a b í n T 
Así, ayer mañana, sin concertar 
aviso o invitación a las numerosas 
familias de los educandos de Be-
GUANTANAMO, noviembre 15.—DIARIO DE LA MARINA.— 
Habana.—La Cámara de Comercio de Guantánamo, institución que 
preside don Ramón Mola Abreu, con prestigiosos miembros del co-
el Padre Prefecto, R. Felipe Rey 
dé Castro, y saludado por los acor-
des de la Banda Militar del Cam-
pamento de Columbia, que dirigía 
el teniente Cándido Herrero. 
En el patio principal—allí, por 
isu amplitud, todos lo son—y en 
(Continúa en la página catorce) 
REGRESO DE V I A J E R O S A 
CUBA 
Resultó muerto uno de los ocupantes del camión y 
herido de gravedad el otro.—Un herido en reyerta en ¡lén, llegó al soberbio y flamante 
Aguacate.—Inauguración de u n c i d o chino.-^tras noticias ¡ p u e b l e el Excmo. e limo Ar-
0 0 'zobispo de la Habana en visita ini-
cial a tan magno templo de educa-
ción como es ya gala y prez de la 
enseñanza privada en Cuba. 
Algunas, contadas las familias 
.noticiadas de tan excepcional visi-
mercio y las industrias del término, llevó hoy hasta las serranías de 6j^r¿baa> COn el profesorado, 
Yateras al Gobernador Barceló, con el vicepresidente de la Cámara jja negada de Monseñor Ruiz, qu« 
de Representantes, Quintín George; los representantes Anselmo Egui-¡fué cumplimentado por el señor 
lior, Américo Portuondo, Diego Gaso, Manuel Hartman y los conse- Rector, R^ P . Antonio^ Galán^ 7 
jaros Justo Salas, Fernando Cuesta, Electo León, con su Presidente, 
Calixto Manduley, mostrándoles los inmensos campos de riqueza ca-
fetalera cuya vida depende del esfuerzo que pongan a su favor los 
altos Poderes de la Nación, construyendo la carretera que los una con 
la ciudad de Guantánamo. 
^ Personalidades de Santiago de Cuba, como los doctores Méndez ¡perfecta 
Durán, Guillermo Castellví, Enrique Silva, Rafael Esteingner, Luis ¡alumnos de las cinco división as 
Felipe Salazar, Guillermo Fernández Mascaró, hijo, y los señores Re- ¡con sus banderas—escoltando la 
caredo Répide, José García Portelles, alcalde municipal de Holguín; jsuntuosa enseña nacional que siem-
Joaquín Aristigueta, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San- pr® Pre3,de est,as íormaciones es-
, _ . - t > . j ^ x j ^ j , . , colares—esperaban la bendición 
tiago de Cuba; señor Portuondo Estrada, Candelario Cumbá, fueron 
también en la excursión compuesta por cuanto vale y significa en 
Guantánamo dentro de todíts las instituciones comerciales, indusria-
los. azucareras, bancarias y sociales. 
En Jamaica, cabecera del término de Yateras, se celebró una re-
cepción en el Ayuntamiento, presidida por el alcalde, señor Nicolás 
Pereira, y los concejales, apareciendo la villa engalanada con palmas 
y banderas, ostentando colgaduras y grandes letreros en toda la ex-
tensión de la calle principal. Una gran caballería, formada por todos 
los vecinos de Yateras hasta Guayabal, dió escolta hasta el gran ca-
fetal "Virginia y Felicidad" al señor Gobernador y representantes, 
continuando en toda la extensión del camino los letreros a tinta roja 
que decían: "Por falta de la carretera, somos pobres", "No olvidéis 
que las vías de comunicación hacen ricos a los pueblos, señores legis-
ladores", "Yateras no olvidará vuestros esfuerzos", "Yateras necesita 
caminos y escuelas"; terminando con el gran letrero del cafetal "Vir-
ginia" que decía: " E l progreso de nuestra Industria cafetalera depen-
de de la carretera". 
Carteles así, alusivos, cubrían desde ayer toda la extensión. E l 
hotel "Venus", de Guantánamo: "Parceló, los guantanameros pedi-
mos ayuda para la construcción de la carretera a Caimanera"; "Bar-
celó, la sociedad el Liceo desea que Intercedas por la construcción de 
las obras que tanto necesitamos"; "Las entidades españolas, sintien-
do por esta región, ruegan al Gobernador Interponga sus buenos ofi-
cios por la construcción de obras públicas; "Nuestra riqueza se pier-
de en Yateras: confiamos en Machado"; "La situación de Guantána-
mo estará resuelta con la construcción de las obras .prometidas", se-
riedad Siglo Veinte; "Barceló: me honra ser guantanamero; me enor-
gullece ser tu primer admirador.—Ramón Mola, Presidente Cámara 
Comercio"; "Habiendo carreteras habrá riqueza.—Crusellas y Com-
pañía"; "La carretera de Caimanera a Yateras es el camino para lle-
gar a la Presidencia de la Presidencia de la República.—Comité Pro 
carretera a Caimanera*. 
Es una ciega obsesión de Guantánamo este gigantesco esfuerzo 
hecho para mostrar ai Gobierno sus necesidades. 
A la una de la tarde celebróse en el cafetal "Virginia" el almuer-
zo que le ofreció la Cámara de Comercio en homenaje a Barceló y 
a los representantes a la Cámara, resultando grandioso el acto. Ha-
blaron el doctor Guillermo Adams, secretario de la Cámara, que ofre-
ció el homenaje en nombre del comercio -de Guantánamo; Joaquín 
\ristlgueta, que entonó una vibrante salutación a las clases econó-
(Continúa en la página catoice) 
NUEVA YORK, noviembre IB . 
— (Por la Associated Press.)—El 
doctor Santiago S. Rey, presidente 
del Partido Conservador cubano, 
que regresó de Europa el sábado 
pasado con su esposa y dos hijos, 
continuará en breve el viaje de re-
greso a la Habana. 
E l doctor Gonzalo Aróstegul y 
su esposa, que regresan de una ex-
cursión por Europa que duró va-
rios meses, también saldr.'in para 
Cuba en breve, yendo por la ruta 
de Key West. 
Después de unos cuantos días da 
visita en esta ciudad, el coronel 
Carlos María Aguirre, del Ejérci-
to Cubano, y su esposa, regresarán 
a la Habana. Llegaron de Euro-
pa la semana pasada. 
Las señoras Adelaida y Carlota 
Andino embarcaron para la Haba-
na el sábado. También embarcaron 
ese día el señor Luis Moreno, su 
esposa e hijo Luis Alberto Moreno. 
Los señores Jorge y Segundo 
Casteleiro, miembros de la firma 
comercial de la Habana, Casteleiro 
y VIzoso, se encuentran en ésta con 
la esposa e hijos del segundo, loa 
que regresan a la Habana proce-
dentes de Europa. 
Después de pasar varios raesot 
en Francia, España e Inglaterra, m 
encuentran en esta ciudad el señor 
Laureano Falla Gutiérrez, rico ha» 
cendado^español, su esposa e hij». 
E l señor Ernesto Sarrá, con n% 
esposa y tres hijas embarcará p». 
ra la Habana dentro de unos días. 
Llegaron a ésta recientemente, des-
pués de pausar varios meses en Eu-
ropa. 
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Para el DIARIO DE I/A MARINA 
De Cajobabo a Baracoa. 
La Noche Terrible. 
n i 
Con apariencia de buen tiempo sa-
limos de CajobalDo a las doce do la 
noche del domingo primero de los 
corrientes. Habíamos cumplido ya, 
nuestra misión en Playitas y era 
necesario seguid la ruta para estar 
a tiempo en cada municipio donde 
se nos esperaba. 
Antes de nuestra partida quiso 
el Comandante Ferrer saber el esta-
do del tiempo, si bien en aquellos 
precisos momentos todo parecía en 
calma. Pero la deficiencia del apa-
rato inalámbrico de Baracoa que no 
contestó a las llamadas que se le 
hicieron desüe el "20 de mayo", y 
la poca fuerza del aparato del ca-
ñonero para comunicarse con esta-
ciones de larga distancia, nos hizo 
salir sin conocimiento del estado 
exacto del tiempo. 
Durante dos horas navegamos sin 
novedad. En Punta Negra, sin em-
bargo, nos sorprendió un fuerte 
chubasco, al que hubieron de suce-
derles otros, siendo éste el motilo 
para que la mar, que en aquel lu-
gar es casi siempre muy gruesa, 
fuerte, capaz de hacerjnover al más 
grande de los barcos, adquiriera un 
estado verdaderamente alarmante, 
tan alarmante que llegamos a temer 
muy en serio por nuestra suerte. 
Desde Punta Negra hasta pasado 
el Cabo de Maisí nuestra situación 
fué muy apurada. Fuertes mareja-
das azotaban el "20 de mayo" que 
se movía como una pluma en el 
viento. Las olas cruzaban por en-
cima de cubierta, lavando totalmen-
te el barco. Más que olas parecían 
montafias inmensas aquellas aguas 
agitadas de Maisí. Eran las dos de 
la madrugada cuando esta, situación 
nos sorprendió. Una opacidad com-
pleta se destacaba a nuestra vista. 
Y sólo en los acantilados de la cos-
ta sentíamos el ruido producido por 
las olas cuando se estrellaban K1-
vantándose a altura considerable. 
Nuestra situación era peligrosa 7 
nuestro estado de ánimo era bas-
tante depresivo. -Todo ante nuestra 
vista parecía imposible y tan sólo 
negros pensamientos invadieron 
nuestra mente y oprimían nuestro 
corazón. Reicordábamos con insis-
tencia el naufragio del "María He-
rrera" ocurrido precisamente en esos 
mares. 
E l mal tiempo se acentuaba. No 
ya éramos juguetes de las olas, si-
no que para hacer más angustiada 
nuestra suerte la luz del barco se 
apagó y quedamos completamente 
a obscuras, permaneciendo así por 
espacio de diez minutos más o me-
nos. Las olas invadieron nuestros 
camarotes de agua salada y hasta 
el departamento de máquinas reci-
bió alguna cantidad de la mucha 
que nos entró. Aquello era terrible. 
Las bombas no funcionaban y el 
agua seguía invadiéndonos. Seguían 
apurados nuestros momentos... 
Pero en el puente del barco esta-
ba fijo, serano, valiente, activo y 
observador el Comandante Ferrer, 
que no perdió la ecuanimidad y "ca-
peó" con inteligencia el mal tiem-
po. A su lado el Teniente Menén-
dez. Joven oficial que es una espe-
ranza de nuestra marina de guerra 
nacional, secundaba con valor al 
Comandante Ferrer, e Igualmente 
los Tenientes Andux y Rodríguez y 
demás tripulación del cañonero. 
También Carrlcarte se portó ad-
mirablemente. En el puente, junto 
al Comandante, observaba los acon-
tecimientos. Y fué motivo de dist'n-
ción en él que aquellos instantes do 
apuro, lejos de deprimirse, tuvo 
frases de broma relacionadas con él 
lance 'fatal, siendo esto motivo para 
que todos nos animáramos algo. 
Aplaudimos — en tierra y ya sere-
nos — esta actitud de Carrlcarte, 
que mucho nos valió para menguar 
nuestro susto natural y lógico . . . 
A las cinco do la mañana entra-
mos en Baracoa. Tres horas había-
mos pasado de penas, de luchas, de 
amarguras . . Pero al fin había-
mos salido del mal tiempo, había 
mos crlizado el peligro y ya no te 
miamos correr la suerte del María 
Herrera. Eramos otros. . . 
Llegamos a Baracoa extenuados, 
el barco completamente en desórden 
y mojados de pies a cabeza. La ma-
ñana estaba fría, húmeda. Llovía. 
Era el primer día de difuntos y los 
muertos lloraban. . . según la tra-
dición. Había en todo un sello de 
tristeza, mas, en nuestros corazones 
rebosaba la alegría. ¡No era para 
menos! Verse sanó y salvo después 
de tres horas de peligro en el Cabo 
de Maisí en un cañonero frágil co-
mo el "20 de mayo", no es para que 
nos enTreguemo~en brazos de la 
tristeza, es para que sintamos la 
alegría, y alegría sentimos. •. 
No pudimos, sin embargo, desem-
barcar tan pronto como fondeamos 
en el p'uerío de Baracoa. Necesitá-
bamos descanso, reposo después de 
la jornada que acabábamos de ren-
dir> y así lo hicimos. Descansamos 
hasta las diez do la mañana, hora 
en que varias comisiones fueron a 
darnos la bienvenida. Mañana ha-
blaremos de nuestra recepción en 
Baracoa y de Baracoa. . . 
Nemesio LAVIE. 
D E S A N I D A D 
INVESTIGANDO UNA HERENCIA 
E l Letrado Consultor de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Luis Muñoz, se encuen-
tra desde hace días practicando Im-
portantes investigaciones respecto a 
la herencia de más de un millón de 
pesos dejada a su fallecimiento en 
Cienfuegos por la señora Francisca 
Fostes, viuda de Acea, la cual mu-
rió sin dejar herederos. 
Según noticias llegadas a la Se-
cretaría de Sanidad, dicha heren-
cia la vienen disfrutando unos fal-
sos herederos, los cuales se han 
apropiado de la misma negándose 
ahora a entregarla a la Dirección 
de Beneficencia. 
COMBATIENDO E L PALUDISMO 
Ayer, por orden de la Dirección 
de Sanidad, fué embarcado para 
Santiago de Cuba un gran carga-
mento de Quinina con el fin de que 
la emplee el jefe local en comba-
tir la epidemia de paludismo que 
ha surgido en el barrio de Taca jó. 
ALMUERZO EN E L HOSPITAL 
DE MAZORRA 
E l miércoles próximo, Miss Wal-
ter. Jefe de Enfermeras del Hospi-
tal de Dementes de Cuba (Mazo-
rra) ofrecerá un almuerzo a las 
altas autoridades sanitarias, con 
motivo de haberse iniciado el cur-
so de lá nueva escuela de enferme-
ras allí creada. 
E l parque estilo inglés que se 
está construyendo en dicho hospi-
tal, próximamente será inaugúralo. 
DOS NUEVOS PABELCÍ5NES 
E l Director de Beneficencia lle-
vará a la firma del Presidente de 
la República, los planoa¡ para la 
construcción de dos nuevos pabello-
nes que se piensa edificar en el 
Hospital de Dementes, siendo aqué-
llos los primeros que, con otros, 
formarán el Manicomio Modelo. 
Espera el Director de Beneficen-
cia, doctor del Pino, que el Presi-
dente, General Machado, proporcio-
nará la cantidad de dinero necesa-
ria mensual para tal obra, por estar 
la misma comprendida dentro del 
Plan de Obras Públicas. 
EN E L ASELO DE NI^OS CIEGOS 
Contestando a una comunicación 
enviada días pasados por el Direc-
tor de Sanidad, el Jefe Local, doc-
tor López del Valle, Informó ayer 
que el señor P. Hosuton que desea 
saber el número de niños ciegos 
que existen en la República, puede 
obtener ese dato en el asilo creado 
recientemente y que está situado 
en la esquina de las calles B y 27, 
Vedado. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: M. Pruna esquina a En-
na, de Hipólito Melón; A entre 14 
y 16, de Julio Guichard; Apodaca 
61, de Francisco Tourón; Lugareño 
entre Linares y Almendares, de 
Colli y Gutiérrez; Picota 65, de 
José Rodríguez; 21 esquina a K, 
Vedado, de Rafael Salón; Bélgica 
4 y 6, de Pons, Cobo y Co. ; Florea 
entre San Leonardo y Rodríguez, 
de Antonio López, 3 casas; Manila 
2 7 D E N O V I E M B R E 
LA BANDERA DE LOS ESTU-
DL1NTES 
E l Comité de la Bandera de los 
Estudiantes en unión de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos, 
Veteranos de la Independencia, 
Comité 27 de noviembre. Estudian-
tes de la Facultad de Medicina, 
Presos y Deportados Políticos. 
Conspiradores de la Independen-
cia, Columna de Defensa Nacio-
nal y Asociación de Maestros, in-
vita al pueblo de la Habana para 
el acto solemne de izar la bande-
ra nacional en la explanada de la 
Punta, el día 27 de noviembre a 
las ocho de la mañana, como es 
costumbre hacerlo desde hace die-
cisiete años, 
( F . ) Agustín Toledo. 
Presidente. 
(F) Saturnino Escoto Carrión. 
Secretario. 
B I B L I O G R A F I A 
E L ULTIMO CUADERNO DE 
"CHIC" 
Llega a nuestra mesa do redac-
la alta Intelectualidad patria e bis-
clón el último número de ésta pre-
ciosa e interesantísima revista de 
lujo, hecha para la aristocracia y 
pano-americana. 
Cómo siempre, nítida la Impre-
sión, poblada de ilustraciones, mag-
ífica literatura, sucesos sociales, 
políticos e internacionalea. 
Tres páginas po-tlcas insupera-
bles: una de Enrique Serpa, otra 
de Andrés Eloy Blanco y la última 
de Porfirio Barba-Jacob. (Ricardo 
Arenales) nuestro huésped. 
Y prosas de Froilán Turcios, Fie-
rre Millo, Rafael Heliodoro Valle, 
Enrique Bullrich, José Ingenieros 
(sus últimas declaraciones de con-
cepción continental) y una traduc-
ción de J . H. Rosny, Ainé. 
L a sección de bibliografía, de 
teatros, de arte mudo y sociales 
(esta última a cargo de Miguel Ba-
guer,) interesantísimas como siem-
pre; y muchas informaciones grá-
ficas de los actos más salientes del 
mes. 
Esta revista prepara para fin de 
año un número extraordinario de 
ciento veinte páginas verdadero 
alarde de lujo literario y artístico 
que habrá de sorprender gratamen-
te. 
esquina a Santa Teresa, de Ma-
nuel . 
Se ha rechazado 6 número 5, Ve-
dado, de Corcino Bustillo. 
LICENCIAS I I E ESTABLECI-
MI i:\TOS 
Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes li-
cencias: Mayor Gorgas 3, ferrete-
ría; B y 13, Reparto Batista, bode-
tina; San Ignacio 86, bodega; Es-
ga; Concha y Velázquez, cafó can-
tévez 26, barbería; Escobar 94, 
barbería; Narciso López 1 L'l fi-
gón. 
Han sido denegadas: San Nico-
lás 107, casa de huéspedes; Enri-
que Villuendas 107, rastro; Qmoa 
29, figón; Paseo de Martí 93, res-
taurant; San Felipe y Ensenada, 
almacén de vinos finos y licores - ! 
Aldama 114, figón; Primelles 29-/ 
sedería y quincalla; 2 esquina a 
31, Vedado, puesto de frutas. 
H O L L Y W O O D 
' i ¡A G R A N C A B A R E T 
H O Y 
D í a de San Cristóbal, Patrón de la Habana. 
Grandiosa inauguración, a las 10 de la noche. 
Magnífica orquesta. 
Selectas exhibiciones de bailes internacionales 
Separe su mesa al U-4470. 
Sr. Henríquez, Maítre d'Hotel. 
H O L L Y W O O D " G r a n Cabaret 
23 entre O y P, ̂ o. Piso, Edificio "Habana-Auto" 
C 10382 ld-16 
T i e n e u n s u r t i d o p r e c i o s o e n z a -
p a t o s d e s e ñ o r a a p r e c i o s d e c r i s i s 
00 Raso negro 
con bordado ^ 
de fantasía a 
mano. Tacón p 
alto y me-
dio tacón. ^ 
B E L A S C O A 1 N 8 3 - 8 5 
S o l i c i t e g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o ^ 
C 10356 1 d-16 
S U T R A J E 
H E C H O 
de última novedad. 
Precio-Reclamo de principio de 
temporada. 
Surtido de más de cincuenta 
dibujos y coloridos 
L a S o c i e d a d 
P i y M a r g a l l , 6 5 . 
C 10370 1 d—16 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORH 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias srenlto-url-
narlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uré-
teras. Enfermedades de sefíoras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy eflcar contra la debilidad sexual y 
••fermedades venéreas. Consultas de 9 a 13 y de 8 a 6. 
OBXSPO 46 T » » O X r * X-538f 
r 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
/ 
»^oE^^l!" ?fenilc>s «ayore» dlstribulri la iotnrí» Nacional en la In-
K u e ñ ^ T ^ Wavlaa«- AdemAs. un grupo de p¿mlo> 
^ *u,sro disfrutar una Vavidad fallí y commuar bien «i aflo 1026. participe de tan ventajoso sorteo, porgi* i , vamos V^rS-porolonar alguno de los mayores. * prô  
Tracclonea del extraordinario Enteros de sorteos regalares.. 8 1.28 $29.00 
Mas los gastos de franqueo 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VXDRIKBA D E I . " C A T E K T J K O P A " 
^ o b i s p o y AoriAm t e l e f o n o a - o o o o — v a b a i 
c iof7T 3 d i 2 
LA SUBLIMIDAD DE LOS CIELOS 
Para el DIARIO DE LA MARINA" 
La serenidad de las noches des-
pejadas y tranquilas, y el titilar 
constante de la muchedumbre In-
contable de estrellas que semejan 
rascaduras del manto nocturno de 
los cielos por donde se cree vislum-
brar el brillo del más allá que en 
aquel cubre, son grande parte para 
que los espíritus menos dados a la 
contemplación se desliguen, aunque 
sea momentáneamente, de lo terres-
tre y eleven su espíritu hacía el 
misterio de las alturas. ¡Tanta es la 
grandiosidad del Inmutable cíe-
lo! . . . 
Y con ser apai'entemento tanto, 
aún la agranda la ciencia hasta lo 
sublime. 
En diversas ocasiones hemos di-
cho que cada estrella es un sol se-
mejante al nuestro, y que muchas 
de «stas estrellas son mucho ma-
yores que el astro mantenedor de la 
vida en la tierra. De cierto algu-
nas, y quizá con todas son centros 
de nufevos sistemas de mundos aná-
logos al nuestro que parece llenar 
el universo todo, y que es lo que 
contemplamos y conocemos por más 
cercanas. Por modo que sol, plane-
tas, satélites, y cuanto nos rodea 
no viene a ser sino un rínconcíto 
del cielo poblado este de otros so-
les, con otros planetas a los cua-
les quizá acompañen satélites o la-
nas que hermosean sus noches. 
Poco tiempo ha discurrimos en 
estas mismas columnas sobre la ma-
nera de determinar el alejamiento 
estelar. No reproduciremos hoy el 
procedimiento empleado por los as-
trónomos ipara medirlo; pero ' S Í 
recordaremos que todas las estre-
llas, aún las más cercanas, se ha-
llan a mayor distancia que la re-
presentada por 260,000 veces la 
que nos separa del sol, con ser 
ésta de 150 millones de kilóme-
tros. 
La enormidad del número que 
resulta (39 billones de kilómetros) 
ha obligado a recurrir a otra uni-
dad de medida que resulte más 
apropiada que el kilómetro, y por 
ello se emplea para ello la veloci-
dad de la luz, que camina a razón 
de 300,000 kilómetros por segun-
do de tiempo. 
Asi resulta más comprensible que 
los rayos de luz que emplean 8 mi-
nutos en salvar el recorrido entre 
«1 sol y la tierra, tarden desde una 
de las más cercanas, de la alfa del 
Centauro, 3 años y medio, de la Po-
lar 31 años, de la Cabra 72 años . . . 
y ¡cuidado que tiene segundos ca-
da año, y en cada segundo corre, 
como hemos dicho, 300,000 kiló-
metros la vllNrajclón luminosa!. . . 
Ya parece inconcebible que pue-
dan existir mayores alejamientos y, 
sin embargo, todo lo dicho se re-
fiere a las estrellas más próximas, 
a los soles situados en la fontera del 
mundo estelar más próxima a nues-
tro sistema, como si dijéramos a 
los soles vecinos; que los peque-
ños, los no visibles a simple vista, 
esos se hallan todavía Infinitamen-
te más alejados y su distancia no 
puede sino columbrarse, valiéndo-
nos de procedimientos indirectos. 
Hemos afirmado que las estrellas 
son soles, es decir que brillan coa 
luz propia. Esto se deduce lógi-
camente de su mismo alejamiento. 
En efeícto, visto nuestro sol desde 
las estrellas más cercanas su bri-
llo no debe de ser mayor que el de 
la Polar, pongo por caso; y fáoJ 
es imaginar la escasísima luminosi-
dad que reinaría en la tierra, si tan 
sólo esa estrella resplandeciese en 
nuestras noches. Pues no es otra 
cosa para las más cercanas estre-
llas nuestro sol, y fácilmente se 
comprende que con tan escasísima 
iluminación podrían estas estrellas 
devolvernos la luz recibida del ale-
jado sol nuestro, para brillar con 
la intensidad con que lo hacen. 
En cuanto al volumen de esos ale-
jados soles, no es difícil que poda-
mos formarnos idea de él, una vez 
conocido el alejamiento del cuerpo 
celeste. E l razonamiento que em-
plearemos es sencillo. Un poco da 
atención bastará al lector. 
Medido el diámetro del sol, co-
sa que se hace con frecuencia en 
astronomía, y medido por diversos 
astrónomos, resulta ser por térmi-
no medio de 19 20 segundos de ar1-
co, cada uno de los cuales es al-
go más do la millonésima parle de 
toda circunferencia^ 
Pero hemos dicho que no hay 
ninguna estrella más próxima que 
260,000 veces la distancia que nos 
separa del sol, luego a la distan-
cia d© la más cercana no puede ver-
se nuestro sol sino más de 260,000 
veces más pequeño que lo vemos 
nosotros, sino bajo un diámetro de 
poco más de una centésima de se-
gundo. 
Así, no obstante la enormidad 
de la masa solar, colocada en el lí-
mite del mundo estelar veríamos al 
sol 260,000 veces más pequeño que 
ahora, es decir como una peque-
ñísima estrella; y entre éstas hay 
muchísimas que lucen con brillo 
más espléndido, no obstante ha-
llarse más alejadas. 
Hay pues un grandísimo núme-
ro de estrellas infinitamente ma-
yores que este sol que nos parece. 
y es en realidad, tan enorme, que 
la luna, volteando en derredor d© 
su centro, como alrededor de la 
tierra lo haice, aún se movería a la 
mitad do la distancia que existe en-
tre el centro del sol y su superficie, 
única razón que de él vemos. 
Véase pues, qué sencillos pero In-
atacables razonamientos muestran 
el rincón del universo que se lla-
ma sistema solar, con el sol y todo 
el cortejo de planetas, cometas, pla-
netillos, como algo extremadamen-
te diminuto ante las colosales di-
mensiones de lo que del mundo es-
telar conocemos. 
El sol, visto desde la más cer-
cana estrella, no debe de ser sino 
una diminuta estrella. De la tierra 
que habitamos, tan extensa habita-
ción donde riñen y so matan a ve-
ces millones de hombres con hol-
gura, no hay para qué acordarse. 
La tierra es invisible desde allá 
por su extremada pequeñez y no 
tiene luz propia. Es una partícula 
invisible del universo. 
El mismo camino anual que re-
corre la tierra alrededor del sol, 
con tardar un afío en cumplir la 
vuelta a razón de 7?*00 leguas por 
hoi'a, representará desde la fron-
tera estelar no más que una mone-
da de cinco céntimos colocada para 
nosotros a 2 kilómetros y medio 
de distancia... ¡nada! 
Tan sólo es grande, a pesar de su 
pequeñez, el alma humana, por ser 
destello de la divina, ya que nues-
tro espíritu es capaz de compren-
der y adivinar la sublimidad de la 
creación, esos soles tan inmensos 
que la pueblan y esas distancias in-
finitas por donde caminan. 
Gonzalo Reig. 
Madrid, a 18 de Octubre. 
LA C A I R A D E COMERCIO D E STCO. DE C ü B f l í 
SIMPATIA TODA GESTION EN B E N E F I C I O DE LOS CO Si 
P E R O R E C H A Z A CüALOÜIER INTENTO D E , U T n J 01 
E N L A PROXIMA Z A F R A 
de JOSE CRfSi 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
HERIDAS, TUMORES. LLAGAS. , 
GRANOS. ULCERAS. ULEROS, etei 
IH nROCUCRIAS V tOTirAS 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEPT0NAT0 de YODO) 
E l I O D O N E , comb.nación de 
Yodo y de Peptona, reemplaza oon 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las consecuencias del Yodismo. 
C U R A 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S 1 S 
A S M M E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , etc. 
DOSIS: Desde 10 gotas basta 120<7Ota8 
por día. — SO gotas equiTclers 41 gromo 
lo yoduro de potasio. 
Vtota ctpor Mayor: 13, Reo ü¿ Polssy, París 
L a Femme Chic a P a r í s 
Se acaba de recibir por su Agen-
te General para toda la República, 
Librería Josó Albela, Belascoaín nú-
mero 3 2 3, el número correspon-
diente al próximo mes de díciem-
bre, que contiene: 
Varios modelos do trajes de 
noebe y de baile. Los últimos mode-
los presentados por Bernard, Mon-
ge, Lenlef, Patou, Polret, etc., etc. 
Precioso rtaje de novia. Un senci-
llo y elegante modelo de LeJong. 
Varias creaciones de Zlmmermann 
a cual más Interesante. Una pági-
na en colorvis, dedicada a los últi-
mos modelos de blusas. Un senci-
llo e interesantísimo modelo de tra-
je de baile de la Malson Lelong, 
que ha de tRner mucha aceptación 
entre nosotros. Varios modelos de 
trajes para la próxima estación in-
vernal. Algunos modelos sencllloe 
de Cuyler. Una página dedicada a 
las jovencitas y otra para los úl-
timos modelos de sombreros, etc. 
Este interesante número solamente 
vale 90 centavos. 
Se remite franco de porte y cer-
tificado por un peso. Se admiten 
suscripciones anuales y semestra-
les a esta importante Rerleta. 
ACTA I>E LA SESION CELEBRA-
DA POR LA JUNTA DIRECTIVA 
E L 11 DE NOVIEMBRE DE 1925 
Presidencia del señor Angel Garrí. 
A las 4 p. m. medía hora des-
pués de la señalada en la convoca-
toria, el señor Presidente declaró 
abierta la sesión y dispuso se die-
ra lectura al acta de la sesión an-
terior, que fué probada. 
Se leyó luego por la Secretaría 
General la Orden del Día, acor-
dando la Junta Directiva darse por 
enterada del movimiento de fondos 
durante los meses de septiembre y 
octubre ppdo. con un saldo en ca-
ja en el primero de dichos meses 
de $96 6.4 5 y en el segundo, de 
$1031.59. 
Se dió cuenta de los escritos di-
rigidos a esta Cámara por el Agen-
te General de Fletes y Pasajes del 
Ferocarril de Cuba y Ferrocarril 
del Norte de Cuba, en el que le co-
munica que por acuerdo adoptado 
por la Comisión de Ferrocarriles, 
en la sesión de 8 del pasado mes de 
octubre, se ha dejado sin efecto la 
Tarifa Especial, en virtud de la 
cual disfrutaban las firmas miem-
bros do esta Corporación para sus 
viajantes, la bonificación del 40 y 
50% respectivamente, en los bole-
tines de primera clase, y se acordó 
dar un voto de confianza a la pre-
sidencia para realizar cuantas ges-
tiones estime oportunas a fin de 
conseguir, que no obstante esa re-
solución las mencionadas Empresas 
sigan otorgándole a esta -Cámara 
esta concesión especial, para lo cual 
no necesitan la autorización del or-
ganismo de que se trata. 
E l eeñor Presidente dió cuenta 
del resultado obtenido en Ja visita 
que hizo recientemente al señor 
Presidente de la República, presi-
diendo la Comisión integrada por 
las representaciones de las Socie-
dades de Recreo Profesionales, Gre-
mios Obreros y las Asociaciones de 
Hacendados y Colonos de Orlente 
para recabar mejoras en los servi-
cios públicos y gestionar la cons-
trucción del Acueducto, Dragado 
del puerto y reparación de las ca-
rreteras y construcción de obras 
nuevas. 
Dijo que la prensa local oportu-
namente había dado a conocer los 
detalles de esa entrevista, en la cual 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, dispensó a los Comisionados uu 
recibimiento afectuoso, ofreciéndo-
les, tanto él como el señor Secre-
tario de Obras Públicas, que cuan-
to antes se daría comienzo a las 
obras del Acueducto, una vez que 
se terminaran los estudios que es-
taba haciendo una Comisión para 
seleccionar el proyecto que pusiera 
fin a las necesidades que venía de-
mandando esta Ciudad desde hace 
mucho tiempo. También atendería 
preferentemente al dragado del 
Puerto y reparación de carreteras. 
Añadió que en el curso de esa 
entrevista con el señor Presidente 
había tenido frases elogiosas para 
esta Corporación, a la que consi-
dera que se ha inspirado siempre 
en el bienestar general 
la labor que realiza e n ' / ^ N 
los intereses de sus a* ^ 
terminó manifestando la<los, 
cuando en la Asamblea ^ k 
nombró esta Comisión' qile! 
acordado, que cada Corno/6 K 
gara los gastos de su S ^ h 
te, en lo que a él se reflí 8ea,íi 
mará no había hecho ^ i\ 
en ese sentido, toda vez n alN 
había costeado de su Den,,?,8 él Ú 
cular. pecillio ] ̂  
El señor Subsecretario hhn 
tar que en ninguna 
a pesar de los muchos vt^ 
el señor Garrí ha hecho i ^ 
tienes de la Cámara, haht 11 
bido dinero alguno por 8„, 
y la Junta Directiva acord- ^ 
preslvo voto de gracias nẐ A 
ñor Presidente por su eU 
miento. uesPreaj.l 
Adoptado el acuerdo antoM 
señor Presidente hizo uso dTr 1 
labra para referirse a la W 5jl 
cuestión de la tremenda 
que atraviesa actualmente pi M 
y a una de sus fases más LPaij 
tante, que es sin duda alen 
conflicto planteado entre wl 
dos y Colonos. acê  
Hizo presente que por u. , , 
presiones que había recogido 
reciente viaje a la Capital dei?^' 
pública tenía el pleno ^ 
miento de que por el General v 
chado se estaba estudiando í 
cuidadosamente el problema y í 
que dado su conocimiento y la v 
na intención que guía todos anŝ  
tos en beneficio de la Repúbijl" 
es de es-perarse que la soluclfa 
plantee responda a las necesida 
del momento. 
Se extendió en considerado] 
sobre los puntos más importâ  
de esta cuestión, estando confort 
todos los presentes con las |$« 
que expuso en vista de lo cual i 
a su propuesta, se acordó que eŝ  
Cámara ihaga las siguientes itá¡. 
raciones: 
Primera:—La Cámara de Conm. 
ció de Santiago de Cuba, ve con 
simpatía y apoya calurosamente to. 
da gestión que se haga para mejo-
rar la eituación de los Colonos y 
de todo aquello que represente k 
toreses netamente nacionales, pej 
rechaza y condena, por consldenr-
lo altamente perjudicial pan 
desenvolvimiento económico de 
Nación, y muy principalmente ¡ia:, 
los interesados directamente en li 
industria azucarera, cualquier lí-
tente de interrupción o paralizacíój 
de la próxima zafra. 
Segunda:—Esta corporación ote. 
ee su modesto concurso al Honora' 
Me señor Presidente de la Repú-
blica o a quien más fuere newsa-
rio, para ayudar a lá solución ar-
mónica de los importantes proble-
mas planteados y en general con-
tribuir a establecer bajo bases fir-
mes la prosperidad de Cuba. 
La sesión se dió por terminada 
i las 5 y 30 p. m. 
fdo. Angel Garrí. 
Presidente. 
Fdo. Juan janyent 
Secretario. 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S C E L E B R A R O N M 
U N M I T I N E N " F A U S T O " 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAX. Mü-
CIPAI. DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteresi. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
.Avenida de la República 264. 
D I N J E R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido. 
Teléfono A 3650 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL.. SANGRE Y SECRETAS KspeclnllBta da Varia, Berlín Londres 
Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajos. Consultas de 10 a 11 y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono A-4502. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Como en doming'os anteriores, la 
amplia sala del Fausto, con un pú-
blico nutrido y consciente, patrio-
tas tan excelsas como Magdalena 
Peñarredondo y otras muy distin-
guidas y valerosas, rindieron ayer 
los Veteranos y Patriotas feliz jor-
nada de amor a Cuba, con la fe 
y entusiasmo que conducen al 
triunfo. 
E l lema hermoso Por la regene-
ración, que hasta ayer mismo pa-
recía una quimera, esa gallarda 
palabra y refulgente lema que lee-
mos en la blanca bandera de Vete-
ranos y Patriotas, ya se va reali-
zando, ya va convirtiéndose en ma-
ravillosa realidad, sembrando sa-
tisfacción y regocijo en todos los 
corazones puros. 
Presidía el acto el presidente de 
la comisión reorganizadora, el se-
ñor José Mufilz Vergara, acompa-
ñado de los coroneles Manuel Des-
paigne, Luis Yero Miniet, -coman-
dante Nicolás Pérez Stable, seño-
res Joaquín Navarro itiera, conoci-
do en el mundo de las letras por 
"Ducazcal", Ricardo Labrador, Nei-
ra Lanza, doctores Evelio Rodrí-
guez Lendián, eminente catedrático 
de nuestra Universidad, Jerez Vi-
llar, general Miguel Llerena, bri-
gadier José Semidey y tantos li-
bertadores y patriotas, acreedores 
al mayor encomio, por esa labor 
tan pacífica como viril que en es-
ta nueva etapa vienen desarrollan-
do por el bienestar nacional. 
Fué el primero en hacer uso de 
la palabra el siempre aplaudido 
Ducazcal, que como en otras oca-
siones y con el mayor acierto, de-
leitó, enardeciendo los ánimos en 
la hora presente, en que Veteranos 
y Patriotas tocan los clarines de 
atención que los habrá de llevar a 
ORIENTE para desde allí comen-
zar la SANTA CRUZADA que lle-
vará la regeneración hasta OCCI-
DENTE . 
Le siguió el señor Neira Lanza, 
que primorosamente leyó unos 
ingeniosos "Ojeos", por el Capi-
tán Nemo y que vieron la luz pú-
blica en este DIARIO. Se felicita-
ba en ellos al señor Presidente de 
la República por su llaneza, de-
mocracia y espíritu de justicia. 
"Buenísimo que hayan quitado las 
cadenas, desencadenando el Palacio 
Presidencial y tumbando los sopor-
tes de las mismas. Pero, no basta 
con eso. Algo más debe caer. De-
be tumbar también "¡hasta el ga-
to!" Sucedió a estas últimas fra-
ses una ovación por parte del au-
ditorio . 
Resultó grata sorpresa cuando 
el Presidente de la mesa anunció 
que un hombre probo, de esos quo 
por su carácter han sabido cruzar 
la ola de fango, viendo caer a de-
recha e izquierda tantos otros, sin 
que el lodo salpicara su dignidad 
de hombre honrado, iba a hacer uso 
de la palabra y qno no era otro 
que el doctor Gabriel Camps, tan 
conocido en nuestro nrundo agrí-
cola por sus vastos conocimientos. 
Nutridísimos aplausos saludaron 
al ilustre escritor doctor Gabriel 
Camps, cuando apareció en la tri-
buna. Expuso que sólo venía a te-
i ner un rato de charla con el res-
petable público de Veteranos y Pa-
'triotas, que por la dignísima la-
I bor que venían realizando los fe-
| licitaba con todo el sentimiento de 
un ciudadano honrado que desde 
! hace mucho tiempo viene trabajan-
do, a veces rudamente, por el bien 
y crédito nacional.. 
Se confesó satisfecho y regocija-
do por los aplausos que le tribu-
taban, ya que no estaba allí para 
hacer gala de la oratoria que a 
v«ces maravilla y encanta; pero en 
realidad nada deja en el coraíón 
del cubano, precisamente entriste-
cido, más que otras veces, en ^ 
hora actual, dado que consioera 
pavorosa la presente situación ^ 
nómica que corremos y a"6 t«n 
mos que salvar a todo trance-
Quo la fuerza vital del pa» 
tá en el guajiro, en él ra^a < 
más alto sentimiento «atrio, 
fué el más esforzado de los maw 
bises, el que más sufrió ? e. dei 
menos recompensas ha recibido 
Gobierno, es decir—dijo--, ^ 
na. Cuba tiene un pueblo. 
realmente no se ha visto otr°'. r, 
jado o abandonado por sus go" 
nos, tanto coloniales como w 
blicanos. Y ahí sigue, 
aguardando lo que nunca ye i b 
Y lo verá cuando sea bien ' taf 
cíente; para de ese modo le^» 
Al tocar el problema del az ^ 
declaró que deben desapa.rnen gacos 
grandes centrales de 500,0uu 
y sustituirlos por fábricas de ^ 
mil para abajo. Que 63 tr c0b«-
pectáculo ver la a16^3,, ,i eral-
no al comentar con orgullo u ^ 
deza de esos centrales, sm ^ 
cuentra que no son nuestr ^ 
las grandes ganancias se ^ 
en Wall Street, a veces ,€IJV.lore3. 
tes que nos consideran ¡̂..,̂ 61 
Que la zafra debe lliu' tudi»r 
que nuestro Gobierno del)et lbut<»' 
la manera, no de elevar *' ^ . 
sino de dar primar a uueS han bf 
daderas industrias, como " ^ 
cho otros países que nos a ^ , 
cido, como la remolacha ^ ^ ya 
la caña. Que en el a"0 .^ b«»' 
estábamos en la más ^I^do. 11 
carrota y que lo mesp 
gran guerra europea, nos 
Trató de demostrar que ^ j . 
necesitaba de los Estados ^ ^ 
y que en cambio este pai» 
día prescindir de nosotros, ^ j -
debemos ser siempre buen 
; gos de aquel país. S« 
i una soberbia ovación. 
| Cerró el mitin el CapH** 
1 anunciando con magniric» fj) 
: bras la SANTA CRUZADA Jiotíí» 
¡prenderán Veteranos y F* ôt*11 
¡ través de la República. c°r ^: 
do en Orlente para í^8 
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idos >01 po-
páis Vo % 'ros, a ^ . 
apitán ^ 
¡ ¡ m J É Ñ C I A D E L C I N E M A T O G R A F O S O B R E L A 
C R I M I N A L I D A D Y D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
Al Doctor Manuel Secades Japón, gran patriota y talentoso jurisconsulto 
más física. moral e Intelec-
- J 8i h"bieran rea"-
cuencla inia^"'^ v.da del hogar, ! zado los mayores esfuerzos. No 
gen de eiia c ^ hechos quo j hay que decir el daño que hace 
de ia t?11"" • or su voduntaH i esta sesión tan prolongada y mo-
realiZael ^ ^ ¿ / p e r s o n a s . encon- I vida. 
o P0/ 0 fácilmente el origen de ¡ Qtro caso, muy interesante, es 
traríamos c-lSiS | el niño que discuto con los vecl-
D,uchas aesg i .njjuencja heredl- nos, díscolo, no atiende a la es 
^de6 cada individuo, —trata-
^ magistralmente por personali-
SLle" de elevado criterio intelec-
fnal V científico tales como Lom-
íf0 0yMagnau, Moreau de Tours 
br , etc — la familia el 
S : son casi siempre la fuen-
te de dô de provienen estos erro-
reron verdadero empeño debe mo-
îfirarse la tendencia morbosa que 
? eínte un niño, e impedir que 
S la aumente: pues- lo que en 
c f ngenuldad Infantil manifiesta 
pontáneamente, más adelante no 
S e V l z a r í a ni sus Ideas y ue-
S s lo que impedirá corregirle 
jtii niflo necesita protección. Es-
si-
•o Rielo, como dice la notable 
rltora sueca Ellen Key. es el 
1 del niño y de la mujer 
Ambos son el pnncipljo, la ba-
,e y finalidad de la vida; y es 
necesario que tanto la sociedad co-
"„ ei Estado, no se muestren in-
herentes a nada que se relacio-
no con ellos, sería imperdonable 
abandonar las más débiles de to-
dai las criaturas. 
El más apremiante y más gra-
de los problemas que pueden 
nresentarse al Estado, es el de la 
delincuencia Infantil. Afecta al 
porvenir de la nación. 
Debe ser obra del gobierno, al-
tamente considerada, la que evi-
ee a costa de todo esfuerzo, que 
el'mal destruya las entrañas de 
nuestra sociedad segando en flor 
lo que puede y debe ser esperan-
za feliz; y en el mañana realidad 
Satisfactoria. 
Los países más adelantados sa-
ben quesu propio porvenir resi-
de en los niños. 
Kn los antiguos sistemas de en-
fcaanza, se consideraba, como ba-
te fundamental, el ejercicio de la 
memoria. 
La Pedagogía moderna consi-
dera la memoria, como un auxiliar 
poderoso; dando más importancia 
a la observación directa con la vis-
ta hasta grabar, como en una pía 
co fotográfica, los distintos aspee 
tos que ofrece la Naturaleza; que 
e !a Maestra suprema. 
Empléase en casi todos los pal 
ses civilizados del mundo el Cine-
matógrafo como uno de los medios 
de enseñanza; aun hay para adul-
tos clases especiales de idiomas, 
enseñanza superiores, etc. ,en que 
se combinar con el cine, el fonó-
grafo; dando resultados práctica-
mente admirables. Podríamos ci-
tar como ejemplo que la base de 
las enseñanzas especiales del ejérci 
lo de los E . Unidos, es con el 
auxilio de una serie de plelículas, 
ffpecialmente diseñadas para ello 
por los oficiales especializados del 
departamento de la Guerra —y re-
risadas escrupulosamente por el Es 
;ado Mayor. 
Este sistema fué adoptado cuan 
do. a raíz de la Guerra Mundial, el 
t'stado Mayor comprendió la ne-
cesidad de que, a más de la ense-
Banj» de cada arma al soldado, 
tuviera un convencimiento gene-
'"I de las otras armas que habían 
,u auxiliarle y contribuir con él en 
Wi empresas. 
Lo que constituye un poderoso 
medio de enseñanza práctica, lo 
We debe ser recreo y solaz de jó-
Wñes y niños, se convierte, cuan-
^ no es adecuada para el medio 
e¡1 que se desarrolla, en terrible 
«imigo. 
El niño que ve en la pantalla 
a! criminal que mata y roba; que 
SJ escapa a la acción de la Justi-
cla sin dejar rastro alguno; sin 
sentir en su conciencia el peso de 
sJi enorme falta, recibe una ense-
ñanza horriblemente práctica de 
tales atrocidades. 
Espectáculos :de degeneración 
orno son los bailes y escenas de 
ajenes, orgías donde se ofende 
13 moral, hechos que degradan 
^ sorprenden a todos los seres 
In nunca l0s Presenciaron, pue-
ra S»r funestos preparadores pa-
^' fomento de la criminalidad. 
"ramas de familia en los que 
r*n.ê 0sa lnfiel es maltratada o 
Jdiada, o lo que es peor, acep-
t a Por el esposo. (En los que 
no ü doloroso caso del abando-
ne ambos esposos, o de uno 
las l'?8' del hosar. "En los que 
liein faltas de principios re-
tan t 7 de raoralidad, no respe-
j j . . a Dios ni a sus padres y fa-
iares; no son dóciles, ni humil-
los',,0.01110 deben ser; y 10 son' 
eiPT̂ , CIUe se crían en el buen 
saíK0 eus Padres y en el 
n̂jo temor de Dios. 
ot *7 (lue buscar otros temas; 
gar *íiunt03 «Iiie ,en primer lu-
cre^M rnien cada vez más las 
»mor aa8n,;eligl08a8' el re8Pet0 y 
)orev 0S' a l0s padres y ma-
v ah; que fortalezcan el espíritu 
¿e S nuevo3 horizontes llenos 
Bax jf y puros leales, 
íifios (llversl(1ad de tipos en los 
aes v ^pectadores a teatros y ci-
El t, « de Presentar algunoa. 
ônm '-80 í0 n,filta) que va por KrlZ T a otros mayoies, o 
'0nscien o Criada 0 familiar in-
I0- A. esto 1° "'i16 d0nde 
to yo if (:LP (luefi0 ser 10 he Vis-
5e(1a8 r Vu montón de trapos, ^rl-f^f*. dormido; con su 'est 
ni n̂ una butaca -a o Filia, Ni ve 
Ruarse' \TT' fB aDUrre. Al 
eces de i desPiertan; algunas 
•e. Se manera: mrt..™^. 
^"^i!,1^6 ,na(1a; se abu 
lespierta 
er ; rudamen 
üa- S a l e 8 ^ Sf f^P^eza y lio-
Arante ,.d-SS.ustado- Ha estado 
cálIdo y al ^ ? en Vn ainbien-
to :éste "uellllente su cuerpeci-
Otrrí « 6 eilferma. 
H0: E l nl«o (O niña) ner-^ ^veUv ti t0d0 oídos' <lúel¿-
ĥ oe v í.IÍVe..COn3utamente con Te y viv  
[Ue rfp 'iidrama que Presen-
i l m e n t e ^^-a• grlta' aPlaude 
!- se pone de pie mil 
^bones v rQ.maqulnalinente los 
»'r. com-sale v Cai;ameIos que 
E8 os Lferntra del cine etc., 
^ nerv, ' ? VarIa8 de 
meníe 1 „8a (1Ue ^ excita 
in. que Ut**a1 1 lntensldad 
8e rinden y estropean 
cena, pelea, fuma pega y le de-
vuelven la agresión de tal mane-
ra que regresa a su casa maltre-
cho y estropeado, inventando fa-
bulosas mentiras para explicar las 
lesiones que presenta. 
La niña qqe, en ausencia de la 
mamá (va con la criada) se hace 
la interesante romántica, acepta 
saludos y conversaciones y obse-
quios de caramelos y bombones, 
del jovencito audaz; que se cree 
una señorita, y que al llegar a su 
casa ruega, a la criada que no 
cuente a su mamá lo sucedido. Un 
desastre moral que se inicia y que 
raras veces deja de repetirse ya 
en lo sucesivo, 
Y así, hasta el infinito, he ob-
servado en los principales cines 
y teatros de mi país; y es casi se-
guro que todos .conocen esos ti-
pos . 
Hay que hacer comprender a 
las personas que. con derechos 
suficientes para ello, intervengan 
en la vida y educación de los ni-
ños, la responsabilidad que ante 
Dios, la sociedad y las leyes les 
cabe; la pena que el Estado tie-
ne el derecho de imponerles, defen-
diendo, asf, el sagrado depósito 
que la' Naturaleza confió en sus 
manos. 
Y no pueden despreocuparse la 
Sociedad y el Estado, que es su 
expresión jurídica, del menor que, 
aun teniendo padres, familiares o 
tutores, no encuentre en ellos, la 
debida protección. 
La influencia del Cinematógra-
fo es decisiva, unida a la acción 
del hogar, la familia y la escue-
la. 
Si los temas fueran adecuados 
que distrajeran sin cansar ni pro 
ducir excitaciones, que los niños 
t i q necesitan para divertirse, se evi-
tarían muchos de estos males y sus 
funestas consecuencias. 
Siempre contando con el buen 
sentido de las familias, que no de-
ben hacer del cine una "nursey 
o crecherle" para sus pequeñitos. 
Estos, en su casa o en parques y 
paseps. Y los mayores, que pue-
den ir al teatro o cine, deben con-
fiarse, (si es que sus padres no 
pueden llevarlos como debiera 
ser) a personas honradas que los 
cuiden y vigilen a conciencia. 
La nerviosidad y precosidad de 
los niños se estimula, de manera 
alarmante con el tabaco. 
Combe y Mantegazza afirman de 
manera absoluta .después de nu-
merosas experiencias, que los ni-
ños que fuman son de menor es-
tatura que la normal; de menos 
peso y capacidad pulmonar; de 
menos lucidez mental, y atrofia de 
la memoria sensibilidad artística 
y afectiva. 
La ley Macnamara y la Chil-
dren Act en Inglaterra prohiben 
la venta de tabacos a menores de 
16 años. 
Desde mayo de 1900 existe 
igual ley en el Japón. 
Suiza prohibió el tabaco a me-
nores ;al extremo, de facultar a 
sus agentes de policía de costum-
bres el secuestro de cigarros, ciga 
rrlllos y pipas a los menores rein-
cidentes . 
La defensa de la salud del ni-
ño, moral y física, es un movi-
miento general vastísimo en to-
dos los países civilizados del mun-
No hay que olvidar que ellos 
do. 
significan el futuro de la Patria; 
que no atendiéndolos como mere-
cen, son energías malogradas por 
nuestro egoísmo que no reconoce 
límites. A través de los siglos el 
error, la indiferencia y la ignoran 
cía nos han hecho enormes daños 
Tanto a los niños ricos, como a 
los pobres, estamos obligados a 
velar por ellos. Los niños ricos, 
que son la minoría de la pobla-
ción infantil, son los menos ex-
puestos a la influencia de agentes 
destructores de su futirá perso-
nalidad . 
Los niños pobres son los que 
formarán en el futuro las clases 
productoras; contribuyendo a la 
realización de los más altos y su-
premos ideales de la patria. 
La calle es, y ha sido siempre, 
escuela de vicios, de mendicidad 
y de delincuencia. 
E l niño que no va a la escuela, 
que se reúne con personas mayo-
res vagas y de inconsciencia abso-
luta, que fuma, bebe licores, pre-
sencia y oye todo género de esce-
nas absurdas y conversaciones cri-
minales, es un ser que se está pre 
parando para ser un delincuente. 
Los E . U . se han preocupado 
siempre del duro y doloroso pro- • 
blema del menor abandonado o 
pervertido, y mediante la acción 
conjunta del Estado, las asocia-
clones benéficas, y los poderes pú- i 
blicos, el problema ha sido resuel-1 
to en los límites posibles. 
"La New York Soclety for ihe 
prevention or cruelty of children" 
dirige la mayor parte de su acción 
al seno de hogares faltos de aten-
ción para los niños. 
El "Childrens Burean de Lon-
dres" comprobó quo la guerra, mo-
vilizando a los hombres y alejan-
do del hogar a las mujeres que 
tenían que ocuparse en trabajos 
xtraflos para procurarse el man-
tenimiento de los hijos, elevó el 
porcentaje de la delincuencia in-
fantil . 
El 50 por ciento de la institu-
ción "Industrial schools" lo for-
man huérfanos y menores aban-
donados . 
E l 89 por ciento de los refor-
matorios franceses, lo constituyen 
criaturas en estado de abandono 
moral o material. 
Un eminente escritor español, 
Julián de Juderías, presentó en 
el año 1908, al Congreso Nacio-
nal de Educación Protectora de la 
Infancia abandonada y delincuen-
te de Madrid, un documentadísimo 
trabajo, "La Protección a la In-
fancia en el Extranjero". 
Es una visión de la obra social, 
legislativa de carácter privado e 
Internacional, realizada ya, o en 
vías de realización. 
Y para terminar, encareciendo 
i una vez1 más como madre, como 
gran Repúbli-
ser modelo de 
ciudadana de una 
ca que aspira a 
naciones bien gobernadas y mejor 
administradas, ruego a mis com-
patriotas, al Gobierno que actual- I 
mente nos rige, al pueblo sensa- i 
to de Cuba que respete las tradi- , 
clones del pasado y la obra au- | 
gusta de la Revolución con sus I 
héroes y sus mártires, que dé una j 
importancia primordial al proble- i 
ma de la niñez. Que todos, y cada I 
uno de los habitantes de nuestra | 
Patria, velemos incansablemente i 
por la salud moral y física de I 
nuestros niños. 
Que haya escuelas, parques, pa- i 
seos, teatros y diversiones para I 
ellos, los futuros ciudadanos de 1 
nuestra Patria. 
fEl valiente y perseverante Club 
Rotarlo de la Habana, aboga In-
cansablemente por el bien y so-
laz de la niñez. 
Es un conjunto de hombres cul-
tos y Co buena fe, con altos idea-
les; que, desinteresadamente, la-
boran, desde hace años, por el 
bien de Cuba, 
Cuéntase entre ellos las más al-
tas personalidades del país; hace 
poco fué acogido en su seno con 
caluroso entusiasmo nuestro joven 
y culto Secretario de Obras Pú-
blicas; y nuestro recto y entusias-
ta Secretario de Gobernación. 
Y así incansablemente, con ver-
dadera fe, lograremos realizar el 
ideal futuro de nuestra raza tan 
inteligente como noble, gentil y 
gallarda; legado de nuestros ante-
pasados. 
Vienen a mi memoria las her-
mosísimas frases del gran educa-
dor Mr. Lowerison; que sintetizan 
mis deseos para la juventud, de 
nuestra Patria: 
A n t e s d e C u m p l i r U n A ñ o 
Mueren La Mitad de los Recién Nacidos 
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las madres son la causa. Aunque quieran no pueden dar 
a sus pequeñuelos un alimento sano, nutritivo y fuerte 
por estar ellas mismas débiles, achacosas, pálidas, gasta-
bas por el atareo de su hogar o por otras faenas más duras 
Muchísimas sufren de achaques propios de su sexo, con dolores 
terribles, de ijada, de espalda, que no les dejan humor ni alegría 
para alimentar a sus niños. 
»*f«ra la madre criandera sobre todo se hizo el CARDUT. 
Fortifica los nervios, nutre el organismo y sobre todo regulariza 
las funciones de los órganos maternos de modo que la madre 
es capaz de (fcr a su hijlto el NECTAR D^ VIDA a sus pechos. 
SoHcítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
CS-23 Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. 
Mantiene Peinado El Cabello ^> 
U n Deleite 
para todas 
5g las edades 
D E S D E GÜINES 
Miembros del Club Rotarlo ha-
banero visitan el Club de esta Villa. 
En la noche de ayer, 12, los se-
ñores Alberto González Schelton, 
Presidente; Dr. Julio Héctor Smlll, 
Gobernador del Distrito: Adolfo H. 
Cate, Tesorero; Dr. René Acevedo, 
Secretario; doctores Mario Núñcz 
U ESCUELA AZUCARERA DE LA HABANA AL PUEBLO DE CUBA 
La Escuela Azucarera de la Ha-
'bana, establecida ihace 18, años, 
cuando no existía en la República 
escuela oficial ni privada que su-
ministrara a nuestra principal 
industria el elemento técnico ne-
cesario;'que en los años que lle-
va de establecida ha producido 
178 Químicos Azucareros, muchos 
de los cuales por su asiduidad al 
estudio y espeicialización en la in-
diustrla, han logrado alcanzar ver-
dadero cartel en su profesión para 
gloria de ellos y prestigio de 'Cu-
ba,—y a la que por tales circuns-
tancias debió proteger el Estado, 
tal como se hao en otros países, 
con instituciones análogas; la Es-
cuela Azucarera de la Habana, 
institución cubana, que tanto se 
ha significado y contribuido al 
auge y ílorecimiento industrial 
azucarero actual, y que tan pro-
fundas raíces ha echado en la con-
ciencia nacional, ha recibido el 
golpe de gracia, tal vez definitivo, 
a manos de los suyos, con la re-
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
"Hay que educar para la vida y 
la sociedad, seres física y moral-
mente fuertes; con sangre rica; 
ojos vivos, y brazos robustos. Con 
el alma llena de confianza eu 
ellos mismos y de indulgencia pa-
ra sus semejantes; sensibles a to-
do lo bello; deseosos de penetrar 
todo misterio; con el corazón 
abierto a todas las dichas y a to-
dos los dolores de este mundo 
D E L I M O N A R 
maravilloso". 
María T, R . viuda de Castillo. 
Noviembre 14 de 1925 
Noviembre 12. 
PROXIMA BODA 
Recibo atenía invitación para el 
Matrimonio de un estimado amigo 
con una espiritual matancerita que 
copiada a la letra dice: 
"Aurela B. de Viñals y Nicolás 
Viñals y Valdés, tienen el gusto 
de invitar a usted al matrimonio 
de su hija Inés con el señor Delííu 
Castañedo Hernández.. 
Cenara H. do Castañedo y Mamul 
Castañedo y Cuervo, tienen el gus-
to de invitar a usted al matrimo-
nio de su hijo Delfín con la señori-
ta Inés Viñals y Benet, que se -ifac-
tuará en la residencia de la novia, 
calle de Daoiz número 70, Matan-
zas, el día 21 de noviembre de 1925 
a la una p. m." 
Matrimonio éste que cuenta con 
todas nuestras simpatías por tra-
tarse de un jóven perteneciente a 
respetable familia apreciadísima en 
este pueblo. 
E l Corresponsal. 
Mesa y Mauricio Schelton, Directo 
res; Salvador Miret, Subsecretario; cíente 1 ^ del 75% aprobada por 7 los doctores Félix Granados Prie 
to y Ernesto R. Aragón, miembros 
del Club, visitaron el de esta Villa, 
recibiéndolos y dándoles la bienve-
nida en nombre del mismo los doc-
tores Ramón Casas y Máximo Ro-
dríguez y el señor Ernesto Fernán-
dez Arrondo, Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario. 
La sesión tuvo efecto en el^ho-
tel "Plaza", asistiendo a ella uuen 
número de rotarlos güineros y un 
nutrido grupo de señoras y señori-
tas, a las que se les Qbsequió con 
dulces y licores, tratándose durante 
la comida diferentes problemas de 
interés local y explicando el Gober-
nador, señor Héctor, en un bello dis-
curso, los propósitos y fines que 
persltgue el rotarismo. 
Muy lucida la fiesta que terminó 
siendo ya casi las 11 de la noche; 
debiéndose el éxito de la misma a 
la actividad y competencia del Sar-
gento-Director, rotarlo señor José 
María Carrión. 
La prensa estaba representada 
por los diarios güineros, "Noticie-
ro", y "Heraldo de Güines",, y 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l Corresponsal. 
la Cámara de Representantes y 
pendiente, aún, de aprobación por 
el senado y de la sanción del Eje-
cutivo. 
En virtud de esta Ley cuyo es-
píritu de justicia fuimos de los 
primeros en reconocer, pueden 
ejercer como tales Químicos Azu-
careros solamente los .178 gradua-
dos que hasta aquí ha producido 
la Escuela; pero existen además 
591 alumnos que tienen aprobados 
algunos cursos, que han emplea-
do su tiempo y su dinero en la es-
peranza de alcanzar un día la su-
ma de conocimientos necesarios 
para ejercer la profesión en los 
Ingenios, y estos 591 alumnos que-
dan desamparados por la referida 
Ley y perjudicados en sus nobles 
y legítimas aspiraciones. 
La Escuela Azucarera de la Ha-
bana, fundada al amparo de la 
constitución, que tiene el derecho 
de prioridad de ésta enseñanza 
especial, y, sobre todo, que tíeuo 
el compromiso de enseñar a esos 
591 alumnos por el dinero que 
de ellos ha recibido con tal fin; la 
Escuela Azoicarera de la Habana 
cuya fama traspasa los límites de 
las fronteras nacionales y a la quo 
vienen a especializar Individuos 
de fuera, muchas veces subvencio-
nados por distintos gobiernos; la 
Escuela Azucarera de la Habana 
que tan útil ha sido al país no 
debe recibir la muerte a manos de 
los mismos organismos qme por 
más de un moti7o de carácter mo 
ral debían defenderla. 
Pero sí por causa ajena a toda 
consideración de lógica y de jus-
ticia, la Escuela Azucarera de la 
Habana~ quedara definitivamente 
clausurada por decisión legislativa, 
sepan los 591 señores perjudicados 
en particulair y eí pueblo de Cuba 
en general, quienes son los respon-
sables "del perjuicio que les infle-
xe. Por nuestra parte nos cabe la' 
satisfacción de haber permanecido 
hasta el último momento en e| 
puesto de honor y de sajcrificio que 
nos habíamos impuesto desde la 
ifund^gión de ésta Escuela, ouya 
labor, por otra parte, ha sido re-
conocida y premiada por la pro-
pia Ley, dando justificado valor 
a nuestras diplomados. 
Doctor J . A. Simpson, ̂  
Director y Fundador.-
C O M P L A C I D O 
F A C H A D A D E L G R A N C O L E G I O D E B E L E N 
L a Dirección del Gran Colegio de Belén, d e s p u é s de un detenido estudio, resolvió la adquis ic ión de má-
quinas de escribir Ü N D E R W O O D , Para el estudio de la m e c a n o g r a f í a de sus alumnos. 
Esto demuestra, una vez m á s , que la Ü N D E R W O O D es Y s e r á la preferida por todos. 
Artemisa, noviembre 13, 1925. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA—Habana. 
Muy señor mío: 
Como lo publicado en días pasa-
dos en su importante diarlo respec-
to a una cantidad de Novocaína 
ocupada por la Policía Secreta de 
la Habana en la Aduana de Correos 
afecta a mi reputación como profe-
sional y como ciudadano, vengo a 
ocuparlo, señor Director, para de-
cirle lo que fué y es "mi caso". 
Como farmacéutico titular y en 
uso de un perfectísimo derecho, 
tengo establwido con distintas ca-
sas productoras de Italia negocios 
de compra-venta, de productos quí-
micos y farmacéuticos, que recibo 
directamente de dichas,.casas. 
Como consecuencia de este ne-
gocio, me vi obligado a pedir para 
el uso de los señores médicos en 
cirugía menor y para los dentistas 
en extracciones un preparado anes 
tésico que sf- denomina 
sin 
LA TRAGEDIA DE ARMANDO 
ANDRE 0 NOVENTA DIAS DE 
GOBIERNO 
Libro que lo explica todo con 
cliché de altas personalidades. 
$1.00 el ejemplar. De venta en 
todas las librerías o pídalo al te-
léfono A-2439. Del interior giro 
postal a A. Cabrera, Concordia, 
número 108. 
51309 3d 14 no. 
ES CURABLE LA DIABETES 
Las notables cui aciones que se es-
tán efsetuardo con el "Copalcho" 
(marca r^g-istrada), demuestran aua 
la diabetes ea curable hasta en los 
oasos más graves y complicados. 
El 'Cupalche" (marca registrada), 
es realmente un remedio eficaz contra 
3a diabetes. Apenas el enfermo lo em-
pieza a itomar, se siente meíor y no 
tarda en pon̂ rs*» completamente bien. 
Pidas/» en todes las droguerías y 
farmacias de la República. 
A. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Novosta-(Tómese el LAXACTIVO BROMO 
en el que entre la "Novocai- QUININA. (La primera y original 
na" juntamente con la Solución de t¡iia Resfriados y Grippe). 
Adrenalina, a cuvo efecto en 22 f- j - r - k-J.^ 1 -
de junio de 2 925 y cumpliendo el Es un remedl0 eficaz y Probado- La Decreto número 451 del 15 de abril 
de 1924 solicité de la Dirección de 
Sanidad la autorización correspon-
diente para pedir a mis representa-
dos Instituto Sueroterpápico Mila-
nés de Via Darwin número 2, Mi-
lano, 500 cajas de 12 ampolletas 
del referido producto, autorización 
que se me otorgó bajo el número 
r-O'ó y con fecha 18 de julio de 
1925 y que amparan las referidas 
firma de E. W. 
en cada cajita. 
GROVE se halla 
500 cajas en cuestión, no preten-
diendo por lo tanto burlas las le-
yes de mi país. 
Rogándole el favos de dar pu-
blicidad en su importante periódi-
co a las presentes líneas, queda de 
usted affmo. s. s. 
Dr. Juan B. Nuche. 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a U 0 - 2 
tn "La Moderna Poesía", en la can 
WílBon, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en 1a Burg*» 
lesa y en otras librerías. 
Aula de m e c a n o g r a f í a del Gran Colegio de Belén donde só lo se usa la Ü N D E R W O O D 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
V I U D A D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
T E L E F O N O S : 1 H - 4 0 8 3 y A . 3 5 5 4 O B I S P O , 3 é . 
H A B A N A 
EL W E V O SANATORIO "C0RD0VA" 
Paz* BaTermedades Ne-rvlosa. 7 Mentales. Callada 7 José X . Odmes 
XCariaaao 
Con todos los adelantos cientlficoa modernos, 30.000 metros de terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sesos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 96. L, M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-SS83. 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
Kaso negro, carmelita y color 
Bloon, tacón alto y medio tacón, 
todos a 
$ 7 . 0 0 
M R O Á D W g f 
Botones Vienes e» de Fantasía. 
Tenemos esos miamos colores de rasos a $5.00, $5.50 y $6.00 
"Nuestros Rasos Son Garantizados1 
P E L E T E R I A — (La Mayor del Mundo). 
R O A D W A Y 
9 f 
BELASOO/lDf, ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M^874. Spok^ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para los pobres d e 3 y media a 4 ^ =» _ 
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PAGINA CUATRO 
L A N I Ñ E Z P R O S C R I P T A 
(Por ANGELO PATRI) 
Todos los días matan a algún 
niño en la calle. Los pobrecillos sa-
len alegres y radiantes a jugar 7 
divertirse, y nos los traen a casa 
tríos y rígidos, para restituir sus 
cuerpos a la tierra de donde salie» 
ron. Sólo el hogar desierto recuer-
da al niño ido. Hay una linea em-
borronada en los registros policia-
cos, otra, quizás, en los periódicos 
y, luego, un olvido absoluto por 
parte del público. 
"Yo no sé auó hacer—clama an-
siosa la madre—vivíamos en un de-
partamento y los niños tenían que 
Ir a Jugar a la calle. Todo el día 
lenía el alma en un hilo. Cada gri-
to que partía de la calle me hacía 
correr a la ventana para ver si mi 
hijo estaba sano y salvo. Luego, 
el dueño de la casa me dijo que me 
mudara porque, como tenía dos ni-
ños, éstos molestaban a los demás 
inquilinos. 
"Me trasladé a los suburbios; 
pagué más renta y gastó dinero en 
tranvías y automóviles, creyendo 
que allí podrían jugar en la hier-
ba; pero los vecinos del piso bajo 
no los dejaban .hollar el césped, 
sentarse en el portal ni siquiera ju-
gar frente a la casa. Los infelices 
se veían obligados a bajar por la 
calle y Jugar en un solar yermo cer-
cano; pero la familia que vivía en 
una casa próxima tampoco les de-
jaba estar allí porque ponían aque-
llo lleno de piedras, latas vacías 
y otras cosas que utilizaban en sus 
juegos. 
"Sacamos del banco nuestro úl-
timo centavo y compramos casa 
propia creyendo que, por fin, nues-
tros hijos podrían Jugar a sus an-
chas; pero no hay cercas; no hay 
tapias; ni siquiera rejas; están 
prohibidas y los vecinos nos dicen 
que nos vayamos porque los niños 
restan categoría social a la cuadra 
y deprecian el valor de las propie-
dades. Las gentes que allí viven son 
en su mayoría personas viejas o ma-
irlraonios sin niños que cultivan 
cuidadosamente sus Jardines y Ies 
gusta tener cada cosa en su sitio. 
¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Es 
que nadie ama a los niños?" 
Nadie. Es evidente. Nadie más 
que sus abnegadas madres gustan 
de sentir, de oir a los .hijos en tor-
no a ellas, y si hemos de decir la 
verdad en esta nuestra más enérgi-
ca protesta, diremos también que 
las madres sólo quieren tener en 
torno a sí a, sus propios hijos. Los 
de los vecinos son siempre muy re-
voltosos y nunca todo lo bien edu-
cados que debieran estar. 
Así es que aceptaremos como co-
sa hecha el que nadie quiere te-
ner niños en torno a sí. Queremos 
que crezcan mientras nosotros mi-
ramos hacia el otro lado, y des-
pués, un buen día, que se nos apa-
rezcan ya mayofcltos, plenos de Ju-
venil fuerza y nos abrumen de ca-
riño y atenciones. Algo así como 
una especie de sostén para el vie-
jo árbol que ya se cae. 
Pero como quiera que eso no es 
así exactamente ¿no creen ustedes 
que estaría bien establecer barrios 
o comunidades dedicadas exclusi-
vamente al desarrollo de la niñez? 
Que todo el que en esos distritos 
penetre, sepa que aquél es el reino 
de la infancia y de la juventud 
con todos sus ruidos y desórdenes 
y su alegría, a fin de que quien 
guste de ello se quede, y quien no, 
se vaya.̂  
Y mientras soñamos con la rea-
lización de ese ideal cuyo precio 
habrá de ser la educación paulati-
na de varias generaciones, ¿por 
qué no establecer terrenos de Jue-
go, patios, parques, piscinas, courts 
y pistas para los niños repartidos 
por los actuales barrios 7 comu-
nidades? ¿Que costaría mucho? ¿Y 
qué me dice usted de esos ñiños 
que perecen todos los días en laa 
calles? Supóngase usted que sus 
pobres madres pasfen la cuenta por 
la pérdida del hijo de sus entra-
ñas. Supóngase usted que el Estado 
las pagase en dinero. ¿Nos cuida-
ríamos entonces de buscarles lugar 
seguro para que jugasen? 
Piensen las madres, y hagan los 
padres. 
L A S I N D U S T R I A S D E L P A I S 
Y L O S C U L T I V O S M E N O R E S 
Noviembre 11 do 1925. 
gar. Wilfredo Fernández. 
Senador de la República. 
CIUDAD. 
Honorable señor; 
En la edición matutina del 
' DIARIO DE LA MARINA" de 
esta fecha, he leído la concienzuda 
y patriótica Proposición para re-
solver el problema de mejorar la 
actuación de las industrias y fa-
vorecer los cultivos menores, y he 
Dotado con sorpresa que la pro-
tección o siuvenición de dioha Pro-
posición alcanzará sólo a las Com-
pañías que se formen y cuyo ta-
pital no sea menor de medio mi-
llón de pesos; no mencionándose 
para nada las que no lleguen a ese 
( apital, motivo éste que me obliga 
b dirijirme a usted respetuosamen-
le para hacerle las observaciones 
necesarias a mi Juicio. 
También he notado que, de 
acuerdo con el apartado B. apa-
rece no existir la industria side-
1 argLca en el país, cuando es lo 
cierto q.ue existen en toda la Re-
pública'más de 50 grandes talleres 
de Fundición y Maquinarla, ade-
más de 150 pequeños talleres de 
la misma industria. Entre los pri-
meros podría citarle tales como 
American Steel Co., fabricantes de 
estnuctnnas y carros de ferrocarril; 
Havana Marine IRy., Reparación 
de barcos y fábrica de máquina-
rla para Ingenios; Vda. de Ruíz 
de Oámiz, id. id.; Arturo Munder, 
fabricante de artículos de hierro 
en general; Qaubeca y Compañía, 
fabricantes de artículos de hierro 
y camas para hospitales; López 
Hermanos, fabricantes de tan-
ques para inodoros y tubería para 
instalaciones sanitarias, y otros 
muchos que sería prolijo enume-
rar. Cr«o Innecesario manifestar-
le qne la mayor parte de estas in-
dustrias están llevando una vida 
lánguida por falta absoluta de 
protección arancelaria; no obstan-
te puede asegurarse que sus ne-
gocios alcanzan un volúmen de 
más de 15 millones de pesos anua-
les. 
Prasumo—desde luego—que por 
el hecho de estar ya iniciada esta 
industria, no dejaría de percibir la 
suvendón que usted propone, pero 
esta sería solamente para las en-
tidades cuyo capital alcanzase más 
de medio millón de pesos, lo cual 
obligaría a las otras—que son laa 
más—a cerrar sus puertas. 
E l que suscribe se estableció en 
Cuba en el año de 190 6, pudlendo 
decirse que implantó en la Repú-
blica la fabricación de válvulas y 
accesorios de bronce, pues si bien 
es verdad que existían algunas 
fundiciones, éstas se dedicaban 
solamente a la fundición de piezas 
para reparaciones, no plidiendo 
por lo tanto considerarse como 
industrias, comercialmente hablan-
do. Actualmente estoy fabricando 
más de 600 artículos diferentes, 
entre los cuales figuran accesorios 
para acueductos. Ingenios, insta-
laciones sanitarias. Plantas de 
Irrigación, Herrajes para Cons-
trucciones, Válvulas, etc. E l sis-
lema de fabricaclén es por serle 
y las maquinarias que uso son las 
más modernas. Tengo empleados 
24 obreros, en su mayoría ouiba-
nos, los cuales han aprendido to-
dos el oficio en mis talleres, pa-
rtiendo compararse ventajosamen-
te con los mejores operarlos me-
talúrgicos de los grandes centros 
de producción, justificado ello por 
la alta perfección de los artículos 
qns fabrico, algunos de los cua-
les, tales como los de Acueductos, 
están adoptados oficialmente por 
el Gobierno Cubano en todos los 
Acueductos de la República. 
Actualmente estoy construyen-
do una nueva Planta de unos 1000 
metros cuadrados de superficie pa-
ra trasladar mis talleres. La actual 
tiene solo 200 metros; este deta-
lle indica que la capacidad de la 
nuenra planta será para 120 obre-
ros, que serán el sostén de otras 
tantas familias. Esta nueva plan-
ta—y con ella sus obreros—están 
llamados a desaparecer, pues al 
formarse una Compañía cuyo ca-
pital esté dentro de lo que esta-
blece su proposición, me será im-
posible competir con ella, no tan 
sólo por que aquella no tendría 
que pagar el 20% de Derechos por 
la maquinaria americana y el 25% 
por la europea, sinó que el 4% 
de subvención, equivaldría por lo 
menos al 8 o al 10% sobre las 
ventas que efectuase, aún supo-
niendo que todo su capital lo 
emplease en maquinarias y equi-
pos, debido al alto costo que tie-
nen las maquinarlas requeridas 
por esta IndusCrla. Desde luiego 
que la citada Compañía tendría 
que repartir su dividendo, pero 
aún así lo tendría asegurado con 
la subvención del Estado; en cam-
bio las pequeñas Industrias paga-
ríamos la totalidad de Derechos de 
la maquinarla y además si nece-
sitásemos recurrir al crédito ban-
cario tendríamos que pegar un 
interés de tun 10 o un 12%, lo 
cual haría Imposible sostener la 
competencia. 
E l juicio del que suscribe sobre 
este asunto se condensa en lo si-
guiente, 
io-—Aprobación inmediata d« 
los Aranceles. 
2o.—Entrada libre de maqui-
narla y materias primas, durante 
un plazo prudencial, cuando sean 
Importadas por fabricantes de ar-
tículos en Sórle y para usar exclu-
sivamente en sus fábricas, siempre 
que el capital empleado en maqui-
narla y equipo sea más de $10.000. 
3o.—Subvención de un tanto 
por ciento determinado sobre las 
ventas realizadag por el Industrial, 
pero nunca sobre el capital inver-
tido, puesto que en la última for-
ma no se premia a aquél que más 
lo merece. 
Esperando que con su clara vi-
sión de las necesidades de su Pa-
tria resmelva de la mejor forma 
para hacerla más grande, le pide 
mil perdones por distraer su ocu-
pada atención su atto. y b j s . , 
Juan PUJOL» 
D E L A V I L L A D E L C O B R E 
E L S A N T I T A R J O 
Noviembre 8. 
T̂ a concurrencia a la misa mavor 
íué hoy numerosísima. Se cantó la 
misa PIHnlstl: asistieron a dicho ofi-
cio varias familias de Pinar del Río 
Habana, Cienfuetros. Matanras, Caraa-
6«ey. Holguín y Santiago de Cuba. 
Tros eot-icliantes del Instituto Pro-
vlnclal de Santiago de Cuba, cumplien-
do una promesa a la Santísima Vir-
gen do la Caridad del Cobre, vinieron 
a pie para confesar, comulgar y oír 
una misa. 
El IMo. Padre Antonio VejTunes 
Dubods, Párroco del Santuario del Co-
bri*« hana con una fuerte irlpp». 






B u r r o u g h s 
U n vendedor de la Burroughs no le v is i ta con l a idea de venderle 
cierta m á q u i n a determinada. S u verdadero p r o p ó s i t o es hacer u n 
detenido estudio de sus problemas n u m é r i c o s y recomendarle l a 
m á q u i n a que h a de resolverlos de la manera m á s fáci l y e c o n ó m i c a . 
Y puede hacer esto porque cuenta con u n surtido completo y ú n i c o 
de m á q u i n a s de sumar, de contabilidad, de calcular y para e s t a d í s t i c a s , 
construidas en una gran variedad de estilos y t a m a ñ o s . 
L a Burroughs Adding Machine C o m p a n y sabe bien que l a obli-
g a c i ó n que tiene c o n t r a í d a con el comercio significa m á s que el mero 
hecho de proporcionar m á q u i n a s para el t rabajo de contabilidad 
comercial en sus m ú l t i p l e s aspectos. Y sabe t a m b i é n que su propio 
é x i t o , a s í como l a s a t i s f a c c i ó n de sus clientes, depende del uso prove-
choso y continuo de sus m á q u i n a s . 
E s l a p o l í t i c a de l a B u r r o u g h s m a n t e n e r u n s e r v i c i o 
m e c á n i c o bien organizado, en que el cliente puede tener absoluta 
confianza. E l m e c á n i c o de la Burroughs es* u n hombre experto en l a 
p r á c t i c a de su oficio; h a sido preparado por l a c o m p a ñ í a , y es u n 
empleado regular de ella. L a c o m p a ñ í a , desde luego, asume la 
d i recc ión del trabajo de sus m e c á n i c o s , lo que viene a redundar en 
beneficio de los clientes. E s el ideal del m e c á n i c o de la Burroughs 
hacer que cada m á q u i n a Burroughs reporte el mayor provecho 
posible al comprador. 
P a r a cualquier i n f o r m a c i ó n que desee U d . sobre las m á q u i n a s 
Burroughs en re lac ión con su trabajo n u m é r i c o , s í r v a s e escribimos. 
C o n esto no c o n t r a e r á U d . o b l i g a c i ó n o compromiso alguno. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
(Sucursal de la Bur roughs A d d i n g Mach ine Company, De t ro i t , E . U . A . ) 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 1 4 T e l é f o n o : M - 4 8 8 1 
H A B A N A 
4t»0 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B Í 
Todos los huéspedes do esto» hoteles TIENEN DERECHO a re^" 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DU&lrH 
LA MARINA 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ^ 
SEVILLA BILTMORE 
Cdmodas y frescas babltaclca^s.Servicio completo, eran 
comidas V banquetes. Trocadcro esquJna a Prado, 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina i 
mero. Todas itut> habitaciones con 
a Persevenmcla. Elesrancla í > ^ , i batios y teléfonos. ^ ^Vcrt , _ 
\ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque <J» CoMn, «u la calle Amletad m 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables. "/n«fj| ^ 
cllenteg atendidos con toda solicitud. "•«ido I 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado, contl. ^ 
•n maunlflco ascensor. ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a 1* de Mercader». *. 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teiéfonn « ? 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morin y Q>. ni más selecto hotC y rtsiaurant de Ck-
plltud. comodidad, exquisito trato Y eran confort '••""̂  ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por «as muchos t¿0m > 
tencia. Situado en lo más céntrico y «legante de la Habana. bu ̂  '^i 
y servicios son completosi u ̂ Wod 
2AN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones binr** 
coraercialeo. Precios módicos, 200 habitaciones, baflo y t̂ Vozo. "a, I 
de Bélgica número 7. ^ 
LAFAYETTE 
Slti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle 
Agular Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serv^ 
o'R^ir „qmiu 
rant de pernera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. 
Dos cuadras del Malecdn y tres del Prado. Moderno, limpio y ft4lM 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rianSl* 
mas y muy módicas. 
"MAJESnC" 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con fo. 
fio y teléfono. Oran sal̂ n para comidas y banquetes, con vista al 




11\ P«c\o dc\ dcscuvdor 
Descuido •usenclaa 
4 de cada 5 
Las estadlsticaidtntaiq demuestran que cuatro de cada cinco ptrioim pasadas los 40-y miles máa jóvenes, tienen Piorrea. ¿Quiere ujted escapar de esta plaga temible? 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
N o importa que se v e a toda la dentadura, s i es como 
brillante hi lera de perlas. 
Y s o n r í e n mejor y con m á s frecuencia quienes e s t á n 
rebosantes de salud y, por lo mismo, de s a t i s f a c c i ó n y de 
a l e g r í a . 
E n c í a s sangrantes: I a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrenUn, de una parte, 
la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices 
cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. 
su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. 
La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías—que son el fundamento de 
la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, 
Ipana es mas que un dentítrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un 
pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. 
La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la 
Ipana es la mejor garantía de la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de fas enfermedades! 
Use IPANA: e« más qué un dentífrico. 
I F A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
1 , Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
Las encías son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. i. 
Forhan^s para las Encias, contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encias blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. Además, limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca fresca y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. 
Es un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura y alivio a miles de personas. Por 
su propio bién, obténgalo. Pida e insista en 
que se le despache Forhan's, para las Encias, 
— E n todas las Farmacias. 
Formula de R. J. Forluw, D. C. D. 
Forhaa Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
Mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PEKALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A 9130. Apartado 2349. Habana, 
Lo raimo Que un 
barco nectiiu sran 
atendón debajo d« la linea de flolaci6n, 







D R . E R N E S T O R . D E T R A G O N 
DIRECTOR T)E LA CLINICA ARAGON $ 
Profesor auxiliar de .la Facultas de Medicina. Cirugía Â d0 O 
tamlento médico y qulrúzglco de laa afecciones genitales de U inujc ' 
rngfa g.'intro Intestinal y de las vías biliares. 
Oficina de consultas, Manrique nümero 2. 
EDlFr.CIO CARREUA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e L ^ ? -
F o r t a l é z c a s e 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
H i j o s d e a n t o B a r c e l 6 
Sonrio mejor quien usa IPANA 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
<ort 
A ^ o x c n i 
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PAGINA CINCO 
U s e e s t a p o d e r o s a B a t e r í a ' C p a r a 
o b t e n e r m a y o r v o l u m e n d e v o z d e 
s u a l t o p a r l a n t e 
Ia Batería "C EVEREADY N o . 771 hará que el v 3to parlante reproduzca un tono mejor, más . ' v natural. Le economizará dinero contnbu-
vido^ue^as Baterías-Enduren más. Puede 
husada como una Batería "A" en equipos ?or. 
tátiles de tubo No. 199, y con una Batería B 
p i a aumentar el potencial de esta A conectar 
S Í L baterías se forma una Batería B" muy 
económica para equipos pequeños. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Haban̂  
B a t e r í a s p a r a R a S i í 
•para claridad, capacidad y distancia 
120 . 
M I N U T O S S O L A M E N T E 
POR SUCIA Q U E E S T E 
N E C E S A R I O S . 
PARA L A V A R 
SU R O P A 
Esta maravillosa máquina lava 
su ropa, la enjuaga, lá añila, la 
almidona y la'seca, sin necesidad 
de ningún otro aparato auxiliar. 
Trabaja con la corriente eléc-
trica de la luz de su casa y sólo 
gasta 3 centavos por hora. 
Hace que su ropa dure eterna-
mente, pues no la. estruja ni la 
retuerze. 
Venga a ver la o e scr iba 
pidiendo catálogo. 
M A Q U I N A 
D E L A V A R Y S E C A R 
í t S A V A Q E , , 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL 
MAtTIAABltEO (AmABQUBA)V tylBAMA ' I-Ct-ZENEA(NtPTUN0)MP65 
TEL. A OOSQ . . . r-. m m.T a TBU M TOSO H A B A N A 
V n Famoso Remedio 
Bajo Una Nueva Forma 
Pntebm unma cuanta» gatmm sobre bu piel enferma. 
LÍ?,í'rÍn5*r botella de Lavol no le proporciona alivio, ea dinero w Ki devuelto inmediaLamente. 
Precio reducido 
Para todos 
Dr. Ernesto Sarra 
Drô rierla de. 
Taquechel 
Corrige el Intestino Desordenado 
A GAR-LACes un laxante completamente diferente. Es 
8uave,natural,moderno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine «u 
estómago tomando laxante* ordinarios. Pruebe 
'fe.un* 'noe-
Aí.r?L;' e,Crib, * 
Cb.mK ' " Ne,r 
rltc'ty,E.Xj.A. 
16 
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F U E D E S M E N T I D O U N 
F A L S O R U M O R S O B R E 
E L E X P U L S A D O O R T E G A 
Muy mejorado de la dolencia 
que lo equejó estando en Francia 
llegó el coronel Ch. Aguirre 
E l i T A O H T OASIANA 
Procedente de Colón l legó ayer 
el hermoso yacht de bandera ame-
ricana Caslana que conduce a bor-
do al multimillonario americano, 
Mr. iSpaldin^j y un grupo de ami-
gos relacionados todos con asun-
tos petroleros. 
E l i M O N T E V I D E O 
Procedente de Barcelona, Va-
lencia, Málaga y Cádiz llegó ayer 
el yapor correo español Montevi-
deo que trajo carga general y 137 
pasajeros de ellos 86 pasajeros 
para la Habana y 51 en tránsito. 
Llegaron en este vapor el Pre-
sidente del Centro Balear, señor 
Bartolomé Ferrer Adover y sus fa-
miliares . 
Acudieron a recibir al señor Fe-
rrer nutrida representación de la 
Directiva del Centro Balear, asi 
como mimerosos amigos. 
También llegaron Vicenta Pons, 
Josefa Alonso, Concepción Aram-
buro, Teresa Santos, Julia Arias, 
Francisco Fontanalls, Pedro Por-
ga, Rafael Núñez, Julio Luq/ue 
Masdwall, Ricardo Villdemlent, 
José Ribas, Juan J . Calórete, Do-
lores Rodríguez, Francisco Martí-
nez y otros. 
E l Montevideo durante su tra-
vesía corrió mal tiémpo, pero sin 
gue afortunadamente tuviera no-
vedad alguna. 
LiA D A I S T E R 
La goleta inglesa Dalster, l legó 
ayer de Progreso en lastre. 
IíA Mw. M E I / B O U R I B N 
En lastre l legó ayer de Tampa 
la goleta inglesa Mw. Melbouren. 
ITPí FALSO RUMOR SOBRE 
ORTEGA 
Muchos fueron los telefonemas 
que se recibiere»» al medio día de 
ayer en la Estación de la Policía 
del Puerto inquiriendo si era cier-
to que por orden superior, el ex-
pulsado Jiuan Ortega haJbla sido 
desembarcado del vapor Lafayette 
para que compareciera ante un 
Juez a responder graves cargos, 
pero tales rumores carecieron de 
fundamento, pues Ortega siguió 
viaje en el mencionado barco Irán 
c é s . 
E L LEROT 
Con dos landhones en lastre sa-
lló ayer para Pensacola, el remol-
cador americano Leroy que se di-
rige a Pensacola. 
co 
zas 
E l vapor americano Sunewark-
salió ayer tarde para Matan-
E L MAASDAM 
Hoy llegará de puertos de E s -
paña con carga general y pasa-
jeros el vapor holandés Maasdam. 
E L L E M E 
E l vapor Italiano Leme llegó de 
Génova vía Cádiz, con carga y 
cinco pasajeros, entre ellos el cu-
bano Teodoro Correa, que fué re-
patriado por el cónsul de Cuba en 
Málaga. 
E L HABANA 
Ho^ l legará de Puerto Rico, 
Santo'(Domingo y Santiago de Cu-
ba el vapor tíuibano Habana, que 
trae carga general y pasajeros en-
tre ellos el señor Ministro de San-
D E F U N C I O N E S 
DEL DIA 10 
Mercedes Portuondo, rajza blan» 
ca, 74 años, M. núm. 130, Vedado, 
Debilidad senil. 
Orlando Zayas, raza blanca, cin-
co meses, Gloria 129, Enteritis 
íguda. 
Esteban Jaime, raza mestiza, sie-
te "meses, Pérez y Reforma, Bron-
co neumonía. 
Antonio Alvarez, raza blanca, 
quince días, Luyanó 134, Debili-
dad congénita. 
Altagracia Medrano, raza blan-
ca, 8 años. Hospital Municipal, 
Apendicitsi aguda, 
Orosia Fernández, raza blanca, 
62 años, Gloria 162, Arterio escle-
rosis . 
Eleuterio Díaz, raza blanca, 66 
años, Hospital C . García, Enteritis 
crónica. 
José M, Cavada, raza mestiza, 
86 años. Animas 28, Carcinoma. 
Simón Ramos, raza mestiza, 52 
años, §an Julio y Santo Suárez, 
Aneurisino de la aorta. 
María Núñez, raza blanca, 51 
años, Mayía Rodr6guez, Miocardi-
tis crónica. 
Arcadia Castillo, raza blanca, 
16 meses, Zequeira 28, Bronco 
neumonía. 
Prudencia Padrón, raza blanca, 
62 años, Belascoaín 33, Infección 
biliosa. 
Pilar Paradela, raza blanca, 34 
años. Milagros 22, Tuberculosis 
pulmonar. 
Alfonso de la Rosa Vlgel, raza 
'blanca, 65 años. Aguila 76, Arterio 
esclerosis. 
Emiliano Pefialver, raza negra, 
45 años, San Isidro 43, Ulcera del 
estómago. 
Virginia ¡Pulg, raza negra, 13 
meses, San Antonio 6, Atrepsla. 
Manuel Rocha, raza blanca, 28 
años. L a Benéfica, Pleuresía pu-
rulenta. 
Pedro Torres, raza blaiyja, 31 
años. Cerro 659, Bronco neíumo-
nía. 
Avelino Delgado, raza blanca, 
24 años. L a Purís ima, Quemadu-
ras. 
E s t e 
8 el bote que con 







U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Proco Oimiento científico para extirpas 
el a&ma 
CINCINNATI. Se ha descubierto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida por el choque anafllá,-
tlco, o saa una rfacclón que se ma-
nifiesta en las células bronquiales 
cuando totas, ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales como 
el polen de determinadas plantas, 
partículas de alimento, o d© las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. E l resulta-
do es un ataaue de asma. 
E l nuevo procedimiento ataca el 
mal de raíz y consiste en la Inyoo-
ciOn d-i una mezcla de proteínas hl-
drollsadas que neutralizan la Irrita-
ción y destruyen la predisposición de 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
Éstas se Introducen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
su Influjo, habiendo quedado Inmu-
nizados y el asma extJipada. 
, Las Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de PROTCO-
GE.NO No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por Indicación facultativa. Las prin-
cipales Droguerías de Cuba han hecho 
fuertes pedidos a loa Estados Unidos 
y s© espera que millares de asmá-
ticos en toda la Isla se aprovecharán 
de Ta oportunidad de poner en su 
ayuda este nuevo descubrimiento de 
la ciencia. 
Ext. alt. I d-3 
H I S T O R I A D E C U B A 
to Domingo en Cuba, señor Fon-
seca. 
E L CORONEL. C H A R L E S 
A G U I R R E 
Por la vía de Key "West llegó 
ayer el Coronel señor dbarles 
Aguirre, muy mejorado de la do-
lencia que lo aquejó estando en 
Francia . 
También llegaron los señores 
Valentín Pérez, Marcos Gotard y 
familia, Antonio Muñoz. Armando 
Mata y señora, Miguel de IMlguel, 
Benigno Fernández, Gustavo Pé -
rez y familia. 
W e s t c l o x 
L o s r e l o j e s T ^ f e s t c l o x 
s e a d i g n o s d e c o n f i a n z a 
E l B i g B e n e s e l m á s c o n o c i d o d e l o s d e s -
p e r t a d o r e s W e s t c l o x , p e r o t o d o s l o s r e l o j e s 
W e s t c l o x s o n b u e n o s . U s t e d p u e d e t e n e r e n -
t e r a c o n f i a n z a e n c u a l q u i e r d e s p e r t a d o r o r e -
l o j d e b o l s i l l o c u y a e s f e r a o s t e n t e l a m a r c a 
W e s t c l o x , p n e s s u f u n c i o n a m i e n t o n o d e j a n a d a 
q u e d e s e a r . 
L o s r e l o j e s W e s t c l o x s e f a b r i c a n c o n e s -
p e c i a l c u i d a d o , s e r e g u l a n c o n g r a n p r e c i s i ó n 
y s o n o b j e t o d e u n m i n u c i o s o e x a m e n a n t e s 
d e s a l i r d e l a f á b r i c a . A n d a n c o n e x a c t i t u d 
y d u r a n m u c h o s a ñ o s . 
Por el Dr. RAMIRO QTHBRRA 
TOMO I I 
ACABA DE PONERSE A XiA VENTA 
E L SEOTTNDO TOMO DE ESTA 
OBRA IMPORTANTE 
Laa personas que han adqui-
rido el Primer tomo de es-
ta magnífica obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
tilo, la serenidad de Juicio 
y el relato maravilloso 6el 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo volu-
men aun mas interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
Esto Tomo segundo abarca 
la segunda mitad del siglo 
X V I y primeros añds del 
siglo X V I I que es todo un 
periodo completo de la his-
toria cubana. , 
Este período está dividido «n 
la obra en cuatro partes, 
como sigue: I . Historia Po-
lítica Externa. I I . Organl-
iacl6n social y política. 
I I I Vida económica y I V . 
Cultura y costumbres. Câ -
da una de estas partes fun-
damentales se subdlvlde en 
varios capítulos, en los cua-
les se estudian, con arre-
glo a un riguroso método de 
exposición histórica docu-
mentada e Imparclal, todos 
los hechos Importantes de 
la Historia de Cuba. 
La historia de las institucio-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la familia, de la propiedad 
territorial, el origen de la 
Industria azucarera, la his-
toria del comercio, de las 
Instituciones de enseñanza, , 
aparte de los hechos polí-
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandistas, 
todo ello se relata en esta 
volumen con acoplo de da-
toa como preparación cien-
tífica y sociológica. 
' La obra forma un hermoso 
volumen en tamaño 4o. 
con 300 páginas y magnífi-
camente impreso. Precio a 
la rústica ! 3,?S 
Encuadrenado en holandesa.. % 4,00 
Encuadernado en pasta es-
pañola.. . . . . 5 *-50 
TABLA » B CUENTAS PARA CADCU-
LOS DE MADERAS 
Por ZENON VILLARRUBIA 
Contiene tablas para hallar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
so precisan para un millar 
de pies. Tablas para cal-
cular listones o cintas, ta-
bletas, tablas, tablones, al-
fárdas o vlguetais, vigas, 
madera redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
sitar tanto el contratista 
oomo el carpintero» como 
cualquier persona que ten-
ga negoí/os en madera. 
Este libro no pueda compa-
rarse con ninguno da los 
publicados hasta el día, 
porque es único en su cla-
se. Es sencillo, practico y 
económico. 
Precio del ejemplar a la 
rústica. . •• •••• $ 0.60 
OTRAS NOVEDADES 
ZAPERT. KLEINSCHMIDT, 
FISCHL, MEYER, ENGEL, 
LANGSTEIN.— Pediatría. 
(Colección de los Errores 
de Diagnóetlco). Trata de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso. Infecciosas y 
agudas, tuberculosis y sífi-
lis, enfermedades de la piel, 
enfermedades del lactante, 
anomallaa de la constitu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, corazón y 
Arganos (fenito urinarios, 
etcétera. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
vor encuadernado en tela. ? 8.00 
MASSART ( J E A N ) . — Ele-
mentos da Biología Ge-
neral y de Protlstologla. 
Esta obra es lo mas moder-
no y completo que so ha 
publicado sobre Biología en 
estos últimos tlempoe. Con 
tiene un gran número d« 
Ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en te-
la . . . . ... •• •• •••• ' *-0<) 
PAUCHT. (VICTOR) .— L a 
Practica Quirúrgica Ilus-
trada. Fascículo I . Contie-
ne: Generalidades. Hernias. 
Hldrocele vaginal. Hemo-
rroides. Fístulas, Papilo-
mas. Cáncer en el recto. 
Ulceras gástricas y de 
otras clases, etc. hermosísi-
ma edición ilustrada con 
217 figuras del natural. 
París. 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rústica.. ... .. % 3.50 
V I C A R E L L I (JOSE). — Te-
rapéutica Obstétrica de Ur-
gencia. Acaba de ponerse 
a la venta la sexta edición 
de esta magnifica obra que 
tanta aceptación ha tenido 
por su carácter práctico. 
Esta edición supera a las 
anteriores. 
Barcelona. 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela % 2.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE3 R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 115. 
Teléfono A-4958. Habana 
• • • 
1 
jr.7t,57r 
o y u n p r o d u c t o q u e 
v e n d r é p r o n t o a C u b a J 
S o y t a n s a b r o s a q u e 
i V d . m e e s t á d é s e a n d o ^ 
¿ C u a l s e r á e l n u e v o p r o d u c t o d e 
" L A L E C H E R A " ? 
Si Vd. acierta le enviaremos absotntamente gratis una tabtela'áél 
exquisito chocolate NESTLE,, ^m^m 
Llene y envíe 
este cupón a 
" L a Lechera", 
Pte. Zayas 6 
Habana: :•: :•; 
El producto misterioso oerá„ 







Blfi Ben l̂ iiniliMwo SS.OO 
Babjr Ben Laminoso $5.M 
Black Bird $3.M 
Jack o'Lentern $S.75 
Glo-Bea 12.75 
Día» A 11.75 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE. ILLINOIS, E. U- A-
FatoicMitc* M OVAtac- Big Bes, B.brBcn, Pocket B«n, Bo«not Dim 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e a 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a ! a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. *- O a s a l u d y f u e r z a . — PARÍS» 
r u 
E S M A R T I R 
E l reumático más que enfermo es 
mártir, porque martrio es su pa-
decimiento, el más cruel, el más 
penoso, el más violento, el más agu-
do y el más tremendo. Antirreumá-
tico del doctor Russell Husrt de F i -
ladelfia, reprime todos los reumas, 
articular, gotoso, muscular 7 sus 
cien variedades. 
Alt. 4 Nov. 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
£If LAS BUENAS YARMIOASL 
E L G R A N DIARIO D E CUBA 
un Ttncvo y sensacional concurso entre «ua íectoroí 
repartiendo efiariomente como mínhnumj 
ü n prarao'dex ^ « «. « « • « $ 100.00 
Un premio der , - » „ ^ „ • ** 50.00 
ü n premio 4áe: v* ,* . » • « «• ** 2S.00 
EN T O T A L DÍAIHAMENTE, COMO MINIMUM T R E S P R E ^ 
MIOS, SUMANDO $175.00. 
Estos "regalos se «ftstríbrnrán basándose en los tres premios ma-
yores-de cada sorteo de la lotería nacional lo kjuc ofrece máxi-
ma garantía a todos los concursantes. 
No Lace falta goardar-periódicos, ni recortar copones mese» y-
meses» Cada día de sorteo se distribuirán los preñaos correspon-
dientes a los -diez días {interiores, por lo que cada día de 
te o se repartirán: 
Dtex premTos de: . . , $100.00 $1,000 
Diez premios de: . • w 50.00 " 500 
Diez premios de: • • • " 25.00 " 250 
EN T O T A L COMO MINIMUM CADA DIEZ DIAS: $ 1.750^ 
EN PREMIOS. 
¡LEA L A S BAStá COMPLETAS DE ESTE SENSACIONAL 
CONCURSO EN " E L SOL^I 
TODOS LOS DIAS TENDRA USTED LEYENDO «EL SOL", 
L A OPORTUNIDAD DE GANAR $100. $50 o $25. 
iPOR LAS MAÑANAS A L LEVANTARSE L E A VD. 
<̂ 4 
USTED no v e n d e r á , s i no C I " n ¡ n r ¡ 
anuncia en los per iódicos i - i l I ^ I ' 
" e s l e í d o e n t o -
PAGINA SE1¿ 
D I A R I O DE L A MARINA.—NOVIEMBRE 16 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(Continúa en 1» página sleteí 
E L R E Y DE LA MODA 
Ismael Bcrnabeu. 
Es la actualidad. 
s E l nombre del célebre*inodlsto 
corre de boca en boca y pasa por 
todas las crónicas. 
La figura del día. 
De un relieve singular. 
Bernabeu, el maestro único, ein 
Igual, Incomparable, inaugura hoy 
la exposición de todoS los inviernos 
en su famosa maison de 1̂  calle de 
Compostela. 
Exposición de vestidos. 
Exclusivamente. 
' Modelos de las casas de mayor 
rango, mayor crédito y mayor nom-
bradla de París . 
Entre otras, Patou, Drecoll, Lu-
den Lelong, Faquín, Vionnet, Lan-
vln, Martial et Armand y Poiret.' 
Tnajes de soírée unos, de calle 
otros y todos con el sello de la más 
refinada elegancU 
La exhibición, par.» la q-ue se han 
hecho invitaciones numerosas entre 
las damas del mundo habanero, es-
tá señalada para las cuatro y me-
dia de la tafSe. 
Como el año anterior, y en ma-
yor número, se desarrollará la ex-
hibición con maniquíes vivientes. 
Un grupo de muchachas. 
Jóvenes y bonitas. 
Aparecerán todas peinadas por 
Dublé, con el artístico ondulado 
que es especialidad de la elegante 
casa, y luciendo, en armonía con 
las respectivas toilettes, el fino cal-
zado de Benejam. 
Magrlñá con su decorado floral 
imprimirá una nota delicada de 
poesía a la Exposiclón-Bernabeu, 
Se repetirá mañana. 
A Igual hora. 
C e P a l a í s d e l a I M 
Un lindísimo y extenso surti-
do de 
V ¿ 5 t l 6 o 5 y Sombreros 
nos ha llegado; modelos Incompa-
rables por su elegancia y distinción, 
siendo de los más distinguidos mo-
distos, como PATOU, PREMET, 
PHILIPPE et GASTON, JENNY, 
D'OEILLET y otros no menos fa-
mosos. 
También recibimos un sin núme-
ro de artículos para regalos. 
En el vapor "Cuba" llegará la 
señorita Cumont, que estará aquí 
sobre el día 20. 
M t l U . C u m o n t 
Prado 88 y su sucursal de Prado 
noventa y seis. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
K n ( B r a t t S u r t i d o ba. ^ í t l e M a s 
En nuestro plan de hacer de ca-
da uno de ios departamentos de 
los Almacenes Fin de Siglo una 
tienda completa y especializada en 
un giro, hemos surtido el de me-
dias de manera admirable. 
Hay en él, además de todos los 
tipos géneros, números, colores y 
estilos, las ,marcas de mayor cré-
dito. Y también algunas, como la 
FINERY, BANDA DE CORAL, de 
la cual tenemos la representación 
exclusiva para toda la Isla de Cu-
ba. 
Así montado nuestro Departa-
mento de Medias, nos es posible 
someter este artículo de primera 
necesidad a condiciones de precio 
verdaderamente económicas, hasta 
el límite extremo de la generosi-
dad. 
LAS MEDIAS "FINERY" 
Pocas veces acompaña a un 
artículo un éxito tan rotundo, de-
finitivo y claro como el que lo-
gró conquistar, desde el primer 
momento, la media "Finery" Ban-
da de Coral. 
Todo en ella contribuye a la 
imposición. La seda es de calidad 
insuperable, de un tejido igual, 
perfecto, resistente. Los tintes in-
alterables a la acción del tiempo, 
del lavado y del uso. Los mati-
ces ilustran todas las gamas del 
color, con especialidad los de mo-
da. 
Luego ofrecen la garantía de 
que. la "banda de coral", que co-
mo sello de fábrica y duración 
tienen en la parte superior, y que 
evita las rupturas por el uso de los 
broches de las ligas del corsé. 
EL JABON SILK-LIFE 
Con este producto, usándolo 
continuamente, se logra aún ma-
yor duración para las medias, así 
como para las demás prendas de 
seda. 
No solo lavan admirablemente, 
sino que mantienen el brillo y el 
matiz, y más cuanto más se fro-
ta al lavar . 
UNA NOVEDAD DE MEDIAS 
Acabamos de recibir un intere-
sante surtido de medias de alta 
novedad. 
Son medias para toilettes de 
noche. 
Medias de colores vivos que 
van, de abajo arriba, desvanecien-
do el tono hasta hacerlo suavísi-
mo. 
El efecto, es el que ofrece el 
cielo en las puestas de sol. Vivo 
el color en el horizonte del ocaso, 
hasta diluirse en lo profundo del 
alto misterio de la noche. 
MEDIAS DE SEDA 
A $1.50.—Medias de gasa de 
seda, magnífica calidad. En ne-
gro, blanco, gris y carmelita; to-
dos los tonos de moda, Dawn-pucs-
ta de sol, lunset-quemado de sol, 
blush, flesh, atsmosphere, carne, 
beige, airedale, sunshine, biscuit. 
A $2.00.—Medias de seda pu-
ra, pie francés, garantizadas. En 
blanco, negro, gris perla, gris me-
diano, humo, flesh, mandarín, 
French-nude, carne, piel de indio, 
Aztec y piel de Rusia. 
A $2.45. — Medias de seda, 
marca "Finery" Banda de Coral, 
en tejido chiffón y doble. Acaba-
mos de recibir una extensa colec-
ción de estas magníficas medias, 
en todos los colores de moda. 
A $2.50. — Medias de gasa de 
seda pura, lisas, finísima calidad, 
dos tonos para usar con zapato 
negro; rosa tampe y negro. 
A $2.75.—Medias de seda en-
teramente, clase superior, muy lin-
do tejido. En blanco, negro, gris 
plata, nude, mah-jongg, oro, pun-
zó, carmelita, piel de Rusia, bron-
ce, verde y topo. 
A $2.85 y $3.25.— Medias 
de seda, garantizadas, tipo espe-
cial para señoras gruesas. En ne-
gro, blanco, gris mediano, grra 
oscuro, melocotón, champagne, 
nune, beige y cocoa. 
A $3.25.— Medias de seda pu-^ 
ra, con refuerzos dobleá, tejido ' 
transparente, especiales para usar 
con zapatos sandalia. En blanco, 
negro, gris perla, gris mediano, 
gris topo, melocotón, malva, maíz, 
melón, champagne, flesh, gun-
metal, Windsor-Tan, Russel-
brown, Aztec. 
A $3.50.— Medias completa-
mente de seda. Magnífica cali-
dad; tejido semidoble. En negro, 
blanco, perla, plata, gris nuevo, 
beige oscuro, tabaco, cordobán, 
castor, french nude, melocotón y 
flesh. 
A $3.75.— Medias de seda, te-
jido doble y transparente, clase 
extra superior. En blanco, negro, 
pan tostado, silver, rose beige, gris 
mediano, topo, castor, beige cla-
ro, gris argentino, cocoa, rosa 
flesh, champagne, piel de indio 
y tórtola. 
A $4.50.—Medias de seda, de 
la mejor calidad, en tejido de ga-
sa y doble. En blanco, negro, gris 
plata, polo gray, new aluminum, 
cordobán. Habana, carmelita, gris 
topo, champagne, flesh y nude. 
A $4.75.—Medias de gasa de 
seda, de 40 y 44 hilos, francesas, 
de inmejorable calidad. En blan-
co, negro, champagne, Kashimir, 
beige oscuro, París, beige nuevo, 
cinnamon, gris plata, French Tam-
pe, topo, humo y gris oscuro. 
A $5.00.—La mejor calidad de 
medias de seda que se fabrica; te-
jido Jersey. En Habana, negro, 
gris perla, París, gris mediano, piel 
de Rusia, bronce, gris topo y gris 
oscuro. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Con amenos artículos e Intere-
santes grabados, uniendo el arte al 
Interés Informativo, acaban de lie* 
gar a "Roma" los últimos núme-
doa de Literary Digest, Review of 
Revle-ws, Current History, Elite 
Styles, Judge, London Magazine, 
Musical Courrier, Pictorlal Review, 
Radio News, The Sphere, Je Sais 
Tout, Le Rlre, La Science et la Vle, 
Saturday Evening Post y las edi-
ciones dominicales de los grandes 
rotativos neoyorkinos. 
En "Roma" se reciben semanal-
mente los principales periódicos y 
revistas de todo el mundo y h© 
admiten suscripciones a las mis-
mas. Allí también pueden adqui-
rirse efectos de escritorio, papel 
de cartas, plumas fuentes, artícu-
los de perfumería y libros en to-
dos los Idiomas. 
D r . M i ó S t i n c e r 
Celebra hoy su onomástico, el 
querido- amigo, eminente cirujano 
de la gran casa de. salud "Cova-
donga", y prestigioso profesor de 
la Universidad Nacional, quien In-
dudablemente recibirá en el día de 
hoy las pruebas de afecto y cariño 
a que se ha hecho acreedor; por 
las múltiples condiciones personales 
que le adornan así como por su 
verdadero valor profesional. 
Al propfo tiempo de felicitar efu-
sivamente al distinguido amigo, 
queremos hacerlo extensivo a su 
gracioso hijo Elpidito. 
B1684 i d-ig NV. 
La dirección de "Roma" es: 
Avenida del Brasil, frente al edifi-
cio del Instituto Provincial. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
A C R O L T N E l 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
Le suplico me mande un frasco de la 
/ ' P e p s i n a y Ru iba rbo B o s q u e " 
pero tenga cuidado sea la legítima, pues 
me han dicho existen productos simila-
res adulterados y el Doctor me ha reco-
mendado tome sólo la de Bosque. Usted 
sabe compro siempre en su Farmacia 
por la confianza que me inspira. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce 
inmejorables resultados en el tratamiento de la 
Dispepsia, Digestiones difíciles. Falta de 
apetito. Neurastenia gástrica, Estreñi-
miento, Gases, Vómitos, etc., etc. 
LABORATORIO DEL DR. BOSQUE 
T E J A D I L L O 3 6 - H A B A N A 
D» VeWTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA 
E L P A T R O N D E L O S A U T O -
M O V I L I S T A S 
Con motivo de la festividad do 
San Cristóbal, patrón de loa auto-
movilistas, celebrará el "Auto Clcb 
dürCuba" a las ocho y media de la 
mañana de boy una misa en la Ca-
tedral, en la que oficiará el Rvdo. 
P. Arteaga, Provisor del Obispa-
do y Socio de Honor del Club. 
Después se procederá a la ben-
dición de las máquinas. Y a las on-
ce de la mañana se ofrecer un 
lunch en el local social del Auto 
Club, General M. Suárez 131. 
P R E O C U P A D O S 
l̂ as personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil situación. Los nervios 
hay que aplacarlos, nivelarlos, so-
juzgarlos tomando Elíxir Antlnor* 
vloso del doctor Vernezobre. Tó-
melo, no vacile; aquiete sua ner-
vios. 
Alt. 2 ñor. 
N O L f l H E U S Í E D , S E Ñ C " ' 
Lo m á s elegante, cómodo y original 
en calzado de la es tación, lo tiene 
A I W A 
A v e . d e I t a l i a , 1 0 7 
Al lado de la casa 
M0NTALVO - CORRAL 
CALZADO FIAMANTE PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Hacemos envíos a todas partes de la Isla 
G U S T A V O L L A N O Y C a . T E L F . M - 3 3 8 1 
C O N F E R E N C I A D E L D R . 
R O J A S 
EN LA ASOCIACIOX NACIONAL 
DE MAESTROS 
Anteayer, sábado, se celebró la 
tercera conferencia de la serle orga-
nizada por la Asociación Nacional 
de Maestros, siendo pronunciada 
por el doctor Heliodoro García Ro-
jas, Inspector del distrito escolar 
de Marlanao. 
La concurrencia 
Muy grande fué el número de 
asistentes a esta conferencia, inva-
diendo completamente todos los sa-
lones de la Asociación, y que es-
taba formado por distinguidas y 
cultas maeetras y profesores, y un 
grupo de selectas personalidades. 
La mesa presidencial estaba for-
mada por el doctor José Manuel 
Carbonell; el presidente señor A l -
fonso; el doctor Manuel A. de Ca-
rdón, inspector del distrito; el se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz, pre-
sidento de la Junta de Educación; 
el doctor Alfredo Organee y doc-
tor Alfredo Esquivel, Inspectores 
escolares; el doctor Gabriel García 
Galán, administrador escolar; doc-
tora Angeles García y doctora Do-
mezalns, inspectores escolares; el 
señor Lorenzo García; el doctor 
Pablo Esplugas, en representación 
del señor secretarlo de Instrucción 
Pública, y el señor LIsandro Ote-
ro, ex presidente de la Asociación. 
El acto 
Comienza el acto con breves pa-
labras del presidente de la Asocia-
ción, explicando el objeto de los 
actos culturales que se vienen rea-
lizando, y haciendo la presentación 
del doctor Heliodoro García Ro-
jas, a quien tributó elogios por los 
esfuerzos que realiza a favor del 
engrandecimiento de la escuela pú-
blica cubana. 
Después hace uso de la palabra 
el doctor Heliodoro García Rojas, 
disertando sobre los valores del 
concepto del maestro, haciendo 
una detallada explicación de las 
obligaciones de los inspectores al 
visitar las aulas, y dió a conocer 
a los maestros todo cuanto se re-
laciona con los cuatro valores del 
concepto del maestro, que son: cul-
tura general, dedicación a la es-
cuela, capacidad para la profesión 
y resultado obtenido en su labor; 
pidiendo se modificara la forma dó 
inspección dándose a conocer al 
maestro la calificación pedagógica 
obtenida, toda vez que así habría 
un estímulo en el profesor público 
y un deseo de mejorar; y así se 
evitaría también que personas fal-
tas de justicia pudieran dar una 
calificación-caprichosa. 
Elogió la obra que viene reali-
zando el Gobierno dol sreneral Ma-
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICIALES o S E 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar ai cabelio tu color 
natural exacto, negro tubio o cnüdño. 
SE APLICA al 
peinarte como una 
loción cualquiera. 
no Mancha 
la ropa, lat mane», 




De venta en 
edcrlat y Farmidu. 
$3.50 
Pida Prospecto; 
PINEDA T PARDO 
AMARGURA 43 TEL. MtíOi 
EXTIRPA la cas-
pa en cinco días. 
D i s t i n c i ó n S u p r e m a 
¡ En materia de calzado para 
i señoras y niños, la distinción su-
prema la alcanza la gran pele-
ter ía 
qne tiene siempre a l a venta los 
modelos más caprichosos 7 or i -
ginales. | 
; Para la temporada de invler-^ 
no, tenemos la ú l t ima expresión. 
Lleve a sus niños a la fiesta 
organizada por Alberto Falcón 
a beneficio del "Parque Infan-
t i l " , el primer domingo de D i -
ciembre, j 
1 Precio de la localidad, U N 
PESO. 
H N O S . A L V A R E Z 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
I ¿ ¡ Teléfono A-7001 , jL , 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO POLVOS A N T I -
S É P T I C O S calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre, las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán . 
Toda madre debe mantener 
en el hogaf LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con e l salpullido, la sarna y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen ins t an táneamente . Pro-
tege a los n iños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. M a n t e n g a 
siempre en e l dormitorio de los 
n i ñ o s . 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si Ud . lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc. , New 
Rochelle, N . Y . , E . U . 
chado, y especialmente del secreta-
rlo de Instrucción Pública, doctor 
Fernández Mascará, a favor de la 
instrucción pública, de quien espe-
raba muchas y grandes mejoras. 
Hizo calurosos elogios de las ac-
tividades desplegadas por la Aso-
ciación Nacional de Maestros, de 
quien, dijo que. era el paladín más 
esforzado y más noble y más des-
interesado que tenían loa maestros 
de quien habían recibido ellos In-
numerables ventajas, y lo que va^ 
le más: un respeto y una coneide-
ración grande en el aspecto social 
y profesional. 
Nutridos aplausos premiaron la 
brillantísima conferencia del doc-
tor García Rojas, el qu© fué feli-
citado efluslvamente por el audi-
torio , 
Y terminó el acto con las gra-
chs dadas por el presidente a to-
dos loa presentes al mismo, siendo 
anunciada la próxima conferencia 
para el sábado 21 de noviembre, 
que será pronunciada por el doc-
tor Gabriel García Galán. 
Felicitamos a la Asociación de 
Maestros por este nuevo éxito, que 
confirma su capacidad y el arraigo 
aua tiene en el masristerlo núblleo. 
n e n a y f i l u e b a 
—Hola, Pilucha, ¿ q u e es 
de tu vida? 
— Q u é quiere? que sea, Ne-
na . ; , . como siempre. 
—Oyeme una cosa, ¿le to-
có a tu p a p á la lo ter ía? 
— ¿ P o r qué, chica? 
Porque te veo luciendo un 
vestido tan lujoso y elegan-
te q u e . . , v a m o s , . . en estos 
tiempos no todas podemos 
echar la casa por la ventana, 
como tú. 
— ¡Ja , j a ! Perdóname, Ne-
na, que me r ía , ¿cuánto crees 
que me costó este vestido? 
— ¡Yo qué s é ! Lo menos 
200 pesos. 
— ¿ E h ? i Estás local ¿Me 
haces el favor de decir de dón-
de saco yo los 200 pesos? 
Calcula ^ menos de la tercera 
parte, e irás acertando. 
—Entonces, veo visiones.., 
¿cómo un vestido tan lindo 
puede valer tan poco? 
— E n "La FilosofiV* lo 
c o m p r é ; allí te dirán el por-
qué . 
— ¿ M e acompañas , Pilu-
cha? 
—Con mil amores, Nena. 
pura seda 
a $4.00 
RETAZOS Y C O R ^ 
y mañana . A precios ín: 
Hemos recibido ^ 
remesa de carteras y 
ties, que están ya en ] • 
rrespondiente D e p a r J i 
Novísimos estilos. 
V E S T I D I T O S Ü seo. 
y estambre, para niñas. Si . 
ramos a detallar aquí todo»? 
diversos estilos, a cuál ' i 
hermoso, de que dispoJj 
precisaríamos el perióc1, 
tegro. Venga a verlos. 
Por toda esta semana J 
deremos a 18 centavos la k i 
del estambre que exhibimoj0. 
una vidriera. Fíjese, y z ^ 
ra 4U colores. 
JUEGOS DE OPAL. bor4 
dos, en 7 colores. U ^ 
mos vendiendo a $2.75) p^. 
ció que constituye un verdad 
ro regalo. 
Si es usted poseedora delJ 
tarjeta número 
3 8 9 7 
TERCIOPELO CHIFFON, de sírvase recoger nuestro reíalo 
C A S A V E R S A L L E S 
y tus famosas 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, hall, ele, 
De bronce y cristal. ¡Un surtido enorme! 
Todos los modelos son nuevos y elegantísimos. Pr*1 
cios diversos, según tamaños , clases y formas, P«r0 
siempre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
NEPTUNO 24 TELEFONO A-449Í 
S A R A H e t R E I N E 
•...••••....•«••••••••t.r«••••.«.•••«,, 
- V — f " \ " . \ 
\ } \ J 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
Q.. •>.....«.••<»•.••• 
OÍMM»»M««IMMM P R A D O 1 0 0 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R Ü 0 D E L A 
H A B A N E R A S 
íVlcn* 6» la pAarln» ««l») 
ANTE E L ARA 
LA BODA D E ÁNOCHB 




Selecta y elegante. 
Fuó así, bajo todos sus aspée-
se la boda celebrada anoche en la 
parroquia de Monserrate. 
Aparecía revestido el templo 
de las galas que lució en la gran 
fiesta matinal de los Desampara-
dos. 
Un decorado precioso. 
Todo de flores. 
ITigno marco de la belleza de la 
novia, la señorita Nena Guerra y 
Sánchez, tan airosa, tan Interesan-
te. 
Llegó ante el altar para la rea-
lización del más dulce do sus sue-
ños, su iunió#i al elegido de su 
amor, el joven apuesto y simpáti-
co doctor Fernando García Kohly, 
canciller de la Legación de Cuba 
en Madrid. 
Fué la admiración de todos con 
su toilette nupcial la señorita Ne-
na Guerra. 
Muy elegante su traje. 
Del último modelo. 
Estaba adornado con los ricos 
encajes que pertenecieron a la 
inolvidable benefactora Teresa 
' Quljano de Molina y que luicló en 
su boda la señora madre , del no-
vio, mi buena amiga Renée; la dis-
tinguida esposa del doctor Jijan de 
• Dios García Kohly. 
Portaba la novia el ramo que le 
ofreció el señor José Hernández 
Guzmán como ofrenda de afectuo-
sa simpatía. 
Era de crisantemos. 
T de orquídeas. 
| Lindo modelo de El Clavel con 
'odo el gusto y chic proverbiales 
j Fernando García Kohly. 
el igran jardín de los Armand. 
Otro ramo, del mismo jardín, 
llevaba al salir de la Iglesia. 
De gladiolos rojos. 
Con cintas. 
El padre de la .encantadora Ne-
na, general Faustino Guerra, Se-
nador de la .República, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la señora ma-
dre del novio, Renée Grosseitate 
de García Kohly, dama de nuestra 
mejor sociedad, con grandes- afec-
tos y grandes simpatías en todas 
partes. 
El honorable Presidente de la 
República, general Gerardo Ma-
chado, fué designado testigo por 
parte del joven doctor Fernando 
García Kohly. 
Actuaron a su vez como testi-
gos del novio el Secretario, de Es-
tado, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, y el ilustre estadista doctor 
Antonio S. de Bustamante. 
El doctor Francisco Espino. 
Y el señor Ramón Guerra. 
El señor Pedro Pablo Kohly fir-
mó como testigo de la novia en 
representación del Ministro de 
Cuba en Madrid. 
Además, el señor José Hernán-
dez Guzmán, Administrador gene-
ral de La Lucha, y los doctores 
Enrique Anglada y Juan de Dios 
Romero. 
Otro testigo más. 
El juez Leopoldo Sánchez. 
Entre los votos de la selecta y 
distinguida concurrencia abando-
naron el templo los simpáticos no-
vios. 
Votos por su felicidad. 
Que suscribo. 
SA\ CRISTOBAL 
Una festividad hoy. 
La del Patrono de la Habana. 
¡ Celébrase con ja. solemnidad do 
todos los años en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Abierto e iluminado, como lo es-
desde la víspera, aparecerá en la 
; noche de hoy el Templete. 
; Habrá retreta. 
L« clásica retreta. 
La ofrece la Banda Municipal, 
kjo la dirección del maestro 
Modesto Fraga, en el Parque Car-
> -Manuel de Céspedes, la anti-
cua Plaza 'de Armas, frente al 
histórico lugar: 
Arante todo el día y en las pri-
(ContlnOa en la 
meras horas de la noche podrá vi-
sitar el público el sitio donde se 
dijo la primera misa en Ouha. 
Una tradición. 
De las pocas que quedan.. . 
Están de días, en la conmemo-
ración católica de San Cristóbal, 
muchos y distinguidos caballeros 
de esta sociedad. 
En término principal, el licen-
ciado Cristóbal de la Guardia, ex-
secretario de Justicia y jefe de 
.una numerosa y distinguida fami-
lia de la sociedad habanera. 
El doctor Cristóbal Bidegaray, 
abogado de altos prestigios, pro-
fesional y personalmente, 
pftgrlna alen 
r o n c e s 
Es sin igual la exhibición que 
presentamos en nuestros grandes sa-
lones. Inmenso el surtido, en ex-
tensa variedad, y todos los artículos 
de distintivo arte y elegancia. En 
bronces tenemos preciosidades: lám-
paras, estatuas, mesitas, cofres y un 
sin número de novedades. 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l y " E l E n c a n t o " 
Vestidos desde el precio más económico 
grupo de vestidos elegantísimos—es imposible dejar 
de encontrar el vestido que se necesite. El vestido 
•de mañana, sencillo, de elegancia discreta; el vesti-
do de tarde, "equilibradamente" vistoso, chk, en 
armonía con las exigencias de la-hora . . . ¿Colo-
res? Los "favoritos" de la moda de hoy. . . 
Después. . . 
Después siguo la línea enorme, inacabable, de 
los vestidos que El Encanto ha recibido para este 
invierno. 
¡Las mejores creaciones de los grandes modis-
tos" 
Elegante vestido de crepé brillante color ,,bnr^ 
déos", con adornos de metal y seda de otros colo-
res en los bolsi líos y las mangas Precio: 919.50 
A inmensa variedad de vestidos recibidos pa-
xa Ja presente temporada nos permite ofre-
cerlos desde el precio más económico. 
Por una cantidad exigua, al alcance del bolsi-
llo más modesto, se puede adquirir en El Encanto un 
precioso vestido de estilo y corte irreprochables. 
$19.50 
A este precio hemos marcado un extenso gru 
p» de vestido de crepé brillante, crepé satín, crepé 
Cantón, etc., en los colores más de moda. El negro 
adornado o combinado en colores; el caramelo—lindo 
color— combinado en la misma tela brillante y ma 
te; el azul "lápiz" adornado con motivos dorados de 
tan bonito efecto; el "burdeos", que tanta boga ha 
alcanzado en París, y los demás colores impuestos 
para la estación. 
$24.50 
Calidad, estilo, colores de novedad.,. He aquí 
la característica de los vestidos de este otro interfr 
santísimo grupo, que hemos marcado a $24.50. 
Por $24.50, ¡un exquisito traje de vestir! 
¿No es ello un verdadero milagro que El En-
canto realiza en obsequio de su estimadísima clien-
tela? 
$32.50 
En este grupo de $32.50 — un imponderable 
Vestido de crepé satín; la pechera adornada con 
motivos de color "henna" y oro; falda elegantísi-
ma. Precio 924 59. Representa y vale el doble. 
A b r i g o s , c h a l e s , c a p a s , e s t o l a s . . . 
Abrigo* 
I ^ E S D E $17.50. Abrigos de ga-
bardina y de paño. Muy ele-
gantes. De corte acampanado y de 
colores selectos. 
Atrase a nes 
(Desde $5.00) 
Un gran surtido de estolas, cha-
les, chaquetas y abrigos. 
Desde $5.00, estolas en negro, 
carmelita, topo y en colores matiza-
dos. 
Y desde $13.50, chales con largo 
fleco de seda en varios tonos. 
Capas de seda y de lana 
(Desde $8.50) 
Un lote extensísimo, desde $8.50, 
en los colores negro y prusia. 
Y a $12.50 y $17.50, capas de 
elegante corte y cuellos vistosos. 
Sombreros 
Tanto el Departamento de Som-
breros como la popularísima Sec-
ción Especial—que están en el mis-
mo piso de los vestidos^—ofrecen lo 
más interesante y ventajoso para la 
temporada. 
Y a diario llegan nuevas y su-
gestivas colecciones,.. 
C o r t e s y r e t a z o s 
Venta de cortes y retazos hoy, lunes. Crepés de seda, crepés "georgettes", sedas 
estampadas y telas varias de seda y de algodón en colores y blanco y negro. 
S 0 L 1 S , E N T R Í A L G O Y C I A . 
Gatiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
LA CA9A DE LO 5 REOAIX» 
AVE. DE ITALIA, I02jiTEL. A-2859 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
Upiceros de oro con piedras finas. 
^ urnas juentc con incrustaciones de oro. 
lacas "San Cristóbal", para su automóvil. 
V lias Para c"nw. en plata, esmalte y marfil. 
Vea estos artículos en PARIS-VIENA. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
o Siente Q u e m a z ó n ? 
El Ungüento Cadmn hace «esar la 
Juemaión y picasón al inatant*. Pro-aee nn efecto cahrmnta y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
•obre la piel irritada o inflamada. 
H» demoertrado «er un gran alirio 
para millares de personas que durante 
años han estado enifríendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, garpulHdo, coa-
tras, asi como en heridas, cortaduras, 
arañaww, lastimaduras, quemaduras. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para el día del s.-'-Dto de sus amistades. 
Nosotros le ayudaremos a salir de dudas, puea tanto en Joyas, como 
en Muebles, Objetos de arte. Artículos de Adorno, y demás objetos propios 
para estos casos, mostramos en nuestros Salonee, el mejor, mas variado 
y mas completo surtido. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS 
" L 4 E S M E R A L D A " ^ r ' ^ U 
J O Y E R A 
' (C0M TALLERES PROPIOS) 
JPLAJERIAS 
¿ Q u e A o r a time Ud.? 
A esta pregunta podrá responder eficientemente to-
do caballero^que adquiera su reloj en las Joyerías 
"EL GALLO" o "LA ESTRELLA DE ITALIA". 
Nuestro surtido en Relojes de bolsillo, tanto en pla-
tino con cantos de brillantes, zafiros, rubíes o es-
meraldas, como en oro 18 kilate, es extensísimo. 
En relojes pulsera, mucho donde escoger, y todo 
de los mejores fabricantes. 
ELGAUD OBRAHÂ  ¿t 
"lA £3tREllA DllTALM 
^ JlfOHPOSTELA46. 
T O S O C I A L 
Esta tarde. Esas horas tan 
esperadas por cuanto brilla en 
nuestro selecto mundo femeni-
no, están cercanas. Esta tarde 
se abre la Exposición Berna-
beu. Como al conjuro de má-
gica varita, a la voz del maes-
tro, del modisto incomparable, 
surgirán ante las ávidas mira-
das de nuestras damas haba-
neras, los soberbios modelos 
que hombre como Bernabeu, 
escrupuloso y fino, ha seleccio-
nado entre todos aquellos pro-
clamados cumbres en los más 
distinguidos centros parisienses. 
Esta tarde los anhelos inten-
sos de nuestro bello sexo, siem-
pre poético, esencialmente ex-
quisito, se satisfarán contem-
plando el desfile de las encan-
tadoras maniquies vivientes en 
el Salón Bernabeu. Esas pri-
morosas mujercitas, ostentando 
los regios modelos de Bernabeu 
y los ejemplares de calzado de 
la Casa Bcnejam, deslumhra-
rán en aquel templo de arte, 
que para orgullo de esta ciudad 
se levanta en Compostela y 
Progreso; esas primorosas mu-
jercitas—simbolos de chic y dis-
tinción— perdurarán en nues-
tra imaginación como deliciosos 
cromitos, exponentes singulares 
e imborrables del buen gusto ca-
pitalino. 
' Bazar ItiGLE?'* 5. Rafael t lH&vj5fciA 
M ABANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa- i, 
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 ?ct. 
T A L C O 
/ v \ A V f S 
ele Vivccudou. 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. VIVAUDOU. INC. 
i Parts * Nrw York 
Í T T i T f 1 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(Ferro amarilo) 
CELEBRE DEPURATIVO Tratamiento eficaz, sin péligre de loa accidente* 
delaSifíiiSm la, PBRRÉ. BLOTTIÉRE y O». Rué Domhatle, Parts. 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
flor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
Todos los lunesTponemos á la venta, en lóñoS los Dfr 
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos Dará este día solamente. 
J U E G O S D E C A M A 
Preciosos juegos de ca-
rna,, bordados a maco 
y compuestos de 4 pie-
9.62 y 11.99. 
F R A Z A D A S 
De todas clases y en 
todos los tamaños,; 
de color entero, flo-
readas y a cuadros; 
a $2.20,; 
$2.48 y $3.65, 
M Í S C E C A N T A 
Cierres de bolsa, hoy" 
¡lunes sola- C f l fíd. 
¡mente. a . . ^ u 0^'• 
¡Cintnrones de gamuza, 
¡anchos, de varios coló-
tres, hoy na* Cf\ OQ 
.damás. a. . • J Ü . O í J . 
Cintillos de fantasía 
SSaam.e,e:s$t.98; 
Peinetas de fantasía; 
hoy, exclusi- e i QO 
vamente.a.. «pi-ww. 
Collares de cristal de 
roca, hoy, lu - f ro 7 c 
nes, a / O.. 
Carteras de piel, hoy 
lunes nada C O 7(1 
más, a — 4 
Bolsas de se-
da, a $ 2 . 7 5 . 
T E L A S D E INVIERNO 
Una mesa de f otila-
res y crepés Rodier 
floreados y poplines 
a listas, a J O . 5 9 . 
Una mesa de crepés 
floreados a cuadros 
y listas, de 1 . 5 0 , 
hoy lunesraQ.S.K,. 
Otra meáa con se-
das de fantasía de 
f in vara> hoy 
fpT^vü lunes, so-
lamente, a 2 . 6 & . ; 
Panas finísimas, de 
calidad insuperable, 
hoy, nadafrft Q C 
más a.. - í ü ' W J . 
Camisetas' P.', R.~ 382 
De la talla la la. media 
docena, a 1 $8 .15 auH 
mentando' un' peso en 
talla.,, por cada media 
docena. 
Calcetines H . H. 77.. 
E n color blanco, lame 
dia docena, hoy i r 
lunes, a: Jtt.Ií) 
V E S T I D O S 
De jersey, gabardi-
na y sarga, en esti--
líos variadísimos y en 
todas la tallas, a 
!$10.60i $15.75 
¡De crepé de china. 
Cantón, mongol y 
satín, bordados, con 
encajes, ect„ en to-
dos los colores, a 
$15.68. . $17.50 
T R A J E S 
D E N I Ñ O 
¡Trajes de niño, de 
. ^ a G a ñ o s ^ a l M t ) 
I D E L A S E D E R I A 
Cintas de fantasía es-
trechas, a 0.12 vara.' 
2i varas en 25 C t S . 
Encajes d^ metal an-1 
chos a $0 .48 vara. 
Cintas de fantasía, an-
chas, a $0 .99 vara. 
Flecos de seda de tren-
cilla, de una cuarta de 
largo, surtido en colo-
res, a.. $0*94 vara. 
Galones, de fantasía, 
hoy. a $0 28 vara. 
Retazos de encajes de 
varias clases y en va-
nos anchos y retazos 
de galones superior 
calidad. 
SEDAS PARA BORDaR 
EÍn todos los colores, 
las 6 madejas, hoy lu-
nes, a $0,15. 
Un lote de ropones fi 
nísimos y de camisas 
oy lu- J j 
PULES Y MANI 
Finísimas pieles, en dis-
tintos colores. 
desde nes. a 
Juegos de jersey, en 
todos los colores, hoy. Mantones Venecianos, 
bordados y estampados Lunes; $3.60 el juego 
de color enter£ y abun 
$9 00 
Los tres jue 
gos. a desde 
'Camisetas y ralcétmes 
,AnOTcios-Civili¿ftctón-Stu(üo7 
PAGINA OCHO 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Esta noche subirá a, escena en 
el Principal de la Comedia la gra-
ciosa obra alemana en tres actos 
"La virgen* balanceante," que al-
canzó un extraordinario éxito la 
noche del estreno, el pasado vier-
nes, y en las dos funciones domi-
nicales de ayer. 
"La virgen balanceante" ea una 
de las comedias m43 regocijadas 
qub se han representado, en la Ha-
bana. 
Mañana, en función de moda y 
abono, estreno de "Crímenes de 
amor," nueva traducción y adapta-
ción a la escena española de la co-
media de Darío Nlcodemi " L ' Al-
greite." Interpretarán esta obra 
las notables actrices del Teatro 
Principal, María Herrero y Emilia 
del Castillo, y actores tan brillan-
tes como Jesús Tordesillas y Ju-
l o Villarreal. La Empresa la pre-
sentará con gran lujo y propiedad. 
R E S I N O E N P A Y R E T L O S D I A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
El artista popular por excelen-
cia, el bien querido Reglno López, 
que acaba de regresar de una lar-
ga excursión por Europa, hará su 
reaparición ante "su" público ha-
banero en el Teatro Payret. 
Al efecto, Ramiro de La Presa 
ha organizado una brevísima tem-
porada de tres días—el viernes 20, 
sábado 21 y domingo 22 del co-
rriente-—con una combinación de 
programas sespléndida, que com-
prende las últimas y triunfales no-
vedades del Teatro Alhambra y la 
suprema creación de Reglno: ese 
monólogo, todo irojiía, que se t i -
tula "A Pie" y que escribió la ex-
perta y ágil pluma de Federico 
Vllloch; 
Acerca de este monólogo, que 
constituye la nota saliente de un 
brillante desfile: "La Revista Lo-
ca," hay que hacer constar que Fe-
derico Villoch, aprovechando úni-
camente factura técnica y el pin-
toresco tipo, tan magníficamente 
encarnado por su socio y principal 
colaborador, ha •escrito "un nue-
vo monólogo" que contiene las 
múltiples observaciones hechas por 
el espíritu observador de Regino, 
en su excursión por el viejo con-
tinente . 
Regino hará uña charla, cuyos 
motivos principales proporcionó él 
a Vllloch pero que el aplaudido 
sainetero y revlstógrafo, revistió 
con ese fino Ingenio y esa sutil in-
tención que le caracterizan; que 
versará sobre el "Duce Negro" el 
interesante Benito Mussolini, sobre 
el arrogante general Primo de Ri-
vera, jefe del Directorio Militar es-
pañol, y otros extremos no menos 
curiosos del estado político y so-
cial de la Europa. Esto, como es 
natural, avalora el mérito de la 
producción de Villoch y le da 
atractivos especiales para criollos 
y para españoles, ávidos, sin du-
da, 4» recibir por boca de Regino, 
noticias de su patria. 
Pero no son éstos, los únicos 
atractivos de estos día,s de Reglno 
en "Payret." 
Con "La Revista Loca" alterna-
rá otra revista, no menos sugesti-
va, alegre y graciosa: "La toma 
REGIXO LOPEZ, el popular actor, 
reaparecerá ante el público haba-
nero el viernes 20. Reglno rela-
tará al público sus impresipnee de 
Europa en el famoso monólogo del 
borracho "A Pie. . . " 
de Alhucemas," el éxito decisivo 
de ese notable escritor criollo que 
se llama Agustín Rodríguez, y que 
como premio a tal resultado, re-
cibió, días pasados, un significati-
vo homenaje en el Teatro Alham-
bra, tan popular. 
Y ai estas dos revistas fundamen-
tales de las breves funciones, hay 
que unir— por si no bastara la 
gracia desbordante de un saínete 
admirable y que se estrena tam-
bién en el Teatro Payret— "El 
Presidio Modelo" del mismo Agus-
tín y "El Lobo I I , " la grandiosa 
revista simbólica de Villoch y Anc-
kermann, que, como todos saben, 
constituyó el "clou" de la pasada 
actuación de los de Alhambra en 
el rojo coliseo. 
Estimamos que estos tres días en 
el Teatro Payret, de Regino y los 
suyos, serán un éxito en toda la 
línea. Para ellas están ya a la ven-
ta las localidades correspondientes 
en la Contaduría del teatro. 
E L J U E V E S S E D E S P I D E E L T E A T R O D E I P I C C O U 
(UN HOMENAJE A ESPERANZA IRIS 
El jueves próximo (día 19) fi-
naliza la actuación admirable del 
Teatro del Piccoll. 
Reflejos de ensueño, evocaciones 
poéticas de cosas imprecisas, abs-
tractas, largamente acariciadas por 
nuestra imaginación desde los días 
luminosos de la infancia; cuentos 
hechizantes de Perrault, qu© to-
man forma delicada y sutil a tra-
vés de estas "marionetas" que dan 
suavidades insospechadas a las es-
tampas líricas y cromáticas del 
teatro sintético; óperas minlaturi-
zadas, deliciosas de fondo y for-
ma y realzadas con la música en-
cantada de los grandes maestros; 
este Teatro dej Piccoll, nos deja 
una profunda huella en el espíri-
tu y una caricia de color en las pu-
pilas; que mañana adquirirán nue-
vos valores con la fragancia ex-
quisita del recuerdo. 
El Teatro del Piccoll—simplici-
dad, poesía, melodías mágicas—se 
despide con un acto simpático pa-
la Habana, con un homenaje a Es-
peranza Iris, la gran artista y po-
derosa empresaria, a la que debe-
mos este regalo inefable de arte. 
Esperanza Iris /egresa de Europa 
ese día, tras una rápida excursión 
para^confralar los nuevos grandes 
acontecimientos que ha de brindar-
nos este Invierno. Y gentilmente, 
como un rendimiento a la dama y 
a la artista, un reconocimiento a 
la empresaria, Emperatriz de la 
Opereta, el ilustre Vittório Podrec-
ca ofrece esta fiesta de la escena 
con una serie de atractivos espe-
ciales entre los que se cuenta uno, 
poderosamente sugestivo: una mu-
ñeca que reproduce la figura de la 
Iris y que canta con extraordina-
ria gracia el fox de "Benamor," 
Esto, y la presencia de Esperan-
za Iris en el Teatro Payret, basta-
rían para llenar el teatro, tarde y 
noche, el jueves próximo; pero 
aún hay más, y de ello daremos 
cuenta al l»ctor en sucesivas notas. 
ESTA NOCHE: " A L I BABA," EL OUENTO DE LA INFANCIA 
Magnífico es el cartel dispuesto 
para esta noche en "Payret." 
Su base la constituye una nueva 
"réclta" de "Alí Babá" o "Los cua 
renta ladrones," la maravillosa le-
yenda oriental —el cuento de to-
da Infancia, como la denominó, cer-
teramente, un espíritu sutil— que 
avaloró con sus melodías un repre-
sentativo de la vieja escuela lírica 
italiana, Glovannl Botteslnl. 
Música Ingénua, alada, que re-
fleja fielmente el fondo candoroso 
de la narración fabulosa de Sche-
rezada. 
"Alí Babá" es uno de los mayo-
res éxitos del Teatro del Piccoll, 
y su título en el cartel es una ga-
rantía de magnífico resultado. 
Completan el programa los actos 
de varietés, comlcíslmps, y esos 
cuadros breves y humorísticos que 
figuran como "diverttiments" f i - ' 
nales y entre los que se cuentan 
"El Concierto de Cámara" y la 
formidable caricatura de Salomé. 
Los precios' son populares: un 
peso la luneta, y treinta y veinte 
centavos tertulia y paraíso 
M A Ñ A N A " F A U S T O " 
M A Ñ A N A 
5.14 
DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 
SENSACIONAL ' ESTRENO EN CUBA, 9.314 




E l M a g o d e 
l a R i s a 
El estupendo artista que ha hecho 
reír al mundo entero. 
En su colosal producción: 
a 
que contiene las más jocosas 
escenas y en cuya interpretación 
el gran artista de la pantalla 
Hace. BU más original y más 
grande creación. 
Repertorio de los 
/ 
ARTISTAS UNIDOS 
LABRA Nros. 39 y 41 
c 10380 2d-15 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E L A O R Q U E S T A 
F I L A R M O N I C A 
Con objeto de engrosar sus fon-
dos y poder adquirir obras y nue-
vo Instrumental en el extranjero, 
la Orquesta Filarmónica de la Ha-
bana celebrará el domingo 29 un 
concierto, fuera de abono, esto es, 
un concierto de carácter extraor-
dinario. 
Como de costumbre disfrutarán 
los abonados de la ventaja de ad-
quirir las localidades para ese con-
oierto con una considerable bonifi-
cación. Se les reservará dichas lo-
calidades—las que tienen i por su 
abono—el tiempo prudencial para 
que puedan disponer de ellas, sin 
molestias ni prisas. 
Ofrecerá el concierto del domin-
go 29 dos alicientes que han de 
llamar extraordinariamente la áten-
clón del público: la participación 
del notable violinista cubano señor 
Casimiro Zertucha, r^ié tocará, 
acompañado de orquesta el Con-
cierto de Mendelsohn, y el estreno 
de la valiosa producción sinfónica 
del concertino dé la Filarmónica 
señor Amadeo Roldán "Obertura 
sobre temas cubanos". En esta obra 
el distinguido músico, subdirector 
de la notable entidad musical y 
discípulo predilecto del maestro 
Sanjuán, desarrolla maglstralmen-
te algunos temas típicos del país 
y hace un empleo admirable de los 
pintorescos ritmos vernáculos. Es 
un \ obra maestra en su género. 
Las solicitudes de localidades pa-
ra el concierto del día 29 deben 
'hacersí a la Secretaría de la Or-
questa, Reina 12, altos; teléfono 
A-8558. 
E D E B U T D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
C A M P O A M O R 
ESTA NOOHE: "I>AS FLORES" 
No hay duda que la producción 
quinteriana agrada extraordinaria-
mente a nuestro público. 
Ya sabemos que toda obra de 
los hermanos Joaquín y Serafín 
Alvarez Quintero ha de gustar por 
fuerza, y la prueba está en que 
cuentan sus éxitos por estrenos.. . 
Son tan hábiles en la selección 
de temas y derraman tan fina gra-
cia en todo lo que escriben...! 
Quizás similitudes de temperamen-
to: lo que fuere, mas lo cierto es 
que el anuncio de una comedia de 
los expresados autores andaluces 
"mete al público en el teatro," co-
mo dicen los cómicos con su grá-
fico lenguaje. . . 
Esto lo hemos corroborado con 
las funciones de estas últimas no-
ches. Una concurrencia enorme 
acudió al Teatro Campoamor para 
ver a la Compañía Ladrón de Gue-
vara-Rivelles en el desempeño de 
las obras anunciadas. Y muy prin-
cipalmente el sábado, que se estre-
nó "lia prisa," obteniendo el con-
junto ruidoso y definitivo triunfo. 
Para esta noche se anuncia el 
estreno de la comedia "Las Flo-
res," de los Quintero. 
En la Interpretación de "Las 
Flores" dlstínguense los artistas de 
la Compañía y muy principalmente 
la nrlmera actriz María Fernanda 
Ljiorón do Guevara. 
A "Las Flores" seguirá, maña-
na, "El orgullo de Albacete." 
En la presente semana habrá dos 
estrenos, contándose entre ellos 
"El bailarín y el trabajador," ori-
ginal de don Jacinto Benavente, 
que fué objeto, en Madrid, de muy 
enconadas discusiones periodís-
ticas . 
L A F I E S T A D E S A N T A C E C I L I A 
La fiesta de Santa Cecilia, que 
celebrará este año la Solidaridad 
Musical, ha de ser espléndida. 
Una gî an orquesta Interpretará 
la Misa de Gloria del maestro Ara-
co y «l Ave María del maestro 
Gontalo Rolg, cooperando brillan-
temente voces profesionales, y el 
Orfeón Vasco. 
El señor Arríete ha logrado que 
la Banda de Saxofones, agrupación 
musical recientemente constituida, 
haga su presentación en el banque-
te que se efectuará en el Hotel 
Saratoga, a las doce meridiano. La 
Banda la dirige el maestro Agus-
tín Jiménez Crespo, alendo miem-
bros preeminentes de la misma los 
saxofonlstas Vicente Viana, Pri-
mitivo Huertas, Joeó Ramón Be-
tancourt. Manuel Arias, Rogrello T. 
Bory, 'Antonio Berros, y otrqs. 
Hay gran Interés general por asis-
tir a laa funcionts de la temporaila 
del Circo Santos y Artigas, que ini-
cia su décima temporada en Tea-
tro Payret el 28 del mes actual; Han 
preparado los populares empresarios 
un programa que seguramente ha da 
llamar la atención en la Habana Ar-
tigas ha Eeleccionado personalmente 
todos los actos visitando los circos 
en Berlín, Londres, París y Roma, .y 
de cadit uno ha extraído lo mejor. 
Muchos tourlslas cubanos quo esta-
ba.n en París han celebrado los con-
tratos de Artigas. 
El Trío Madras, acrótatag a estilo 
oriental y los Halnats. hen cte ser 
aquí una de las mayorets atracciones 
ao Circo que nos han vitltado. 
En el programa figurar. también 
muchos nflmeros cómicos y esuetflal-
mente los clowns han estado hacien-
do escenas y cosas nuevas en Europa 
prcparándtolais para los niños de Cuba. 
Danla Dosko y Morgan en bailes ex-
céntricos y luminosos son de una ori-
ginalidad atsoluta. 
El abono a las cinco mallnées se 
cierra el sábado 21 y cuesta solamen-
te $30 el paldo para las cinco fun-
cieres. Habrá matinée a las dos y a 
las cuatro. 
C 10Í62 1 d 16 
F A U S T O 
NUEVAMENTE OHAM.IN EN 
FAUSTO 
Otra ver aparecerá. Charles Chaplin 
hoy en Fausto, pero en su mejor pro-
ducción: La Avalancha de oro. Su ül-
tima cinta, quo habiendo estrenado el 
gran teatro Strand c1© New York recau-
dó «n una semana la fuerte suma de 
petenta y , dos mil pesos Es sesruro 
quo la empresa del Fausto que la em-
pieza a exhibir hoy en las tendas ele-
gantes de circo y cuaitc y nuev» y 
cuarenta y cinco y durante el resto 
de la semana ha do alcanzar un éxi-
to •tan grande como el alcanzado en 
New Yorg. En esta misma lunción de 
hoy, para acompafiar esta cinta de 
Chaplin s. ha destinaxJo el estreno de 
la jocosa comedia en dos actos Una 
Fiesta Divertida. 
En la tanda de las ocho, ofrece la 
espléndida comedia El .Tupador de Po-
lo, por Eddio Oordon y en la dv* las 
ocho y media Tiende estuve yo el día 
13, por B^ir.ald Denny. 
Pronto Capullos blancos, pnr Bettv 
Compson, El Vengador de A!aska. por 
Thomas Melghan y Flor de lodo, por 
Pola Noprl. Estos son los nuevos es-
trunos Paramcunt que Fausto tiene 
marcados para presentárselos a su pú-
blico. 
T E A T R O V E R D U N 
Un programa regio es el que ha so-
lecclonado la empresa de este ventila-
do teatro de la calle de Consulado. A 
las eiete y cuarto una revista y una 
comedia. A las ocho en punto la voa 
del Norte por Jack Holt. A las nueve 
en punto El Medltador por Wllllara 
Farnum. A las . diez en punto <L,a Ba-
rrera de un Beso por Edmund Lowe. 
Mañana El Valle de los Desaparool-
dos y La Enemiga de los hombres. 
Miércoles 18 Aventureros del Océa-
no y Pluma de Pavo Real. 
Jueves 19 La Conquista del Oeste 
y La Dama de Monsereau. 
C A R T E L D E 
T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Marti esquina 
a San Rafael) 4 
A las once, a la una, a las tres f & 
las siete: Kinograma número 4; Apa-
rentando grandeza; Ana Cristina, por 
Planche Sweet y Wllllara Russell., 
A las cinco: Kinograraa número K%, 
Aparentando grandeza; Ana Cristina. 
A las nueve y media:Kinograma nú-
mero 4; Aparentando grandeza; Ana 
Cristina., 
PKINCIPAI, DE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada . 
A las nueve: la comedia alemana en 
tres actos, de HarnoLd, La Virgen Ba-
lanceante. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de Opera Italiana en Mi-
niatura del Teatro del Piccoll. 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; el intermedio lírico de 
Augusto Pagán y el maestro Massara-
nl, Blanco y Negro; la ópera cómico-
fantástica en dos actos, Alí Baba o 
Loa Cuarenta Ladrones; Fin de fiesta: 
variedades. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Franz Lehar, 
Eva. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
os, de los hermanos Alvarez Quintero, 
Las Flores. 
ALHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: El pecado original. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: El Presidio 
Modelo.. 
f N O M Á S 
S a r r a y 
BuehasFarmkíaj . I 
C I N E G R I S 
L A F U N C I O N D E G A L A E 
D I A D I E C I O C H O 
El miércoles próximo se celebra 
rá en el Principal de la. Comedia 
•una funcidn de gala en honor de 
laa siete seffbrltas que reciente 
mente triunfaron en el concurso 
de belleza femenina organizado 
por el periódico "El Mundo." 
La fiesta ofrecerá aspectos artís-
ticos muy Interesantes. Se "reprl-
sará" la icomedla de Carlos Arpl-
ebes "La cbica del gato," qu« aca-
ba de estrenar en París Catalina 
Bárcenas, la Ilustre actriz cubana. 
María Herrero cantará lindas can-
clones. A cargo de Jesús Tordesi-
llas estarán números cómicos de 
gran interés. Otros artistas de re-
conocido mérito prestarán su con-
curso a. la velada. 
Las localidades para esta fun-
ción, que empiezan ya a escasear, 
están a la venta en la Contaduría 
del teatro, en "E l Encanto," "La 
Casa Grande," y "La Librería Cer-
vantes." 
. t e T i C J . 0 M M t B | K -
ÜBIIRBt LlCIOfOSFATO- SARXÁ • 
r v j g U E N T s ' 7 5 " 5 . i 
l - ^ F a r m a c i a s . J 
D E P U R A N D O ™ 5 c u c h a r a d a s 
Así es como actúa contra los ma-
les de la sangre el Puifificador San 
Lázaro. Depurando, haciendo elimi-
nar los malos elementos quo hay 
en la sangre, evita padecimientos, 
los -quita y permite gozar de salud. 
En todas las boticas hay y en su 
Laboratorio Colón y Consulado, Ha-
bana. 
Ai t , 8 Nov, 
SI son de Sanahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
si se repiten alivian tan notable-
mente que el más Inveterado asmá-
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definitiva. Sana-
bogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se eviten acce-
sos. 
Alt. 2 noy, 
En la función de gala que en honor 
do las triunfadoras en el concurso de 
•belleza de "SI Mando" tendrá efecto 
•1 miércoles, ea el Teatro Principal 
de la Comedia, Marta, Herrero, la emi-
nente actriz, encamará, el personaje 
centraJ de MT chispeante ooonedla de 
Arnlohes TLa ehloa del grato". Sn la 
caracterización de ese personaje» la 
representa, nuestro «rraToadow 
(Día de moda) Tanda de 8 y cuar-
to. 
Gredez Film presenta a May Alllaon 
en la obra en 6 partes Los Dos Ca-
minos. 
Tandas de 5 y cuarto y 9y cuar-
to. 
1— Novedades Internacionales No. 
61. 
2— Comedia Imperial en 2 partes: 
Demasiada Familia. 
3— Fox Film de Cuba presenta la 
maravillosa producción titulada ¡De-
salación! 
(Havoc) 
Estupendo drama de la mejor so-
ciedad de Londres, que tiene por es-
cenarlo, en parte, las trincheras del 
frente de Francia pero, en las más 
Importantes d© sus escenas, los sajo-
nes de la Cort» Inglesa, donde se ha-
ce extraordinario alarde de lujo y de 
refinamientos sociales. 
En la Interpretaolón de esta sober 
bia producción figuran las famosas es-
trellas George (yBrlen, Madge Belío-
my, Margaret Llvlngston y Leslle 
Fenton, los que llevan a cabo una la 
bor Insuperable. 
Mañana: La Hermana Blanca, por 
Lllllan Glsh, » 
Miércoles 18 Sangre Azul, por Geor 
ge Walsh. 
Jueves 19 Claros de Luna, por Be-
be Daniels y Nlta Naldl. 
Viernes 20 Plumas de Pavo Real, 
por Jacquellne Logan y Cullen Lan-
dls. 
Sábado 21 Lulu Buscando Sensacio-
nes, por Monte Blue. J/»Usy Ruth Ml-
ller. Charles Conklin y Tora Me Gul-
re. 
C I N E 0 L I M P I C 
En las tandas de moda de 5 y cuar-
to y 9 y media Santos y Artigas pre-
sentan la grandiosa producción In-
terpretada por la mujer más hermosa 
del cinema Dorothy Revler y el gran 
actor Cullen Landls titulada Le Ene-
miga de los Hombres. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media La Firts Na-
tional Picture presentan la grandio-
sa producción interpretada por las 
estrellas Norma Talmadge, Rosemary 
Theby, Adolfo Menjou y Conway Tear-
le titulada La Llama Eterna. 
Mlércolea 18 la producción Inter-
pretada por un conjunto de estrellas 
titulada Sangre de Pista. 
Jueves 19 Día de moda, en la tan-
da de 5 y cuarto y 9 y media Ramón 
Novarro y Alice Terry en la soberbia 
producción titulada Scaramouche. 
Viernes 20 la monumental produc-
ción titulada Desolación. 
/ y E S E - ñ ü E N T Q W 
>.»tf.;:<-' » " ' ' ' v?V>»*» 
C H A L E S 
B U F A N D A S Y 
M A N T O N E S 
Tipos de noredad, ,elegancia 
y tíhlc a precios asombrosos: 
Véalos. 
Ohales Crepé tOhlna doble 
$5.00, $6.00 y $7.00 otros 
estampados $7.00 u $8.00 
Elegantísimos, bordados $7.50 
xy $8.00 
Bufandas Ce moda ^2.75 y 
$2.90. 
Acabamos de recibir un sur-
tido de mantones estampados, 
con ílecos matizados, muy 
nuervo y original tipo. 
" L A Z A R Z U E L A 
NEPTUN0 Y CAMPANARIO 
tx*9 
1 
. 1 5 . " ¡ í o i A S Í ! j i 
M a ñ a n a R I A L T O l 
E S T R E N A R A E N C U B A E L V A T T D B V I L D E G R A N 
L A D A M A D E C H E Z M A X l ] 
Por la simpática y sugestiva estrella 
P I N A M E N I C H E L L I 
H î < i i t \ o s o C aba-
lsd ret dor\cle e l 
Coryde Dar^flo co-
nociera a la Viu-
da ¿Jleqre.Que i;! 
•s y equfrá sic 
•oajcaricisjl 
que 
Aquí se contempla la vida a 
ese París de los desvíos, con sus 
ACASQ Bí . fíENA. MAXIM, E 
no han sido más de una vez la 
pido de mentes locas que sin d 
cuenclas ha Ido hacia el ablsm 
ta película de bello y original 
Exclusiva de la INT2RNACI0 
legre y atractiva de Parla, je 
encantos y con aus sensaclonejl 
i, b o u l e v a r d , s u m ú s i c a ] 
atracclén mundial y el pred. 
etenerse a pensar en las con», 
o? COMTEMPLtB MAÑANA es-
argumento . . ! 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
r 
C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
La ropa interior "B.V.D** desde hace 
décadas, estableció un record en la , 
popularidad universal y loque esmás,1, 
ha mantenido esa supremacía, desde 
entonces, contra todos sus contrarios. 1 
t H 
Débese ello a su famoso corte, prolon* J 
gada duración y fresca confortabili* J 
dad, que perduran inigualados. Ese ; 
corte, duración y confortabilidad, sólo i 
se aunan bajóla etiqueta "B.V.D." ' ! 
tejida en rojo. Jamás esas tres cualiv| 
dades han sido igualadas. 
Cada año son más y más los hombres J 
que en todas partes del mundo, des- Ui 
cubren verdad tan importante. Otros ? 
se enteran por primera vez del gozo 
que disfrutan usando la "B.V.D. j% 
Como lógica consecuencia la inniensa -
popularidad de la famosa ropa interior 
'B.V.D." es hoy mayor que nunca. 
P i d a " B . V . D . " y h a g a q u e se la d é o 
SOLO HAY UNA •'•B.V.D.'* 
M A D C F O R T H E 
B . V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Re¿iUraJa 
EXIJA ESTA ETIQUETA TEJIDA EN ROJv 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 6 C t a . 
T h e B . V . D . Company, Inc.. N e w V o r k 
«*5 
" B . V . D . " es mi amigo más intimo. 
©y-
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l 
P r u e b e : L A C T O D E X T R ^ 
VEA NUESTRA EXPOSIOICION OBISPO Y AGVÍ**' 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 16 DE 1925 
PAGINA NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
¿̂VV* (Con.ta.do « t r . A n i ™ y 
^To^- v̂oz del Norte•por 
J*f ifs^nueve: El mediador, por Wl-






í E y 17, Vedado) 
fl^as ocho y cuarto: L o b roa 
¡ por May AlUson. 
D0;iaS orneo y cuarto y a las 
Hia- Desolación, por Madge 
^ rUrge 0'Bi;len. Margaret 
^ fnn* y Fenton; Novedades 
Racionales; la comedia Demasiada 
fajnili3-
^ i T O (Keptnno entre OoninUdo y 
! Lrclnco y cuarto y a la» nueve 
tedia: Scaramouche, por Alice Te-
yv y Ramón Novarro. 
r rL una a cinco y de siete a nueve 
y Íedia: Amores de niño, por Laura 
La Plaate-
PAÜST0 (Paseo de « « t i ..antaa • 
l las cinco y cuarto y a las nueve 
media* La avalancha de oro, por 
Charlas Chaplin; la comedia Una fies-
• divertida. • 
A las ocho: EL jugador de polo, por 
rHdle Gordon.. 
A las ocho y media: Dónde estuve 
y0 el día 13, por Reglnald Denny. 
uaA (industria esquina a San José) 
pe dos y media a cinco y media: 
una comedia: La Hermana Blanca; 
Virtud pecadora. 
^ las cinco y media: una comedia; 
La Hermana Blanca. 
A las ocho y media: una comedia; 
Virtud pecadora; La Hermana Blanca. 
nrOüATEKBA (General Carrillo y 
Betrada Palma) 
X las dos: i Quién fuera héroe! por 
Hatt Moore; La vida en sueños, por 
jíatt Moore, Dorothy Devore y John 
Harron. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Maldito sea el amor, 
por Helaine Hammerstein y Stuart 
Holmes. i ! I ^ 
A las ocho y media: La vida en 
sueños. 
WXCaOM" (Padre Tárela y O enera] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Dama de Monsoreau, en 
nueve actos. 
A las ocho: El Entrometido, por J. 
Aubrey. 
A las ocho y media: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
WEPTTTVO (ITeptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: ¡Maldito sea el amor! 
por Helaine Hammerstein. 
A las ocho y media: El sacrificio, 
por Mary Miles Mlnter. 
OTiTTvrpIO (Avenida Wilson Menina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Novedades in-
ternacionales; Mal de amor; episodio 
8 da El Jinete misterioso.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: La enemiga d© los hombres, 
por Cullen Landis y Dorothy Aevler. 
MEBVSEZ (Avenida Santa Catalina y 
J, Selarado, Víbora) 
Hoy lunes no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una revista; 
Scaramouche, por HatnOn Novarro y 
Alicia Terry. 
A las ocho y cuarto: una revista; 
Cuando la vida pasa..., por Hobart 
Bosworth. 
A las nueve y media: una revista; 
Scaramouche. 
f l . O B B V O X A (Saa £&iaro y Saa 
Prarolaoo) 
A las ocho: una revista; Jugando al 
goLf; El crimen del Barrio Chino, por 
George Larkn; Vida aventurera (es-
treno) por Earle Williams y Gertru-
do Astor. 
í b i a n o i t (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Sacrificio de madre, por 
Louise Dresser y Jack Plckfor*. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El expreso limitado, por M , 
Bluo. 
C A R D E N E N S E S 
DEL MOMENTO 
Notas rápidas. 
Así las que tracé hoy en mis 
apuntes al correr de la pluma, de 
ligeras impresiones recogidas en el 
ambiente social. 
¿Qué hay de fiestas? 
Tras una serie de ellas viene aho-
ra un breve recesar, aunque ya lló-
ganme rumores de risueñas pers-
pectivas. 
Proyectos que surgen. 
Agotado ol tema de ílestas me 
referiré a los cines, que 'constitu-
yen ahora el tema de palpitante ac-
tualidad. 
El "Modemlsta" y el "Maxim". 
Luis A. Villanueva y Morales y 
Co. han iniciado una campaña In-
vernal de triunfos. 
l'no y otro teatro vienen ofre-
ciendo al público novedades a gra-
nel. \ 
Por eso se llenan. 
Del Arechabala diré que se ave-
cina el debut de la gran compañía 
de fantoches, el Teatro Plcolli de 
Poma, que tanto éxito ha obtenido 
en la Habana y al que llaman el 
Teatro de los Niños. 
Dará aquí dos funciones. 
A principios de diciembre. 
Garantizado el éxito de ese espec-
táculo sorprendente y maravilloso, 
basta d^cir que se llenará el fas-
tuoso coliseo de la Quinta Avenida 
en esas dos funciones. 
^^erán~3e abono y a precios ba-
Acusaré recibo ahoi-a del Boletín 
ael Centro Unión Mercantil que 
Biempre puntual llega-cada mes a 
mesa d6 trabajo. 
Me agrada esa revista. 
unas líneas Inmerecidas me pro-
«'Sa el caballeroso Director de ese 
soietín. el culto Dr. Alfredo Gon-
U P L E G A R I A D E 
U N A V I R G E N 
(The fool El Necio) 
Grandiosa producción Fox que.. 
Be estrenará pronto en el ci-
nema 
^ I A T O 
interpretada por EDMUND 
LOWB 
••"Efluvio puro; 3 ^ p e r f u -
Tu estás ln" ' 0160 de salvación! 
48 en cuanto sufre en cuan-
6res la firt^ ^ (to ama, ia "or más bella del cora-
irj.- z ó n . . ! " ^S r̂l?n dTe Ia imposición 
C!*íor fn° LaTilla 61 sran 
contendí ,no llnProvl8« al 
«olvitPib a e^a Película, 
^eo o ^ tC0*pleta Por Co-
0 0 al teléfono M-1831 de 
lOjgQ RIALTO 
1 d—16 
zález Bei<ard, un prestigio de nues-
tro foro. 
Sumamente reconocido por esa 
fina atención. " 
Varíag Invitaciones obran en mi 
poder desde hace días y de las cua-
les acusaré recibo. 
Es una de la Sociedad de Recreo 
e Instrucción "Santa Cecilia", y de 
carácter musical, que Inaugurará 
su casa social la noche del 21 de 
noviembre con una velada lírico-
dramática. 
Otra es del Club Deportivo. 
Invítame su Secretarlo el joven 
Francisco J. Otero, para el Cam-
peonato Inter-soicial de Basket Ball. 
Empezó ya éste. 
El 3 de noviembre. 
La última invitación es del Club 
Deportivo del Comercio que tam-
bién celebrará en sus terrenos de 
la Avenida de Céspedes, otro Cam-
peonato Inter-social de Basket Ball. 
Corresponderé a todas. 
Lo prometp. 
Saludé en la mañana de hoy, ya 
en la calle y en vías de franco res-
tablecimiento, al culto arqigo y com-
pañero en la prensa señor José V i -
ladiú Casáis, que acaba de pasar 
días de suma gravedad. 
Estuvo delicado. 
El notable galeno Dr. Juan D. 
Rivero, que fué el que lo asistió 
durante el curso de su enfermedad, 
so aicaba de anotar un nuevo y re-
sonante éxito en buj profesión. 
Pláceme el dar cuenta de su res-
tablecimiento y al felicitarlo a él 
felicito también al Dr. Rivero, el 
médico que une a sus vastos cono-
cimientos el trato afable y caballe-
reso que halaga a todos. 
Una despedida. 
Es para la bella dama señora Ma-
ría' Josefa Brito de Rivera y su l in-
da hermana Juana Rosa, que han 
partido para la Capital donde resi-
den ahora. \ 
Pasaron aquí varias semanas en 
el hofear de sus padres. 
Temporada que les fué grata y 
satisfactoria. 
De otros enfermos tengo algo que 
decir, refiriéndome primero a la es-
piritual Bírtila García, que estuvo 
bastante delicada y que la asisten-
cia del doctor Rivero, la ha hecho 
deponerse. 
También la hermosa señorita Ana 
María Pérez, inteligente empleada 
de la Cuban Telephone Co., acaba 
do pasar varios días con molesta 
grippe, estandoTya restablecida. 
Lo consigno con placer. 
El más pequeño y lindo bebito 
de mi buen amigo el señor Joaquín 
C. Milán, uno de los gerentes de 
los acreditados talleres tipográfi-
cos de "El Encanto", me entero hoy 
que ha estado de cuidado. 
Cede ya el mal. 
Su querido padre muéstrase agra-
decida de todas aquellas personas 
que se han interesado por la salud 
de su querubín. 
Aunque tarde mandaré ahora con 
estas líneas un saludo para la joven 
y gentil dama señora María Isabel 
Martínez de Suárez, esposa del ac-
tivo Presidente del Centro de Deta-
llistas de Cárdenas, el señor Emi-
lio Suárez Rico, que celebró en días 
pasados su cumpleaños. 
Que haya tenido un día feliz, col-
mado de dichas. 
Una nota de amor simpática, cu-
yas primicias son d%l compañero 
Requena reproduciré: 
Dice así: 
"Hortensia Lima, gentil y sim-
pática jovencita ha sido pedida en 
en matrimonio por el correcto y ca-
ballertso joVen Vicente Portoló al-
to empleado de los Ferrocarriles 
Unidos. 
A la estimada señora María Oli-
va viuda de Lima fué hecha la pe-
tición por el mismo "Vicente con re-
sultado satisfactorio. 
Lleven estas líneas a los jóvenes 
8-9-10-11-12 y 13 de Diciembre "TEA no NACIONAL" E l M U N D O P E R D I D O 
Por: Walíace Beery, Bessie Love, Lloyd Hughes. 
26-28 y 29 de Noviemhn 
J E A T R O N A C I O N A L 
Norma Talmadge en E l C a n t o d e A m o r 
T E A T R O N A C I O N A l 
A N A C R I S T I N A 
• (Auna Chrístie) 
Suntuosa Producción 
F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
La Aristocracia de las Películas) 
v ' - " ^ \ , Por 
B L A N C H E S W E E T 
W I L L I A M R U S S E L L 
G E O R G E M A R I O N 
Tandas de las 11 , 1, 3 y 7 
Palcos con 6 entradas .} . $1.20 
Lunetas . . . . . . . . 0.30 
Para íso . ^ . . . ,., . . 0.10 
Tandas de las 5 y SVz 
Palcos con 6 entradas, . ^ $2.00 
Lunetas . . . . . . . , 0.50 
Paraíso 0.15 
Teléfonos: M-9921 , M-9922, A-3730. 
C 10395 2 d-16 
L i R A 
Hoy pasará por la pnntaV ,̂ <m se-
lecto prosrrama. 
Matlnée corrida de "tos y m^nla a 
cinco y media. Una confiedla en dos 
actos, González y Lóp^z Porta presen-
tan el grar estreno de la suoerJo-
va do la Metro que tiene por título 
La Hermana Blanca, por la encanta-
dora Lüliam Gi&h. también se estre-
nará una regia produccif-n super »s-
nccial titulada Virtud Pecadora Por 
IrenP Castle y Rod La Bocque. 
Tanda elegante a ias cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y el 
regio estreno do la producclto JOT» 
ál U Metro La Hermana Clarea ñor 
Lllliam Gish. Por la roche selec^ 
función a Jas " 5 ° / 
r.ltmo programa de la matmee. 
R I A L T O 
SCABAMOüCHB 
Nuevamente surge al J«WI$odg5£ 
matográlico ^ espectocu ar g g g g 
de la epopeya de r ^ c i a nj." 
Scaramouche. interpretada por AJ*^ 
Torrv v Ramón Novarro cuyo reesire 
Jo'en fas tandaa eloganles de hoy se-
3 » no dudarlo, el ¿xlt%™ás 
bresaliente de esta maravillesa pro-
ducción. Esta pelfcuía se exhibirá al 
igual que cerno fué estrenada con su 
música especialmente anaptaaa. 
Kn las otras tandas: Amores de Ni-
ño v comfidla^ por Laura I-a PlanJ: • 
Mañana, estreno en Cuba de La 
Dama de Choz MaxMm, por la excelsa 
tttri* Pina Menichelll. (Dste vaude-
ville de gran mundo es algo orlgina.1). 
Un dulce bálsamo espiritual para to-
da mujer es La Plegaria de una Vir-
gen, por el gmn actor dramático Ed-
mundo Lowe. 
Dick Turpin, ia célebre novela in-
glesa será llevada a la pantalla el 
próximo viernes. 
E s l í a n u e v a g o m a 
l e d a r á m a y o r t r a c c i ó n 
a s u c a r r o 
l e e v i t a r á d i f i c u l t a d e s 
l e a h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o 
D e s m o n t a b l e 
d e c o j í n 3 0 x 3 4 -
Luce como neumática: rueda como neumática 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l r t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
amigos mi sincera felicitación por' 
que pronto vean realizados sus sue-
ños." 
Iguales son mis deseos. 
Cerraré estas impresiones dicien-
do que en el flamante cine "Maxim" 
va esta noche "Peleando entre lla-
mas", cinta muy interesante-
Del Modernista qué? 
Una novedad allí. 
Se toca esta noche el fox dedi-
cado a ese cine chic por el saxofo-
nlsta excéntrico sefior Oscar Meso-
rana. 
Se me pide la reprtducclón. 
Y gustoso accedo a ello. | 
lOh Modernista! 
Modernista, Modernista, 
Yo no sé por qué razón te quiero 
(así 
Modernista, yo te adoro Y entristezco cuando estoy léjos d 
í.6 
Valentino y Navarro 
Me enseñaron a sentir amor" 
Desde entonces yo te admiro, 
Y eres para mí un primor. 
Francisco González Bacallao'. 
N E P T Ü N O 
MALDITO 8KA KX, AMOR, SK 
NEPTUXO 
En laa tandas elegar.tta de cinco y 
cuarto y r.ueve y media, Neptuno ofre-
ce el estreno de la producción espe 
cial titulada Maldito sea el Amor, úl-
tima gra.n producción de Helaine Ham-
in«rstein. 
Para las mismas tandas una diver-
tida comedia. 
A la-s «oho^y media, la producción 
de la Paxamount titulada Sacrificio, 
interpretada por Mary Miles Mintet. 
Mañana La Dama de Monsereau. 
Miércc les y Jueves, Lulú buscando 
sensaciones. 
CINE L A R A 
En «ste Salón, el decano de los ci-
nematógrafos de la Habana, el pre-
ferido do las familias por sus Vier-
nes de Moda, se exhibirán hoy en los 
tqrnoq , de tarde y noche las Intere-
santes películas: 
El Venenoso magistral Interpreta-
ción del inteligente perro El Perro 
Maestro rival de Rin Tin Tin. 
El episodio 11 de la serie El Peli-
gro que anrae y la no menos interesan-
te cinta No me Tires Serpentinas. 
•Mañana. Claros de Luna con Bebv) 
D^niel^ y, Klta NaJdl, película Para-
tr.ount. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
BN LO QUE SE INVERTIRA EL 
SOBRAJÍTE DEIi BANQUETE AL 
DR. CANDELA 
Los que suscriben, miembros del 
"Comité G-estor Pro-Homenaje al 
Dr. HilaíTio Candela", someten a 
la consideración de sus compañe-
ros, para su discusión y aproba-
ción, la siguiente moción: 
Toda vez que se ha verificado 
el gran banquete iniciado y ges-
tionado por los componentes de 
este Comité en honor de nuestro 
amigo el doctor Hilario Candela, 
cuya fiesta se verificó con esplen-
dor y brillantez y llenados todos 
los requisitos exigidos en la parte 
a que se refiere el ¡homenaje con 
extraordinario éxito, casi superior 
a nuestros cálculos, cáibenos ¡a 
satisfacción del deher cumplido, en 
primer lugar con el amigo a quien 
una vez más nos unimos para dis-
tinguirle y quererle, y en segundo 
lugar, por las delicadas atencio-
nes que se prodigaron a todos los 
comensales y especialmente a 
aquellos prestigiosos elementos que 
fuera de la localidad nos honra-
ron con tíu presencia. 
Toda vez que solo qneda en el' 
presente caso el liquidar la parte 
económica de los gastos ocasiona-
dos del homenaje, los que suscri-
ben tenenioa el honor en hacer por 
este medio la siguiente proposi-
ción: 
lo . : Si de la liquidación resulta 
algún sobrante de los ingresos del 
banquete, éste deberá dividirse en 
dos partes, la primera, o séase el 
primer cincuenta por ciento, se 
destinará para el Concurso de QLa-
ternldad que en breve se ha de 
verificar en esta "Villa, reserván-
dose en el Banco a la disposición 
del señor Presidente del Comité 
la parte qme corresponda a esto 
donativo hasta tanto se constitu-
ya el Jurado del Concurso de re-
ferencia para su entrega por este 
Comité. 
2o.: El segundo cincuenta por 
ciento se destinará para el Asilo 
de Ancianos denominado "La Sa-
grada Familia", que dirijo en es-
ta villa, la señorita Piedad Cos-
tales, y 
3o.: Ambos donativos serán en-
tregados por el Comité en pleno 
a las asociaciones a que se con-
trao la presente moción. 
Salón de sesiones del Centro de 
Propietarios, en Guanabacoa, a 11 
de Noviembre de 1925. 
Plutarco Villalobos, Andrés 
Lima, Santiago López Tejeda. 
Una vez leída la Epístola de San 
Pablo, los novios recibieron infi-
nidad de saludos y felicitaciones, 
siendo todos los concurrentes ob-
sequiados exquisitamente con r i -
cos dulces y finos licores. 
El cronista les desea a los nue-
vos esposos todo género de ven-
turas. 
HOY EN CARRAL 
A las ocho y media de la noche 
se celebrará hoy, en el Teatro Ca-
rral, la velada a beneficio del San-
tuario de la Caridad del Cobre de 
Minas. 
No hay para qué decir lo con-
currido que se verá el Teatro. 
SAN CRISTOBAL, P A T R O N D E 
L A H A B A N A 
Eg la festividad de hoy, lunes, y 
con tal moivo enviamos un cari-
ñoso saludo a nuestro siempre que-
rido y excelente amigo el Ledo. 
Cristóbal de la Guardia, ex-secre-
tario de Justicia que cuenta en 
esta villa y en toda la sociedad 
cubana, con grandes simpatías. 
También felicitamos a su hijo, 
nuestro buen amigo Cristóbal de 
la Guardia y Calvo. 
Jesús O A L Z A D I L L l A 
T R I A N O N 
LA BODA DEL SABADO 
Ante un precioso altar confec-
cionado con exquisito gusto por la 
distinguida señora Nena de la To-
rriente de (Déchard, Secretaria de 
la Asociación de la Caridad, se ce-
lebró el sábado en la casa Martí 
número 74, la boda de la encanta-
dora señorita Herminia Muguerza y 
Contreras con el correcto y dis-
tinguido Joven señor Francisco 
Díaz Jorge. 
E l referido altar lucía precioso 
con tantas y tan variadas flores 
procedentes de los afamados Jar-
dines de los Hermanos Pérez Co-
flño, instalados en esta villa. 
La novia se presentó preciosa 
con sus atavíos nupciales, ante el 
Párroco, dando el brazo al padri-
no,, el señor Avelino García San 
Miguel, y seguidamente el novio 
afortunado que daba el brazo a la 
señora Piedad Contreras Viuda de 
Muguerza, madrina y madre de la 
novia. 
En calidad de testigos firma-
ron el acta, sus hermanos, los muy 
queridos Jóvenes José Luis y Je-
sús Muguerza, y los doctorea Eli-
gió de la Puente y Carlos Tabea-
da. 
La casa hallá-base Invadida por 
familiares y amigos de los contra-
yentes. 
- El Expreso Limitado por Monte 
Blue se repite en laa tandas elegantes 
de hoy lunes. 
En la tanda de 8 se exhibe la cin-
ta Sacrificio 'de Madre por Louise 
Dresser y ack Pickford. 
Mañana martes día de moda Plumas 
de Pavo Real por Jacquellne Logan 
y Cullen Landis. Esta producción es 
de gran lujo. 
El miércoles Amores d£ Niña por 
Laura la Plante y Eugene O'Brien. El 
Jueves La Hermana Blanca por Li-
llan Glsh. El viernes día de moda 
Lulu Buscando Sensaciones por Mon-
te Blue y Patsy Ruth Mlller. El sá-
bado Un diablo Santificado por Ro-
dolfo Valentino y Nita N»ldi. El pre-
cio de entrada de este día será a cua-
renta centavos. 
Para ol prOximo domingo en las tan-
das elegantes hay anunciada una pe-
lícula de Buster Keaton titulada La 
Casa Eléctrica que es u«a obra on 
dos partes pero que mantendrá al 
público en constante risa durante su 
exhibición. Además de esta cómica 
se exhibe la obra Claros <|e Luna que 
interpretan dos bellezas de la panta-
lla Bebe Daniels y Nita Jíaldl. Cla-
ros de Luna no necesita recomenda-
ción . El mismo público que la ha 
visto en Fausto el día ¿el estreno 
no cesa de recomendarla^ 
¿ P o r q u é hacen l o s m é d i c o s 
u n uso t a n ex tenso d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sua •fectos cu 
ratlvos y vigorizantes, jonocen sua 
resultados benéficos e% la convale-
cencia de los enfermo^ conocen su 
acción tónica para el flstema ner-
vioso y el organismo «fn general. 
Es por eso que se pu^de llamar el 
vino Tonikel una nttesldad nacio-
nal para preservar otmpleta salud 
y resistencia nervio*. 
alt 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O Í l T A 
R E E S T R E N A N H O Y E N 
R I A L T O 
E n l a s T A N D A S E L E G A N T E S d e y ^ 
La película cumbre de Ja cinematografía moderna 
Con su música especial, como el día del estreno, 
AWce Terry 
La blonda y espiritual estre-
lla de belleza sublime en el 
papel de A l i n a . . . 
R a m ó n Novarro^ 
El apuesto joven de varonil 
figura, ídolo de Francia, por 
su arrogancia, su cerebro y su 
va lor ! . . . 
Leiois Stone 
En el role del Marqués . . . 
Eii este poema de libertad 
y amor. 
Danton, Robesplerre, Moralt, 
Crimena, La Taberna, Fígaro, 
La Marsellesa, La Nobleza, Los 
Plebeyos, La Guillotina y to-
das las culminantes escenas de • 
al epopeya de la Revolución de 
Francia, cuna de la libertad 
del mundo. 
C o n t é m p l e l a s H O Y e n e l C i n e m a 
s s 
R I A L T O 
9 9 
C 10337 -16 
M A R T I ; H O Y - E V A , LOS MOSAICOS D E L S A B A D O 
Nuevamente sube a escena esta n-»-
che, en el alegre Martí, la delicada 
opereta de Pranz Lehar Eva en la que 
tan magnífica labor irealiean Pilar 
Aznar Ja guapa y valiosa tiple cantan-
te: Enriqueta Serrano, la graciosa y, 
gentil tiple cómica, el tenDr Gonzal-
vez y los actores cómicos Lara e 
Izquierdo, 
El miércoles se reprisa la opereta 
revista de gran espectáculo La Danza 
de las Libélulas y para el viernes pró-
ximo, en función de moda, se ha se-
ñalado el estreno de la zarzuela Por 
una Mujer, original del maestro Lam-
bert. 
Por una Mujer es una Joya del tea-
tro lírico español; toda la partitura 
es enpantadoramente bella y si a es-
to agregamos que el principal papel 
está a cargo de Augusto Ordóñez, no 
es aventurado predecir que el éxito 
que alcanzará entre nosotros esta zar-
zuela, será definitivo. 
La serle inaugural . del frívloo es-
pectáculo Mopalcos Martí que nos ex-
hibirá el sábado próximo, Juanlto Mar-
tínez en la sección elegante de la scin-
co de la tarde, sera deslumbradora. 
AI Sena tango apache que nos dirá 
Consuelo Hidalgo y Marqultta vals 
que cantará Pilar Aznar, son ambos 
en la actualidad los éxitos de la can-
ción frivola qu© recorren todo» loa 
países. 
Por «u parte Santacruz, realzará es-
tos Mosaicos presentándolos con nue-
v d decorado. 
La Fornarina espectacular opd-o â, 
original de Lombardo, el autor do loa 
grandes éxitos, continúa en ensayo« 
J u g 
" E L 
• • • • 
O E 
Lo más nuevo, a Ibs precios más baratos. 
Obispo 74. Teléfono A - 3 9 6 1 . 
C 10344 alt. 2 d-14 
A L P E D I R M A G N E S I A 
l A M A R C A E P B A 
L A T 1 C A A Z U L 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamentó, 
Calle Barrete, número, 62. Guanabacoa. 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a ' * 
La Más Grande del Mando. Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l l p » y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
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p a t r o n e s y 
P u b l i c a c i o n e s 
« E X C E I L A " 
A la venta hemos puesto los 
últimos números acabados de lle-
gar de las interesantes y útiles 
revistas "Home Decorator", "Ex-
cella Magazine'* y " E l Libro de 
* la Moda", publicaciones éstas in-
dispensables en todo hogar ele-
gante por sus útiles indicaciones. 
También llegaron nuevos pa-
trones "Excella" ]jara todas las 
necesidades de la mujer que gus-
ta coser bellamente. 
Moldes para ropa interior de 
todas clases, para señoras y ni-
ños; moldes y pijamas para se-
ñoras, caballeros y niños, para 
vestidos de última novedad. . . 
Todo moderno: las modas dé 
hoy. 
¡ [ ¡ O B I S P Q V i S G U A C A T E Tj 
! ^ — i-fĉ  
L A M O D A 
Gauano y Neptuno Av.de Italia r Zenea, 
L A B I B L I O T E C A 
Constituye el r emanso que, destacándose del labe-
rinto de nuestras preocupaciones, nos aleja temporal-
mente de las mil complejidades que diariamente aco-
san nuestra vida. 
Exhibimos una gran variedad en Juegos completos 
de Biblioteca. 
Todos de un alto valor artístico. 
Destacándose un juego en cuyos conjuntos «e han 
dado cita la aristocracia, la suntuosidad y la ele-
gancia. 
Una gran fantasía del antiguo Renacimiento Español. 
Resaltando alrededor del artístico enrejado central 
la cabeza de guerrero feudales, las águilas simbó-
licas y los famosos dragones mitológicos. 
K O R A K O N I A 
A l i v i o inmediato para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc., y el 
delicado cutis femenino. 
Infa l ib le para salpulli-
dos y otras infecciones 
c u t á n e a s . E n d roguer í a s 
y farmacias. 
The Mennen Company 
New.rk. N. J., U. 8. A. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete) 
Otros máa. 
Entre los que están de días. 
Entre los primeros, el doctor 
Cristóbal Moré, distinguido fun-
cionario de la magistratura cuba-
na, 
Cristóbal de la G-uardla y Calvo. 
(Cristóbal Pédroso y Cristóbal Ca-
suso. 
Un ausente, Cristóbal de Castro, 
Canciller del Consulado de Cub.i 
en México. 
Cristóbal Paibíán, Crlstóibal Ci-
dro, Cristóbal Solóraano, Oistó/bal 
Castellanos, Cristóbal Lima y el 
general Cristóíbal Zayas Bazán. 
Uno, máa. 
No podría olvidarlo. 
Un amigo muy querido, el licen-
ciado Cristóbal C. Saavedra, aíbo-
gado y propietario, para q^iien son 
mis mejores deseos por su bien y 
su ventura. 
;Un día íellz tengan todosI 
NUEVO CO Ml'ROMISO 
De amor. 
Una dulce nueva. 
Josefina Sarria, linda señorita, 
tan celebrada desde que hizo bu 
aparición en los salones, fué pedi-
da en la noche anterior para el 
simpático joven Claudio G. Meno-
cal y Justianiani, aventajado es-
tudiante de la Facultad de Dere-
clio. 
Un Idilio de dos almas. 
Con todos los encantos. 
Se quisieron al conocerse, que-
dando firmado desde entonces en 
sus corazones, en identificación 
completa, un pacto de cariño. 
La ¡boda está delineada. 
Colmo de eus sueños 
MARIA FERNANDA Y RIVELLES 
Una nueva -etapa. 
Se inicia felizmente. 
La presencia ayer en el Country 
Club durante el té de los domin-
gos del actor Rivellés y bu bellí-
sima esposa, la admirable actriz 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara, despertó una simpatía gene-
ra l . 
Surgió una idea. 
Ya en planta. 
Un abono se abre para cierto 
número de representaciones que 
ofrecerán los distinguidos artistas 
en Oampoamor. 
Hablaré de esto mañana. 
Con más detalles. 
Enrique FON T ANILLS. 
INVIERNO 1925 a 26 
A I S O N I I P E A U 
P R E S E N T A A C T U A L M E N T E S U 
C O L E C C I O N F R A N C E S A D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Z E N E A , 7 6 ( N e p t u n o ) 
( E n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e ) 
C 10329 alt 2 d 14 
¡ S e p e r j u d i c a 
d ; 
Ji padeciendo mapctencia,pesadez 
^dificultad de dÍ9estl<5n,flatulen-
c ia . aguas de boca, ac ideces , 
d o l o r d e e s t ó m a g a 
ij desarreglos intestinales ( d i a r r e a w 
estreftlmlento,) deaconoce qu^ en p o -
co tiempo puede curarse con e l / 
y ^ . A . » i . A . " V l L l - O S O 
D I G E S T O M I C O 
A n ü n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Vn Modelo Elegante Siempre En piel negra, muy solicitado este in-
vierno, y en piel 
amarilla, tonos cla-
ros y obscuros. 
The Kimbo 
P E L E T E R I A L A . B 0 M B A ' 
M A N Z A N A . D E C 3 0 M E . Z 
IMPORTANTE ROBO DE CUA-
DROS CELEBRESiEN FRANCIA 
NSW YORK, noviembre 14.— 
(Por la United Press).— Hoy se 
ha tenido noticias aquí de un ro-
bo de nueve famosos cuadros, en-
tre ellos un Van Dycks y un Hol-
hein, substraído del Chateau de 
Montford, Moulles, Francia pues 
la compañía Lloys en la que esta-
ban asegurados por $50.000 co-
menzó una investigación para de-
terminar si habían sino o no In-
troducidos de contrabando en este 
país. 
Los cuadros aludidos pertene-
cían a Mme. Goergette Brogi, pro-
pietaria del Chateau. Se dice que 
los ladrones entraron por una ven-
tana de la mansión, mientras la fa-
milia no se encontraba allí, (de 
ésto hará unas 5 semanas) habien-
do logrado escapar con su botín 
sin que de ello se percataran los 
sirvientes, ni los jardineros que 
andaban por la posesión. 
Los cinco lienzos fueron arran-
cados de sus marcos. 
El cuadro más valioso de la 
presa es un Van Dyck titulado 
"Retrato del Señor de Persey", 
que se aprecia en $20.000. Los 
otros son un "Retrato de un Hom 
bre" de Holbein, pintado en made-
ra, el cuadro "Hombre sostenien-
do un Jarro', atribuido a Veláz> 
quez y algunas pinturas de L'Ar-
gilllers. 
APRUEBA LA CAMARA FRAN-
CESA UNA NUEVA LEY F I -
NANCIERA 
PARIS, noviembre 14.—(United 
Press).—La Cámara de Diputados 
aprobó esta noĉ he una nueva ley 
financiera. 
La proposición de esta ley fué 
discutida en la Cámara el Jueves. 
N O H A Y M U 1 E R 
C A P A Z 
de pasar por frente a nuestras 
vitrinas y no detenerse a contem-
plar los modelos de calzado que 
exhibimos. 
Es que son los más bellos de 
San Rafael. 
Nada igual a nuestra creacio-
nes en raso negro y de colores, 
pieles claras y charol pintado a 
mano, creaciones estas realzadas 
por el adorno de moda en Euro-
pa y Norte Amér ica : la hebilla. 
Si a esto agrega la bondad de 
nuesbros precios: $7, $9, $14 
y $16, comprenderá la atracción 
de nuestras vitrinas. 
v e r 
TRAOC HAOK MS.V».*tteM 
C E N C I A J 
E l N U T R I G E N O L es un tónico reconstituyente de 
gran valor a causa de sus componentes que son: Cacao, 
Coca, Kola, Carne, Glicerofosfato de Cal y Vino de Jerez. 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar las energías orgánicas. 
Anemia, Estados consuntivos. Atonía nerviosa y muscular, 
t Cansancio o fatiga corporal, etc., etc.r 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DErCUBA 
S E S A C A R A N A S U B A S T A L A S O B R A S D E M A L E C O N , 
D E L C A S T I L L O D E L A P U N T A A L A C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O 
El Ingeniero José I . del Alamo, 
de la Junta d© Puertos, y el jefe 
del Negociado de Ríos y Puertos, 
han terminado la redacción de los 
pliegos de condiciones para sanear 
a subasta las obras del Malecón 
para la Avenida del Golfo. \ 
La Secretaría ha dispuesto que 
estas obras se saquen a subasta 
por un período de sesenta días, y 
que los pliegos de condiciones sean 
traducidos 'al Idioma Inglés, a fin 
de darlos a conocer a todos los 
contratistas que se Interesen en la 
ejecución de estas obras en los Es-
tados Unidos. No obstante, servi-
rá para la subasta, como documen-
to oficial, el pliego de condiciones 
redactado en el Idioma castellano, 
siendo el que se traduce al idioma 
inglés, únicamente un dato Infor-
mativo adicional que suministra la 
Secretaría. 
Cancelación do contratos para 
carretera de Quemado de Güi-
nca a Rancho Veloz 
la 
Por Decreto presidencial de ayer 
se ha declarado nulo el icontrato 
celebrado en 14 de mayo do 1925, 
con el señor Augusto Sarabia, pa-
ra la reconstrucción del afirmado 
de una parte de 
LA RECAUDACION 
Quemado de Güines a Rancho Ve-
loz, toda vez que las obras no lle-
garon a comenzarse, y no se dls 
pone actualmente de crédito con 
cargo al cua,l se puedan ejecutar 
El secretario y subsecretario 
Instrucción Pública 
de 
El secretarlo y subsecretario de 
Instrucción Pública, doctores Fer-
nández Mascaré y Lamadrid, cam-
biaron impresiones en el día de 
ayer con el secretario del Ramo, 
referente a los centros escolares, 
que ee han de construir en ía Re-
pública con cargo a la Ley Gene-
ral de Obras Públicas. 
Se acordó que, en primer térmi-
no, se construya el Centro Escolar 
de Nueva Gerona, (Isla de finos) 
a íin de tomarlo como modélo en 
lo sucesivo para los demás centros 
escolares que han de levantarse en 
distintas ciudades y, entre ellos, 
y con carácter preferente, por las 
necesidades del servicio, el de San-
tiago de Cuba. 
También ofreció el doctor Cés-
pedes al doctor Fernández Mascaró 
atender la reparación inmediata 
del drenaje próximo a la Maestran-
za, que actualmente ocupa la Se-
A L C A E R C A S U A L M E N T E D E N T R O D E , 
U N A T I N A D E A C Ü A , P E R E C I O A Y E f i 
U N N I Ñ O D E U N M O E N S U D 0 M l c i j | | 
Principio c!e incendio en una farmacia.—Varios incidentes ?! 
promovidos durante la celebración de la verbena de PalisaA 
Park.—Fallecimiento de dos lesionados.—Otras n 
la carretera de cretaría de Instrucción Pública 
DEL ACUEDUCTO DE LA HABANA 
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Cerca do las cuatro de la tarde 
de ayer se originó un principio de 
Incendio en la farmacia propiedad 
del doctor Alfredo Hernández, sita 
en Neptuno esquina a Soledad, es-
timando primero la policía y más 
tarde el juez de guardia diurna, 
que lo era ayer el Licenciado An-
tonio García Sola y el cual se cons-
tituyó en dicho establecimiento 
auxiliado del secretario judicial 
señor Bernardo Zenea y del oficial 
señor Julio Mendoza, que había 
sido Intencional. 
A la hora indicada pasaba por 
frente a la farmacia de referencia, 
en un automóvil el teniente de la 
Policía |de la Secretaría de Obras 
Públicas, señor José Ramón Ochoa 
y Chacón, cuando vió que un v i g i -
lante de policía empujaba violen-
tamente una de las puertas de la 
botica, por lo que se bajó del auto, 
auxiliándolo al saber que se trata-
ba de un incendio. 
A l vigilante de policía y al señor 
Octíoa se unió el soldado del ejér-
citó destacado en el Campamente 
de Columbia, Gelacio Fuentevilla 
Herrera, el cual había' oído los 
gritos de auxilio dados por una síh 
ñora vecina de los altos del esta-
blecimiento. 
Ya en el interior de éste, los íe-
feridos individuos se dieron cuen-
ta de que de dentro de una gaveta 
salía gran cantidad de humo, por 
lo que procedieron a abrirla y apa-
gar1 las llamas con unos cuantos 
cubos de agua que le arrojaron. 
Mientras tanto, el soldado Fuen-
tevilla había dado aviso al Cuartel 
de Bomberos, constituyéndose mi-
nutos después el material de los 
cuarteles de Corrales y Magoon. 
que no tuvieron necesidad de fun-
cionar. 
Constituido el juzgado, el, Licen-
ciado García Sola advirtió que dcf-
trás del anaquel que da frente al 
público, o sea en lo que se llama 
rebotica, había en el suelo un en-
vase de metal conteniendo aproxi-
madamente quince o veinte galones 
de alcohol, y el que se hallaba 
destapado y sobre unos estanques 
cerca de aquél, varios pomos con-
teniendo esenciales y lociones y 
productos farmacéuticos.^ 
E l Juzgado comprob-ó, por la l i -
cencia del Ayuntamiento, que la 
farmacia está regenteada por la 
doctora María Teresa Pola Monto-
ro. 
En la farmacia mientras estuvo 
levantando acta la policía y el 
juzgado, no se personó ni el pro-
pietario, doctor Hernández, que 
reside en Neptuno 218, ni ningún 
dependiente. 
El juzgado ocupó un tubo de 
goma que estaba colocado en la 
boca del recipiente que contenía el 
alcohol, así como varios de los pa-
quetes de té y otros productos in-
flamables que se encontraban en 
el Interior de la gaveta por ' Me 
comenzó el siniestro. 
N M- ! ' • 
UNimJÜUNTl!» OUÜKKllX)» JEJA 
LA VERBENA DEL SABADO 
Por el doctor Tapia, médico de 
guardia en el segundo «entro de 
socorros, fueron asistidos antea-
noche, Arturo Angulo y Zayas Ba-
zán, natural de Camagüey, de 40 
años de edad y vecino de Monte 
483, que presentaba una contu-
sión en la. región nasal y fractura 
de los huesos cuadrados de la na-
riz; y Manuel García Alfaro y Du-
rán, de Sanctl Spiritus, de 2 2 años 
y vecino de Aguila 155, que tenía 
una contusión, de carácter leve en 
la reglón cervical, parte posterior. 
Refirió el primero a la policía 
que encontrándose en el interior 
de la Verbena que se celebraba en 
los antiguos terrenos de Palisades 
Park, San Lázaro y Marina, hubo 
de llamarle la atención al García 
respecto al vocabulario poco co-
rrecto que empleaba, alzando la 
voz, yí que molesto dicho indivi-
duo, le Invitó a salir a la calle, a 
lo qüe accedió y ya en ella, le dió 
una trompada, causándole las le-
siones. 
García Alfaro, por su parte, d i -
jo a la policía que Zayas Bazán se 
había moleetado por la forma fa-
miliar empleada por él al saludar 
a una señora que iba del brazo de 
aquél, por lo qua le Invitó a salir 
a la calle, y que tan pronto llega-
ron a ella, Zayas Bazán le pegó 
con un bastón que portaba, lesio-
nándole, teniendo él que defender-
se de la agresión. 
El juez de guardia nocturna re-
mitió a García al Vivac. 
—Por el doctor Tapia, médico 
del segundo centro de socorro, fué 
asistido el sábado por la noche, 
cerca de la una de la madrugada, 
el soldado del ejército José Vedia 
Valdés, de la Habana, de 42 años 
y vecino del Castillo de la Fuerza, 
el que presentaba una contusión 
de carácter leve en la región su-
perciliar derecha; y Armando Al-
varez Cuervo, de la Habana, de 
33 años y vecino de San Mariano 
y Armas, Jesús, del Monte, el cual 
se encontraba en completo estado 
de embriaguez alcohólica. 
El primero manifestó a la po-
licía que encontrándose de servi-
cio por orden superior en el inte-
rior de la Verbena que se celebra-
ba en San Lázaro y Marina, hubo 
de requerir a Alvarez, que se en-
contraba parfdo frente a uno de 
los kioscos de venta da licores, 
pues una señorita le había diebo 
que no quería pagar lo que había 
tomado, y que entonces Alvarez le 
dfó una bofetada. 
Alvarez negó la acusación, di-
ciendo que se ,había formado un 
tumulto cerca de donde se encon-
traba y unos individuos traían su-
jeto a un joven vestido de blanco, 
pero cuando le vieron soltaron á 
^aquel, dlcióndolo al soldado quo eL 
autor del escándalo b uv, 
él. aabIa «H,! 
El acusado fué dejado «n 
tad. 
—En la séptima estación d 
licía denunció Manuel 
Sainz, de la Habana, de 2? H 
de edad, chauffeur y vecln lM 
má número 10, Marlanao0 ^ M 
salir de la Verbena «ue sa'^N 
ba é 
notó 
en el antiguo pklisadea91?1»-
6 que le habían ^JJ*\ 
automóvil, que lo es e 
i m de la matrícula de Marta I 
hurtado 
por lo que se estima perJi? 
en la cantidad di* tresciento, , 
sos. us íe-l 
SE CAYO 
Gerardo Suárez Ruiz, de Mm. I 
zas, de 37 años de edad, emel??'1 
del periódico "The Havana S ' 
sito en industria 77 y veclnr' 
Picota 86. ee causó la fractura í 
Tadio izquierdo al caerse de en 
ma de una bobina en los talle^ 
de aquella publicación. 
Fué asistido por el doctor v,ft 
médico de guardia en el prh.. 
centro de socorro. 
ROBO DE ROPAS 
En la quinta estación de p0¡i. 
cía denunció ayer Rosalía MacS 
Maury, de Pinar del Río, dj ''^ 
años de edad y vecina de Campa-
nario 105; que al regresar a bj 
domicilio notó que el escaparan 
había sido violentado, faltándolá 
varias piezas de vestir que aprecia 
en cincuenta pesos. 
LESIONADOS QUE FALLECEN 
El doctor Hernández, médln 
de guardia en la casa de sahi 
"La Benéfica" comunicó ayer al 
Juez de guardia diurna, haber fa-
llecido en aquel centro benéfico, 
el lesionado Avelino Delgado Ar-
mas, de la Habana, de 24 años, 
vecino de Sitios 130 y el cual ha-
bía ingresado allí el día 10 de los 
corrientes al recibir diversas lesio-
nes de carácter grave en una ex-
plosión ocurrida en la finca "Si-
tio de Liborio" situada en el Co-
torro. 
— E l Director del Hospital Ca-
lixto García, doctor Francisco Pé-
rez López Silvero, dió cuenta ayer 
al Juzgado de guardia diurna, de 
haber fallecido el lesionado Lino 
Vlllalonga, cubano, de 37 afios y 
vecino de Cuba 154, a consecuen-
cia de las heridas que se ocasionó 
con una navaja barbera el d/a 29 
de octubre próximo pasado, en-
contrándose recluido en una de las 
salas del hospital, por encontrarse 
enfermo. 
De estos hechos dimos cuenta a 
los lectores, en su oportunidad. 
SE AHOGO DENTRO DE UNA 
TINA 
Por la señora) Hortensia Ato-
rez, fué conducido ayer al quinto 
centro de socorro el cadáver del 
menor Pedro Alonso Pérez, natu-
ral de la Habana, de un año de 
nacido y vecino de 2 y 31, en el 
Vedado. 
El doctor Miró, médico de pW" 
dla, certificó no presentaba lesión 
externa alguna sin poder precisar 
las causas de su muerte. 
A la policía declaró Pedro Ra-
món Alonso Alvarez, chauffeur, de 
la Habana, de 22 años de edad 7 
vecino de 2 y 31, Vedado, y padre 
del menor Pedro que al ' 
su domicilió fué informado qu<*«' 
menor se había caído dentro 
una tina que estaba llena de agua, 
ahogándose. . 
El cadáver fué entregado a ^ 
farailiaires, con la obligación <J9 
presentarlo hoy, a primera liora' 
en el Necrocomio Municipal, par» 
la práctica de la autopsia corres-
pondiente. 
SE •'ALZO" CON EL DINEBO I>B 
LA CHAPA 
En la primera estación de ^ 
licía denunció ayer Julio Ifies r 
Suárez, de España, de 28 anos ; 
vecino de Paseo número 30' fflg 
hace nueve días entregó la s" ^ 
de ciento cincuenta y seis peplc(,. 
Marcelino Arango, vecino de v 
ta 150, altos, con el fin de qu^ 
sacara en el Ayuntamiento ^ 
matrícula para un camión ^ ̂  
ha enterado que el Arango se 
"alzado" con su dinero, con» 
rándose perjudicado. 
LE DIJO ERA EXPERTO 
POLICIA 
Concepción Linares 
dé San Juan y Martínez^ ^ 
número 25, denunció en ,5* ^ 
edad y vecina dê  ^ 
estación de policía, que I» d£K 
anterior-se le presentó en .^ol* 
micilio un Individuo, m0Sirejper 
una chapa y diciéndole ej"a r8ctl-
to de la Policía Nacional, v ^ 
cando un registro en 
y que después de marcbai™ ^ 
que de un escaparate le ^ brjil»ii' 
traído un par de aretes de ^ 
tes que aprecia en la cam 
ciento cincuenta pesos. 
LE EXPLOTO EL RE 
A l Inflamarse y -yfiW 
reverbero que trataba de L0 G»r 
en su domicilio calle Ca ^ frr»f,, 
cía 95, sufrió quemaduras^¡jí 
diseminadas por el cuerpo y 
Gil Blanco, natural de BsP» 
de 2 7 años de edad. 
Fué asistido de P^mer*^ 
clón por el médico de 
la casa de socorro de Re* 
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ffSfliS D E I A T O I L E I I E E U G A N Í E 
, . accesorios del Tes'tido slem-
' " ' l amaron la atenddn de 
pre del mundo elegante, pero 
como hoy se les prestó tal 
^"onderancla. Antes se adquiría 
Prfmero el traje y luego se pen-
pr! en completarlo armoniosa-
* uor medio de esos mil deta-
, del gusto femenino. Hoy. e«-
¡ I accesorios han tomado tal re-
1 ! que se ajustan a ellos la elec-
•rtn'de las telas. 
Afortunadamente es bastante fá-
., la elección de guantes, medias 
izado, porque los fabricantes 
• ai tanto de loa caprichos de 
oda y a ella los van ajustan-
? "Verdaderos artistas se ocupan 
la tarea de obtener los colores 
e|! ios variadísimos grados y to-
e qUe distinguen los géneros a> 
Jales El diseñador o dibujante 
¿ p a ' un lugar secundarlo. 
La poseedora de una melena de-
masiado corta (que es lo más nué» 
vo) por lo regular evita toda cla-
se de adorno en la cabeza. Otras 
usan una "trasformación" o posti-
zo para acompañar los trajes de 
noche, son los menos. Algunas uu 
adorno en forma de turbante, o una 
banda de terciopelo con un fino ai-
grette o rico broche que la rema-
ta. 
Las prendas de fantasía ostentan 
todos los colores favoritos de la es-
tación y junto a los muy conocidos 
y familiares tonos del rubí, zafi-
ro, jade, amatista, ámbar, esme-
ralda y topacios, hay una variedad 
exquisita de rojos, azules, púrpuras, 
castaño y verdes, que no tienen pa-
recido alguno con las piedras pre-
ciosas legítimas. 
Por otra parte estas joyas do 
imitación tienen un valor artístico 
h'l cabello corto es mucho más b onito sin ningún adorno, pero el 
collar de perlas ,el leve chai y el abanico (le fantasía, son indlspen-
C A S C A B E L E S L O R E S 
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
¡Pompeya! Su soía evocación sus-
pende el ánimo. ¿Quién no conoce 
la tn^gedia que sepultó aquel em-
porio de riquezas y de civilización, 
por más de diez y siete siglos? Diez 
y siete siglos aquella floreciente ciu-
dad sepultada bajo la tierra; donde 
so cultivaban fértiles viñedos. . . 
Era una ciudad hermosa, progre-
sista, artística en sumo grado, de-
masiado civilizada 
"ultra-civilizada", donde se rendía 
Otros infelices tan harapientos 
como ellos, ofrecen paraguas, que 
alquilan por unas cuantas "liras". 
Así protegidos de los ardientes ra-
yos del sol, y transportados en las 
sillas, todavía era fatigoso el re3o-
rridó; por el calor, las desigualda-
des del terreno y la compasión que 
inspiran los portadores de las sillas. 
Por otra parte, ellos bendicen cada 
nueva oportunidad que se les prj-
senta de ganar algún dinero. 
conservadas, y muchísimos otros 
edificios públicos y particulares, ha-
biéndose sacado numerosos vasoa, 
estatuas, medallas, etc-, que se con-
servan en el Museo de Ñápeles. 
También a la entrada de la ciudad 
hay un pequeño museo con repro-
ducciones de los tesoros de arte en-
contrados en las excavaciones y que 
se venden como recuerdo del lugar. 
De allí tenemos una preciosa esta-
tuilla en bronce antiguo, represen-
tando la Victoria. 
rales y, como decíamos anterior-
mente, se reproducen en el mundo 
entero. Por los más grandes pala-
cios, museos y elegantes edificios 
que tuvimos oportunidad de visi-
tar en las principales ciudades p jr' 
doóde nos llevó la "Peregrinación", 
siempre encontramos bellas y ex-
quisitas decoraciones y pinturas del 
arte inconfundible de Pompeya: 
Amorcillos lanzando sus flechas, 
sobre carros dorados tirados por 
blancos cisnes enjaezados con cintas 
Vista general de Pompeya, donde se aprecia bien la topografía de I a ciudad y el plan de construc ción de los romanos. En el año 
79, A. ID., quedó sepultada por una terrible erupción del Volcán Vesubio. El Rey Carlos IQ de Bo rbón^ empezó las excavaciones en 
17 55. 
sables. 
Cualquier tienda que tiene cuen-
tas, imitación de Perlas y joyas de 
fantasía, se esmera en obtener esa 
infinita gama de colores que exi-
ge el gusto moderno. 
Las perlas sobro todo, vienen a 
ier elemento fundamental de la 
toilette. Ya no es el hilo de perlas 
blancas, motivo de orgullo para su 
dueña. En su lugar se luce el co-
ür dfe dos o tres vueltas y !as 
¡erlas no siempre son blancas, aí-
io en preciosos matices, cspecial-
iente "grises". Para el collar ajns-
'ado (chocker) se llevan también 
medias perlas de tamaño grande con 
troche de diamantes. 
En la misma línea de joyería de 
fantasía, hay preciosidades en pla-
ta, plata dorada y oro combinadas 
lindas piedras de Imitación o 
^mi-preciosas, que recuerdan aque-
llos broches elaborados que fueron 
'a delicia de nuestras abuelas. De 
íonde resultamos nosotras una c i -
'iosa combinación con la meleni-
ta. la falda ancha y las joyas es-
antiguo. i 
E1 viejo relicario, pendiente de 
«na cadena de "Sterling" o de pla-
a dorada, también ha vuelto. Y 
afcb:én tiene «u lugar para cl ra-
jrato amado. Además se llevan unos 
joches, que no osaríamos llamar 
' 1 "es, aretes o pendientes, pa-
g las que continúen usándolos, y 
j á l e l e s iguales, uno en cada bra-
b°' que consisten en una ancha 
naa hsa, exactamente del tipo I 
rtlfPU^ de moda Ia encantadora artlsta Dolly Madison. 
indiscutible, constituyendo muchas 
de ellas la obra maestra de un ar-
tífice. 
Los "camafeos", tan apreciados 
en otros tiempos, vuelven ahora bj-
llamente tallados en coral, cornali-
na, cristal, jade, azabache y ónix. 
Hay muchos de estos camafeos, re-
flejando el arte oriental, algunos 
de los más lindos recordando a la 
China en sus brillantes combina-
ciones de rojos, verdes y negro. Bl 
Egipto y el arte único de los in-
dios aztecas, también tienen su re-
presentación en los delicados y or-
namentales camafeos. 
•culto ferviente a la naturaleza m -
mana en su aspecto más material. 
Pues aún su exquisito arte, únita-
do y reproducido en el mundo en-
tero, da buenas pruebas de ese cul-
to a la foitaa humana. En muchas 
de las casas qu» conservan bastante 
completos sus muros, hay pinturas 
que sólo se permite ver a los caba-
lleros y señoras. Un cartel avisa 
que está prohibido el acceso a se-
ñoritas y niñas. 
¿Sería ese endiosamiento la cau-
sa del tremendo cataclismo que bo-
rró a Pompeya de la faz del globo? 
Hoy vuelve poco a poco a la lu». 
Un vasto terreno donde se levantan 
multitud de ruinas: altas paredea, 
columnas truncadas, fuentes rotas, 
calles contrahechas y despedazadas, 
piedras y más piedras, todo árido, 
callado, triste, sin la sombra bien-
hechora de un árbol, sin la cinta 
plateada de fresco arroyuelo 
Eso es Pompeya, eso ¿s lo que 
queda del antiguo explendor. 
Para visitar sus asoladas callos, 
de difícil acceso por lo rotas, se 
ofrecen unas sillas de mano, provis-
tas de dos barras que sobresalen y 
que llevan colgadas de los hombros 
con recias cuerdas, dos pobres hom-
bres que hacen todo el recorrido 
con la pesada carga. Compadecidos 
de ellos, los interrogamos sobre el 
duro trabajo. Todos resignados y fa-
talistas, nos contestan: "Es nuestra 
misión, vinimos al mundo para es-
to. De todos modos, el trabajo es el 
mismo en todas partes"| Y rojos 
del esfuerzo, las espaldas encorvn-
das bajo el peso y bañados de co-
pioso sudor, continúan mansamen-
te su camino por las silenciosas ca-
lles de la ciudad desenterrada. 
La ciudad no está completamen-
te desenterrada. El trabajo de exca-
vación continúa. Se ha descubierto 
ya casi la mitad de la ciudad: en-
cuéntrase a la entrada un cartel, de-
trás del cual se levantan dos tea-
tros, cuyas paredes están revesti-
das de mármol; más lejos se ve un 
templo de Isis, cuyos ornamentos 
se han trasladado a Pórtlci; otros 
templos, entre ellos el bellísimo de 
Venus; varias termas, muchos pór-
ticos de orden dórico, la casa lla-
mada de Salustio, cuyas paredes se 
hallan cubiertas de pinturas de lat? 
divinidades de la fábula, muy bien 
Los manuscritos encontrados for-
man una parte muy interesante; 
muchos de los cuales se convirt'.e-
ron en polvo así que les dló el aira, 
Pero otros en bastante número, han 
podido conservarse. , 
El recinto de Pompeya, completa-
mente descombrado hoy en día en 
más de dos quintas partes, estaba 
rodeado de una muralla flanqueada 
de torres. Este desescombro ha pro-
porcionado a los arqueólogos multi-
tud de datos acerca de la constroic-
ción de las casas romanas y las cos-
tumbres privadas de los antiguos. 
Son muy notables las pinturas mn-
POMP EYA 
LA €ASA DE VETTI 
Es nn espléndido edificio, tal voz el mejor conservado, donde son 
de admirar las ricas decoraciones múralos ejecutadas por los mejo-
res artistas de aquella época, re presentando escenas mitológicas 
con prc ferenda. 
azules. O bien traviesas cabritas 
arrastran el carro de una deidad. 
Grotescos faunos, hadas vaporo-
sas, toda la Mitología, guirnaldas 
de flores, etc., etc., tienen su re-
presentación en el arte pompeyano. 
Además los colores son rniiy delica-
dos y les dan un sello único. 
—Por donde quiera de aquellas 
casas en ruina encontramos afano-
sos artistas, mudos y atareados an-
te sus caballetes, interpretando los 
más lindos motivos de los frescos, 
ya casi apagados, que adornan las 
paredes. — Preciosos lienzos de to-
dos los tamaños que constituyen un 
apreciado "souvenlr" y que se hacen 
pagar bastante caros. — Verdad es 
que se trata del trabajo de artistas 
(hombres y mujeres) que laboran 
constantemente en aquellas soleda-
des. Además es un gusto conservar 
uno de aquellos lienzos colgado, con 
su lindo marquito, en el lugar pre-
dilecto del hogar. — Un grato re-
cuerdo. 
¿Qué más, lector? Son tantas las 
teosas que podríamos decir' sobre el 
volcán Vesubio, sus erupciones, sus 
víctimas: "Poapeya, Herculano, Es-
tablas, Tauro". Los interesantes re-
latos históricos de aquellas confia-
das gentes, sorprendidas en sus 
múltiples ocupaciones, o en tran-
quilo reposo, por el Infierno de "la-
va" que los cubrió, sin darles tiem-
po ni para cambiar de posición, ni 
aún bajar la mano que suspendí.i 
una copa. Petrificados en muy di-
versas posiciones y momentos de la 
vida, fueron encontrados los habi-
tantes de Pompeya. Personas y aní-
males convertidos en piedra. Pero, 
qué podremos decir nosotros en ci -
tas breves notas, que no encuentre 
el curioso lector1 en las bien infor-
madas páginas de la Historia? 
I O S C H A L E S S I G U E N T R I U N F A N D O 
Son un complemento de la toilet-
te femenina y tienen un lugar que 
les pertenece por derecho propio. 
Utiles y ornamentales, se adaptar 
a todas las ocasiones. Cada hort» 
tiene su chai propio, desde el te-" 
jido con estambres de vividos colo-
res, hasta el finísimo de tul que 
emula las alas de una mariposa. 
Unos sueltos protegiendo a su 
dueña contra el alreclllo aleve, al 
par que añadiendo una nota de co-
lor a su traje. Otros formando 
parte del vestido, en una coqueto-
na prolongación del cuello o dis-
puesto como adorno. 
La aridez Je un cuerpo dema-
siado liso, se entona con la gracia 
de un chai o "echarpe". 
La nota de color de la orla del 
vestido, del sombrero, etc., puede 
repetirse en grata armonía por me 
dio del chai. 
El material para confeccionar-
los, ¡varía tanto! El chiffón y. el 
georgette rivalizan con las sedas y 
crepés de más cuerpo. 
En cuanto a su decorado, es 
Europa este año traen lindos ejem-
plares—. Listas a lo largo o trans-
versales, ocn flecos o sin ellos. 
Las más caprichosas sedas es-
tampadas, se emplean para estos 
chales, pero a veces se usan con 
muy baen éxito sedas en contraste. 
Los más exquisitos son los pintadoá 
a mano, dando al mismo tiempo a 
su dueña una oportunidad para lu-
cir sus habilidades. También pue-
den bordarse y tejerse. 
Los bordados con hilos de metal 
es la nota más distinguida de lai 
moda (se ha repetido hasta la sa-
ciedad que los metales, principal-
mente el oro, son el mandato impe-
rativo de la moda.) 
En cuanto a "dibujo" predomi-
nan los motivos "cubistas" y "fu-
turistas". También los diseños cat 
racterísticos de las tribus indias 
tienen aplicación feliz en alguno^ 
de estos chales. Por lo menos ê  
algo nuevo. 
Pero la última idea, lo más nue-» 
vo, es el chai de tul metálico. Al-* 
gunos lindísimos de tul negro y do-
Hay chales para cada ocasión: do color entero, de listas o estampados. 
E L C A M I N O D E L A F E L I C I D A D 
Los íuventos de la Moda: Los tres 
lulos de perlas jy el diminuto 
bouquet adornando el hombro. 
V I E J A L A G R I M A 
CoiQo en el fondo de la vieja 
PerriM, (gruta, 
^ i d a en el rlñón de la mon-
desrto u (taña, 
06 hace siglos, silenciosamente 
aquí en' T ^ de aSUa' 
«n mi corazón obscuro y 
en ]n so10' 
10 más escondido de la en-
oigo o (traña, 
aer desde hace mucho tiem-
, (po, 
¿Por n?átamente' una ^griraa. 
Qué resquicio oculto se me 
¿De filtra? 
cuáles fuentes misteriosa 
¿De «ná (mana? 
qué raU(1al fecundo se des-
íQuí , (prende? 
6 remoto venero me la man-
én Babe! Cuando niño, fué 
rocín « , ^nii lloro 
00 Joven, fué nube de tor-
tempes . ^ (menta, 
Pe8ta(1 de P^Ión, lluvia de 
Más t (ansias. 
ue. en una anochecer de 
(invierno. 
Hoy *!|1Mant0 fu6 nevasca...' 
no lloro. . Ya está seca mi 
y fiB (vlda 
S,n emba/go^ ni.Inalma-
'«o - . <.por qué siento 
así Â . (que cae 
í41 íuente i nma a ̂ vima. 
^ ^ n a de dM80^16 de ternura. 
iQulén sah,,0lovr no se acaba? 
ue- x no soy yo: son 
ttJlg trpnu ílos Que fueron 
1ob e s l trí8te8: es mI r a^ . 
la tU8 apesadumbrados, 
aS carile8 flageladas; 
milenarios anhelos imposibles, 
místicas esperanzas, 
melancolías tristes y salvajes, 
cóleras Impotentes y selváticas. 
Al engendrarme el sufrimiento 
(humano, 
en mí dejó sus marcas; 
sus desesperaciones, sus angus-
(tlas, 
sus gritos, sus blasfemias, sus 
(plegarlas. 
Es mi herencia, mi herencia la 
(que llora 
en el fondo del ánima; 
mi corazón recoge, como ui. cáliz, 
el dolor ancestral lágrima a lá-
(lágrima. 
Así lo entregaré, cuando en su 
(vida, 
del seno pudoroso de la amada, 
corporizados besos, otros seres, 
transformaciones de mi vl/da 
(salgan. 
Estoy frente a mi mesa de tra-
(bajo. 
La tarde es linda, alumbra el Sol 
(mí estancia. 
Afuera, en el jardín, oigo las vo-
(ces 
de los niños que ríen y que can-
(tan. 
Y pienso; acaso, ¡pobres criatu-
(ras!, 
sin daros cuenta en medio a la 
(algaeara. 
Va en vuestro alegre corazón se 
(filtra, 
silenciosa y tenaz, la vieja lá-
(grima!. . 
Luís <1. URBINA 
Tan numerosos como loe habitan- \ 
tes que pueblan la Tierra, son las 
opiniones que hay sobre la Felici-
dad . En lo único que están más de 
acuerdo, en general, es el que la 
Felicidad depende, en gran parte, 
del estado psíquico de la persona. 
Todos los desgraciados vuelan i 
tras de la felicidad, tal como la ' 
mariposa tras de la luz, se la ima-
gina en la forma de riqueza o de 
placeres sensuales, y son compara-
bles a los enfermos nerviosos, que 
frecuentan todos los sanatorios sin 
que puedan encontrar mejoría en su 
mal, lo que no comprenden, pues 
su Inquietud nerviosa está en su 
propia alma, y ésta está relacionada 
con la felicidad. 
La persona que anhele encontrar 
su tranquilidad interna, debe, en 
primer lugar, dominar sus Instintos 
y tendencias, pues así todos los 
acontecimientos serían de tal natu-
raleza cual si se reflejaran en nues-
tro propia alma. 
Si nosotros no poseemos el influ-
jo necesario sobre el mundo, tene-
mos la posibilidad de dominar 
nuestra propia vida psíquica. 
Cuando, por ejemplo, no podemos 
alcanzar la fortuna, podemos en 
cambio, triunfar sobre nuestros de-
seos, y, así no acordamos más de 
la riqueza. 
Pienso que, si una persona quie-
re alcanzar la felicidad, debe pare-
cer como si asistiera a un espec-
táculo cinematográfico, en el cual 
se reflejarán, sobre la pantalla, 
todos los cuadros, de su propia 
existencia. Así como el público 
que ve el desarrollo de la película, 
ríe o llora, a pesar de que sabe per-
fectamente bien que eso no es más 
que una proyección, así debe ser 
uno para consigo mismo en su pro-
pia vida-
La fortuna, la celebridad y todo 
lo demás, debe alegrarnos única-
mente mientras lo poseemos y no 
debemos acostumbrarnos a su cons-
tante preocupación. 
En el instante de la desaparición 
de todo aquello, eso no debe exis-
tir ya más para nosotros, exacta-
mente igual como si lo hubiéramos 
soñado. Todo cuanto nos rodea, 
fuera de nuestro "YO", debe ser 
relativo. 
Unicamente nuestra riqueza psí-
quica no es de despreciar, usted 
puede perder la salud, pero nadie 
puede quitarle su dominio de sí 
mismo; usted puede sufrir un nau-
fragio en su propia vida; pero nin-
guna desgracia podrá destruir su 
fé en sí mismo. 
Alguien puede responder: "Es 
fácil decir tales cosas, pero cuando 
re;i ¡mente me sucede algo grave y 
el dolor me atenaza con sus brazos 
de acero, ¿qué debo hacer? 
Dificulto que haya una oportu-
nidad más Importante para desarro-
llar nuestras fuerzas psíquicas, 
hasta el más alto grado, que el su-
frimiento que ocasiona una gran 
desgracia. Es pues, muy preferible 
que toda la energía se aprovecha 
para el completo desarrollo del ob-
jeto de la vida, que abandonarse a 
los sentimientos, que solo deetru^ 
yen el organismo. 
En los grandes dolores pensa-
mos solamente que todo está en 
contra de nosotros, cuando en rea-
lidad todos los disgustos, por lo 
general, están destinados a ense-
ñarnos como debemos sobrellevar 
todos los contratiempos. Supóngase 
a un hombre que sea sumamente 
débil y que tirite a cada corriente 
de aire. 
Con qué facilidad puede resfriar-
se con esta falta de resistencia. 
Y así, la resistencia psíquica es 
más importante que la física, es-
pecialmente en la época actual de 
la vida. 
¿Como puede uno resguardarse 
en la vida, si lo rodeau siempre 
negros nubarrones y lo persigue la 
desgracia? Entonces es cuando se 
necesita que en nuestra alma en-
tre más y más luz y la tranquilidad 
interior y la energía de acción, nos 
haga superiores a la adversidad. 
Detengámonos un momento y 
pensemos detenidamente; hasta 
ahora hemos qsquemado solamente 
lo que se relaciona con la felicidad, 
y como debemos reaccionar en to-
los los momentos de la vida. 
¿Es esto suficiente para alcanzar 
ia felicidad? 
No, no y no. 
Para lograr esto en la vida, hay 
que poseer el arte del dominio do 
s/ mismo. Frecuentemente leemos 
en los diarios sobre homicidios y 
suicidios cometidos bajo el dominio 
de los celos. 
SI este individuo pensara deteni-
damente las consecuencias que para 
el resto de su vida vendrán con su 
acto, posiblemente no habría co-
metido el crimen. Es en la práctica 
de los ejercicios donde llega a do-
minarse, y es entonces demasiado 
tarde, acaso ya ha llegado el mo-
mento de la excitación. 
El hombre que no puede domi-
nar sus sentimientos, preocupado-
L A S V E R D U R A S 
"Comer —dice el Dr. Paul Car-
tón—un gran plato de ensalada 
cruda, verde, en cada una de las 
i comidas principales, es adquirir la 
resistencia en barras". 
"La gran Importancia de las ver-
duras —dice el Dr. Vander— es-
triba en su riqueza en minerales 
nutritivos y asimilables, siempre 
que se coman sin que pierdan estos 
minerales". 
Esto último se refiere a la cos-
tumbre que hay de tener mucho 
tiempo en remojo las verduras y 
ensaladas, lo cual hace que se di-
suelvan en el agua algunas sales, 
particularmente las de sosa, preci-
samente las más útiles. La práctica 
aconseja que, en vez de esto, sean 
lavadas cuidadosamente bajo un 
chorro de agua, o, a falta de éste, 
en un recipiente donde no estén 
más que el tiempo Indispensable 
para que queden'liínplas. 
Hay que hacer notar que las ver-
duras, cocidas con mucha agua y 
a fuego directo, pierden la mayor 
parte de su valor. Para evitar esto 
lo mejor es comerlas crudas, que 
es como contienen todas sus vita-
minas y la energía solar de que son 
poseedoras. Más si esto no es posi-
ble, por circunstancias especiales, 
puede cocerse al vapor o en muy 
poca agua y a fuego lento, retirán-
dolas cuando adquieran el estado de 
blandura conveniente. 
Las verduras y ensaladas son to-
das mineralizadoras. debiéndose a 
esto el que en la sangre y en los 
humores se establezca la reacción 
química necesaria para que pueda 
tener lugar el proceso de asimila-
ción. Por lo tanto, son purificade-
ras del organismo, que es lo que se 
necesita. 
Por lo general son laxantes, mu-
chas son diuréticas y no pocas es-
timulantes del apetito. Conviene, 
sin embargo, tener presente que las 
verduras blancas, o sean los cardos, 
coliflor, puerros, nabos, etc. son 
menos nutritivas que las verdes, y 
que su abuso puede conducir —se-
gún el Dr. Alfonso— a la desminer 
ralización de la sangre y producir 
fermentaciones intestinales. 
Suelen armonizar bien con el 
pan, el arroz y demás cereales, las 
legumbres secas, el aceite, las acei-
tunas, los huevos y la fruta oleagi-
nosa. En cambio, no combinan bien 
con leche, quesos y mantequillas, 
con frutas frescas y secas, con miel 
ni azúcar. 
Profesor XAILAG. 
también Infinita su variedad: 
mientras unos tienen sólo un an-
cho dobladillo de ojo. otros termi-
nan en una franja de,color que 
hace juego con algunos de los to-
nos del fondo. Muchos son lisos, 
estampados o combinados. Algunos 
de rayas de brillantes colores— 
muy populares en Roma y de los 
que las viajeras que retornan de 
rado con bordados. De georgette en! 
combinación con tul metálico y piel 
dorada. De tul dorado o plateadd 
con aplicaciones de paño de colo-
res. 
Tanto con el metal como con los 
otros tejidos, se advierte un esfuer-
zo por armonizar esta airosa pren-
da con los demás detalles de la toi-
lette. 
L a i d a e x i g e p e r f e c c i ó n e n e l c a l z a d o 
Realmente la Moda exige perfec-
ción en todo lo que forma parte 
del vestido, desde el sombrero, za-
patos, medias, hasta el diminuto 
"boutonniere", que completa el 
traje sastre. Cualquiera de estos 
detalles que se descuide, arruina-
MODA SIN PRECEDENTES 
Por lo regular todas las modas 
que surgen como nuevas, tienen su 
precedente en un pasado más o me-
nos próximo. No sucede lo mismo 
con esta moda que nos ocupa: Se 
trata nada menos que de abrigos 
confeccionados con mantas Indias, 
bon abrigos de "sport". 
Sus brillantes y abigarrados co-
lores los hacen muy propios del ob-
jetó a que se destinan, además d . 
ser muy económicos. Los dibujos 
son muy primitivos y los colores 
son los clásicos en el arte Indio. Al -
gunos de los más notables están 
hechos en vistosos colores sobre 
fondo negro. A veces se completa 
el efecto con un sombrero y hasta 
con un chai del mismo estilo. 
Recientemente se han lucido ves-
tidos de crepé con una túnica es-
tampada como esas mantas indias. 
SABES LECTORA 
nes y sufrimientos, es exactamente 
Igual a un bote que. sin remos ni 
timón, al garete, a merced de las 
olas, está en medio del mar, donde 
ha de sumergirse para siempre. 
Para alcanzar el dominio de sí 
mismo, debe hacerse algunos ejer-
cicios. Aquí ofrecemos uno para 
ejemplo. 
¿Que el azul es uno de los co-
lores favoritos ue la temporada? 
Sobre todo en sus tonos más bri-
llantes, empezando por el verdaae-
ro azul marino. Se ve muy poco e. 
llamado azul media noche. 
¿Que un sombrerlto muy moder-
no es el llamado "Casquete"? 
Ajusta a la cabeza como un casco 
de aviador y suele ser de color cas-
taño, negro, verde o en un tono de 
vino. 
¿Que esta temporada se usan 
mucho las pieles en los abrigos, es-
pecialmente las de pelo largo como 
la piel de mono? 
¿Que por muy femenina que sea 
la toilette, el cabello se reeprta 
muy corto, que a veces parece la 
cabeza de un muchacho? No pare-
ce existir ninguna relación entre 
el vestido y la cabeza de su dueña 
y sin embargo resulta tan picares-
camente encantador,' que son mu-
chas las refractarlas a cortarse el 
cabello que han sucumbido a la 
moda. 
La última moda fn zapatillas de 
raso. Con hebilla o completamen-
te lisas. 
rían el buen efecto del conjunto: 
nnos guantes mal escogidos, una 
cartera que desentone. 
El calzado, como el sombrero, 
deciden del éxito de un traje. Con 
la falda corta no hay manera po-
sible de disimular esa parte impor-
tantísima de la toilette. Afortu 
nadamente las peleterías — como 
llamamos nosotros a las zapate-
rías— están siempre al tanto de la 
última palabra y ofrecen a sus 
parroquianas una variedad notable 
de lindos modelos. . . 
No es tarea fácil para los fabri-
cantes proveernos de una multi-
tud de estilos que convengan con 1 
todos los gustos y necesidades. 
Sin embargo, han encontrado tipos 
de calzado que satisfacen las exi-
gencias más refinadas. 
El zapato bajo, de corte senci-
llo, es el más aceptado, luego viene 
el de una sola correa fina. 
Loa materiales también contri-
buyen mucho al lucimiento del 
calzado, por que los haré bellos en 
sí mismos independientemente del 
adorno. Dos materiales distintos 
en combinación son de muy buen 
efecto y tienen la facultad de re-
ducir (aparentemente) el largo del 
pie. Cosa que no debe preocupar-
nos, pues si las generaciones nue-
vas tienen pies mayores que nues-
tras antepasadas, en cambio goza-
mos de las indiscutibles ventajas! 
de iuna vida de más movimientos y 
de las prácticas de variados de-
portes, tan recomendados Para la 
salud. 
La gamuza, el raso y el tercio-
pelo se usarán mucho para el cal-
zado de otoño e invierno. Para 
los trajes de baile hay la cabritilla 
dorada o plateada, como novedad, 
junto al clásico tisú de oro o pla-
ta, que nunca decae. Un lindo mo-
delo de la 5a. Avenida, M. Y., esta-
ba confecionado en terciopelo púr-
pura y lucía uno de esos tacones 
finos y exageradamente altos, que 
si bien muy airosos, no recomen-
damos a nadie que prefiera la sa-
lud a la noredad. 
Las hebillas han reaparecido 
más artísticas que nunca y juegan 
papel decisivo en el buen efecto 
general. Lo más elegante es ha-
cerlas del mismo «material del res-
to del zapato, pero mucho más 
aceptadas son las de acero para 
los zapatos de charol o de raso, y 
las de diamantes para los de ter-
ciopelo o raso. También hay unas 
exquisitas labradas en hueso. Imi-
tación marfil. 
Y por último, la antlgjra reco-
mendación: Si se usan dos tono* 
de piel o en otro material cual-
quiera, tíngase siempre presente 
disponerlos de manera que favo-
rezca el largó del pie. El colof 
más escuro en la parte anterior 
del pie, parecerá acortarlo, cosa 
que debe estudiarse, pues a unaa 
personas les convendrá y a otraa 
no. Por ejemplo, un pie demasia-
do largo y estrecho, nunca debe-
ría llevar un zapato corte salón 
completamente liso, lo qjue lo hace 
muy desairado. 
En general, el calzado oscura 
parece disminuir el tamaño del pie. 
Por cierto que estas observaciones 
1 
Manera hábil de descansar los pies 
y los zapatón. 
poco rezan con. las cuDanaa, .jue 
precisamente padecemos de todos 
lo contrario. Y digo "padecemos" 
pues cuando además de cortos, son 
gruesos, se hace difícil una buena 
elección y regularmente hemos de 
calzar tamaños largos, en gracia a 
una buena proporción. 
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Concurrieion más de seiscientos comensales.—Las aldeanas lindas 
que bajaron de La Montaña, le entregaron un amoroso men-
saje.—Las excelencias del "Hotel rasaje . 
A L T A Y P R E S T I G I O S A REPRESENTACION 
ORDENES SOCIALES 
DE TODOS LOS 
DOS PALABRAS 
Que no se puede ser general 
obispo ni Presidente sin demostrar 
que se fué general aguerrido, leal 
y patriota; obispo ejemplo de mo-
ral, de virtud, de amor a Dios y a 
los humildes; Presidente, que pre-
sidió y preside con lealtad y con 
honor y laboró y labora y laborará 
en el aumento de las grandesas y 
de los prestigios de la Asociación 
de Dependientes ya de fama mun-
dial como todas las Catedrales de 
amor al dolor que los españolea 
fundaron, arraigaron y elevaron 
en Cuba para que el cielo cubano 
las acariciase y las bendiga Dios 
eternamente. 
De aquesta madera es esc hom-
bre grave, serio, sereno, hermético, 
pero cortés, cuya voluntad de bron-
ce se agazapa tras las sombras de 
unas gafas negras. Se llama Ave-
lino González. Preside, para honor 
y gracia de todos, como se demos-
tró en el homenaje brillante, que 
le tributaron ayer, himno sonoro 
que rimaron los corazones, la Aso-
ciación de Dependientes. Vino de 
aquella tierra donosa que el insig-
ne Pereda llamó Peñas Arriba y 
peñas abajo llegó a la brava costa 
cántabra donde tomó rumbo a la 
tragedia de la aventura... 
Con catorse años arrogantes de-
sembarcó en Cuba; los bolsillos va-
cíos, quizás rotos; el corazón más 
valiente que el de un Conquistador; 
el cerebro Infantil loco de fanta-
sías que dibujaba la esperanza. 
Un mal dia crujó su cuerpecito en-
fermo y lo llevaron a la Casa de 
Salud. Otro buen dia, dia de vuel-
ta risueña a la vida, salía de la 
Casa de Salud tan agradecido a 
aquel glorioso médico que llamóse 
el Doctor Estrada, que desde en-
tonces el corazón de este mozucu 
fué todo devoción a la Quinta y 
a la Asociación. Sentó plaza en 
las filas de su fraternal ejército de 
asociados, y siempre luchó en la 
vanguardia. Como socio, como 
miembro de las Secciones y como 
vocal cumplió siempre con su de-
ber; con el respeto por norma, con 
el amor por base, con el desapaslo-
íiamlento por lema, con la rectitud 
por orientación, con la lealtad por 
principio, con la verdad por divisa, 
ron el ramo de olivo por símbolo y 
con la dignidad por Investidura. 
Todo esto fué levantando admi-
ración, cautivando voluntades, 
exaltando entusiasmos, floreciendo 
cariños, simpatías, amistades, po-
pularidad. Y como la popularidad 
concede licencia para llegar a to-
das las cumbres, la popularidad lo 
elevó a la cumbre de la presiden-
cia de la Asociación de Dependien-
tes donde se abrazan todos los 
hombres de todas las tierras del 
mundo. Al poco tiempo el Coronel 
Barreras, Gobernador Provincial 
por entonces, en una elocuente mi-
siva decía al eeñor Avelino Gonzá 
lez: "En usted, señor Presidente, 
pude advertir, y lo anoté con ver-
dadera complacencia, su espíritu 
de imparcialidad y tolerancia que 
mucho enaltecen el alto cargo que 
desempeña. Su actuación no pudo 
ser más estimada ni más discreta, 
resolviendo con la mayor serenidad 
y buen juicio cuantos problemas 
se le plantearon'.* 
Cuando florecieron feos chismes 
que podían lastimar a los socios cu-
banos, contestó con voz serena y la 
cabeza alta; "A mí, a nadie más 
que amí, debe la juventud cubana 
el que no esté preterida y disfrute 
hoy de Iguales derechos en la Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio, que los demás asociados". 
Cuando se le quiso negar mesu-
ra y consideración, acusándolo de 
carácter despótico e intransigente, 
manifestó; "Se me quieje negar 
mesura y consideración a la Asam-
blea General, cuando precisamen-
te, soy quien tengo la ecuanimidad 
debida y soy quien excito una y 
otra vez a los asociados todos, sin 
excepción a que concurran a las 
Juntas Generales a conocer de la 
marcha social a discutir. En el 
proyecto de Reglamento que pre-
sento se fija que solo haya elec-
ciones cada dos años, a fin de evi-
tarle a la Asociación crisis, luchas 
y dolores; y se propone que se fije 
la edad para la plenitud de los de-
rechos sociales, cualquiera que 
ésta sea, aparte que multitud de 
reformas saludables y beneficiosas, 
con el fin de que las discutan, de 
que se delibere sobre ellas y de que 
recaigan los debidos acuerdos des-
pués de un Justo examen y de un 
maduro estudio. Soy respetuosí-
simo del derecho de la palabra, pe-
ro también tengo el deber de Im-
poner que todos sean respetuosos 
del derecho ajeno, ya que el res-
peto al derecho ajeno es la paz". 
Todo esto y sobre todo esto 
triunfó la voluntad de bronce do 
este hombre de Peñas Arriba, que 
oculta su voluntad tras las sombras 
de sus gafas negras. 
En cuanto a la labor administra-
tiva el señor Avelino González y 
los socios que le secundaron leal y 
noblemente, a nosotros nos parece 
sencillamente monumental; Pabe-
llón Estrada; Cocina y Comedor; 
Pabellón Cirugía; gran reforma del 
Palacio Social; Parques y calles de 
la Casa de Salud; se han adquirido 
Instrumentos, ropas, locería, etc. 
etc. Y en un año y meses que lleva 
en la presidencia, se pagaron: 
Hipoteca Neninger en terrenos de 
la Casa de Salud $44.000.00; por 
un camión $2.000.00; por un cre-
matorio $3.000.00; por un Apara-
to Destilador $1.000.00; por un 
Aparato Radiografía Portátil, 
$1.500.00; por un Aparato Gabi-
nete Oculista $3.800.00; por un 
Aparato Sal de Operaciones $3.300 
por un Aparato para Lavandería, 
$1.000.00 que ^uma la cantidad 
de $563.703.99. 
Cuando comenzábamos a escribir 
de Sociedades Españolas, nos decía 
don Nicolás Rivero, nuestro Direc-
tor y nuestro maestro de ayer, de 
hoy, de siempre; "—Cuando se 
arme algún gatuperio en alguna 
sociedad regional, usted no debe 
alarmarse, debe sonreír; esta clase 
de pasiones contradictorias culmi-
nan siempre en un gran triunfo 
para la misma sociedad. Un pabe-
llón. Una Catedral o una bandera 
española, que fundida a una cuba-
na en las ondulaciones de la brisa, 
toca a rebato para que cubanos y 
españoles se abrazen eternamente. 
Y nosotros, recordando aquellas 
dulces y sabias y nobles palabras, 
las bendecimos, como aplaudimos 
el último gatuperio acontecido en 
la Asociación de Dependientes. 
Por que gracias a él, floreció la 
justicia, de hacer justicia, honor y 
gracia al Señor Avelino González, 
Presidente actual de la Asociación 
de Dependientes. Aquel mozucu que 
bajó de "Peñas Arriba" y embar-
có en la costa cántabra y llegó a 
Cuba con los bolsillos vacíos, qui-
zás rotos; el corazón más valiente 
que el de un Conquistador y el ce-
rebro infantil, loco de fantasías 
que dibujaba la esperanza. Hoy 
realidad. 
Casino Español señor Juan Manuel 
Ruiz; el ex vicepresidente de la 
Asociación de Dependientes señor 
Ramón Planiol y el señor Blas Ca-
sares, asociados de los más anti-
guos; el señor Manuel González, 
socio número 1, y el presidente del 
Centro Andaluz. 
cisco Machado; Antonio Alvarez; 
J . M. Hernando. 
Señores: Francisco Maseda; An-
tonio Couso; Andrés Cañeros; Fe-
derico Castillo; J. ftodríguez Bau-
tista; Manuel Gómez; Joaquín Gar-
cía; Simón Calvo; Andrés Gómez; 
Celestino Juarísti; José Oro; Ense-
bio Olavarrieta; Juan Regó Díaz; 
Antonio Rodríguez; José María Be-
zanilla; Constantino Cruz; Basilio 
Rabago; Ramón Cardona; José Ve-
ra; Nicolás Prego; Angel Blasco; 
LA ALEGRIA PREVIA 
Mucho antes de las doce, hora 
que debería comenzar el festejo, 
en el Hotel Pasaje, bullía el en-
tusiasmo de los numerosos concu-
rrentes; abrazos, aplausos, palpita-
clones nobles y fraternales de los 
que esperaban al llstejlado para 
rendirle la pleitesía de su cariño, 
la sinceridad de su admiración y 
la lealtad de su amistad. 
A las doce, hora en que se apea-
ba de su auto el señor Avelino 
González, los seiscientos comensa 
les le tributaron una ovación deli 
rante. 
Momentos antes de comenzar el 
gran, banquete, una Comisión de 
señoritas, lindas y graciosas,: en-
señorltas lindas y graciosas, en-
vueltas en las sayas alross, ceñidas 
en los corpiños de terciopelo y to-
cadas donosamente por el rojo pa-
ñuelo—la del pañuelo rojo, loco 
me ha vuelto a mí, que canta el 
cántaro—se acercaron al señor 
Avelino González entregándole un 
cariños^ mensaje que traían de 
"Peñas Arriba;" el beso que La 
Montaña le enviaba en.el momento 
más supremo de su vida. "La 
Montaña" ama y vela por los hi-
jos que la honran y la enaltecen 
en aquende el mar." 
Otra delirante ovación. 
Los comensales 
Señores: Corsino Bustillo; Jo-
sé Bulnes; Julián Cobo; Salvador 
Soler; Ramiro de la Riva; Juan i José García; José Poñon; Valentín 
Aedo; Ignacio Llambias; Manuel| Fresmanes; .Cecilio Artime; Do-
González Menéndez, socio número 
1; Manuel Dirube; José Aixalá; 
Isidoro Pelea; Jesús de la Fuente; 
Paulino Bulnes; Ricardo Linares; 
Sandalio Fernández; Francisco RI-
vacoba; Ascensio Sanjuán; Maria-
no Larín; Híginio Arrué, socio 
fundador número 6; Julián Alon-
so; Manuel Fernández Tabeada; 
Angel Zuloaga; José Rueda Busta-
mante; Vicente Real; Tomás Be-
nítez; José Calle; Blas Casares; 
Patricio Obregón; Macario Cuen-
llas; Adrián Navarro; Manuel Ca-
beza; Baldomero Moreyra; Nicolás 
Planas; Sebastián Ruiz Curado; 
Ezequiel Barreneche; Pedro Bus-
tillo; Segundo Sampedro; Bernar-
díno Crespo; Cirilo Maza; José Gu-
tiérrez Diez. 
Señores: Josó Larín; Antonio 
García San Miguel; Salvador MI-
ret; Gervasio Fernández; Macario 
Rodríguez; Ramón Fernández Trá-
pg.ga; Francisco Tamames; Venan-
cio Zabaleta; Ricardo Supervlelle; 
Venando Urquía; Rufino Cabeza; 
mingo Trueba; Francisco • Gómez; 
José Peña; Pedro González; José 
Avendaño; Eulogio Caglgas; José 
María Fernández; Federico Busti-
llo; Fermín MIguelcz; Josó Goya; 
Manuel García; Julio Gutiérrez; 
J . García Galiano; Aurelio Alma-
za; Josó PI GIspert; Rafael Gar-
cía; Isidro Pérez; F . Núñez; Fran-
cisco Blanco; Roque Escudero; 
Maximino Blanco; Celsar Rebollo; 
José Alonso; Hermenegildo Gómez; 
Josó Orihuela; José Morató; Ma-
nuel Ara; Esteban López; Jesús 
Sánchez; Antonio Peña; Francisco 
Mimens; Luis Bengoa; Tomás Por-
tóles; Saturnino Lucio; Braulio 
Ruizgómez; José Carral; Julio Gar-
cía; Tlburcio Cuerno; Francisco 
Gómez; Luis Fernández; J . Rue-
da Serna; B. Rueda Serna; Basi-
lio Real; Antonio Pérez; Pascasio 
Lanza; Elias Díaz. 
Señores: FJliberto Hernández; 
Evaristo Arce; Luis Fernández; 
Remigio Arce; Virgilio Marrero; 
Marcelo Barroso; Rafael Ortega; 
Balblno García; Manuel Basanta; 
Josó Aneiros; Gregorio Lavín; 
Guillermo Cora; Genaro Estéva-
nez,' Magín Malet; Lorenzo Sán-
chez; Nicolás Hernández; WUliam 
B. Fair; Miguel Oriol; Benito 
Pardíñas; Armando Rodas; An-
drés López; Faustino García; Car-
los Lomberg; Ernesto Sarrá (doc-
tor) ; doctor Luciano R. Martínez, 
Inspector técnico escolar; señores: 
Rodrigo Alonso; Manuel SUvar; 
Manuel Rodríguez; Ramón Martí-
nez Gutiérrez; Mateo Roca; Ma-
nuel Folgueira; Diego Bienes; An-
gel Parga; Atllano Corripio; José 
Llamas; Florencio García; Aurelio 
Aguerla; Enrique Pasols; Ramón 
J. Planiol; Ramón Pasols; Manuel 
Martínez Pendás; Manuel Moreno; 
Eduardo G a r c í a Troadio Hernán-
dez; el vicepresidente segundo del 
Centro Gallego; señores Fernán-
dez, Castro y Compañía, S. A.; se-
ñores Rambla, Bouza y C ; seño-
res Audrain y Medina; señores An-
tiga y C»; señores F . AstorquI y 
C»; señores Alegría, Lorido y C»; 
señores Brandiere y C»; señores 
Solana y Hermanos; señores Mira 
y Rosich;. señores Gaubeca y C»; 
señores Angones y C»; señores Ros 
y C»; señores Mosquera "y C»; se-
ñores Casteleiro y VIzoso; señores 
Arellano y Mendoz?.; señores La-
vín y Gómez; á^íiores J*. Baleéis y 
C»; señores Bacardí y C?; señores 
Nestle, Anglo, Spit C»; señores 
González y Rodríguez; señores Al-
berto Fernández y C»; señores 
Fuentes y Vázquez; ieñores López 
García y C»; señores Westlnghou 
je, que lo amenizó, ejecutando es-
te magnífico programa: 
Paso doble "Reina Mora," por 
Vázquez Vigo; vals "La Magdale-
na," por Schumann; rapsodia "Sui* 
te Andaluza," en cuatro partes, por 
A . Albeniz; Fantasía "Los Bohe-
mios," por A . Vives; "Maldita Ti-
midez," por Alemany; "Las Cara-
mellas" y "Lav Virgen de Regla," 
por García, y Mosaico de la Mon-
taña. 
LOS MAS PROMINENTES D I R E C T I V O S DE LAS SOCIEDa^ 
ESPAÑOLAS D E B E N E F I C E N C I A TRIBUTARON AYER i v 
HOMENAJE A L CONSUL DE ESPAÑA. SR. I T U R R a l d ^ 
La Presidencia 
Al Departamento de Ahorros, 
$268.835.25; por contrato de Bi-
llares $3.844.70; por Terapia Pro-
funda $2.272.00; por terminación 
de la Casa de Botes $4.152.06; 
por el edificio para Cocina $45.000 
por el edificio para Dementes, 
$180.000; por cancelación de la 
En la mesa presidencial que apa-
recía exquisitamente adornada con 
flores y sirviéndole de dosal, las 
banderas de Cuba y España, y la 
Asociación de Dependientese entre-
lazadas, tomaron asiento el home-
najeado don Avelino González, que 
tenía a su lado al secretarlo de la 
Presidencia, doctor VIriato Gutié-
rrez; a su Izquierda el secretarlo 
de la Legación de España, don 
Carlos Silvela, que ostentaba la re-
presentación del señor ministro de 
España. 
Los demás lugares los ocupaban 
los señores presidente de honor de 
la Asociación, señores Antonio Pé-
rez y Pérez y Juan Pons Bagur; 
el gobernador provincial, señor An-
tonio Ruiz; el jefe de la Adminis-
tración Municipal, señor Luis Car-
mona; los vicepresidentes primero 
y segundo de la Asociación de De-
pendientes señores Enrique Rente-
ría y Juan de la Puente; el secre-
tario de la misma, señor Carlos 
Martí; el director del DIARIO DE 
LA MARINA, doctor. José Ignacio 
Rivero; el ex diputado de las Cor-
tea, doctor Josó Luis de Torrea 
Beleña; el presidente del Casino 
Español, señor Marcelino Cantera; 
el presidente de honor licenciado 
don Secundino Baños; el secreta-
rio, doctor José F. Fuente; el se-
cretarlo del Gobierno Provincial, 
señor Ernesto López; el jefe dei 
Negociado de Asociaciones del Go-
bierno Provincial, señor Rogelio 
Caramés; el letrado consultor doc-
tor Ramiro Felloris; el presidente 
del Centro Asturiano, señor Gena-
ro Pedroarlas; el del Montañés, se-
ñor Elias y Rada; y el del Centro 
Balear, señor Josó I . Simó; el ex 
vice presidente señor Ramiro do la 
Riva; el vicepresidente segundo 
de la Comisión Ejecutiva del Cen-
tro Gallego, señor Juan R. Alva-
rez; el doctor Aurelio Pestaña, vo-
cal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes; el ca-
pitán de la Tercera Estación de 
Policía en representación del jefe 
de dicho Cuerpo; señor Mendieta. 
El presidente del Consejo Provin-
cial, señor Manuel de la Vega; el 
doctor Jorge Mañach; 
Fernando Méndez Capote, ex di 
rector de la casa de salud "La Pu-
rísima Concepción;" el director 
La mesa presidencial del gran homenaje. 
Ricardo Arenal; Antonio Cuesta 
Barrera; Anastasio Mauri; Seve-
riano Linares; Domingo Nazábal; 
Octavio Padilla; Miguel Michele-
na; Manuel Pérez Bepltoa; Ale-
jandro Bolaños; Manuel Rivera; 
Juan M . Ruiz; Julio Arroyo; Al-
fredo Cañal; Esteban Zorrilla; Ma-
nuel Rabanal; Celso González; Fer 
nando Jurado Cubas; Narciso Ma-
ciá; Pedro Alvarez San Martín; 
Angel Villasana, presidente de la 
Delegación de San Juan y Martí-
nez; capitán Pío Alonso; Roberto 
Smith; Abelardo Delgado; Joaquín 
Díaz Villar; Federico Rocha; Ma-
nuel Fariñas; Edmundo Gronlier 
notario social; Agustín Gorriarán; 
Victoriano Cañada; Pascual Arce; 
Mariano Contrera; Pedro Ortega; 
Francisco Martínez; Elias Rada; 
Blas Manzanero; Domingo Clemen-
te Mozo; Jaime Pujol; Santiago 
Sierra; Lionel Cabrera; Juan Ro-
mlllo; Víctor Sosa; Nolasco Pa-
nlagua; Ricardo Puente; Aurelio 
Cano; Constantino García; Leonar-
do Pérez; Pío Fernández; Jesús 
Portilla; Lorenzo Mijares; Manuel 
González; Florentino Canales; 
Faustino González; Manuel de la 
Fuente; Casimiro Herrería; José 
Alberto, presidente de la Delega-
ción de San José de las Lajas; Jo-
sé Cendán Vior; Mateo M . Latta; 
Isaac Regalado, Francisco Pujáis. 
Doctor Josó Ricardo Martínez, 
arquitecto social; señores Alberto 
Fuentes, presidente del Centro An-
daluz; Antonio Berdie; Arturo 
Méndez: Josó González; Víctor 
Ochoa, Fermín Aguír/e, letrado 
consultor; José Gómez Nieto; Ave-
lino González, Jr.; José Muzau-
rrieta; Manuel Tellechea; Josó Ro-
dríguez; Secundino Baños; Josó F. 
Fuente, secretario del Casino Es-
pañol; ilarcelino Cantera, presi-
dente del Casino Español; José G. 
Bermúdez; Josó Leicea; Josó Ló-
pez Martín; Manuel Martínez; Blas 
Hernández; Segundo Moleón; Ma-
nuel Casabielle; Alberto Largo; Fe-
lipe Martínez; Cipriano Casabielle; 
Mauricio Cabrera; Pedro Garay; 
Rafael Mercadal; Raudilio Díaz; 
M . C. Tello; E . S. Crauford, su-
pervisor del Banco Nova Seo tía; 
Manuel J. Betancourt, administra-
dor del Banco Nova Scotia; Luis 
Ucelay; Andrés Bustillo; Guiller-
mo R. Muñiz; Alfredo Ponjuán; 
José R. Villa; Isaac Díaz; Hilario 
Arenas; León Ochotegui; Antonio 
Orbay; Prudencio Torres; Jesús 
Pentan; Juan Labadie; Guillermo 
Coira; Isidoro Pelea; Manuel Sán-
elo; J . V . Laplume; Andrés San-
> domingo; Herminio Navarro; Cán-
el doctor, dido Fraga; F Campos; F. de la 
Vega; A. Domínguez; A . Sánchez 
Severino •Rolz; Antonio I . Si-
Mateo Barandiarán; Dionisio Rui-
sánchezá Esteban Prellezo; Luis 
Montaña; Serafín García; Samuel 
Cos; Arsenlo del Campo; Ricardo 
Egtizquiza; Amador García; Juan 
Alvarado; Tomás Benítez Gonzá-
se Electric Company; señores Blhu-
me Ramos; señores J . Danhauser 
y C»; señores Galbán, Lobo y C»; 
señores Trhall Electric Company; 
Ramírez, Electric Company; Graels 
y C»; señores Osaba y C»; señores: 
lez; Mariano de Diego; Juan Mén- Manuel Pía; Camilo Maynulet; L i -
dez; Agustín Cuevas; Eduardo Be 
nítez González; E. Norlega; Au-
relio Pestaña; J. Otaolaurruchi; 
Francisco Sánchez; Antonio Ortega 
presidente de la Asociación Cana-
ria; N . Sánchez Guerra; J. Otao-
laurruchi Jr. ; Valentín Navarro, 
presidente de la Delegación de 
Guanajay; Eduardo González Ve-
lázquez; Alvaro Alvarez; Antonio 
Suárez; el presidente del Centro 
Asturiano; doctores Luis P. Roma-
guera; José Luis Ferrer; Fernan-
do Méndez Capote; Julio C. Pine-
da; Mario Altuzarra; Justo F-. 
Campuzano; José Sampedro; Luis 
Hernández; Pedro Garrido; Luis 
Fariñas; Guillermo Pi; Josó Lo-
dos; Marcelino Fraga; Cándido B. 
Toledo; Esteban Valdés Castillo; 
Joaquín Baralt; Otton Madarlaga; 
Benito Durás; Pedro A . Castillo; 
Guillermo Sopo; Gerardo Gutié-
rrez Valladón; Josó A. Hernández 
Ibáñez; Felipe Mencía; Alfonso 
Puig; Rodrigo Alonso; Alberto 
Méndez Péñate; Eduardo Fonta-! 
nills; Adolfo González; Mario Le-
bredo; Rafael Llansó; Manuel Gon-
zález Alvarez; señores: Manuel 
Amenedo; Manuel Peña; José Ló-
pez; Emilio Pérez; José Rodrí-
guez. 
Doctor Joaquín Alfaro; señores: 
bley Me. Neill Company; Antonio 
Santamaría; Manuel Aedo; José 
Argote; señores Parke, Davís y C»; 
Francisco González Carrillo y Luis 
Rigou. 
El menú 
Y colocados los comensales en 
sus asientos, los del Hotel Pasaje, 
el de las cornisas de oro, el de los 
lienzos blantos y el de los frisos 
cabrillantes, andaluces, sirvieron, 
con la delicadeza que tanto, crédi-
to y fama para estos grandes ban-
quetes le son proverbiales, este ad-
mirable menú: 
Cocktail Dependientes; Vermuth 
Perrero. Entremeses: pavo asado; 
longaniza de.Vich; jamón gallego; 
aceituras sevillanas. Pisto a la 
cubana; chilindrón de coldero; po 
Hitos a la española; ensalada de 
espárragos. Frutas variadas: pe 
ras, manzanas y uvas. Caílé Ha-
cienda; tabacos y plus anís Udalia. 
Vinos: Marqués de Riscal. Cham-
pagne: Codorniu extra. Aguas mi-
nerales: San Francisco y La Co-
torra. 
Menú que discurrió fraternal, 
alegre, entusiasta, entreverado de 
ovaciones a la orquesta del Pasa-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
, mó, presidente del Centro Balear-i 
actual doctor Ferrer; el vice cón-1 Venancio Sánchez; C. Franes; Al-
fredo Blanco; Juan Torres Guas, 
secretario del Centro Balear; Ma-
nuel Cocina; Jaime Planiol; Nata-
lio Iglesias; Pelayo Revllla; Luis 
del Hierro; Miguel Zamora; Fran-
sul de España señor Bertrán, de 
Lis en representación del cónsul 
don Joaquín Iturralde; el vicepre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes y vocal de la Directiva del 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General Ordinaria de Presupuestos) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
anuncia, para conocimiento de los señores socios, que el lunes 
próximo, día dieciseis, continuará, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, la celebración de la junta general orlinaria de pre-
supuestos, con objeto de discutir y aprobar los correspondientes 
a mil novecientos veintiséis. 
La junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispen-
sable presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al co-
rriente en el pago de la cuota social, y el carnet de identi-
ficación. 
Habana, 12 de Noviembre de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C 10315 alt. 14 y l6 nv' 
Los brindis 
Cesó el alegre rumoreo, se aca-
llaron los aplausos y los ritmos de 
la orquesta y reinó gran expecta-
ción. La voz sonora de Martí, el 
diligente secretario de la Catedral 
donde se abrazan los hombres de 
todos los pueblos del mundo, nos 
decía: "El doctor VIriato Gutié-
rrez, en nombre de la Comisión or-
ganizadora, va a ofrecer este ho-
menaje a nuestro querido presi-
dente." Y los comensales, puestos 
en pie, saludan, con una ovación 
calurosa, al elocuente tribuno. 
Comienza: 
"Es orgullo noble y es alto ho-
nor para ól, la gracia que le dis-
pensa la Comisión de este honrado 
homenaje al ilustre festejado, sen-
cillamente, porque estoy profunda-
mente compenetrado en la admira-
ción, en la adhesión, en la lealtad 
y en el cariño que vosotros sentís 
por ól y pregonáis de manera tan 
arrogante en este grandioso acto; 
acto, .al que, seguramente, se ad-
hieren en la elocuencia del silen-
cio, todos los que aman los 'presti-
gios y las grandezas de la Asocia-
ción de Dependientes, sean o no 
socios, ya que estos prestigios y 
grandezas lo son para España, en 
la gloria de su historia; para Cu-
ba, en el futuro feliz y risueño que 
le espera en su vida libre y sobe-
rana," 
(Grandes aplausos. ) 
El homenaje de España Integral al Ejército E s p a ñ o l . - ^ • 
guración de los salones de la Agrupación Artística Gallega ̂  
De Asturias Juvenil.—Otras noticias y otras fiestas 
V A R I A S E IMPORTANTES NOTICIAS D E L CENTRO CASlr 
L L A N O , — L A JUVENTUD PROGRESISTA DE VILLAYON 
Muchos y heroicos esfuerzos hi-
cisteis para fundar vuestra Asocia-
ción; el que no puso una P^óra, | qq""^^^'^ 
colocó su paletada de cal; el que' 
no pudo poner ni lo uno ni lo otro, 
puso en la propaganda el esfuer-
zo de todas las vocaciones de su 
alma contribuyendo al éxito rotun-
do. Pero, todo eso, que es inmor-
tal, porque canta lo que vale el es-
fuerzo glorioso de los hombres, 
unidos por el amor, nada vale si 
lo comparamos a este acto que tie-
ne toda la solemnidad y sonoridad 
de los grandes actos de justicia. 
(La ovación se repite.) 
"Acaso vosotros, en un minuto 
de pasión, que justifica el mismo 
celo, cometisteis el error de equi-
vocaros respecto a la actuación de 
vuestro ilustre presidente; mas, 
cuando pasasteis de la pasión a la 
serenidad, bien pronto reconocis-
teis vuestro yerro y os apresuras-
teis, con prisa que os enaltece, a 
rectificarlo, declarando en este ac-
to, acaso único en la vida dé las 
grandes sociedades, que no esta-
bais en lo cierto; que lo cierto era 
que Avelino González, que subió 
con la cabeza alta desde las filas 
del soldado hasta el entorchado del 
general, por la obra de su volun-
tad de bronce, de su entusiasmo 
Indómito, de su honradez sin mácu-
la, de su inmensa habilidad enér-
gica en las graves deliberaciones; 
en la constancia, serenísima y ce-
losa, de administrar desde los 
centavos hasta los millones de pe-
sos. Todo eso que vosotros sabéis 
por qué lo cantan las piedras de 
vuestra casa de salud: porque lo 
evocan la cultura, el recreo y el 
deportismo de la Asociación. 
Acaso, cuando era un niño, y 
salía de vuestra casa de salud, don-
de le rondl) la muerte, su voluntad 
se hizo recia, haciéndole devoto 
de la Asociación hasta llegar, por 
la voluntad y el trabajo, a la cum-
bre, desde donde le enaltecéis, 
porque os enaltece. Avelino Gon-
zález, por su labor, por su caballe-
rosidad, por su voluntad; por su 
amor a su obra y a vuestra obra, 
es digno de todas" las glorias y de 
todos T&Z honores. Y acapo, y sin 
acaso, vuestra historia lo procla-
me el más grande presidente de la 
Asociación de Dependientes." 
Es un gran ejemplo que todos 
debéis imitar. La ovación es de-
lirante. Todos los comensales fe-
licitan al orador calurosamente. 
Habló, luego, el señor Aurelio 
Pestaña, quien, con elocuencia y 
al detalle, esplanó la Inmensa labor 
y los méritos innumerables esbo-
zados por la gallardía del doctor 
VIriato Gutiérrez. Terminó brindan-
do por la Asociación, por los so-
cios, por su gran presidente, señor 
González, para quien pidió todo 
género de venturas. Las merecía 
su vida noble, recta, Inmaculada. 
Hablaron, también enalteciendo 
y prestigiando la labor del festeja-
do, los señores cónsul de España, 
señor Iturralde, quien brindó por 
Cuba, su patria chica, y por Espa-
ña, su patria grande. Víctor So-
sa, por la Sección de Propaganda; 
Lorenzo F . Zayae; don Juan de 
La Puente, secretarlo fundador y 
vicepresidente. Y de todo esto dió 
fe la serena y elocuente, preciosa-
mente detallada, el abogado y no-
tario de la Asociación, doctor 'Fer-
mín Aguírre. 
En medio de una ovación se le-
vantó ©1 presidente don Avelino 
González, pronunciando las siguien-
tes palabras, poco más o menos: 
"Señores: 
Estoy realmente abrumado. Los 
elogios que de mí he oído, los agra-
dezco profundamente, el bien pon-
dré de mi parte todo lo que sepa 
poner, para que no nve envanezcan. 
Sí, ha dicho bien ^1 doctor VIriato 
Gutiérrez, al decir que amo devo-
tísimamente a la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, y porque la amo, la sirvo, la 
consagro mis mejores horas: me sa-
crifico. 
Yo no soy orador, no me cono-
céis como orador; si me estimáis 
no es porque sea orador; pero po-
seo sensibilidad; estimo a los que 
me estiman y sé deberme a los que 
los que me estiman y los que Ja-
más han dudado de mí. 
Sí; al entrar en posesión del ca-
da día más difícil cargo de presi-
dente, advertí que marchásemos to-
dos—y yo el primero—por la sen* 
da reglamentaria; era de esperar-
se que surgiesen obstáculos. A to-
dos mis antecesores ha de haberles 
sucedido lo mismo. Pero ¡ah, que 
los socios no cooperan lo que de-
bieran, a que marchemos todos por 
la senda reglamentaria! Mas, de-
jemos este aspecto... 
Estoy casi al final de la Jornada. 
Yo soy hombre de números y sé 
sacarle a los números de la Aso-
ciación todo el mayor producto pa-
ra la Asociación misma. 
Ved la administración social: ha 
sido pulcra, ha sido severa, ha si-
do económica, sin dejar de aten-
der los servicios. Se dirá que se 
ha realizado un programa que 
equivalía a un mayor número de 
años; pero es que no hay presiden-
te que resista más tiempo—ni aún 
tanto tiempo—al frente del go-
bierno de la Institución. Actual-
mente carece de satisfacciones.. .a 
no ser ésta de hoy, ésta de ahora, 
que quedará perdurablemente gra-
vada en mi alma. Loa tiempos 
cambian vertiginosamente. La plé-
tora debida de nuestras sociedades 
es envidiada por algunos; mal vis-
ta; mejor dicho: mal Interpretada 
por otros, quizá por los que más 
Interés debieran tener en que estas 
Instituciones no se resquebrajen, no 
Los hombres de hoy 
no son los de ayer—y conste que 
yo quiero a los de ayer y a los de 
hoy—j 'pero no perdonaría sacrifi-
cio para que los de hoy se Inspi-
rasen en los de ayer, siguiesen sus 
huellas, consolidasen su obra y en-
grandeciesen sus Ideales. 
Así como Arquímedes dijo: "Dad-
me una palanca y moveré el mun-
do," la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio puede decirle a los socios: 
dadnos un punto de apoyo y veréis 
brotar progresos, bellezas y bien-
andanzas. A mí, la Junta General 
de Asociados me aprobó un progra-
ma en 1923. Ved lo hecho. Esta-
mos a fines de 19 25: hemos unitl-
cado la deuda social, hemos cua-
drado el Palacio, ensanchándolo y 
terminándolo en toda su grandiosi-
dad; hemos construido superiores 
pabellones como el "José Estrada" 
y el de Cirugía, próximo a inaugu-
rarse; se ha establecido cocina mo-
dernísima; tiene nueva casa la Co-
cina; la tiene el comedor para em-
pleados; van a tenerlo los servicios 
de radiología, de bacteriología y 
urología; definitivamente va a 
construirse la Capilla; se ha ur-
banizado y embellecido la. Quinta, 
y, a la vez, Ztí nan adquirido mobi-
liario, aparatos. Instrumentos... 
El puesto de presidente exige 
verdaderas dotes de mando. No se-
ré yo quien afirme que las posea; 
pero sí procuro suplirlas con una 
firme voluntad y saludable ener-
gía. Los Intereses que me están en-
comendados son tan complejos y 
los estimo tan sagrados y de tal 
trascendencia e importancia, que 
aun exponiéndome a que se me juz-
gue equivocadamente, tengo que 
aparecer en muchas ocasiones In-
flexible, severo, rígido; pero, co-
mo decía, el mundo da vueltas, y 
hoy, a la inflexibilidad la llaman 
arbitrariedad; a la severidad, des 
potlsmo; y a la rigidez, dictadura. 
Y yo, que soy hijo del pueblo, que 
me he criado Igual que vosotros y 
como vosotros, no puedo ser, no 
soy, de la madera de loa dictado-
res; pero sí de la de los exigentes, 
de los rígidos, de los firmes, y de 
los tenaces, de los consecuentes y 
de los que poseen el sentido de la 
responsabilidad. 
Es preciso terminar: mi gratitud 
perdurable a los veteranos de la 
guardia social los Bustillo, los Rue-
da, los Zabaleta, loa Barquín, los 
Larín, y a loa más nuevos. Cuesta, 
Tabeada, por la organización de 
este banquete que no merezco; pe-
ro que lo he aceptado porque re-
dunda en propaganda y tributo a 
la Asociación. 
MI reconocimleüto eterno al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública de Cuba, al Excelentísimo 
señor ministro de España, al go-
bernador provincial, al alcalde mu-
nicipal, a los presidentes de honor 
de la Asociación señores Pons y 
Pérez, aquí presentes; a todos los 
hombres representativos sociales, a 
todos los socios antlguoa y moder-
nos, a todos los que quieren y es-
tán dispuestos a sacrificarse por 
la Asociación. A los oradores que 
me han abrumado con sus elogios, 
les soy deudor do la emoción que 
experimento y de la gratitud que 
invade todo mi ser. 
A todos, gracias. Permitidme, 
amigos, tres vivas que sintetizan 
mi programa social, aun la vida de 
mi hogar. ¡Viva España! ¡Viva 
Cuba! ¡Viva la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana! 
Fué ovacionado calurosamente. 
Felicitemos a la Comisión orga-
nizadora de tan grandioso home-
naje. 
LAS SOCIEDADES DE 
CENCIA Y EL SR. CONStr^: 
ESPAÑA 1)8 
En el gran hotel América, nt 
en Industria y Barcelona, tuv0 {! 
gar ayer una demostración d« afee 
to y simpatía al señor Cónsul Gei 
neral de España, organizada pof 
las sociedades de Beneficencia, 
Con motivo de eu próximo Tía. 
je estas sociedades, no han quM|' 
do dejarle marchar sin ofrecerla 
una demostración de gratltu^ 
loa beneficios otorgados a laa'mig. 
mas, contribuyendo a innumerablej 
obras de caridad, para socorrer a 
españoles indigentes, huérfanoa á? 
amparo y protección. 
En la mesa tomaron asiento las 
siguientes peraonas: por la Beneti. 
cencía Catalana, señores Eudaddo 
Romagosa, Presidente, y lo8 s^ 
rea Ramiro Stapó, Miguel Pascual, 
José Robinat, Salvador Vlla y Teo-
doro Llovera. 
Do la Beneficencia Gallega; se. 
ñorea Angel Velo, Fernándei Ta-
boada, Manuel García Vázquez, Ca-
yetano García y los señores Pifito 
y Sabin. 
Por la Beneficencia Asturlani; 
Genaro Acevedo, Presidente; ge, 
gundo Pérez Sierra, Bernardo Lo-
redo, César Rodríguez, Francisco 
Toyos y Fernández Llano. 
El doctor Solórzano, por la Bí-
neflcencla Montañesa. 
Loa señores Nicolás Merino y 
Juan Guerra, por la Beneficencia 
Castellana. 
Señores Fermín de la Puente y 
Pedro Pereda, por la Beneficencia 
Castellana. 
En representación de la Bene-
ficencia Aragonesa, loa señores Jo-
sé María Ibáñez, Rialza, CastelW 
y Ferrero. 
Además se encontraban allí el 
Director de la Revista "El Progre-
so de Asturias" y otras personali-
dades. 
. :. í« • 
I i L MENU ' 
Fué servido un exquisito meni, 
por el cual recibió cariñosas M-
citacionea el señorés Ozores, pro-
pietario del Hotel, que colmó de 
atenciones h. los concurrentes. 
LOS BRINDIS 
Al descorcharse la primorosa si-
dra "E l Gaitero", ge levantó el se-
ñor Romagosa, y en hermosas fra-
sea ofreció el homenaje al seflor 
Iturralde, manifestando que las so-
ciedades de Beneficencia haton 
tenido en su r.ntecesor el señor Bul-
gas Dalmau, un gran amigo, y en 
la obra altruista y caritativa que 
desarrollan es¿aa sociedades, en-
contraron desde el primer día en el 
señor Iturralde otro amigo incom-
parable que dándose cuenta de la 
misión de estas sociedades siempre 
atendió las cuitas de los pobres 
españoles que estas sociedades pre-
tejen, dando todas laa facilidades 
que dentro de sua facultades y an' 
toridad podía brindarles para ayu-
darlas en su santa misión. 
Pidió al señor Iturralde Q«e 
guardara siempre un recuerdo ca-
riñoso de estas sociedades, con la 
satisfacción de que personal y co-
lectivamente no tenía ninguno & 
sus miembros, más que veneración 
y gratitud, para el aeñor Cónsul, 
que al abandonar estas playas de-
jaba en elloa verdaderos amlS03' 
Brindó por su felicidad personal, 
por España, por Cuba y por l " 
Sociedades de Beneficencia. 
Dió lectura a una carta del P1"6" 
sidente de la Beneficencia An^' 
luza, que no pudo asistir al act.0 
por causas agenas a su voluataí. 
pero que se sumaba al mismo oe 
todo corazón. 
Habló después el señor Celesllnj 
Alvarez, felicitando a la sociedad 
decana de Beneficencia Naturales 
de Galicia, p^r ser la iniciadora del 
OEXTRO CASTELLANO 
Movimiento de asociados habido 
durante el día de ayer en la Ca-
sa de Salud: 
Entradas: Severino Sandín, Es-
peranza Rodríguez, Daría Pifiar 
Alonso, Isidro Martín Martín, Ba-
sillaa García y Pura Frair Rivero. 
Altas: Encarnación Cimadevllla, 
enaltecen. ¡Ah! ¡Señores! Abarco I Morí Buchland, Luisa González 
todo el noble alcance de este ho-ljuan García Blázquez, Francisco 
menaje y lo agradezco desde lo más ¡López Muñoz, Aurora PIzar Latro 
hondo de mi alma; y conmigo lo ¡Felisa Valcárcel, Gregorio Martín' 
agradecen los míos y lo agradecen i Josefa Usía. 
homenaje, reconociendo los raért̂  
del señor Cónsul. Habló el sefW 
Alvaree de la alta transcendencia 
que tenían estas sociedades, de s 
misión caritativa, y felicitó al se-
ñor Iturralde por su labor en Pr 
de los desvalidos que ya por ^ 
clón de estas sociedades o Part.f' 
larmente les había servido ayud^' 
doles a salvar las vicisitudes de 
desgracia muchos españoles-
1o que los grandes españoles so» 
Ignorar estas sociedadea, pues a 
graciadamente no formaban mnc or 
en aus filaa ni se sacrificaban P 
loa desgraciadoa en la medida Q 
podían hacerlo, por lo que resu ^ 
ba más el sacrificio de los q«a 
ellas figuraban. lg. 
El señor Alvarez reconoció la 
bor del señor Cónsul, la organ^ 
clón que había Implantado en 
neficio de los que necesitaban 
dir allí con un servicio de in ^ 
mación de que antea carecía, y ^ 
atenciones que dispensaba » en 
que acudían a él que si e8tíJ?( 5id 
sus manos, no salían de al 
salir complacidos. j^j-
Termlnó brindando por JLjg-
peridad de todos y la del K * ^ 
do, y pidiendo que al no encon ^ 
se aquí la familia del sefl(* tre-
rralde, una comisión hiciera b> 
ga del ramo de florea que a¡!0vpo-
la mesa a la esposa del se ¿̂sits 
magosa, en nombre de la soci 
de Beneficencia. n los 
Nutridos aplausos escuenaro» 
oradores. tlj «9 
E l señor Iturralde, se ^ 'J , r 1»' 
medio de una ovación, para ° ,.00 
gracias por aquella demost (í5 
que era para él una satis 
muy grande por ser hija de ^ 
ño de las sociedades espafip'T' 
tan altas prueoas de carldad^j^ 
altruismo, ofrecían con su ^ (¿os. 
tica labor de amparar a los 
^.Continúa en la págin» kre^ 
^ J T J S w N S V I L L E Y M A T A M O R O S 
Y E N T R E H I D A L G O Y R E I N O S A H A R A N 
D O S P U E N T E S I N T E R N A C I O N A L E S 
• • n de reclamaciones mexicanas a los Estados 
^ comisé11 ^ ^ causados durante la ocupación, ha 
1 - los interesados otros 4 meses de término 
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Juan. 
concedido a los 
• in Radlotelcgráfico del DIA. 
M ALA MARINA 
.nmAD DE MEXICO, noviem-
C I ! 7 _ Noticias procedentes de 
PTe villfl (Texas) dicen que el 
Vnte abogado de aquella 
r*mín/r. Mr R B. Creager ha 
o ^ d o a la prensa local que el 
del * 
licenciado Benito 
s se ha dirigido al abogado 
-i7-nM>/>imi <r lieenciado 
1friarau" - acai,a de otor-
Gof como al señor Francisco 
ar ReSnzo. la concesión para la 
fr„!rión de dos grandes puen-
^OIl8t aternacionalee entre aquella, 
• e S J , í v Matamoros, y entre Hi-
1U, ! v Reinosa. disponiendo aco-
^fer lá" obras Sin Pérdida de 
tiefflP0 • ' 
v CIATRO MESES MAS PA-
H? t \& RECLAMACIONES CON-
liAT¿rLOS ESTADOS UNIJDOS 
rrUDAD DE MEXICO, noviem-
\í — El agente mexicano de 
1 , J - J - **-
aclamaciones 
Veracruz, 
,g¡ a . Castilla, diciéndole que 
daños causados en aquel puer-
n cuando la ocupación americana 
ie abril de 1914, ha prorrogado 
plazo para que los intereeados 
senten sus reclamacionea en 
forma P0r cuatro meses más. 
, . LníEA >ÍEXIOO»ARGENTINA 
VA TIENE AGENCIAS 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
vre i4.— Los armadores de la 
proyectada línea de vapores entre 
México y la Argentina, que se in-
ugurará próximamente, acaban de 
oraunlcar a la Secretaría de In-
¿ustria y Comercio que han esta-
Mecido yj las respectivas agencias 
1« la Compañía en los puertos de 
Tunpico, Veracruz y Progreso. 
UN ATAQUE DE LOS 
REPUBLICANOS IRLANDESES 
LONDRES, noviembre 15. — 
Por The Associated* Press) . — 
Veinte y siete policías armados y 
detectives, dice el Daily, están 
astodlando día y noche las ofl-
inas de la "Clement's Inn" en 
Londres, donde se guardan los 
iocumentos referentes a la labor 
le la comisión de fronteras de 
rlanda. Las precauciones adopta-
das por el gobierno obedecen á 
iiaber recibido una información 
dándole cuenta de un posible ata-
jue a dichas oficinas por los re-
ablicanos Irlandeses. 
Todos los documentos que han 
sido preparados desde que la co-
misión se formó, se guardan en 
Tifinent's Inn", y aunque un 
ítiflie no afectarla a los acuer-
de los comisionados, la pérdi-
íj de los documentos demoraría 
" decisión y daría a conocer a 
irreconciliables, que vienen 
'euiendo una campaña contra 
trabajos de los comisionados, 
las actividades de la comí-
an. 
El establecimiento de esa línea 
ha sido objeto de un contrato y sus 
estipulaciones son muy favorables 
al Gobierno mexicano. 
ADQUIERE EL ESTADO D E 
CAMPECHE TJX FERROCARRIL 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 14.— El gobernador del Esta-
do de Campeche, señor Angel Cas-
tillo Luz, se dirigió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, comuni-
cando la adquleiclón del Ferroca-
r r i l Campechano, consecuente con 
el programa de mejoramientos tra-
zados para aquella entidad, coad-
yuvando a la obra de reconstruc-
ción nacional, proponiéndose hacer-
lo llegar hasta otros municipios de 
la zona productora de maíz y de 
riqueza íorcstales incalculables. 
¡USAN REBOZOS MEXICANOS EN 
CENTRO AMERICA 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 14.—El cónsul de México en 
Colón (Panamá) en un Informe que 
acaba de rendir a la Secretaría de 
la Industria, dice que los típicos 
rebozos mexicanos de "Santa Ma 
ría" son actualmente prendas de 
gran lujo y predilección entre las 
damas centroamericanas, que las 
usan erf^ias fiestas de gran Impor-
tancia . 
LA CAMARA DE COMERCIO ME-
XICANA EN BERLIN NOMBRA 
UN NUEVO MIEMBRO 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 14.— Por noticias recibidas 
de Berlín, sábese que la Cámara 
de Comercio germano-mexicana de 
aquella ciudad designó miembro de 
su Directiva al señor Erich Duems, 
director de la agencia Informativa 
de eu nombre, para corresponder a 
la .labor que viene desarrollando 
dicho señor en favor de los intere-
ses mexicanos con objeto de des-
truir ciertos juicios erróneos que 
se tienen sobre México en Europa. 
BELLEZA Y A C T R I Z QUE CAE 
DESDE UN CUARTO PISO 
BOSTON, noviembre 15. (Por 
ine Associated Press). —Anule 
•; Hopkins, de 20 años de edad, 
nunfadora en un certamen de 
\1 a 7 miembro en cierta oca-
jon de una compañía teatral, ca-
;0 ae una altura de 4 pisos en la 
•̂ rugada de hoy; falleciendo. 
PODRA E L I M I N A R S E E L DE-
F I C I T OCASIONADO POR E L 
S E R V I C I O POSTAL 
WASHINGTON, noviembre 15. 
(Por la United Press). WUlIam 
Dudley Foulke, ex-presldente de 
Liga de Reforma del Servicio Ci-
vil Nacional sostiene que el défi-
cit de 150.000.000 que deja el 
servicio postal en los Estados Uní 
dos podría casi eliminarse si el 
departamento de comunicaciones 
se administrase como una Institu-
ción comercial y no como una ma-
quinaria política. 
En un artículo que verá la luz 
mañana en el periódico "Buen Go-
bierno", órgano de la Liga, Foul-
ke comenta la reciente declaración 
del Secretario de Comunicaciones 
Nev, de que ese departamento es-
taba "admiiílstrado con una exac-
titud escrupulosa y con una con-
sideración por la economía y el 
ahorro no igualada por ninguna 
gran corporación industrial del 
país' ' . 
Folke sostiene que la inmen-
sa mayoría de los administradores 
de Correo de cuarta clase, que 
son unos 40.000, deben sus nom-
bramientos más bien a la políti-
ca que a las aptitudes que para 
el desempeño de su cargo hayan 
demostrado. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
(Viene de la página doce) 
a los necesitados. Hizo votos por 
la prosperidad de todas las socie-
dades, para que prosigan su bené-
fica obra en pro de los que sufren 
los rigores del destino, que ellos 
caritativamente amparan y sostie-
nen. Terminó haciendo presente 
que donde quiera que se encontrase 
sería para ^1 un grato recuerdo es-
ta demostración que recibía de tan 
queridos amigos, agregando que 
aprovechaba aquel momento para 
dar a todos las gracias, porque en 
muchas ocasiones también había 
recurrido a ellos para atender a 
muchos pobres, encontrándoles dis-
puestos al sacrificio demandado. 
Nutridos aplausos le tributaron 
todos al terminar su discurso brin-
dando por Cuba y por España, la 
patria grande e Inmortal. 
JUVENTUD PROGRESISTA DEL 
CONCEJO DE VTLLAYON 
El día 18 del corriente a las 8 
de la noche y en los amplios salo-
nes que en el Palatíio d-é Galicia 
ocupa el Centro Asturiano, cele-
brará esta sociedad su junta ge-
neral reglamentaria y a continua-
ción junta general extraordinaria. 
En la junta general administra-
tiva se tratarán los asuntos regla-
mentarios y en la junta general 
extraordinaria el de gran trascen-
dencia relativo a la fusión de las 
dos sociedades del concejo de VI-
llayón. 
La dirección general del la socie-
dad ruega por este medio a todos 
los asociados de la manera má» 
encarecida para que se dignen con-
currir a esta junta, no sólo por la 
importancia de los asuntos a tra-
tar si que también porque en la 
misma se hará un resumen de todas 
las actividades de esta progresista 
asociación desde su fundación, ac-
tividades, que tanto en su sección 
de Instrucción, como en las de re-
creo y beneficencia tienen un his-
tctrial tau grande que ni .aún so-
ciedades de muchos años de exis-
tencia pueden igualarlo. 
CAJA G E N E R A L D E J U B I L A C I O N E S Y P E N -
SIONES D E E M P L E A D O S Y O B R E R O S D E E M -
F E R R O V I A R I A S Y D E T R A N V I A S 
TEJADILLO NUMERO I , HABANA 
íflS0 PARA L A A D Q U I S I C I O N k B O N O S D E L A R E -
P U B L I C A D E L A D E U D A E X T E R I O R 
• íía'i t̂ 1,6̂ 01"10 acordó adquirir u 
reJ,,Tovl®mbre de 1925, a las 4 G a p í ' T ^ ^ ^ ^mero* 1 
aa Exterior de la República: 
í l o J ' S ^ Empréstito $3 5,00 0,000 hZmI $16,500,000 
íioo.ooo 
mediante subasta que se celebrar* 
p. m.. en la Oficina de esta 
los siguientes Bonos de la 
EI Direct 
ce 










^ acenr»0. 86 re6erva el deT*' m.r :!^ai: proposiciones por 
ue ios Empréstitos clta-
í^'ceírJH11 ^oposiciones en 
l ^ ^ ^ S f J8' y «oré condición 
8íba«¿ d e S t0mar Parte en 
l ^ g a del nwter V1 el acto d i 
i?' 11,1 deiSsí"**0 de Proposiclo-
al ?Selt0 *n ^ t W o equl-
J S ^ V ^ 6 ^ a t i t u l r s . 
i0011 B o ^ V ^ e interveni-
Pr«Ponga ^ la emI8l6n que 
' ^ ^ e r í f ^ / ^ e leerse ex-
t,po ^ o de venta con 
los intereses a favor de esta Caja 
General de Jubilaciones y Pensio-
nes, y libre de todo gasto para la 
misma. 
Si el vendedor en un plazo de 
15 días no hace la entrega de los 
valores contratados, el Directorio 
puede libremente adquirir los Bo-
nos al tipo que los encuentre en 
plaza cargando contra el depósito 
que hizo el vendedor la diferencia 
entre el precio convenido y el pre-
•cio a que se obtengan. 
El Directorio se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar cuales-
quiera proposiciones. 
Habana, 12 de Nov. de 1925. 
CIO,331. 
Dr. F. Carrera Jústiz, 
Presidente. 
Alt. 2d-14. 
!En virtud de las circunstancias! 
qué atraviesan las Sociedades del 
Concejo de Villalón, en Cuba, nues-
tro repórter ha procurado entrevis-
tarse con los miembros que Integran 
la mesa de la Juventud Progresis-
ta del Conoeíjo de Vllalón, señores 
Alfredo Fernández, Presidente; Bal 
bino Fernández, eScretario y Mar-
celino Rodríguez, Tesorero, con el 
objeto de hacerles una pequeña in-
terview a este respecto y después 
de ser recibido con las finas aten-
ciones proverbiales en ellos, les ha 
preguntado: 
Qué creen ustedes de la fusión 
de las dos sociedades del Concejo 
de Villayón? A lo qué los intere-
sados con carácter sonriente y lle-
no de satisfacción me contestan al 
unísono: "Muy orgullosos nos sen-
timos del éxito conseguido por la 
Juventud Progresista del Concejo 
de Villayón, por la tan grande la-
bor que ha realizado en sus triples 
aspectos de cultura, humanidad y 
beneficencia, y aunque su marcha 
sigue tKÍunfal dentro de las socie-
dades españolas de la Isla de Cu-
ba, sin embargo creemos una neice-
sidad perentoria aunar los esfuer-
zos unánimemente de todos los na-
turales del Concejo de Villayón. 
Y por qué provino la disgrega-
ción de la primitiva sociedad de 
Naturales de dicho Concejo?—les 
repliqué. 
Me contestaron que aunque siem-
pre tuvieron el mayor respeto a la 
primitiva sociedad, sin embargo, vi-
no la disgregación proclamando un 
derecho de libertad y justicia y que 
reconocido éste después de efectua-
da la fusión, sin duda alguna ha 
de redundar en un gran beneficio 
para todos, porque ha de revivir el 
entusiasmo que se encontraba un 
tanto apagado. 
Nuestirtos Esfuerzos, continúan, 
han de tender al mayor auge y 
progreso de la sociedad única y ha-
cerla digna de la colonia de natu-
rales de Villayón en Cuba. 
Los felicité efusivamente, de-
seando sea un hecho la fusión y no 
dudando que el entusiasmo desple-
gado tanto por unos , como por 
otros, una vez efectuada aquélla, 
ha de bacer de la única sociedad 
una de las más progresistas e im-
portantes de las radicadas en esta 
bella isla. 
Y después de un agradable rato 
de amena charla, me despedí de 
los amables dirigentes de la socie-
dad Juventud Progresista del Con-
cejo de Villayón. 
tado a dicho plantel toda la ayuda 
ha sido el hecho de que los coml-
elonados de la Junta Directiva, se-
ñores Serafín de Pablos y José 
Alonso hayan tomado con todo ca-
lor dicho asunto. 
Velada del día 21 
Continúa ensayándose la velada 
que se prepara por el cuadro artís-
tico de este Centro y bajo la Di-
rección del f-eñor Germán Rodrl-
gueiz. Como hemos anunciado con 
anterioridad, la obra que será pues-
ta en escena es el Juan José, de 
Dicenta, el que está siendo ensaya-
do con todo esmero por todos los 
que toman parte en el mismo. 
Además eu esa noche se pondrán 
en escena d^intos números de va-
riedades de gran atracción que se-
rán dados a conocer muy en breve 
y los que completarán la velada co-
mo en las anteriores que han dejado 
grato recuerdo en el ánimo de los 
que tomaron parte y la presencia-
ron . 
Sección de Recreo y Adorno ^ 
Continúan con to^o entusiasmo 
los ensayos para la velada que ce-
lebrará este Centro el sábado 21 
de Noviembre y en la que entre 
otros atractivos será puesto en es-
cena (*I drama en tres actos, origi-
nal de Joaquín Dicenta, que lleva 
por título "Juan José", estando el 
principal papel de Ja obra a cargo 
del señor Eduardo García, Presi-
dente de la Sección de Recreo y 
Adorno, de cuya labor al frente 
de dicho papel se hacen los más 
favorables comentarlos, habiendo 
despelrtado verdadero interés en ver 
dicha representación. 
Además del señor García, toman 
parte en la obra de referencia, los 
señores Gracianl, Torres, Prior y 
otros. 
Todo hace suponer que la repre-
sentación de Juan José será moti-
vo de una noche de distracción pa-
ra los asistentes, teniendo en cuen-
ta que además de esta obra se pre-
sentarán distintas variedades. 
( 
Do elecciones 
Desde el próximo día 20 de No-
viembre se.'á declarado peiríodo 
electorail bosta la celebración de 
las elecciones que tendrán lugar en 
el mes de Diciembre correspondien-
te en estas elecciones se hace re-
elegir un Presidente por un año, 
un Primer Vicepresidente por dos 
años y un segundo Vicepresidente 
por dos años: además de 21 voca-
les de la Junta Directiva y cinco 
suplentes. Hay muchísimo interés 
por parte drt los asociados el cono-
cer las personas que serán desig-
nadas para regir los destinos del 
Centro y reina u nalto espíritu de 
ayudarlas en su cometido para la 
consecusión de la obra de progre-
so en que se vleniet desenvolviendo 
el Centro Castellano y que hará que 
en un futuro cercano se vea el Cen-
tro a la altura de sus sociedades 
hermanas. 
lalos, Presidente; José María Quín-
tela Vicepresidente; José Reque-
jo. Tesorero; B. B. Zom(«vs, Se-
cretarlo; Luis E, Rey^ Rosendo 
Bernaldo, Enrique Silve, Manuel 
Borajo, González Villaraos. B. Fl-
gueras y Juan Núñez, Vocales, y 
nuestro compañero Juan Beltrán. 
trán. 
Levantóse el señor Presidente 
esta sociedad, la noche del 19 del 
actfial: 
Primera parte: 
1. —Sinfonía por la Banda de 
música. 
2. —Discursp por ci gentil hom-
bre de cámara de S. M. Alfonso 
X I I I , doctor José Luis de Torres 
Be leña. 
3. —Alma de Dios, de J . Serra-
haclendo uso de la palabra en una no, por la Banda 
elocuente pieza oratoria siendo re-
petidas veces aplaudido. 
Acto seguido el Dr. Vicente Gó-
mez Paratcha habló' pareciendo 
más qqe un discurso una charla 
por la serie de anécdotas que con-
tó, chispeantes y amenas, las que 
deleitaron a la concurrencia siendo 
por ésta muy aplaudido. 
El juguete cómico "En cuarto 
creciente"' de Linares Rivas, estu-
vo muy bien por lo que felicitamos 
a las señoritas Consuelo de la 
Puerta, Purita; García y Andrea 
Ferrelro y a los otros jóvenes que 
participaron. 
Después del Intermedio canta-
4. —foesía "Marcha Triunfal", 
de Rubén Darío, por el presidente 
del Círculo de Estudios, señor 
Francisco Vega Núñez. 
5. —Resumen, por el consiliario 
social. Fray José Vicente, Superior 
do los PP. Carmelitas de Cuba. 












Imposible encontrar palabras ua-
ra definir lo que esta suntuosa fies-
ta resultó. 
Los salones completamente ador-
nados con diferentes objetos artís-
ticos e iluminados con bombillos 
de múltiples colores daban un real-
ce maravilloso. El bello sexo tenia 
una representación muy nutrida; 
por carecer de espacio dejamos sas 
nombres para mañana. 
La "Jazz Band" del aplaudido man, Andrés Plata Castro, José 
profesor Sr. Guillermo Padilla tu- María iSuárez Quesada, José Alva-
SANATORIO OOVaxK)NGA 
Entrados: José Calvo Díaz, Hor-
tensio Monteagudo Morales, José 
Fernández Cueto, Ceferino Calvo 
Capellin, Gabriel Campo Carballo, 
Bernardo García- González, Luis 
Sánchez Suero, Francisco Castaño 
Sol, Juan Feito Fernández, Alber-
to Caino Martínez, Ramón Mier 
Valle, José Fernández Arias, Juan 
Bariño Batalou, Abelardo Pardo 
iPiñeira, Nicolás Echevarría Ñer-
vo a su cargo los bailables y la 
cual fué, como siempre, aplaudidí-
slma, un programa completamente 
original y compuesto de veinte pie-
rez Muñlz, José Ramón Moral Gar-
cía, Ramón Rodríguez Rodríguez, 
José Antonio Anti González, Re-
migio Crespo Sapaia, Celestino Gar-
DE3L CENTRO CASTELLANO 
Constituya un éxito el presente 
ejercici odel plaritel q. con el nom-
bre de "Cervantes" sostiene este 
Centro pues el alto número de ma-
triculados eu este año supera a to-
dos los anteriores y así también en 
cuanto a la asistencia a las clases 
cuya numerosa matrícula suma al 
presente 133 habiendo cooperado a 
esto la buena disposición del cuer-
po de profesores qiíe se esfuerza 
en hacer los servicios del plantel 
de gran eficacia. También coopera 
a este éxito la debida instalación 
que se ha hecho dei las aulas que 
permite a los alumnos dar sus cla-
ses con toda comodidad detajle 
importante en la pedagogía moder 
na, teniendo gran importancia tam-
bién el hecho de que se haya do-
tado dicho plantel de todo el ma-
terial necesario y como detalle de 
gran importancia y que le ha pres-
QUINTA "LA BALEAR" 
I 
Movimiento de enfermos habido 
en la quinta La Balear, el día 13 
de Noviembre de 1925. 
Entradas: Ferrán Riberas; Bi-
biana Rivera Figrcroa; José Díaz 
Rodríguez; Amalla Batán López y 
Josefa López Gómez. 
Salidas: Segunda Regueira Abe-
lalras; Juana Santamaría; Felisa 
Quesada Martínez; Elena Suárez 
Alvarez; Josefa Pernas Orol y Juan 
Calbet Tur. 
D í a 12 
Entradas: Remedios Quintana; 
Carmen Díaz Cela; Cristina Lo-
renzo Fernández; Francisco Riera; 
Juan María Legazpi; Rosendo Ro-
dríguez Santamarina; Juan Síntes 
Pelín. 
Salidas: Cnsuel Brenlla; Lidia 
Viciana Rodríguez; Elvira González 
Rodríguez; Elíseo Beltrán Muñoz; 
Sabina Fernández Gómez; Inés Al-
varez; Antonio Monteagudo. 
zas hizo pasar a los numerosos Ju- I cía Díaz, Eugenio Cantano Sotlen, 
Veniles unas horas de inolvidables j Pedro Torres Noda, Leando Gon-
recuerdos. Izález Ruiz, Basilio Pérez García, 
Las damltas fueron obsequiadas 
con helos bouquets de flores y di-
versos objetos, que llamaron ia 
atención por su originalidad. 
En el intermiflio, el distinguido ¡DIaZt Ramón Suárez 




presentación del señor Luis Fer 
nández que fué quien regaló una 
hermosa bandera a su querida so-
ciedad; un reto de verdadera trans-
cendencia para la hermosa historia 
de "Asturias Juvenil" este bello 
rasgo del querido vocal, fué muy 
aplaudido por la distinguida con-
currencia. 
Ahora sólo nos resta felicitar a 
la comisión organizadora de este 
grandioso festival y en primer tér-
mino lo haremos por las bellísi-
mas Juveniles; América Gutiérrez, 
Nena Palmer, Mercedes M. Arillo, 
María y Amparo de la Rosa, Ñica 
y Cuca Cublllas, Mary Blanco, Fi-
na y Rosita Peña, Carlda dTronco-
so, Zoila Rodríguezt Blanca Gar-
cía, Teté Padrón, Amalla y Nena 
Partagás, Eva García, Conchita Mi-
randa, y las lindas hermanitas Ló-
pez, y en segunda a los distingui-
dos y caballerosos vocales señores 
A. G. Crespo, Manolo González y 
José Fernández, reciban todo este 
grupo de simpáticas Juveniles las 
más calurosas felicitaciones de es-
te humilde cronista. 
No podríamos olvidar al amigo 
de siempre, y querido presidente 
de esta sociedad señor Manuel Bar-
bat, el cual puede sentirse orgullo-
so de representar a una sociedad 
tan prestigiosa y de tan arriesgadas 
simpatías entre todos los que rin-
den culto a Terpsfcore para él lle-
gue un abrazo de camarada. 
ron la Follada de Charcé y Negra 
Sombra, de Montes, por el Orfeón. 
Se representó una bonita come-
dia de los Quinteros titulada "La 
media naranja", la que fué tan 
bien interpretada como la anterior. 
Aquí, debido a que era ya muy 
tarde, hubo de suspenderse la pre-
sentación del cuadro de Filarmo-
nía cantándose, en lugar de esto, 
unas canciones por un dúo con 
guitarras. 
Y cerróse esta velada con el co-
ro típico cantándose varios "Ala-
lás" acompañados del tamboril y 
la gaita donde también se bailó la 
muñelra. 
Manuel Fernández Rodríguez. 
Altas: Lisardo Arlas Garcia, An-
tonio García Merás Fernández, Bal-
tasar Cue Alonso, Enrique Garcia 
Muñiz, Julio 
Garcia, José 
Manuel Cortada Brito, Emilio Ro-
dríguez Rodríguez, José Ramón Ro-
dríguez Garcia, Octavio Fuentes 
Fernández, Alberto Vegaña Rodrí-
guez, José Benito Pazo Fernández, 
Andrés Mateo Terano, Marcelino 
Sampedro, Alfredo García Rico, 
Belarmino Alvarez González, Enri-
que González Soto, Juan González 
Pérez, Eleuterio Villar Tuya, Ma-
nuel Queipo Arias, Rosendo Arias 
Fernández, Justo Fernández García, 
José María Doya Aballenda, José 
Selsdedos Castro, Miguel Suárez 
Garcia, Arcadio Fernández Alvarez. 
HAY MENOS ANALFABETOS 
MASCULINOS QUE FEMENI-
NOS EN LOS E . UNIDOS 
SE REDUCE E L PERSONAL DE 
LA MARINA 
SAN DIEGO, Cal., noviembre 15. 
—(Por la United Press.)— Una 
reducción notable en el personal de 
la Marina ha sido ordenada en un 
despacho recibido esta noche en 
la base naval de este puerto. 
Según el contralmirante Shema-
ker, que hizo público el despacho, 
la causa fundamental de la orden 
es la escasez de fondos. 
La reducción pondrá a todos los 
destróyers en el noventa por cien-
to de su tripulación. 
Actualmente existe una deficien-
cia en las fuerzas navales de más 
de mil cuatrocientos oficiales in-
feriores. En el resto del año fis-
cal no se recibirán más de nueve 
mil quinientos reclutas. Esto re-
ducirá el personal de ochenta y 
seis mil hombres a menos de ochen-
ta mil setecientos. 
Añadió el contralmirante que 
pronto se presentará al Congreso 
un proyecto de ley pidiendo una 
apropiación de deficiencia que per-
mita elevar la fuerza de la Marina 
a su cupo completo. 
VOZ DE A L E R T A CONTRA LA 
REDUCCION E X C E S I V A DE LOS 
IMPUESTOS 
WASHINGTON, noviembre 15. 
(Por la United Press).— W . R. 
Creen, presidente del Comité de 
Medios y Arbitrios de la Cámara 
dió hoy la voz de alerta a la nâ  
oión contra la excesiva reducción 
de los Impuestos federales. 
Según opina el distinguido con-
gresista por lowa, una tajada de 
$300.000.000 es todo lo que pue-
do cortarse sin peligro de los in-
gresos gubernamentales. Cual-
quier posible depresión en los ne-
gocios, advirtió Creen, podría cau 
sar serias dificultades en caso de 
que se hiciesen mayores reduccio-
nes . 
SI Comité de Medios y Arbitrios 
ha terminado todo su trabajo re-
lativo al proyecto de ley de re-
ducción de Impuestos, salvo el 
meramente rutinario. Este proyec 
to, que se presentará en diciem-
bre a la Cámara, reducirá los Im-
puestos de la nación en unos 
$305.000.000. 
Admitiendo que el estimado de 
los superávit por la Secretaría de 
Hacienda fuera en el futuro "muy 
conservador", Creen sostiene que 
estos superávit dependen princl)-
palmente del estado do los nego-
cios y que es, pues, peligroso pre-
sumir que la actual prosperidad 
continuará por los próximos afios 
venideros. 
ACONSEJAN A COOLIDGE QUE 
DESPIDA A SU S E C R E T A R I O 
DE LA GUERRA 
WASHINGTON, noviembre 15. 
El Washington Post, periódico re-
publicano de la propiedad de B . 
B Mac Lean, aconsejaba hoy en 
un editorial al Presidente Coolld-
ge que despidiese a su Secretario 
de Marina, Wllbur, y que "limpia-
ra" el Estado Mayor del Ejérci-
to, con motivo de los descubri-
mientos que se han hecho en el 
consejo de guerra de Mitchell. 
"Tenéis un secretarlo de mari-
na incompetente señor Presiden-
te —dice la editorial—. Libraos 
de él! 
"Tenéis un secretarlo de la 
guerra competente. Utilizadlo. 
Ordenadle que limpie el Estado 
Mayor General. 
"El pueblo de los Estados Uni-
dos ha venido al conocimiento por 
el juicio contra Mitchell de quí' 
se le venían ocultando los hechos 
respecto del verdadero estado de 
la defensa nacional. 
"Las ^sombro^s acusaciones 
del Coronel Mitchell han sido subs 
tancialmente probadas por testigos 
cuyos labios habían estado sella-
dos por la burocracia militar y 
naval". 
Añadía la editorial que ya no 
existía confianza por parte del pü 
bllco en los astados Mayores que 
dirigían al ejército y a la mari-
na. 
S E CONTINUA DESCUBRIENDO 
TESOROS EN TORNO A LA MO-
MIA DE UT-ANKH-AMEN 
CHOQUE DE UN TREN DE PA-
SAJEROS CON OTRO DE CARGA 
EN R E N V I L L E 
A la concurrencia se le obsequió 
^ e ^ : „ , S ! ? ^ 0 _ ' ?.Ó,r_la-_n0C.he!c6n un magnífico buffet bailán-
dose después muchas y alegres pie-
zas que ejecutó la Jazz Band que 
dirige Cerviflo. 
De la legión de bellas y genti-
les damltas que asistieron a esta 
fie;*<j anotamos las siguientes: 
Juanita Cobos, Manuela y Eulalia 
Alvarez, Francisca Domínguez, 
Adellta Zabala, Anlta Culveiro, 
Fefa y Blanca Moure, Aurora Cam-
pos, Luisa Rodríguez, Emilia Her-
nández y otras. 
Ya cerca de las tres de la ma-
drugada ,hizo el desfile aquella 
concurrencia alegre y bulliciosa. 
La comisión de Fiestas y de 
Orden está de plácemes por esta 
grandiosa fiesta. 
fué la inauguración del nuevo lo-
cal que posee la sociedad Agru-
pación Artística Gallega en la an-
tigua casa del Unión Club sita en 
Neptuno y Zulueta. 
Fué un acto brillantísimo y un 
rotundo éxito que se une a los otros 
y^ conquistados por esta institu-
ción y a la cual se dedican con 
frenesí un grupo de jóvenes galai-
cos para enaltecer aquella hermo-
sa tierra que se halla al norte de 
España donde baten sus azules y 
espumosas olas el Cantábrico, en 
confluencia con el Atlántico y que 
se llama Galicia, la inmortal que 
cantara Rosalía de Castro, la poe-
tisa insigne. 
Esta sociedad demostró antea-
yer lo mucho que pueden sus vo-
luntades impulsadas por aquel vi-
l \TZT^Je 8U lmaglnaííó i La junta general ordinaria ten-donde guardan, como en un cofre, |drá Iugar el día 17 ^ lo8 8alo. 
las gratas impresiones de palsajer |nf8 ,de la Secretaría del Centro As-
y de costumbres galaicas y que turian0 a las ocho y treinta p- m_ 
aquí en la Perla de las Antillas , 0rdQn áei día: Acta anterior, ba-
evocan cultivando las bellas artes lanCe) correspondencia, nombra-
drnde el arte gallego tiene mucha miento de la comisión de glosa y 
BROOKLYN, noviembre 15.— 
(Por United iPress).—Segiún es-
tadísticas producidas por la Cáma-
ra da Comercio de Brooklyn, los 
hombres son menos iliteratos aquí 
que las mujeres. 
De cada 16 hombres uno no sa-
be leer ni escribir, en tanto que 
de cada 10 mujeres una está en 
osas mismas condiciones. En 
Brooklyn hay actualmente 98,038 
analfabetos. 
Cerca de 100,000 personas, en 
la precitada ciudad, de 10 años 
para arriba, están "absolutamente 
desprovistas de nlngjjna clase de 
educación y hay entre nosotros 
70,000 qlu© no saben hablar nues-
tra lengua", concluye el informe. 
RENVILLE, MInn.. noviembre 
15.— (Por The Associated Press) 
—Cuatro ferroviarios resultaron 
muertos y varias otras personas 
heridas en el choque que se re-
gistró hoy entre el tren Colum-
bian de la Chicago Mllwaukee & 
St Paul Railway y un tren de car-
ga cerca de Renvllle. 
Otros cinco ferroviarios y dos 
pasajeros fueron trasladados a un 
hospital con heridas dolorosas. 
CAIRO, noviembre 15.— (Uni-
ted Press).—Acaba de llegar un 
comunicado oficial dando detalles 
de los trabajos que se están rea -
lizando en la moría de Tut-Ankh 
Amen, en el cual se afirma que ya 
se han descubierto preciosos e In-
teresantísimoa objetos. 
Entre estos se incluyen amule-
tos en forma de collarines, una 
soberbia daga de oro con. mango 
de cristal de rocat brazaletes do 
exquisita orfebrería y también 
gran número de bellísimas sorti-
jas de diversos materiales. Igual-
mente se han descubierto más eF-
carabajos de gran tamaño con el 
nombre del faraón. 
Más tarde se encontró otra da-
ga más, aún más ITella que la pri-
mera y une serle de grandes or-
namentos pectorales de forma clr-
íibiar y numerosos artículos de al-
coba y circulillos de oro. 
Hasta ahora el trabajo de des-
enrrollar la momia se ha limitado 
a la parte inferior del cuerpo que 
ya se ve completa. Cada uno do 
los dedos de los pies está adorna-
do de oro y las piernas cubiertas 
de joyas maravillosas. Las hasta 
ahora descubiertas sobrepasan to-
da esperanza en lo que a ser de 
oro macizo y puro se refieren. 
Hay también, según las últimas 
noticias, fundamente para creer 
que en el féretro se encuentra una 
bien conservada copla en papiro 
del famoso "Libro de los Muer-
tos". 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
PARA SALVAR DE LA MUERTE 
A UN NOTABLE AUTOR 
CLUB GRADENSE 
NEW YORK, noviembre 15. — 
(United Press) . Se ha recibido 
aquí un manifiesto suscrito por 
notables intelectuales de todos los 
países a fin de que la opinión llus 
trada del mundo Intelectual con-
tribuya a salvar de la muerte al 
escritor austríaco R, M . Holza-
pfel, psicólogo autor del notable 
libro "Pan-Idealismo". 
Dicho escritor se encuentra en-
fermo del corazón pero los mé-
dicos aseguran que si se le garan-
tiza la tranquilidad de espíritu, 
podrá vivir largos años, produ-
ciendo obras notables y necesa-
rias al acervo común. La canti-
dad que se trata de reunir es mó-
dico, pues sólo asciende a diez 
mil pesos. 
FURIOSA TORMENTA AZOTA 
A VERACRUZ 
VERACRUZ, noviembre 15.— 
(Por la United Press.)—Una tre-
menda tempestad de viento, proce-
dente del Norte, interrumpió hoy, 
Completamente, todo el tráfico en 
esta ciudad y sumió a Veracruz en 
las más densas tinieblas, hablen-
do interrumpido también el funcio-
namiento del alumbrado eléctrico, a 
causa d é l a ruptura y caída de los 
tendidos de alambres. También 
sufrieron las embarcaciones surtas 
en el puerto. 
VIRGILIO VIDAL Y VILA, Preside nte de la Junta Liquidadora 'dei 
Banco Nacional de Cuba, hago sa bcr: 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión 
'Temporal de Liquidación Banearía de fecha veinte y nueve de 
Octubre del corriente año, q ue consta en Acta 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del Banco Nacional de Cuba para que en 
el término de sesenta días hábiles, a contar desde el siguiente día 
de la publicación de este Edicto en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, presenten a la Junta sus títulos justificativos de sus 
créditos para su examen y calificación, cuyos actos comenzarán 
el duodécimo día después del vencimiento de los sesenta días 
señalados para la presentación de los documentos, apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el término de la convoca-
toria no se prescnlaren a re clamar su derecho. Ies parará el per-
juicio a que hubiere lugar; esto es, se lies considerará acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
1276 y siguientes de la Lev de Enjuiciamiento Civil." 
Virgilio Vidal y VÜa. 
Y para su inserción en el DIARIO DE LA MARINA, se expide el 
presente edicto, en la Habana a los trece días del mes de Noviembre 
de mil novecientos veinte y cinco. ^ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
JUNTA LIQL¡DADORA , 
E. Durrartiy, 
Secretario. 
C 10335 Alt. 6 d 16. 
participación. 
Comenzó la gran velada, sien-
do invitado de honor el Dr. J. de 
Iturralde, Cónsul de España, por 
el Himno "Os Pinos", de Pondal 
por la orquesta presidiéndola la 
directiva que la componen los si-
guiente! señores: ,Maximino ,Mo-
asuntos generales, STONAOO. 
ESPAÑA INTEGRAL 
He aquí el brillante" programa 
del homenaje que tributarán al 
Ejército español y a su caudillo 
general Primo de Rivera, los de 
- ü x t e E v r l y o -
EUXIR ESTOMACAL. $ 1 2 2 
¿ARRÁ'aUENAS-FARnAci/u. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O M E R C I A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! 




Anticipos y gestiones de toda índole a los propietarios, en 
relación con sus fincas urbanas. Consultoría legal. Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes del trabajo. Preferente 
atención a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. 
Oficinas: AtiUIAR mim.71 . DKPTO. 315. 
TELEFONO M-6238. 
Se solicitan agentes Idóneos. 
Pidan Reglamentos a la Compañía. 
C10200 alt . 15 d S 
^ t ó 0I6KTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO A G U A D E S A N M I G U E L 
ADMITA OTRA 
24 Botellas $ U f l f 
de 20 litros. $1.00 | 
- — — " " V 
Completamente natural sin la adición del I 
Íl&s carbónico muchas veces perjudicial para a salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana* Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Cateada y Paseo. Vedado.—TELEFONOS: F-107e, F-23M 
Vasj«ía solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del LA MA» rlrtA DE MESA el pueblo más SUS COMIDAS sano y más pintoresco de Cuba. Proveedores de S. M Alfonso XIH. Declarada de utilidad publica desde 1894. Gran Premio en las Expos^iones de Panamá y San Francisco. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
A N O X C I P 
E S S A T I S F A C T O R I O A L O S S E O F R E C E E N L A S E G U N D A F E R I A D E M U E S T R A S , A C U A ™ E N J ™ N ™ i t 
E S T A D O S U N I D O S E I T A L I A 
E A R R E G L O R E A L I Z A D O 
E n g e n e r a ! , t a n t o l a p r e n s a 
c o m o la o p i n i ó n p ú b l i c a h a c e n 
e l o g i o s a l a o b r a r e a l i z a d a 
R O M A , dok* 1 5 . — ( P o r Asso-
c u t e d P r e s s ) . — E l profesor De 
S te fan i , predecesor de l Conde V o l -
p . , como m i n i s t r o de Hac i enda , 
se m a n i f e s t ó hoy c o m p l e t a m e n t e 
p a t i s f e c h i con el c o n v e n i o de 
"Washington pa ra e l pago de la 
deuda de g u e r r a de I t a l i a a los 
Es tados Un idos . 
" I t a l i a — d i j o , hab lando con e l 
cor responsa l de T h e Associa ted 
Press—necesi ta t e r m i n a r todas las 
cuest iones p e n d i m t e s , cuya Incer-
t i d u m b r e ha estado d e m o r a n d o su 
progreso . P o r esta r a z ó n h a s ido 
necesario resolver r á p i d a m e n t e , 
sobre bases exc lus ivamen te prac-
t icas , l a c u e s t i ó n de l a deuda . Si 
I t a l i a c o n t i n u a r a en su presente 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
l l e g a r l a a encon t ra r se c i e r t a m e n -
te , a ñ o s m á s t a rde , con d i f i c u l t a -
des pa ra e l pago, cuando las 
anua l idades que debe sat isfacer a 
los Estados Un idos sean mayores . 
Pe ro I t a l i a c o n f i a en s í m i s m a ; 
ha encon t rado u n jefe que l a hace 
ab r i r s e paso. L a u n i d a d y l a l i b e r -
t a d de l a m a d r e p a t r i a r e q u i e r e 
sacr i f i c ios no superados en e l 
m u n d o . 
, " Y o no s é si a l hacerse e l a r r e -
g l o para e l pago se .ha pesado con 
p r e c i s i ó n n u e s t r a capac idad , pero 
hacer t a l cosa aho ra , s e r í a pe rde r 
l i e n l p o . Conozco a v u e s t r o secre-
t a r i o de Es tado y secre ta r io de 
Hac i enda , y po r las re lac iones que 
he m a n t e n i d o con e l los , j a m á s d u -
d é que se l l e g a r a _a u n conven io 
f a v o r a b l e " . 
E l B a r ó n Sandi , m i e m b r o de l a 
C á m a r a de lop D i p u t a d o s que aca-
ba de regresar de los Es tados U n i -
dos, m a n i f e s t ó estar convenc ido 
de que el a r r e g l o de las deudas de 
g u e r r a era sa t i s f ac to r io p a r a los 
Es t ado^ U n i d o s e I t a l i a E x p r e s ó 
g r a t i t u d por l a a t e n c i ó n que l a co-
m i s i ó n i t a l i a n a a l a confe renc ia 
I n t e r - p a r l a m e n t a r i a de W a s h i n g -
t o n h a b í a r e c i b i d o . 
T o d a l a prensa c o n t i n ú a comen-
t ando en fo rma l a u d a t o r i a e l con-
venio de W a s h i n g t o n . E l " P o p ó l o 
d i R o m a " dice, s i n e m b a r g o , que 
I t a l i a t e n í a excelentes razones po-
l í t i c a s , mora le s y t é c n i c a s pa ra 
negarse a l pago, po rque los E s t a -
dos U n i d o s j a m á s p o d r í a n o b l i g a r -
l a a e l lo p o r m e d i o de sanciones 
m i l i t a r e s o e c o n ó m i c a s , las ú l t i m a s 
a causa de que los dos p a í s e s y a 
h a n l l egado a l m í n i m u u en m a t e r i a 
de re lac iones comerc ia les deb ido 
a l p ro t ecc ion i smo amer icano . 
L O S P O D E R E S D E L E S T A D O , O P O R T U N I D A D D E E S T U -
D I A R L O S C O N V E N I O S C O M E R C I A L E S M A S 
V E N T A J O S O S P A R A C U B A 
N i n g u n a base m e j o ü p a r a M n - verso has ta e l p u n t o tle ^ E r a r ^ a 
c e n a r t r a t a d o s comerc ia les en t re I , o r p o p u l a r i d a d para nuest_ro_3_pro 
i tt. i ai . i . . - iHnptna tndoS. 1 
e l tabaco, son i g n o 
m á s a t i n a d a m e n t e p u é d 7 ¿ r a l o ¡ r y ^ u n este ú l t i m o por ^ 
a los Gobiernos . E n las Fe- de g a r a n t í a s necesarias. ĴSOUMO-
P A N A M A 
los p a í s e s , que las Fe r i a s de M u é s - 1 duc tos o s , los cuales, a e x c e p c i ó n ^ pacf f ico 
t r a s . E l l a s son . a ese respecto, las de l a z ú c a r y 
que 
g u i a i 
r i a s M u e s t r a r i o s donde se p r a c t i - ; s á m e n t e a d u l t e r a d o en JJjrjUteW 
can operaciones de o f e r t a y deman- g r a v í s i m o de los lndl 8t^alef / 
da se e v i d e n c i a n las necesidades de 1 c u l t i v a d o r e s de l a r i c a h o j a f u e t -
eada n a c i ó n desde e l p u n t o de v is - I t aba j e ra . 
tar i n d u s t r i a l y s i r ven pa ra m e d i r . | Pe ro nunca se I n s i s t i r á bastante 
c o n j u n t a m e n t e con l a I m p o r t a n c i a | s i e l consejo es sano y en grac ia 
d e los p r o d u c t o s que se exh iben , a au a t e n c i ó n se ob t i enen resu l t a -
su c a l i d a d , p rec io ven ta joso y be ! dos provechosos y ef ic ientes , como 
nef lc ios que se d e r i v a r í a n de es-1 a c o n t e c e r á en e l presente caso en 
tab lecer re lac iones comerc ia les m ^ I que de ser acogidas f avo rab l emen-
d i a n t e conven ios serlos y fo rmales te nues t ras modestas pero sinceras 
y leales ind icac iones , r e c i b i r l a c u -
B A L B O A . Zona de l Canal , no-
v i e m b r e 1 5 . — ( P o r T h e Associa-
ted P r e s s ) . T res muchachas pa-
n a m e ñ a s pe rec ie ron ahogadas ayer 
f ron te a la esclusa de G a t ú n , a 
donde h a b í a n i d o en e x c u r s i ó n . U n 
escolar t a m b i é n p e r e c i ó ahogado 
en l a en t r ada d e l Cana l por e l 
M A Ñ A N A V O L V E R A A 
R E U N I R S E E L C O N S E J O 
Q U E J U Z G A A M I T C H E L L 
E N E L S E N A D O D E L O S 
E . U N I D O S D I S C U T I R A N 
E L A C T A D E G . N Y E 
S e r á m u y i m p o r t a n t e s i n d u d a 
l a d e c l a r a c i ó n q u e p r e s t e e l 
c a p i t á n a y u d a n t e t é c n i c o F o l e y 
con los p a í s e s de su procedencia . 
De a h í que nadie se a t r e v a a ne-
gar l a o b r a p a t r i ó t i c a que v iene 
r e a l i z a n d o con e l b e n e p l á c i t o gene-
r a l , l a F e r i a M u e s t r a r i o de Cuba, 
cuyo segundo evento ,ha de cele-
brarse en fecha m u y p r ó x i m a y ya 
s e ñ a l a d a . E n los é x i t o s r o t u n d o s y 
b r i l l a n t e s ob ten idos p o r l a P r i m a r a 
F e r i a de Mues t r a s y en los que por 
fuerza h a de ob tener l a Segunda 
de l a que se t i ene no t i c i a s en el 
m u n d o en t e ro , deben Insp i ra r se los 
Cuerpos Leg i s l adores de l a R e p ú -
b l ica , con m a y o r m o t i v o a h o r a que 
se ha i n i c i a d o l a é p o c a de las rec-
t i f i cac iones a d m i n i s t r a t i v a s , pa ra 
a d o p t a r med idas s a b í a s y l ó g i c a -
men te p rev i so ras en p rovecho de 
los in tereses e c o n ó m i c o s de Cuba, 
que en l a a c t u a l i d a d s ó l o r ea l i zan 
las clases comerc ia les e i n d u s t r i a -
les que a q u í r a d i c a n , t a n t o por 
e g o í s m o m u y j u s t i f i c a d o como por 
s e r v i r a l a R e p ú b l i c a . 
L o s Poderes de l Es tado no igno -
r a n es to ; s i n embargo , de j an pa-
sar las me jo re s o p o r t u n i d a d e s y no 
se dec iden a cooperar en l a obra 
que v e r i f i c a n las clases e c o n ó m i -
cas, con l a a u t o r i d a d y l a e f ic ien-
c i a de que e s t á n reves t idos . 
Se nos d i r á que ya se ha r epe t i -
do i n s i s t e n t e m e n t e el consejo a los 
Congres i s tas de que v o t e n leyes a 
v i r t u d de las cuales se i n t e n s i f i q u e n 
las re lac iones comercia les en t re 
Cuba y los d e m á s p a í s e s de l U n i -
ba, m e r c e d a sus clases p r o d u c t o -
ras y comerciales , las m á s p o s i t i -
vas ven ta jas . 
L o s I n t e r c a m b i o s , los t raba jos , 
los convenios , los m o d u s v i v e n d i , 
las re lac iones en s u m a que se es-
tab lezcan en t r e Cuba y los d e m á s 
p a í s e s en e l o r d e n c o m e r c i a l e I n -
d u s t r i a l , p ropenden t a n t o a l a pros-
p e r i d a d m o r a l y m a t e r i a l de l a Re-
p ú b l i c a , , c o m o a su p o p u l a r i z a c i ó n 
en e l e x t r a n j e r o . 
V e n d r á n — y a lo h a n s o l i c i t a d o — 
a l a Segunda F e r i a de Mues t ras , 
exh ib ido re s de F r a n c i a , A l e m a n i a , 
A u s t r i a , C h i n a , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , 
C a n a d á , Checo E s l o v a q u i a , A r g e n -
t i n a , I t a l i a , B r a s i l , P e r ú , Ch i l e , 
Santo D o m i n g o , U r u g u a y , M é j i c o . 
N o r t e a m é r i c a y por boca de los Re-
presentantes en Cuba de esas na-
ciones, sabremos de an t emano c u á -
les h a b r á n de ser loe p roduc to s ex-
h ib idos , a q u é l l o s que prec isamente 
c o n s t i t u y e n i n d u s t r i a s p r i n c i p a l í s i -
mas en los p a í s e s de o r i g e n . 
Esas declaraciones , t a n t o m á s 
i m p o r t a n t e s cuan to que p r o v i e n e n 
de fuentes m u y respetables y a u t o -
r izadas , s e r v i r á n de segura g u í a a 
los Poderes de l Es tado pa ra estu-
d i a r f ó r m u l a s en l a c o n c e r t a c i ó n 
de convenios en que. m a n u f a c t u r a s 
ex t r an j e ra s , l l e n e n en Cuba el m i s -
mo v a c í o que fie de ja s en t i r donde 
escasean e l a z ú c a r , el taoaco. e l 
c a f é , las mie les , los a lcoholes , etc. 
E L P R O G R A M A D E L C O N G R E -
S O P A N A M E R I C A N O D E P E -
R I O D I S T A S 
A Y E R E F E C T U O S U . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
D e s i g n a d o p a r a o c u p a r ' l a 
v a c a n t e d e j a d a p o r m u e r t e 
r e p u t a n d e i l e g a l e l a c t a 
H O Y S E I N A U G U R A . . . 
(V iene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
todos sus compl i cados y de l icados 
apara tos de re levo , f u é a p r o x i m a -
d a m e n t e de u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
E l cable t i ene u n a p r o f u n d i d a d 
med ia de 3,000 pies, pe ro en a l -
gunos lugares se encuen t r a u n a 
m i l l a debajo de l a supe r f i c i e . 
E n l a t e r m i n a l de la H a b a n a el 
cable e s t á conectado con el siste-
m a de l a C u b a n Telep^ione, con 
cen t ros t e l e f ó n i c o s e:% todas las 
cIudad(/5 y pueblos i m p o r t a n t e s y 
l í n e a s de l a r g a d i s t anc ia que c r u -
zan l a i s l a en t o d a * d i recc iones . 
A u n q u e , de o r d i n a r i o , l as conver -
saciones t e l e f ó n i c a s e n t r e c u a l -
q u i e r a e s t a c i ó n cubana y o t r a de 
los Estados U n i d o s puede r e a l i -
zarse exac tamente como s i las dos 
estaciones se encont ra ran^ en el 
m i s m o p a í s , en esta o c a s i ó n se 
a g r e g a r á u n t r a s m i s o r especia l a 
u n a de las c i n c u e n t a extensiones 
d e l Pa lac io P res idenc ia l . Es to ha 
s ido preciso con e l f i n de que el 
d i scurso d e l P res iden te Machado 
Hea a m p l i f i c a d o p o r m e d i o de 
loud-speakers en e l h o t e l Pennsy l -
v a n i a y pa ra que l a e s t a c i ó n de 
r a d i o P W X , de la Habana , per te-
nec ien te* a l a Cuban Te lephone 
Company , pueda t r a s m i t i r l a o ra -
c i ó n del p res iden te a los r a d i o 
fans. 
E n K e y W e s t , l a t e r m i n a l de l 
cab le e s t á conectada con e l siste-
m a de l a A m e r i c a n Te lephone and 
T e l e g r a p h Company, que posee 
u n a eno rme r e d t e l e f ó n i c a en los 
Es tados U n i d o s . L a l í n e a que se 
u t i l i z a r á pa ra e l ac to de la I n a u -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó i i cornv 
en d i r e c c i ó n a l n o r t e hac i a N e w 
Y o r k por J a c k s o n v i l l e , R i c h m o n d 
y W a s h i n g t o n , D . C. 
E n va r ios p u n t o s a l o l a r g o de 
esta r u t a va r ias estaciones r e p e -
t i d o r a s , o f i c i n a s i n t e r m e d i a s que 
con t i enen apara tos de p r u e b a y 
< o n t r o l d e l c i r c u i t o , se e n c u e n t r a n 
pi tnadas . E n t r e los m á s cur iosos 
fie los apara tos que exis ten en es-
tas o f i c inas se e n c u e n t r a n los re-
pe t idores de t u b o a l v a c í o , cuya 
f u n c i ó n p r i n c i p a l consis te en r e f o r -
zar l a c o r r i e n t e que conduce l a 
voz en u n a f o r m a s i m i l a r a l a a c -
c i ó n de las bombas que e je rcen 
p r e s i ó n sobre l a c o r r i e n t e de agua 
a lo l a r g o de los tubos . 
E l P res iden te Machado h a r á 
uso de l a pa l ab ra j u n t o a u n m i -
c r ó f o n o s i m i l a r a los q u e se usan 
en las estaciones b roadeas t i ng . 
E n el h o t e l P e n n s y l v a n i a se han 
ins ta lado poderosos a m p l i f i c a d o r e s 
de t u b o a l v a c í o , los que p e r m i t i -
r á n que l a voz de l Pres idente se 
escuche c o n toda c l a r i d a d y p o t e n -
cia en e l s a l ó n de l a E x p o s i c i ó n . 
A u n q u e es g rande la l a b o r que 
deben r e a l i z a r los ingen ie ros pa-
r a poner la l í n e a en cond ic iones 
de uso. n o es. s i n e m b a r g o , m á s 
que una l í n e a del t e l é f o n o de l a r g a 
d i s t anc ia sobre Tas cuales se ha-
cen d i a r i a m e n t e operaciones de 
negocios e n t r e los Estados U n i d o s 
y Cuba y por las cuales conversan 
los cubanos c o n sus amigos y aso-
ciados en los Estados U n i d o s . 
H e r n a n d B e n h n , p res iden te de 
la Cuban Te lephone C o m p a n y l l e -
gft ayer p rocedente de l a H a b a n a 
y o b s e r v a r á los r e su l t ados de este 
In te resan te e x p e r i m e n t o s i m u l t á -
neo del r a d i o y de l a a m p l i f i c a c i ó n 
por m e d i o de u n loud-speaker de 
u n a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a e n t r e 
Cuba y los Es tados Unidos 
a p o s t ó l i c a de M o n s e ñ o r R u i z , que 
h a b í a de pasarles r ev i s t a , a l mis-
mo t i e m p o . 
D i r i g i e n d o la f o r m a c i ó n se ha-
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 5 . 
( P o r T h e Associa ted P r e s s ) . —. 
E l p r o g r a m a pa ra el congreso Pan 
A m e r i c a n o de Per iod is tas que se ' Haha el P ro fesor de E d u c a c i ó n F í -
c e l e b r a r á en esta c a p i t a l e l p r ó sica de l Colegio , M r . H e i d e r . se-
x i m o mes de a b r i l p r o m e t e ser cundado po r el Profesor de G i m n a -
uno de los m á s i m p o r t a n t e s para sia, s e ñ o r San M a r t í n , 
e l avance del pe r iod i smo en H i s - | M o n s e ñ o r R u i z , en t a n t o los 
p a ñ o A m é r i c a y los Estados U n í - a l u m n o s y f ami l i a s asis tentes se 
? r0„S ;U_Se^ !e_?_e.CAa_r^ 0y en l a | t r a s l a d a b a n a la C a p i l l a de l Cole-
g io , g i r ó su v i s i t a a d iversos de-
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 5 . 
— ( P o r U n i t e d Press) .—.Esta no-
che se estaba a c u m u l a n d o u n nue-
vo n u b a r r ó n en e l c ie lo de l t u r b u -
l en to Senado de los Estados U n i -
dos que a b r i r á sus sesiones e l 7 
de d i c i e m b r e a q u í , z - b a r r o n que 
v i ene en f o r m a de u n a p robab le y 
aca lorada d i s p u t a sobre e l acta de 
G e r a l d Nlye, n o m b r a d o po r e l Go-
bernador So r l i e dfe N o r t h D a k o t a , 
pa ra l l e n a r l a vacante que a l fa -
l l ece r d e j ó e l Senador E d w i n E . 
L a d d . 
E n loa med ios a d m i n i s t r a t i v o s 
ex t r ao f i c i a l e s se s o s t e n í a hoy que 
e l n o m b r a m i e n t o era i l e g a l po rque 
hab la s ido heCho s in l a a u t o r i z a -
c i ó n e s p e c í f i c a de la l e g i s l a t u r a 
de N o r t h D a k o t a . M a y o r i n t e r é d 
a ñ a d e %1 a sun to e l hecho de que 
M r . Nye , e d i t o r de iun p e r i ó d i c o , 
es m i e m b r o de la L i g a de los No-
P a r t i d a r i o s y con é l se c o n t a r í a 
p a r a apoyar e l " b l o c i ndepend ien -
t e " f o r m a d o po r e l e x t i n t o sena-
d o r L a F o l l e t t e . 
iSln emba rgo , e l Senador F r a z i e r 
de N o r t h D a k o t a o p i n a que e l 
n o m b r a m i e n t o ha s ido l ega l y que 
e l gobe rnador ' 'estaba en te ramen-
te d e n t r o de aus derechos al» ha-
cer d ioho n o m b r a m i e n t o " , s e g ú n 
d i j o en una d e c l a r a c i ó n en l a que 
c las i f ica a N y e de " r e p u b l i c a n o 
p r o g r e s i s t a " . 
E l G o b e r n a d o r So r l i e ha convo-
cado u n a nueva l e c c i ó n para e l 
30 de j u n i o p r ó x i m o , c o n e l ob-
j e t o de e leg i r u n nuevo senador 
yse c r e í a que d e j a r í a el puesto 
vacan te hasta entonces. 
Se dice a q u í que u n n o m b r a -
m i e n t o semejante hecho p o r u n 
gobe rnador m e r i d i o n a l f ué segui-
do de la n e g a t i v a de l Senado a 
d a r l e p o s e s i ó n . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 16. 
— ( P o r l a U n i t e d Prese . )—Se apro 
x i m a n diversos m o m e n t o s c u l m i -
nantes de las con t rove r s i a s sensa-
! c l ó n a l e s que en dos c o m i t é s inves 
i t igadores se e s t á n l l e v a n d o a cabo 
| acerca del estado de las dos ramas 
| de l s e rv ic io a é r e o en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m i l i t a r y n a v a l de este Oo-
b i e r n o . 
E l lunes , el c a p i t á n P a u l F o 
ley, a y u d a n t e t é c n i c o de l secreta-
r l o de l a A r m a d a , a p a r e c e r á ante 
e l C o m i t é i n v e s t i g a d o r de las cau-
sas del desastre d e l d i r i g i b l e She-
nandoah y e x p l i c a r á p o r q u é e n v i ó 
a l a v i u d a d e l j e f e de l m i s m o u n 
m e m o r á n d u m en el que so l i c i t aba 
de la v i u d a de Lansdopne que l i -
berara a l a a d m i n i s t r a c i ó n de la 
r e sponsab i l i dad que p u d i e r a recaer 
en e l l a . 
F o l e y r e n u n c i ó a su c a r á c t e r de 
juez i n v e s t i g a d o r en e l c o m i t é quo 
.conoce de l a sun to d e l Shenandoah, 
d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n de l a 
v i u d a de L a n s d o w n e , hecha ante 
la Cor te que j ü z g a a M l t c h e l l . 
Este t r i b u n a l r e h u s ó conceder a 
Fo ley el pe rmiso de q u e compare-
c iera i n m e d i a n t e an t e é l pa ra des-
ca rga r su r e sponsab i l i dad . 
L a Cor te M a r c i a l de M l t c h e l l se 
v o l v e r á a r e u n i r e l mar tes , y es 
m u y pos ib le que an te e l l a compa-
rezca e l a l m i r a n t e r e t i r a d o W l -
I l i a m S. S lmms , que pertenece a 
la m i s m a clase de hombres que el 
acusado y que se espera que sea 
propues to como t e s t i g o de l a de-
fensa . 
M a ñ a n a c o m p a r e c e r á n an te l a 
Cor te I n v e s t i g a d o r a de l Shenan-
doah , l a s e ñ o r a v i u d a de Lansdow-
ne, l a d e l j e fe de l a e s t a c i ó n a é r e a 
de L a k e h u r s t , M r s . Steel , l a que 
se dice f u é l a que e n t r e g ó e l me-
m o r á n d u m de F o l e y a la v i u d a de 
Lansdowne , y l a s e ñ o r a de Fo ley . 
T a m b i é n se s o l i c i t a r á l a compa-
recencia de los esposps Severly M a -
s ó n , en cuya casa l a v i u d a r e c i b i ó 
el m e m o r á n d u m y donde e l mismo 
f u é c o m e n t a d o . 
L a L a n s d o w n e a lega que e l la 
r o m p i ó e l m e m o r á n d u m . 
H a s ido des ignado pa ra sucesor 
de F o l e y e l m a y o r H a r r y L e o n a r d , 
per teneciente a l Cue rpo de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a . 
A N O C H E F A U E C l O i í 
H O M B R E H E R I D O p« 
L A P L A Z A D E L 
Su a g r e s o r , u n chauf feur 
es c o n o c i d o p o r Astil la 




de la noche. 
en Emergenc ias , después í11^ 
t e r r i b l e a g o n í a , Norborto r-e'> 
G a r c í a , de 24, a ñ o s de e d ^ 
anteanoche f u é herido a ' í! 
desde d e t r á s de una c o l u i ^ 
los sopor ta les do la Piaza 111 
¡ por , por Dragones , en io¡ í, 
tos en que tomaba un a " 
sa l i r de l c a f ó " U n i ó n ' 
L a s i m b ó l i c a p a r e j a que a d i a r i o se i n c l i n a r e v e r e n t e a n t e los l ec to -
res de los a n u n c i o s de " E l E n c a n t o " , h i z o anteanoche s u inesperada 
i r r u p c i ó n e n Pal lsades P ü r k y f u é l a más o r i g i n a l y s i m p á t i c a n o t a en 
l a a l e g r í a d o l a g r a n ve rbena b e n é f i c a . Carac te r i za l a f i g u r a f e m e n i -
na l a g e n t i l s e ñ o r i t a Consue lo B o r r e g o , y es e l g a l á n u n c u l t o j o v e n 
de las o f i c inas de los famosos almacenes, Rosendo A l o n s o B c d r i n a n a 
utoin o-;:, 
.Su agresor , Car los G onzáiei 
U n i ó n P a n A m e r i c a n a 
L o s m i e m b r o s de la c o m i s i ó n ; a 7 t a ^ t o 7 ' ¿ ¡ ' T a " s e g u n i r p l í n -
e j ecu t i va que p repa ra este C o n . ta> t a m b . é b 
greso s o n : 
F r a n k B . Noyes, Pres iden te de | U n a vez Ins t a l ado en bu s i t i a l 
The "Assoc ia t ed P re s s " . i M o n s e ñ o r R u i z , a q u i e n escol ta-
K a r l B l e n l e y , Pres idente de T h e i b a n lo8 Vajes de h o n o r do l a Capi -
U n i t e d Press , i1Ia ' o c u p ó el p u l p i t o el Padre Rey 
M . K o e n i g s b e r g , P res iden te de |de Cas t ro , Prefecto d e l Colegio , d l -
T h e I n t e r n a c i o n a l N e w s . i r i g i é n d o s e reveren te s a l u t a c i ó n de 
S . E . T h o m a s o n , de The C h l - j b i e n v e n i d a a l P re l ado p r o c l a m á n d o -
H I S P A N O - A M E R I C A . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
cago T r i b u n e , lo M a e s t r o ú n i c o de los quo a l l í 
P r e s i d e n t e ^ de J h e A m e r i c a n lo son y s e ñ a l a n d o su presencia 
a los a l u m n o s pa ra que le recono-
i c i e r a n con l a suprema i n v e s t i d u r a 
¡ q u e por su ca rgo e c l e s i á s t i c o Cr i s -
' t o le" con f i e r e en su d i ó c e s i s . 
C o n abso lu to d o m i n i o do las v i r -
tudes o r a t o r i a s el R . P . Rey de 
Cas t ro m o s t r ó , en u n pa ra l e lo a t i -
N e w s P u b l i s h e r s A s s o c i a t l o n . 
W a l l a c e O ' D e l l de T a r r y t o w n , 
N Y , de l a N a t i o n a l ' E d i t o r i a l Asso 
c i a t i o n . 
Gasper S. Yos t de S t . L o u l s 
Globe D e m o c r a t , 
P res iden te de la A m e r i c a n So-
c i e t y o f Newspapers E d i t o r s . 
fuerza, debemos demos t ra r que es-
t amos dispuestos a reconocer los 
derechos de las naciones h ispano-
amer icanas , g randes y p e q u e ñ a s . 
Es t a es una de las cosas m á s i m -
por tan tes que tenemos que hacer 
en nues t ras re laciones i n t e r - a m e r i -
canas. 
" H e t r a t a d o de hacer esto y a 
en r e l a c i ó n c o n e l t r a t a d o de l a 
i s la de Pinos , sobre e l c u a l pude 
a r r o j a r l a l u z de l a exper ienc ia y 
de l e s tud io . M I f e m á s p r o f u n d a 
es que todo ce d i r i g e a l b i en y 
que la v e r d a d t r i u n f a f i n a l m e n t e . 
" P o r esta causa c o n f í o que m i s 
conoc imien to s sobre las rea l idades 
de las re laciones h i spano-amer ica -
nas c o n t r i b u i r á n a reso lver nues-
t ros asuntos sobre las bases de l a 
v e r d a d . 
"Respecto » m i s convicc iones I 
acerca de l a d o c t r i n a de M o n r o e , 
m e satis'face t e n e r l a o p o r t u n i d a d 
de dec i r que aunque antes de l a 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A C A -
V E R N A M A S G R A N D E D E L 
M U N D O . E N R U S I A 
S V E R D L O V S K , ( A n t e s E k e t e r i m 
b u r g ) Rus i a , n o v i e m b r e 15. ( P o r 
T h e Assc4:iated P r e s s ) . — U n a de 
las cavernas m á s g randes d e l m u n -
do acaba de descubr i r se en las 
m o n t a ñ a s d e l U r a l . H a s t a ahora 
s ó l o t res m i l l a s de d i c h a caverna, 
lo que ya r e s u l t a m u c h o m a y o r que 
cua lqu ie ra ' caverna de K e n t u c k y , 
han s ido exploradas . U n a s e c c i ó n 
de l g r a n t ú n e l s u b t e r r á n e o reco-
r r e una d i s t anc i a de 20 mi l l a s . 
L a icaverna c o n t i e n e una " g r u t a 
de d i a m a n t e s " de es ta lac t i tas y u n a 
" g r u t a p o l a r ' ' con paredes s ó l i d a s 
de h i e lo . T a m b i é n t i ene una " g r u -
t a t i t á n i c a " de i n á s de 150 pies de 
a l t u r a . 
Las excavaciones en la caverna, 
que d a t a de fecha a n t e r i o r a l pe-
r í o d o de p r i m e r a f o r m a c i ó n , han re-
velado la q u i j a d a do un caba l lo 
P O N E N D E R E L I E V E L A S N E C E S I D A D E S D E . . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
micas por i n i c i a r estaa ac tuac iones , a t r ayendo a su f a v o r a aque l los 
gobernantes que son p r e s t i g i o de Cuba y s i g n i f i c a n d o l a neces idad de 
que se s iga ac tuando p a r a l l e v a r a los a l tos cargos de l a N a c i ó n a 
quienes sean capaces y merezcan representar a l l í a los que p r o d u c e n . 
H i z o r e sa l t a r l o s valores i nd i scu t ib l e s de l a j u v e n t u d de O r i e n t e , 
como que su c a l i d a d de e s p a ñ o l no le I m p e d í a sent i rse i d e n t i f i c a d o en 
todo c o n los cubanos , l a b o r a n d o p o r e l b ienestar y l a g randeza do C u -
ba. F u é a p l a u d i d í s i m o . 
H a b l a r o n el p res iden te de los Ve te ranos , J o s é G a r c í a L ó p e z , y 
el d o c t o r G u i l l e r m o C a s t e l l v í , con el s e ñ o r R i e r a en n o m b r e de l C e n t r o 
ó e De ta l l i s t a s , hac iendo e l r e sumen , en n o m b r e d e l Gobe rnado r , e l 
pres idente d e l Consejo P r o v i n c i a l , s e ñ o r C a l i x t o M a n d u l e y . 
T e r m i n ó e l so lemne ac to tocando l a B a n d a M u n i c i p a l el H i m n o 
N a c i o n a l cubano y l a M a r c h a R e a l e s p a ñ o l a , regresando l a e x c u r s i ó n 
a G u a n t á n a m o a las c inco de l a t a r d e . 
M a ñ a n a , i n v i t a d o s p o r e l pueb lo de Ca imanera , v a n a l p u e r t o e l 
Gobe rnador y los Representantes , con todas las pe rsona l idades de 
G u a n t á n a m o . E s t a v i s i t a r enueva nues t ra e s p e r a n z a . — A l v a r e z . 
HERIEfJ E N R E Y E R T A 
A G U A C A T E , n o v i e m b r e 1 5 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — A n o c h e con 
m o t i v o de a s i s t i r a u n ba i l e que 
se ce lebraba en e l chuciho Espe-
ranza , t é r m i n o de C a r a b a l l o , sos-
t u v i e r o n u n a r e y e r t a dos obre ros 
de l a r e p a r a c i ó n de l c e n t r a l R o -
sar io , r e s u l t a n d o h e r i d o de g rave-
dad p o r cinco p u ñ a l a d a s el c iuda -
dano e s p a ñ o l J o s é D í a z h a l l á n d o s e 
ambos en es tado de e m b r i a g u e z . 
E l agresor no ha s ido de ten ido 
p o r s a l i r h u y e n d o . F u é as i s t ido 
p o r e l D r . A v i l a m é d i c o m u n i c i p a l 
de Ca raba l l o , s iendo r e m i t i d o po r 
e l g u a r d i a m u n i c i p a l Es t an i s l ao 
H e r n á n d e z a l h o s p i t a l C a l i x t o Gar-
c í a pa ra su c u r a c i ó n . 
E l Juzgado a c t ú a . 
F e r n á n d e z H o y o s , 
Cor responsa l . 
I N A U G U R A C I O N D E U N C I R C U L O 
C H I N O 
m i ó n mane jado p o r J o s é V e g a y su 
hermano Celedonio , r e s u l t a n d o 
m u e r t o el segundo y h e r i d o de g ra -
vedad e l p r i m e r o ; t e m i é n d o s e fa-
l lezca, y 
E l j u z g a d o a c t ú a . 
. H a causado genera l cons te rna-
c i ó n l a desgrac ia por t r a t a r s e de 
personas m u y es t imables . 
G r a n a B l a n c o , C o r r e s p o n s a l . 
( P o r t e l ó g r a f o ) 
C á r d e n a s , n o v i e m b r e 15, las 8.20 
p. m . — D I A R I O . H a b a n a - — L a delo-
g a c i ó n del p a r t i d o n a c i o n a l i s t a de | c iando en l a c e r e m o n i a el C n r a 
C h i n a K u o M i n t a n g en esta c iudad P á r r o c o de esta v i l l a . F r a y M a r l a -
B A U T I 7 X ) D E R A N G O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A S A l O O A , n o v i e m b r e 15, 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a t a r d e an-
te u n p r i m o r o s o a l t a r e r i g i d o en 
la morada de n u e s t r o e s t imado 
a m i g o D o m i n g o Cobobel le , Conce-
j a l de este A y u n t a m i e n t o f u é bau -
t izada una he rmosa n i ñ a h i j a su-
ya , hac iendo los honores su d is -
t i n g u i d a esposa, s e ñ o r a C a t a l i n a 
Alonso de Cabobel le , l l e v a n d o la 
c r i a t u r a e l n o m b r e de A m e l i a 
G u r m e n s i n d a . 
F u é a p a d r i n a d a p o r l a e legante 
y be l l a d a m a J u s t i n a P a r r a de M a -
sip, esposa de nues t ro q u e r i d o y 
p o p u l a r A l c a l d e M u n i c i p a l , o f i -
W a l t e r W i l l i a m s de l^t U n l v e r - n a d í s i m o . la i d e n t i f i c a c i ó n de a n 
s idael o f M i s s o u r i Escue la do Pe r io , helos m á x i m o s quo b r i l l a en el ú l 
d i s t a s . P res iden te de T h e "JVorld t i m o consejo del R e d e n t o r y en g u e r r a m u n d i a l d i j e y e s c r i b í que 
Press confe rence . ^os que cada padre expresa a los ¡ la d o c t r i n a e r a a n t i c u a d a a causa 
educadores de sus h i j o s , sup l i can - de que no p a r e c í a e x i s t i r n i n g ú n 
H A R A N Í O R I l / O ^ A I F M A N F S do a M o n s e ñ o r R u i z no fuese a q u e - ' p e M g r o de b a r b a r i e , aho ra que l a 
L U O U ¿ U i A L L i V l M l ^ ! ] I a ^ ^ . ^ ^ ^ <de i g u e r r a ha demos t r ado que l a h u -
m a n i d a d es capaz t o d a v í a de b u s -
car conquis tas p o r l a v io l enc i a , he 
revisado m i c r i t e r i o . Como d i j e en 
1919 m e parece que l a d o c t r i n a 
de M o n r b e debe a t r i n c h e r a r s e f i r -
U N E Q U I P O D E R E C I E N T E I N -
V E N C I O N 
W A S H I N G T O N , nov . 1 5 . — ( P f i í 
U n i t e d P r e s s ) . — S e g ú n e l C o n t r a l -
m i r a n t e B e u r e t , j e fe de l Negocia-
do de Cons t rucc iones y R e p a r a d o -
nes de l a M a r i n a N o r t e a m e r i c a n a , I I l u s t r e Pre lado el s i l l ó n de l t r o n o 
su g rey que t an a l e n t a d o r a encon-
t r a b a su presencia a l l í . 
F u é l a o r a c i ó n del P , Rey de 
Cas t ro u n mode lo de s a l u d o . 
Seguidamente so c e l e b r ó u n a m i -
sa rezada , en l a que o f i c ió el se-
ñ o r Rec to r , P . G a l á n , ocupando el 
memente no s ó l o en l a p o l í t i c a de 
los Estados U n i d o s , s ino t a m b i é n 
en la de t o d a l a A m é r i c a . L a de-
fensa d e l C a n a l de P a n a m á lo e x i -
C o n t i n ú a e n t u s i á s t i c a . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
e l e q u i p o que u s a r á n los buzos cod b a l d a q u í n , a l que l l e g ó bajo v , 
alemanes en l a b ú 8 q U e d a ^ 1 s u b - | que p o r t a r o n ^ d e I S r ' ^ ^ 
m a r i n o I n g l é s M - l , es de rec ien te , - a ^ o ^ C u r s o ^ ^ ^ ^ n . . 1 ^ ^ ^ l a ^ 
y co ro que d i r i g i ó el R . P . F r a n - | c l 5 n t e m p l a d a de l a A m é r i c a de-
g a n i l l o , can tando l a a n t í f o n a p e r - j b e r í a ser escena de l o que yo l l a -
m o u n a l a t e n t e d o c t r i n a de M o n -
roe , donde n u e s t r a defensa no se-
r í a un e j é r c i t o y una m a r i n a como 
los actuales , s ino una fuerza po t en -
c i a l m i l i t a r . \ 
i n v e n c i ó n y de sa r ro l l o 
Cons i s te en una a r m a d u r a com- i 
p l e t a de m e t a l que p ro tege a l buzo ; 
de l a eno rme p r e s i ó n d e l agua en 
las g randes p ro fund idades . L a ma- i 
r i ñ a de los Es tados Un idos inves- i 
U ñ e n t e , y a l t e r m i n a r e l D i v i n o O f i -
c io M o n s e ñ o r R u i z d i ó la bend i -
c i ó n a p o s t ó l i c a a los fieles, quienes 
¡al a lza r , escucharon con per fec to t i g ó rec ien temente todo lo r e l ac io - j^^i - - - . , , TTI „ , , , , , ¡ d o b l e f e r v o r los acordes d e l H ru-
ñ a d o con d icho equ ipo . L a o b j e - | n o N a c Í 0 l . a l 
o n n ^ H r ^ ^ 6 / é l ' 86 8 U f l e | T e r m i n a d a la p a r t e r e l ig iosa , 
h , h ^ H s u c e s i v a m e n t e d e s f i l a r o n p o r ante 
w T l T ! ^ n HM f6 vef*n| M o n s e ñ o r R u i z los fe l igreses de . 
J í i f S . « í ? Pesada | l a concu r r enc i a , los a l u m n o s de l b l emen te en u n a f o r m a o en o t r a 
caja de m e t a l en que se encer ra- Coleg io , precedidos p o r sus d i g n i -
dades y el P ro fesorado , o to rgando 
a los que s o l i c i t a r o n l a f r a n q u i c i a , 
sea el de h o y . P a t r ó n de la Haba-
na, d í a de asueto en e l Co leg io . 
C o n i g u a l c e r e m o n i a l que a su 
l legada e l q u e r i d í s i m o Pre lado f u é ê*. Y m i e n t r a s pueda cons idera -
despedido p o r el R . P . G a l á n y 
Profesores del C o l e g i o . 
L o s buzos nor teamer icanos se-
g ú n a f i r m a e l T e n i e n t e E n g l i s h . 
h a n descendido a p ro fund idades 
p rov i s to s de equipos o r d i n a r i o s 
mayores que aque l l a en que yace 
el M - l , p a r a izar a l F -4 que se 
h u n d i ó e n Pea r l H a r b o r ,hace unso 
a ñ o s . 
E l F-4 descansaba a 400 pies 
ba jo l a supe r f i c i e del m a r . 
"Noso t ro s neces i tamos y desea-
m o s e l apoyo de todas las nac io -
nes amer icanas p a r a l a d o c t r i n a de 
M o n r o e , que creo v e n d r á i n e v l t a 
A pesar de todas las discusiones 
acerca del ace rcamien to a E u r o p a 
p o r m a r o e l a i r e , i n e v i t a b l e m e n -
te los m á s Impor t an t e s vecinos, 
a m i g o s o enemigos , son los r e l a -
c ionados p o r las f ron te ra s t é r r o s -
L O S E S T A D O S U N T O O S C O -
M E N Z A R A N A N E G O C I A R S O -
B R E LA D E U D A R U M A N A 
E L R A D I C A L I S M O D E R R O T A D O 
E N A U S T R A L I A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 5 . 
( P o r T h e Associa ted Press) . 
L a c o m i s i ó n amer icana de l a deu-
da c o n f í a en l l ega r a u n acue rdo 
d u r a n t e esta semana con R u m a -
n í a respecto a su deuda de gue-
r r a , s iendo esa una de las pocas 
potencias que r e c i b i e r o n p r é s t a -
mos d u r a n t e la g u e r r a m u n d i a l y 
no han f o r m u l a d o n i n g ú n conve- | de Í08 r o j o s y p rese rva r la paz i n -
n i o pa ra el pago . j d u s t r i a l . L o s l abor i s t a s que denun-
F i r m a d o , sel lado y en t regado e l < c i a r o n los a r g u m e n t o s de Bruce , 
r é de m i deber a y u d a r has ta d o n -
de m i s conoc imien tos y s i m p a t í a s 
puedan , a l avance de l a causa de 
l a I n t e l i g e n c i a I n t e r - a m e r i c a n a y 
l a defensa de l a s rea l idades y la 
v e r d a d en los i n n u m e r a b l e s .pro— 
I b l e m a n I n t e r - a m e r i c a n o s quo se 
^ I D N E Y , n o v i e m b r e 1 5 . — ( p o r I P l a n t e a r á n a l Senado de los Es t a -
la U n i t e d P r e s s . ) — L o s e lectores! dos U n i d o s . " 
de A u s t r a l i a , por m e d i o de sus vo-j ~ 
tos e cha ron del p a í s , po r a l g ú n | C A E N A O C H O M I L L A S D E C A -
m e X V n l a ' i S ó T g ^ r a T q ^ B O - G R I S N E Z D O S A V I A D O R E S 
c e r r ó h o y l a m á s acerba c a m p a ñ a D E L I N E A 
p o l í t i c a en l a h i s t o r i a de aquel Es-
t a d o . 
E l p r e m i e r Stanley M . Bruce se 
h a b í a d i r i g i d o a l pueblo p i d i é n d o -
le u n m a n d a t o pa ra l i b r a r a l p a í s 
conven io i t a l i a n o , y l i s t o pa ra so 
m e t e r l o a l Congreso, l a c o m i s i ó n 
a m e r i c a n a h a quedado en l i b e r -
t a d p a r a en tab la r negociaciones 
con los m i e m b r o s de l a m i s i ó n r u -
m a n a que preside N l c h o l a s T i t u -
lesco . L o s comis ionados r u m a n o s 
se e n c u e n t r a n en W a s h i n g t o n hacb 
u n a semana, esperando ponerse en 
como " c a m o u f l a g e . " h a n p e r d i d o , a 
lo que parece, c inco s i t ios en la 
nueva C á m a r a de los Comunes . Es-
toe s i t ios pasaron a los naciona-
l i s tas , que t i enen po r jefe a B r u -
ce, el p a r t i d o de l Campo m a n t u v o 
su pues to . 
A causa de l s i s t ema de pre fe ren-
c i a en la v o t a c i ó n , e l conteo es 
con t ac to con la c o m i s i ó n amer ica - i c o m p l i c a d o ; pero la f o r m a c i ó n de 
na para t r a U r de la deuda de d i - | l a n u e v a C á m a r a s e r á p robab lemen 
cha n a c i ó n que asciende, s e g ú n e l t e c o m o s i g u e : nac iona l i s tas . 36-^mn̂ me-ÍO0 dellHaclenda. * 46 ¡ P a r t i d o d e l Campo. 1 4 ; l abor i s tas 
m i l l o n e s , ü08 m i l pesos. I24; independien tes . 1 . 
B O L O Ñ A , F r a n c i a , n o v i e m b r e 
1 4 . — ( P o r Associa ted P r e s s ) . — 
A ocho m i l l a s de l cabo Gr is -Nez , 
c a y ó a l m a r un aeroplano de l í n e a 
que vo laba desde L o n d r e s hasta 
P a r í s pe rmanec iendo dos horas 
e n las heladas aguas d e l cana l 
e l p i l o t o De L i s i e y su m e c á n i c o , 
t r i p u l a n t e s del apa ra to . 
A m b o s hombres fue ron salvados, 
en tumec idos de f r í o , por u n v a p o r 
de pasaje que los t r a j o a é s t a . 
T a m b i é n íni<é sa lvado e l ae rop lano . 
A l saberse que el apara to ca ldo 
a l m a r era u n aerop lano de l í n e a , 
se c r e y ó en u n p r i n c i p i o que se 
tratQ'ba de uno de los grandes 
av iones que p res tan se rv ic io de 
v i a j e r o s entre- (Londres y P a r í s , lo 
quo d e s p e r t ó eno rme ans iedad a 
¿ ambos l ados d e l c t a a l . 
A las 10 y 25 e n t r ó en agujas 
e l t r e n p r e s i d e n c i a l descendiendo 
e l Genera l Machado d e l t r e n sien-
do sa ludado po r d i s t i n t a s Comisio-
nes en n o m b r e de las cuales h a b l ó 
e l r eve rendo Pad re V i e r a qu i en 
en v i b r a n t e y conceptuoso d i scu r -
so s e ñ a l ó a l c e n t r a l L i m o n e s como 
causa p r i n c i p a l p o r su I n a c t i v i d a d 
de la dep lo rab le m i s e r i a que suf re 
todo e l t é r m i n o . 
E l Gene ra l M a c h a d o con u n d is -
curso c o m p l e t o y r i c o en c l a r i d a -
des y e n e r g í a s m a n i f e s t ó que el 
pueb lo de L i m o n a i t u v i e r a l a se-
g u r i d a d que e l a s u n t o de l c en t r a l 
L i m o n e s s e r í a r e s u e l t o d e n t r o de 
poco t i e m p o y que a l l í h a b r í a t r a -
bajo a s í como en v a r i a s obras p ú -
bl icas en a q u e l t é r m i n o para lo 
cua l se de s t i nan can t idades s u f i -
cientes, pa ra acabar con la a la r -
m a n t e m i s e r i a s e ñ a l a d a . 
L e f u e r o n en t regados preciosos 
r amos de f lo res p o r el A y u n t a -
miente*, sociedades L i c e o y G r a l . 
Maceo y escuelas p ú b l i c a s . 
De l c e n t r a l L i m o n e s v i n i e r o n 
cerca de c ien n i ñ o s de las escuelas 
p ú b l i c a s y m u c h o e l emen to s in 
t r a b a j o . 
Los Sres. d i r e c t o r e s de colegios 
p ú b l i c o s p i d i e r o n a l Pres idente la 
c o n s t r u c c i ó n de l C e n t r o Esco la r y 
apoyo pa ra el m o n u m e n t o a C é s -
pedes. 
A m i vez. pude s a l u d a r l o 
n o m b r e de este D I A R I O . 
G e r a r d o M a r t í n e z , 
Corresponsal . 
J O V E L L A N O S . nov iembre 16 -
— D I A R I O . — H a b a n a . — H o y a 
las once de l a maf tana en un 
t r e n especial p a s ó p o r é s t a e l pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a genera l 
Machado, a c o m p a ñ a d o de u n n ú -
mero escogido de sus amigo8 con 
d i r e c c i ó n a Pe r i co y de a h í a 
T i n g u a r o . donde le "espera una 
gran" r e c e p c i ó n dada p o r M r . 
C a l d w e l l . U n Inmenso p ú b l i c o 
acud id desde t e m p r a n o a la Esta-
c ión para presencia l «] paso del 
t r e n p r e s idenc i a l con e l a lcalde, 
au to r idades , j u n t a de E d u c a c i ó n . 
Colegios y B a n d a M u n i c i p a l qu ie-
nes d i e r o n la b i e n v e n i d a a l presi-
dente . 
E l pueblo p i d i ó a l genera l Ma-
chado que conced ie ra e l paso de 
la C a r r e t e r e C e n t r a l po r Jove l la -
nos, contes tando el presidente pa-
ra conceder l a p e t i c i ó n condic io-
n a l m e n t e . 
D e t a l l a d a m e n t e p o r Cor reo ex-
p l i c a r é este I m p o r t a n t e a s u n t o . 
E l t r e n p res idenc ia l d e m o r ó s e 
unos ve in t e m i n u t o s pa r t i endo en-
tre c lamorosos v i v a s y vo ladores 
y los acordes del h i m n o n a c i o n a l . 
F L O R E S . 
(VtrrMnsknaaJ . 
en 
h a ce lebrado hoy con b r i l l a n t e z la 
i n a u g u r a c i ó n de su c í r c u l o s i tuado 
en la cal le 11 n ú m e r o 30 a l tos . 
Do toda la p r o v i n c i a especialmen-
te de Matanzas . C o l ó n y Jove l lanos 
h a n v e n i d o a é s t a cientos de m i e m -
bros de esa c o l o n i a y adic tos a l par-
t i d o n a c i o n a l i s t a en e l t e a t ro M a -
x i m o f rec i e ron a las 12 de l d í a un 
t é r e su l t ando m u y l u c i d o . 
E n co r r ec t a m a n i f e s t a c i ó n y l l e -
vando i n t e r m i n a b l e h i l e r a de au to -
m ó v i l e s r e c o r r i ó d e s p u é s l a c iudad 
dando ellos v iva s a su p a r t i d o y l u -
ciendo cada uno u n i d o a la ban-
dera de l a r e p ú b l i c a c h i n a l a de 
Cuba . 
E l c í r c u l o i n a u g u r a d o aparece 
esta noiche l u c i e n d o g r a n i l u m i n a -
c i ó n y todo decorado con banderas 
y f a r o l i t o s chlnes tos . 
Inmenso p ú b l i c o c o n g r é g a s e en 
var ias cuadras presenciando estos 
festejos que hoy han m a n t e n i d o a 
l a c i u d a d en g r a n a n i m a c i ó n y mo-
v i m i e n t o . 
G o n z á l e z B a c a l l a o Corresponsa l 
H O R R I B L E A C C I D E N T E F E R R O -
V I A R I O 
no B o s n a l de Os ina ldo . f e l i c i t a n d o 
a los padres, p a d r i n o s y hac iendo 
votos por l a v e n t u r a de l a encan-
t ado ra bahy, c o n c u r r i d n u m e r o s a 
y so loc tT f a m i l i a s de esta l o c a l i -
dad y de l a Ha/bana. 
C o r t é s , 
Cor re sponsa l . 
B R I L L A N T E S E X A M E N ES 
M U S I C A 
D E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cueto, n o v i e m b r e 15, 8 p. m . 
D I A R I O , H a b a n a . H o r r i p i l a n t e ac- r a r d o Guanche, d i r e c t o r de l a Es 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, n o v i e m b r e 1 5 . — 
D I A R J O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — C e l e b r á r o n s e hoy los exá-
menes de m ú s i c a f o r m a n d o t r i b u -
n a l el p r o ü e s o r F e r n a n d o Ca rn i ce r 
y la p rofesora s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
Bosch, con e l s e ñ o r E m i l i o Re ino-
so, s u b d i r e c t o r de l a E s c u e l a . 
T o m ó pa r t e en d ichos e x á m e n e s 
la banda de m ú s i c a de n u e s t r a ca-
p i t a l , p res id iendo d i cho acto e l a l -
calde, s e ñ o r J o a q u í n M a s i p , y los 
concejales Per fec to de J e s ú s Gar-
c í a y J u a n F . M o r a . 
F u e r o n examinados v e i n t i c i n c o 
a lumnos de p r e p a r a t o r i a y ocho de 
segundo y t e r c e r g r a d o , s i endo fe-
l i c i t a d o p o r e l t r i b u n a l e l s e ñ o r G i -
c ldente f e r r o v i a r i o o c u r r i ó hoy a 
las doice m . , a l paso de l t r e n de 
l a Cuban C o m p a n y procedente de 
l a T e r m i n a l de A n t i l l a . A r r o l l ó -m 
el c rucero de este pueb lo a l ca-
cuela " V i r t u d , " p o r los b r i l l a n t e » 
e jerc ic ios de sus a l u m n o s . 
Dicha escuela cuen ta en l a ac-
t u a l i d a d con se tenta y ocho edu-
candos . 
L O S E S T A D O S Q U E I N T E G R A - 1 Q U I E R E N R E C U P E R A R J O Y A S 
B A N L A D U A L M O N A R Q U I A E N T R E G A D A S E N D E P O S I T O 
A R R E G L A R A N S U D E U D A 
PRAGA, Checoeslovaquia, noviem-
bre 15. (Associated Press ) .—La con-
ferencia entre los oseados acreedores 
de la an l lgua mcnarqufci a u s t r o - h ú n -
Kara y los estados que han surgido de 
t i l a d e s p u é s de l a eruorra, 'a que fué 
convocada con el • proposito de bascar 
un arreglo para las obligaciones de 
la dual m o n a r q u í a , se suspendió hoy 
dr-spués de haberse llegado a un 
acuerdo, qoe fu6 f i rmado por todas 
las naciones intereradas, excepto R u -
mania . 
Los estados acreedores son la Gran 
B r e t a ñ a , Francia, Bé lg ica , Alemania, 
Holanda y Suiza, los cuales sostuvie-
ron dis t intas rodamaciones contra 
los estados en quo :<e dividió Aus t r ia -
H u n g r í a a l terminar la guerra. 
Polonia, Aus t r i a . H u n g r í a , Jugoes-
lavia e I t a l i a acoplaron y f i rmaron 
el presento protocolo. Rumania, que 
e s t á obligada a hacerse cargo de par-
te de la deud.i fcoí v i r t u d de su ad-
Quislcifin df 1 1 Trans i lvania y Huko-
wlna, sp negó a f i r m a r el convenio, 
como hizo t a m b i é n cuando la confe-
rencia de I imsbruck en 1923. 
LA C O S E C H A D E C E R E A L E S 
A R G E N T I N A S E R A A B U N D A N -
T I S I M A 
n á n d e z ( a ) A s t i l l a , chauff,* " 
no ha s ido de tenido , pero ^ 
f ía en que lo s e r á pronto*^ 
a d e m á s de la P o l i c í a Judioif"1 
persigue t a m b i é n el tenio t 
gue l A n g e l R o d r í g u e z y su 
r r i l l a de la m u e r t e " . ^ 
E l f i n a d o , hermano del cxr., 
f u n c i o n a r i o de l a Judicial m 
A r p i a n d o G o n z á l e z , ha sido t 
do en l a Casa de Salud Covadf * 
pues po r estar gravemente 
ma su madre , que ignora lo orín 
do, a c o r d a r o n tender le allí 
D í c e s e que l a causa de la m 
s i ó n de que f u é objeto Norb/,! 
f u e r o n r i v a l i d a d e s amorosas y j 
el agresor desde hace días esper I 
l a o c a s i ó n de poder agredir a l ' 
ciso, s in que é s t e pudiera 4 ^ 
derse . 
I N T O X I C A D O 
En" el t e rce r Centro de Soem 
fué a s i s t ido anoche de una jrai 
i n t o x i c a c i ó n Roge l io Vém 
de 1S a ñ o s de edad, vecino di Cn 
d e l Pad re 17 , que declaré a | 
P o l i c í a que se h a b í a sentido «1 
f e rmo d e s p u é s de tomar café « 
leche en u n establecimiento d« j 
calle Buenos A i r e s , lfaoraa4o i 
n ú m e r o d e l m i s m o . 
I M P O R T A N T I S I M O ROBO D I 
P R E N D A S Y DINERO 
E n l a casa A m a r g u r a 88, w p i 
do piso , d o m i c i l i o de Andrés Dii 
Ramos , e s p a ñ o l , de 48 afi« i 
edad, d i e r o n barrenos a la pueri 
de e n t r a d a y , abier ta ésta, peo* 
t r a r o n e n su I n t e r i o r sustrayead 
$1,215 en e fec t ivo y prendM, t i 
po rando lo robado unos 12,110. 
L a vec ina de la casa Kari 
P l a u t i e r , que reside en el piso pr 
m e r o , d e c l a r ó <iu« v l ó a un ladlr 
d ú o c o n u n poco de leche en I 
m a n o l l a m a r a l a puer ta de la caí 
robada , y é n d o s e poco deapoéí. 
o t r a vecina a f i r m ó haber vlato u 
mest izo s u b i r a l a cam bajand 
poco d e s p u é s . 
E l sargento Pare t m coMtltnj 
en l a caaa, l a c c £ n i s !ío ¡pi-SJJ 
d i l i g e n c i a s . 
P O R C U E S T I O N E S D E FAMILU 
DOS I N D I V I D U O S AGREDIEIWi 
A O T R O , P R O P I N A N D O L E VI 
R I O S G O L P E S CON BLACK 
J A O E S 
E n la ca l le 16 entre Dolorea 
C o n c e p c i ó n , en e l reparto Lawto» 
B a u t i s t a R a m o s Novo, espafiol. ú 
24 a ñ o s , vec ino de Teniente W 
30. f u é ag red ido a golpes con blK 
j acks po r los hermanos Serafín 
F e m a d o R a m í r e z , españoles t̂aa 
b i é n , vecino e l p r imero de San U 
zaro 238 y el segundo del tM * 
t u a d o en Damas y San Isidro. 
A l i n t e r v e n i r para evitar la J 
y e r t a J o s é Naya , vecina d« Corn 
les 35 , que a c o m p a ñ a b a Noto, p 
s u l t ó les ionado levemente. 
N o v o f u é as i s t ido en la casa i 
s a l u d L a B e n é f i c a , de dea conti 
slones en l a cabeza, de dos (m 
met ros de e x t e n s i ó n , varla8 
g a r r á d u r a s en la cara y cuerpo 
f e n ó m e n o s de conmoclAn cereM» 
L a causa de l a ag re s ión m' 
t l v a r o n d i sgus tos famlllarea. pu* 
N o v a t iene re laciones amorosas co 
G u i l l e r m i n a F e r n á n d e z . 
de S e r a f í n y F e r n a n d o . 
L a P o l i c í a de l a segunda Es« 
c lón a r r e s t ó e n el ca fó de D»"1" 
y .San I s i d r o a F e m a d o Fernána* 
que I n g r e s ó en e l VItm. 
P O R E S T A R E M B R I A G A D O " 
C A Y O , L E S I O N A N D O S E 
E l v i g i l a n t e de l a Polk-f* ¡ I 
c iona l n ú m e r o 1156 condujo W 
m e r . Cen t ro d e Socorro a un ,B 
v i d u o quo e n c o n t r ó tendido ^n 
p a v i m e n t o en Corra les e Ina10' 
F u é a s i s t i do de contusiones 
l a cabeza, no pud ic i ido pr«et,r 
balb 
B U E N O S A I R E S . — (Assoc ia ted 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 4 . 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — H o y se 
ha sabido a q u í que acaban de i n i -
c iarse negociaciones pa ra la devo-
l u c i ó n de v a r i o s m i l l o n e s de pesos 
en j oyas , dejados en c u s t o d i a en 
los Es tados U n i d o s por sus p r o p i e -
t a r ios , cuando la g u e r r a e n t r e el 
P a r a g u a y y l a T r i p l e A l i a n z a , en 
1 8 6 8 . 
L a m a y o r par te de los p r o p i e t a -
r ios de las joyas (que f u e r o n t r a í -
das a W a s h i n g t o n en u n buque de 
g u e r r a a l comenzar las h o s t i l l d a - ! 
des) han m u e r t o ; pero sus p a r i e i ^ 
tet;, bas tante le janos , e s t á n t r a t a n -
do de que se a t i enda a sus recla-
maciones y se les e n t r e g u e n las 
j o y a s . 
E n lá a l u d i d a g u e r r a sudamer l 
cana pe rec ie ron centenares de h o m 
bres. y se d e s t r u y ó p r o p i e d a d por 
v a l o r de m i l l o n e s d e pesos . Las 
joyas se encomendaron o r i g i n a l -
mente a l a c u s t o d i a de C h a r l e » 
A m e s W a s h b u r n , m i n i s t r o p l e n i p o -
t e n c i a r i o en e l P a r a g u a y ; pero pa-
r a e v i t a r l a eno rme r e sponsab i l i -
dar: . ¡ uo 1 h a b í a c o n t r a í d o é s t e las 
e u v l ó a los Es tados U n i d o r , par:, 
3er gua rdadas en cajas de segu-
r i d a d . 
c l a r a c i ó n por su es tado . 8« 
ha e m b r i a g a d o . 
Este I n d i v i d u o , s e g ú n P11*10 J¡ 
ves t iga r e l v i g i l a n t e citado, w 
br iaga cas i todos los d í a s y se n' 
bra R a m ó n G u t i é r r e z , lgnora p0B 
las d e m á s genera les . Se ^ 
que, embr i agado , cayera a1 5 
l e s i o n á n d o s e . 
A R R O L L A D O P O R ^ 
U N A B I C I C ^ 
E n G l o r i a e I n d i o f ué arrol' ^ 
J o s é B a l l e t , de 17 a ñ o s , ^ 
d icho l uga r , por la blc,plet(alrt^ 
m o n t a b a O v i d i o H e r n á n d e z 
vecino de Esperanza 1 1 ' - i 
fué as is t ido en E m e r g e n ^ * ^ 
contus iones e n la cabeza >' c 
L A L E Y M A R C I A L E N P E R S I A 
L O N D R E S . n o v i e m b r e 1 5 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — Despa-
í chos r ec ib idos de Pe r s i a in f io rman 
^ f J ^ ^ V 1 PrÍmer i n f o " » e ¡ q u e la ley m a r c i s l ha s ido p rec ia 
r ena iao p o r l a d e c r e t a r í a de A g r i - ! m a d a en d i cha n a c i ó n . 
S Í Í S T a .f110 a g r í c o l a d e i s^ hace la a c l a r a c i ó n de que el 
192D-26 l a A r g e n t i n a r e c o g e r á en gob ie rno m i l i t a r c o n t i n u a r á ^ L t i 
ese p e r í o d o l a cosecha de c é r e a - que se r e ú n a el M e j l l s s pa ra d^ci 
les m á s a b u n d a n t e que r e g i s t r a su | d l r sobre las p ropues tas al teracU) 
M R S . Z A C H A R Y L A N S D W N E E 
C O N T R A T A D A POR' , 
C H I C A G O C O M P A S 
R A 
• nes de l a ConsHtnc<<St 
N U E V A Y O R K , noviembr J 
( P o r T h e Associa ted Fr;s ^ 
Char lo K . G o r d o n . aU,t0^arteí ' 
d i j o esta noche que <?' ?erfî  
m i é r c o l e s de la presente ^ ^ r . 
se e n t r e v i s t a r á c o n M r s ' J a u d » " 
L a n s d o w n e , v i u d a del ^̂ Wf 
te de l Shenandoah. en fot 
' t o n . p a r a hacer la V™™*̂ }-' 
t r a t o con l a Chicago Oô r prí 
f i n de que t o m e p a r t í 
x i n i o d r a m a "Mas A l i a • ej fi<" 
M r . G o r d o n d i j o ^ ^ n í j 
neg pasado le i n f o r m o e' y\r 
gene ra l James C . I>run3J(s » Z 
L a n s d o w n e estaba d i s P " ^ t £ ) ^ 
m a r u n c o n t r a t o tan 
N . 
x c g i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
P E R S O N A L I D A D E S F U E R O N 
r r o F E L G E N E R A L M A C H A D O A L 
¿ A L T I N G U A R O , E N M A T A N Z A S 
r W p1 Presidente de la R e p ú b l i c a D o m i n i c ^ a . 
W*0?0* / d i c h o pa í s el s eñor Lus V . zAbad. el cual 






se asesorara al ]e 
^ M O P E VIA.TF.ROS Y 
-«nticiamos, salió » W a anuncian , . 
í ^ 1 1 1 ^ Aíí NOTICIAS 
^ 0TTREN P R E S I D E N C I A L 
| C o t » ^ r ^ l a mañana el tron 
fPdel Estado^ de Ge. 
ArnE Betancourt. Pre-
Pdel Consejo Nacional de W Ĵlnos de la Independen-l milenio Molinet Consejero 
¡a T ^ u n American Sugar Com-
1^^? a Que T é Presidente Mis 
'.nyde L cuyo nombre llevará 
Ua^ley cuyo^ lnaugliración • Ha-'^ va mauguraci'ju 
l ' ^ v e r el señor Presidente de 
^República ^ 
^ d o " Jesús María Ba-
fhíiTi los secretarlos de 
^ S f L d  9 ' 'P̂ 11 reneral Daniel Gispert; 
rBV! Rafae 'Iturralde; el ge-
hf^S Alberto Herrera, Je-
•er81 S a d o Mayor; señor Jo^ 
Ide f vsnínosa y lo sseñores 
\ ^ f r S n Consuegra: el Ca 
r í n ^ \ Puerto de la Hahana Jo-
, ' - L S Julhl: el Repressen-
t I w U t Cámara Francisco Ma-
tute a J ^ f ^ - h i j o político del 
l * F ^ H c l ¿do doctor Baldome-
**r&] Meí conocido hombre de 
- S ' F o r e n c i o B- Menénde*: 
^"Ibién Representante a la Ca 
P^nui l ino Lombard; los se-
P r S u e Machado y Serafín 
K f eT Capitán del E . L . Ma-
Pp'nH íeucz- el señor Ignacio 
H R" los Avadantes del Jef. 
i S a d o Capitanes Firraatz y 
y ^ . L e d n :el Jefe de la E s -
L del tren. Capitán Santiago 
I illo el conocido periodista y 
£ L ^ " 0 Ca8ad0' y t0d03 ,l0S t añeros en la prensa que ha-
K información de Palacio y 
diente Medell. ayudante del 
Letário ele Guerra y Marina. 
fn personal del tren estaoa 111-
L. do" por el Maquinista Bulo 
L V el Conducto Aurelio Mu-
ir ¿1 Inspector de Tracción de 
[•Ferrocarriles Unidos señor Ra 
Li amable, v el Superintend^n-
ft,Tráfico del Distrito de Lo-
.'señnr Hilario López. 
Jo señor J . G . Humbert, Jefe 
I. Tráfico, en representación del 
li'fainistrador General rindió sus 
fcpetóg al Jefe del Estado en el 
IcJén, 7/ estuvieron presents sa-
•••'iadoie. el Superintendente Au-
Ifiar, de Havana Terminal, Fran-
ÉtoJJiaíVy los Auxiliares del Su-
JfflnWÍáente de Tráfico del Dis-
Habana, señoreé Luis M. Kim? Manuel Pon. y el Auxl-
l : de lá Estación srñor sureda. 
I .Ucípedir al Jefe del Astado 
lüimneron, entré otros varios, 
II Coronel Guillermo Schweyer, 
Kiador General de la Copiisión 
^ ^carriles, el doctor Angel 
.«v.Jfc Jefe de Despacho de la 
«crearla de Sanidad; el Director 
Renta doctor Felipe Qonzá-
lluSarraín, y su secretario parti-
[t3¡i; señor Pittary; el Jefe de! 
[Desjacho, de Boletines de la E s -
• Terminal señor Celedonio 
'icla, Político Liberal ventajo-
-lenle conocido, y otros muchos 
•Mío recordamos. Regresó ano-
jfi'alas 8 y 20 con su comitiva 
IfeiJo esperado por sus amigos y 
religionarios, distinguidas per-
7'3s!idades y un público bastan-
' tameroso. 
fíGRESAX T-OS COLONOS D E 
ORIENTE 
comisión de Colonos Orlen-
os Integrada por el doctor Max 
Hnriquez Ureña; Carlos Núñez; 
rsnclsco serrano; Justo Teruel; 
ruduvlno Quiñones, después de 
pttlcar distintas gestiones para 
seguir una solución al proble-
ma creado entre Hacendados y Co-
lonos regresó a Santiago do Cuba. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegó a su hora, siendo su ma-
quinista R . Pérez y su conductor 
Rogelio Fresneda. 
Por él vinieron do Remedios: 
doctor Juan Felipe Cruz-.. Punta 
Alegre: el administrador de esa 
finca azucarera. Caibarién: la se-
ñora Amparo Messeguer de Ba-
gur e hijos. Sagua la Grande: 
Tomás López; Carlos V . Hernán-
dez; Felipe Pacheco y la graciosa 
niña Lucía Fresneda, hija del Con-
(Tiictor del referido tren. Cama-
juaní: Frank Dubroc. Mata: el 
doctor Carlos Mata. 
' E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
T U R A 
Ayer regresó de Yaguajay, *1 
General Manuel Delgado. Secreta-
rio de Agricultura, Industria y 
Trabajo. 
E L . S U P E R I N T E N D E N T E . D E L 
D I S T R I T O COLON 
Ayer mañana, por el tren de 
Caibarién, llegó, procedente de Co 
lón, el señor Hilario López, Supe-
rintendente ce Tráfico de aquel 
Distrito. 
T R E N D E C I E N F U S G O s 
Llegó a su hora, traído por 
el maquinista Joaquín Valladares 
y el conductor Genaro Lav6n. 
Por él vinieron de Cienfuegos: 
el Representante a la Cámara Joa 
quín Claret; log señores Carlos Ca 
brera; Alfredo Ortiz; Tomás So-
ler; David Conde; Manuel Her-
nández1; Carlos Conde y José Ve-
r a . , 
T R E N EXPR'ESO LIMITADO 
Llegó esta tren a su hora .traí-
do po reí maquinista Huguet y ei 
conductor Ricardo Blanco. 
Por él vinieron de: Sancti Spí-
ritTt"!: el ganadero Pablo Torres: 
los señores Fernando de Cárde-
nas y Manuel González Martínez. 
Ciego de Avila: Roberto Pérez y 
señora; doctor Julio Fraxeda; E n 
rique Arnáiz; José Ramón Cabré-', 
r a . Santa Clara: Crescendo Al-
varez; Miguel Palacios. Cama-
giley: Santos Rodrigue?; y fami-
lia; las señoritas Lola de la To-
rre y Margot Rojas; el doctor En-
rique Acosta. Matanzas: el señor 
Ricardo Linares. Santiago de Cu-
ba: el empleado de la Secretaría 
de Agricultura Luis María Pérez; 
Miguel Mariano Acosta. Morón. 
Morón: el señor Silvestre Delga-
do. Holguín: el teniente Médico 
Carlos Barroso. Santa Cruz del 
Norte: el señor Vicente Angel. 
Central "Jaronú": Gonzalo Alva-
rado. 
S U P E R I N T E N D E N T E A U X I L I A R 
D E TR A CCION 
Ayer en el coche salón 203 agre 
gado al tren a Caibarién, fué a Sa-
gua la Grande el señor Renfrew 
Superintendente Auxiliar de Trac 
ción de la División Cuban Cenr 
tral de los Ferrocarriles Unidos. 
Le acompañaba su señora madre. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Cien-
fuegos la señora Josefina Elizon-
do de Treund; el señor Jacinto 
Suárez; el señor José Manuel Vi-
ves ;su señora e hija . Sierra Mo-
rena: la señora Digna Farrés de 
Mena. Corralillo: Narciso Darna. 
I T P f f l M M O F C i m 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m í n i s t r a d o r e s 
Departamento deBienes' Depariameitlo de Seguros 
C a j a s de^ Seguridad Valores en Custodia 
Undrerms mucho ^usto en explicarle nuestro servido 
en detalle, por carta o personalmente., 
^ O B I S P O 5 3 H A B A N A 
R i V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
« . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
abqg nn 5 0 N l S 0 R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Y NOTARIO ABOGADOS 
edif ic io: 
banco c o m e r c i a i í (bb o ü b a 
Aguiar 73, Dptos. 710, U y 12 
Te lé fono: M.1472 . Cable : Rizenca. 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agüiar 106-108 i G e l a t s & J ^ 
p V « n i k m o s Cheques de Viajeros 
Meros en Todas Partes del Mundo 
> U r t a s ¿e Crédit0 Circaiare9 
" S F r A " Mejore5 b i d o n e s 
^ y J L P * CAJA DE AHORROS" 
^o» tttíT™ ̂ 611 Setd<11' F,ía"', l',t'* ̂ 3 ^ m M 
^ a r f o i i M p w d t n tftclnartt tamhUa pw torra 
B . F O R C A D E ) 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E ^ 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
Oficinas: Banco Nadonal 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
J 
Establecida en 1905 CapitalPagado 
Matanzas: el Comandante del E . 
L . Antonio V . Ziskay; el seuor 
Alfredo Torres ;el doctor Juan Pe 
dro Bordenave y familia. Encru-
cijada: Alfredo Sánchez y su her-
mana María. Jovella^nos: Capitán 
retirado Timoteo Leyva; Antonio 
García. Central "Guipúzcoa": Je-
sús Azqueta. Aguada de Pasaje-
ros: Ovidio Iturriaga. Central 
"TInguaro": W . E . Harlen; doc-
tor Guerra López. Cárdenas: se-
ñorita El isa Maresma. Sagua la 
Grande: Carlos Sánchez Beato; 
señorita Ana María García. Co-
lón: doctor oJsó Francisco Truj i -
11o. Perico: el conocido periodis-
ta Raúl Marsans. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron por est e Manzanillo: 
doctor Emiliano García Fonseca; 
Eduardo Izquierdo; doctor Delio 
Núñez . Santa Clara: Ingeniero Ma 
nuel R . Pérez, su señora Lyci To-
losa y su hija Gladys; doctor Juan 
Díaz; doctor Rafael Octavio So-
ler y su hermanita Gloria; R . '3. 
López-; Manuel Marrero; Pedro 
C . Ayala. Caraballo: Manuel Iz-
quierdo. Campo Florido: Epifanlo 
Bada. Sagua la Grande: Inocen-
cio Echabarría. Guantánamo: F . 
FranceschI'. Camagliey: el Capi-
tán del E . N , Vilató; Nicolás 
Brioso. Jaruco: Rodolfo: Gutié-
rrez. Santiago de Cuba: Prescilla 
no Espinosa y familiares; el se-
ñor Espinosa fué alcalde de aque-
lla ciudad y es un político venta-
josamente conocido. 
E L CONSUL D E DINAMARCA E N 
MATANZAS 
Regresó a Matanzas, acompaña-
do de sus hijos Nemesio y José 
Luis el Comerciante de aquella 
plaza señor Raymundo Urréchaga, 
Cónsul de Dinamarca en dicha ciu 
dad. 
T R E N D-E COLON 
Por este tren llegaron de Cen-
•al "Carmen": señora Ursula Co-
bos de Díaz e hijas. Campo Flo-
rido: 1 aseñora Pilar Roggi e hi-
j a . San Miguel de los Baños: doc 
tor Miguel Macau y familia; se-
ñorita Elena Sotelo. Colón: Ma-
nuel Manso y familia; José Ríos 
y familia. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Bolon-
drón. para hacerse cargo de aquel 
Puesto de la Guardia Rural, te-
niente del E . N- Andrés Callejas. 
Jagüey Grande: el señor Manuel 
Díaz. Melena del Sur: el señor 
Juan Manuel Cuesta y su hija 
Mirka. Qulvicán: el señor Gusta-
vo Busustil, su señora; la seño-
ra Celia de Cárdenas, viuda de 
González y 1 aseñorita Rosa Me-
j ía . 
T R E N D E P I N A R D E L RIO 
Por este tren llegaron de: Con-
polaclón del Sur: el doctor Pedro 
Márquez. Taco Taco: -Enrique F i -
toto. Central "San Cristóbal": Pe 
dro Carbonlle. San Diego de los 
Baños: Eugenio de Sos y familia; 
señora Clotilde Díaz de Puyol; se-
ñorita Teresita Puyol. Pinar del 
Río: doctor Enrique Caifias y su 
mamá, y el señor J . Rienda. 
T R E N A COLON 
Fueron por este tren a Coliseo: 
doctor Jacinto Morales. Cárde-
nas: J . M. Faz y señora; doctor 
Daniel Gutiérrez y familia; seño-
ra Clotilde Dubrocá de Bosch; se-
ñorita Marina Dubrocá. Perico: 
doctor Virgilio Santiusti. Aguaca-
te: señora Amella Tolosa de Gon-
eález hijo y señorita Pascuala 
González. 
E L S R . L U I S V . ABAD A SANTO 
DOMINGO 
Ha sido llamado por el señor 
Presidente de la República de San 
to Domingo, nuestro compañero el 
señor Luis V . Abad, y con esc 
motivo fué a Santiago de Cuba, 
para desde allí dirigirse a la refe-
rida República. 
Encontrándose aquC el señor 
Enrique Deschamps, Ministro de 
Santo Domingo en París quo tra-
jo la misión especial de su gobier-
no para la erección de un faro 
monumental a Cristóbal Colón; so 
relacionó con el señor Abad. De 
la visita que el doctor Deschamps 
hizo al señor Presidente de la Re-
pública General Machado, infór-
mamos oportunamente y entonces, 
como ahora, tenemos que sienifi-
car que es un ardiente partidario 
de toda Idea de progreso y me-
joramiento y que ha celebrado el 
desenvolvimiento eque sas idoas 
van teniendo entre nosotros. 
De acuerdo el señor Abad con 
el señor Deschamps, vá él. primn-
ro. a la República de Santo Do-
mingo, para Informar y asesorar 
al Presidente Vázquez sobro los 
distintos proyectos cubanos y so-
bre la legislación de este país . 
Se propone el señor Abad Insi-
nuar al Presidente Vázquez, los 
siguientes puntos: Establecimien-
to de una Ley de Moneda muy 
parecida a la que existe en Cu-
ba. Proyecto de Tratado Comer-
cial de santo Domingo con los Es -
tados Unidos, y de Santo Domin-
go coa Cuba* Aumentar el Inter-
cambio Comercial entre aquella Re 
pública y ésta, y ya que en la ac-
tualidad en Santo Domingo se 
consume gran cantidad de cemen-
to, Indicar la conveniencia, como 
producto cubano de utilizar el de 
la marca " E l Morro'* y teniéndo-
lo más cerca Santo Domingo, no 
tendría que consumirlo de Euro-
pa y Estados Unidos. Hará ver al 
señor Vázquez la couveniencia de 
escojer un puerto de aquella Is-
la, el cual pudiera ser Monte Cris 
to, y hacer allí construir un em-
boque y muelle para recibir y de-
volver carros de ferry-boats, ca-
rros que podrían procede de Ca-
nadá, Estados Unidos y. Cuba, y 
podían dirigirse a aquel puerto 
desde un puerto de nuestro país 
en la provincia Oriental (Guantá-
namo o Baracoa), llevándose a 
cabo un tratado comercial con núes, 
tra república, a fin de que esos 
carros pudieran atravesar nues-
tro territorio. Como Cuba no 
noduce la cantidad de maderas 
duras suficiente para él consumo 
de ferrocarriles sobro todo, de 
Santo Domingo, podrían traerse 
las traviesas para vías férreas, etc. 
E n una palabra, se propone ei 
señor Abad estrechar las rela-
ciones tanto comerciales, como 
culturales, entre ambos países, 
consiguiendo un intercambio co-
mercial notable, circulación gran-
de de nuestra prensa allí y cono-
cer aquí lo que allá se produce. 
L a experiencia del señor Abad en 
cuestiones económicas por los car-
gos que ha ejercido entre noso-
tros y el Gobierno de Washington 
lo capacitan suficientemente para 
realizar con éxito completo la 
empresa que ha acometido. 
T R E N D E SANTIAGO DS CUBA 
Llegó este tren a su hora, traí-
do por el maquinista Pedro Pa-
blo Rodríguez y el conductor Al-
fonso Márquez. Por él vinieron 
de Santiago de Cuba: Juan Alva-
rado. Placetas: Mardoniu Santia-
go. Cifuentes: Rosa Díaz de Gar-
cía. Cienfuegos: doctor Alfonso 
Ley; señora Gloria Velasco de 
Ugalde; señora Luisa Martínez 
viuda de Cardona y señorita Ro-
sita Comas; Diego Díaz Morales. 
Santa Clara: Margot Domínguez; 
el Representante a la Cámara Ma-
nuel Rulz Rojas; Miguel Hernán-
dez Campanudo. Santos Farias; 
Fermín Rodríguez y fmilia. Jove-
llanos: Abelardo Tous y señora; 
la señora Clara Sampedro de Sán-
chez; doctor Carlos Hernández 
Homero Delgado; LIzardo Cueto. 
Guayos: Faustino Valle. Sagua ln 
Grande: Severo Bello y señora. 
Bayamo: señora Ursula Capó viu-
da de Masses. Matanzas: Manuel 
Antonio Grimon y señora Conchi-
ta Gómez; la señora viuda de No-
nell; Julio Sinitte; Ramón Mon-
tero; Basilio Doubal. También de 
Bayamo: el doctor Escalante; el 
coronel del E . L . Baez y señora, 
l legó de Jiguaní . Remedios: Mi-
guel Pérez Fuentes y señora. San-
ta Amalla: J . F . García. Cama-
giley: señora Vicenta Martínez y 
familia y también de sagua; el co-
ronel del E . L . Florentino Rodrí-
guez. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a San Cris-
tóbal: las señoritas Zenaida y Geor 
glna Lavaátlda. Alquizar: las se-
ñoritas Margot y Zoila Ramírez. 
Artemisa: Reinaldo Valdes Pérez. 
Consolación del Sur: señorita Ro-
gelia Diez; José María Prado. Pi-
nar del Río: doctor .Juan de Mon-
tágú; señorita Matilduca Cuervo; 
Gerónimo Robainn. 
MISTÉR R C A N D O L L S 
Como ya anunciamos, el envia-
do especial del Conseio Director 
de los Ferrocarriles Unidos, es 
un Ingeniero de grandes mereci-
mientos y tiene, lo que pudiéra-
mos decir, una actuación Interna-
cional . Por eso el Consejo lo ha 
nviado a hacer un estudio general 
de las condiciones actuales de loa 
ferrocarriles Unidos. 
Durante la guerra mundial des-
empeñó un importante cargo en 
los Ferrocarriles de Esmirna 
y con anterioridad a dicha gue-
rra, fué Administrador General del 
Ferrocarril del Sur de de la Ar-
gentina, quo es el de mayor Im-
portanccla en la América del Sur. 
Terminada la guerra mundial 
fué comisionado del Gobierno de 
Rumania para reorganizar el ser-
vicio ferroviario de aquel país. 
Una de los principales estudios 
quo hará el señor Candolle es el 
que se relacione con el paso a ni-
vel en e puente de "Agua Dulce" 
y el sistema de vías principales 
para la entrada y salida de tre-
nes a la Estación Terminal. 
Seguro que la gestión del sefloi 
Candolle no sólo ha de ser de 
de provecho y mejoramiento para 
los ferrocarriles, sino que, señala-
rá un paso de avance en los ade-
lantos de Cuba en su cisterna fe-
rroviario . 
E L S E C R E T A R I O D E L A JUNTA 
D E E D U C A C I O N D E BATABANO 
Regresó a Batabanó el señor Oc 
tavio Delgado, Secretarlo de aque« 
Ha Junta de Educación, acompa» 
ñado de su esposa la maestra de 
Instrucción Primaria señora An-
gela Pereda.. 
0 
V i v a e n c a s a p r o p i a y s e s e n t i r á f e l i z . 
C o n l a c a n t i d a d q u e m e n s u a I n t e n t e u s -
t e d p a g a e n a l q u i l e r p u e d e h a c e r s e p r o -
p i e t a r i o e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . P i e n s e e n e l p o r v e n i r d e 
d e s u s h i j o s . 
E l r u i d o d e l a c i u d a d n o l o m o l e s t a r á . 
T e n d r á s a l u d , f r e s c o y j a r d i n e s . 
D e b i d o a l a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n -
d a de s o l a r e s en l a s A m p l i a c i o n e s 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , d o n d e l a 
f a b r i c a c i ó n s e e s t á in tens i f i cando , 
d e s d e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l m e s , r i -
g e n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Calle Doce y frente 
a los Parques, Esquinas a $10,00 Centros a $9,00 
Quinta Avenida y 
frente a la Línea „ a$ 8.00 „ a $7.00 
En otras calles,., .. 6 . 7 5 a $5.75 
M e n d o z a y L i o . 
Qbispo 63 
Habana, 13 de noviembre de 1925. 
Señor Luis L . Aguirre. presidente 
de The Universal Import & Ex-
port (Cufca) C o . , S. A . 
Mercaderes 19. — Habana. 
Muy señor nuestro: 
Como Representantes de la fá-
brica H E N R Y R I C H A R D S T I L E 
C O . , L t d . , de T U N S T A L L S T A F F S , 
I N G L A T E R R A , y con referencia a 
una denuncia que apareció publica-
da en distintos periódicos de esta 
Capital, por supuesta estafa respec-
to a unos azulejos adriuíridos de 
dichos fabricantes por los señores 
G . TOCA & C I A . , debemos hacer 
constar que ni usted como Presiden-
te, ni la Compañía T H E U N I V E R -
SAL IMPORT AND E X P O R T (Cu-
ba) COMPANY, S. A . , Represen-
tante que fué de la menci.mada Fá-
brica, han tenido participación do-
losa en los hechos que fueron obje-
to de denuncia, pues se limitaron 
a intervenir en el asunto cluio Re 
presentantes de la repetida Fábri-
ca, y que si otra cosa pudiera en-
tenderse en la denuncia, ello se 
debió a un error que sinceramente 
lamentamos. 
Lo mismo le decimos con respec-
to a la otra denuncia presentada en 
nombre de nuestros Representados 
Edward Johns & Company, de Ar-
mitage, Staffs, Inglaterra, sobre la 
venta de 200 tazas de inodoro. 
Para su satisfacción, le autoriza-
mos para hacer de la presente el 
uso que estime conveniente, com-
placiéndonos en significarle que el 
nombre de usted, así como el de 
esa Compañía, ha quedado en el 
mismo honorable lugar en que 
siempre todos lo hemos tenido. 
De usted attos. y s. s. , 
J . Rigby; Fermín JA ¿aso 
51546.—3 d-15 nv. 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA 
De orden del señor Presidente se anuncia por este medio que el 
Lunes, 23 de los corrientes y hora de las nueve de la noche, se celebra-
rán las Subastas para la construcción de los P A B E L L O N E S D E O P E -
RADOS E HIDROTERAPIA de la Casa de Salud de esta Asociación. 
Los Pliegos de Condiciones y juegos de planos de ambos Pabello-
nes se pueden recoger en la Secretaría General (Paseo de Martí nú-
mero 107) de 8 a It a. m. y de 1 a 5 p. m. por los señores licita-
dores, mediante el depósito que para el caso se establece en los mismos. 
Las proposiciones serán recibidas hasta las nueve de la noche del 
indicado día 23, hora señalada para la apertura de! acto. 
Habana, Noviembre 15 de 1925. 
Germán Rodríguez Gómez 
Secretario-Contacíor. 
C . 10394—6d—15 nov. 
Habana, noviembre 13 de 1925. 
Señores G . Toca y Compañía, S. en 
C . — Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Queremos hacer público que la 
denuncia. Incluyendo a esa apre-
ciable firma, que le hizo el señor 
Fermín Lizaso, a nombre de Hen-
ry Richards Tile C o . , L t d . , de 
Tunstall Staffs, Inglaterra, contra 
el señor Luis L . Aguirre, Presiden-
te de The Universal Import & Ex-
port (Cuba) C o . , S. A . , de Merca-
deres número 19, Habana, fué un 
error, pues lo cierto es que la mer-
cancía a que la misma se refería. 
por fué adquirida legítimamente 
ustedes. 
Les rogamos que no por lo su-
cedido declaren interrumpidas las 
gratas relaciones mercantiles que 
hasta ahora hemos sostenido, pues-
to que seguimos considerando a esa 
firma con la seriedad y honorabili-
dad de siempre, permitiéndole ha-
cer de esta carta el uso que les 
convenga. 
De ustedes atentamente s. s . , 
Henry Richards Tile Co. L t d . 
J . Rigby; Fermín Lízaao. 
51547.—3 d-15 nv. 
I N S P E C T O R E S D E BUQUES 
A Matanzas fueron el sábado 
los Inspectores de buques, señores 
Mariano Bustamante y Carlos Lu 
nar, en comisión del servicio. 
L A D I R E C T O R A D E L A NORMAL 
DE PINAR D E L RIO 
E l sábado regresó a Pinar del 
Río la doctora América Ana Cuor-
yo^ Directora, da la Escuela Normal 
do aquella provincia. L a acompa-
ñaba su señor padre Ricardo Cuer-
vo. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L A S 
V I L L A S 
E l sábado llegó de Santa Clara 
el señor José González Cuesta, Su-
perintendente de Escuelas de aque-
lla provincia, y regresó ayer do-
mingo a aquella ciudacU 
d i g a g a s e o s a : 
¿ P O R Q U E ? 
SALUTARIS e« la *»-
runtla <1e la mejor be-
bida eraŝ adn que usted 
puede Irgerlr. E i BMjor 
por sus materias prl-
ii'as y pop su rlabora-
ción perfecta y única» 
POR TANTO NOOIQA&ASEOSA RIDA 
I C A D A P O R X U B A 1 N D U S X R I A L , 
N O V I E M B R E 16 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 
^ « S ™ 0 - : E 1 P r e s i d i o N a c i o n a l e n l a I s l a d e P i n o s 
N O S V I S I T A N 
Anoche tmvimos el gusto de re-
cibir en esta Redacción la visita 
de una distinguida Comisión de 
Empleados de Ferrocarriles y 
Tranvías, acompañada por nues-
tro excelente compañero de Redac-
ción el Comandante José Vicente 
Alonso. 
Integraban la Comisión los se-
ñores José Troncoso, Presidente 
de la Asociación Nacional de Em-
pleados y Obreros Jubilados y 
Pensionados de Ferrocarriles y 
Tranvías de Cuba; el Secretario, 
señor Miguel Noroña; el Delega-
do y Presidente de la Delegación, 
José C. Rodríguez; el Secretarlo 
de la Delegación de la Habana, Fe-
lipe Muñiz, tranviario; el señor 
Rafael Fernández, superintendente 
de Havana Terminal en represen-
tación de los empleados a su car-
go; el señor Hilario López, supe-
rintendento de Tráfico de Is F . C. 
Unidos en representación de sus 
empleadc|i y Angel Ourbelo, miem-
bro de la Directiva de la Asocia-
ción de la Habana, Tranviario. 
Motivó esta grata visita al DIA-
RIO D E L A MARINA, el deseo de 
los Comisionados de informarnos 
y pedir enteremos al público qne, 
"con motivo de haber tenido cono-
cimiento los Jubilados de Ferroca-
rriles y Tranvías, así como los Em-
pleados en servicio en las Empre-
sas afectas a la Ley de Jubila-
ción de 9 de octubre de 1923, de 
existir en la Cámara de Represen-
tantes el proyecto de Código del 
Trabajo en que por uno de sus ar-
tículos se suprime la Caja de Ju-
bilaciones y Pensiones de Empre-
sas Ferroviarias y de Tranvías, pa-
sando dichos fondos a la Tesorería 
General por ser ésta en lo ade-
lante una función del Gobierno, 
hay profunda exitación entre el 
personal de Ferrocarriles, Tran-
vías, Expresos y todo el personal 
que a dicha Ley afecta incluyendo 
a los que se encuentran Jubilados 
y Pensionados por la referida Ley" 
hay—nos dicen—a estas horas, no-
table disgustos en el interior de la 
República y segx'm nuestras noti-
cias, los Interesados empiezan a 
moverse para hacer representación 
ante los señores Presidente de la 
Cámara, Senado y Honorable Pre-
sidente de la República, con obje-
to de que no se lleve a cabo la 
reforma en cuanto a los Emplea-
dos de Ferrocarriles y Tranvías se 
refiore. 
Por tales causas y previsora-
mente el Comité Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Empleados 
y Obreros jubilados y pensionados 
de Ferrocarriles y Tranvías de 
Cuba—según nos Informaron nues-
tros atentos visitantes—ha citado 
con toda urgencia a sus aso-
ciados para sesión extraordina-
ria hoy lunes, . en su Local 
Social, Gertrudis número S, en 
la "Víbora, con objeto de tomar 
acuerdos tendientes al particular. 
E l Arquitecto Sr. César E . Gao-, 
rra, ha elevado al Sr. Presidente 
de la República el siguiente infor-
me: 
"Señor Presidente de la República. 
Palacio Presidencial. 
Honorable sefíbr: 
Por indicaciones del Sr. Secreta-
rlo de Gobernación tengo el honor 
de adjuntarle planos de parte de 
los edificios que habrán de consti-
tuir el Presidio Nacional de Isla de I 
Pinos, a mi encomendado, así como 
una memoria sobre el mismo, costo 
aproximado de las obras, terrenos 
de su emplazamiento, y propósitos 
del establecimiento. 
Por el adjunto Plano General de 
dicho penal puede observarse la 
magnitud del mismo, teniendo en 
cuenta no el referido plaño que so-
lamente señala las obras dentro del 
muro de seguridad, que circunda 
los edificios principales constituidos 
por la administración, galeras, Co-
medor, hospital, escuela, audito-
rium, capilla, cocina y talleres, en-
tre log que se cuentan con lavan-
dería, panadería, carpintería, hie-
lo, planta eléctrica, casa de máqui-
nas, herrería, sastrería, zapat-ría, 
alTarería, tejar, escultura, pintura, 
labrado de piedra y explotación de 
canteras, hornos de cal, fundición 
de hierro, bronce y cemento, etc.. 
etc., los cuales por el crecido nú-
mero de operarios que habrán de 
laborar en ellos, tienen que estar 
circundados por el referido muro 
circundante, para favorecer la se-
guridad y disciplina. 
Fuera de este muro, estarán cons-
tituidas las distintas colonias de-
dicadas al cultivo y labranza de las 
tierras, así como "a las crianzas y 
los diferentes aspectos de la explo-
tación agrícola. 
Lo primero que se ha tenido en 
cuenta ha sido la elección del In-
gar de su emplazamiento, habién-
dose elegido uno que al par que 
ofreciera las mejores condiciones 
sanitarias, resultara favorable a la 
estrategia, al par que cercano a loa 
embarcaderos, centros de población, 
y a los terrenos que el Estado po-
see en dicha Isla, que se van a 
utilizar para la organización del rs-
S E E M P L A Z A R A C E R C A D E L A C O R D I L L E R A D E C E B A L L O S . — E L P R E S U P U E S T O A P R O X I -
M A D O D E L A S O B R A S E S D ¿ DOS M I L L O N E S D E P E S O S . — L O P R I M E R O Q U E S E 
H A R A S E R A E L E D I F I C I O D E L A A D M I N I S T R A C I O N Y UNA D E L A S 
' O C H O G A L E R A S C I R C U L A R E S 
! tabledmlento, dedicados a zonas 
de cultivo. 
Atendiendo a todas estas circuns-
tancias dignas de tenerse muy en 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
Domingo 15 noviembre 1925.— 
7 a. m.— 
ESTADOS UNIDOS.—Perturba-
ciones en la mitad oriental y altas 
presiones en la Occidental. 
NUEVO MEXICO.—Ola fría. 
GOLFO D E MEXICO.—Tiempo 
variable. Barómetro bajo en mitnd 
este con vientos variables y baró-
metros en ascenso en la mitad es-
te. Vientos de la reglón Norte, 
frescos. 
Oriental isla, buen tiempo hoy v 
el lunes.—Vientos del Nordeste al 
Sur moderados.—Mitad occidental: 
buen tiempo en general, hoy y va-
riable el lunes, con algunos nubla-
dos y probabilidades de lluvias.— -
Vientos de reglón Sur, pasando el 
lunes, a región Norte, frfescos, se-
guidos de descensos en la tempera-
tura. . 
Observatorio Nacional. 
P E R S P E C T I V A D E L P R E S I D I O N ACIONAL.—Descrlpciión: 1 Edif 1 cío de Administración; 2 Viviendas 
para altos empleados; 8 Locutorio; 4 Galeras de observación para presos próximos a salir; 5 Hospital; 
6 Teatro, Escuela y Capilla; 7 G r a n comedor; 8 Galeras circulares; O Talleres; 10 Casa de máquinas; 
11 Garage y almacén; 13 Terrenos para track; 13 Terrenos de foot ball; 14 Terrenos para tennis; 15 
Terrenos para ejercicios cal lsténlcos; 16 Mur© circundante; 17 Campos de cultivo; 18 Torreones píira 
defensa de muro; 19 Galerías de comunicación; 20 Jardines* 
dad del proverbio que dice: "el que 
siembra ?ecoge". 
Con estos grandes campos de cul-
tivo, no solamente se consigue la 
salud del preso, sino que al par 
cuenta se eligió una zona a la falda | que adquiere la costumbre del tra-
noreste, hacia el extremo más infe-
rior, de la cordillera de Caballos, 
muy apropiada por las brisas allí 
reinantes, llanura que la constitu-
ye, "fmcllidades de comunicaciones, 
calidad del terreno, y que está si-
tuada, en el centro de la zona com-
prendida entre los Egidos del Ayun-
tamiento y los terrenos que posee 
el Estado en la Colonia Reina Ama-
lia, según se Indica en el adjunro 
plano del lugar. 
Para ello.ha sido necesario tomar 
o disponer de los lotes que a conti-
nuación se expresan, en;la relación 
siguiente, con los nombres de sus 
poseedores, superficie en caballe-
rías y números de dichos lotes quh 
figuran en las inscripciones del Re-
gistro de aquella localidad. 
Parte Lote 91 de 4 caballerías, 
d i r S r . P. A. Pettlt. 
Parte Lote 91 de 2 caballerías, 
del Sr. Thomas Keeman. 
Lote 92 de 4 caballerías, del Fe-
ñor P. A. Pettlt. 
Lote 9 9 de 3 caballerías, del r.e-
ñor Jhon C. Hellls. 
Lote 100 de 3 caballerías, del se-
ñor Charles C. Dellorlhldo. 
Parte Lote 103 de 4 caballerías, 
de la Sra. Juana Crisóstomo Her-
nández y la Srta. María Isabel Blan-
co Hernández. 
Parte Lote 103 de 1 caballería, 
del Sr. A. Pettít. 
Lote 111 de 7. caballerías, del se-
ñor A. Pettlt. 
Parte Lote 141 de 6 caballerías, 
del Sr. A. Pettlt. 
Uno de los objetos primordiales 
de la penitenciaría que nos ocupa, 
es ya que se mantiene al delincuom-
te separado de la sociedad en que 
vivía, fomantar su amor al trabajo, 
ya en talleres o en los campos, ha-
ciéndole experimentar los benefi-
cios que el trabajo le reporta (in-
cluso su libertad) llegando por ex-
periencia propia a conocer la ver-
bajo, produce un beneficio econó-
mico para el propio Estado, con-
virtiéndose el Presidio en abastece-
dor ae otras dependencias de la 
Nación, en cuyo sostenimiento so 
emplean crecidísimas sumas de di-
nero. 
Para dar una Idea suscinta de lo 
que constituirá el "Presidio Nacio-
nal, a continuación se describe el 
plano de emplazamiento. 
L a línea que cierra el rectángulo 
exterior dentro del cual se señalan 
los diferentes edificios, campos de 
ejercicios, sports, etc., es un muro 
de diez metros de altura a contar 
desde el terreno, de concreto reTor 
zado, desde su cimentación a tres 
metros de profundidad (para evitar 
posibles excavaciones) hasta dos 
metros de altura, con refuerzo ec-
pocial dispuesto de manera de diii-
cuTun- horadaciones. E n su parte 
superior llevará una cornisa que fa-
cilite el tránsito por él en caso ne-
cesario, pues para los centinelas on 
los lugares señalados, se instalarán 
casetas o garitas accesibles solamen-
te desde el exterior, en donde ade-
más del arma necesaria para dicho 
guardián, habrá una ametralladora, 
reflector, anteojos, teléfonos y cohe-
tes voladores. Este muro se bario 
necesario, porque dentro de sus lí-
mites se reúnen los penados en 
grandes contingentes, mientras qug 
en las colonias los grupos nunca 
son mayores de veinte, los que pue-
den dominarse con facilidad en ca-
so de emergencia. E n dicho mino 
solamente existirán dos aberturas o 
entradas: una por el edificio de 
administración y otra a un costado 
del fondo, para dar acceso y salida 
a los medios de transporte, que 
traen la materia prima, para l íevir 
la elaborada. Tanto en esta entra-
da como en la anterior habrá dob'e 
cierre, permaneciendo una de ella.s 
cerrada mientras la otra se abre, 
por medio mecánico. 
Los edificios que aparecen fuera 
de dicho muro, en la parte ante-
rior están destinados a viviendas 
de los altos empleados del Penal, y 
oficinas de la administración, el 
que estará adosado al muro circun-
dante, formando parte de é l . Las 
casas serán de construcción sólida, 
sencillas y confortables. E l material 
que se empleará en ellas como en el 
resto de los edificios, serán los de 
la localidad entre los que se encuen-
tran de muy buenas calidades y fá-
cil obtención. 
E l edificio de la Administración, 
que es el primero después de las 
casas citadas, será de dos plantas 
y sótanos, destinándose los prime-
ros a almacenes, la planta princi-
pal, a las oficinas y distintos de-
partamentos de la administración, 
y la alta a vivienda de los escoltas 
o guardianes. 
Una vez traspasado el muro-esta-
mos dentro del Penal, donde apa-
rece la primera construcción, cons-
truida por tres cuerpos, el del neu-
tro destinado al cuerpo de guardia 
de reserva y loicutorio y las alas 
laterales destinadas a galeras de re-
clusos en observación, próximos a 
salir, y los que por su condición 
necesiten permanecer aislados. En 
uno de estos edificios se establece-
rá la celda múltiple, dentro de las 
¡cuales podrán albergarse más de un 
pieso, a diferencia del resto del pe-
nal que se usará el sistema unice-
lular. 
E l cuerpo de guardia de reserva 
dormirá en la planta alta central, 
j mientras que la baja se usará para 
locutorio, el que constituirá una de-
pendencia de las do más atención 
en la organización del establecí-
miento, puesto que en ella es don-
de se establece el contacto con el 
mundo exterior. 
E l locutorio estará dispuesto de 
una manera tal que a la vez que 
presenta facilidad para la distribu-
ción de las personas que habrán do 
usarlo, excluya eT contacto entre 
visitantes entre sí y entre los pro-
sos, habiéndose uso de casillas, a 
manera de las empleadas en los 
bancos. Estas casillas tendrán un 
sistema de micrófonos Instalados 
que permiten supervisar desde un 
centro, las conversaciones, sin ne-
cesidad de una vigilancia especial 
para cada visita. Estas casillas se-
rán de cristal transparente. A am-
bos lados, paralelamente al muro 
del edificio de la administración 
están el Hospital, perfectamente 
orientado y el edificio destinado a 
Auditoría, donde se darán los ofi-
cios religiosos de las diferentes sec-
tas, funciones para divertimiento, o 
instrucción y escuela, así como con-
ferencias, conciertos, etc. Siguien-
do el pasillo central haicía el fondo, 
se encuentra un grupo de edificios 
de planta circular, que constitu-
yen la característica más saliente 
de todo el establecimiento. 
Este grupo de edificios lo forman 
ocho grandes galeras rodeando otra 
central también clncular, que es el 
comedor de enormes dimensiones, 
bajo cuyo techo podrán comer al 
mismo tiempo tres mil penados, per-
fectamente acomodados, amenuan-
do dichas comidas la banda de mú-
sica, consiguiendo con este objeto 
además del halago consiguiente, 
distraer la imaginación de un grupo 
t.-.n numeroso de reclusos. Los guar-
das o escoltas no usarán armas den-
tro del penal ordinariamente, que-
dando encargado de guardar el or-
den solamente, habiendo en lugares 
estratégicos, e Inaccesibles para loe 
presos, ametralladoras en cofas 
blindadas, que pueden funcionar on 
cualquier momento de emergencia. 
Estas ametralladoras estarán en hi-
to en cada centro de edificio, don-
de el vigilante estará oculto a los 
ojos de los presos y a salvo de la 
acción de ellos. Este comedor tiene 
D O N E N R I Q U E D E S C H A ^ 
Ayer embarcó para Panamá nues-
tro muy querido y admirado ami-
go don Enrique Deschampa, des-
puós de pasar entro nosotros una 
larga temporada, en la que nueva-
mente puso de manifiesto el amor 
y admiración- que por España y 
Cuba siente. 
Tan Ilustre dominicano, que 
desde hace muchos años vive y 
trabaja en Europa, no por ello de-
ja. Intensa y prácticamente, de 
realtar los valores an 
manera positiva y | 
L a obra realizada ñ • 
periodista y brniant P¡J" 
tardará en dar óptimo* . 
pues a ella le deberá i 
que su labor de pueh,1* 
cultos y progresivos n 8 
jo mundo con toda ffS 
de valores de que di8tra l»l 
Lleve un feliz vu p v 
guldo amigo y compañJee el 
Aspecto que ofrecerá el edificio que se construye en Isla de Pinos destinado a Presidio Nacional 
una galería clrcundaftte que permi-
te la circulación sin Interrumpir el 
Interior, la que se une por corre-
dores cubiertos a las galeras Inme-
diatas. 
Las galeras no tienen más entra-
da-que la de la galería antes dicha 
L a planta-es circular, estando cons-
tituidas por un muro de concreto 
al cual van adosadas las celdas In-
dividuales, â  manera de un teatro 
europeo, superpuestas unas sobre 
otras en diferentes pisos, que serán 
cinco, y provistas de balcones para 
la circulación y accesos a las cel-
das. Todas estas celdas pueden ser 
observadas al mismo tiempo, por el 
vigilante que ocupa la parte cen-
tral del edificio, situado en una ga-
rita a altura conveniente del suelo 
que permita la observación de ro-
dos los pisos a la vez, dispuestas 
estas garitas de modo tat, que el 
vigilante nunca es visto por los oe-
nados, pudlendo él en cambio ejer-
cer una vigilancia directa en todas 
las direcciones, pudiendo observar 
la reja anterior, el Interior de las 
celdas, y el muro y ventana que dan 
al exterior. Desde su sitio controla 
el alumbrado del edificio y está en 
comunicación con el exterior, per-
cibiendo las llamadas por medio de 
luces, ¿ara . evitar el despertarlo, o.n 
caso de dormirse, y teniendo una 
ametralladora que puede hacer fun-
cionar en caso nececario. Con un 
solo escolta o guardián, puede con-
tmlarse la vlgilaacia de una manera 
eficiente, para cada edificio de esta 
naturaleza. 
E n estos edificios estarán Insta-
ladas las celdas en la forma autos 
dicha, teniendo cada una de ellas 
servicio de inodoro, lavamanos, 
abrevadero, ventilación, mesa y 
asiento, cama y luz. Las puertas de 
las celdas podrán abrlrpe todas a 
unllempo al Igual que cerrarse, pu-
diéndose hacer individualmente en 
fcaso de desearse. Dichos cierros 
podrán ser controlados desde un 
solo punto. Cada edificio de éstos 
tendrá el número de duchas con-
venientes, a fin de que en el menor 
tiempo puedan tomar su baño los 
reclusos que alberga. 
E l gran espacio libre del Interior 
como está cubierto, mientras so ter-
minan los edificios destinados a 
talleres, escuela, etc., podrán utili-
zarse para aquéllos. 
L a forma circular anteriormente 
deacripta, no solamente favorece a 
la_ vigilancia, sino que previene cen-
trados ciclones, por ofrecer menos 
resistencia al viento. Al mismo 
tiempo se facilita la ventilación del 
conjunto logrando dé esta manera 
que ning'ún edificio de éstos estor-
be a l , otro, privándole la circula-
ción del aire en determinada direc-
ción. 
La cápate i dad Interior de las cel-
das será de 3.00 mts. de profundi-
dad, 2.30 mts. de altura, y 1.80 
metros de anchura. L a ventana que 
estará en el muro exterior de estos 
edificios, será de un metro por me-
dio metro, estando a cierta altura 
del suelo a fin de que el vigilante 
pueda observar mejor los movi-
mientos del preso en caso de acer-
carse él a dicha ventana. 
En estos edificios permanecerán 
los reclusos solamente las horas del 
descanso, permitiéndoseles lecturas 
y trabajos manuales dentro de la 
celda, existiendo para este fin una 
biblioteca circulante. 
Siguiendo hacia el fondo, se en-
cuentran fí)s edificios destinados a 
taTTeres, los que constarán de va-
dlas plantas y se dispondrán de r.io-
do conveniente en cada caso parti-
cular. Serán Instalados con todos 
los adelantos en materia de maqui-
narias o higlenización. 
En los terrenos libres entre el 
perímetro del muro estarán destina-
dos para campos de ejercicios mi-
litares y atléticos, sports y recreo 
de los reclusos, habiendo espacio 
suficiente para establ 
'mero 
Para 
u er  y variedad de ]n 
poner en m 




se utilizará vapor y 
producidos en plantas S í 
en el propio penal, hahi? > 
mado las Precaucioné 
para la eficiencia del 8 e r ^ 
especialmente de alumbra?0 
E l presupuesto aproa¿ 1 
las obras es de dos milin í40 
sos. siendo la obra en si h S Í! 
de tres, sí no se tuv iera^0 
Estado el uso de 108 faTo'l 
múltiples obras y !o ^ oS 
que puede disponer 
mientes de los terrenos qü 0! 
Estado. 4116 Pe 
Estas obras tienen la v 
pueden comenzarse y Z 1 ^ 
manera que pueda Irs* f ^ 
do el penal a Isla de p L 
da que los, edificios gj 





Lo primero que se hará con primer crédito," será ^ 
la Admlnlatracióry ¿ a ? ? 
leras circulares, en cuvn • * 
pueden alojarse unos m l l M ^ 
ocupando dos personas ¿d, ? 
Entre las obras impoiV'4 
Penal se cuenta el ab^ 2 / 
le agua y el alcantarilla r 
a las que se le ha dado especH1" 
ferencla y serán de las * 
acometer. PriIn^ 
César E . Guertt 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A TOSAS LAS W». -
MAGIAS ABIERTA T0DM 
LOS DIAS 7 LOS MARTES 
TOBA LA NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S T A i 
A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta, 
Jesús del Monte número 545. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39> Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano numero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. íViucisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique, 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egldo número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 1T2. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrlque: 
7 ARMA CIA T DBOOTnBRIA 
L A A M E R I C A N A 
O ALIA 170 T 8A1WA 
ABIERTA TOPA LA NOClfl 
L O S S A B A D O S 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATI 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recértepj est» onpAn por la linea 
i 
por POP .M$l7tftCiaN I7£L 
> i a r i o d e ^ l a ^ M a r i n ^ 
C e l e b r a n las" I n d u s t r i a s 
y e r v e z a t P o I á r ^ I r o ñ ü e e 
C h o c o l a t e l l a . A m b r o s í í 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtes» M*« «upOn 
DISPOSICIONES FINALES QUE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
E l Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO DE L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
El canga de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas de! Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, so Ies 
designarán les números, y se publicará una relación en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E l sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000, 
se llevará a cabo el doíningo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos deberán hacersí en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E R E D E J A R S E PARA E L ULTIMO DIA L A E N T R E G A DE LOS 
VOTOS. 
O E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
U T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c inas d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o . » 
jugue te s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A un f u g ú e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del coaourw 
P o r 1 0 0 t a p e s T R I M A L T A un j u g u e t e d e l a S e c c i ó n R 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A un j u g u e ' e d e la S e c c i ó n C . 
Y los S votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la S e c c i ó n D . 
1 lo» votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
JOSEFINA MENEND-EZ. 
Con este nombre y apellido figuran dos candMatas en A15f nlje 
so. Hemos recibido 212 votos sin saber a cuál de las dos hftbra « 
acreditárselos. Es de sumo interés que se sirvan comunicarno» 
gundo apellido, para evitarnos confusiones. 
A. SOSA VEGA.—Ella.—Camagüe 
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Por el resumen de los escruti nios? publicado ayer en la * 
de la mañana del DIARIO, habrá visto q«e aparece Antonio Sosa ^ 
tro (Antonia, por equivocación) con 151 votos,. Probablemente ,a ¿el 
rencta entre eeos y los apuntados por usted han llegado después 
28 de octubre y aparecerán en el próximo y último escrutinio. 
DULCE AURORA VALDES GARCIA.—Camagüey, 
Arreglado el error por el cual apareció usted figurando '* 
baña en el último escrutinio. 
MATILDE SIFONTES DE C—Camagüey. 
«te! *' 
L a única manera de comprobar que los votos han sido PueW 
Correos antes de las doce de la no che del día 30. en qu» f d»1 
Concurso, es certificándolos, y de ese modo serán admitidos ¿e 
interior, aun cuando lleguen a la oficina el día primero o el o 
diciembre. 
BLANCA FERNANDEZ DE GRAN DA.—Remedios. „ rn4ode* 
If«Jnos recibido el retrato de bu niño Esteban Granda Fe""* 
el cual publicaremos en breve. 
CONSTANTINO ORTIZ. — ( C o l o ^ TcLmaglley. ge 
Los vales numerados para el Premio Nacional de $5,000 no 
tregan hasta después de celebrado el último escrutinio. 
ANGELITA MONTANCHEZ GONZALEZ.—Santiago de Cub*Votot' ^ 
Recibida su carta, por correo se le enviaron ayer los 
le corresponden. 
JUAN RODRIQUEZ (Finca Saí^ñT R ^ a ) Catreras. „ <>iir,(,, I 
Por correo, le damos los detalles que nos pide del Concm 
ROSA LOPEZ T MARINA .—Santa Clara. ifl í*"1' 
Estamos haciendo investigaciones en el expreso a quien 
fiamos su regalo. Vuelva a escribirnos si ya lo ha recibido. 
A TAMOS INTERESADOS 
A T E R SABADO SE PUBLICO E N L A EDICION D E LA - ^TI-
NA D E L "DIARIO" E L RESUMEN DE LOS ESCRUTINIOS 
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Se ^ te!! 
SECCION 
i i del 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Píuartamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y. Jesús del Monte, 
I-16ÍM ílarianao, Columbla, Almen-
dares ' Buen Retiro, Quemados y Po-
rolottl, F-O-7090. DIARIO DE LA MARINA 
ANO x c i i i 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la rtnlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablefirráficas y la Información local 
Que en estA DIARIO s« publiquen. 
SECCION 
ta 
LA HABANA. LUNES. I b DE NOVIEMBRE DE 1925 PAGINA DIECISIETE 
i V S E r e u n í e l p m i e n i o d e 
1 1 G R A N B R E T A Ñ A P A R A D I S C U 1 L A 
A P R O B A C I O N D E L E C T O O E L O C A R N O 
• a la importancia que para la paz del mundo tienen 
Gr*Cia* tos Je Locarno, pudo Baldwin alejar un tanto la muy 
difícil situación creada entre el capital y el trabajo. 
TIENE UNA MAYORIA M U Y D I F I C i T d E MANEJAR V SOSTENER 
. ser que Baldwin y su gobierno tengan la habilidad 
j0 encontrar alguna solución para el problema de los jornales 
y de mercados, su situación en el poder resulta imposible 
FRACASO DEL GOBIERNO EN LOS PROBLEMAS INTERIORES 
Después de unas vacaciones de cuatro meses, el parlamento 
se reunirá hoy para celebrar unas cuantas sesiones en las 
que los laboristas combatirán la política proteccionista 
/por Charles M. MOCAN.) 
(Corresponsal dé la United Press^ 
LONDRES, noviembre l o . — El 
Parlamento británico se reunirá el 
fies, para estudiar y discutir la 
paz en el continente y la inminen-
ta guerra interior. 
El Gabinete presentará al Par-
lamento, que 'ha estado en receso 
catorce semanas, los trata 
Locarno; con lo que espera silen 
Mar los ataques de sus enemigos 
DOlíticos y evitar las murmuraclo-
de una fracción descontentadi-Des de una ixíiuvwix —v— 
ja entre sus correligionarios. 
Si no fuese por el éxito favora 
ble que para los intereses del mun-
do representan los tratados d© Lo-
carno- 81 premier actual (Baldwin) 
M encontraría ante la Cámara de 
los Comunes en una situación ab-
lolutamente desprestigiada, y su 
papel hi/córlco no tendría prece-
dentes . 
Las dificultades domésticas, en 
particular aquéllas que se refieren 
& las complicaciones nacidas de la 
lucha entre el capital y el trabajo, 
han sembrado la senda de Baldwin 
de escabrosos y arriesgados obs-
táculos, a pésar de la mayoría 
considerable de que dispone en el 
Parlamento. Actualmente esta ma-
yoría es tan extraordinaria que su 
mismo número la hace difícil de 
manejar y contentar. 
En el continente se han logra-
do realizar algunos actos tendien-
tes a la estabilización de la paz. 
Aquí, la depresión comercial su-
frida ya por más de' seis años, es 
tanta qtií; pesa extraordinariamen-
••: sobre la nación, y el desconten-
toes general. A no ser que Bald; 
V: ;• sus ministros sean lo bas-
lutii hábiles para encontrar algu-
n solución al problema de jorna-
=: y de mercados, que trajo a los 
niñeros al borde de una huelga cu-
jas consecuencias hubiesen sido 
íunestas para el país, y que no es-
lá sino pendiente de reproducirse 
en el momento en que el período 
«d que venza el subsidio termine, 
su fi'tuaclón en el poder se dificul-
ta cada día. 
Tanto los libérales como los la-
boristas han tenido que convenir 
We el lesultado de los traredos de 
Acarno ha sido obra de la diplo-
macia inglesa dirigida por Cham-
^erlain. Pero argüirán que ese 
Wunfo internacional no compensa 
'os fracasos del Gobierno para re-
solver los problemas del trabajo 
Pendiente, el número de hombres 
"n ocupación, la depresión comer-
y los de índole análoga. 
La situación de Baldwin es pe-
Wiar, Sobre el papel, ella es fuer-
p Por razón de la mayoría con que 
cuenta. 
Ambos cuerpos coleglsladores 
^ conservadores en su gran ma-
¡f»"*. En la Cámara de los Co-
'̂nes cuentan con 413 votos, no 
-nendo enfrente más que 152 la-
oris as y 40 liberales, 5 constitu-
ení ta9' 4 Independientes y un 
«mumsta. Debido a la mayoría 
vad narla' tampoco los conser-
nlónTi*1116 no comParten la opi-
blerr, Gobierno en algunos pro-
le w 86 atreiren a atacarlo, pues 
ocudÍ13 opini6n PAMlca está pre-
en i w POr el fraca80 de Baldwin 
^ DeSLVer ^ P " 1 " . ann cuan-
r̂ Pe aTo í161116' 68 g i r a d o - y 
^eja^0- ^ apariencia es muy 
le* f1 coniún de los morta-
?üés v f 6 como cualquier bur-
que a ve-
^ás nnT!! 11,6(110 de Io8 banquetes 
Ceroy h^nr8^- E8 tran(l"ilo. sin-
110 es un t ? ? f r0 - ' - Parece W taiu ^tadista de primera 
E¡l' 
^adoTd^?0 favorabíe de los 
Bal^lri d,!r0 *Carno Protegerá a 
v i e n t e 6 algün tiemP0' ^ 
blecí<la en fi1 a Ver 8Í la Paz ^sta-
4 restabhL centlnente contribuye 
«lale8 ó r f / 0 8 negocios comer-
í08lble que r^h ^ aumentan, es 
er el Poder a Wln,.t€nga ^ue ce-
01, ̂  poco" . Un lider conserva-
. si las * ^ acentuado. 
1¿lfcIcou tade3 laboristas e 
f1108 ^ ios'HeJUelV?n al Pod" 
\S Pero lo Jid€re8 d* la oposi-8 ^ r ^ C l l ír0bable e8 ^ e 
LOS LABORISTAS COMBATIRAN 
LA POLITICA PROTECOIOXISTA 
DEL GOBIERNO INGLES 
LONDRES, noviembre 15.— 
(Por la Associated Press.)— El 
Parlamento se reunirá mañana, sin 
ceremonia alguna, deepués de cua-
tro meses de vacaciones, para ce-
lebrar una corta sesión de cinco b 
seis semanas, que se dedicará prin-
cipalmente a discutir diferentes 
proyectos de ley de interés local. 
Los tratados de Locarno se dis-
cutirán el mlórcoles; y es seguro 
que quedarán aprobados por una 
sustanciosa mayoría. El punto 
principal de los ataques de la opo-
sición será la política del Gobier-
no en cuanto al Mosnl, su fracaso 
después de un afio en el Poder pa-
ra hallar una adecuada solución al 
problema de la falta de trabajo y 
su disposición a separarse de las 
promesas electorales consintiendo 
en la reimposkilón de derechos pro-
teccionistas bajo la salvaguarda de 
la ley de las industrias, que fue-
ron abolidos por el anterior gobier-
no laborista. 
La cuestión de cómo el gobierno 
de Baldwin cederá a las demandas 
de las numerosas industrias en re-
lación con tales derechos proteccio-
nistas, será de gran Interés para 
I09 Estados Unidos y las demás na-
ciones. El Gobierno necesitará pre-
sentar un proyecto de ley autori-
zando el cobro de derechos arance-
larios d© un treinta y tres y medio 
por ciento sobre el cuero, y los 
guantes, aprobados ya por las Co-
misiones del Gobierno que se de-
signaron para estudiar las reclama-
ciones de dichas industrias. 
Otras Comisiones están estudian-
do las reclamaciones de la indus-
tria de la cuchillería, el estambre 
y otras similares. El primer minis-
tro Baldwin ha resuelto ya que la 
reclamación de la industria del hie-
rro y del acero debe ser atendida. 
No todos los laboristas se mues-
tran partidarios del libre cambio 
estricto; pero el partido, como un 
todo, cooperará con ê  Partido Li-
beral librecambista, en oponerse a 
la creación de nuevos derechos 
arancelarios. Se basarán, para su 
oposición en que no sólo la exten-
sión de los derechos arancelarios 
se opone a las promesas electora-
les del Gobierno, sino que provo-
caría el riesgo de pequeñas guerras 
arancelarias. Tal conflicto se teme 
ya con Alemania. 
En los actuales momentos se 
continúan las negociaciones para 
la revisión del tratado comercial 
con Alemania, ocasionada por la 
reimposicíón de derechos sobre au-
tomóviles y accesorios desde que el 
tratado sé concluyó originalmente; 
pero sin grandes perspectivas de 
un arreglo satisfactorio. Los dele-
gados alemanes sostienen que las 
negociaciones son imposibles mien-
tras la Gran Bretaña no defina su 
política. 
El Gobierno necesitará pedir, 
también, la sanción del Parlameu 
to para nuevos créditos con desti-
no al subsidio de las minas carbo-
níferas, que están ahora considera-
blemente más de un millón quinien 
les, por lo que el crédito de diez 
les, por lo que elcrédito de diez 
millones de libras que se había vo-
tado, se agotará en breve. 
< S V ? ^ 0 ^ b r e 15. 
l ^ t e r e y S ^ V l la «abana; 
\en' <le la Habana: el HUI-
Svitas; ^ab^a ; el Fryken, de 
el Sheaf Spear. dé la 
ae 1 
^bana.' 
^ ^ l A . noviembre 15 
^ t a 6 1 ^ - " p T r r T f -
t r B ^ o , Para^^^Clenfuegos; 
^ ^unson p^11110' el Wal-
^ Para la. Habaaaabana; el 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa* 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






F I N DE LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS DIRECTORES 
Y LOS AUTORES 
ROMA, noviembre 15.— 
(Por Assopiated Press).— 
Una nueva era, en la cual los 
directores de periódicos y re-
vistas del mundo ya no po-
drán ejercer la honrosa pre-
rrogativa de rechazar o acep-
tar, a su elección, los artícu-
los que le sometan sus cola-
boradores, está siendo mere-
cedora de jubilosos elogios 
por los autores Italianos, quie-
nes ven un precedente mun-
dial, en la resolución adop-
tada por la organización fas-
cista que controla las activi-
dades de los obreros intelec-
tuales. 
La resolución, que tiene por 
Cbjeto acabar con las dife-
rencias históricas entre auto-
res y directores en Italia, 
consiste en que comisiones 
especiales de personas de "re-
conocida y probada competen-
cia", pesarán en los méritos 
de los manuscritos y, de 
acuerdo con ellos, los reco-
mendarán o se pronunciarán 
contra su publicación. 
C O N M . P I L E 
L A 
A su llegada a París manifestó 
que el problema de Siria tiene 
fácil arreglo y se resolverá 
JOUVENEL Y S A R R A I L 
El nuevo Alto Comisario fué 
a esperar a Sarrail pidiendo 
Grandes dificultades se han 
presentado para examinar el 
cuerpo y los objetos hallados 
UN INFORME OFICIAL 
En éste se detalla el modo 
cómo fueron quitando las 
que le diese noticias frescas i diversas vendas envolventes 
LA TOMA DE DAMASCO 
Nadie duda de que los sirios 
han podido entrar en Damasco 
durante los últimos sucesos 
L 
Durante esta semana se sabrá 
si el gobierno tendrá franca 
mayor ía para firmar los pactos 
OPOSICION NACIONALISTA 
La firma del pacto debe ser el 
punto de partida para una 
cooperación franco-alemana 
BERLIN, noviembre 15.—(Por 
The Associated Press) . La políti-
ca interior de Alemania, que ha 
estado de fusión desde el acuerdo 
de Locarno, se aclarará suficien-
temente la próxima semana permi-
tiendo predecir s leí gobierno ten-
drá una amplia mayoría en el 
Relchstag para el pacto de segu-
ridad y los tratados de arbitra-
je. 
El anuncio de la evacuación de 
la cabeza de puente de Colonia, a 
partir desde el primero de di-
ciembre, se recibió en los círculos 
oficiales y entre los partidos del 
Relchstag que aprueban la políti-
ca del gobierno, como demostra-
ción de lo acertado de la fe del 
Canciller Luther y del doctor 
Stresemann pn las promesas ver-
bales que les dieron en Locarno 
los ministros de estado Chamber-
lain, Briand y Vandervelde. 
Con la zona de Colonia restau-
rada a la soberanía alemana y un 
mejoramiento del régimen aliado 
en el Rhin como perspectiva, la 
oposición de los nacionalistas ale-
manes a los compromisos del go-
bierno en Locarno, se da por des-
contada, pues los reaccionarios 
están luchando entre sí por si 
deben apoyar u oponerse a los 
tratados en el Relchstag. 
En un mitin celebrado por el 
partido del Pueblo en Duisburg 
hoy el doctor Stresemann declaró 
que los progresos de las negocia-
ciones que siguieron a la confe-
rencia de Locarno habían sido ta-
les que vindicaban completamen-
te la confianza que los delegados 
alemanes pusieron en las prome-
sas de los estadistas aliados. 
El Berliner Taglebat publica 
la siguiente declaración hecha por 
M . Briand a su corresponsal en 
París. 
•"El tratado de Locarno no RTg-
nificaría nada si no significase que 
Alemania y Francia están absolu-
tamente resueltas a renunciar , a 
sus especiales puntos de vista a 
fin de colocarse en un nivel supe-
rior respecto de la solidaridad eu-
ropea. , 
"La firma del pacto de seguri-
dad debe llegar a ser el punto 
de partida para una íntima e In-
mediata cooperación entre Fran-
cia y Alemania. El sentimiento 
francés ya ha adoptado definiti-
vamente este punto de vista y 
nosotros tenemos firme confianza 
en que la mayoría Industriosa y 
amante de la paz del pueblo ale-
mán apoyará el mismo ideal. Des-
pués todo Irá bien entre los 
dos naíses". 
Los nacionalistas celebraron hoy 
su convención anual en Berlín, 
mientras los centristas se reunían 
en Cassel. Los nacionalistas, au-
xüiados por patrullas uniforma-
das de fascistas alemanes cele-
braron una manifestación pública 
c í n t ^ el compacto de Locarno en 
T ustiarten esta mañana, pero sin 
ÍTco'ncurso ^ 1 pueblo y con fal-
ta de entusiasmo. 
TIMES SQUARE ES EL LUGAR 
DEL MUNDO POR DONDE 
PASA MAS GENTE 
NEW YOKK, noviembre 15. (Uni-
ted PressK—La estacan del subway 
sita en Times Equaxe en el centro del 
tráfico mundial, por donde pasa más 
gente en un año. Durante el que aca-
ba de terminar el mes de Octubre pa-
sado y de acuerdo con el Informe pu-
blicado por la Comisión de Tránsito 
lian parado I-or aquel Ivgar 131.150.334 
personas. 
Esta cifra significa vn aumento de 
cinco millones j?obre las últimas com-
piladas e Indican un aumento sobre 
el tráfico del Puente de Brcoklyn 
cuya cifra no aumentó más que en 
r-7.000 papantes. 
Aquí ^pararon 53.983.538, en Union 
Square má-s de cuarenta millones y 
en la e t̂acî n del Grand Central se 
noto nn aumento de dos mülone», los 
que hicieron ascender la cifra de los 
que por allí pasaron a 38 millones. 
PARIS, noviembre 15. — (Por 
The Associated Press). El gene-
ral Sarrail, recientemente releva-
do como Alto Comisarlo en Siria, 
llegó hoy a París,- procedente d? 
Damasco. Informó a los que le ro-
dearon solicitando noticias que el 
problema de Francia en Siria es 
de fácil solución y que se solucio-
naría. Guardó silencio acerca de 
los acontecimientos relacionados 
con la rebellón de los drusos, l i -
mitándose a decir: 
"Sobre el tablero "de ajedre^ 
que es Siria, yo era el único agen-
te ejecutivo. Hubo algunos pro-
blemas de orden diplomático Que 
escaparon a mis ojos y algunas 
negociaciones que no conocí". 
Un Incidente ocurrió en la es-
tación que provocó muchos co-
mentarlos. M. de Jouvenel, que 
sucede al general Sarrail como Al-
to Comisarlo, era uno de los que 
acudieron a saludarle. Se dirigió 
al general rogándole le diese a co-
nocer las últimas noticias que po-
seyera , 
El general Sarrail pareció sor-
prenderse grandemente ante ese 
ruego contestando finalmente: 
"Este no es el momento ni el 
lugar oportuno para tal pregun-
ta" . 
M . de Jouvenel Insistió en la 
necesidad de que le informase 
acerca de la exacta situación on 
Siria y sarrail, finalmente acce-
dió a concederle una entrevista 
para por la tarde. 
Pocas horas después de su lle-
gada, el general Sarrail celebró 
una extensa conferencia con el 
primer ministro Painlevé, a quien 
informó detalladamente. 
LOS DRCSOS NO HAN QUERI-
DO TOMAR LA CIUDAD DE 
DAMASCO 
DAMASCO, noviembre 15, •— 
(Por The Associated Press). — 
Los emires Taher y Ezz-ed-DIne, 
que fueron arrestados por los 
franceses después del bombardeo 
de la ciudad por sospecharse que 
estaban complicados en el levan-
tamiento, han sido puestos en l i -
bertad incondicionalmente. 
El emir Taher es nieto del fa-
moso emir Abd-elí-Kader, quien 
con sus fuerzas argelinas salvó a 
centenares de cristia'nos de una 
matanza cierta en 1860. Taher 
tomó una parte prominente en los 
recientes desórdenes, protegiendo 
al barrio cristiano contra los des-
afueros de sus correligionarios. 
Debido a que no existen fuerzas 
francesas en número suficiente 
para dominar de una manera efec 
tiva la situación en Siria, no se 
abrigan muchas dudas acerca de 
la caída de Damasco, pues se cree 
que los drusos y sug partidarios 
pudieron haberse apoderado en 
cualquier tiempo, durante las tres 
últimas semanas de esta ciudad, , 
lo que no hicieron porque no ' 
quieren convertir la ciudad en rui-
nas y como un acto de deferencia 
a las representaciones de los ami-
gos que tienen dentro de sus mu-
rallas, quienes temen que tal mo-
vimiento provocarla un nuevo 
bombardeo francés. 
El peligro de un levantamiento 
general en Siria no puede des-
contarse, sin embargo, pues fue-
ra de las grandes ciudades los 
franceses son Impotentes y aun 
el puerto de Beirut no está libre de 
las amenazas de un ataque. 
DAGAS. COLLARES. AMULETOS 
La joyería hallada en el ¿.taúd 
de oro macizo del rey, supera a 
todo cuanto se había esperado 
LA SITUACION FRANCESA EN 
LA SIRIA SEGUN EL INFORME 
DEL GENERAL SARRAIL 
PARIS, nov. 15.— (Por United 
Press).—El general Sarrail, que 
presentó un iníorme al Premier 
Painlevé} sobre la situación fran-
cesa en la Siria, opina optimísti-
camente que las condiciones se 
restablecerán dentro de poco a la 
normalidad. 
"Lejos de ser pesimista, yo creo 
aue el orden puede ser restableci-
do fácilmente. Yo deseo imprimir 
en todas las mentes que es nece-
sario que Francia establezca una 
línea definida de su política al 
tratar a los pueblos musulmanes 
tanto en el Africa como en el 
Asia. 
Al llegar en el tren que lo con-
dujo a esta capital, Sarrail fué 
recibido por multitud de altos 
funcionarlos y entre ellos estaba 
presente el nuevo gobernador ge-
neral de la Siria, el General de 
Jouvenal, quien cambió con él al-
gunas frases un poco subidas de 
tono. 
"MI general, le dijo de Jouve-
nal. Necesito hablar mucho con 
usted". 
"No lo creo necesario, contestó 
Sarrail. Usted va para allá. Debe 
saber ya lo que debe hacer allí. 
Además usted tenía sus agentes y 
ellos lo deben haber Informado am-
pliamente" . 
De Jouvenal Insistió en que que-
ría hablar con Sarrail, pero este 
repitió sus negativas. En*once3 
Jouvenal le volvió la espalda y se 
marchaba violento, pero Sarrail, 
cambiando el tono de su voz a la 
EL CAIRO, Egipto, noviembre 
15. — (Por Associated Press).— 
Un comunicado oficial publicado 
por el Ministerio de Trabajo, des-
cribe las dificultades con que se 
I ha tropezado para el exámen del 
cadáver de Tutankhamen y de los 
muchos objetos raros e interesan-
tes ^ue se han extraído de la 
tumba. El cadáver no ha sido sa-
cado del ataúd, pero las bandas de 
tela que lo envolvían, han sido 
cortadas, poniéndose al descubier-
to la momia, que resulta ser de 
un adolescente. 
El comunicado dice: 
"El 11 de noviembre, a pre-
sencia del gobierno y de los repre-
sentantes científicos, Howard Cár-
ter comenzó el exámen de la mo-
mia de Tutank'hamen, el cual se 
realizó en el mismo ataúd en que 
se encuentra, a causa de que la 
momia no puede sacarse del sar-
cófago sin que reciba alguna le-
sión grave. 
"Las siuiperfleles exteriores de 
las bandas, que ss hallaban en 
condiciones frágiles, fueron con-
solidadas primeramente por medio 
de un delgado barniz de parafina, 
después de lo cual el profesor Ter-
ry, hizo una incisión longitudinal 
desde el rostro hasta los pies. Ál 
abrirse la cubierta exterior se 
ofrecieron a la vista otras bandas 
que se hallaiban Igualmente carbo-
nizadas y en mal estado de conser-
vación. "En estas circunstancias 
cualqjuier Intento para quitar estas 
bandas de tela hubiera sido mani-
fiestamente imposible. 
"A medida que el trabajo se 
realizaba, gran número de obje-
tos interesantes y bellos se fueron 
revelando gradualmente. En cada 
uno de los períodos del procedi-
miento se fueron obteniendo actas 
por escrito y fotgorafías. Entre 
los obje»os examinados figuran co-
mo más importantes un amuleto 
y collares, una hermosa daga de 
oro con puño de cristal, brazale-
tes de intrincadas labores, algunos 
de los cuales llevan grabado1 el 
nombre del rey; una segunda da-
ga aún más hermosa que la pri-
mera, varios pectorales y anillos 
de oro, etc. 
"Hasta el día 13 la labor de 
descubrir la momia ha continua-
do, lográndose sólo poner de ma-
nifiesto la parte más baja del cuer-
poy las piernas. Según la opinión 
de los expertos anatómicos, la mo-
mia revela sin género de dudas, 
que se trata del cadáver de un va-
rón, no adulto. 
"Sobre los pies carbonizados 
aparecieron las sandalias de oro, 
Hasta ahora no se han encontrado 
documentos de ninguna clase. 
"Ambos antebrazos estalban 
adornados con magníficas joyas. 
La joyería descubierta sobre el rey, 
que se encuentra en \in ataúd de 
oro macizo, supera a todo lo que 
se esperaba. 
"Trabajo d© tan delicada natu-
raleza debe necesariamente reali-
zarse con toda lentitud. La lim-
pieza y restauración de estos ma-
ravillosos objetos comenzará in-
mediatamente que se baya termi-
nado el exámen de la momia. Por 
esta razón y con el fin de qiue pue-
dan ser transportados al Museo 
del Cairo para su exhibición, tan 
pronto como sea posible, todas las 
visitas a la tumba y al laboratorio 
deberán suspenderse hasta que la 
labor quede terminada". 
EXPERTOS ALEMANES V A N 
A BUSCAR EL SUBMARINO 
INGLES M-1 
PORTLAND, Inglaterra, no-
viembre 15. — (Por Associa-
ted Press).—Servicios reli-
giosos por el alma de los que 
perecieron en el hundimiento 
del submarino M-1, el 12 de 
noviembre, se celebraron hoy 
en el templo del arsenal de 
Portland. La isla de Portland 
se encuentra en la costa de 
Dorset, no lejos del lugar don-
de yace el submarino con sus 
68 oficiales y marineros aho-
gados. 
El lugar donde se hundió 
el submarino, no ha podido 
localizarse, ihabicndo resulta-
do inútiles todos los trabajos 
realizados en tal sentido, pe-
ro ha llegado un grupo de ex-
pertos alemanes que comenza-
rán esta noche a realizar los 
trabajos. Se dice que estos 
expertos traen consigo un no-
table aparato en el cual un 
buzo puede trabajar a una 
profundidad de 80 fathoms 
(unos 480 pies), con la ayuda 
de una' luz eléctrica. 
F Ü E A P R O B A D O E L 
D E 
Aprobados por la comisión 
de Hacienda los proyectos 
figurarán en la orden del d ía 
ENMIENDAS INTRODUCIDAS 
Una de las principales se 
refiere al establecimiento 
de una gran lotería nacional 
cordialidad, lo citó para Informar-
le de lo ocurrido en la iSiria, con-
ferencia que tendrá lugar antes 
de que de Jouvenal marche a to-
mar posesión de su cargo en D|a-
masco, la semana que viene.. 
FKAJNC1A HA ^ -IDjl , UOJV 
DONAR LA MULTA IMPUESTA 
A LA CIUDAD DE DAMASCO 
JERUSALEN, nov. 15.— (United 
Press).—Francia ha decidido con-
donar la multa impuesta a los ha-
bitantes de la ciudad de Damasco 
en virtud de los acontecimientos 
allí ocurridos en el mes pasado. 
Esta noticia se ha recibido en esta 
ciudad vía Beirut, y se tiene enten-
dido que ella ha sido acordada 
por disposición del funcionario que 
actúa como Alto Comisarlo. 
Mientras continúa la guerra de 
guerrillas las que operan en todo 
el país. Zaid el Atrash, hermano 
del Sultán A l Aurlsh se apoderó 
de Katua después de sostener un 
combate con los franceses, avan-
zando hacia Marjuyon la que se le 
rindió fácilmente. 
Zahl persigue a los franceses 
qué se retiran de Habla. 
Sus fuerzas continúan en la re-
gión del Lebanon. En esa reglón 
estáj seguro de obtener refuerzos 
de la banda de los Jebel Amel, 
quienes nunca han aceptado la do-
minación extranjera. 
UN REBELDK SIRIO SE PREPA-
RA A ATACAR A ALEPPO * 
CONSTANTINOPLA, nov. 15. 
(United Press).—Ramazan el jefe 
pirio rebelde, que cuenta con in-
PARIS, noviembre 15. — (Por 
Associated Press) .—La comisión 
de hacienda de la Cámara de los 
Diputados, ha terminado final-
mente su estudio del programa f i -
nanciero del primer ministro Pain-
levé y los proyectos de ley figura-
rán en la orden del día de la se-
sión del martes de la Cámara. 
Los proyectos, después del es-
tudio de la comisión, han queda-
do virtualmente como se hallaban 
en el texto redactado por el pri-
mer ministro, con sólo algunos 
cambios, la mayor parte de ellos 
de escasa importancia. 
Una de las más notables en-
miendas consiste fln la introduc-
ción de un párrafo establecido el 
principio de una lotería nacional, 
cuyas utilidades pasarán al fondo 
de amortización. Otra de las en-
miendas concede exención de los 
Impuestos a los bonos de la defen-
sa nacional, que fueron previamen-
te eoloedos en la mig^a categoría 
como los demás valores sujetos a 
la leva sobre el capital. 
M . Painlevé ha vuielto a expre-
sar el deseo de que su programa 
financiero reciba la más Inmedia-
ta consideración posible, y parece 
probable que quedará aprobado 
por la Cámara antes de fin de se-
mana para que el Senado pueda 
discutirlo la próxima. 
La lotería nacional, propuesta 
recientemente, ha ganado más 
partidarios en ambas cámaras, y 
en los círculos políticos se expre-
sa la opinión de que la introduc-
ción de tal principio en el progra-
ma linanciero contará con la apro-
bación del Senado, donde hasta 
ahora el gobierno sólo contaba 
con una pequeña mayoría a favor 
de suo proyectos, caso de que pu-
diera hacerlos pasar todos. 
«AILLAUX QUIERE SEGUIR LA-
BORANDO CON PAINLEVE} EN 
LO QUE RESPECTA AL PAGO DE 
LA DEUDA DE FRANCIA A LOS 
ESTALLOS UNIDOS 
PARIS, nov. 15.—(Por United 
Press).—El ex ministro de Háden-
la Caillaux sigue con ansias de 
colaborar con el gobierno de Pain-
levé en lo que respecta al convenio 
para el pago de la deuda de Fran-
cia a los Estados Unidos, según 
manifestó hoy en un discurso pro-
nunciado en un banquete radical 
celebrado en Aubigne. 
—E^ imposible conseguir que 
en la primera conferencia los nor-
teamericanos convengan con nues-
tro punto de vista—manifestó el 
ex ministro,—pero yo prefiero las 
dificultades temporales a la acep-
tación de demandas inmoderadas. 
flnidad de partidarios se está pre-
parando para atacar a Aleppo, 
según noticias recibidas aquí. Se 
dice quei toda la reglón que cir-
cunda a esta ciudad se halla en 
plena rebeldía. 
Desde el principio de los acon-
tecimientos que se desarrollaron 
el mes pasado, han sido muy esca-
sas las noticias que se ban reci-
bido provenientes de Aleppo. 
Los informes qu^ de Damasco 
se envían al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Francia de-
claran que la situación en dicha 
ciudad se está convirtlendo a, la 
normalidad porque la posibilidad 
de un nuevo ataque de los rebel-
des o de un nuevo levantamiento 
de los habitantes se hace cada vez 
más difícil. 
En lo que se refiere a las ciu-
dades principales, los franceses 
han podido mantenerse hasta aho-
ra dueños de las mismas no así 
de las poblaciones rurales las que 
han caído completamente en poder 
de los rebeldes desde donde se dis-
ponen a atacar a las ciudades, 
pues cada día aumenta más el nú-
mero de los mismos y es mayor 
el espíritu de rebeldía en contra 
del régimen francés en Siria, 
A C A U S A D H l Q U I E B R A E A L S A 
Se trata de la compañía de seguros llamada "La Equidad*, 
y la acusación hecha ante las autoridades federales es 
por quiebra fraudulenta y falsedad en las declaraciones 
EL PRESIDENTE CALLES SALIO PARA CHIHUAHUA 
El jefe del Estado y sus acompañantes van al Estado de 
Chihuahua con el propósito de asistir a la feria regional 
que allí viene efectuándose con extraordinaria concurrencia 
SERAN APROBADOS EN LA CAMARA LOS PRESUPUESTOS 
Se acordó, al mismo tiempo que su aprobación, efectuar 
los necesarios reajustes, bajo la inspección directa del 
Primer Magistrado, de acuerdo con las necesidades del país 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
—Se . están realizando sensaciona-
les aprehensiones con motivo de 
la declaración de fraudulenta he-
cha contra la quiebra de la Com— 
paQía de Seguros "La| Equidad", 
con su oficina principal en Chl-
ihuahua. Ya ha sido detenido en 
esta capital Joaquín Cortázar, Jr., 
hijo político de Enrique G. Creel 
y en Chihuahua el Ledo. Manuel 
Prieto y los Sres. Jesús y Martín 
S. Falomiri. 
La acusación hecha ante las au-
toridades federales es por un de-
lito de quiebra fraudulenta y fal-
sedad en las declaraciones judicia-
les. 
A última hora se han dictado 
órdenes de prisión contra los Sres. 
Creel, padre e hijos, que son los 
principales directores de la Com-
pañía. 
NUEVO PROYECTO DE REFOR-
MA ElEL ARTICULO 37 CONSTI-
TUCIONAL —•—»*r'-
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
•—Además de los proyectos pre-
sentados |hace tiempo 'por los Di-
putados a la Cámara Nacional se-
ñores Yepez, Solozarno y Santana, 
en la primer sesión se discutirá 
uno nuevo del Diputado Sr. Merla, 
qUe viene a retotalizar los ante-
riores y habrá de resultar del 
agrado de la entidad legislativa. 
APROBARA LA CAMARA LOS 
PRESUPUESTOS DEL AÑO EN-
TRANTB 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
i—La impresión reinante en los 
círculos parlamentarios es que la 
Cámara ha resuelto aprobar los 
presupHestos nacionales para el 
año entrante y en vista de ella el 
Diputado Sr. José Siurob ha pro-
puesto que se nombre una comi-
sión de su seno para que se acer-
nistro de Hacienda Sr, Pañi para 
que al Presidente Calles o al Ml-
recabar que en ciertos reajustes 
se guarden algunas consideracio-
nes atendibles, las cuales serán ex-
puestas por dicha comisión espe-
cial, tomándose en consideración 
naturalmente los compromisos ad-
quiridos con motivo de la deuda 
exterior de México. 
Dicho reajuste será efectuado 
bajo la inspección directa del Pri-
mer Magistrado y comprenderá una 
obra concienzuda ue las necesida-
des nacionales, en relación con los 
ingresos presupuestados. 
SALIO EL PRESIDENTE CALLES 
PARA CHIHUAHUA 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
i—A las ocho de la mañana de 
ayer partió de la Estación Colonia 
el tren presidencial que condujo 
al General Calles al Estado de 
Chihuahua, donde él y sus acompa-
ñantes asistirán a la feria regio-
nal que viene celebrándose allí. 
Van en su compañía los Secretarlos 
de Guerra y Agricultura y el Jefe 
de Operaciones Militares en el Va-
lle de México General Eugenio 
Martínez, el Diputado nacional Fa-
blo Altamirano y tres Diputados 
al Congreso Nacional por el Es-
tado de Chihuahua, 
Fué despedido en la Estación 
por los Secretarios de Hacienda y 
Relaciones Exteriores y el Subse-
cretario de Comunicaciones, el Ge-
neral Alvarez, Jefe de su Estado 
Mayor y numerosos funcionarios 
de todos los departamentos. 
Un aeroplano militar estuvo (ha-
ciendo maniobras sobre la esta-
ción antes de la partida y después 
acompañó el tren hasta Huehue-
toca. 
VOLVERA EL GENERAL ROSS 
A SU PUESTO 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
—Oficialmente han sido desmen-
tidos los rumores de que el Gene-
ral Ross no regresaría a su pues-
to de Gobernador del Distrito Fe-
deral, mediante las declaraciones 
hecha^ por el Ledo. Luis Jasj, , 
Oficial Mayor de esa dependencia, 
quien afirmó que el Gobernador 
llegaría a la Metrópoli de martes 
a miércoles y tomará inmediata-
mente posesión de su elevado 
cargo. 
ESTA SIEXDO JUZGADO EL 
BANDIDO TERRAZAS 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
—El Jurado que viene reuniéndo-
se para juzgar y condenar al céle-
bre bandido Rafael Terrazas (a) 
Terracitrj^ suspendió sus sesiones 
ayer sábado a virtud de que sólo 
cuatro jueces del pueblo acudie-
ron ai citatorio. 
Temiendo que pudiera evadirse 
fué conducido a la Penitenciaría 
bajo una fuerte escolta. 
PROPALANSB EN EL EXTRAN-
JERO FALSAS VEKS1UMÜS 
CIUDAD DE MEXICO, nov. 16. 
—Cierto^ elementos contrarios al 
Gobierno que residen en el Extran-
jero andan propalando falsas ver-
siones, asegurando que México re- ! 
sulta perdidoso en setecientos cin-
cuenta millones de pesos con la 
enmienda que base introducido en 1 
el convenio celebrado en París. 
Esta labor de oposición contra el i 
pacto reciente se explica porque 
con los nuevos arreglos se nuil- 1 
flcan otros del llamado pacto La-
mont-Delahuerta. 
EL GOBIERNO ITALIANO HA 
APROBADO EL PROGRAMA 
SOCIAL 
ROMA, noviembre 15. (Por Th<3 
Associated Press).—El programa 
fascista para la solución del pro-
blema de "la lucha de clases" con-
tenido en la ley redactada por Al-
fredo Rocco, ministro de Justicia, 
ha sido aprobado por el gabinete. 
La nueva ley dispone la Institu-
ción de tribunales especiales para 
que intervengan en todas las dispu-
tas entre el capital y el trabajo; ha-
ce obligatorio el arbitraje de los 
conflictos obreros; reconoce como 
legnles los gremios obrerios y las 
organizaciones patronales fascistas, 
y legaliza los convenios hechos en-
tre ellos. 
El gabinete también ha aproba-
do ciertas medidas ampliando loa 
poderes 'de los prefectos a fin de 
que aseguren una armonía política 
entre los subdistrltos locales y el 
gobierno central, creanJo consejos 
provinciales de economía pública, 
concediendo pensiones a las fami-
lias de los soldados y milicianos 
fascistas que murieron entre el 23 
de julio de 1919 y el 1 de noviem-
bre de 1923, y confiriendo diplo-
mas de honor a las familias de los 
estudiantes muertos después de la 
guerra "por la redención del país 
y ' la defensa de la victoria". 
VEINTE Y SEIS ESPAÑOLES 
FUERON ESTAFADOS EN NEW 
YORK 
LODI, New York, noviembre 15. 
(Por The Associated Press). Vein-
tiséis personas que residen en una 
casa de huéspedes de esta ciudad, 
adonde fueron llevadas por Loren-
zo Martínez, de nacionalidad espa-
ñola, están esperando gu regreso 
do España con la esperanza de re-
cuperar los $2.000 que dicen ha-
berle confiado y con los cuales es-
capó a Europa. 
Estos Individuos se quejan de 
que Martínez dijo a su asociado en 
el negocio, José Lesandi, que 88 
quien les cocina, que iba a una du-
dad cercana a ver a un hermano 
suyo y que, por1 no abrigar ningu-
na sospecha de él, no le pidieron 
la entrega del dinero. 
Acusan a Martínez de haber Ido 
a New York donde embarcó para 
España llevándose el dinero. La 
acusación se encuentra en pod.T 
de la policía y ya se han lanzado 
radiogramas pidiendo el arresto de 
Martínez y su devolución a este país 
para que contesto a los cargos^ 
LA EXCLUSION DE LA CONDE-
SA CAROLYI DEL TERRITO-
R I O DE LOS E. UNIDOS 
NEÍW yORK, nviembre 15. (United 
Press).—Los abogados de la condesa 
Katherlne Karolyl no ban sido noti-
ficados aun oficialmente por qnfi di-
cha dama fué excluida del territorio 
de los Estítdos Unidos. 
James F. Curtlss, abog-ado de la 
condesa, dice que él escribió al Secre-
tarlo de ítatado, Kellogr, respecto del 
n̂ -unto poro qn« no ha recibido teda-
vía contestaclfia ningrna. Añade que 
i <petldas veces se le dijo en el depar-
tamento quo »e estata preparando 
una carta explicativa que lleg-arla a 
su poder el 9 de noviembre, fecha 
que ha transcurrido sin recibir la 
carta. 
Manifiesta también Curtís que, 
cuando pidió ver a Mr. Kellogg se 
le dijo que viera en su lugar al jefe 
de la división occldenlal de asuntos 
europeos, Mr. Caatle. quien le dió a 
entender que de un momento a otro 
recibiría una centestaelón que toda-
vía espera el abogado. 
Lo único, según expresa Curtías, 
porque se criticaba a la condesa en 
las entrevistas qu© él scsituvo con 
Kelloggy CasUe era porque se decía 
quo en una entrevista o carta publica-
da por ella en un periódico de Buda-
pesta, Mme. Karolyl afirmaba que en 
la pasada primavera había hablado 
con Mr. Kellog siendo así que con 
quien hablara hla «Ido con Castle, d» 
suerte que hasta ahora sit nnlco delito 
es no haber sabido hacer tma distin-
ción entre dichos des altes funciona-
ilos die la Secretaría de Estado, 
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G L O S A S 
U N L I B R O D E M A R I A N O A R A M B U R O 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
DE NUEVO E L IMPERIALISMO A L E M A N Q U I E R E INTERRUMPIR 
L A A V A S A L L A D O R A C O R R I E N T E D E PAZ D E L MUNDO; P E R O 
AHORA, COMO ANTITESIS A LO SUCEDIDO EN 1914, L A MAYO-
RIA D E L P U E B L O ALEMAN, SU P R E S I D E N T E E L MARISCAL HIN-
DENBURG Y SU GOBIERNO, H A C E N C O R O A L V E H E M E N T E DE-
SEO D E PAZ D E E U R O P A ; Y EN LONDRES, E L 9 D E L C O R R I E N 
T E HAN L L E G A D O A B E B E R J U N T O S EN L A C L A S I C A "COPA DE 
' AMOR D E T R E S ASAS", I N G L A T E R R A Y ALEMANIA. 
Es ese día tradicional, en que to-
do Londres sale a la calle, vestido 
de fiesta, para presenciar la paradr. 
del nuevo Alcalde que, en carrua-
je fastuoso, cerrado, recamado de 
oro y tirado por seis magníficos cor-
celos de pura sangre, va clamorea-
do y aplaudido por su pueblo, al 
Guild Hall a tomar posesión de su 
alto puesto, desde el que rige y go-
bierna a los siete millones de ha-
bitantes de Londres, la Imperial ciu-
dad. 
Y en el banquete que con ese 
motivo da esa noche el primer Ma-
gistrado de la más populosa ciudad 
del mundo al Gobierno y a los em-
bajadores de otros . países, es cos-
tumbre que los miembros del Gabi-
nete hagan declaraciones de alta po-
lítica, compitiendo en importancia y 
a veces excediendo, a las más so-
nadas que pueda hacer el Gabinete 
on el Parlamento. 
Y en verdad que las hechas por 
e í Ministró de Estado, Austen Cham-
berlain, primero, y las que expre-
só después el Primer Ministro Bald-
wm, no'defraudaron, sino antes 
bien colmaron las esperanzas del 
mundo político allí congregado. 
No había hablado el Ministro de 
Estado de política desde que obtu-
vo, con Arístides Briand, Mussolini 
y Stresemann el resonado triunfo 
de los Pactos de Locarno; y como 
había surgido la oposición contra 
esos Tratados en el mismo seno del 
Gabinete alemán, diniitiendo tres mi-
nistros de (os monárquicos- imperia^ 
listas, aunque después al ver el va 
cío que a esc gesto equivocado K.-
zo el Presidente Hindenburg y la 
inmensa mayoría del pueblo alemán, 
hayan querido volver al redil polí-
tico, se esperaba con gran curiosi-
dad, rayando en nervosismo, lo que 
iba a decir el Ministro :dc- Estado 
Chamberlain, que fué recibido con 
ruidosos y prolongados aplausos 
cuando se levantó á hablar: 
"No es solo, dijo, el deseo de co-
municarme con. d público, el que 
me hace hablar por primera vez des-
de mi llegada de Lecarno, para d¿r 
le las gracias por los apla-usos que 
me ha prodigado por mi labor allí, 
y confío en que las: Naciones inte-
resadas ratificarán lo" que allí pac-
tamos, en beneficio de la paz, por-
que ciertamente ningún hombre de 
Estado se atreverá a arrostrar la res-
ponsabilidad ante la Historia de 
arrancar de nuestros labios la "co-
pa de esperanza'! que Locarno nos 
ha ofrecido y ninguna Nación que-
rrá pasar por la odiosidad <;on que 
el mundo la miraría si le negase 
ru mayor necesidad y su más pro-
funda esperanza, qv.o es la paz. 
Y no es solamente lo que se es-
cribió en Locarno lo que ha de 
cambiar la actitud del mundo por la 
paz, sino el espíritu que allí preva-
leció y que era de acercamiento ir. 
contrastable; e inspirado en él. Se-
ñor Lord Aicaldc. he bebido en la 
"Copa de Amor" con el Embajador 
de Alemania, gracias a vuestra hos-
pitalidad; y ese acercamiento cor-
dial que yo he procurado -cerca 
del doctor Sthamer hoy, otros la 
realizarán mañana." 
Ese Embajador de Alemania esta-
ba sentado en- el banquete, entre 
el Embajador español Merry del Val, 
Decano del Cverpo Diplomático en 
Inglaterra y Mister Chamberlain. 
El Embajador de Francia. Mon-
sieur Fleriau, habló algunos minu-
tos con el de Alemania durante la 
recepción que precedió al banquete. 
El Primer Minktro se levantó des-
pués a pronunciar un discurso-resú-
men y manifestó que Inglaterra ha-
bía hecho por su parte en los últi-
mos doce meses todo lo posible por 
la paz, dentro y fuera del Impe-
rio Británico,, y ensalzó los trabajos 
de conciliación realizados por el Mi-
nistro de Estado Chamberlain, de 
quien dijo "que todos sus colegas 
estaban orgullcsos." 
Los Aliados están dispuestos a 
abandonar la zona de Colonia el lo. 
de diciembre y hasta ofrecen tam-
bién salir de las provincias del Rin 
en 1930, en vez de 1935 como se 
había pactado en el Tratado de Ver-
salles; pero es natural que al hacer 
esas concesiones pidan, también a 
Alemania, como ha hecho Briand a 
nombre del Consejo de Embajado-
res que él preside, que desmanteb 
Alemania las fábricas de Essen pa-
ra hacer cañones, y que se disuelvan 
los Regimientos militares secretos 
que se han organizado, contra lo 
pactado en él Tratado de Versalle.;, 
dejando tan sólo el Cuerpo de Poli-
cía para preservar el orden en las 
poblaciones. 
Y aunque el Tratado de Versalles 
rio obliga á Francia a disminuir su 
ejército, ya ha ofrecido que dejará 
de sus 600.000 hombres que hoy !o 
forman, solamente- 300.000, tanto 
para demostrar su deseo de llegar a 
la paz, como para preparar la Con-
ferencia del Desame, que sin duda 
se celebrará cuando los Pactos de 
Locarno se hayan ratificado. 
De tedos modos, está demostrada, 
por lo que precede, la tesis de este 
artículo, a saber que todo el mun-
do está ansioso de paz dentro y fue-
ra de Francia e Inglaterra y que 
Alemania se asocia a ese deseo, pe-
ro el" grupo de los que prepa-
raron y lanzaron las acometidas de 
1914, insiste en mantener ese espí-
ritu de revancha cuando el único 
camino que tiene Alemania hasta 
para recobrar sus Colonias de Afri-
ca, aunque no fuese más que en la 
forma de Mandato, en que las de-
tentan Inglaterra, Francia, Japón y 
Nueva Zelandia, es el de la paz. 
Y hasta esos mismos nacionalis-
tas, obedientes a las órdenes de 1?. 
Camarilla de Postdam, van oonven-
cindose de su aislamiento al ver que 
el Presidente Hindenburg, adalid de 
la Gran Guerra, es el que más de-
rea la paz con honor, que los Alia-
dos le ofrecen. 
Salvos aquellos discursos con pro-
porciones de ensayos que fuera pu-
blicando separadamente, y excep-
tuándose también la pequeña selec-
ción editada hace tres años por el 
Repertorio Americano de Costa Ri -
ca, don Mariano Aramburo todavía 
no había dado a la estampa el grue-
so de su copiosa labor tribunicia; 
largo tiempo atesorado en sus gave-
tas. Ahora, sin embargo, un nuevo 
período parece recién abierto en la 
fecunda vida del ilustre polígrafo- Y 
este libro de "Discursos Cívicos" con 
que acaba de regalarnos, dijérase 
jalón y primicia de esa nueva eta-
pa, bien que sólo la recopilación de 
aportes anteriores. 
En la ya larga actuación de don 
Mariano Aramburo se advierten con 
efecto, tres épocas que corresponden 
a otras tantas actitudes suyas, a otras 
tantas maneras de participación en 
la vida nacional. L a primera fué la 
que pudiéramos llamar de opinador 
militante, allá cuando, pujantes to-
davía sus juveniles arrestos y recién 
florecidas sus largas disciplinas de 
Zaragoza, aportó las aptitudes que 
unos y otras le daban a la formación 
de nuestra conciencia política, bajo 
los albores de la independencia. Su 
faena tribunicia de entonces fué, 
principalmente, la de un esclarecedor 
de los conceptos políticos en que se 
pretendía fundar la nacionalidad cu-
bana. Producto de aquella labor no-
bilísima—tan frecuentemente olvi-
dada por los detractores inconsultos 
que hablan del — cubanismo de 
Aramburo—son los primeros discur-
sos que integran este volúmen: ejem-
plos admirables de sapiencia jurí-
dica, de entusiasmo patriótico, de 
levantada visión sobre los problemas 
de aquella triste y turbia época de 
noviciado republicano y ejemplos 
siempre, en fin, del elocuente decir 
característico en nuestro primer ha-
blista criollo. 
Después de aquella época de ac-
tuación directa en cierto modo ma-
lograda, ya que no le rindió a Aram-
buro la pre-eminencia directriz y po-
lítica de que se había hecho digna, 
las faenas diplomáticas por una par-
te y las de gabinete por otra divir-
tieron a don Mariano de su prime-
ra vocación militante. A la postre, 
ésta no era su vocación mán honda. 
Lo que solicitaba aquel espíritu ge-
neroso de sus claridades, tan larga 
y variamente disciplinadas, era la 
cátedra universitaria que le fué pro-
metida y eventualmente negada, me-
diante una de esas ruines o estúpi-
das postergaciones implícitas en que 
el trópico abuncjji. Pese a la eviden-
cia de una preparación académica 
insuperable y de una aptitud inte-
lectual puesta de manifiesto, una y 
otra vez, en obras de elevado alcan-
ce y de largo aliento, Aramburo nun-
ca logró que se le reconociese su de-
recho lógico y moral a participar en 
la enseñanza superior de un país tan 
menesteroso como el nuestro de ge-
nuína competencia docente. L a tris-
teza, la íntima amargura de esa vo-
cación insatisfecha dan cierto ma-
tiz externo de melancólico retrai-
miento a aquella segunda fase de su 
actuación y se deja percibir digna-
mente en muchos de los discursos 
dé entonces que estas páginas nos 
conservan. En el emocionado brin-
dis con que agradeció el banquete 
que se le ofreciera en 1907, a raíz 
de su "segundo regreso" a nuestra 
patria, lo declaró con noble y doli-
da sinceridad, insinuando el dudoso 
porvenir de un pueblo que descuida-
ba la utilización adecuada de sus hi-
jos más dispuestos. 
Si oficialmente no se le confió 
entonces a Aramburo la misión di-
rectriz a que sus méritos le consa-
gravan, en cambio socíalmente, en 
la conciencia de sus conciudadanos, 
su prestigio intelectual cundía cada 
vez con más firmes y extensas rai-
gambres. Vuelto a Cuba tras el pa-
réntesis diplomático en sud-América, 
Aramburo ofició como nuestro má-
ximo orador en la tribuna académi-
ca. De esta época son sus magistra-
les discursos sobre " L a civilización 
cristiana", el elogio de la Avellane-
da "que fué la más grande entre las 
poetisas de todos los tiempos", la be-
llísima glosa de un texto de Martí, 
glosa que pudiera servir de ejemplo 
a la obra de divulgación que el evan-
gelio patricio está reclamando; la 
preciosa parábola "Muerte y resu-
rrección de Altisidora", donde el cas-
tizo, pulcro, noble y sonoro decir se 
hace plenamente digno del motivo 
cervantesco que lo inspira; el estu-
dio sobre "Los documentos judicia-
les de don Quijote", originalísima 
exposición del pensamiento jurídico 
!de Cervantes; " L a oración de la ra-
za", que es el único discurso verda-
deramente conceptuoso y persuasivo 
sobre tan sobado tema que yo haya 
hasta ahora oído; y, en fin, el elo-
gio de " E l ideal" donde hay dos o 
tres páginas definiendo el tema que 
son dechados para la futura antalo-
gía de nuestra prosa cubana. 
Y tras aquellos años de labor de 
gabinete y de tribuna—labor de una 
fecundidad y una alteza intelectual 
| ejemplaíes—, en los cuales Aram-
! buró va dando cima a su primer to-
mo de la "Filosofía del Derecho", he 
aquí que se abre ahora para el in-
signe polígrafo una nueva era de ac-
tividades. E l Gobierno del General 
Machado, a instancias inteligentísi-
mas del licenciado Barraqué, enlis-
ta los servicios del profundo jurista 
en la obra incipiente de renovar 
nuestras leyes. E l intelectual modelo 
es, al fin, sacado de su gabinete, 
llamado a cooperar, directamente y 
no sólo por su abstraída ejemplari-
dad, en el progreso patrio. Primicia 
de esa cooperación es ya el admira-
ble "Código del Trabajo" que acaba 
de ser recomendado a la considera-
ción legislativa. 
Cernida esa triple actuación—po-
j lítica, académica, jurídica «iqué que-
dará de substancial por la obra de 
j Aramburo? Quedará, en primer lu-r 
I gar, su influencia innegable, siquie-
j ra parezca muy indirecta, en la ela-
boración de nuestra personalidad co-
lectiva; su ejemplo de cultura, de 
laboriosidad fecunda, de aristocracia 
mental; su devoción a los principios 
y a la disciplina en épocas en que 
j unos y otras anduvieran en preca-
irio. Quedará después su labor de ju-
j risconsulto, extrínsecamente admira-
í ble, cualquiera que sea el grado de 
su originalidad. Quedará, en fin, el 
i ejemplo de aquella actuación tribu-
| nicia que las páginas de este libro 
| contribuyen a recoger: la oratoria 
|de un hablista purísimo, excesiva-
i mente "aclasicado" si se quiere, 
; frondoso a veces en demasía y har-
to atento siempre a las consabidas 
"galas" del discurso; pero que nun-
ca se permitió agraviarnos la inte-
ligencia con la mera palabrería. 
Jorge MA^ACH 
D E N U E S T R O C O R R E O 
LA ESCUELA AZUCARERA Y LA DE INGENIEROS AGRONOMOS Y 
AZUCAREROS 
A P A R E C E N E N R U S I A 
V A R I O S E S Q U E L E T O S 
H U M A N O S D E L A E D A D 
P A L E O L I T I C A . 
K R A S N O Y A R S K , SIberta, no-
viembre 14 .-^-(Associated Press) . 
— E n el transcurso de unas excava-
ciones que sé están practicando en 
una montaña cercana a ésta, han 
sido hallados varios esqueletos 
humanos de la edad paleolítica y 
restos de varios cientos de mam-
mouth y lobos y osos de variedades 
ya extinguidas. Los arqueólogos 
rusos creen que esos esqueletos da-
tan de hace treinta mil años . 
También fueron encontradas ar-
mas y útiles de tipos hasta ahora 
líos de mammouth. 
riosísima forma hechos con colmi-
especie de gruesos bastonea, de cu-
desconocidos. Entre éstos hay una 
Habana, 15 Nov. de 19 25. 
Señor Director de el "DIARIO 
D E L A MARINA". 
Distinguido amig'o: — 
Si usted tuviese la bondad de 
publicar estas aclaraciones que ha-
ce la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros de la Univer-
sidad, a un artículo publicado en 
los periódicos " E l Mundo" y " E l 
Día" por el doctor J . A. Simpson, 
se lo agradeceremos, ya que se tra-




Director de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos y Azucareros. 
Sr. Director de " E l Mundo". 
Señor:—. 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Claustro de Profe-
sores de esta Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros de la Uni-
versidad, y como Director que soy 
de ella, ruego a usted se sirva dar 
cabida a las siguientes líneas que 
como una contestación al doctor J . 
A. Simpson dirigimos a la opinión 
pública con el fin de que ésta no 
se extravíe ante las afirmacionés 
hechas por dicho caballero. 
E n primer lugar, asegura el doc-
tor Simpson, que su Escuela Azu-
carera fué la primera que tuvo Cu-
ba para con ella poder llemar un 
vacío que observó en la industria 
azucarera. 
L a Escuela del doctor Simpson 
se fundó en el año 1909; luego tie-
ne 16 años de creada. 
L a Escuela de Agronomía (que 
así se llamó en sus comienzos esta 
Escuela de la Universidad) se creó 
por Orden Militar del Gobierno In-
terventor el año 1900, siendo Se-
cretarlo de Instrucción Pública el 
doctor Enrique José Varona. 
E n E s a Escuela se estudiaban (y 
aún hoy se estudian) la Fabrica-
ción de Azúcar y la Química Azu-
carera. 
Uno de los primeros Profesores 
I que tuvo la Escuela del Dr. Simp-
json fué el doctor Bilbao, alumno 
¡graduado de nuestra Escuela Uni-
1 versitaria. 
E l propio doctor Simpson con-
i currió algunos meses a nuestra E s -
j cuela para estudiar la Química 
I Azucarera que en ella enseña des-
^e hace 25 años el doctor Henares. 
Que posterioi'mente se ampliaron 
los Estudios de nuestra Escuela, 
j cambiándosele la denominación de 
"Escuela de Agronomía" por la de 
" I N G E N I E R O S AGRONOMOS Y 
A Z U C A R E R O S " con el fin de que 
todo Interesado se diera cuenta de 
que especializábamos la enseñan'a 
de la azucarería. 
Dentro del curso de Enseñanza 
Popular creado por la Ley de 2 de 
junio de 1925 para Maestros de 
azcúar, tripleros, etc., no sólo exi-
gimos para el ingreso algo más 
que las cuatro reglas de aritméti-
ca que se exigen en la Escuela del 
Dr. Simpson. sino que también 
ofrecemos un curso preparatorio 
con el fin de hacer de nuestros 
maestros de azúcar y tripleros, etc., 
un elemento Inteligente más apto 
de lo que hoy es. 
Estos cursos de Enseñanza Po-
pular que se crean por esa Ley tie-
nen, además, como ventaja sobre 
los de la Escuela del doctor Simp-
son que puesto que se dedican a 
una clase trabajadora pobre a fin 
de que adquieran aquellos conoci-
mientos de laboratorio y azucare-
ría que los hagan yiás eficientes 
de lo que son. se les ofrecen gra-
tuitamente; que el Certificado que 
se les otorga es oficial y gratuito 
también y que el material de en-
señanza de que nuestra Escuela 
dispone como centro universitario, 
es en todos los órdenes superior a 
lo que la Escuela del doctor Slmp-
son posee y si a esas clases traba-
jadoras el Gobierno les ofreca do 
este modo lo que la Escuela Azu-
carera les brinda cobrando por 
E L P R I M E R C O N G R E S O F f l N f l M E R l G 
D E P E R I O D I S T A S 
fflíOWORMt D t t O f f l G f l D O D t L t H ^ 
G l f l G l O N D E C O M E R C I A N T E S E N E U R O F í 
So reunirá en Washington, D. C. 
del 7 al 18 de abril de 1926 
I 
Antecedentes del Congreso 
Él (Congreso. Panamericano de 
Periodistas qué se celebrará en 
Washington del 7 a l 13 de abril 
do 1926, fué recomendado por 
una resolución aprobada en la 
Quinta Conferencia Panamericana 
que se reunió en Santiago de Chi-
le en 1923. L a resolución aproba-
da entonces autorizó al Consejo 
Directivo de la Unión Panameri-
cana para designar la fecha y la 
ciudad en los Estados Unidos de 
América donde se celebre el Con-
sejo . Cumpliendo con la reco-
mendación, el Consejo iDárectivo 
juzgó q»e el Congreso debería 
reunirse en Washington durante 
el mes de abril de 1926. L a fecha 
precisa de la sesión de apertura se 
dpjó a la determinación del Pre-
sidente del Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana, el Hono-
rable Frank B. Kellogg, «Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, 
quien ffjó el miércoles, 7 de albrll. 
como fecha en que se abrirán las 
sesiones del Congreso. 
E l Congreso se reunirá bajo los 
auspicios de la Unión Panameri-
cana. No será, sin embargo, un 
congreso oficial, en el sentido de 
que los delegados no serán nom-
ibrados por los gobiernos miem-
bros de la Unión Panamericana. 
Los periodistas de las Repúblicas 
Americanas serán invitados a con-
currir al Congreso en su carácter 
individual. Al proveer acerca del 
Congreso, la intención de los dele-
gados a la Conferencia Panameri-
cana fué que la prensa del país en 
que se celebrara la reunión ejer-
ciera los deberes de liospitalldad, 
y en consecuencia los periodistas 
de las repúblicas de la América, 
mientras asistan a las sesiones del 
Congreso, serán los 'huéspedes de 
los periodistas de los Estados Uni-
dos. 
I I 
PROPOSITO D E L CONGRESO 
i y 
PASAJE EN LOS VAPORES 
Los delegados a la Quinta Con-
ferencia Panamericana, conside-
rando la parte importante que de-
sempeña la prensa en el desenvol-
vimiento de más estrechas rela-
ciones entre las repúblcias ame-
ricanas, juzgó que sería muy de-
seable convocar una reunión de 
los periodistas americanos que les 
ofreciera la oportunidad para un 
cambio de ideas sobre las materias 
de común interés y para estable-
cer contactos que serían de mutuo 
beneficio y contribuirían a desa-
rrollar los principios de la solida-
ridad americana. 
E l Congreso se limitará a la 
consideración de los problemas 
concernientes a la profesión de 
periodista. lEn vista de que la 
profesión del periodismo tiene un 
grupo de Intereses que le son pe-
culiaires y que difieren material-
mente de los problemas que con-
ciernen a las revistas, se pensó tj ¿o 
sería imposible formular un pro-
grama que adecuadamente com-
prendiera en la misma conferencia 
las cuestiones que interesan a los 
diarios y a las revistas. 
m 
PROGRAMA D E L CONGRESO 
E l programa del congreso se 
está formulando actualmente por 
una comisión especial del Consejo 
Directivo de la Unión Panamerica-
na, compuesta de los siguientes 
miembroí>; 
E l Embajador de Argentii/a 
E l Embajador del Bra / i l 
E l Ministro de Colombia, 
E l Miplstro de Costa Rica, 
E l (Ministro de Bolivia. 
Se está haciendo un especial 
esfuerzo para formular un pro-
grama qiue contenga los temas de 
Interés paira los periodistas de to-
das las Repúblicas Americanas, me-
diante el cual ellos puedan obte-
ner información y cambiar Ideas 
que serán provechosas en la di-
rección de sus respectivos perió-
dicos. 
E l programa del Congreso será 
sometido para su aprobación al 
Consejo (Directivo de la Unión Pa-
namericana en la sesión que se 
reunirá el 4 de noviembre del 
presente año. Tan pronto como el 
progrataa haya sido definitiva-
mente aprobado por el Gonsejo 
Directivo, se enviarán ejemplares 
Impresos a los periodistas de los 
países americanos. 
L a Upión Panamericana se ha 
dirigido a las varias compañías 
de vapores que hacen el tráfico en-
tre los Estados Unidos y los países 
de la América Latina, inquiriendo 
cuales serían las ventajas espe-
ciales qiue se ofrecerían a los pe-
riodistas de la América Latina que 
tengan el propósito de asistir al 
Congreso en Washington en abril 
del año entrante, y se han reci-
bido satisfactorias respuestas de 
todas lais compañías. Como con-
cesión especial a los delegados do 
la América Latina, las compañías 
de vapores han ofrecido un des-
cuento del veinticinco por ciento. 
Las compañías que han hecho esta 
concesión son las siguientes: 
Compañía Sud Americana de 
Vapores Cuyamel Fruit Co. 
The Grace Line—Panamá Mail 
Steamshlp Co. 
Lan-yir-rt & Holt, Limited. 
Munson Steamshlp Line. 
Pacific Line (Pacific Steam Na-
vigatlon 'Co.) 
Panamá Railroad Steamshlp fLi-
ne. 
Red "D" Line. 
Standart Fruit and Steamshlp 
Co. 
United Fruit Co. 
Ward Line. 
Clyde Steamship Co. (ge,limita 
a dos delegados). 
New York & Porto IRico Steam-
shlp Co. (Se limita a dos delega-
dos). 
(Con respecto a las dos últimas 
compañías, el desouento sólo se 
acordará a los dos delegados que 
primero lo soliciten). 
Las compañías de vapores han 
solicitado de la Unión Panameri-
cana que se les comunique una 
lista de los que acepten la invita-
ción para asistir al Congreso, de 
modo que ellas puedan notificar 
sus agentes y darles órdenes pa-
ra que concedan el descuento de 
los pasajes en los vapores. E n 
consecuencia se apreciará mulcho 
que las personas invitadas mani-
fiesten su aceptación de la invi-
tación al ¡Director General de la 
Unión Panamericana, Washington, 
D. C , tan pronto como les sea po-
sible para dar los pasos necesarios 
para que se verifique el descuen-
to. 
V 
F A C I L I D A D E S E N 
ADUANAS 
L A S 
Se lia arreglado con el Depar-
tamento del Tesoro para íacil itar 
el paso de los delegados por las 
aduanas. Los nombres de los de-
legados deben ser conocidos de los 
funcionarios de aduanas antes de 
su legada y se simplificaría mucho 
el procedimiento si los delegados 
informaran a la Unión Panameri-
cana tan pronto como les sea po-
sible de su aceptación de la invi-
tación, el nombre de la nave en 
que se embarcarán, el puerto a 
donde, arribarán en los Estados 
Unidos y la fecha probable de su 
llegada. 
V I 
ALOJAMIENTO E N L O S H O T E -
L E S 
cursos de tres meses, durante tres 
años, ciento veinte pesos anuales, 
parece que lejos de perjudicar a 
esa clase obrera el Gobierno la fa-
vorece cumplidamente. 
Y finalmente el Dr. Simpson su-
fre un error a L asegurar que expi-
de sus t í tulos de Químico Azucare-
ro, al amparo de la Constitución, 
porque el segundo párrafo del ar-
tículo 31 de la misma dice:— 
" L a segunda enseñanza y la su-
perior estarán a cargo del Estado. 
No obstante, toda persona podrá 
aprender o enseñar libremente cual-
quiera ciencia, arte o profesión, v 
fundar y sostener establecimientos 
de educación y de enseñanza; pero 
corresponde al Estado la determi-
nación de las profesiones en que 
exija t ítulos especiales, la de las 
condiciones para su ejercicio, la de 
los requisitos necesarios para obte-
ner los títulos y la expedición do 
los mismos, de conformidad con lo 
que establezcan las leyes". 
Esto dará a todos una Idea de 
que nuestra Escuela nunca ha hos-
tilizado la del doctor Simpson co-
mo él piensa al no haber tratado 
de impedir la expedición de sus tí-
tulos tan semejantes a los nues-
tros. 
Por lo demás esta Escuela decla-
ra que sólo impelida por la publi-
cación de los artículos del doctor 
Simpson, se ha visto obligada a ha-
cer estas aclaraciones. 
De Ud. con la mayor considera-
ción, 
José ComallonKa. 
Director de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos y Azucareros de 
la Universidad. 
Algunos de los principales ho-
teles de Washington, Néw York, 
y Philadelphla han expresado su 
deseo de conceder a los delegados 
latinoamericanos al Congreso Pan-
americano de Periodistas, precios y 
descuentos especiales durante sil 
permanencia en los Estados Uni-
dos. 
Se han hecho arreglos con la 
administración del New Willard 
Hotel en Washington, conforme a 
los cuaies se acordará a los dele-
gados de la América Latina un 
descuento del veinticinco por cien-
to sobre los precios ordinarios del 
hotel doirante su residencia en 
VVashingíon. E l Shoreham Hotel, 
en Washington, también ofrece un 
descuento del veinticinco por 
ciento sobre los precios ordinarios. 
Se han hecho arreglos semejan-
tes en New York, con el Waldoff-
Astoria y con el Hotel Belmont 
'Conforme a estos arreglos, se da-
rá a los delegados al Congreso un 
descuento tanto a su llegada a los 
Estados Unidos como durante su 
residencia en New York inmedia-
tamente después de la clausura del 
Congreso de Periodistas mientras 
concurran, a las sesiones de la 
"American Newspaper Rubllshers' 
Association", a que se ha hecho 
referencia en otra parte de esta 
memoria. E l Alamac Hotel, Broad-
way y 71st Street, ofrece Un des-
cuento del veinte al treinta por 
ciento sobre los precios ordina-
rios. 
E l Bellevue-Stratford Hotel en 
Philadelphla también ha conveni-
do en acordar un descuento del 
veinticinco por ciento sobre sus 
precios ordinarios a los delegados 
de la América Latina al Congreso 
Panamericano de Periodistas que 
visiten a Philadelphla durante su 
residencia en los Estados Uni-
dos. 
Será conveniente q:uo los dele-
gados al Congreso de Periodistas 
escriban a esos hoteles, que son de 
los mejores en las ciudades en que 
están situados, y reserven con an-
ticipación alojamiento. A l hacer la 
reserva debe indicarse la fecha 
probable de la llegada y también 
la clase de alojamiento que se de-
desea. Se comunicará a los hoteles 
una lista de los periodistas q,ue 
acepten la Invitación para concu-
rrir al Corflgreso Panamericano de 
Periodistas y no habrá dificultad 
para procurar el alojamiento de-
seado a los precios especiales que 
se han mencionado. 
VII 
ALGUNOS D E T A L L E S DESL 
OONGRESO 
E l señor Juan B. Suris está ac-
tuando en Europa como Delega-
do Especial de la Asociación do 
Comerciantes de la Halbana y 
rendido ya sus primeros informes, 
los cuales se propone publicar la 
corporación mencionada, inician-
do 'hoy esta publicidad coh el es-
crito siguiente: 
'ttjauza, suiza, octubre 1925 




Por mediación de mi oficina en 
la Habana y del Consulado de C u -
ba en Ginebra recibí sus comuni-
caciones do agosto 10 y 31 sobro 
las gestiones que me' íueron' enco-
mendadas por esa Asociación y el 
npoyo que ^habría de recibir del 
mencionado Consulado. 
Algunas impresiones breves qui-
siera anotar de las muchas-que he 
ido recogiendo por distintos luga-
res de temporada de España, Fran-
cia y Sui¿a. Antes que nada . es 
bueno que sepamos que se nos en-
vidia por tener como "vecino de 
enfrenté" a una nación de la r i -
queza de los Estados Unidos, con 
un pueblo amante de los viajés y 
de mna potencialidad económica 
que les permite pagarse todos los 
gustos, comodidades, distraccio-
nes, et¿., pero que reconocen aquí 
cómo un Turismo exigente yá que 
por muchos años Europa, Oriente 
y sus propios puntos de temporada 
ló han convertido sus viajes en 
verdadero ensiuieño, habituándose a 
un confort y bien estar que ha Ido 
estimulando aún más su incliná-
ción al turismo. Por supuesto, ex-
traña en Europa que nuestra Isla 
no haya tratado ya hace años de 
atraerse parto de ese contingente 
enorme qué la excelente hostele-
ría americana ha sabido inover 
hacia las playas de la florida y pa-
ra los cuales, el esfluerzo de las 
clases activas y los modernos mu-
nicipios no iban escatimado alcien-
tes no ya para atraerse "excursio-
nistas" sino temporadistas " resi-
dentes que trasladan allí con veK 
datiero séquitos. A l Informarle 
pues que nuestro Gobierno había 
dado primordial atención a este 
asunto lo han calificado de gran 
acierto, pues solamente observan-
do el gigantesco desarrollo que ha 
llegado a adquirir en estos países 
de Europa la formidable industria 
del Turismo, 'llega una á ihacerse 
cargo de lo quo puede significar 
para Cuba los planes de embelle-
cimiento y grandeza de nuestra 
'Secretaría de Obras Públicas y la 
calurosa cooperación y apoyo que 
han encontrado en el Gobierno del 
General Machado. 
L a afluencia a que ha llegado 
el Turismo en Europa no existiría 
a no ser por la brillante labor de 
entidades tales como: "Office Na-
tional diu Tourisme" en Francia, 
"Ente Nazionale Industrie Turis-
tichc" de Italia, "Office National 
Belgo du Tourismé" en Bélgica, 
"Association Nationale pour le de-
vdoijpement du Tourlsme." en Sui-
za, y así én cada .país y subsidia-
riamente en cada población de 
temporada-no só^q y a ele Europa 
sino tmabién dé América, pues 
mientras fen los -Efetados" .-Unidos 
se Invierten, .enormes sumas en el 
embellecimiento de poblaciones y 
creación de centros de turismo 
verdaderamente paradisiacos^ el 
mismo Canadá clama en estos mo-
mentos por un intenso • desarrollo 
del Turismo en Sud-América (Bra-
s i l ) , Argentina, Chile^. etc., .unas 
veces las esferas oficiales y otras 
las empresas privadas se ésfuér-
zan en difundir por el Mundo en-
tero las bellezas y encantos de sus 
tierras como lo prueba» entre otros 
trabajos el valioso albun fotográ-
fico y texto descriptivo presentan-
do por la "Nelson Steam Nevega-
tion Compauies" y dedicado a casi 
todo Sud-América y de una belle-
za artística y presentación admi-
rables. 
Los procedimientos de la gene-
ralidad de las Oficinas de Turismo 
difieren bastante, .aunque elemen-
tálmente coinciden. Los métodos 
han ido perfeccionándose más y 
más en los países de Europa donde 
la industria del Turismo data ya 
de muchos años. Así pues se le 
reconoce a Suiza un gran perfec-
cionamiento en la organización do 
su Asociación Nacional del Turis-
mo, por'lo cual he obtenido datos 
y cifras sumamente interesantes y 
de los cuales anticipo algunos. L a 
Asociacióri de Turiámo, por .me-
dio de siis dos oficinas, es la que 
lleva acabo la enorme labor de or-
ganización y fomento en el Mundo 
la 
pre 
los Estados Unidos. L a ruta y la 
duración de este viaje dependerán 
considerablemente del. d'esarírollo 
dé. los preparativos qué se harán 
eñ lo futuro, pero se proporciona-
rá, a los periodistas que asisten a 
la conferencia la oportunidad de 
visitar ciertos sitios históricos y 
los panoramas de belleza de algu-
nos lugares de Maryland y Virgi-
nia, y también para visitar Penn-
sylvanla, Ne^ Jersey y New York. 
York. 
V I I I 
ASOCIACION D E E D I T O U E S Dl^ 
PEKIODICIXS AMEiRICANOS 
Aderaá« de cierto, número de 
atracciones que se ofrecerán a los 
delegados durante las sesiones del 
Congreso, existe el proyecto dé 
conducir a los delegados en un via-
je a través de cierto número de 
los Dstados en la parte este de 
Al clausurarse las sesiones del 
Congreso Panamericano de Perio-
distas y después del viaje a que 
arriba se ha heolic referencia, ten-
drá lugar en la ciudad de New 
York ¡a reunión anual de la Aso-
ciación de lOs Editores de los Pe* 
riódicos Americanos. Esta Asocia-
ción está compuesta de los edito-, 
res de casi todos los principales 
periódicos de los Estados Unidos 
y se han hecho arreglos para que 
los periodistas de la América L a -
tina sean invitados a esa reunión 
de la Asociación. Con ocasión de 
las sesiones de la Asociación de 
Editores dé Periódicos America-
nos, habrá aína exposición de los 
últimos y más modernos aparatod 
que se usan en la publicación de 
periódicos. Esta exhibición nota-
ble será de grande interés para los 
delegados al Congreso Panameri-
cano do Periodistas come también 
10 será la exposición de algunos 
de los m á s grandes e importantes 
talleres de periódicos en las ciu-
dades que ellos visitan." 
entero y con un presupuesta 
tívamente limitado: 10 r% 
E l Consejo dé dicha A s ^ 
íomui: Un Presidente, do Cl*!! 
ssidentes y cincuenta' 3 
Conscjeros entre los qUey 
cuentra representados el ei1-
ció, Industria, el Estado i ^r-
ca, el Arte, la Letra, <C\nhs ^ 
movilistaa. Industria Hoteler 
Ferrocarriles, etc., etc '0i 
6 . — E l Comité de Í)irecctóll , 
componen doce Personalidad^ 0 
;grau relieve social, oficial v P 
cantil, etc. yU». 
Inspección do Cuenlas-
está a cargo de tres perso^^T 
•gidas por los Directores el«-
Las Comisiones entre "las m T 
se encuentra dividido el w31^ 
son tres: 1 tral*)o, 
Comisión de Propaganda y V 
blicidad. 7 r«-
Coiiiisión de Balneologfa Vi i 
m á t o l o g í a . 0 a 7 Vli-
Comisj.ón de Tráfico en .Gene™ 
Como podran ustedes comprl 
esta organización coincide W 
to con los planes de esa As 
ción si bien la división de h**?' 
misiones en-el caso nuestto nr 
den condensarse en tres, que 
los tres aspectos más importam11 
del problema del Turismo « 
ber: . aa-
Comisión de Iniciativa y pr0pa 
ganda. 
Comisión de Facilidades T c 
modidades al Turismo. . 
Comisión de Atracciones. 
Qm es la 8Uib-división iaáa Vn 
rriente que prevalece en la m*y' 
ría de las entidades de Turlsml 
y. cada una de las cuales tiene nn 
gran labor pues como podre er 
pilcar en informes subsiguiente 
en estas tres comisiones descana,' 
toda la organización del Turismo 
y do ahí la importante labor de se 
leccionar un pérsonal competenÍP 
para dirigir idehas comisiones m 
yos conocimientos encaje en la {n 
dolé de cada luna. 
Recaudaciones: Los fondín que 
tan sabiamente administra la Aso 
dación de Turismo de Suiza* u 
recaudan a sabor: 
Aportación de la Confederación 
200.00 0 francos. 
Los Ferrocarrile?. Vapores, Ho-
teles, Clubs Automovilistas,' Aso 
elaciones varías. Colegios Privi 
dos. Municipales, empresas íriva-
das, donativos párticülares y vo-
luntarios, ingresos menorés. etc • 
382.600 francos. 
O sea un aproximado de 600 000 
franqos.—Siilza, que dada la peri-
cia y la honradez adminjstratto 
de la Asociación y sus oficinas al-
canzan para llevar a cabo esa^au 
labor en el Mundo entero, inclu-
yendo-" todo el personal de btld-
nas. 
Quiero apuntar'un: detalle do 
cuente en cuanto a la eficacia Je 
la Asor^ción de Turismo Sui¿ y 
su organización y es que el Con-
sejo Federal Suizó, 'visto elíníor-
me dado ^or la Comisión del "Con-
sejo Nacional y Consejo de Esta-
do, después de examinar la brillan-
te labor de la Association Nationa-
le pour le tDeveloppemente du Tou-
rismé, decidió aumentar a 200,0(10 
francos.—Suizos- (irnos mfeéU 
mil pesos nuestros: la subvención 
federal anual de T20.000 francos,, 
cbñ : que 'contriíbuía en años ante-
riores. ' " ' 1 • 
Sobre la labor de las tres Co-
misiones en quo podría dividirse 
la organización nuestra, con i rre-
glo á los datos y orientaciones re-
copilados en ditsintos centros, tra-
taré en un próximo informe. 
Queda de ustedes con la mayor 
consideraición, afmo., s., s., 
(f.) Juan B. SUIÜS". 
UN V E T E R A N O D E L A GUERRA 
H I S P A N O A M E R I C A N A CUM-
P L E UNA PROMESA 
INDIANAPOLIS, Ind. , noviem-
bre 14 .— (Associated Press). Pa-
ra cumplir la promesa que , hace 
27 años bizo en Cuba, durante la 
Gtierra Hispanoamericana, a "" 
joven soldado moribundo, el vete-
rano'Jóhn S. ' sieberg vino hoy a 
Tndianápolis a entregar un men-
saje a la madre del soldado caí-
do. 
De enfermero voluntarlo en "'1 
hospitaL aislado cerca do Ctibá. 
Sieberg cuidó a Andrew Goulci. 
durante dos meses, y hall«ii(,ose 
éste en la agonía pidió'a '̂•t1"''» 
que entregase un postrer mensaje 
a su madre, Mrs. Bárbara Goulu. 
Sieberg no pudo dar con l a n -
dre. Mientras tanto, pasó el tiem 
po y fuó premiado con la Meda-
lla Congresional por sus servicios 
en Cuba> fué citado por su hra-
bura, durante la Guerra Muno'f 
y, pasada ésta se dice que estfl' 
bleció el primer puesto de la ^ 
gión Americana en los Estado 
Unidos, por medio de la cual.p" 
do conocer, el paradero ê 0f 
Gould, entrevistándose hoy P 
fin con ella. 
I N T E R V I E W D E M U S S O L ^ 
C O N L A U N I T E D PRESS 
(Por Thos B . >IoRGA>L L ) 
(Corresponsal de la United Pres' 
* A íPof 
ROMA, noviembre 14 -— ' ^ 
la United P r e s s . ) — E l V**we\tf> 
Italia, Benito Mussolini, r e(i 
hoy al corresponsal de la ^ 
Press, en el Palacio Chigi, 
trevista exclusiva. _ , «jr 
E l corresponsal lo flelicito ^ 
haberse salvado del conlpl°;ieDtfl-
tra su vida, descubierto reo 
monte. hft d« 
— " M i persona está \*™0\\ú 
hierro 1 como eso—dijo t̂u» 
señalando a una pequeña 
qu  había a mano 
L a antecámar est vo t0̂ efab» 
día llena de gente que e s v ^ 
ser recibida en audiencia-
ella se contaban numerosoe ^ 
bros del Partido Fascista- ^ 
bros del Parlamento, oficia' 
ejército y amigos persona^9' $ 
E l premier rindió espe "erK»' 
b^to a la Comisión nortea» 
na de la deuda de guerra. ^ 
—-"He cablegrafiado a* ge *' 
Votpi—dijo— para que f̂Ẑ P 
presidente Coolidge mi \* 
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I ^ i o Palmero fué el mejor, pitcheando ios once innings que 
duro el juego, permitiendo nada más que seis hits.—Por el 
box del Habana desfilaron tres: Oscar, Levis, Es-




coense que tan 
buena pelota pit-
cheó este año en 
el " Colunibus ", 
fué el mayor cau-
sante de que los 
rojos del "Haba-
na" no se pudie-
ran desquitar de 
la derrota que 
sufrieron el pá-
bado de manos 
de los josefinos 
pelayo Chacón. 
Hemos dicho es-
to sin pensar en 
aue el mismo derecho a ganar te-
nían los azules del Almendares; 
pero es que desde el sábado nos 
habíamos hecho la anterior hipóte-
sis y ayer se nos hacía cuesta arri-
ba pensar en una derrota habanls-
ta. Y créasenos que algo de cierto 
hubo en nuestra corazonada, pues 
a la verdad que con una clase de 
pitching como la realizada ayer por 
don Emilio y no vencer los azules, 
está dentro de la lógica interrogar: 
¿Cuándo entonces van a ganar los 
alacranes? 
Seis hits fué el total de loe ba-
tazos dados por los sluggers del 
Habana en once innings a Palmero. 
N'os parece que es esta la mejor 
apología que pudiera hacerse de la 
labor realizada por el gran serpen-
tinero de brazo equivocado. Y de 
esa media docena de singles, tres 
fueron texas-leaguers, esos batazos 
extraviados que suelen caer entre 
dos o más jugadores. Dló cuatro 
bases por bolas y se anotó eiete 
!:ruck outs, dos de ellos a " K . O . " 
îlson, el "jorocón" que defiende 
•1 primer saco en el infield del 
!am de los Claveles Rojos. 
También Levis pitcheó bien; pe-
ro eu trabajo que fué bastante bue-
no resultó pálido ante la magnifi-
fencia del realizado por Palmero. 
Oscar sólo pitcheó ocho innings, 
pues al comenzar el último inning 
'el noveno) salió al centro del dia-
mante el zurdo Estrada. Diez hits 
le batearon a Levis, dos de ellog de 
dos bases, y en los innings primero 
)' octavo le ligaron dos y cuatro 
respectivamente, que fueron en los 
fíales anotó el Almendares todas 
sus carreras. 
Oscar Estrada entró wild; pero 
después de obsequiar con una co-
'ecturía-a Mayarí tuvo un momento 
control y después de tener en 
tres bolas a Lundy le pasó loe tres 
strikes seguidos, ponchándolo, re-
sultando out también Mayarí cogi-
do entre bases. Después le dió 
también una transferencia a Lloyd, 
"ero Fernández puso término al 
acto con un fly a Dihigo. 
Otro Oscar, el gordito Tuero, sa-
a la cancha §n el décimo y aca-
D0 el juego felizmente retirando a 
08 seis bateadores que se le en-
rentaron por su riguroso turno. 
A la una en punto, viendo Va-
enun González que los futbolistas 
Z l 11 por el terreno, y que los 
línaJ5 que 86 encontraban en la 
dos" f6 fueg0 estaban "endiabla-
8 , determinó suspender el match 
v p t J ^ él hubieran vencedores ni 
Bcore • Tres por trce macaba el 
ción"* €l encuentro una demostra-
rantp !i P;tchinS excelente. Y du-
nó 1 ?L transc«rso del match se 
seo L * 108 players un vivo de-
lio R^f1331*- E1 vle3o Lloyd y Ju-
na '•nLSeJPasar011 toda la maña-
Lundy v n mutuamento. y 
Palabras f , C f r Levis tuvleron sus 
^ J * * tuertes con motivo de una 
Jugada que provocó el out del pri-
mero de esos jugadores en la ter-
cera base. 
Portuondo jugó bien tres innings 
la primera baso del Almendares y 
realizó cuatro outs. ¡Si se le ocu-
rre hacerlo en el San José se bus-
ca el gran lío! 
Gutiérrez fué el leader al bat. 
Tiene tres hits en cinco viajes al 
píate. Pero debiera tener de 5-5. 
Su tercer batazo fué un "texas" 
con el cual realizó Torriente la 
más maravillosa jugada desde que 
juega este año, y en su última vez 
al bat disparó una terrorífica línea 
que parcialmente paró Tuero y 
luego Paito, con una gran jugada 
fildeó y tirando a la inicial sacó. 
E n otro lugar se dan detalles y 
pormenores del juego. 
P E T E R . 
E L ONCE DE U GIMNAS-
T I C A JUGO MEJOR, PE-
RO P E R D I O POR TRES 
GOALS A DOS 
s e r á l a i n a u g u r a c i ó n d e 
I f ^ j o r n i a h í p i c a e n 
" r i n c e G e o r g e s P a r k " 
p Í s ^ T P ^ - ao^- 15—(United 
^ « u r a o S Íia tendrá lugar U 
^ a en de Ia temporada hí-
^ M a r ^ / f 0 ^ 6 8 Park en 
ba30 los Z*,: la que 86 celebra 
^ Agrlc^^01"8, ^ la Sociedad 
^a ten?* Ura; del Estado. 
. E l evento'^ d?rará doCe d ^ 
f ?7'5oSgque^e8^ 61 handlcap 
J,.yacedor L i n COmo premi0 ?ÍI,a y un f]!r, carrera de una 
se esfim y mayores. 
S Pes08ePEanr ;d08 aer4 el de 170 
S?6" se e J c ? J S eVent08 t*1*-
Sf"60 Ryan M ^ r a f 61 premio 
?P11 Pesos;iibreMneam0rIal de ^ ^ c e 
3ft8 61 ^ e 86 r r a todas las eda-
MADRID, noviembre 15. 
(Servicio especial para el 
D I A R I O DE LA MARINA, 
por el hilo directo de la Uni-
ted Press).—Hoy se efec-
tuó en esta el partido de 
Campeonato entre los equi-
pos "Athletic" y "Gimnás-
tica", venciendo los prime-
ros por 3 goals a 2. 
O partido resultó anima-
dísimo, y en el primer tiem-
po ambos contendientes rea-
lizaron un juego estupendo, 
sobre todo el once gimnás-
tico que mereció ganar el 
match por la clase de juego 
que desarrolló. 
- I n f o r m a c i ó n G r á f i c a d e l a I n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o d e F ú t b o l -
C O N G R A N B R I L L A N T E Z S E C E L E B R O 
A Y E R L A P R I M E R A J O R N A D A D E L A 
C O N T I E N D A F U T B O L I S T I C A D E 1 9 2 5 
Resultó imponente el acto de izar el pabellón fortunista en él asta 
"iayor de Almendares Park .—La nota de vivo color la 
dieron los clubs al efectuar el desfile, con música. 
La Juventud Asturiana ganó por sipte a dos 
(Por P E T E R ) 
Máximo 
B n primer tí-rmino aparece un grupo formado por los jugadores del Fortuna y los señores Manuel Aznar, Ramón de Diego y Fernando 
Ortega, Presidente y Vite de la Federación Occidental y Presidente de la Sociedad Fortuna Sport Club respectivamente. E l que está con 
el bouquet de flores es Enrique Fernández, el capitán del equipo campeón.—En el otro extremo aparece el Brigadier Mendieta en el mo-
mento de disponerse a realizar el "kick-off" en el partido inicial del Campeonato, entre Fortuna y Centro Gallego.—En el óvalo: Un mo-
mento interesante del encuentro; los fonvards galaicos atacan la portería fortunista y Carlos Díaz despeja.—En la parte inferior, de un 
lado, el equipo del Fortuna portando su gorioso pabellón, y en el otro, el conglomerado de los equipos en los momentos en Que el Presi-
dente de la F . O. F . A. izaba en el asta mayor de Almendares Park el pabellón deportivo del team ganador del cha!mpion del año pasado. 
I Brillanísima ! 
He aquí sinteti-
zado en este solo 
vocablo el resul-
tado de la fiesta 
deportiva que se 
efectuó ayer en 
los terrenos de 
Almendares Park 
con motivo de 
i n a ugurarse el 
Campeonato Oc-
cidental de Fút-
bol Asociación de 
1925-26. Las tres 
grandes glorietas 
de nuestro ground almendarino se 
llenaron de fanáticos, de esa en-
tusiasta y escogida afición que se 
distinguen siempre en los encuen--
tre^ balompédicos. También el 
Grand Stand estaba rebosante de 
concurrentes. Sobresalía en él la 
presencia de un grupo distingui-
do de damas y damitas. E n el 
palco central de esta glorieta se 
le destinó alojamiento al Jefe de 
la Policía Nacional y a sus acom-
pañantes, alta personalidad que 
fué Invitada de honor y a quien 
—pese a la prohibición que orde-
nan las Reglas de Juego—se le 
pidió que realizase el kick-off (gol-
pe de salida) en el match Inicial 
dé Primera Categoría entre los 
dos teams Campeones: Fortuna y 
Centro Gallego. 
SIMPATICO E S P E C T A C U L O 
Pero no adelantemos los acon-
tecimientos. Antes de esto tuvo 
lugar el desfile de los 27 clubs 
ligados a la Federación Occiden-
tal, entre los cuales iniciaban la 
{nanlfestaclón deportiva, la banda 
de música de la Beneficencia, el 
equipo Campeón, los miembros de 
la Federación y detrás el resto de 
los teams. Cerca de trescientos 
equlplers luciendo jerseys nuevos 
de distintos colores, y portando ca-
da uno de esos clubs, su pabellón 
deportivo, sujeto por los extremos 
por sus defensores. Puede decirse 
que-fué la nota de más vivo color. 
L O S " C A R I B E S " G A N A R O N A Y E R A L " L O M A " U N I N T E R E S A N T E J U E G O 
D E L A S E R I E Q U E S E E S T A C E L E B R A N D O P O R L A " C O P A B A R R E R A S " 
JORDAN HIZO EXPLOSION EN E L CUARTO INNING, SIENDO SUSTITUIDO POR E L "HOMBRE QUE R I E " , COMO LLAMAN AL POPULAR P A B L I T O PALMERO.—ESPINOSA. DORTICOS Y 
©PALMERO SE FUERON DE JONRON.—VIBORA P A R K RESULTA 
MUY CHICO PARA ESTOS JUEGOS 
e l 
a O c u p a r e l P r i m e r L u g a r e n e l G r a n 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e A j e d r e z 
El polonés Rubinstein pasó al segundo lugar al hacer tablas su 
partida con el cubano José Raúl Capablanca.—El mejicano 
Torres y el austriaco Dr. Tartakower también 
hicieron tablas su juego 
MOSCOU, noviembre 15. (Por Th<3 
Associated Fress) .—Bogoljubow, cam-
peón ruso, ocupó el primer puesto del 
torneo Internacional de ajedrez, al de-
rrotar hoy a su compatriota Genews-
ky, en el quinto round. 
Capablanca, campeón del mundo, nl-
zo tablas con Rubinstein, de Polonia. 
Torre, mexicano, y el Dr. Tartako-
wer, austriaco, también hicieron ta-
blas. 
Marshall, de los Estados Unidos, 
descansó. 
rá ? 36 10 mil ^0En(iurance Han-
^ce:brarán «oñ pâ ccaPrrera8 
íesn «anado 1 / Ce8Se Doree 
^ en ^8 t r e s ^ t , \ 2 5 m11 UIUnias tempora-
M a n n a , e l g a n a d o r d e l D e r b y 
e s e l p r i m e r c a b a l l o q u e 
s e r á " i n c o r p o r a d o " 
L-ONDRUS, novlembre 15. Manna, 
el velcz ganador del Berby que tiene 
muchos solUltadorc» y que tomará 
parte en multitud de eventos lilpicos 
strá el primer caballo que será "In-
corporado" do a<.ucrd;> con las leyes 
existentes. 
Sn duciV» ha tomado «sta determi-
nación en virtud de que tiene que 
atender a sus intereses en la China 
y quiero dejar de «se modo una espe-
cie do euardlan.is a su caballc, quien 
correrá de iqul en lo adelante coinp 
perteneciente a la "Banstead Manor 
Stud". El capitil de la nueva socie-
dad anónima Se calcula «'n cien mil 
Posos. 
E l resumen del quinto round es el 
siguiente: 
Splelman, de Austria, derrotó a Re-
tí, de Crecoeslovaquia. 
Bogoljubow. de Rusia, derrotó a 
Óenewsky, de Rusia. 
Rabinowltsch, de Rusia, derrotó a 
Gotthllf, de Rusia. 
Lasker, de Alemania, derrotó a Ya-
tes, de Inglaterra.' 
E l Juego entre Tartakower, do Aus-
tria, y Torre, de México; el de Sae-
j mlsh, de Alemania, y Bogatyrschuk, 
¡ de Rusia, y el de tapablanca, de Cu-
ba, y Rubinstein, de Polonia, fueron 
tablas. 
Los Juegos entre Lowelnf ish, de 
Rusia y Dus-Chotlmirskl, de Rusia; 
Subarow, de Rusia, y "Werlinski, de I 
Rusia; y omanowski, de Rusia, y 
Gruenfeld, de Austria, fueron suspen-
didos. 
El estado del torneo es el siguiente-
Jugadores Ganados Perdidos 
das en que ha intervenido y Sin-
gleffot, ganador del laurel y del 
Plmllco Serial. También se dice 
que Aga Kahn y Rockminster to-







Tartakower 3 'á 
Torre 2M 
Rabinowltsch ítf 









Gruenfeld . . 
Chotlmirsky 
Gotthllf . . 

















Los muchachos del Dr. Clement'í 
Inclán lograron ayer virar al santo, 
es decir hacer que éste les mirase de 
i frente, pues lo tenían de espaldas des-
del comienzo de la serle por lá Copa 
Barreras, habiendo perdido dos mat-
ches seguidos, siempre por el margen 
de una carrera, que es lo preciso pa-
ra ganar. 
Un público Inmenso abarrotó el pe-
queño Víbora Park, se encajó dentro 
de él como se aprietan las sardinas 
en las latas quedando no obstante esa 
enorme incomodidad mucha gente fue-
ra, mucho fanático que de celebrarse 
el juego en el gran stadium de la 
Universidad lo hubieran presenciado 
con toda comodidad. De esto se mo 
han quejado gran número de los que 
pudieron asistir y me piden haga por-
que la Comisión Atlética y las perso-
nas llamadas a Intervenir trasladen 
todos los encuentros que faltan al 
stadium de los caribes. Esa peticiún 
la hago por este medio a los seño-
res mencionados, poniendo a su favor 
mi granito de arena para que así re-
sulte, ya que es de Justicia lo quo 
piden esos fanáticos. 
Vean lo que en este caso pueden 
hacer en favor de la afición los se-
ñores Don Juan de la Puente, muy 
querido presidente del Loma Tennis 
Club, y el Dr. Clemente Inclán, pre-
sidente a su vez de la Comisión Atlé-
tica Universitaria. 
Víbora Park os un terrenlto mu7 
simpático, pero incapaz de contener 
la Invasión de entusiastas que esta 
Serie Barreras ha sacado de sus ca-
sillas. 
En un palco del stand aparecieron, 
como lo hacen siempre, el vice presi-
dente del Senado y donador de la co-
pa que se discute. Comandante Alber-
to Barreras, el Dr. Clemente Inclán, 
el Dr. López del Vallo, presidente Jó 
la Liga General de base ball profe-
sional y universitario enragé. Además 
el Dr. "Goylto" Guás, Dr. Calonge y 
señora e Infinidad de fanáticos en el 
"ala" caribe, que en la Lomlsta so 
encontraba don Juan de la Puente, 
presidente del Loma Tennis, su hijo 
el Dr. Juan Manuel, "Chuno" Ulliva-
rrl y la Directiva en pleno. Centena-
res de lindas y hermosas damas y da-
mitas, tanto caribes como lomlsta^ 
daban la nota de color y belleza al 
espectáculo, a la animada fiesta do 
base ball amateur. 
Los dos teams jugaron buena pelo-
ta, especialmente el Universidad que 
sólo tuvo que anotarse un error y 
fué el amantequillamiento de Rafaell-
to Inclán sobre un roller de Lara on 
el octavo Inning., Ullivarri, el graii 
antesallsta del Loma tiene dos erro-
res, pero de esos perdonables que ie 
(Continua en la página veintiuno) 
N I L L E S NO Q U I E R E PE-
L E A R FUERA DE P A R I S 
CON E L CAMPEON 
ESPAÑOL 
Paulino Uzcudum pe leará 
entonces con el canadiense 
Iones 
MADRID, npviembre 15. 
(Servicio especial de DIA-
RIO DE LA MARINA, por 
el hilo directo de la United 
Press).—El adversario del 
campeón español Paulino 
Uzcudun en el combate que 
se ha de celebrar en Barce-
lona el día seis de diciem-
bre próximo no será Nilles, 
pues este pugilista se ha ne-
gado a enfrentarse con el 
heavy-weight hispano fuera 
de París. 
En vista de la negación 
del francés se le ha busca-
do un nuevo contrincante a 
Paulino, y este será el cana-
diense soldado Iones. 
A c t i v i d a d e s d e l o s P e q u e ñ o s C l u b s 
d e B o x e o A n t e s q u e C o m i e n c e e l 
K u e v o C a r d e n d e T e x R i c k a r d 
En la Arena de Filadelfia peleará esta noche José Lombardo, de 
Panamá, en un bout a diez rounds.—El día 12 del próximo 
mes peleará el español Vicente Sánchez, por el 
campeonato de peso pluma 
En el frontón "Euskaldu-
na", de Bilbao, se efectuó 
una velada boxística en la 
cual se celebró como núme-
ro de mayor atracción la pe-
lea entre ei vizcaíno Gaerola 
y el madrileño Cano. E l bout 
fué a diez rounds, resultan-
do vencedor, por decisión. 
Cano, 
Por G. F . Fine, corresponsal de 
United Press. 
N E W Y O R K , noviembre 15.— 
Esta semana presenciará New York 
una extraordinaria variedad de es-
pectáculos pugilisticos. Ello se de-
be a que lo^ pequeños clubs de 
boxeo quieren aprovechar los días 
que faltan para la Inauguración 
del Nuevo Garden, cuando se les 
presentará de seguro una mala 
temporada. 
Entre otros, Jack do Mave se 
enfrentará con Eddie Ruffman pa-
ra un encuentro a doce rounds en 
el Pioneer el viernes; Mascart, el 
campeón europeo de peso pluma, 
se enfrentará con Eddie Anderson, 
de Wyoming, y Vee Vill i Voods 
cambiará puñetazos con el inglés 
Ernie Jarvis. 
E s muy posible que dentro de 
poco se obtenga el contrato para 
la pelea entre éste y L a Barba, o 
Frank Genaro, en el Nuevo Gar-
den, sobre todo si resulta vence-
dor de la pelea con el escocés 
Vee Villie. 
Mascart se está preparando para 
enfrentarse con Anderson, quien 
está trainándoso para ponerse en 
122 libras. 
Ban Johnson, presidente de la 
Liga Americana, presentará en la 
reunión anual de esta entidad su 
idea de que sean prohibidos en el 
futuro, el aumentar inconsidera-
blemente el número de "asientos 
de circo" para presenciar las futu-
ras Series Mundiales. Johnson sos-
tiene que de los doce home runs 
que se dieron en el transcurso de 
la última serie sólo uno de ellos 
lo hubiese sido en cualquier terre-
no de los normales y que ello fué 
debido a lo cerrado que se encon-
traba el terreno donde se movían 
los jugadores. 
un simpático y magnífico espec-
táculo. 
E n correcta, formación se dió 
el tradicional paseíto al asta ma-
yor del, cuadrilátero y una vez 
que en derredor de él se habían 
acondicionado todos los clubs for-
mando un enorme bloque mulli 
color, se procedió al-izamiento del 
pabellón fortunista, acto solcmna 
que efectuó el Sr. Manuel Aznar, 
Presidente de la Federación. Cuan-
do la seda deportiva de la socie-
dad maleconiana se dió al aire, 
la música amenizó con las notas 
de una alegre pieza y los fanáticos, 
sin distinción de banderías, pro-
rrumpieron en aplausos y chcers 
y desde este momento se apoderé 
de la multitud un ambiente di; 
Tranco sportmanship que duró to-
da la tarde, 
M E N D I E T A R E A L I Z A E L K I C K -
O F F 
Después de dejar en .̂̂ o aitu 
el pabellón que indicará a todos 
los mortales el vencedor de la jus-
ta pasada, la comitiva regresó al 
punto de salida, pero por el lado 
opuesto, completando asi el reco-
rrido de todo el ground. 
Pocos Instantes después apare-
cieron en el terreno Fortuna y 
Centro Gallego, los clubs que ha-
bían de discutir los primeros tres 
puntos del partido inicial del cam-
peonato. E l referée llamó a los dos 
capitanes y les explicó cómo ha-
bía de realizarse el saque de la lí-
nea de toque, según las nuevas re-
glas, puestas en vigor por la Fe-
deración en el actual Campeonato. 
Después el árbitro y los dos Ca-
pitanes fueron al palco donde se 
encontraba el Brigadier Mendieta 
para Invitarlo a realizar el kick-
off. Cuando la primera figura po-
licíaca salió al terreno o ímof la 
ovación más grande, la más uná-
nime, que recordamos haber visto 
y oído desde que vamos a esos 
terrenos. Tal fué la impresión que 
causó la simpática y campechana 
ñgura del Jefe de la Policía con-
vertido por breves instantes en 
futbolista. 
Pocos momentos después el refe-
rée ordenó el comienzo de juego, 





zer, Ismael, Castillo, Mosquera, 
Arbitro: Ferré-Elias. 
Se pregara Chicago para presen-
ciar peleas de boxeo en cuanto la 
legislatura del Estado apruebe una 
ley que pende ante él, legalizando 
el espectáculo y controlándolo. E l 
promotor Jim Mullins se espera 
que resulte para la ciudad de Chi-
cago algo así como lo que es Tex 
Rickard para New York. Está í e -
corrieudo el país. 
Aaron Ward, de los Yankees, 
que se esperaba qte fuera cambia-
do para los Indios, se dice que se-
rá enviado a los Chicago White 
Sov. Actuará en lugar de Eddie 
Collins o de Ike Davis quienes se 
han lastimado una pierna reciente-
mente y cuyas lastimaduras se es-
pera que Ies duren algún tiempo. 
Centro Gallego 
Fernández, Mlchael, Turqulto, 
Ramiro, Canda—España, Máximo, 
Santos—Natalio Tapia—Vidal. 
Y comienza el juego, pero sin 
ese tren con el que suelen empe-
zar todos los grandes encuentros. 
Un peloteo sin emoción, «asi p a -
recía que los muchachos no que-
rían dar nada de sí hasta no en-
trar en calor. 
A las tres menos cuarto se ani-
mó un poco el partido, llevando 
los fortunlstas el pelotón hasta el 
área de los gallegos donde hubo 
un comer, el primero del encuen-
tro, que no tuvo consecuencias por 
haber pido tirado muy mal. 
UJNA FAIjHA AJjAKMA F O K T l -
NISTA 
Desde este momento empezó a, 
coger vida el match. Se veía atacar 
decididos a los Campeones, y a ese 
ataque correspondían los gallegos 
con una defensiva tan cerrada que 
bloqueaba por completo todo el 
juego de la línea de ataque "blan-
qui-negra". E n uno de los avances 
del Fortuna, por el ala izquierda. 
Mosquera hace un magnífico cen-
tro que remata Katzer, pero el es-
férico sale como un bólido por so-
bre el larguero, electrizando con 
su fuerte sroot a la concurrencia, 
parte de la cual, la de la segunda 
glorieta, se paró como para apre-
ciar mejor el que parecía primer 
goal de la tarde. 
José Lombardo, de Panamá, se 
encontrará con Benny Bass maña-
na por la noche en un match a 
diez rounds que se efectuará en el 
Arena de Filadelfia. 
Vicente Sánchez, de España, se 
encontrará con Arnold Ryan en 
un bout a quince rounds que se 
llevará a efecto para la posesión 
del campeonato de peso pluma que 
se está celebrando en la Armería 
del Regimiento catorce, el día 12 
del próximo mes. 
Siguen los de la efe gótica inter-
nados en el campo do los gallegos, 
y ese ataque trae consigo un foul 
de un ode los equlplers que están 
8 la defe.icd, pitando la falta el 
árbitro. Norberto Paz es el encar-
gado de tirar el free-klck (muy 
celrca de la puerta) lo tira directí» 
a goal, pero es devuelto el shoot 
por un back, pero el mismo Nor-
berto recupera de nuevo el balón y 
lanza un buen tiro cruzado al án-
gulo derecho, salvando Vidal. 
Marca nuestro reloj Omega 1í:5 
tres menos cinco minutos cuando 
Enriquito Fernández, el goalkeejjer 
del team campeón, coge por prinx»-
ra vez el balón en sus manos. Fué 
(Continúa en la página veintiuno) 
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El astuto promotor americano quería ganar demasiado en este 
match y esto hizo posible que fracasaran las negociaciones. 
Dempsey es el nuevo ídolo de los mejicanos, mien-
tras Wills coge agua con Johnson y olvida 
a George Godfrey 
(Por TOM ANDREWS) 
LOS A N G E L E S . Calif., noviem-
bre de 1925.—Las esperanzas que 
había de que Harry Greb y Mlckle 
Walker se enfrentaran en un bout 
por el título en Madlson Square 
Garden se han perdido por comple-
to. Tev Rickard, el célebre czar del 
boxeo y dueño del nuevo Stadium 
de Madison Square, quería firmar 
a estos dos populares champions 
para presentarlos en el programa 
inaugural del Garden, pero cuando 
Harry y Mickey accedieron en sus 
demandas, el célebre promotor lan-
zó sus proyectos al cesto del olvi-
do. 
"Si las estrellas del boxeo se fi-
guran que van ^ enriquecerse a 
costa mía, ha dicho Rickard, se 
equivocan. No crean que por que 
tengo un nuevo Stadium voy a 
cambiar mi lista de gastos. Tres 
veces hé estado por inaugurar mi 
nuevo Stadium y he tratado de 
hacerlo con buenas peleas,, pero los 
boxers se empeñan en quedarse con 
todo el dinero que pueda rendir ese 
día inaugural y yo no estoy^ dis-
puesto a tener más pérdidas." 
Las peticiones excesivas de Ha-
rry Greb y Walker tienen su fá-
cil expiración. Walker es una gran-
dísima atracción en New York. 
Tal vez, la mejor que (haya en los 
presentes momentos; por otra par-
te, Harry Greb ha aparecido tan a 
menudo ante el público ne-wyorki-
no, que ya éste, que nunca estuvo 
de su partea ha llegado hasta a 
cobrarle simpatías y un match su-
yo significaría un exitazo de taqui-
lla. Con Greb y Walker metidos en 
un match, y en un programa inau-
gural, todos los fanáticos de New 
York se darían c<ta para asistir al 
encuentro y dejarían en las taqui-
llas tal cantidad de dinero que po-
siblemente Rickard, no sólo saca-
ría los gastos del programa, sinó 
que todavía le quedaría una exce-
lente cantidad como ganancia. 
Pero, Rickard es ambicioso, 
quiere tal vez ganar en su primera 
noche lo que le ha costado su nue-
vo Stadium y esto hace posible que 
no se sienta dispuesto a dar lo que 
Greb y Mickey Walker le piden. 
Más de tres mil excitados meji-
canos aplaudieron ál campeón mun-
dial Jack Dempsey cuando éste hi-
zo su entrada en la ciudad de Mé-
jico. Esta era la primera vez que 
Dempsey visitaba una tierra meji-
cana y los nativos le dieron tales 
muestras de cariños como si le es-
tuvieran obseryando constantemen-
te. Casi lo trataron como si Jack 
hubiera sido su ídolo popular. 
L a ida de Dempsey a Méjico tie-
ne su explicación. Primeramente, es 
una manera fácil de su agente de 
publicidad, Ben Benton, de recons-
truir el nombre pugilístico del cam-
peón, que con motivo de sus nega-
tivas a la pelea con Harry Wille, 
ya estaba "cayendo en desgracia" 
entre los fans, y segundo, es una 
manera fácil de ganar dinero sin 
arriesgar su codiciado título. 
Doce serán los encuentros de ex-
hibición que efectuará el campeón 
mundial en la tierra mejicana y en 
todos ellos usará guantes dej 12 
onzas, como para impedir que sus 
oponentes hagan el papel inocente 
de "catc,hers". 
Dempsey no es como John L . 
Sullivan que gustaba de abusar con 
sus oponentes cuando éstos no te-
nían la madera suficiente para con-
trarrestar su empuje. 
buen espacio de tiempo estuvo di-
rigiendo al joven Bob Fitzsimmons, 
acusa a Harry Wills, la famosa 
Pantera Negra de New Orleans, de 
no quererle hacer caso a un reto 
que él ha lanzado a nombre de 
George Godfrey, el grandísimo ne-
gro de Filadelfla. 
Hablando de este asunto, Gar-
land escribe: 
"Los cuatro jinetes de Apjjlasau-
ce en Newark, N. J . , creyeron que 
Floyd Johnson, que había sucum-
bido ante el puño de Jess WUlard, 
Jack Renault, Martin Burke, Ton-
ny Fuentes y Pat Lester, era el 
más fuerte oponente que podían 
ponerle a Harry Wills. No hicieron 
caso de Godfrey y los resultados 
no se hicieron esperar. Harry hizo 
un trabajo fácil con Johnson." 
"Cuando George Cook, de Aus-
tralia, fué noqueado por Frank Mo-
doy y Carpentier, la comisión de 
boxeo de New Jersey fué la prime-
ra que declaró que el muchacho no 
estaba listo^ para pelear contra 
Wills". Bob Fitzsimmon Jr. , otra 
vez, se ofreció como oponente de 
Wills y Paddy Mullins, el manager 
de la Pantera, fué el primero *n 
decir que su pésima actuación fren-
te a Delaney no le M c í a n candi-
dato a ese match. Entonces, ¿por 
qué dejó que pelearan Floyd John-
son y Harry Wills, cuando todo el 
mundo sabía que esa pelea era una 
victoria segura para el negro? 
¿Por qué no se le dió más bien 
el chance a George Godfrey, que 
tiene un record excelente y está 
dispuesto a acabar con las aspira-
ciones championables de Wills? 
Pues, sencillamente, porque en el 
boxeo se cometen una larga serie 
de injusticia y esa es una de ellas." 
Gartland tiene razón. No nos ex-
plicamos cómo la comisión de New 
Jersey permitió la pelea Johnson vs 
Wills y sin embargo no obliga al 
ex estibador de New York que 
acepte el reto del negro de Filadel-
fla. 
Frontón HABANA-MADRID 
I.T7NE3 16 DE KOV1EMBBE 
A LAS 8 Y 30 P M 
NUEVA DIRECTIVA DEL 
CLUB DE CAZADORES 
E n los terrenos que tiene el 
Club Cazadores del Cerro en (E; 
Lucero). , . 
Se celebró la Junta Ordinaria el 
día 13 del corriente en la que to-
maron posesión los nuevos Direc-
tivos electos, en las pasadas elec-
ciones, efectuadas el pasado octu-
bre . 
Señores que componen la nue-
va Directiva, durante el año 19 25 
al 1926: 




iSecretario: Colín de Cárdenas. 
Vlcensecretarlo: Alejandri Hiralch 
Tesorero: Manuel García. 
Vrce-tesorero: Antonio Fernán-
dez Canal. 
Director de Platillos: Ramón 
Miranda. 
Vice-director de Platillo: Felipe 
Marzaucos. 
Director de Pichón: José Ovles. 
Vice-director de Pichón: Angel 
B. Lagueruela. 
Director de Revólver y Rifle: 
Antonio González. 
Vice-director de Revólver y Ri-
fle: José González Saavedra. 
Comisión de Handicap: Felipe 
Martínez y José María Quero. 
Vocales: Francisco Vázquez, Ja-
cinto Rodríguez, Francisco Naya, 
Angel Fernández de la Haza, Ge-
naro Pedroarias, Francisco Per-
nas, Luis L . Aguirre y Carlos Ca-
ballero . 
Vocales suplentes: Vicente Ba-
yón, Emilio Rodríguez, Juan Puig 
y Piablo Martínez. Todos los señores concurrentes 
a esta junta, rindieron un sentido 
recuerdo a nuestro queridísimo 
compañero y cronista cinegético 
doctor Augusto Renté G. de Vales, 
(q. e. d.) 
Los socios del Club de Cazado-
res del Cerro enviamos a su her-
mano Pepe y familiares, nuestro 
más sentido pésame. 
José González SAAVE!DRA. 
Hugh Gartland, quiei| por un 
EEAPARICION OS JOSEFINA 
Primer partido a 35 tantos 
Elena y Angela, blancos; 
Mary y Elisa, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Mary; Encarna; Elisa; ' 
Angelita; Angela; Aurora 
Serondo partido a SO tantos 
Angelita y Gracia, blancos; 
Elbarresa y tetra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 r2; 
azules del 13 
Segunda quiniela 
Angeles: Eibarresa; Petra; 
Gracia; M. Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Marcelina y Josefina, blancos; 
Angeles y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 12 12 1|2 
LOAYZA VS ARAMIS 
E l sábado último, al aparecer 
Estanislao Loayza en el ring de la 
Arena Colón, momentos antes de 
dar comienzo el bout entre Julián 
Moran y Charley Pitts, el Inmenso 
público congregado en el lindo an-
fiteatro de la avenida de Zulueta 
tributó al light-weight chileno una 
cariñosa ovación, que se repitió 
un instante después al anunciar 
Pepe el Americano el próximo 
encuentro del Tani y Aramis del 
Pino, que tendrá efecto el sábado 
que viene, bajo los auspicios de 
la United Promoters Corporation, 
empresa boxístic* a la que bien 
deben estar agraaecidos nuestros 
fanáticos, por ser la única que se-
manalmente contribuye a romper 
la monotonía Insoportable de la 
Habana actual ofreciendo magní-
ficos espectáculos pugilísticos, en 
los que sin una sola excepción fi-
guran espléndidos star bouts que 
no desdeñaría el mismo Tex R i -
ckard para su nuevo Madison Gar-
den. 
Este que ahora se anuncia en-
tre el Mosquetero y Loayza ha de 
ser de lo mejorcito que por aquí 
hemos visto últimamente, y si el 
antiguo Tigre Anaranjado, como 
asegura, está ya completamente 
curado de su garra derecha, no 
nos parece Improbable que el no-
table peleador chileno tenga que 
bailar con la más fea. 
L A B Q D E A N I E V E 
Í [ 0 ! [ a D A DIA. S E R A M A V O R S I 
C O M T I M U A M O S - E M P U ^ J A M D O L A 
H O C O N T R I B U Y A A L D E S A S T R E . M O D E S M A Y E , A M U H C I E S E * 
Q U E C U B A E S H A S I D O Y S E R A S I E M P R E U N R A I S R I C O . ' 
ESTVDIO 
Un oportuno hit de Gutiérrez, que bateó brillantemente, puso el 
score a favor del Almendares en el octavo, pero Ramos, con 
Texas leaguer, logró el empate en el inning 
de recoger los bates 
un 
A L M E N D A R E S P A R K , noviem- toma ponche. Gutiérrez: strike 
jre de 1925.:—El solo anuncio de one, foul strike two (trató de sor-
iue hoy van a jugar los eternos ri 
vales del diamante, ha hecho po 
ible que una grandiosa concurren-
;Ia, más que grandiosa, bestial, se 
laya dado cita para asistir hoy a 
Umendares Park. Los terrenos 
nomentos antes de comenzar el de-
safío, estaban totalmente llenos de 
'anáticos, haciéndonos esto recor-
lar aquel memorable Día d*» la 
laza. . _ ^ ^ \ 
Palmero y Leílo,"\iU6 db-u^os tíos 
pitchers designados para actuar 
hoy, se están calentando el brazo 
mientras ambas novenas procuran 
los aplausos de sus Innumerables 
fanáticos haciendo muy buenas ju-
gadas . 
Se dan a conocer los Une ups: 








Pepín, I b . 
Gutiérrez, 3b. 
HABANA 
Ramos, c í . 
Marcell, 3b. 







Sirique está actuando en home. 
Magriñat en las bases. 
Comlenga el juego: 
Primer inning: 
Dreke: bola una, strike one, fly 
elevado al centro, out. Fabré: bo-
la una, strike one, strike two, bo-
la dos, foul, bola tres. Fabré dis-
para un tubey al left. Mayarí: 
(los fanáticos los aplauden) stri-
ke one, Mayarí recibe un dead hall. 
Lundy: (Estrada sale a calentarse 
el brazo por los Rojos) bola una. 
Lundy dispara un hit a l centro y 
anota Fabré, mientras Mayarí lle-
ga a tercera. Lloyd: strike one, 
strike two (Lundy se roba la se-
gunda) Lloyd sale ponchado. Fer-
nández: bola una, bola dos, bola 
tres, strike one. L a base por bo-
las. (Las almohadas están llenas.) 
( L a última bola de Levis fué por 
el suelo que Mike, con una gran 
parada, impidió la carrera de Ma-
y a r í ) . Palmero: roller de hit so-
bre la almohadilla de tercera, so-
bre el cual hace Marcell una gran 
parada y corriendo completamente 
a gatas, toca la antesala primero 
que Lundy y fuerza al corredor. 
( L a jugada ha sido estupenda y 
los fans le aplauden . ) 
ULTIMOS ACUERDOS DE L A 
COMISION N. DE BOXEO 
Habana, Cuba, jueves 12 de No-
viembre de 1925. v 
C I R C U L A R NUM. 41: 
L a Comisión Nacional de Boxeo 
y Luchas en sesión celebrada en 
esta fecha, bajo la presidencia del 
Comandante Enrique Recio Agüe prender con plancha) hit al right 
(éste es el segundo hit de Gutié-
bola una. machucón ro' t0mó accion 011 loS caS08 81 guientes: rrez) . Dreke 
al pitcher, out en primera, mien-
tras Gutiérrez llega* a segunda. Fa-
bré: roller al short, out «en pri-
mera. 
Un hit, 0 carrera, 0 error. 
HABANA:— Torriente: bola 
una, bola dos, bola tres, strike 
one, strike two. Torriente toma 
ponche tirándolo fuertemente al 
tercer strike. Palto: strike one', 
foul, strike two, bola una, bola 
dos, foul. Palto toma ponche, ti-
rándole también al tercer strike. 
Dihigo: bola una. roller muerto al 
shqrt, out en primera. 
Cero hit, 0 carreras, 0 error. 
Dos hits, -ana 
error. 
carrera, cero 
HABANA:— Ramos: strike one, 
foul, strike two, foul. Ramos sal© 
ponchado. Marcell: bola una, foul, 
strike one; foul fly al short, out. 
Wilson: bola una, strike one (esta 
bola fué un verdadero globito) bo-
la dos, bola tres, foul, strike two, 
roller a tercera, out en primera. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
Segundo Inning: 
A L M E N D A R E S : — Pepín: strike 
one, roller al pitcher, out en pri-
mera. Gutiérrez: a la primera bo-
la dispara un hit- al left. Dreke: 
strike one, bola una, strike two, 
roller a segunda, out en primera, 
mientras Gutiérrez va a la segun-
da. Fabré: roller al short que pi-
fia y el bateador ,€s safe, míen 
tras Gutiérrez llega á tercera. Ma-
yarí: strike one, bolu una, bola 
dos, strike two. Mayarí sale pon-
chado sin tirarle al tercer strike. 
Un hit, cerr carreros, un error. 
H A B A N A : — Torriente: bola una, 
(fué un wild); strike one, bola 
dos, (un globito); roller al pit-
cher out en primera. Paito: bo-
la una, bola dos, bola tres, strike 
one, strike two, foul, roller a ter-
cera y por tiro muy bajo de Gu-
tiérrez es safe. Dihigo: bola una, 
strike one, bola dos, strike two, ro-
ller al short, forzando a Paito en 
segunda. Mike: bola una, hit al 
centro, yendo Dihigo a segunda. 
Quintana: strike one, bola una, bo-
la dos, fly al centro, out. 
Un hit, cero carreras, un error. 
Quinto Inning: 
(Palmero está ,usando contra la 
batería de los Rojos su famos bo-
la lenta, la cual tira por debajo del 
brazo.) 
A L M E N D A R E S : — Mayarí: bola 
una, bola dos, strike one, strike 
two. Mayarí toma ponche. Lundy: 
bola una, strike one, bola dos, ro-
ller a tercera, out en primera por 
buen tiro de Marcell. Lloyd: bola 
una, Quintanita le roba un hit a 
Lloyd por la almohada intermedia 
pero hace un tiro muy afuera y 
Wilson tiéne que tocar al batea-
dor. (Los fanáticos chiflan la de-
cisión de Magriñat, que nosotros 
creemos correcta.) 
Cero hit, 0 carreras, 0 error. 
f 
H A B A N A : — Mike: bola una, 
strike one, bola dos (fué un ver-
dadero globito); foul. strike two, 
bola tres. Mike recibe] la base. 
Quintana: a la primera bola, se 
sacrifica de pitcher a primera. Mi-
ke ya a segunda. Levis: strike 
one, roller al short, que sorprende 
a Mike corriendo para tercera, y 
éste es out por Gutiérrez. Ramos: 
foul, strike one, bola una, roller 
1 short, que hace juegos malaba-
res con la bola y es safe. Levis va 
a segunda: Marcell: bola una, hit 
al centro, anotando Levis la carre-
ra del empate. Ramos va a terce-
ra y Marcell, en el tiro a esta ba-
se llega a segunda. Wilson: bola 
una, bola dos, roller a tercera, out 
en primera. 
Sexto Inning: 
A L M E N D A R E S : — Fernández? 
foul. strike one. fly al left. out. 
Palmero: fly al centro, out. Pepín: 
bola una, hit de rolling por segun-
da. Gutiérrez: bola una. Torrien-
te, en una jugada pésima le roba 
un hit a Gutiérrez. E l outfielder 
Rojo le partió mal a la bola, se pa-
só y luego estiró el brazo, pegán-
dosele la bola. 
Un hit, 0 carreras, 0 error. 
H A B A N A : — Torriente: bola 
una, strike one, bola dos Texas 
Leaguer al left. Paito: strike one, 
bola una, strike two (trató de to-
car), bola dos, toma ponche. Dihi-
go: bola una, bola dos, hit al right 
y Torriente llega a tercera. Mike: 
n la primera bola, dispara un ro-
ller lento por segunda, que hace 
auotar a Torriente la segunda ca-
rrera Roja, mientras fuerzan a Di-
higo en segunda. Quintana: bola 
una, etrike one, roller al pitcher, 
out en primera. 
Dos hits, luna carrera, 0 error. 
Tercer Inning: 
A L M E N D A R E S : Lundy: bola 
una, bola dos, bola tres, la base. 
Lloyd: bola una, bola dos (Levis 
está bastante wild y sus bolas no 
tienen direcc ión. ) (Estrada sale a 
calentarse el| brazo nuevamente) 
strike one, foul, strike tpo, (trató 
de tocar) foul, bola tres. Lloyd 
recibe la base. Fernández: foul, 
strike one (Mike sorprende a Lun-
dy fuera de segunda y es out en-
tre Quintana y Marcell) bola una, 
fly al right, out. Palmero: fly al 
centro, out. 
Cero carrera, 0 hit, 0 error. 
one. H A B A N A : — Levis: strike bola una, fly corrido al 
out. Ramos: roller a tercera, out. 
Marcell: bola una, bola dos, foul, 
strike one, foul, strike two, bola 
tres. Marcell recibe la base. Wil-
son: strike one, foul. strike two, 
bola una, bola dos. foul, foul, bola 
tres foul (los fanáticos se Impa-
cientan) Wilson toma ponche. 
Cero hit, 0 carrera, 0 error. 
Séptimo Inning: 
A L M E N D A R E S : — Dreke: bola 
una, bola dos, bola tres. Dreke re-
cibe la base. Fabré: strike one, 
strike two, roller al pitcher que ti-
ra a segunda y éste a primera, 
completando el double play. Ma-
yarí: strike one, bola una, foul, 
strike two. Mayarí se anota un 
tubey por segunda. Lundy: bola 
una, roller a segunda, out en pri-
mera. 
Un hit, 0 carrera, 0 error. 
H A B A N A : — Levis: strike one, 
foul strike tpo; bola una, roller al 
short, out en primera. Ramos: 
trata de sorprender con una plan-
cha por tercera y es out gracias a 
un buen tiro de Gutiérrez. Mar-
cell: bola una, strike one, fly al 
centro, out. 
Cero hit, 0 carrera, 0 error. 
Octavo Inning: 
A L M E N D A R E S : — Lloyd: bola 
una; hit al centro. Fernández: a 
la primera bola dispara un hit al 
left yendo el "viejo" a tercera y 
en el tiro a esta base el bateador 
llega a segunda. Palmero: (el cua-
dro está cerrado) roller a segun-
da, , out en primera, sin que pue-
dan moverse los corredores. (Fa-
rrell sale a batear por Pepín) Fa-
rrel: strike one, foul strike two, 
roller a segunda, siendo out en 
home mientras Fernández llega a 
tercera. Gutiérrez: a la primera 
bola, dispara su tercer hit del de-
safío, un cohetazo al left, hacien-
do anotar a Fernández. Dreke: 
strike ode, hit al centro, anotando 
Farrell , en medio de la gritería de 
centro, j ios fanáticos azules. Gutiérrez lle-
' ga a tercera en la jugada. Fabré: 
fly al centro, out. 
Cuatro hits, 2 carreras, 0 error. 
Cuarto Inning: 
A L M E N D A R E S : — Pepín: sfrike 
one, strike two, bola una. Pepín 
H A B A N A : — (Al ir a ocupar su 
posición en tercera, los fanáticos 
aplauden delirantemente a Gutié-
rrez, que le ha bateado tres hits a 
Lev i s . ) Portuondo ocupa la ini-
cial en sustitución de Pepín. 
Wilson: strike one; bola una; 
strike two; bola dos; foul. Wil'-
1. —Dar posesión al señor Ro 
gelio Alfert del cargo de Comisio-
nado y hacer constar en acta la sa-
tisfacción de los miembros de estb 
organismo por contarlo en su seno. 
2. —Dar traslado al honorable 
señor Secretario de Gobernación do 
la renuncia presentada por el señor 
Leopoldo Fernández ROss, hacien-
do constar la pena que sienten to-
dos por verse privados del concur-
so de tan distinguido compañero y 
cuya renuncia se acepta en prin-
cipio por las razones que verbaV 
mente ba expuesto el citado señor 
Fernández Ross. 
3. —Diado cuenta del informe del 
doctor Ramón Ebra y Santos, y des-
pués de discutido el caso amplia-
mente, se puso a votación la si-
guiente moción: "Visto el informe 
del doctor Ramón Ebra, la Comi-
sión acuerda que en sus records 
oficiales conste que la pelea fué 
ganada por Loayza." Esta moción 
fué rechazada con los votos favo-
rables de los señores Ebrá y Val -
dés y la o/jlnióu también favorable 
del doctor Mora. Seguidamente se 
puso a discusión la siguiente mo-
ción del señor Presidente: "Se 
acuerda anular el fallo dado por 
los jueces y árbitros con motivo de 
la pelea efectuada entre los boxea-
dores Lalo Domínguez y Stanislao 
Loayza la noche del siete del co-
rriente mes de noviembre en el 
Stadium de la Arena de Colón." 
E n consecuencia con este acuerdo, 
se resuelve declarar la dicha pelea 
SIN DECISION y que así se haga 
constir oficialmente en los Arcbi-
E L O C A S O D E S U C Ü 
Después de actuar durante 26 años para el base ball, ^ 
de ellos en las grandes ligas, Nig Clarke ha sido elegió ^ 
el player más útil a su club en la Liga de la 
Costa del Este. 
• . ."Hace cuestión de 17 años, y 
siendo una hermosa tarde del mes 
de Agosto, el pitcher Addie Joss 
escaló el pedestal de la fama al con-
seguir i n juego de cero-hit, cero-
carreras, sin que ningún player lo 
llegara a primera, contra los hitts 
del Chicago, que conjuntamente 
con Eddie Waslh, su pitcher estre-
lla, fueron sus oponentes de ese 
día, • ' 
Durante el match, y a medida 
que pasaban los innings, los faná-
ticos desde las gradas esperaban 
impacientes la explosión del pit-
cher Joss, a quien no consideraban 
con flus suficiente para resistir un 
juego de nueve innings contra los 
bateadores del Chicago. Y así fué 
que, cuando el juego hubo termi-
nado y esa misma multitud que es-
peraba su caída, comenzó junto con 
los players de ambos clubs a feli-
citarle y aplaudirle, Joss, en vez de 
hacer caso a esas felicitaciones co-
rrió hacia el home píate y estrechó 
a su catcher, diciéndole: "Gracias, 
Nig; no lo hubiera logrado hacfer, 
si tú no estuvieras en el catcher". 
Addie Joss, el autor de esta gran-
diosa hazaña contra los White Sox 
hace muchos años que murió. Mu-
chos de los playera que tomaron 
parte en este juego, también 
muerto. _Otros están dedicados a 
otros asuntos. Sólo uno queda ju-
gando base ball activo, y ese es 
Nig Clarke. 
Hace poco llegaron cables proce-
dentes de Baltimore, que decían: 
"Jayson Nig Clarke, veterana estre-
lla del catcher, que prestó este año 
servicios al club Saligbury de la L i -
ga de la Costa del Este, ha sido 
elegido por todos los redactores de 
sports, como el player más úti l a 
su club durante la temporada" 
¿Cómo puede ser posible esto? 
Dirán ustedesT"Después de veinte y 
seis años do estar en el base ball 
Me títUl0? E8t0 ^ 3180 !neXíli*-
Sin embargo, si no tenemo» 
rato a pensar, no vemos nartl M 
huloso en ello. Walter JohíIle' 
después de viejo resultó el h é r n 
una serie mundial. Roger SÍL* 
Paugh en plena decadencia ha . m " 
elegido como el Jugador más voi 
ble de la Liga Americana S í 
Vanee, con muchos años sobr 
lo ha sido de la Liga Nacional \ * ' 
qué entonces Nig Clarke no ha * 
serlo en una Liga como la , 
Costa del Este? 
Clarke comenzó su carrera >» 
bolera en 1900 y desde enton 
no ha dejado nunca de pertener 
a un circuito basebolero, el ha 
mos la posible excepción de un 11' 
que estuvo sirviendo, como buen nV 
triota, a la marina do guerra ain 
ricana. 
vos y Registros que lleva la O f i c i - ! ^ ^ ^ J ^ 6 * e3treIla ¿ i i j * , ,t -KT • iUe Una Liga en una de sus cam-na Central de esta Comisión Nació- pañag ba87boleras? ¿C6mo hac ¿J. 
nal de Boxeo y Luchas y en los re- dldo au vejez resistir, el empuje de 
cords oficiales de los boxeadores j una temporada para poder lograr 
mencionados en el presente acuer- . ; 1—.  
do y que aparecen inscriptos en los 
Registros correspondientes de esta 
Comisión. Esta moción fué aproba-
da con el. voto en contra del doc-
tor Ramón Ebra y opinión contra-
ria del doctor Federico Mora Val-
dés. 
4. —Aprobar la solicitud de los 
señores J . L . O'Neal, Julio Forrado 
e Hidalgo para que se Ies provea 
del Carnet reglamentario como Di-
rector de Boxeadores. 
5. —Aprobar la Solicitud de los 
señores José Iglesias Fernández, 
Charles Pitt (renovación); José de 
la Paz Fernández; José Díaz (Sol-
dado Díaz) ; Víctor Duthil (Chim-
bi); Manuel Alvarez (Galleguito 
Casalá); José Castellanos y Pedro 
Frontela (renovación). 
6. —Aprobar el informe del Dr. 
Ibrahln Arias, Delegado en las pe-
leas celebradas el día 31 de octu-
bre en el Stadium Arena Martí en' 
Gantlago de Cuba, promoteadas por 
el señor Matías Vega Aguilera. 
7. —Visto el escrito presentado 
por el Director N. 22 Pablo Santos 
Orihuela de fecha nueve del ac-
tual, se aceptan las excusas pre-
sentadas por la falta de respuesta 
a una comunicación de este orga-
nismo, y se acuerda levantar la 
suspensión indefinida que se le har 
bía impuesto al citado Director Pa-
blo Santos y a su representado E n -
rique Ponce de León. 
8. —Nombrar al doctor Ibarra y 
Antonio Castervl, Médicos de asis-
tencia de la Comisión Nacional de 
Boxeo y Luqhas en Santiago de Cu-
ba- ' • ' . / . . ¡ | á M j | 
9. —Aprobar el programa de pe-
leas presentado por el promotor 
N. 22 United Promotors Corpora-
tion y; que se ha de éféctuar a las 
nueve pasado meridiano del día 1 .̂ 
del actual en el Stadium de la Are-
na de Colón, designándose al Co-
mandante Augusto York como De-
legado, quien nombrará los jueces 
en el momento de la pelea, actuan-
do el árbitro N . 1 Fernando de los 
Ríos y Cupul, Cronometrista N. l 
Francisco Valmaña Riera, Anuncia-
dor N. l José Hernández Rodríguez 
y Médico de Asistencia el doctor 
Ignacio Herrera y Franchl. E l pro-
motor, de acuerdo con el párrafo 
cuarto de la Circular número 16 
s.19 23, hará entrega de un chek 
intervenido por la cantidad de 968 
pesos 62 centavos para responder a 
los gastos generales del programa. 
Ha Jugado en tres clubs de la, 
ligas mayores. Primero con el cí/ 
veland, con quienes Jugaba cuan 
do Addie4 Joss estableció su mara-
villoso record. Después con el St 
Luis y por último estuvo con el Fi 
ladelfla de la Liga Nacional. 
Hace cuestión Ge cinco afios que 
prestó sus servicios al club Tnlsa 
de la Liga del Oeste, pese a haber 
nan actuado con bastante acierto, fní 
libertado incondlclonalmente' m 
que querían sustituir su trabajo por 
el de un muchacho de sangre jo-
ven, del cual pudiera sacarsé más 
producto en el día de mañana. De 
ahí pasó al (club Sallsbury, con el 
que lleva Jugando dos temporadas, 
hasta que en esta última, logro lo 
que no había logrado en sus Yein-
te y seis años de base ball, el ser 
seleccionado como la estrella má-
xima de un circuito basebolero, 
E l record de Clarke como recep-
tor es bastantte excelente. El año 
pasado catcheó en^ST juegos com-
pletos. Bateó por un average de 
.275 y he aquí lo más Importante, 
lo que más debe tenerse en cuen-
ta si nos acordamos de sus 26 afios 
de servicios: robó 14 bases duran-
te la temporada. 
C A M P E O N A T O D E \m 
BATTIN B E LOS JIQABORES, POR CLUBS 
AIMBNDARBS 
H . 2b. 3b. Hr. Tb. R. Sh. So. Bb. D*. Ave. 
J . Acosta . . . . 1 
B. Bar6 5 
E . Montalvo . . 6 
A. Marsans . . . . 1 
Lundy 6 
C. Alvarez . . . . 1 
J . Olivares. . . 3 
V. Dreke . . . . 6 
J . M. Fernández 6 
J . Gutiérrea. . . 6 
X. Fabré . . . . 3 
Farrell 4 
J . Llloyd . . . . 6 
.T. Pérez 6 
B. portuondo , . 2 
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Totales . . 6 235 X59 84 10 4 2 108 6 T 12 29 8 í57 




















C. H . 2b. 3b. Hr. Tb. R. Sh. So. Bb. Db. Ave. 
O. Tuero . . . . 4 
J . Mlrabal.. . . 3 
Wilson 7 
M. A. González 7 
Herrera. 
Torriente 
Marcell . . 
Dihigo .. 
Quintana 
Ramos . . 
Levis . . 
Atán. . . 
Estrada.. 
Torres . . 
Eckeleon. . . 
R. Alvarez.. 


















































































x Faltan dos v. b., que corresponden a Cheo Ramos eñ'el Almendares 
SAN JOSE 



















Oms 7 Montano. 
López , . 
Pedemonte 
Gómez . . 
Rodríguez 
Rodríguez 
Ferrer . . 
Bauzá . . 
Chacón.. 
Valdés . . 
Ryan.. . . . . 
J . Hernández . 
L . Mor era i . ' . 





























































































7 235 30 57 
Noviembre 16, 1925. 




(Continúa en la página veintiuno) 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o [ S a c o , C h a l e c o 
n o h a y n a d a y 
i g u a l P a n t a l ó n 
Casimir inglés . ,. ,.. . ^ $13.50 
Casimir inglés, fino . » M $15.9^ 
Casimir inglés, primera . $18.50 
Estilo escocés . . . . . ^ ^ ' ^ 
Casimir inglés, extra . . $27.50 
PANTALONES DE FRANELA INGLESA. LISTAS DE FANTASIA: $ 8 . 9 5 
" L a C a s a A m e r i c a n a , , 


























































D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 16 D E 1925 
r' P A G I N A V E I N T I U N A 
R O N T O N J A I - A L A 
^ T u r n T r T A N B U E N A G E N T E E N E L V I E J O C A S E R O N 
Í Í f C o n c o r d i a , q u e t u v i m o s q u e d e d i c a r l e 
D E ^ N t w u MUY/C0RTES 
J 
ce Guane y Abando, nos demostraron anoche que son 
Uanlt0íidários convencidos del descanso dominical. Quedaron 
paren |4.__-Lucio y Larrinaga fueron petrificados 
por Millán y Ansola 
« a v ¡UNES NO DAMOS UN S O L O G O L P E E N E L A L E G R E J A I 
H0Y. l u h ^ b e n x T I N Y MARTIN. D E J A R O N F - M ^ * 




frtJHtTCEAGA Y ARISTONDO 
ntinúa en el mismo oslado des-
manifestado desde la 
' ^na del Hilwna MÜUlridj Pocos 
S o s l>ero seguros, sin pifiar; en-
S S n d o tirando por encima del es-
5^ 0 de co«tfto al rebote para que el 
íríí sea eskafo, haciendo el tanto sin 
l!r l"ffir si(luiera Gl *ot«-Pront0' Na-
3̂ Todo rat-o, violento, crujiendo y 
Ubaotoi i"» •9 81 íueSo «le lo* fenó-
menos, para acabar en un tris-trAs 
con los srr.mdcs partidos. 
D& esta teoría admirable y de esU 
ívtlca. adorable como mía, hay mu-
h ffente de pantalfln. blusa, alpar-
y ruante de mimbre, pongo por 
so a los blancos Juanito y Abando, 
CL calieron a pelotear el prOlogo del 
domingo sin descanso dominical, con-
tra los azules, Gurucíaga- y «Aristondo. 
4ntes saludamos, como cronistas 
i e s í Que andamos, a los fans de 
COr dl las canchas, a los fans del 
5 d<. ios tendidos a los í a n . galán-
s del rascacielos, y a las í . n . que 
Jnretln todas sus de idades , que 
ecía Mend-ndez, mirándolas con unos 
(10S de cordero enamorado que ya, ya. 
Y va que acabamos el saludto, obser-
vamos que blancos y azules salen 
dándole rudo y sabrosono y que pe-
lotean diez bonitos tantcs, y que se 
log reparten empatando como bueno» 
hermanos en el número de la mon-
'ita. Palmas tibias. 
hueeo vino lo de trabajar sin des-
canso, bien y bravamente de los azu-
•es por lo cual sobrevino todo el des-
canso dominical de los blancos, que 
intentaron dar pocos, pero seguros y 
certeros golpes die tanto; mas se equi-
vocaron; la cesta de Juanito conpien-
>ú a crujir y con esta música fune-
raria enterrft el partido, dejando al 
¡-.artldo y a Abando allá por los 14, 
que todo lo tuercen. Días malos que 
tenemos los fenómenos de Guano, 
Provincia di Pinar del "Río. Aplaudi-
iraos a OuruceaSa porgue está, dando 
lepasos de maeatro dte escuela y de 
luen 'llsclpulo do cam-ha, aplausos 
riue hicimor; ovténs lvcs dando la dies-
tra a la diostra del buen Aristondo. 
BKX&T.AK T AN80I.A 
E l segundo, que fué, como todas la» 
noches, de 25 tantos, calió cortado 
por la misma tijera, el mismo sastre 
y por el mismo molde que el pelotean-
do en la apertura. Lo pelotearon, de 
blanco. MülAn y el gran tupé de An-
sola, contra I j U c í o , que tiene días que 
se duerme de t!e y Larrinaga, que 
se nos pus© de sube y baja, porque 
todo lo que sube en ¡a. tercerola de 
los trios, lo bala en los dúos, dando 
gallos como los divos de la ópera. 
Sin embargo, en el enfrentamiento 
de toda la primera decena cantó el 
cuarteto como pana hacer llorar has-
ta la batuta de Kloy, que es de las 
Pinfónlcaq y canta en la caja unos 
corcicos preciosos. Empataron en seis 
en ocho y en diez. T aquí salieron los 
dos blancrp tan rudos, tan fuertes, 
tnsl tan fenomenales, que haciendo un 
juego arróllador arrollaron y aplana-
ion a l í lororo y lo hicieron caclütos 
asina y a Lucio nos lo dejaron dur-
miendo de pie, completamente petrl-
flcao. 
Ri »llllá,n y Ansola, continúan en 
oslado de naca* el aire, avisen que 
volandito les ponemos un fenomenal. 
Un tercero que s> parece al segun-
do y al primero; bravo, rudo y va-
liente en la primera decena, con dos 
ompates, ano en cuatro y otro en seis 
de los que desempatan al m á s sereno. 
L q pelotearon, da blanco Benl t ín y 
Martin, contra los de asul, Casaliz y 
Machín . Estos pelotearon con mala 
Fuerte y con la difíci l dificilldad; los 
otros con facilidad facUíeima, ya que 
todo les sa l ía Mcn. Mas el pelotea 
fué largo y algi-nos tantos rudamen-
te «ah'.jchados. Cuando la pareja blan 
ca coronaba las del camarón, los de 
azul quedaban en 24, que fué poner 
una pica en Plañóles, a pesar de que 
se puso a l l í el sol; pues estuvieron 
en 11x24. 
Hoy lunes, como y a saben ustedes, 
ningún peloteo; duerme don Tutanka-
men. 
F R I V K R O . 
Los "Caribes,, ganaron. 
(Viene de la página diecinueve) 
ocurren a cualquier player de liga 
grande, Rafaelito jugó una tercera 
impecable, ha sido la mejor idea; no 
sé de quien será, la de poner al fu-
turo doctor a defender la antecámara 
quitándolo de la adulterina, esa y no 
otra es su pos ic ión . 
Pelo Córdoba empezó a pitchear 
muy w.lld, «1 primero que se le en-
frentó, que fué Aguilera, recibió un 
dead ball a la primera bola. Lavín le 
dió de hit a l left. L a r a obtiene un l i -
bre tránsito a la Inicial y las bases 
so repletan de bolchevikes sin haber 
un sólo out. Ese fué el comienzo de 
Pelo a y j r en la lomita caribe. Ma-
rio Lomas levantó un fly, que engar-
zó Tonilo, quien tira rápido a Ortiz 
y éste a home donde el catcher V-i-
ras se cuadra y espera a Aguilerita 
a quien enfría en la misma puerta 
de Margot Chaleco. Pérez dió un fly 
al cuadro que es declarado Infiel f ly. 
Ul l ivarrl roller a tercera y es out 
Lavín al llegar a esa almohada por 
Rafaelito. Así, tan flojamente empezó 
Pelo Córdoba su labor, la que había 
de culminar en un gran éxito en el 
resto do la tarde, pero al verlo en 
esa "hoyada" dió la peor impresión, 
gracias a su control, a esa sangre 
fría que Dios la ha dado, que tal pa-
rece al verlo moverse que es tá uno 
presenciando una pel ícula de cámara 
lenta, pudo salvar las dificultades de 
esa entrada, que en el resto de] jue-
go estuvo siempre ancho como el wa-
randol de a peso. 
L A P R I M E R A E N J.A. F R E N T E 
Como al Universidad lo tocó levan-
tar las cortinas, tuvo la oportunidad 
de poner la primera en la frente a 
los lomlstas, lo que sucedió (fe esta 
manera: 
Tonilo es transferido por Jordán. 
Snard la toca por tercera y Ul l ivarrl 
tira a segunda, la que mofa, siendo 
safe ambos en bases. Rafaelito hace 
un bonito sacri por tercera y adelan-
tan los corredores. Espinosa suelta 
un .Indiscutible al left y anotan To-
nilo y Snard. Pelo fuerza en según Ja 
el out de Espinosa al batear al short, 
y Monzón acaba con las agonías lo-
mlstas soltando un pa lemón a segun-
da. 
P A L M E R O E S T A B A E N D E M O N I A D O 
ALMEXiDAKES: H A B - 4 N A : 
V. C. H. O. A. E . V . C . H . O. A. E , 
Dreke. If . . 
ftbré, cf . . 
Montalvo, rf. 
"̂•l.v» ss 
Uojd, 2b . . 
Frnández, c 
Palmero, p . 
Pérez, ib . 
Gutiérrez, 8b 5 
Parrr jl, x . . j 
Portndo., ib. 1 
O O 
2 7 
0 0 0 8 
O 1 
0 3 1 
1 0 0 
0 0 4 
O O 
5 
átales. . . 4 1 3 10 83 16 
O Ramos, cf 
O Marcell, 3b . 
0 AVilson, Ib . 
1 Torrlente, lf. 
O Herrera 2b ss 
O Dlhigo, rf . 
O González, c . 
0 Quintana, ss . 
1 l/evis. p . . 
O Estrada, p 
O Rojo, xx . . 
— R. Gozlex, 2b 
2 Tuero, p . . 













































Totales. . 4 0 3 6 33 22 2 
AXOTACIOX P O R E N T R A D A S : 
ALMENDAICKS 100 OOO 020 0(K ^ 
HABANA 000 o u 001 0 0 _ 3 
Tonilo anotó otra carrera en el ter-
cer inning trabajando otra base por 
bolas como lo había hecho en el pri-
mero, fué a segunda por hit de Snard 
al left. Inclán se sacrifica de nuevo 
y adelantan los corredores. Espinosa 
es out de pitcher a primera. Pelo al 
oate, y por wild entra Tonilo en ho-
me. Pelo fué out de short a primera. 
E n el quinto round, cuando Pabllto 
Palmero sus t i tuyó a Jordán, fué o u í 
Snard por ponche, Inclán acabó en un 
globo que elevó a l cuadro y cogió 
Palmero, habiendo estos dos outs va 
Porfirio Espinosa a la majagua y des-
pués de ponerlo Palmero en dos bo-
las y un strike la empuja de l ínea so-
bre la cerca y los á lamos que circun-
dan el terreno dando un jonrón lim-
piecito. L a s ga ler ías caribes casi en-
loquecen, "Pata de Plancha" le dedi-
ca los mejores cheers y se arma gran 
zambra. Pelo terminó el asunto sien-
do enfriado por la v ía Ul l ivarrl -Lo-
mas. 
Un par de caribes llegaron a la ac-
cesoria margoniana en el sexto epi-
sodio, ello sucedió as í : Monzón dispa-
ra roller a Ul l ivarrl y és te suelta un 
lindo laboratorio llegando Monzón a 
segunda. E l Coronel se atraca de pon-
che. Dorticós es puesto en dos bolas 
y dos strlkes y resuelve mandar la 
esféride a viajar sobre las cercas del 
left, lo mismo que lo había hecho 
Espinosa anteriormente, entrando on 
la accesoria con Monzón por delante, 
dos carreras. 
S U M A R I O 
Two base hits: Fabré y Montalvo. 
Sacrifice hits: Quintana". 
Donbio plajs: Levis a Herrera a Wilson; M. A . González a 
w"son a Herrera. 
Struck outs: Palmero 7; L e vis 4; Estrada 1 r Tuero O. 
Bases por bolas: Palmero 4 ; Lerls 4; Estrada 2 y Tuero O. 
«ead balls: Levis a Montalvo. 
J W d Daiis- M a . Gonzá lez , 
"empo: Tres horas. 
^apirea: V. González, (home) y Magrlfiat, (bases). Sjom-: Jullo Franquiz 
T^s í wACÍOne8: Hit8 a Ivevl8 1 0 Mcho inninK i" fc-eta** y tres 
^ enoi ; X bate6 P01" Pérez e n el octavo; xx bateó por Quinta-
_ ^ J » o v e n o ; xxx bateó por T uero en el onceno. 
I I - 4 3 3 J \ _ 
« n ú m e r o dei teléfono de 
E V I A N = C A C H A T 
18 Sección de Sport del DIA-
NO DE LA MARINA 
LA MAS BFICAX AGUA OI RKOIMIN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A * 
¡ G R A T I S ! 
J A R E ( V i 0 i U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
C o n c a d a t u b o g r a n d e d e 
C R E M A D E N T A L 
W A I T E ' S 
A N T I - P Y - O 
« O - S O q u e U S T E D C O M P R E 
, ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
' ^ ÍN m PARTfS A $0. so as. rau a emuo g r a t i s 
E x t . 2 d-14 
E n el noveno round, a l a hora de los 
murclélafiros, va Espinosa otra vez a 
la majagua y dispara tremenda linea 
que va sobre la cerca del left, exac-
tamente por el mismo lugar de la 
pasada vez, pero en és ta la bola tro-
pieza con una tablita que sobresale de 
la cerca y se le ve haciendo (a la 
pelota) Juegos malabares hasta que al 
fin cae dentro del terreno, cogiendo 
sólo una base en lugar de otro Jon-
rón . Felo lleva a Espinosa a segunda 
con un toque de bola. Monzón batea 
a tercera hit and run y Espinosa as 
sacado, por U l l i v a r r l . Monzón estafa 
la Intermedia. Ortlz slnglea al Jardín 
Izquierdo llevando a Monzón a la ta-
za del chocolate con la sépt ima y úl-
tima carrera de los Caribes y del 
match. Dort icós l evantó un palemón 
a Mario Lomas, que por cierto es tá 
Jugando una primera Impepinable. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
H O Y , E N E L F E N O M E N A L N U M E R O 3. R E A P A R E C E L A B O N I T A 
J O S E F I N A . — L L E V A N D O P O k M E C A N O G R A F A A S U 
H E R M A N A . S E E N F R E N T A R A CON A N G E L E S Y MA-
R I A C O N S U E L O . — ¡ L A E Q U I M O S I S I 
Ante el g e n t í o enorme de todos los domingos, se inició ayer el 
pe lo teo—Elena y Paquita ganan, pronto y bien, el p r ó l o g o . 
Dos grande» decenas del segundo que ganan Rosita y 
María Consuelo. 
Cómo se desarrolló e l . . . 
(Viene de la página veinte) 
son toma ponche. Torriente: strl-
ke one, roller al short, out en pri-
mera. Palto: roller lento al short, 
out en primera. 
Cero hit, 0 carrera, 0 error. 
E N E L F E N O M E N A L . G L O R I A Y G R A C I A S A C A R O N P O R L A 
A Z O T E A . D E C A L L E . A M A R C E L I N A Y M A R I A C O N S U E L O 
'Como ayer tocaba descanso do-
minical y el cronista se pinta sólo 
para la gracia de no dar golpe ni 
dominical ni semanal, o lo que es 
lo mismo dar los menos golpes po-
sibles, el cronista acuerda en toda 
su unanimidad dar los buenos gol-
pes este domingo de gentío Inmen-
so, de entusiasmo clamoroso, de pe-
loteo titánico y fragoroso en el 
gran Haibana-Madrid, palacio de la 
emoción y de la alegría. 
Antes de entrar en materia pe-
loteante, atentamente descubierta 
tengo que darles una noticia ver-
daderamente sorprendente; Josefi-
na, que es el brío y la gallardía, 
la puijanza y la bravura, el entu-
siasmo y el delirio, la anarquía y 
la dinamita, todo en purita pasta 
que dicen en el distrito federal de 
México, vuelrve hoy lunes a su bre-
gar donoso; peloteará el tercer fe-
nomenal de hoy, por la noche, con 
su hermana, contra Angeles y ¡Ma-
ría Consuelo. ¡La equimosis! 
— ¡Olé Pepe! 
Y Tamos al peloteo dominical y 
tal. E n el prólogo ingresan sus cu-
charas de oro, las blancas, Elena y 
Paqmita, contra las cucharas, tam-
híén de oro. de las azules, Mary y 
Encarna. Un gran empate en cua-
tro y otro de los que se hinchan en 
seis. No volvieron a repetirse. Pues 
todo fué coser y fué cantar para 
Elena y Paquita, las cuales jugando 
bien, dejaron a las desconcertadas 
azules, moradas y en la suma total 
de los dos muy chulos ocíhos. 
Gran ovación a las que ganan. 
Nos metemos con los treinta tan-
tos del segundo, que salieron a dis-
putar dos parejltas de las de más 
cnldao del Cuadro. De blanco, Ro-
sita y Petra. De aaul, Elena y Con-
suelín. .^alen las cuatro más equi-
libradas y más fuertes de cresta qiue 
los gallos de pelea. Y nos sacuden 
los nervio/ y nos procuran sacudi-
das de corazón y nos dan un vaivén 
soberbio y azorante en el par de 
decenas de la salida, peloteando mu-
cho y bien, en elocuente concierto. 
Empates de los asustantes y sobre-
saltantes" en una, dos, tres, y die-
cisiete; en la decena final el des-
calabrante en veintitrés. Laiego, na-
da, ruina, el polvo de las dos azu-
les, que por mucho que escarabajea-
ron no pasaron de los veinticinco 
mozas. Sin embargo el peloteo fué 
de los que ponen a uno como para 
pedir cuarto en Mazorra Housse. 
Del tercero esperábamos los,fans, 
lo menos 47 tragedias; pero nada; 
salió de los que atontolinan con su 
aburrido y molesto tan-tan, sin tan-
tarantán. A pesar de pelotearlo las 
blancas, Gloria y Gracia, contra las 
azules, Marcelina y María Consue-
lo. 
Un empato en una y se acabó lo 
que se daba; ni nina emoción, ni 
una racha, ni siquiera un salto mor-
tal. Todo blanco; Gloria, estupen-
da, y Gracia más estupenda que Glo-
ria; con todo lo cual no pudieron 
ni Marcelina, ni María Consuelo. 
E l partido cayó del lado que se 
Inclinaba. 
Y nada más. Las que perdieron 
hicieron 25. 
Como no cobré ninguna del par 
de quinielas disputadas ayer, pues 
se me olvidaba decirles que en la 
primera vencieron Paquita y Mary. 
Pagaron con los pesos de San Jua-
nito. Y en la segunda pagaron 
doce María Consuelo y Gloria. 
—¡Val iente dominguito! 
Hoy Santa Bárbara. Las herma-
nas anarquistas, contra Angeles y 
María Consuelo. 
¡Soy Malattestal 
Dpn F E R N A N D O . 
Noveno Inning: 
(Estrada entra a pitchear por ei 
Habana.) 
A L M E N D A R E S : — Mayarí: bola 
una; bola dos; bola tres. Mayarí 
recibe la base. Lundy: bola una; 
bola dos; bola tres (Estrada está 
completamente wild); strike one; 
strike two. Lundy toma ponche y 
al querer Mayarí llegar a segunda 
es out en tiro de Mike a Paito, de 
éste a Quintana. Lloyd: bola una; 
bola dos; strike one; bola tres; la 
base por bolas. Fernández: strike 
one; fly al right, out. 
Cero hit, 0 carrera, 0 error. 
CON GRAN BRILLANTEZ S E CELEBRO A Y E R L A 
(Viene de la página diecinueve) 
un shoot que salió por la línea de 
goal, y al hacer el goal-klck el 
guardameta fortúnate, sus compa-
ñeros de la línea delantera se ha-
cen de la pelota y hacen coa ella 
una arrancada que culmina con un j 
centro de Borrazás que Ismael Ló-
pez remató, saliendo el balón fuera 
por la Izquierda de Vidal. 
V I D A L ACTUO CON MUCHO 
A C I E R T O 
Poco después vuelve la pelota al 
área de los gallegos y Karoly Kat-
zer recibe un pase rematando fren-
te a la puerta, pero atmbién sale del Juego también se comentó vi-
la bola por la línea de goal, pero' vamente la actuación del árbitro 
minuto de juego había transcurri-
do, y ese ataque trajo consigo1 una 
mano de Norberto en el área fatí-
dica que vé el árbitro y castiga. 
Ramiro es el encargado de fungir 
de verdugo. Lanza un formidable 
shoot por bajo, a la derecha de 
Enrique y la pelota se estrella en 
la red. Al momento de chutar Ra-
miro, el árbitro parece que se dió 
cuenta de qie Enrique esperaba el 
penalty delante de la línea de goal 
y pitó para obligarle a ocupar su 
puesto, pero como el pelotón se in-
trodujo en 'a red, entonces no se 
repitió el castigo. Enrique protestó 
por ese hecho el tanto, y después 
E l muchacho sonriente a quien las 
ñiflas llaman "Mermelada" y sus amis-
tades " E l Hombre que ríe", Pabllto 
Palmero, sa lvó a su team de haber 
terminado bajo la más espesa lecha-
da de la serle a l dar un soberbio es-
tacazo y llevarse las cercas, también 
por el left como lo hicieron Espinosa 
y DortlcOs. Pabllto estaba en do» 
strlkes y lo hubiera ponchado Felo, 
que estaba hecho un coloso, si no le 
mandan a que le diera la recta, opor-
tunidad que aprovechd bien Palmero 
para mandarla a viajar sobre los ál i^ 
1808. 
A mi Juicio, bien humilde por cier-
to, dos factores determinaron la her-
mosa victoria caribe de ayer. F u é e1 
uno haberle perdido el miedo a las 
bolas de Palmero, e] saber esperar, 
el obligarlo a tirar la pelota sobre 
el home para entonces descargarle la 
majagua, y no como lo hablan hecho 
anteriormente, que se descolgaban con 
todas las bolas para afuera que les 
tiraba Pabllto quien les quitaba el i l -
midOn en esa forma. Ayer supieron 
obligar a Palmero a que lanzara strl -
kes, a que la pasara sobre la goma. 
As í fué como le propinaron seis hits 
en cinco entradas. 
E s el otro factor la forma edmo 
pltched Felo Cdrdoba, quien no debe 
ser puesto más a catchear, tiene la 
sangre fría necesaria y el necesario 
control. A él se debe en gran parto 
el triunfo universitario. Pensando en 
la labor de estos dos lanzadores te-
nemos que afianzarnos al viejo axio-
ma de "a Rey muerto. Rey puesto". 




V, C . H . O. A E 
González r f 3 2 1 
Esnard lf 3 
Inclán 3b 8 
por la derecha. Los forwards for-
tunatos están tratando de dar di-
rección a sus shoots, pues los tiros 
al centro de la portería son parados 
por Vidal que está en una de sus 
buenas tardes. 
. Una arraiK-ada de los forwards 
galaicos cosrf descolocada a la de-1 
tensa fortunata y tiene Enrique que 
salir a despejar, pero no logra de-
tener t i balón que va al extremo Iz-
quierdo y es cestrada por. el juga-
dor de osa posición, efectuando Ra-
miro un lemate, de un shoot estu-
pendo que se malogró por falta de 
dirección. 
Frente al marco de Vidal se or-
dena un nuevo free-kick a favor 
del Fortuna. Lo tira Carlos Díaz 
por bajo, pero derecho a las manos 
de Vidal que d.espeja y en el des-
peje recuperan la pelota los galle-
gos y se Internan en el campo for-
tunista, en óonde lanzan el primer 
shoot bien dirigido que para E n r i -
pero todo ello sin razón, pues en 
los casos análogos al que hemos re-
latado siempre se procede en la 
forma que lo hizo el referee, si es 
que se quie o hacerlo bien. (Fíjese 
que lo rpetlmos aquí, perínclito 
Fernando Mora). 
DIAZ Y CONRADO, L O S M E -
J O R E S 
Esta anotación da un poco de co-
raje a los f' rtunatos, y en una de 
las arrancadas, Katzer hace un pa-
se a Ismael que este no puede al-
canzar por estar un poco atrasado. 
¡Un momento magnífico para em-
patar! 
Carlos Díaz con su compañero, 
forman la mejor línea del equipo 
blanqul-negro. Sobre todo el prime-
ro está actuando maravillosamente 
en todos lo«j momentos de apuro. 
Tiene otra gran actuación cuando 
despeja al r.rdenarse un free-kick 
Décimo Inning: 
H A B A N A : — Dihigo: bola una; 
strike one; bola dos; bola tres. 
DIhIgo recibe la base por bolas. 
Mike: bola una; bola dos (Acos-
tlca sale a calentarse el brazo); 
strike one, fly al centro, out. (Ro-
jo batea por Quintana). Rojo: bo-
la una; bola dos; strik« one; foul, 
strike two; bola tres. Rojo recibe 
una nueva base por bolas de Pal-
mero. (Kakín sale a batear por 
Estrada) . Kakín: strike one; fóul, 
strike two; fly al left, out. Ra-
mos: strike one; bola una; bola 
dos; strike two. Hit de Texas Lea-
guer al left, anotando Dihigo la 
carrera del empate. Marcell: bola 
una; bola dos; fly muy corrido al 
centro, en el que Fabré hace una 
buena cogida, out. 
Un hit; 0 carrera; 0 error. 
HABANA: Wilson: bola una; 
foul, strike one; bola dos; roller 
a tercera, out en primera. Torrien-
te: bola una; strike one; fly al! 
left, out. Paito: bola una; strike 
one; foul, strike two; bola dos; 
bola tres; fly al left, out. 
Cero hit; 0 carrera; 0 error. 
Rafael Alnífeida conduce a los bancarios a l a primera victoria, 
con la que se colocan en el segundo lugar.—Muy concurrida 
la " v i t r i n a " . — H . Dubrocá hecho un coloso con la estaca. 
Un nuevo d a n z ó n del profesor Manuel Morell. 
Undécimo Inning: 
A L M E N D A R E S : — Dreke: strike 
one; fly a tercera, out. Fabré: 
foul, strike one; bola una; strike 
two; foul, roller a tercera, out en 
primera. Mayarí: bola una; bola 
dos; fly muy largo y elevado al 
centro, que acepta Ramos. 
H A B A N A : — Dihigo: bola una; 
bola dos (Acostica sale nuevamen-
te a calentarse el brazo, pues Pal-
mero parece debilitarse) . strike 
one; roller al short, out en prime-
ra . Mike: bola una; foul, strike 
one; hit' al centro. (Torres sale 
a batear por Tuero) . Torres: stri-
ke one, bola una; strike two; foul 
fly corto al left, out. Mike se que-
da en segunda. Kakín: strike one; 
strike two; foul; bola una; bola 
dos; íoul (este foul fué de rolling 
duro por la almohadilla de terce-
ra, que muchos fans creyeron era 
buena, inclusive los mismos al-
mendarlstas); bola tres. Kakín 
termina este sensacional encuentro 
entre Rojos y Alacranes tomando 
un suculento ponche. 
Un hit, 0 carrera, 0 error. 
¡Se salvó Levis! 
Vidal a un remate de Castillo de 
cabeza. 
Y no huby más nada de mención. 
A los pocos minutos sonó el pito 
del referee dando por terminado el 
encuentro y al oírse se desbordó el 
entusiasmo de los partidarios del 
invicto club gallego. 
E n el secundo encuentro los "ca-
maleones" de la Juventufl A s t u -
riana celebraron una. buena práctica 
con los del Vigo. L a anotación fi-
nal fué de 7x1. 
E n la mañana de ayer se llevó 
a efecto en los terrenos del Víbo-
ra Park; el tercer joiego del Cam-
peonato Inter-Clubs, que con tan-
to éxito se viene desarrollando en 
los mismos. 
Este juego fué ganado por los 
chicos que defienden la bandera 
del Royal Bank, por lo que su nue-
vo Director, Rafael Almelda, debe 
de estar altamente satisfecho. 
A pesar de todos los sobre hu-
manos esftuerzos realizados por los 
playera del Deportivo de Seguros 
para anotarse la victoria, tuvieron 
que conformarse con ver que sus 
contrarios eran los que salían por 
la puerta grande y se colocaban 
en el segundo lugar de esta con-
tienda. 
Dubrocá el defensor de la pri-
mera almohadilla de los del Se-
guro, flué el que más se distinguió 
en el uso de la estaca, habiendo 
dado tres indiscutibles en las cua-
tro veces que fue al bate, entre 
ellos dos de dos esquinas. 
Por los vencedores, el único que 
pudo conectar de hit más de una 
vez, lo fué M. Flores que disparó 
dos en cuatro viajes a la gomr.. 
E n la defensa A. López, del Ro-
yal Bank y Helio Dubrocá del Se-
guro, fueron los leaders, pues 
mientras el primero realizó treoc 
outs sin la más mínima sombra de 
error, el segundo puso fuera de 
combate a nueve y tampoco tiene 
error alguno. 
L a parte alta de la glorieta del 
parque viboreño, estaba como de 
costumbre, daba gusto ver tanta 
mujer bonita reunida en aquel lu-
gar, podemos decir sin temor a 
equivocamos, que en la mañana 
de ayer, el bello sexo tení^ mayor 
representación que en otros desa-
fíos. 
Quisimos ver si nos era posible 
tomar nota en nuestro carnet de 
los nombres de todas las damas 
y damitas allí reunidas, y cuando 
esta.bamos por la mitad, tuvimos 
que desistir de nuestro empeño, 
pero no obstante, publicaremos al-
gunos de los que tomamos. 
Entro las señoras estaban las si-
guientes: 
Graciela Ansnategul de Cruz, 
Rosa Riera, señora de Lago, se-
ñora de Astoriza, Amada santos 
viuda de Magrlñat, Hortencla Za-
nettl, Marina Fernández, señora 
de Mestres, Margarita Reselló de 
Quintero, Carola Querrero de Ca-
rriazo, señora de Menéndez, seño-
ra de González y otras. 
Señoritas: Rosario Inclán, Ber-
ta Machín, Marina Marcos, Provi-
dencia Gómez, Mimí y Nenita Car-
bonell, Amelia Madan, Dora Ma-
grlñat, Alda López, Aurora Gallo, 
María González. 
Hortencla Varona, Conchita 
Ronquillo, Zoila Ferro, Blanca 
Duque, ^Mercedes Solano, Conchita 
Duque, Dulce María Solano. 
Un encantador gruplto compues-
to por las bellas señoritas Purita 
Pérez, María Gutiérrez e Isolina 
E r r a n . 
Nena García, Margot y María 
Josefa Qulntoro, Angelita, Olga y 
Margot Carriazo, Carmen y Matil-
de iDelaville, Eisther Fernández, 
Teresa Font, Ciarmlta Mistres. 
Nena y Teresa Menéndez en 
unión de Amadlta Ruldiaz, forma-
ban un precioso bouquet. 
Margot 'Somocarreras, Guiller-
mina de la Fuente, María Antonia 
Rojas. Encarnación Chao, Gisela 
Vega, Elena Rodríguez, Amparlto 
Guerra, Gardenia Ferrer, iDallla 
Paez, Luisa Llerena, Marina Mar-
tínez, Edelmlra y Esther Ferrer, 
María López y muchas máfi. 
L a orquesta ejeoutó como de 
costumbre las piezas bailables más 
de moda y entre ellas un bonito 
danzón titulado "A Nena" el cual 
fué galantemente dedicado por el 
Directro de la misma, señor Ma-
nuel Morell, a la encantadora se-
ñorita Paulina Menéndez, 
Este danzón gustó mucho y tu-
vo que ser repetido varias veces. 
S e r r a n i l l o . 
Veáse el score del jiuego: 
KOYAL BANK 
V. C . H . O. A 13 
J . García ss 
M. Fernández r f . 
G . Canelo c f . . . . 
B . López p 
M . Flores lf 
H . Rodríguez 3b. 
O. Fernández c. . . 
F'dez Figueroa 2b. 
A . López Ib 
0 0 
0 0 
0 0 13 
Totales 32 6 5 27 16 
ssouos 
V. C . H . O. A E 
E . Cruz r f . l f . . . •* 1 
Barrios cf 2 1 
Dubrocá Ib 
J . Pérez 3b 
Fa lagán ss . . . . . 
A . García cf 
Q. Urloste 2b. s s . 
R . Basilio -c 
Serranía p 0 0 
L . Hernández p . . 3 0 
Arenclbla 2b 2 0 
Bacallao lf 2 0 
N . Moreno cf . . . 2 0 















Totales !2 2' 4 27 16 3 
Anotación por entradas : 
Royal Bank . . 203 010 000— 6 
Dep. Seguros . 100 001 000— 2 
S U M A R I O . 
Two base hits: Dubrocá 2, J . L . Ro-
dríguez . 
Stolen bases: Barrios, Flores 2, O . 
Cruz. 
Struck outs: Serranía 1, López 7, L , 
Hernández 5. 
Bases on balls: Serranía 4, López 
3, L . Fernández 3. 
Dead balls: Serranía a A . Fernán-
dez; Hernández a Fernández Figue-
roa. 
Tiempo: 2 horas 1 minutos. 
Umplres: Menéndez (home) Cam-
pos (bases). 
Scorer: M . Hernández. 
Observaciones: hits a los pltchers: 
a Serranía 1 en 2 innlngs y 8 veces, 
x corre por Dubrocá en el 9o. 
GANO E SPORTING 2 x 1 
(Por Telégrafo.) 
Jatibonico, noviembre 15.—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Hoy fué una excursión futbolista 
al central "Algodones," donde se 
efectuó un match de foot ball en-
tre los equipos Deportivo Algodo-
nes y el Sporting de esta ciudad, 
ganando el Sporting por dos goala 
a uno. 
Continúa el entusiasmo por el 
gran deporte del balón redondo. 
L a red o, 
Corresponsal. 
Espinosa cf . 
Córdoba p . . 
Monzón 2b. 
Ortlz ss . . . 
Dorticós I b . 
Varas c 4 
Totales 36 7 11 27 14 1 
LOMA TBMTfTB 
V . C . H , O. A R 
Aguilera e M M M 4 0 1 6 1 0 
frente al ma'-co de Enrique. Despe-
que. E n esos^momentos ^ eusPfn- je al que siguió un centro de Kat-
zer que dió motivo a Vidal para 
que oyera una vez más los aplau-
sos de la afición. 
A las cuatro menor diez y seis 
minutos un fallo de Máximo hace 
salir la bola a comer, pero tirado 
por Katzer nc tiene consesecuen-
cias. Este gran futballer ha hecho 
un Juego bastante pobre, tanto en 
el Interior como en el extremo. O 
está desentrenado o sufre algún 
spleen por la ausencia de Cosme y 
Angel López. 
Los fortunatos están deseosos del 
empate. Conrado está ahora refor-
zando el ataque; hace un pase a 
Emilio, éste a Ismael que chuta y 
obliga a los contrarios a tirar a 
córner. No tu^o consecuencias Nor-
berto echó fuera el balón. 
Un centro de Katzer lo recibe 
Ismael y remeta, pero Máximo que 
se ve en un aprieto, echa a córner. 
Lo tira Katzer, resbala al hacerlo 
de brevemente el encuentro, hay 
uno de los jugadores gallegos las-
timado. 
Los muchachos de Prado y San 
José están ahora dominando, if en 
una de las arrancadas que no pue-
de contener la líneta de medios del 
Fortuna, Lluhí echa a córner sal-
vando momentáneamente el peli-
gro. E l córner no tuvo consecuen-
cia, fué lanzado muy afuera de la 
puerta, despojando Carlos. 
Un foul do Norberto Paz da oca-
sión a un free-kick que trae por 
consecuencia una melee en la cual 
estuvieron muy agresivos los galle-
gos, pero Carlos Díaz con un pata-
dón desembarazó a su goalkeeper 
del aprieto. Otro golpe franco se 
tiró después por mano de Woiss, 
y al tratar de Interceptar el shoot 
Norberto, de cabeza echa a comer. 
Este se tira y Welss despejó 
Y a los pocos momentos el ar-
bitro dió por finalizado el primer 
tiempo. 
Y a loa pocos momentos el ár-
bitro dió por finalizado el primer 
tiempo. 
COMIENZA E L SEGUNDO H A L F 
Son las tres y veinte y nueve 
cuando suena el pito del referee or-
denando coiUHuzar el segundo tiem-
po. Un cambio notamos en el once 
fortúnate: Katzer pasa al extremo 
y Borrazás al Interior. A los pocos 
Instantes de reanudada esta segun-
da parte, los gallegos se Internan 
en el campo del Fortuna; sólo un 
Lavín ss 4 o 1 1 
L a r a cf 3 0 1 0 
Lomas Ib 4 o 0 11 
Pérez lf 3 0 2 2 
Ullivarrl 3b 4 0 0 2 
Lanler r f 3 0 1 1 
Mora 2b. . . . . . . 2 0 0 3 
Jordán p i o 0 0 
Palmero p 2 1 1 1 
Tello 2b l o 0 0 
Alvarez x 1 0 0 O 
Berrlz xx l 0 1 0 
Totales 
Anotación por 
Universidad . . 
L o Tennis . . . 
33 1 8 27 12 
eneradas: 
201 012 001— 7 
. 000 000 100— 1 
y sale corto; Castillo recoge la ne-
lota y chut* a goal pero por fuera 
Luego huno otro comer produ-
cido por Máximo al tratar de qui-
tarle un balón a Katzer, pero como 
los anteriores, no tuvo consecuen-
ClclS • 
L O Q U E NO VIO E L A R B I T R O 
Cerca de Ja portería de Vidal se 
n n t ? a ^ íree-kIck Por foul al chi-
quitlco Welss. Carlos tira el golpe 
franco, bombeado, frente a la puer-
ta, Ismael se dispone a rematar la 
Jugada, pero no puede hacerlo por-
que lo empujan. Falta grave que el 
árbitro no ve. (No queremos pensar 
otra cosa). 
Faltando tres minutos para las 
cuatro el Centro Gallego anotó otro 
goal, muy unito y bien trabajado 
pero los dos hombres que Inter-
vinieron en b u ejecución (el inte-
rior y el extremo Izquierdo) esta-
ban en off-side. 
Pocos momentos antes de termi-
nar el match hubo un bonito shoot 
cruzado de Ismael López que Vidal 
aceptó con limpieza y despejó des-
ahogadamente porque Ismael se 
puso a lamentarse en vez de tratar 
de cargar al goalkeeper. Y final-
mente vimos o tra gran parada de 
E n 
minutos 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
i T T U M E D E Z C A b i e n su ca ra ; m o j e l a 
X J L b rocha c o m p l e t a m e n t e , ponga u n 
poco de C r e m a W i l l i a m s en t r e las cerdas 
de l a m i s m a , y — p o r d o s minutos con-
secutivos—produzca e spuma sobre l a 
ba rba . O b t e n d r á u n a j a b o n a d u r a espesa, 
m u y h ú m e d a y de l ic iosamente p e r f u m a d a 
que a b l a n d a r á la b a r b a m á s á s p e r a . L a 
n a v a j a c o r r e r á m u y f á c i l , a f e i t a n d o 
p e r f e c t a m e n t e y s i n c a u s a r i r r i t a c i ó n . 
W i l l i a m s es l a U n i c a C r e m a de A f e i t a r c o n 
l a cua l U d . P U E D E afei tarse d i a r i a m e n t e . 
U n a p rueba le c o n v e n c e r á . 
C R E M A D E A F E I T A R 
W i l l i a m s 
( e l é s t í n o l i r n á n d e z e H í j o s 
AOINUS I KUUilvOS PUA C1HA. 
S34 
Detpuíí de afeitarse no olvida 
asar el Aqua Velva de Williams 
jara que conserve au piel coa 
queila lozanía y suavidad qua 
roduce la Crema de afeitar dt 
iVilliams. Es uní deliciosa lo 
ción. Pruébela. 
A h j a l 
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\ Hilda Riesgo ¿y Cabreras 
Habana 
Fennín Bedoya e Ibarna 
I Matanzas 
¿que* r Pinar del Rio 
Reinaldo Regadera Bartolomé 
Habana 
Josefina García 
Habana, v •* 
Mario Rodríguez P 
Habana 
Fe de Rozas Delgado 
Habana Carmen Arias Cordero 
r Santa Clara 
González Obregon > 
Habana -
Luis Rodríguez Lopei -
Habana^ Santa Clara 
Roberto Riesgo y Al 
^Habana ' 




Juana Santos Quiñone 
Santa Ciar 
¡ Carmen Rodríguez De 
Habana Nieves Valcárce! Fernandez 
Matanzas 
Francisco Rodríguez. Vega ¡ 
'' Matanzas — Bertila Abrhantes y CaHndo 
Matanza 
Antonio Romillo Sáínz 
- Habana 
i Francisco J . Gránela de la Llama 
Habana María García Román 
Habana 
Marta Luisa Torriente y ruga 
Santa Clara 
Maiilde Valcárce! Fernandez 
Matanzas Rafael O. de Zayas Carrabero ; 
Oriente 
^ Leoncio Pérez Mascar© Marina del Rí 
Habana Habana 
Leonor Abelar y González 
Habana 
Hortensia Forment y López 
Aldazába) 
Camagüey 
Teresita García Figueroa 
Matanzas 
Juan Ramón García y Sánchez 
Matanzas 




Carmita Rodríguez Zamus 
Habana Ofcl.a García y García 
Habana 
Berta Ch. Mesi 
Matanzas 
Martica Roqué y Mazón | 
Hab 
Fernando López Muiño 
Santa Clara 
eman 6tHN (PNCURSÓ 
I M I A N T í L ^ E P O R M E r i A . C I O I N P E L . P l A R I Ó P f W M A R I N A 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n C a n d a d o 
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Airo x c n i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
S E ALQUILA 
Uri l eme mide 4 2 1 | 2 
dos balcoT 
^ íailc. apropósito para una oh-
a 1 rmuestrario grande. Con ser-
t f o de Popero y luz- A M e r mo-
S También hay departamentos 
1 pequeños. Obrapía num. 28. en-
f uba y San Ignacio, ire Cuba y c 1Q118 I n j 6 nv 
¡ i í ¡ n 3 S ó r Á L T 0 S Y B A J O S 
lnter(̂ ado corapie Vicjofl y 
de ^ ^ a l v e r . Pueden verse a 
BONITOS Y COMODOS A L T O S 
^ o b con ^ / - S . ^ 
r ^ U C 5 : Fuidek ve^e a todas ho-
raa. Pfecl0 J u,' H. 61339.—23 Nov 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rToTIILA PRINCIPAL CONCOR-
SB ^RQ negado a Belascoaln, dos 
di^^«, Pafque Maceo, muy fresco; 
cuadras r u * habitaciones, baño 
f^ujo Servicios y todos los tranvías. 
Teléfono A-531/. 6H56 _.20 Nov. 
-TINTAD 57. ALTOS. liNTRB ANl-
. . v Virtudes. Tienen sala, tres 
baña lí!b' •iei* 51596—21 nov. 
^rTLQUILAN LOB BAJOS DE T,A 
S L a á i Francisco 51 esquina a Va-
^ ^«««¡ta de sala, saleta, dos ha-
fe T ^ p s cukrto de baño, cocina de 
b T La líavren la bodega. Su dueñ. 
Teléfono F-3B78. 5151&_22 nov 
- T a t ^ t t i l A LA CASA DE UNA SO-
f í ^ t a S e d e r o 107 entre Galia-
11 v San Nicolás. Sala, comedor, dos 
"«Jtos patio, cocina y servicios sa-
S S S . La llave en la bodega de ¿a 
^nina Precio $5Í. Su dueño Telé-
íono 1-1332. 53G50—18 nov. 
ALQUILO A MEDIA CUADRA DE 
vilna. on acera de sombra, preciosa 
«¿a con sala comedor, dos cuartos 
dTbafio completo, cocina de gas, ca-
lentador, abundantísima agua, techos 
decorado-j es la casa más modernísi-
ma fresca, clara y ventilada de la 
Habana, es nueva, con instalaciones 
ya hechas, propia para personas de 
rii.to. iQforman en la misma. Esco-
bar 182, principal, entre Keina y Es-
trella, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
51669—19 nov. 
V E D A D O 
VEDADO • EN LA CALLE H ENTRE 
16 y 17, se alquilan dos casáis el nú-
mero 148, unos bajos con cuatro cuar-
toe, uno de criados y demás comodi-
dades, el 149 un chalet de dos pisos 
y sótano con tres cuarto», dos de 
criado y garage. Informan H No. 144 
(íoulna a 15. 
51594—26 nov. 
'EDADO. CALLE BAÑOS, ENTRD 
H y 29, so alquila un chalet sin es-
trenar. Tleme garage. Jardín, portal, 
ala. tres habitaciones, pfecioso ba-
lo, comedor, cocina con gas y calen-
'ÍÍOT, ouarto criados y baño. L a Ua-
« en la bodega.. Informan calle 9 
ĉ, 6 emtre J y K . Tel. F-5431. 
516 25—20 nov. 
fli ALQUILAN ESPLENDIDOS Y 
Jírmosos altos de la casa Villa Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
tebltadones, cuarto de baño, servicio 
Je criados, cocina y garage. La llave 
en Villa Petra, bajos al lado. Para 
informes Gallano 104. Locería La 
República. Tel. A-1796. 
51658—25 nov. 
EX ?90 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño Intercalado, pala, sale-
ta, comedor cecina de gas. Las lla-
ves en ia misma. Dueño A y 27. 
51677—19 nov. 
J50 SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle A y 27, Vedndo y los bajos 
W mismo en $50. Las llaves en 
frente. 
51673—19 nov. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SB -ALQUILA UN HERMOSO CHA-
'•t Villa "Tlbldabo. Se alquila esto 
sarnoso chalet compuesto de una 
fí*5 8ala• "aíeta, seis amplios y ven-
íalos cuartos, servicio completo 'sa-
O't*.rio intercalado, comedor, cocina, 
^.t08 para crladoa, un gran portal, 
• garage. Este chalet está «1-
vtk e n l o m̂ a alto y fresco de la 
u.?1*'. 0011 vl8t* bacía la Habana, 
del Mazo. Para informos, telé-
ionoa A-3856 y p.4172 
— C R ind. 16 Jl. 
SANTOS S U A R E Z , 3-112 
toâ ?iUllan muy edmodos bajos y al-
fio „7iar comedor, cuatro cuartos, ba-
clñ» f d6 crlado8, servicio y co-
50 peĝ 1 1 ave en 61 número 1, precio 
U. H. 51339.—23 Nov 
?bri^/QUlLA- TERMINANDOSE DH 
zada rtl ?n me3cr ûnto de la- cai-
rel T^»SÚS ^ Monte 278. al lado 
'sqnintrJ0 *Vo10. dos puertas de la 
fa bî ;,de1-,Sa-3toa SuArez. En la ace-
>' Dlcn h " a nave espléndida de 500 
loni6w.u J11"̂ 03- es colosal para 
áa8 ^ grande, oon dos espléndi-
^Ism^8 e iatos- Informan en la 
51656—30 nq,v. 
"a « i ^ S ^ ^N ^0 LA ESPACIO-
JesttTlerJ0 td0 0ctubre 007 (antes 
^ sal^ aaut0ont6, VIbora) compuesta 
^arto d e h l ^ comedor, 5 cuartog y 
¡RM y c o V k a ño co™pleto. cocina de 
W :.^on y dos servicios más. L a en la misma. 
61635—19 nov. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
cuaiíUÍlan.a $23 y $25 con dos 
V e . C 0 C T m a - y P a t l 0 ' a8ua ab"n-
^ r ' a ^ y Enna' a 
^ Por \ Ti* * U^6' W 
U I w L a C,alzfda de Concha. 
f o ^ A246n5.a b0dega- Más in-
lobi!̂  • cuatro hnhi7o "i sala' «aleta, 
8t*71clo, íaíálAC!0nes' coc1^ 
^ u ' to<1o artÍPt^I ge y cuarto de 
a l t o X ^ n t e decorado y 
5 Ch^"^ «n la mlJL1 ma de ^aple 
r B-elSe en la ****** 
i L i l 61687-28 nov 
J g S T i J4 ¿ASA CERCA DE 
Í S S «' con j Í Í S ^ K : calle E n ^ ^ Í.C,lartos3 b^' ^ a l 
'3«E^al l£ul0- L» t0 00 Piados 
5«S?^a*cl«n y al*VVP ^ bodeKa 
Preclo K e / T ^ . ^ ^ n t r o 26 
6J675-^2l"noT. 
CASAS MODERNAS, 4 C U A R T O S 
A 40 PESOS 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pa-
sa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
5J522—24 nov. 
C E R R O 
EN LO MEJOR D E L CERRO, A ME-
dla cladra de la Calzada, Avenida Cos. 
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
númoro 7, con dos líneas de tranvías, 
se alquilan casas altas, muy cómodas 
y modernísimas cor sala, saleta, tros 
habitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto de baño. Hay también otras 
más pequeñas, completamente indepen-
dientes, con tres departamentos, patio, 
cocina y baño. De a 55 pesos. In-
formes al teléfono I-5í.81. Baguer. 
U. H . 50573.—16 nfiV. 
S E O F R E C E N 
SE ALQUILAN MUY BARATOS, E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el barrio de! Morcado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas. Calle Cruz 
del P^dre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
51655—30 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanucva. 
Este es el hotel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle y dos habitacio-
nes interiores con ventana a la brisa, 
preclo módico. Sitios 21, altos, entre 
Rayo y Angeles. 
51634—20 nov. 
EN AGUACATE 86, ALTOS, SE AL-
quilan dos magníficas habitacionna, 
una interior y otra a la calle; ambas 
con muebles o sin ellos. Teléfono: 
A-4371. 
51681—20 nov. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
to, fresco, grande, propio para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, 
para personas de gusto, c?sa de mo-
rslidad y moderna Informan Domin-
go Esplugtss. M-4088. Oficios 88 letra 
A, piso 2. 
51679—19 nov. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Galiano 103. Jé. A-7326, próxi-
mo a San Rafael. Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30, 35, 
15 y 10 pesos. Baños fríos y calien-
tes y alegre terraza. Admitimos abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domicilio. 
51605—26 nov. 
V E D A D O 
EN $25 SE ALQUILAN UNA ACCE-
soria callo I 27. Vedado. Las llaves 
al lado. 
51673—19 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA. CRIADA DE 
mano que tonga recomendaciones de 
las casas en que haya servido Buan 
tmeldo. Tulipán 1, antiguo. Cerro. 
51622—20 nov. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera en B 209, muy limpia, con refe-
renola, duerma en la casa, buen suel-
do, son pocos de familia. De 8 a 2 
p. m. 
51690—18 nov. 
V A R I O S 
SOLICITO ENCARGADO PARA CA-
fa de vecindad, le doy habitación y 
diez por ciento cobro $100 efectivos 
de fianza. Reina 28, altos. 
51672—19 ncv. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O f l 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida Es la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
512il6—19 hov. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. Luz entre Inquisidor y Sen 
Ignacio. Tel. A-7820. (Inquisidor 22) 
Facilitamos empleados, dependientes, 
cocineros y ayudantes, criados, cria-
das, fregadores, camareros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peones para ÍAbrlcas, indus-
trias y canteras. Cuadrillas para el 
campo e ing-enlos. Sirvientes par¿ clí-
nicas. Los pedidos del interior se 
atienden con prontitud. Colocamos a 
todb, persona útil. 
51610—20 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
oe criada de mano o de manejadora 
en casa de moralidad, sabe cumplir 
con ,su obligación. Teléfono A-3582. 
, U. H . 61520.-17 Nov 
BE OPHECE MUCHACHA ESPAÑO-
£ Pí.,ia el ^/vlc*0 <3o matrimonio eo-
n?ixJiene referencias. Calle B y 3a. 
Teléfono F-5014. Bodega. 
. 51592—19 nov. 
PAKA CRIADA DE MANO DESEA 
colr.caríie una Joven peninsular fina 
y muy trabajadora en casa respeta-
ble. Para Informes calle G No. 71 
cuarto 37, Vedado o el Sr. Olivera, 
de 9 a 11 y d* 8 a B en el Restaurant 
París. 
61602—20 hov 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHA-
cha de criada de mano," es muy traba-
jadora y tiene quien la recomiende. 
Informan O'Rellly 1, entrada por Sa¿i 
Ignacio, primera habitación. 
51604—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada dte mano o para nianejadoru 
en casa do moralidad. Tiene reco-
mendaciones de las casas que traba-
jó. Teléfono A-4792. 
61607—19 nov. 
DESEA COLOCARSE. UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
para cuartos. Entiende un poco de 
S r e - c e l 1 ^ m S d / ^ f o ^ 
ttlque Ia22 entre Salud^Dra^ones 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
^ ^ n ^ l ^ o ^ K 
na a Delicias. B c d e g a . ^ ^ ^ 
DFSFA COLOCARSE UNA ^UCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los n ñ s 
No se coloca menos de í2_5-.Aif'„ 
su mamá que la represente. Informan 
Sol 115. Tel. A - 4 6 5 1 . ^ ^ ^ ^ 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, o para portero o camarero. 
Tiene magníficas referencias de las 
casas que trabajó, va a cualquier 
punto. Tel. A-47P2. 
51608—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano, sin prettnslones, tiene las 
recomendaciones de las familias más 
conocidas de la Habana, es persona 
serla. Informan Tel. M-S064. Tenlen 
to Rey 77. 
51680—19 nov. 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de familia, prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio y con buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-338e 
51670—19 nov. 
UN CRIADO DE MANO, JOVEN, ES 
jañol, ofrece sus servicios para casa 
particular, comercio y oficinas. Ha 
trabajado en buenas casas y tiene re-
ferencias de las mismas. Informes: 
Teléfono A-7557. 
51645—18 nov. 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN CUBANA DESEA co-
locarse de manejadora^ ella es cari-
ñosa con los niños. Diríjase a Jesús 
del Monte 344. Tel. D3187.^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora que sea c ^ for,<11̂ 1' ^l"? 
que no se presente. Para Informes. 
Oquendo 51, altos. Tel. U-1C98. 
y 51644—18 nov. 
SK OFRECEN DOS MUCHACHAS 
una para criada de mano o maneja-
dora y la otra para cocinar y W* 
baceres do una casa chica, lleva tiem-
po en el país, saben cumplir con la 
obligación. Informan Zanja 106 -te-
léfono u-ii44. ^ 
5164C—18, nov. 
SEÑORA DPJ MEDIANA EDAD. E s -
pañola, desea colocarse de criada^ de 
mano. Entiende algo de cocina. &an-
ta Clara 16. Tel. A-7100. 
51f.r.l—1S nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPA5ÍO-
]a fina, para criada de mano. Lo mis-
mo para cuartos o comedtor, muy prác-
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. Tel. M-S792. 
51637—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MU¿HA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes Compcstela 167 
51638—19 nov. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Desea caaa de morâ -
lldad. Infornean al Tel. U-4669. 
51682—19 nov. 
MUCHACHITA PENINSULAR DE 13 
años desea colocarse de manejadora 
en casa de moralidad, conoce su obli-
gación y tiene quien la garantice. Te-
léfono F-5Í97. Pregunten por Isidro 
Rodríguez. 
E1689—19 nov. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA JO-
ven. de criada de mano o manejado-
ra, no duerme en la colocacáfln. In-
forman Morro 1. Tel. A.-1815. 
51671—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
•oha española para todos los quehace-
res de casa, marrlmcnio o blrn sea 
manejadora. Infoiman Monserrate !)i 
Hotel Las Tullerías. Tel. A-3648. 
51643—18 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S t C O S E R 
UNA MUCHACHA BSPAÑOl^A. MUY 
práctica en el trabajo, cumplidora de 
su deber y con excelente recomenda-
ción, de-sea colocarse en casa de fa^ 
milla honrada, para cuartos o come-
dor. Informan en Mialoja 16C por Es -
cobar. 
. 51676—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o mp-
nejadora, sabe lavar y planchar bien 
vestidos de señora. Informes San Ra-
fael y Campanario, bodega. 
51597—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para limpieza por horas. Informan: 
Cuba 28, por Cuarteles, habitación 1. 
51600—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MTJCHA-
cha de criada de cuartos o comedor, 
sabe cumplir con su obligación. Teló-
fono F-1625. 
51612—19 nov. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, sabe zurcir muy 
bien, con Inmejorables referencias. 
Teléfono A-2395. 
516L7—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para limpieza de habitaciones V co-
ser o criada de mano para un matri-
monio solo. Informan San Rafael 140 
Teléfono M-5614. 
E1618—19 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cuartos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo ce cocina, 
informan Tel. I ' ^ O . ^ ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para habitaciones o 
Matrimonio solo. C u b a ^ ^ Habana 
L E S E A CCLO¿ARSR UNA MUCHA-
cha de mediana edad para coí-er y 
avudar a la limpieza. Tiene quien la 
tíarantice. Infoiman Zanja 12, altos. 
B 51633—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpieza por horas. 
Informan Gervasio 29. Genoveva Qui-
V0Ba-- 5KJ40—18 nov. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA MUY 
práctica en el trabajo, cumplidora de 
su deber y con excelente recomenda-
ción, desea colocación, en casa de hon-
rada familia, para cuartos o comedor. 
Informan en B'ícobar loP entre Malo-
ja y Estrella. 
61677—19 ndv. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de corta familia o 
limpiar cuartos, Ikva tiempo ©n el 
país. Zanja 91. U-1870. 
51674—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do cuartos o 
para cocinar para matrimonio solo. 
Informan: calle I entre 21 y 23, nú-
mero 202. habitación No. 13. Vedado. 
51621-23-19 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
UN MUCHACHO TRABAJADOR T 
formal desea colocarse de criado de 
mano On casa serla, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias. Jesús del Monts 346. Teléfono 
1-3765. 
51593—19 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano, sin pretensiones, tiene las re-
comendaciones do las familias máa 
coóíocldas de la Habana, es persona 
serla. Informan Tel. A-7968. Tenien-
te Rey 81. 
61630—19 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, de férvido fino de comedor y 
planchar ropa de caballero, español 
y con buenas referencias de casas 
dende ha trabajado. Informan Teléfo-
no A-3091. 
61667—19 nov. 
DESEA COLOCACION JOVEN ESPA-
ñol, die criado de mano, camarero o 
portero. Tiene quien le garantice sus 
trabajo» y no le importa salir al 
campo. Avisan al Tel. F-1919. Ve-
dado, de 12 en adelanto. 
61662—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular que sabe cumplir con 
su obligación, también está práctkM 
de oficio en casa de huéspedes. In 
folman: IndusU-la 7. bajos. 
J± 51624—19 no. 
•SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
ñolas, una dio cocinera y la otra sir-
vienta. Saben cumplir con su deber. 
Hotel La. Perla de San Francisco. 
Oficios 32. Teléfono A-7Í'20. 
51666—11 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA 'ESPA-
ñola es muy limpia y sabe cumplir 
con su obligacióh, buenas referencias 
lleva poco tiempo en el f-als. Merca-
deres 45. Tienda. Tel. A-3678. 
51663—18 nov. 
COCINERA REPOSTERA, ESPAÑO* 
la, mediana odad, se coloca ©n ca:^ 
particular, buenas referencias y tam-
bién una criada de mano. Informan: 
Teléfono M'-9578. 
7 5164r—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA PERSONA 
de mediana edad, penlnsa-lar de coci-
nera, sabe cumplir su obligación. In-
forman Compostela 71, departamento 
número 20. 
51648—18 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA JOVEN, BUS-
ca colocación de cocinera, hace lim-
pieza si es casa chica. Tiene referen-
cias. Corrales 44, departamento 5. 
51647—.18 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA DE 
mediana edad, para una casa que se-
pan" considerar. Llamen Sol 64 altos 
Teléfono A-76S4. 
51C29—IST nov. 
UNA JOVEN DE COLOR QUE HA-
blg. el inglés íerea colocarse en el 
Ejervlclo doméstico de cocinera, es muy 
limpia y sabe cumplir bien su obliga-
ción. Informan 23 No. 202, Vedado 
entre H y G. 
% 51632—21 nov, 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera. Prefiere ma-
trimonio solo aunque haya que hacer 
alguna limpieza, sabe trabajar a la 
española y criolla. Tiene buenas re-
fereoiclag. Para más Informen Flori-
da 44. 
51535—19 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN 
sulares de mediana edad, una entiende 
algo de cocina, acostumbrada en el 
país y la otra de criada de mano, 
son personas serias y tienen reco-
mendaciones. Maloja 91 entre San Ni-
colás y Manrique. 
E.1639—18 nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera con un 
matrimonio solo o corta familia, no 
es repostera, cocina a la española v 
a la criolla. Informan al Teléfono-
U-4669. 
516F3—19 nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y hacer la limpieza 
en casa de corta familia. Tiene quien 
la recomiende. Informan en la calle 
Villepas 105, habitación 11. Teléfono 
A-1553. 
51688—19 nov. 
SE OFRECE UNA GRAN COCINERA 
Entiende la alta cocina española V 
la criolla, sab-i *e repostería, muy 
limpia y buenas referencias de casa 
particular. Tel. M-8793. 
51678—19 nov. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
joven, peninsular, en tuera casa, sab* 
cocinar a la española v criolla, es 
solo y no lleva comida. Informan Ga-
liano 63, bajos. Tel. A-6530. 
51665—19 nov. 
C H A Ü F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SOLICITA 
plaza en casa particular, está acó» 
tumbrado a manejar máquinas gran-
des. Conoce de mecánica y está blea 
práctico en el trabajo. Tiene quien 
responda por sú conducto v tiene bue-
nas referencias de la última casa y 
lleva varios años de práctica, no 
acepta ofertas chicas, línfonnan Te-
léfono M-3379, garage E l ©s celoso 
por tener la máquina siempre bien 
limpia. 
51603—19 nov. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPA 
ñol con diez eJios de práctica para ca-
sa comercio o particular con réferen-
cías. Informes en Salud 31. A-3981. 
61052—18 nov. 
CHAUFFEUÍR JOVEN, ESPAÑOL, 
se ofrece para cosa de comercio o 
particular, sin pretensiones. Tieno 
quien lo garantice. Preguntar por Vi-
fies. A-8958. 
51657—18 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, SO 
licita colocación en casa de familia 
honorable, es cumplidor, tiene buenas 
referencias. Informes Tel. F-1625. 
51C53—18 nov. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLdCAR 
se de ayudante de chauffeur, para al-
macén. No le Importa salir ¿1 campo 
Llame al Tel. A-8765. 
51647—18 nov. 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA 
colocarse en casa particular. Se co-
loca con buenas referencias, maneja 
toda clase de máquinas y es muy cum-
plidor. SI se necesita llame al Telé-
fono A-1678, 
51641—18 hov. 
CHAUFEUR DESEA COLOCARSE-EN 
casa particular. Tiene buenas reco-
mendaciones de las moas Mond* ha 
trabajado. Pora más informes llamen 
al Tel. F-7254 o al F-5581. 
516S5—19 nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a competente so-
licita empleo. 
T e l é f o n o U-3423. 
G. P. Ind. 13 Nov. JOVEN CUMPLIDOR, BUENA L E -
tra, ortografía, contabilidad, mecano-
grafía con título, sin pretensiones, 
desea casa serla, buenas referencias. 
Teléfono A-0408 o Campanario 228. 
Zapatería. U. H. 51474.—20 Nov 
SE O F R E C E UN MUCHACHO DIC 18 
años para menmioro «in blcicleti 
Informan Cuta, 28, por Cuarteles, ha-
bitación No. 1. 
. 61601—19 nov. 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL, 
portero o Jardinero o guardar una 
casa. Sabo pintar algo de carpintero. 
Tiene quien lo garantice. Fcnda La 
Primera do la Machine, 
61627—19 nov. 
S E O F R E C E N 
JOVEN DESEA COLOCARSE E N HO-
tel para cualquier trabajo fácil, ha 
trabajado de camarero y en el comer-
cio. Tiene buenas recomendaciones de 
casas de comercio. Preguntar al Te-
lefono A-2986, de 7 a 10 p. m. por 
Antonio. 
51628—19 nov 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo recién llegado de España en una 
finca cerca de la Habana. Informan 
Gervasio 29. Pregunten por Pedro 
Martínez, 
51642—18 nov. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
so de ayudlanta carpintero, es traba-
jador, le gusta el oficio, no tiene pre-
tensiones, no le Importa salir de la 
Habana. Corrales 44. Tel. A-8765. 
51647—18 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Buárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca ©n la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame ©n San-
ta Emilia 79, entro P»z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-6472. U. H. 48929.—16 Nov. 
E D U A R D O A G O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotóa 302. 
Cuba y ORei l ly 
Compra y venta da casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H . 4««ua 1S Nov. 
U R B A N A S 
EN E L VEDADO 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Chalet, mide 14x22.66 metros. Jar-
dín, portal, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, baño, cocina y pantry. Altos: 
4 hermosos cuartos, baño completo, 
garage y dos cuartos de criados. 
Precio $30.000. Oigo oferta. 
C A L L E 19, E N T R E C A L L E S DE 
L E T R A S , MUY C E R C A D E BAÑOS 
Mide 15x27.32 metros. Edificio de 
dos plantas, jardín, portal, sala, ves-
tíbulo* 3 cuartos de un lado y dos 
de otro, con sus baños intercalados, 
hall, comedor, pantry, despensa, co-
cina y garage. Altos independientes 
exactamente iguales. Renta $270. 
Precio $40.000. 
C A L L E 19 E N R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Edificio dos plantas 12.50x22.66 
metros. Bajos, jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, pantry, cocina, 
1 cuarto de criado y garage. Altos: 
lecibidor, 5 habitaciones con baño 
completo, fabricación de primera. 
Precio $28.000. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Edificio dos plantas; mide 8x30 me-
tros. Bajos: jardín, portal, sala, co-
medor, pantry, cuarto y servicios de 
criados. Altos, 4 espléndidas habi-
taciones, baño intercalado. Fabrica-
ción de primera, techos monolíticos, 
garage V cuarto de chaufeur. Pre-
cio $23.000. 
C A L L E 17, A C E R A D E SOMBRA 
Mide 13.66x50 metros. Casa de una 
planta. Jardín, portal, sala, hall, co-
medor, 5 cuartos, garage y 2 cuar-
tos de criados, dos casas anexas 
más con un pasillo independiente. 
Rentan $300. Precio $45.000. 
C A L L E 10. E N T R E CALZADA 
Y L I N E A 
Casa de 1 planta 7.75 de frente, 278 
metros. Jardín, portal, garage, sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto baño y servicios de 
criados. Precio $18.000. 
C A L L E 9. E N T R E C A L L E S 
DE L E T R A S 
Mide 12.x22.66 metros, dos plantas 
completamente independientes. Ba-
jos: jardín, portal, recibidor, sala, 
comedor, 4 cuartos y un cuarto de 
criado. Altos: 4 cuartos, baño inter-
calado, terraza y demás comodida-
des. Precio $35.000. 
C A L L E 8, MUY C E R C A D E LINEA 
Mide 13.50x22.75 metros. Fabrica-
do 11.27x22.66 metros. Bajos: jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedoi 
pantry, cuarto de criado, baño, coci-
na y garage. Los altos, 5 hermosos 
cuartos con baño intercalado Precio 
$28.000. 
C A L L E 5a. E N T R E PASEO Y 2 
Mide 13 metros de frente en total 
351 metros. Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y patio. Los altos: 
exactamente iguales, mas un cuarto 
de criado en la azotea toda mono* 
lítica. Precio $25.000. Se oye 
oferta. 
C A L L E 2, G R A N ESQUINA 
Mide 1.013 metros. Gran casa de 
2 plantas, con jardines al frente y 
costado, galería corrida, sala, co-
medor, 6 cuartos, 2 baños uno a 
cada lado, hall de 2.50 metros, 
garage y cuarto de chauffeur. Altos 
independienlei con las mismas co-
modidades, buena fab'ícación. Pre-
ció $45.000. Se oye oferta. 
C A L L E Y , GRAN ESQUINA. MUY 
C E R C A D E LINEA 
Mide 1.183 metros. Gran edificio 
de una planta a todo lujo y confort. 
Jardines ai costado, frente y fondo, 
U R B A N A S 
gran casa de portal, hall, gran sala 
5 hermosos cuartos, 2 baños inter-
calados, gran comedor, pantry y 
cocina, al fondo. Altos: tres her-
mosos cuartos con un gran baño 
intercalado, tiene garage para tres 
máquinas y 3 cuarto* para chauf-
íeurs, toda la fabricación es mono-
lítica. Precio $95.000. 
C A L L E Y , GRAN CASA 
Mide 27.32 metros de frente. 1,316 
metros. Una planta, portal, vestíbu-
lo, recibidor, gabinete, gran sala, 
cuarto despacho, hall, comedor, 6 
hermosos cuartos, 2 baños intercala-
dos, cocina, repostería, pantry, cuar-
to y servicios de criados, garage, 
toda decorada de bronce fino. Pre-
cio $75.000. 
C A L L E G. GRAN ESQUINA 
Mide 36.32x50 mts. 1,750 mts. Jar-
dines al frente y costados, gran por-
tal, sala, recibidor, • 9 habitaciones, 
4 baños de familia, cocina, 'des-
pensa, pantry, cuartos y baños de 
criados, garage para tres máquinas. 
Frente de cantería Precio $100,000 
CA1XE BAÑOS. E N T R E 27 Y 29 
Mide 10x30 metros. Hermoso cha-
let, poital, sala, comedor, pantry, 
cocina y un cuarto de criado, gara-
ge. Altos, terraza, 4 espléndidas ha 
bitaciones, baño intercalado. Precio 
$27.000. Pueden dejarse $4.500 
al 6 0-0. 
C A L L E B MUY C E R C A D E 19 
Mide 13.66x50 metros. Una planta, 
jardín, portal, recibidor, hall, seis 
cuartos, 2 baños intercalados, co-
medor, pantry, cocina y garage pa-
ra tres máquinas, fabricación de pn 
mera, techos monolíticos. Renta 230 
pesos. Precio $40.000. 
U R B A N A S 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras <So la Cal-
zada, se vende una esquina de frailo 
do dos plantas, nueva, fabricación do 
primera, en los bajos tiene ostableol-
nilento y vivienda. Sd da barata, ren-
ta ©1 9 0-0 libro. So deja la mitad 
on hipoteca a médico interés. Trato 
directo con ©1 comprador. Informan 
su dueño. Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Ai usted des©* vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Boiascoaío. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
•60384—U di©-
CASA D E ESQUINA 
Y tres accesorias, rentando $90.00 
mensuales, con una medida de 210 
metros, todos fabricados, la vendo 
en $10.500. Está asegurada en 
$11.000. Más informes S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. . 
5 H 9 9 _ 1 7 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ S O L A R E S A PLAZOS 
Vendo en Ayesterán, dando grandes 
facilidades para su pago. Planos y 
demás informes S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
51499_17 nov. 
GRAN PAÑO D E T E R R E N O 
De esquina, situado en la calzada de 
Zapata, con una medida de 47 por 
60, propio para una industria, lo 
vendo a $9.00 la vara. Más infor-
mes. S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel . M-4735. 
51499_17 n0v. 
C A L L E B . G R A N E S Q U I N A 
Mide 536 metros. Edificio de 2 plan-
tas, a todo lujo y confort, sala, sa-
leta,' comedor, 1 cuarto de criado, 
cocina, repostería, garage para do» 
máquinas y cuarto para el chauf-
feur. Altos: gran terraza, 4 esplén-
didas habitaciones, un gran baño in-
tercalado y hall. Tiene una terraza 
y un espléndido cuarto en la azo 
tea, rematando en una torre. Pre 
ció $40.000. Oigo oferta, que ser. 
justa. 
C A L L E DE LINEA. GRAN ÜSQUI-
NA DE F R A I L E 
Mide 29.50x50 metros 1.475 metros 
Jardines al frente y costado, porta-
les corridos a dos calles, sala, vestí 
bulo, recibidor, hall, 3 cuartos con 
baño intercalado de un lado, 3 de 
otro, también con su baño, come-
dor decorado, 3 cuartos de criados, 
cocina, pantrv, garage. Precio: en 
$95.000. 
C A L L E . 23 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 13.66x50 metros. Edificio de 
dos plantas, en buen estado, jar-
dín, portal, sala, recibidor, 4 cuartos 
baño, cocina y patio. Los altos 
exactamente iguales. Precio $37,000 
VENTA DE T E R R E N O S E N E L 
VEDADO 
EN L A C A L L E 17. GRAN 
ESQUINA 
Mide 52^6x41 metros, en total 
2,159.06 metros. Se fracciona. Se 
oyen proposiciones. 
E N L A C A L L E 13 
Vendo 3 solares <íe centro, de 13.66 
por 50 metros cada uno. Precio a 
$20.00 el metro. 
E N L A C A L L E G 
o Avenida de 'los Presidentes. Gran 
esquina. Mide 2.500 metros de te-
rreno. Se fracciona. Oigo ofertas 
que sean justas. 
E N L A C A L L E G 
o Avenida de los Presidentes, gran 
esquina de fraile. Mide 25x40 me-
tros. Precio a $50.00. 
E N L A C A L L E J , GRAN ESQUINA 
Mide 23x38 metros, en total 874 
metros. Precio a $40.00 metro. 
EN L A CALZADA D E L VEDADO, 
GRAN ESQUINA 
Mide 2.450 metros de terreno. Pre-
cio a $34.00 metro. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
DE L E T R A S 
Gran casa de una planta, mide 683 
metros. Jardín, portal, sala, recibi-
dor, hall, 6 espléndidas habitaciones 
con baño intercalado, 2 cuartos al-
tos, con baño y servicios, comedor, 
cocina, pantry, garage, cuarto para 
chauffeur. Precio $47.000. Trato 
directamente con interesados. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
51546. 17 Nov. 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $6 .500 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cor-
ea del paradero una esqrina comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimienlo, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.500, ©s una verdadera ganga, 
es Tyia calzada que todas son do por-
venir. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfon 
A-0062. Sardfifas. 
U H 51606—26 nov. . 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la ca.Uo de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuarto?, 
servicio moderno, sala de comer aí 
fondo, gran patio para criar los niños 
los carros lo rasan per ia puerta en 
$5.800, es una ganga. "Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062. Sat-dlfia». 
U H 516C6—26 nov. 
GRAN CASA DE ESQUINA 
Con establecimiento en los bajos, 
rentando $390 mensuales, la vendo 
en $38.000. Está próxima a Belas-
coain. Más informes. S r . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
51499—17 nov 
VENDO MI CASA E N LA HABANA 
con sala, comedor, ocho habitaciones 
©n cada planta, cielo raso, escalera 
mármol, renta $2.568 anuales y la 
doy on $16.500. Suy díueño Reina 28. 
altos, do 1 a 4 p. m. 
61672—19 nov. 
' E N L A C A L L E 17. GRAN 
ESQUINA 
Mide 2.500 metros de terreno. Se 
oye oferta.. 
E N L A C A L L E H. EN A C E R A 
D E L A SOMBRA 
Mide 20x53.50 metros de terreno. 
Precio a $35 metro. Se puede de-
jar parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 17. G R A N 
ESQUQINA 
Mide 1.133 metros o sean 22.66x50 
metros. Precio a $45,00. 
EN L A C A L L E B, GRAN ESQUINA 
Mide 22.66x37 metros, en total: 
839.42 metros, puede venderse una 
parcela de 13.22.66 metros y una 
esquina de 24x22.66 metros. Pre-
cio a $32.00 metro. 
EN L A C A L L E LINEA, ESQQUINA 
DE F R A I L E 
Mide 50*50 metros, en total 2.500 
metros. Precio a $32.00.; Oigo 
oferta y lo fracciono. 
EN L A C A L L E 7a. GRAN ESQUINA 
Mide 77.50 metros de frente, en to-
tal 3.775 metros, con mucha fabri-
cación. Precio $200. Oigo oferta, 
oferta. 
E N L A C A L L E LINEA. GRAN 
ESQUNIA 
Mide 50x50 metros, en total 2.500 
metros. Precio a $30 njetro. Trato 
directamente con interesados. 
v M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
51546. 17 Nov. 
VENDO GRAN SOLA,R ESQUINA DE 
frailo cor comercio y con mucha vía 
de comunicación a una cuadra del 
paradero Lawton. Víbora, renta $60 al 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar. Informa Ramtoi Arias. Gámlz 
No. 9 bodegla Casa Blanca. 
51539—30 nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si Tisted desea comprar una regia y 
colosal casa en la parte más sólida 
de la Habana en la parte más linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $40C do 
renta ©n $.45.000 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
qu© el primero que llegue la ha do 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a la venta 
en estos días. SI usted ti©ne epa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo aseguré m i 
dinero con más segurldlad que esta 
propiedad, ni que le den tanto inte-
rés como la renta que ella produce. 
Pienso la renta y el punto. Vidrio-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0^62. Sardl/las 
U H'BlCOe—2S nov. 
H A G A SU P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida d© Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 26 metros por San 
Francisco. Tiene agup. y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emilia 79, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. Tel. 1-6472. 
U. H. 48930.—16 Nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S C O N B U E -
NAS M E D I D A S 
Vendo en Ayeetcrún y Maloja parco-
las do terreno, por Ayesterán a $59, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Cnrtetera Central. Es -
coja hoy «u solar, no lo deje para 
mañana. Mire qu© os negocio. Viario-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0Of2. Sardinas, 
U H 61606—86 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
, CASA DE ESQUINA 
Con establecimiento, rentando $170 
mensuales, la vendo en $16.000., 
Más informes S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Te l . M-4735. 
51499—]7 nov. 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato d© dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay dado, está cerca del parque 
con fronte a dicha avenida Por asun-
to de familia so regalan. Vidriera del 
CafA E l Nacional. Sar. Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-C062. Sardlftas. 
U H 51606—26 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6x21 A $75 M E T R O 
Vendo frente al parque en la callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoain, 
la única parcela do terreno q ^ me 
queda en la acera do la sombra, todo 
lo demás se ha vendido y se está fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentro de poco 1© pesará, no 
mlj-e usted el precio, mír© la medida 
y el punto, piénselo y usted me dirá. 
Vidriera del Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoaln. Teléfono A-0062 
Sardlñas. 
U H 61606—20 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA CANTINERA 
En $9.000 situada en la calle Es-
cobar, sola en esquina, contrato lar-
go, alquiler le queda de gratis, ven-
ta diaria $80. Se dan facilidades 
en los pagos. S r . P . Quintana, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. 
51479—17 nov. 
BODEGA E N $8.500 
Situada en la calle 2 en el Vedado, 
contrato 8 años, alquiler $40, venta 
diaria $70, está sola en esquina y 
se dan facilidades para su pago. 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. 
51499—17 nov. 
SE VENDE ITN PUESTO DE F R U -
tas en el centro de la Habana, prj-
pio para un matrimonio que viva en 
él. Informes José Padión. Hotel Por-
la del Muelle. San Pedro 6. 
í;1654—23 nov. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPK-
dcs on pimío Inmejorable, media cua-
dra del Parque Central. Se da muy 
barata, por no poder atenderla. Más 
Informes Sr. Zuazua. Salud No. 5, 
academia do 8 a 11 i l , . m. 
51686—21 nov. 
VENDO CASA DE HUESPEDES Y 
servicio comida a domicilio ton 4̂0 
diarlos do entrada. La regalo en $8(10 
Reina 28, altos, para tralar de 1 a 4 
pasado meridiano. 
61672—19 nov. 
U 1 W E R 0 E H I P O T E C A S 
Se toman, sin intervención de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, gapnt ía excesiva, 
por cinco a diez años. Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar vivir". Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase. Diríjase a cualquier hora 
por Te l . A-1295 o personalmente a 
V . M. Julbe. Cuarteles 42., Ha-
bana. 
50417—19 nov. 
SE DESEA TOMAR $27.000 E N PRt-
mera hipoteca sobre soberbio edifi-
cio en construcclóm de tres plantas, 
armadura d© hierro y concreto. Trato 




SOLICITA COLOCACION DE MAE3-
tro. Director o encargado de Colegio, 
ex-Director do Escuelas Públicas y 
Privadas, con garantías y recomenda-
ciones. Reina 28, altos, de 1 a 4 p. m 
61672—18 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enof 
memento bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A ZILIA" , es donde 
alquilan piano* a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos 5 pie-
vas marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova* 
lados $11p. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadoras re-
dodos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes. $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de reji-
lla a $12, Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos, $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas dt correde-
ras redondas $11, Variado surtido 
de lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Hr»ga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. L a Casa Ferro. Gloria 123, en-
tre India y S. Nicolás. Tel. M - l ^ 
P H 51409 19 nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
GIROS DE IETRas PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
A P O S T O I í A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 12 del ac tua l c e l e b r ó el Apos-
tolado de l a O r a c i ó n , Bolemnes hon-
ra3 l ú n e b r e g por el eterno descan-
so dQ los celadores y socios, fal le-
cidoe durante a ñ o . * 
A las ocbo, a . m . d i ó comienzo 
la Misa solemne de Mini s tros . Of i -
con la tierra, le rest i tuyó la vista y 
quitándole la cegiaedad del cuerpo, 
ü-lumbró su alma. Alcanzó perdíin y 
gracia para sanar las enfermedades 
y dolencias con su Interceslú-n." To-
do esto es de Sari Ambrosio. F u é ©1 
martirio de San Cristóbal el 25 de 
Julio del afio 244. 
c i ó de Pres te el Director del Apos- ^un 0j0 a l verdugo; l a Eansre 
tolado cr is t iano de los P a d r e s R a v ^ i bienaventurado márt ir mezclada 
m ó n D í a z , S. J - y P l á c i d o Delgado, • 
B . J . O f i c i ó de Maestro de Cere-
monias , e l Hermano Celestino D u -
rantez, S. J . 
D e s p u é s de la Misa , hubo solem-
ne responso. 
Escog idas voces, a c o m p a ñ a d a s a l 
ó r g a n o por el Maestro s e ñ o r í o r i -
bio A z p i a z u , interpretaron la parte 
m u s i c a l . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s í s i m a concu-
rrenc ia de fieles. 
F u e r o n muchas las Comuniones 
ofrecidas por los Celadores y so-
cios del Apostolado, por e l eterno 
descanso de sus muy amados H e r -
manos en el C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o s funerales fueron de pr ime-
r a c lase . 
tilldad en que estaban, las alumbró 
con l a luz de l a fe. E l redujo a la 
gloria de l a castidad a Anlccta y 
Aquilina, que eran malas mujeres, y 
las ensañó a confesar nuestra fe y a 
morir por «Ha, y recibir la corona. 
AdemAs de esto, echado en el fue-
go y apretado en un escaño de hie-
rro, no temió el fuego extremado, ni 
pudo ser traspasado con las saetas, 
que un día entero le tiraron los sol-
dados, antes una de las saetas socó 
F E S T E J A N D O A L R . P . F R A Y 
J O S E V I C E N T E , C . M . 
L a V . O. T e r c e r a del C a r m e n y 
d e m á s Asociaciones de l a iglesia 
parroquia l del C a r m e n , comulgaron 
el pasado viernes en honor a l P á -
rroco de l a f e l i g r e s í a , con el p lau-
sible motivo de celebrar sus d ías -
L a M i s a f u é ce lebrada por e l ho-
menajeado, quien d i r i g i ó la pa la -
bra a los comulgandos, e x p r e s á n -
doles su grat i tud por aquel home-
n a j e de infinito valor y por la co-
l a b o r a c i ó n que le prestan en l a ac-
c i ó n c a t ó l i c a - s o c i a l parroqu ia l . 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameni-
zados por el coro parrqquia l bajo 
l a acortada d i r e c c i ó n del Maestro 
J a i m e Ponsoda, fervoroso T e r c i a -
r lo C a r m e l i t a . 
D e s p u é s de l a Misa , hubo g r a n 
r e c e p c i ó n en su honor . 
E n t r e los que fel ic i taron a l P a -
dre J o s é Vicente , f iguraron los 
E x c m o s . y Revdmos. S e ñ o r e s A r z o -
bispos de l a H a b a n a y de A t a l i a . 
Re i teramos a l i lustre V i c a r i o de 
lo8 Carmel i tas en Cuba , nuestra 
respetuosa f e l i c i t a c i ó n . 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E L A 
H A B A N A 
E l 2 ¿ del ac tua l , l a So l idar idad 
M u s i c a l de la H a b a n a , ce lebra e l 
22 del ac tua l , s o l e m n í s i m a fun-
c i ó n a las 9 y media a. m. en ho-
nor a Santa Ceci l ia , P a t r o n a de l a 
M ú s i c a . 
P a r a este acto hemos sido aten-
tamente invitados por e l Pres iden-
te general , D » , J o s é M a r í a A r r í e t e 
y B a m b i t e l i s . 
M u y agradecidos . 
D O N E L A D I O B L A Z Q U E Z 
Nuestro buen amigo Don E l a d i o 
B l á z q u e z , nos comunica en atento 
B . M. el haber sido nombrado D i -
rector del P lante l "Jovel lanos" de l 
Centro A s t u r i a n o . 
E l s e ñ o r B l á z q u e z es un profe-
sor n o r m a l de v a s t í s i m a cu l tura , 
sobresaliendo sobre todo e n . las 
Cienc ias exactas . 
Fe l i c i tamos a l amigo B l á z q u e z , 
por su merecido ascenso. Y a l C e n -
tro As tur iano por haber premiado 
la labor de tan m e r i t í s i m o profe-
sor de sus E s c u e l a s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en los C a r -
mel i tas del V e d a d o . 
E n la C a t e d r a l a las 8 y media 
M i s a y b e n d i c i ó n de m á q u i n a s d e f 
"Auto Club de C u b a " . 
A las nueve. Misa solemne de 
Pont i f i ca l . 
Se i m p a r t i r á a los fieles la B e n -
d i c i ó n P a p a l . 
E n el templo del C o r a z ó n de J e -
s ú s , a / l a s 8 a . m . C o m u n i ó n , M i -
sa, p l á t i c a 'y responso. 
Se encarece l a asistencia a los 
cofrades de las A n i m a s . 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas dQ costumbre. 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
L a P í a U n i ó n de San J o s é del 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s , cele-
bra por la s a l v a c i ó n d^ los mori-
bundos lo? siguientes cultos: el 19 
del ac tua l . C o m u n i ó n general, ex-
p o s i c i ó n . Misa , p l á t i c a , b e n d i c i ó n y 
reserva. -
D e s p u é s de l a Misa se impon-
d r á n las medallas, a las personas 
que deseen al is tarse en la cruzada 
Josef ina por l a s a l v a c i ó n de los 
agonizante^. 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
Celebra l a Mi l i c ia Josef ina bl 
p r ó x i m o jueves los cultos mensua-
les, i con^l írreg lo a l programa acos-
tumbrado. 
Se encarece l a asistencia. 
L C D O . C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
Celebra hoy sus d í a s e l estima-
do jur isconsul to Ledo . C r i s t ó b a l B l -
degaray, fervoroso caballero c a t ó -
lico, a quIen_no8 complacemos en 
fel ic itar. 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 18 D E Ts-OVIEMBRE 
Este mes e s tá consagrado a las 
inlmas del Pursatorlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia 
de los Caimelitas (Vedado). 
Santos Cristóbal, patrono de ISL H a -
bana y de su dióces is y Elpldlo, már-
tlies; Fldencio y Edmundo, obispos y 
confesores: tant*. Inés de As í s , her-
mana da Santa Clara. 
San Cristóbal, mártir, fué canareo 
de nación. San Ambrosio hace mención 
de San Cristóbal y en la prefación de 
la misa que pone para la fiesta de 
este elorioso mártir, dice las palabras 
quo nos had parecido dignas de co-
piarse, porque reúnen en sí un breve 
compendio de l a vida del santo már-
tir: ••Vos, Señor, dice, disteis a Cris -
tóbal un colmo do virtudes tan lleno, 
y una gracia de doctrina tan sobe-
rana, que con ella y con sus milagros 
convirt ió cuarent» y ocho mil almas, 
y despedidas las tinieblas de la ren-
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
h 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a 12.25. Tapeten para pla-
nes c tocador, a 60 centavos y a |1. 
Alfombras de seda a I2.S0. Oobe-
U i A preciosos a Jl.60. Concordia. 0, 
ewqWna a Aguila. Habana, teJéfoso 
S A B A N A S camerasc completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f inís imas, a 12.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fu 
cas. cameras, $3.80. Concordia 9 es-
Quina a Aguila. Habana M-S828. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 85 centavos. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habano. M-2823. 
C R E A D E H I L O finísima* doble an-
cho, pieza de 15 varos a $3.25. pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, |1.03. 
Todo valfl el doble. Concordia 9, es-
quina a A j u i l a . Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, 11.60* 
mosquiteros camera $2.26; pafiuelos! 
medias, etc, grande ganga Concordia 
9. esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f i n í s i m a corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a A trulla. 
Pedidos a- EL E¿rlque Gondrad 
50225.—19 Nov. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o , 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141. a l -
tos, te léfono 11-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E , C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e M i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hueen cargo do toda i clase do 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo crimínalos V del cobro de cuen-
tas atrasadaw. Bufete, Progreso, 26, 
Tt-léfonos A-5024 o I-3b93. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maniana da Gómez 522-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entro Obispo y 
Obrapía. Tfiléfono A-3701. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M , Soo. C. E . 
M . S . C . I . Experto ei: industrias, 
maquinaria, estudio, Be lascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T T I P O 
Sport del 25, en muy buenas condicio-
nes ^an chapa nueva, puede verse en 
í í n l a y 91. Garage Imperio. Teléfono 
U- lTlo . 
5Í614—19 nov. 
S E V F N D B U N C H E V R O L E T ENT 
magní f i cas condiciones. Se da muy 
barato. Informan Belascoaín 124. Ga-
rage. 
51613—18 nov. 
S E V E N D E F O R D D E L 24 E N I N M E -
jorables condiciones con chapa del 
año, acumulador nuevo, garantizado. 
So dan todas las pruebas que quieran 
en precio sumamente barato por no 
poder atenderlo. Informan Zapote 5, 
entre San Indalecio y San Benigno 
solamente de 3 1-2 a 6 p. m. 
61631—19 nov. 
PERDIDAS 
A V I S O . S E R A G E N E R O S A M E N T E 
gratificada la pfersona que entreguij 
en Prad-j 54 un perrito perdido, color, 
clyjcolate, raza Pomerama. Responde 
por Ti to . 
51396—19 nnv. 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta color canela lanuda, Pomorania. 
Se grat i f icará con $20 a la persona 
que la entregue en la calle C Ñ o . 162 
entre 17 y 19. Vedado. 
51609—19 nov. 
L I B R O S £ IMPRESOS 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malson L . Lazare, de P a r í s ofrecí 
gratuitamente a titulo de propaganda 
" E l Barómetro del Amor" a toda per 
Bona que Jo solicite, a cuyo efecto le 
rogamos se s irva enviarnos un sello 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vuelta de corrso. L . SU va-
ro. Aguila 232. Habana. 
U H 49735—18 nov. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io - P ú b l i c o 
m a n u e l de c i n c a 
R a f a e l d e z e n d e g u i 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
6U16.—12 Dic. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do P a t o l o g í a y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Vo-
U-nnaria. Consultas de 1 a 4. 17 y O 
Telefono F-4217. 
50S06—10 dio. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades ó* 
las v ías digestivas: e s tómago intes-
tinos, h ígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutr ic ión: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artrltis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes Inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfewnedades del Estó-
mago, intes t ino» e Hígado . Examen 
a ios Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. $aa Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 50815.—10 Dio 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, te lé-
fono A-6418. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4 . 
Reina 90. P a r a pobres, lunes, miérco-
les y, viernes de 1 a 3. 
D R . LAGE 
Medicina general. Aspeciall^ta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126, entrada 
por Angeles. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
do Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicc lás . Efpecialidad en en-
fermedades de señoras , partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y r i -
firnes, en todos b u s periodos, Inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de S a 5 p. m. y 
gratis de 8 a 11 1-2 a . jp-. en Monta 
No. 74, altos «entre Indio y ân Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2256, 
EC855—10 mz. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas ds 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. ra. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales., L a m -
parilla. 7 4 . altos. 
60942 11 d 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sl«-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio da P a r í s . Gervasio. 126. Te-
léfono A-4410. de 4 a 6. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-0S57. 
P 15 d. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O \ 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 50 altoa Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 62, esquina a Haba-
na. T e l é f o n o s A-2391. M-8299. 
50267.—7 Dio. 
L « l o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y NOTARIO 
H a b a n a 57^ teléfono A-9318. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Raptder «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legal!, 
ración consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. $ 6 , altos, te lé fono M-
E679- C 1000 Ind 10 t 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P l ' B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea Aguiar. 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 d . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y -Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27^ No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONQA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te lé fono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . mK Suárez 32. Poli-
clínica P . 
' T O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago 
corazón y pulmones, v í a s urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales', 
eto» Aná l i s i s en general. Rayos x ' 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a niazos 
Teléfono 1-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, &ntre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y vler;\es, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entra 
21 y 23. teléfono F-443^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves ¡r 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos; te lé fono A-9102. 
Domicilio: Calle I , número 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 Jl 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades do la pipi y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miérco les y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M--G57. 49406.—4 Feb . 
D r . ERínESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Faculcad d« 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Cficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst iz . Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y Viexnes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado, te léfono F-4457. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnós l i co Precoz de la L E -
PRA. . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. _ 
4ft84.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
Prado 00, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Paría. Especiali-
dad en la curación rndical de la* he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
gulna a San Indalecla. « 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ó . 
Teléfono A - 3 3 4 4 . . 
C 1 5 3 9 Ind 1S m r 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes,' 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15, Vedado. Teléfonos: 
F-117S> y A-4024., 
44606—5 <Hc. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K I A S D E L A ASOCIACION D E DES-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Y " " * 
Urinarias. Enfermedades v,onér**r 
Cistoscopla y Cateterismo de 1°» 
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-6469 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 , a »• ¿u0®8-
miércoles y viernes. Lealtad. i¿, te-
léfono M-4372. M-3014. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete •Alamllla" 
San Miguel 1 1 6 . De 2 a 6 
50874—80 nov. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 118, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señora» y nlfios. Cirugía ge-
neral* Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 206.. Te lé fono F-2236. 
P 30 d 15 N. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C H D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por'es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía do urgencia y total. 
Consulta»' de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago Intesti-
nos, hígado, páncreas , corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ?5 . Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos ?5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, Itoyecclones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos), 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosa lvarsán $2.00; 
Aná l i s i s en general $2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, . as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos, 10 pesos. 
38756 —3 Oct 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajps. Teléfono M-1660. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-S323. 46120.—10 Nv. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio CHnlco Químico 
del doctor Ricardo A l balado jo ^ Te-
léfono A - 3 Ü 4 4 . C9676 Ind. 29 s. 
Í ) R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencla y 
Maternidad. Eap>clallsta en las enfer-
medades de los nlfios. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas da 12 a 2. O . nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedad j 
Teléfono F-4233. 
I D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposic ión dé la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les dé París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
45578.—12 Nov. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te létono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
r a 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor Je-
s ú s María 83. de 1 a 4. Teléfono A-
1T66.. 47298.—21 Nov. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 80d-X 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cop preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
D R . Q 0 N Z A L 0 P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Cateterismo de l o s - u r é t e r e s . Cirugía 
de v í a s urinarias.. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m, en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S T B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial.. Carlos I I I , 209, 
altús, de 2 a 4. 
D R . E M I L I O * . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eflcsz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oo. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R LUANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a lemán. Dr. Jorge Winkolmann, 
especialista alemán, 25 a ñ o s de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin opemeión y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te léfono A-0861. 
D r e s . A l f r e d o G . D # m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. El3ctrlcldad médica. Horas: de 
1 a * P- m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultos de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostola. Teléfono Ji'-2144 y A -
DR. C E U O R. LENDIAN 
Consultas todos loe o íos hábi les de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedráUco de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26. entre 17 j 19, Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-1668. 
41779 2 0 oo 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U E S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la L i g a N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p . m. Tel. U-1674. 
48710—-¿0 nov. 
Dra Y a i e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medloina Interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , ' 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y maasages 
e léc tr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge-
neral (orina ^completo 12.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m.. y t a 3 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo da 
aparatos |5 .00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados.. Tratamiento de 
la piorrea eto. 
Neosa lvarsán y para diabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 23 S p . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinaria» y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p . m . FInlay, 112, 
bajos.; Zanja . Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dio. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-4410. 
D R , G U I L L E R M O L O P E Z R O V i -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla* 
nog y n iños y especialmente enfor-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, «bullo, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Nidos 
anormales en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordoa), atra-
sados, raquíticos. Incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. |6 .00 . Los domingos, de 4 
a 6 . . Teléfono A-S649. L a s coi sultas 
pOr correspondencia del Interior, se 
acompañarán de giro postal. 
46433—1€ « o v . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p . m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 562. esquina » Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales, J^stómugo e Intes-
tinos. Consultas y recc-neclmientos |6 , 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a San Francisco, te lé -
fono U-lSOl. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 £ 3. 
C10011 , 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 , T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de los A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meuiclna en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y do 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápioamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
SS11 Ind. 22 Sp. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
taraante-Núñez. Teléfono F-3067. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . . Te lé fono 
F-1184. 49400.—4 E H . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C 8 8 1 1 Ind. 22 So . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con Instalación de Safios, 
Rayos X . y Electricidad Médica, eto. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p . m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentluta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 1 1 y de 1 2 a 8 p. 
m. Muralla 8 2 , altos.. 
46SOO 2 0 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a SO pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d o l a O p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
50780.—13 Dic. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf la y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. Da 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M fiúa4. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracclonea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
E^TltaS de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por l a noche. Trocador o 68 B. 
frente a l cafó E l Día . te léfono M-
6896. 
OCULISTAS 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por l a mañana, a boros 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 1 a 6 de la tarde; 86.00* 
Avenida de "Wllson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A ' 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M - 2 3 3 0 . 
Ind. 4 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consaltas de 9 * 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y o ídos . Curación de 
la catarata sin o p t a c i ó n . Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro. 156, esquina a 
Campanario. 46810 .—19 Nov. 
D R . A , C , P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos. Consultas da 
l a 4: para pobres, die 1 e 2 , $2.00 al 
mes. San Nico lás 6 2 . telsfono A - 8 6 2 7 . 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en parto». Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
atociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-141S. 
5CC22.—9 d i c . 
GIROS DE L E T R A S 
\ B A L C E L L S Y C O , 
S , e n d 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos per el cable y «Irán le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todos 
las capitales y pueblos de España, 
• I s las Baleares y Canarias, /ágentes 
de la Compaflla de Seguros centro 
Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Q 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7ft 
Hacen giros de todas cl«. 
todas las ciudades de Esm.t5' lo^ 
pertenencias. Se reciben / *! 
cuenta corriente. Hacen na 
ble, giran letras a corta t i ^ r? 
ta y dan cartas de crédito .^f6» ^ 
dres. París . Madrid. a . i P S i ! : 
New York. New Orleans b ^ P » » . 
demás capitales y cludadV. i ^ U u ' 
tadoa Unidos, Méjico y V ? W V 
como sobu» todos los D i S í ^ í J 
N . G E L A T S Y C O M p J ^ 
1 0 3 , Aguiar 1 0 3 , esquina a a 
Hace pagos por el cable, faon^ri 
tas de crédito y giran ¿ag^J11^ ĉ . 
ble; giran letras a corta y i-, 901 % 
ta sobre todas los capitales v 4 ^ 
des importantes de loa E n * . / «̂l». 
dos. Méjico y Europa, así r l% 
bre toápa los pueblos de E b t x , * 0 
cartas "de crédito sobre { E ^ J Í 
Lcndres, París , Hamburrx m «̂rk 
Barcelona. ît̂ ) 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos ©n nuestra bflverta. 
truída con todos los adelanta Co,1,• 
dernon y las alquilamos nara ,ll4• 
dar valores de todas clases haT̂  
propia custodia de los interesad ^ 
esta oficina daremos todos ^ 
talles que se deseen. 01 (t 
N . G E L A T S Y C G M P , 
B A N Q U E R O S 
A N U N C I E S E E N E D I A Ü 
D E L A M A R I N A " 
. ' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
e, SAN P E D R O 6.—Dlreccifin Te legráf i ca : E M P R E N A V E . /.parUdo mi. 
A-5316.—Información General. 
A-4730.--Depto. de Tráfico y Fleta. 
T r i C r A M n C . A-6136.—Contaduría v Pesajes. 
I L L C r U l N U o : A-Si>6«.—Depto. de Compras y Almacte 
M-5293.—Primer Espigón de Panla,' 
A-6634.—Segundo Espigón d« P m U . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A BN ESTI 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E S T O T A » A P A , r T T O r — - — 
Saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, para NUEVITAS, MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor E U S E B I O COTEBX£Z.O 
Saldrá de este puerto el sábado 14 del actual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera), y S A N T I A G O D B CUBA. 
-\apor J U L I A N A L O N S O 
Saldrá de este puerto «1 s á b a d o 14 del actual, para TARAFA, 
(Destinos cembinados), G I B A R A ( H c l g u í n , Velasco y Bocas), VITA, BA. 
NES, ÑIPE, (Mayar!, Antilla, Preston) S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) 
B A R A C O A . G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con 1m 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para loa estaciones si-
guientes: MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , VELASCO, LA-
G U N A L A R G A , I B A R RA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO, Jl-
QUI, JARONU. R A N C H U E L O , L A U U I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. B A N MANUEL, 
L A R E D O N D A . C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C ^ O . J W -
K I D A . L A S ALEGRÍAS. R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R a M O N T H 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los \ i e » n c s para los do CIBNTTOJOS, 
C A S I L D A TUNAS D E ZAZA, J U C A K O . S A N T A C R U Z L E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQI^BRO, C A M P E C H U K L A , MEDÍA 
L U N A . E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor OATTO M A M B I 
Saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, para los nn̂rto* «mito 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O M N D E L C O L L A D O 
Saldrá de este^ puerto los días 5, 15 y 25 de coda R lu odio i» 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , BERRACOS, PU^»; 
TO E S P ¿ R A N Z \ , M A L A S AGUAS, S A N T A LUCIA—Mlnae de Matajubr. 
— R I O D E L M E L I O . DIMAS. A R R O Y O S D E M a N T U A y 1 > F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor OAZ B A B I E N 
Saldrá todos los Bábados de este puerto Directo pura C**^.1*?; A ^ é 
blondo carga a floie corrido para P u n t a Alegre y Punta 
el miércoles hasta les nueve de l a mañana del día de la nana*-
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O I»E P A S A J E R O S V C A R G A 
Provistos de t e l e g r a f í a inalámbrica 
Vapor K A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. ¿. 
directo para: GUANTANAMO. r ( B ^ u e / ^ > t ^ T T S A N T ^ 0 A G U E Z . P O K -
P U l i R T O P L A T A , ( R . D. ) . SAN J U A N , AGUAJ5ILLA. M A Y A t i u r ^ * 
C E (l' H ) T S A N P E D R O D B MAÓOBIS, -SANTO DOMINGO (»« ^ 
K I N G S T O N (Ja . ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a . m.i 
Vapor QUAW T A H A M O m 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de ^ « m b r 0 a las 10 
directo para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) ) . SANTIAGO i ^ , ^ y A -
a Í N T O DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , b ¿.), 
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N . ( P . P U E R T O P L A T A (R-
K I N G S T O N (Ja . ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre » U» » »• 
I M P O R T A N T E 
Suplloamos a loa embarcadores que e fec túen embarque "^fi^üwento 
terlas "inflamables, escriban claramente con tinta roja en e¿ ^ gs 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . Da no r » u 




L o s vapores que e fec túan su sal ida los s á b a d o s recibirán oarf ^ 
snte hssta las 4 p. m. del anterior a l de la s a j l í a y l o » ^ ^ 
los vlernea la recibirán hasta las 11 a . xn. del día de l a B»liaa* 
C o n r o a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S DE E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A ^ 
M U E L L E S DE S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUJ* 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DE L O S P A S A J E R O S , lQVa* 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francas 
la» 
L A F A Y E T T E , saldrá el 4 d© VSL 
C U B A .saldrá el 17 de NovlemDre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Pl0£™*n \tit-
L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 
P a r a C O R U f J A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre » 
NOTA: B l equipaje de bodega y camarote ne recibirá en ^ifme^* 
Ran Frauciscrv o Machina (en donde et>tará atracado el ^ P " Tâ0A 
e f día 14 d l Novlembre de 8 a 10 de l a mañana. E l equipaje do ¿0 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al morâ  
embarque el día 16 de Noviembre de ? a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 30 NovieT^rembre. 
v»por T É S P A G N E , saldrá el 15 de Diclem 
U " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Lrier 26 
„ * " E S P A G N E . saldrá el 16 de febrero * « 
n ü " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de 
NAZAIRE 
Vapor correo francés 
P a r a C O R U Ñ A . 
Vapor 
C I J O N . 
•orreo 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T 
C U B A saldrá el 30 de Marzo I N -
C U B A saldrá el 80 de Mayo. ^jt. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 80 de Jum" 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z ^ 1 
íramcés E S P A G N E , saldrá el 15 de /•brJf1flvo l91*" 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de wWg.g, 
»» " " E S P A G N E , saldrA el 15 de Junio 
S í? " C U B A saldrá el 15 de Julio 192t,• -g pS 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R ^ £ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A i n 
B u e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros ^ P * 1 * - ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E ^ 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta linea por lo» lnÍTif,l,¿£' 
nidos trasat lánt icos franceses P A R I S , F R A N C E , D E GRASflB, ou' 
B O C H A M B E A U , etc, etc. 
P a r a m i s informes, dirigirse a t 
E R N E S T G A Y E 4 1 Á 1 L 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-**"" 
Apartado I W O . — H a b a n a . 
LA MARINA.—-I ÍCVIL.IBRE 16 tó 1923 
DE TRAVESIA 
.COMPA^IAja PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
LA R^LL1Lt" y LIVERPOOL 
C R I D A D CONFOBT. RAPIDEZ 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
^INGLATERRA 
e míTTA 18 Noviembre. 
vap0í OKOPEáA, 9 Dlcifmbre. 
ÍKor OROYA. 23 Diciembre. 
Parí COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
Dor el ferrocarril Tras-
Ldito a Buenos Aires. 
BSSEQUIBO. 12 do OctubM. 
VaI)0r OROYA. 8 Noviembre. 
Vapor v r p o 9 Noviembre. 
V8por mflANA. 22 Noviembre. 
V¿C ORCOMA. 7 Diciembre. 
Par NUEVA YORK 
tws ií o regular para carga y pasaje, cérvido J66"' cclOn a r-uertog de 
5? ^ í o r r t í ^ n i -
Honduras. Salvador v Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ V CA. 
30 Teléfonos A-6540 
OÍ1C,OÍ•3 A.7218 
C U N A R D 
A EUROPA 
U línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
lervaciones. diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE C e : OF CUBA 
Ltd. 
Oficios. 18. Habana. 
Teléfono?: A-3549. A-7405. 
LINEA H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
"SPAARNDAM" 
Saldrá fijamente el 25 de No 
wnbre. 
m VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
%)? SPAARNDAM. 25 novlembr*. »>Pot MAASDAM. 16 diciembre, •«Dor iDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y T£impico 
Vipor MAASDAM, 18 noviembre. »»Por KVAM, i diciembre. Upor VEENDAM. / diciembre. 
Aamiten pasajeros de primera cla-«• y Je Tercera Ordinaria reuniendo wlos ello» comodidades especiales loe pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas con toldos, cama-•otes numerados para dos, cuatro y ™t personas. Comedor con asientos individuales. 
El vapor 
"VEENDAM* 
« viaje extraordinario, saldrá tija-•nu» el 19 de Diciembre para R̂OPA v!a NEW YORK, aceptando Pwaoeros de Primera, Segunda y Ter-r» clase, 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Ptta más informes, dirigirse a: 
nf R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
M A-5639. Apartado 1617. 
Vapores Correos 
DE L A . 
Compañía Trasatlántica 
^NEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
^ V 0 ^ - G I J 0 N y 
el 20 de NOVIEMBRE 
C ! " 0 carga•Pasai5 
y correspon-
^ PARAÜEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
^ vaoor 
MONTEVIDEO" 
feoNANENlY0RK CADIZ y ^tLONA y R o m a . « 
AdJ 27 de N0VIEMBRE 
«Wi».16 Carga• pasaie y correspon-
p, ^NEA DEllEXICO 
^ vapor 
"ALFONSO XIÜ" 
y t a m . 
el 3 de DICIEMBRE 
« vapor 
s . MONTEVIDEO" 
Z ,P,ara ^RACRL'Z 
Admii de N 0 V I E M B R E : 
'cncia Pública.' y co-
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"MANUEL CALVO" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
B.a LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para 
VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Viaje Extraordinario para las ISLAS 
CANARIAS. CORUÑA. SANTAN-
. DER. DOVER Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 2 de 
Diciembre. 
Próximas salidas • para COTIUÑA, 
SANTANDER. DOVEIl Y HAMBUR-
GO. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 
de Enero. 
Vapor TOLEDO fljament,, el 27 de 
Feln ero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor TOLEDO, fijamente él 19 de 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 29 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA, Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
' $70.00 
PARA ESPAÑA. $86.60 
INCIJJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR D B 
H E I L B Ü T Ai C L A S . S J í n G 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA 
ESPEJUELOS 
SI usted desea atender su vista en su domicilio o arreglar sus espejuelos. Avise al M-7329. 51471.—14 Dio. 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tisis se cura" Se cura la Tuberculosis hasta en el último periodo con el delicioso "Pre-parado Jorge" compuesto do ralbes y hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grippe, In-t'lucnza. Bronquitis etc., desaparecen en 24 horas con una cucharada al le-vantarse, y otra al acostarse, a los dos días un purgante Salino. 
So han obtenido curaciones maravi-llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-rá la bondad do este medicamento. Como muestra gratis, solicítese en la farmacia de la Doctora Margarita Daudén. Diez de Octubre 114 (antes Jesús del Monte), Concepción de la Valla número 31. Marqués de la Torre número 62, Jesús del Monte y Repar-to San José, Pinar del Río. número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-macia de la doctora Margarita Dau-dén. Diez de Octubre 114 (antes Je-sús dej Monte), Teléfono M-2302. Representante exclusivo: Leopoldo Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
51455.—14 Dlc. 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, cuan-
do no les encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al teléfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
riamente. 51495.—17 Nov. 
H O T E L M O D E R N O 
CASA E S P E C I A L PARA j 
FAMILIAS 
En este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas, ofrecemos espléndi-
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo. 
nios, con desayuno e inmejo-
rable comida. Casa de toda mo-
ralidad. Dragones 9 esquina a 
Aguila. Tel. M-1773. 
SE COMPRAN DENTADURAS D 0 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16. Relojería y óptica. 
50613—30 Nov. 
MAMPARAS Y DIVISIONES DB 
cristal más baratas que en un Rastro 
por poco dinero, hace de su sala un 
cuarto más o saleta y corredor. Vivos 
No. 84 y Alambique. Hay algunas de 
uso. M-2183. 
&13fi7—17 nov. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 615. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itali&no. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
FABRICANTES 




PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última «reación. 
La falta di armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcei", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu 
lis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es et flnlco 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio' del 
rizo 20 pesos si son dos 16 peaos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cei ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . |1.(0 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días. . . . 1.00 
Masage científico íl, 2, y.. . a.oo 
Manicure. . . . 1K 0.80 
Arreglo de cejas 0.80 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; £nn« 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
En esta peluquería sé confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, peluca* y 
vlsoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones (4 confortables**) 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Surtido completo de lo» afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICIC. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, T02 
Santiago de Cuba, Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
MISCELANEA 
GRAN PELUQUERIA "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niño» 
Ncptuno. 81. Teléfono A-5039 
Lo» mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen on esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus m«-
nos bonitas, se las arrearían en la Pe-
luquería "Martínez". No ter.emog ri-
val, e»» nuestro giro, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para •! sham-
poo. 
Neptuno. 81. (entre Manrique y 
San Nicolás). Habana 
49834 30 nv. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Sced Co.. (Dept. B) 
Plant City, Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL ANGEL 
A la Santísima Virgen del Carmen. 
El próximo Lunes 16 a las 8 a. ni. se cantará la misa con que mensual-mente se honra a la Santísima Vir-gen. 
B1349—17 nov. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El próximo domingo día 15 a las 
ocho y media solemne Misa de Minis-
tro en honor de los Beatos Mártires 
Negros de Uganda. que se veneran en 
esta parroquia. Estando el sermón a 
cargo del señor cura Rdo. Padre Lo-
bato. 61166.—19 Ñor. 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
rfa de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. En las Ofici-
nas de la Secretarla de Sanidad y Be-
neficencia, Dirección de Beneficencia. 
Negociado de Admón. e Inspección, 
se recibirán proposiciones para la 
venta en pública subasta de la ca-
sa de Estrella número 112, cuya su-
basta se efectuará el día 4 de Diciem-
bre de 1925, a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
y que se suministrarán a los liclta-
dores. Los títulos y demás antece-
dentes se mostrarán a los interesados 
y en la oficina expresada. Fernando 
del Pino. 
C10292 4d-13 2d-l Dio. 
IUSPUBLICA DE CUBA. 8ECRETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de 
Pt-raonal y Compras. Uabaca. Octubre 
29 de 1925. Hasta las 9.30 a. m. del 
día 13 de Noviembre de 1925, se re-
cibirán en este Negociado, sito en Sol 
y Aguler. proposlcionos en Pliegos 
cerrados para el sumlriistro de Gaso-
lina, aceites y grasas, planchuelas y 
clavos al Negociado de Limpieza de 
Calles, afecto a la Dirección General 
de esta Secretaría, en lo que resta del 
año Fiscal de 1925 a 1926; y enton-
ces las proposicloneo se abrirán y lee-
rán públicamente. En cate Negociado 
se darán los pliegos de coadlclones y 
demás detalles a los que lo soliciten. 
—Mario do la Torriente, Jefe del Ne-
gociado. 
C 0717 4 d 29 oc. 2 d 11 n 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-ría de Obras públicas.—Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación.—Calle de Bol, frente a Agular, Habana, Habana, 26 de Oc-tubre de 1925. Hasta las 10 de la mañana del día 17 de Noviembre de 1925, se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra la Contratación del Servicio de Co-municación y Abastecimiento de los faros de: 1.—Cabo de San Antonio, 2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 Punta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-ca de Sagua, 6 Punta de Prácticos y Punta de Maternillos, 7 Manatí, 8 Sagua de Tánamo. 9 Casilda y 10 Pun-ta de los Colorados, Cayo Piedrai del Sur y Cayo Guano del Este y enton-ces dichas proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán por-menores a los que lo siliclten. B. J. Balbtn. Ingeniero Jefe del Nego-ciado del Servicio de Faros y Auxilios a la navegación. 
C9780 4d-27 Oct. 3d.l8 Nov. 
AVISOS 
Subasta de una espléndida casa 
El día 24 del corriente mes, a las 
nueve de la mañana, en el Juzgado de 
Primera Instancia /del Norte, de esta 
capital, será rematada en subasta 
pública, la casa sita en Altarrlba nú-
mero 1, casi esquina a J. del Monte, 
construida de concreto y ladrillos con 
techo de azotea, compuesta de 3 
plantas, la primera con sala, hall. 6 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
sótano con 2 habitaciones, garage, jar-
dín al frente y patio con árboles fru-
tales y la planta alta, de sala, hall. 
7 habitaciones, comedor, baño inter-
calado y cocina, y en la azotea 2 ha-
bitaciones más oon servicios aanita-
rios completos. 
Ocupa un área de 1,463 metros de 
terreno. 
Véase Gaceta de Octubre 23-
61499 17 Nov. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA LA CASA CURAZAO, 22. de dos plantas Juntas o separa-das, cada planta con sala, dos cuar-tos, cocina de gas y aervlcios sanita-rios completos. Informe: Teléfono A-6455 . Egido. número 9. 
61490.—22 Nov. 
SE CEDE UNA CASA CON 11 HABl-
tactenes con muebles y lavabos de 
apna corriente, mny c4ntrlca y a la 
brisa, toda alquilada. Tel. M-7201. 
. 618S1—19 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
jos San Lázaro 174, con sala, come-
dor, hall, 2 grandes cuartos, recibidor, 
baños frío y callente, servicio de cria-
dos independiente. La llave en los 
altos. Para más informes: F-1406, 
precio |110. 61478.—18 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Víc-tor Mullos 173. (Sitios) entre Franco y Subirara. a dos cuadras de Carlos Tercero y tres de Belaecoaln, con 4 habitaclobes, sala, comedor y dobles «ervlclos. La llave en los bajos. In-forman en la calle 9 No. 44 entre E y F, Vedado» Tel. F-1841. 
51541—19 now. 
ALQUILERES DE CASAS 
MERCED 38 
Magníficos altos, compuestos de ta-
la, saleta. 4 cuartos, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, baño y demás 
«ervicio». los alquilo en $65. Ultimo 
Precio. Informes en Progreso 26. 
leléfono A.5024 y M.5247. de 4 a 
5 P. m. y a «odas horas en el Te-
lefono 1-3693. 
51506—19 nov. 
AGOSTA, 95. BAJOS 
Buen local para comercio. 
(6-I|2x24 metros.) Infor-
me»: Bemaza, 39. Teléfo-
no A-3568. 
C10981.—3d-18 
m«^ <ieU1LA M CASA VAPOR nú-
?uart0Í '«.f0»1) comedor y tres 
Sua í' 5Lt,en*.altos y •«•mpre hay 
cfo t \ n̂ 8 cu*dra» <J«1 parque Ma-
Pe8¿,M¿^ne en 1,1 ̂ «ffa. al lado 50 
en fondo. Teléfono 1-8318 
. , 61497.—18 Nov. 
mi* Ia ln<x,ern* ^«« San Lá-
zaro 100. altos compuesta do sala, 
'•teta, «res cuartos, baño inlercala-
ao. comedor, cocina, cuarto y ser-
v«cio de criados. Alquiler $95. La 
I Í-€V?S kaio». Informan Aguí-
'a 33. Tel. M-4546. 
51507—20 nov. 
BÍja"!^!1!1^. KU PRIMER PISO DE 
51679-̂ .18 nov 
doef^?^11'^ . PROPíA PARA UN 
1- r-n^1 Conewltorlo. dos balcones n 
tó'Mrselí"0"0- Rafael 140 
- 61550—19 rov. 
NEPTUNO. 229 
dí ll*?**2\ f̂l»"1» «I Primer piso hHo-n »ctn^rlc? ca8a acabadorde fa-
SL í- í̂ f* 0<Iu«ndo y Soledad, acera uV ¿ l v/. 8? compone de sala, sa-^,íb , 4httbltaciones, baño intercalado luJoso. comedor, cocina de gas, IÎ YJ' alua callente y fría, (se gal «a?l Mn,̂ "™5*?t6)' toma ¿orrlentes if.rü.K ni,>ar?* dé í»1*» timbres etc. El de T«tr. «o.?6 ** ««calera y limpieza Ea^ n«i£r CU*II.ta. del Propietario. « 4„5r?f.!& •8Peo,al •! Último, pa-ra inquilinos estables que cuiden la 
F-5761 JOS- ProP,etar'o: teléfono 
C108i>3 8d-16 
COMiüi'.ciANTEM. SE ALQUILA T I N salón corrido con frent^ preparad, 
de^ HTbJnL0, ¿0n ¿0 S*** c ^ c o R îî XÍ? ana- 5an Rafael 138 entro cllh ?̂ailnTT«y ^ " ' o - Informan: uaruallal Hnos. San Rafael 188 
' 6153f—18 nov. 
NHPTUNO 230. ALTOS ENTRE HOS-^ i^ . í Espada, se alquilan míos es-plendidos altos, compuestos de sala s*1**. «el» habitaciones. ampMo co-medor. baño Intercalado, con eervl clos completos, abundante arua fría y callente, cocina de gas de lujo, ser-vicio de criada es muy fresca ñor tener tret pática. Informan en San Rafael 133. 
61587—18 nov. 
ACABADOS PE CONSTRUIR ?E AL-quilan los tres pises de la casita San Miguel enlre Nazfln y Easarrate. Informes 23 y Dos, Vedado. Señora Viuda de López. 
B1530—19 nov. 
SE ALQUILA CONCORDIA 193 BA-Jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor al fomfo. cocina servicio, coarto de criados en 870. Llaves en frente. Informan San Lá-zaro 391. Martínez. U-1398. 
6152E—23 nov. 
AL COMERCIO. SE ALQTjlLA UN 
hermoso y lujoso local de 860 metros 
robre columnas y piso de granito 
Sitnado en la zona crmorclal y de I o í 
P.ancos. Tejadillo ertre Habana y 
Agular. Propio pera -Almacenes. Ofl-
cír-a de Vapores. SVgvros. Comercio 
Comisiones. Laboralorloí». Cusa de Mo 
cas o Eítabloclmb'nto de lujo. Tam-
bién para profosloralea o Registro 
de la Propiedad. Alfluller razonable. 
Llave altos. Dueftc Avellno Cafho No-
grete. Amargura 74. bajos. Teléfono 
M-2r.42. 
51663—18 nov. SE ALQUILAN SAN LAZARO 181, segundo piso, frente Gallano a perso-n«8 fórmalos, dos habitaciones her-mosas, ventiladas con o sin muebles. Teléfono M-200S. Se prefieren caba-lleros. Es casa familia. 
flE86—18 ñor. 
EN SESENTA PESOS 
se alquilan los ventilados y espacio-
sos altos de Aramburo 2 3 B entre San 




Ncptuno 101 1-2 esquina, a Campa-
nario, se alquila un segundo piso con 
puesto de sala, recibidor. 4 habita-
clones, abundante agua con servicios 
winitarlos modernos. Precio $120.00. 




En la Calzada de Infanta una gran 
esquina propia para Ferretería, acce-
sorios do autos, ropa, peletería, etc. 
es un gran negocio, no se Pld? rega-
lía. Informan Infanta y Llinás, bo-
deM" 81428—17 nov. 
ESCOBAR 13. ALTOS. SE ALQUI-lan estos espaciosos y ventilados al-tos recién plntadiOB, cuatro cuartos. Precio $80. Informan A-6642 de 2 a 4 y F-4507, todo el día. * 61443—18 nov. 
ALQUILO A MEDIA CUADRA DE Reina, preolora «ala, comedor. 2 cuar-tos, cuarto befio completo, cocina de gas. toma-corrientes en todas las ha-bitaciones, todas las instalaciones he-chas inclusive, teléfono, es nueva y modernísima, techos decorados, abun-dantísima arua irla y caliente, acera de sombra, más brisa que un malo-efin, completamente Independiente. In-forman en la misma Escobar 182. prin-cipal, de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
61421—17 nov. 
LOCAL EN BELASCOAIN. TRA55PA-enmos contrato dg alquiler magnífico local, entre San Rafael y San Miguel Oportunidad. Tossas. Manzana da uúmez 3Ü2. Tel. M-8IM3. 
61894—17 nov. 
Se alquila el espléndido alto de 
Suárez 45. con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, come-
dor, cocina y una habitación al fon-
do con sus servicios. Informan en 
los bajos. La Julia. 
51414—17 nov. 
EN INFANTA 22. ENTRE NEPTUNO 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
y muy fresco primer piso, para per-
sonas de gusto refinado, compuesto 
de terraza, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas heibitaciones, precioso ba-
ño intercclado, comedor al fondo y 
cuarto con servicio de criados, agua 
abundante, fría y callente. Informan 
en la bodega de 'a esquina. 
61388—20 nov. 
8H ALQUQILAN LOS HERMOSOS Y 
fresco altos de la casa Francisco V. 
Aguilera No. 149 (antes Maloja) com 
puestos de sala, saleta, coatro habi-
taciones, servicio sanitario completo 
y servicio de criados, terraaa al fon-
do ,a dos cuadras de Reina y do» de 
Belascoaín. La llave en loa bajos. 
Informes Habana 48. alto». 
B1S60-—19 nov. 
APODACA í B SE A7-,QUILA KL 
Íirincipal oon 4 habitaotcnefl, rala, sa-eta y eaarto de baño. La llave en 
la bodega. Informes en Critto ft, 
Bim—17 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
AL COMERCIO 
Traspasamos un magnífico local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc., situado en la mejor ca-
lle comercial de esta ciudad, poco 
alquiler, propio para cuajquier giro, 
dando buena garant'i. Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
señor Cobos, Salud 2, deparlamento 
números 5 y 6. Habana. 
51337 24 n 
CRISTO 16, SE ALQUILA EL SE-gundo piso oon 4 habitaciones, sala, Kaleta, batto intercalado y de cria-dos, cocina d* gas. Informan Cristo No. 33. 
eiS»9—17 nov. 
NAVE PARA UN GRAN GARAGE. 
Alquilamos hermosa nave do 547 roo-
tros cuadrados en la calle de Drago-
nes con módico alquiler. Véame per-
eonalmente. Tossas. Manzana do Gó-
mez 302. 
61394—17 nov. 
ESQUINA NEPTUNO Y HOSPITAL, se alquila entera o dividida 8 puertas a la calle; salón y 3 cuartos, zona aumentando población favorable para comercio. Cerro 609. A-4967. 
61822.-18 Nov. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO CON tres cuartos, sala, saleta y servicios sanitarios. Hay teléfono si le convi-niere. 61311.—22 Nov. 
SETENTA T CINCO PESOS SAN LA-zaro 66, altos, una cuadra del Prado; sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, inodoros, cocina de gas, agua abundante. Llave en el garage. F-4169. 61348.-20 Nov 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MEII ced 102. construcción moderna, cinco habitaciones, comedor al fondo, baño intercalado, cocina de gas etc. Pre-cio módico. Informan en los altos. 
6ir.82—17 nov. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA her-
mosa casa Pozos Dulces y Lugareño, 
con 38 habitaciones, a una cuadra del 
paradero de Príncipe. Informes en 
13, número 28, entre J y K. Vedado, 
da 8 a 6. 61180.-16 Nov. 
ANIMAS 49 
Se alquilan loa altea y bajos de dicha casa, con sala, comedor, cuatro cuar-tos, cocina de gas y demás servicios teniendo el alto un cuarto más en la azotea. Informa Sr. Alvares. Merca-deres 22. altos. El papel dlco dónde está la llave. 
61242—17 nov. 
8B ALQUILA EL TERCER PIIO DE la espléndida casa de Virtudes es-quina a Gervasio, esquina de la bri-sa, compuesta de sala, recibidor, co-medor. 8 habitaciones, doble servicio techos decorados, agua fría y caliente en todos los servicios. Informes y la llave en los bajos, bodega. Su propie-tario A-2093. 
51231—17 nov. 
NEPTUNO, 352 ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón, compuestos 
de sala, tres cuartos, zaflo intercalado 
comedor y cocina. Fabricación recien-
te. Alquiler |60. Informes Gallano 47 
La Casa Mimbre. 
B130G—19 nov. 
SE ALQUILA A MEDIA CUADRA de Reina, modornísima casa nueva, con sala, comedor y dos cuartos, cuar to de baño completo y cocina de gas acera de fraile, es lindísima, muy fresca y clara, abundantísima agua frja y caliente, techos decorados, to-das las inutelegiones ya hechas, in-clusive teléfono. Informan en la mis-ma Eicobar 182. principal, entre R î-na y Estrella, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
61238—18 nuv. 
CENTRICA Y BARATA 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan con eala, saiteta, 4 cuartos y demás servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-caderes 22, altos. £1 papel dice dón-de está la llave. 
51245—17 nov. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan loa lujosos altos de le letra H de San José 124 entre Lu-cena y Marqués González. Sala, sa-leta, tres habitaciones, salón de co-mer, cuarto de criado y doblo servi-cio sanitario con oalentador. No les falta nunca el agua. Informa señor AAlvarez. Mercaderes 22. altos £1 pa-pel dice dónde está la llave. 
61240—17 nov. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha cesa compuestos de sala, comedor, 3 cuar-tos.-un cuarto más en la azotea y de-más servicios. Informa Sr. Alvares Mercaderes 22, altos. £1 papel dice dónde está la llave. 
61241—17 nov. 
MALECON 841, PISO PRINCIPAL, 3 cuartos, sala, saleta, comedor y demás Férvidos. Precio $120. Informes Ts-léfono A-5642. de 3 a 4 y F-4507. de 2 a 4.' 
51445—18 rov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados altos nuevos de la casa 
Baaarrate No. 18 entre San Miguel y 
Neptuno. compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos, baño Interca-
lado con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundante por 
motor. Puede verse todos los días de 
1 a S p. m. y para más informes al 
Tclófono A-4374̂  
61058—18 nov. 
Apodaca 15. Se alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, cocina gas. baño y ser-
vicios. Informan en Aguiar 71. De-
partamento 410. Tel. A-8980. La 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841—16 nov. 
SE ALQUILA EN GENIOS NUMERO 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. La llave en 
los altos. Informan: F-4458. 
60069.—17 Nov. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE. MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. S Oct. 
SE ALQUILA 
una esquina en Cartlllo 43, dea cua-
dras Monte, propia para cualquier 
comercio o taller, con una accesoria. 
Castillo 46. Talt A-0224. 
60006—21 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y Oos de Belarcoain. con 
salo, saleta, tres habitadores y de* 
ni As servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderea 22. altos. El papel dlc-. 
dónde está la llave. 
5124?—17 nov. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
para establecimiento en M. Gómez 304 
con vidrieras, dos patios cubiertos y 
varias habitaciones altas. Informes: 
F-̂ 529. 
51277—16 nov. 
BE ALQUILA EN SAN RAFAEL 117 
esquina a Gervasio un piso bajo, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios. La lla-
ve en la bodega. 
B1234—17 nov. 
PARA COMERCIO 
Se alquila amplio local en Bernaza 
No. 18. Informan Muralla 55 y 57 
51112—18 nov. 
MARQUES GONZALEZ 19 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109. entre Figuras y Benjumeda 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaojones. baflo intercalado con to-
dos loa aparatos y agua callente en 
los mismos, sorvldo de frlado y co-
cina. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos. El papel dice dómlo 
e.̂ tá la llave. 
51244—17 nov; 
SE ALQUILA EL SEGUNDO BONI-
to y ventilado p'so de Cardonas 64. 
La llave en la bodega de la esquina, 
darán razón en Zulueta 56 G. 
5120V—23 i]OV. EN $55.00 SE ALQUILAN LOS BA-
joa de Condesa 42, con sala, comedor, 
dos cuartos, bafío intercalado, cocino, 
da gas y servicio do criados. Puede 
verse a todas horas. Informan en el 
Teléfono 11-1224. 
60S20—16 nov. SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA 
sala, propia pera médico, abogado o 
comisionista en San Miguel 7C. altos 
esquina a San Nicolás y también una 
habitación con balcíin a la calle. Te-
léfono A-C440. 
51094—1C nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA 
baja de la casa Habana 180 y 182, acabada de pintar y nueva instala-ción sanitaria. Se encuentra situada a una cuadra de la Secretaría de Obras Públicas. Informan en la No-taría del Dr. Frank García Montes. Calle de la Habana esquina a la de Riela o Muralla. 
51213—20 nov. 
FRENTE AL CAMPO DE MARTE 
Se alquilan los altos dn la casa Monte número 35, entre Clenfuegos y Some-ruelos, compuestos de sala, comedor, cuatro habitaciones, cocina de gas. Informan en los bajos. Teléfono A -1368. 50966.—16 Nov. 
SE ALQUILAN EN CRISTINA NU-
mero 10. cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
60798.—21 Nov. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría y caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-1305. 
50389 18 n 
BLANCO 38. SE ALQUILAN LOS AL-tos y los bajos. Informes en la mis-ma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
51131.—16 Nov. 
SE ALQUILAN INDEPENDIENTES 
bajos y altos de la casa M. Suárez 152, 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
leta, 8 cuartos, comedor, cocina de 
gas y carbón, doble servicio sanitario, 
altos, saleta, sala, 5 cuartos, come-
dor, cocina do gas. Servido sanitario 
doble. Las llaves e infemes oficina 
de su dueño. Figuras 3-A. Teléfono 
A-0384. 50796.—17 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de San Lázaro 236 . Tienen 3 
cuartos, sala, comedor. abundante 
agua en todas las iiabliaclones, cuar-
to para criado. Informap 10 de Oc-
tubre 661. Tel. 1-6373. Precio $80. 
t0778—20 nov. 
SE ALQUILA LA ESQUINA 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de grandes industrias, propia para bode-ga o café y fonda. La Uave por San Carlos. Informa: Sr. Rodríguez. Zan-ja número 140, B. Teléfono U-1307. ü0588.—9 Dlc. 
ALQUILO EN LA CALLE DE MA-
zón entre San Rafael y San Miguel ca-
ta cen sala, satota, tres cuartos y 
baño intercalado completo. Informan 
al teléfono U-36Sf. 
£••0649.—]7nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE Amistad 39. entre San Miguel y Nep-tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, co-medor, cocina, bañe intercalado, cuar-to y servicio para criados y un cuar-to en la azotea. Informes San Pedro 6, hotal Perla, teléfono A-5394. 
504M.—13 nov. 
SE ALQUILA BUEN ALTO DEHA-güe, 76, sala, saleta, comedor al fon-do, tres cuartos, baño completo, coci-na, precio módico. Llaves: Desagüe, 69. esquina a Franco. Saquería. 
61004.-17 Nov 
AL COMERCIO, CERCA DEL MER-
cado Unico, zona comercial, se alqui-
la la planta baja de la Calzada del 
Monte, número 330, propia para pe-
queño comercio o Industria. También 
la planta alta, juntas o separadas. 
Alquiler razonable. Llaves e informes 
en el número 421 o en Salud 54, de 3 
a 6. Teléfono A-6067. 
51174.-16 Nov. 
SE ALQUILA EN VEINTE PESOS 
una accesoria con servicios Indepen-
diente. Informan en Som'eruelos, 56, 
altos. 61099.—16 Nov. 
PROXIMO A TERMINARSE ALQUI-
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echarte. Cuba 17. 
51128.-18 Nov. ' 
Se alquila para almacén o estable-
cimiento los bajos de San Ignacio 
No. 54 con 881 metros. Teléfono: 
A-1229. 
49847-16 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
CARLOS I I I . 16-C 
Se alquilan los altos en 92 posos con sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, cocina de gas y servicio de criados. Se puede ver de 2 y me-dia a 6. Informan: Teléfono F-J134. 
49873.—17 Nov. 
SE ALQUILA VIRTUDES 162, BA-
jos, compuesta de sala, saleta, tree 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: Ramón G. Fer-
nández, taller de maderas de Buergo 
Alonso y Co. Infanta, número 47. Te-
léfono U-1157. 61153.—21 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Car-
los III. esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
4 8 6 1 3 . — 2 8 Nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS t 
ctpaciosos bajos de Villegas 9, com-
puestos de sala, recibidor, 4 grande* 
habitaciones, conudor, dos cuartos de 
baflo, cocina, gran patio y traspatio. 
La llave <n los altos. Informan úni-
camente en Morro T. 
40996—16 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS 
del piso principal de la casa Lampa-
rilla 74 frente a la Plaza del Cristo 
esquina a Villegas, 8 habitaciones, sa-
la, saleta, cocina, dos bnños de lujo, 
balcón corrido a dos calles, entrada 
Independiente por su gran zaguán y 
amplia escalera d© mármol, amuebla-
do si lo desean. Puede verse en la 
misma. Tratar de precio y condicio-
nes de 0 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
£n !a parte taja un departamento 
propio para dentista, comisionista o 
cosa análoga. 
50943—16 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
csj-a San Miguel No. 300, entre Ger-
vaaio y Belascoaín. con sala, saleta, 
tre* cuartos y dos baños. Predo $90. 
!«. Tave en los bajos. Informan I». 
Pantony, calle : entre 16 y 17, Ve-
dado. Teléfono F-1746. 
60880—15 noy. 
SE ALQUILA 
Pocilo número 30, entre 
Marqués Oonzález y Oquendo. sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
A-6420. 50997.—20 Nov. 
SE ALQUILA ALTO MODERNO A 
des cuadras de Belascoaín, Desagüe, 
69, esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, baflo interca-
lado, precio módico. Llave en los ba-
jes, saquería. 
61002.-17 Nov. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler $85. La llave k 
conserje, 
492f5—17 nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a Lucena, fren-
te al Frontón Jai Alai, ai lado del 
garage Eureka. Informes en Aram-
buro números 8 y 10, Teléfonos: 
U.4776 y U-4822. 
49552-19 Nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Misión, 54, primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, comedor, 
tres grandes cuartos, cuarto do baño 
moderno, cocina do gas amplia. Para 
informes: Corrales 22. Teiéfono A-
1089. 51172.—16 Nov. 
SE A L Q U U j A LUACES 9. BAJOS 
media cuadra de Caries Hl. Sala, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servicio.»cuarto de cria-
dos, patio y traspatio $?C. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera.. A-6524. 
50S'j2—19 nov.. 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
SE ALQUILA LA CASA DE DOS 
plantas, Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
sastrería. Teléfono A-3663. 
50243 16 n 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Galiano 49, 51, 53, (frente a la igle-
sia de Monserrate). Tienen 8 habita-
ciones, sala, hall, cocina y dos ba-
ños. Renta $150. Informan en los 
bajos, Francisco Fia y Ca. S. en C. 
51122 18 n 
SE ALQUILA UNA CASITA EN 25 pesos a matrimonio sin niños en Pa-jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal número 29, 
MIGUEL F, MARQUEZ j 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct 
SAN PEDRO 6. SE ALQUILA EL amplio entresuelo de esta casa con frente a San Podro y a Sol, muy a propósito para Notarla u oflciias. Las llaves en el bajo. Informes, doc-tor Arturo A. Vázquez. San Pedro 6 Telefono A-S619.. 
60335—16 nov. 
SE ALQUILA ANIMAS 177, ALTOS, 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño com-
pleto, cocina y servicios de criados.: 
informes: Ramón G. Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta, número 47. Teléfono 
U-1157. 51154.—21 Nov. 
S E ALQUILA LA H E R M O S A CAS.n 
S i t . Miguel 95 entr© Ca.mpanarlo y 
Lealtad, compuesta do caguán, sala 
saleta, cinco cu'trros, baño, comedor, 
cocina, patio, traspatio y cuarto y 
esrvicios para criados. Precio $130. 
Informes O'Rsilly 40. Tel. M-9038. 
La llave en la botica do San Miguel y 
Lealtad. 
r0842—17 nov. 
Se alquilan los altos de Zanja 29. 
Tienen dos habitaciones, sala y ca-
leta. Su precio es irrisorio. Las lla-
ves en los bajos. Informan San Ra-
fael 120 1-2. Miguel Recarey. 
50361—18 nov. 
ACABADO DE PINTAK. SE ALQUJ-la el bajo San Lázaro 319 frente ni Cine Florencia. Tiene sala, comedor, dos cuartos, baño moderno, do cuatro piezas y sorvlclos aparte para criada. La llave e informes en el 317. Alqui-ler mensual $70. 
61252—16 nov. 
Local para comercio, Cárcel 15 en-
tre Prado y Morro, se alquila este 
hermoso local en $140. 1-4117. 
51226—16 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Carlos número 61, entre Desagüe y 
Benjumeda, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado 
completo y cocjpia de gas y servicio do 
criados. Precio 65 pesos, informan; 
U-4996. La llave al lado. 
51107.—16 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás, 276, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servi-
dos. La llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono A-4972. 
51189.-16 Nov 
ESQUINA 
So alquila sin regalías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde.j 
Informan: Picota 41. 
51149.-25 Noy. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACOSTA 
número 7, con seis habitaciones, sa-
la_̂ y saleta grande, propio para ofici-
nas; familia o profesional. Llavo en 
los bajos. Informes: Salud, numero 
21. Teléfono A-2716. 
50284.—15 Nov. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B. 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admoñ. del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA AVENIDA MENOCAL, 
antes Infanta, entro Benjumeda y 
Llináo, cuatro casas altas y una na-
ve dá 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
soncla, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 50287.—18 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Con-
cordia 156-C, con todas las comedidâ  
des modernas. Informan en La Filo-
sofía. 61164.-18 Nov. 
SE ^LQUILA EN AGUACATE, Nw-
mero 116, un magnifico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
Informes: Diríjanse al número 118 de 
La propia calle. 50270.—30 Nov. 
SE ALQUILA EN ESTEVEZ 2, Es-
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verso a todas ho-
ras. Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Empedrado 51 es» 
culna a Aguacxta Informan en "El 
Potro Andaluz", Teniente Rey esquí, 
na a Habana. La llavo en los bajos, 
50S36—19 nov. 
Sli ALQUILA MODEKMA CASA, 
Manriqû  114 A, altos .s;ila, dos habi-
taciones, baño Intercalado; comedor, 
eccira, servidos, cuarto de criados, 
?70. Llave bodega. Informan Aterca* 
dejes 27. Agulleral X-032Í. 
50853—19 nov. 
EN ESTRELLA Y PAJARITO, A UN 
costado del Paradero do "Concha", se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callento. Informaní 
Teléfono U-4126., 
50531—20 Nov. i 
A l q u i l e r e s d e c a s a s 
Loca l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la. A n t ó n Rec io 2 A , pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
50255—18 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño Intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monto 170, Telf . A-2066. 
50608—19 Nov. 
E N B A R R I O C O M E R C I A L S E A L -
quila a personas de entera morali-
el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
baflo lujoso, cocina de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. I n -
formes en loa altos de la misma o 
teléfono A-3 643. 
60258 16 nv 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, E s -
quina Acosta.» los altos muy ventila-
tíos, compuestos óe sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
1- bodega de la misma Informarán. 
Su dueño calle 13 y 15. Vedado. Telé-
fono P-1021. 48435_17 nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo n ú m e r o 10, propios pa-
ra a l m a c é n o un muestrario de co-
misionistas, punto céntr i co y buen 
local , precio m ó d i c o . Informan R i -
ela 115. L a T i j e r a . 
5 0 5 0 7 . — 1 6 nov. 
S e alquilan los altos de la casa De-
sagüe 66, acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y Ca. 
Luyanó 154. Teléfono 1-1861. 
50065 17 nv 
B E A L Q U I L A N A L T O S D E J O -
vellar 26. Informan: Obrapla, número 
7. Teléfono A-2604. 
48612.—28 Nov. 
Castillo 13 E . casi «quina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve en la Peletería de la esauina. Te-
Téfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I . 
Sala, 4 cuartos, comedor, baño inter-
r-alado, cocina, servicios cuarto da 
criados $75. L a llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
A-C524. 
60308—16 hov. 
E n $90 se alquilan los frescos y 
modernos bajos de Acosta 64, con 
z a g u á n , sa la , recibidor, cuatro her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ñ o con todo lo necesario, cocina 
de gas y de c a r b ó n , b a ñ o y servi-
cio de criados y dos patios. Infor-
m a n 25 esquina a 8, Vedado, t e l é f o -
no 4533 . 
50907 16 n 
E S C O B A R 102. S E A L Q U I L A E L " P i -
so hajo de esta casa, dotado de todas 
las comodidades para larga familia. 
L a s llaves en loa altos. Informes doc-
tor Arturo A , Vázquez. San Pedro 6 
Teléfono A-9619. 
50336—16 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL 
No. 60 superiores para indtistria o fa-
mi l ia . Tienen grandes comodidades 
para todo, servicios sanitarios, allí 
no falta nuda, véa la de 11 a 12, es tá 
abierta y es tá all í su dueño. Infor-
man en la bodega y su dueño en San 
Miguel 86. T e l . A-C964. 
f0744—21 nov. 
S e alquilan los bajos de la casa 
situada en C u b a 23 entre Empedra-
do y O'Re i l l y . para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
R U B A L C A B A 6, S E A L Q U I L A E L 
piso alto de esta casa con comodida-
des para corta familia. Llaves en los 
bajos. D r . Arturo A . Vázquez . San 
Pedro 6. T e l . A-9619. 
50334—16 nov. 
S e admiten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) n ú -
mero 4 8 5 , p r ó x i m a a la esquina de 
T e j a s , acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y un gran sa lón para industria., I n -
forman en la misma. 
50934—20 nov 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , SIN 
niños, desea alquilar casa amueblada 
en luipnas condUdoneg y buen punto, 
pagará buen alqullei. Desea alquilar 
por seis moses o un a ñ o . Informa: 
J . E . Barlow. Hotel Mlramar. P r a -
do 2 y 4., 
EG72E—18 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de La casa calle 15, número 198, 
entre G y H , compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño In-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 51461.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
casa calle D, número 16, entre 3a. y 
5a. Precio 80 pesos. Llave e informes 
en 3a. y C . 51459.—21 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O . MUY B A R A T O S 
acabados de pintar, los altos de On-
cs 109 entre L y M con todas como-
didades. L a llave en ol 107. Tratar; 
Monte 72. 
51524—18 nov. 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se alquilan casas a la americana, aca-
badas de construir con dos cuartos, 
sala, comedor, cecina, baño Intercala-
do, pasillo, escaleras de mármol para 
cada casa y mucha agua a $30. Hay 
otras mayores con im cuarto más a 
$40. Calle 17 entre 26 y 28. Vedado, 
dos cuadras de 23. T e l . F-4324. 
51558—18 nov. 
C A L L E 4 E N T R E 19 Y 21, VEDADO 
se alquilan los altes, reciente cons-
trucción, sin estrenar, cuatro cuartos 
pala, saleta y comedor. Precio $125, 
con garage. Informes A-5642 de 2 a 
4 y F-4507 todo el día . 
51142—18 nov. 
R e i n a 8 8 . S e alquilan los bajos de 
esta hermosa c a s a : S a l a , saleta, co-
medor, 5 cuartos, b a ñ o completo, 
cuarto y servicios de cr iados . L a 
l lave e informes en los altos. 
51075—18 nov . 
C A L L E 19 E N T R E BAÑOS Y P C A -
eas, recién construidas, listas para 
Ber ocupadas. Bajos: sala, saleta, co-
medor, tres cuantos y demás servicios 
Precio $120. Altos: 5 cuartos, sala, 
paleta, comedor y d e m á s servicios y 
garage. Precio $160 Informan A-5G42 
dé 2 a 4 y P-4507, tedo el día . 
51446—18 nov. 
S E A L Q U I L A 
Una accesoria con sala y cuarto con 
lavabo de agua corriente y cocina, to-
do independiente, precio $30, dos me-
ses on fondo. Jovellar 15 entre I n -
fanta y N . E n el callejón de Egpeda 
No. 10 entre Cuarteles y Chacón «e 
alquila una habitación grande, muy 
barata. 
E1082—17 nov. 
Neptuno 305, altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o completo., T e l . , F - 5 1 2 0 . Pre -
cio: $ 7 0 . 0 0 . 
5 1 0 5 0 - 1 6 nov . 
N E P T U N O 222, BAJOS, E N T R E 
Marqués González y Oquendo, propios 
para larga familia. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarta do baño completo con calenta-
dor, salón comedor al fondo, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
L a llave en la bodega esquina Oquen-
do. Informes; Habana 186. Teléfono 
M-1541. * 
* 60996—17 nov. 
S e alquilan c ó m o d o s y ventilados 
apartamentos en el edificio de nue-
va cons trucc ión de S a n R a f a e l es-
quina a R a y o . Informan en el mis-
mo. 5 ) 1 2 5 18 n 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la Repúbl ica número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61. 
segundo piso. Teléfono M-4579 
50981.—20 Ñov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 39. en-
trada por Campnr.arlo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados, una gran terraza 
y patio a l fundo. L a llave e infor-
mes en Dragones 39. 
. 49895—21 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Lázaro número 480, Loma 
de la Universidad, compuesta de sa-
la, recibidor, trea cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, garage, cuar-
tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos. Infor-
mes: Linea, número 80. Teléfono F -
4370. 50563,—18 Nov. 
S e alquila el primer piso alto de la 
casa (Edif ic io R e c a r e y ) situado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sa la y saleta, lodo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los m á s moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. L a s llaves en la porter ía e 
informan. 
5 1 0 8 0 - 2 1 nov . 
V E D A D O , A L T O S . MODERNOS, CA-
lle Quince entro E y D, en lo niás 
alto y ventilado de la Loma. Cerca do 
Colegios L a Salle y Dominicas F r a n -
cesas e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle 17. Alquiler $1(50, 
rebajado de $220. Sala, antesala, co-
i redor y comedor al fondo decorados. 
Ocho cuartos familia y dos de cria-
dos. Dos baños familia con calenta-
dores gas y uco criados. Repostería, 
cocinas de gas y hornillas. Er-trada In-
dependiente proveedores. Siempre tlu-
ne agua. Garage. Informan calle Quin-
ce esquina a Baños. 
51290 18 nv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A CASA 
recién construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaciones, baño y 
epeina de gas y demás servicios en la 
calle 25, número 261, entre E y 1'. 
rnforman en el te léfono ^ 4 8 0 3 ^ ^ 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L V E -
dado se alquila una esplend da casa 
de construcción moderna y decorada, 
calle 9 esquina a I , altos con gran 
t e i í z a . espléndida sala, saleta y OO-
í-édor dos amplios halls cuatro her-
mesas y frescas habitaciones, cuarto 
do baño espléndido. Intercalado, hobi-
t a c ó n y seivlcios da criados, gran 
cocina y pantry. cuarto de chauffeur 
y garage, propia para personas de gus 
to. Informan en la casa del S r . Pa-
lacio. I No. 5 esquina a 9. 
60929—16 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
l a ñ o mederno, sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. No tiene 
gaiage. Ultimo $100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa 11 No. 168 entre J e I , com-
puestos de sala, recibidor, cuatro cuar 
tos con lavcbos de agua cerriente en 
cada habitación, comedor al fond)©, 
gran baño, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados, lavadero y un 
pasillo propio para tender repa. E s -
tán sin estrenar. Támbién se alqui-
lan los bajos del mismo, donde In-
forman. 
51406—17 nov. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Santa Fál le la 2 B entre Luco y Justi-
cia una casa compuesta de trts habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de baño, con portal a la calle y 
también casitas de dos habitaciones 
con su patio, cocina y cuarto de ba-
ñ o . P a r a informes en l a mltma. 
51302—22 nov. 
J O V E L L A R Y N. S E A L Q U I L A N 
departamentos de dos cuartos, sala, 
comedor y d e m á s , servicios, desde 
$57.50 hasta $65. Informes A-5'J42. 
de 2 a 4 y F-4507 todo el d ía . 
51444—18 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 51, a media cuadra de La calle 
Calzada, con sala, comedor, tres cuar-
tos y baño, precio sesenta pesos. I n -
formarán en Mercaderes, número 24, 
altos. Teléfono A-6596. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
51192.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 49, a media cuadra de la ca-
lle Calzada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño, con hermoso portal y 
patio, precio ochenta pesos. Infor-
marán en Mercaderes número 24,' a l -
tos. Teléfono A-6596, L a llave en la 
bodega de la esquina. 
51193.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altos de la casa L entre 21 y 23, com-
puestos rie rala, saleta tres grandes 
cuartos, baño Intercale do, comedor al 
fondo, hall, pantry, atfua abundante, 
caliente y ir la , con servicios, dos cuar-
tos lndepei;dlentea para cylndos, ga-
rage y habitación para el chauffeur. 
Precios reducidos. lnforn\an en la 
misma. 
61031—22 nov. 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida casa do una sola plan-
ta, calle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garage» y todas las comedidndes. 
Laf» llavej e informes a l lado en los 
bajos del 37. 
E0811—21 nov. 
S E A R R I E N D A P A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros. Informes: Marqués Gtonaá-
lez, nQmero 12. 50950.—18 Nov. 
(sK A L Q U I L A E N MONTORO 31. 
Carlos I I I entro Bruzón y Desagüe 
Reparto Alrnondares, unos bajos coi» 
6 liabltaciones, nuevos o independien-
tes $60. Unos alto» con 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos. L a l la-
ve en la misma do S a 11. 
C0750—21 nov. 
A G U A C A T E 88. RE A L Q U I L A E L 
primer piso compuesto de sala, rucl-
bldor, tres habitaciones 4x4, comedor 
baflo de familia y criados, calenta-
dor, etc. Informan en el secundo plao 
51062—16 nov. 
S e alquila el primer piso de la casa 
S a n Rafae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto b a ñ o , 
cuarto de criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave e informes en 
el 107, bajos . 
51068—18 nov. 
• E A L Q U I L A D E S A G Ü E 67, MODICO 
alquiler sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina amplU. 
Llaves: Desagüe, 69, saquer ía . 
61003.—17 N o v , 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas c I a s c s d» comodidades, 
6 habitaciones, baño Intercalado com-
pleto, garage. Calle 13. esquina a 10, 
número 79. Llave en los bajos.. Due-
ño: Teléfono P-6167. 
5"0968.—19 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA E 2 
entre 8a. y 6av Portal, sala, 3 gran-
des cuartos para familia, comedor, 
cuarto de criados, gas y electricidad. 
Precio $80. Llave en les bajos. 
50775—17 nov. 
C A L L E K N U M E R O 10 
Vedado, se alquila esta casita, acá-
c.naa de reformar, con sala, comedor, 
aos habitaciones, instalación e léctr ica 
oano Intercalado y servicio sanitario 
y portal. L a llave en la misma. 
61196—23 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K UNA 
^a*^ *,nr i*^11*' 16 n O - US entre 18 ZJÍ** vedado, tres cuartos, eala, recl-
Didor, comedor, con todos los servl-
ciosgajiltarlos modernos, oervicio pa-
ra criado y cocina con gas. Informan 
en los bajes. 
- C1208—19 nov. 
S e a lqüi la en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hal l , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c ió de criados. E s casa moderna. 
T a m b i é n se alquila en la calle T e r -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252 . 
50392—24 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de B, número 141, esquina a 15, a 
una cuadra del Colegio L a Salle, con 
sala, saleta, comedor, terraza, 4 cuar-
tos, baño, cuartos y baño de criados, 
cocina de gas. Informan: 23, número 
286. Vedado. L a llave en B, número 
145. 5111.—17 Nov. 
L I N E A 112, E N T R t : 6 Y 8, S E A L -
quilan les altos de la derecha con 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
baño con calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criado con baño. 
Puede verse a tedas horas. Informan 
en la misma. F- l í , 54 . 
51041—17 nov. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A L -
inondares, calle B con doblo linea de 
la Playa, un sclar chico, esquina de 
fraile Se da barato. Informa su dúo 
ño en" ol T e l . 1-1563. No corredores. 
51020—20 nov. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
liente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
V E D A D O . C A L L E 19 entre H e I 
e&pléndlda casa propia para numerosa 
familia con frente a la brisa y a la 
Iglesia de los Padres Dominicanos, doo 
plantas, 8 habitaciones, sus serviclou 
completos y de criados y un gran 
traspatio. Informan T s l . Ü-S682. 
50650.—17 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
E n casa d-í tres pisos quedan por al -
quilar: un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos ampl íe s , baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des deparlamontoa 
con Iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage. I n -
forman teléfono M-6&47. L a s llaves 
enfrente. 
50519.—20 nov. 
C A L L E I No. 39. CASI KSQUINA A 
11, se alquila eT tercer piso, de nueva 
cotistrucclón, portal, sala, saleta, co-
medor, cinc© cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina de gas. pantrv, 
cuarto y servicioa de criados. Alqui-
ler » i i o . Llave en el segundo piso, 
mrorman Mercadwres 40. Te l . A-G164 
51225—18 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
seo 5Vi. compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos máquinas . Informes en 
A No. 4. 
60614—20 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R -
na en Ly in Estevez esquina a Sola a 
tres cuadras del t i a n v í a de Santos 
Srárez . Se compone de portal, sala, 
comedor, dos habitaciones, gran pa-
llo y baño intercalado. L a llave en 
la bodega. Informan en San Ignacio 
y luz. Tel M-6310. 
t i r i : — 1 8 nov. 
- N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
y Porvenir, frente a l Parque Lawton 
compuesta de sala, comedor dos cuar-
tos y JemVs servicios Llave en la 
bodega. Informas en Valle 37. al to». 
Telófono U-1869. 
50721—19 nov. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
S E A L Q U I L A " V I L L A C u N S U E L O . 
San Mariano, entre Cortina y Flgue-
roa, frente al Parque de Mendoza. I n -
forman: Cuba 116. Teléfono A-7588. 
50805.—16 Nov. 
L O C A L E N J E S U S D E L MONTE, 
frente a Santos Suáxez( traspasamos 
contrato de alquiler, local perfecta 
s i tuación. A bajo precio. Tossas. 
Manzana de Gómez 302. T e l . M-8943. 
51394—17 nov. 
U E F A R T O SANTOS S U A R E Z . A L -
quilo espléndido chalet ru>derno. Ave-
nida Serrano, con portal y jardinclto 
sala, tres cuartos grandes ( uno en 
alto), baño compléto, comedor muy 
grande, cocina, cuarto y servicio de 
diados, traspatio para gallinas. Aca-
bado de pintar., J65.00. 1-6899. 
51158—18 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
una casa propia para un matrimonio, 
baño, traspatio, gas y electricidad. 
Informes: Qulroga, 14, entre Calzada 
y Delicias. 51326.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
cen todas las comodidades, garage etc 
acabado de pintar, situado en Aveni-
da Estrada Palma esquina a O'F^arrlll 
Víbora, abastecimiento de agua por 
bomba a u t c m á t l c a . Informan en la 
bodega del frente. 
51381—17 nov. 
E N L A C A L L E P E R K I N S 14 C A S I 
en la Calzada de Luyanó, alquilo ca-
sas ¿o mamposterta, modernas, aca-
badas de fabricar a $18 y $25 y habi-
taciones a 7, 8 y 10 peses. Garantía: 
dos meses. T e l . U-1383. 
51419—18 nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
lle de Durege esquina a Enamorados. 
L a llave en la bodega de la etquina. 
Informan en Campanario 3 00, altos, 
te léfono A-0319. 
51289 20 nv 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E t-A 
casa calle Santa Ana 8 entre Rosa 
Enrique y Cueto. Luyanó, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
baño, cocina de gas en $45. Informan 
en la fábrica de Tauler. 
51220—17 nov. 
S E A L Q U I L A P E V O L U C I O N 5 E N -
tre Patrocinio y O'Farri l l , Loma del 
Mazo, muy ventilada, acera de la 
sombra, sala, S cuartos, comedor, ba-
ño y patio, cocina. Informes Tele-
fono F-280Í). L lave bodega de O'Fa-
i r i l l . 
n:023—17 nov. 
E n lo mejor de Santos S u á r e z . S e 
alquilan muy baratos dos esp léndi -
dos y modernos pisos altos de la ca -
sa Avenida J u a n Bruno Zayas es-
quina a L a c r e t , con agua abundan-
te. L a llave en los bajos . Informan 
T e l é f o n o F - 4 0 7 0 . 
51044—17 nov. 
Se alquila una casa alta de esquina 
en Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te agua. Informan C o n c h a e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
50735—19 nov. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N $20.00 
C ( n luz. casita Interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independierte. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. m~m 
B0907—19 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en el Reparto L a S ierra , 
calle 7 entre 8 y 10. a una cuadra 
del t ranv ía , chalet de dos plantas, 
con frente rúst ico en verde y jar -
d í n , portal, sa la , cuarto, leaving 
room, comedor, cocina, garage, pa-
tio, cuarto y b a ñ o de criado, en los 
bajos, teniendo en los altos cuatro 
cuartos dormitorios, b a ñ o , closet y 
terrazas al frente y al fondo. Infor-
m a : J o s é F . B a r r a q u é en 7 esqui-
na a 4, Reparto L a S i e r r a . T e l é f o n o 
F O - 1 4 2 3 . 
5 1 4 3 6 — 1 7 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N E G I D O 2 B, A L -
tos, una habitación muy buena, rooa-
jada de 25 a 20 pesos, casa muy 
tranquila, con luz y cocina. 
EC926—17 nov 
SE A L Q U I L A UN CU A U T O M U Í 
fresco en Someruelos 44 altos a hom-
bres solos o matrimonio ein n i ñ o s . 
Informan on los bajos. es. 
IC'in—16 nov, 
E N 4 5 P E S O S 
en la Víbora, se alquila le casa Acos-
ta y Tercera. L a llave al lado. Te-
léfono F-2490. 
50819—19 nov. 
Se a l q u i l a u n M o d e r n o y h e r m o -
so c h a l e t e n l a p a r t e m á s s a l u -
d a b l e d e l a V í b o r a , c o n m u c h a 
a g u a , e n l a c a l l e d e V i s t a A l e -
b r é , en tre J u a n B r u n o Z a y a s y 
L u z C a b a l l e r o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
T e n e m o s u n s e r e n o e n d i c h a c a -
s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M 4 1 2 7 . S u d u e ñ o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 2 2 , b a j o s . 
5035—16 nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
50982.—20 Nov 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor A r -
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Telé fonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
C E R R O 
F A L G U E R A S 25. CBTREO. S E A L -
quilan dopartamenAos altos y bajos y 
habitaciones, e.gua abundante y luz 
teda la noche. E n Ja misma Informan 
51C.70—18 nov. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habltacinnes y dos 
baños completos intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
50983.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S nú-
mero 9, Cerro, entre Auditor y San 
Pablo, una moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Informes: A-
5846. 61313.—20 Nov 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; e s tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 51343.—24 Nov 
A L T U R A S E U E N A V I S T A . A L M E N -
dares, a dbs cuadras del Colegio de 
Belén alquilo frescos altos desde 830 
a f60. Edificio Campana. Loma del 
apeadero Ceiba. Carros Vedado-Ma-
rlanao. 'i 
51586—18 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua abundante. Informan a l lado. 
51151.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
17, entre P y G, Vedadb, 5 habitacio-
nes, garage etc. F-5830. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E 
ladrillo, techos monolí t icos , sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 y 20, Ve-
dad. 51014.-17 Nov. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa, con sala, comedor, hall, 5 
cuartos, dos baños intercalados, cocina 
dos cuartos criados y baño, garage. 
Informan en los altos. Calle 4, entre 
21 y 23. Vedado. 50754.—16 Nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A, número 14, ent(e Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Línea, número 80. 
Teléfono F-4370. Precio 85 pesos. 
60562.—18 Nov. 
J E S U S D E L M 0 W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
H A B I T A C I O N E S E N 20 P E S O S S E 
alquilan dos juntas con su cocina y 
baño independiente. Armas, 68, fren-
te a l parque, dos cuadras tranvías . 
51460.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 78 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y jrarage. Precio Siu. 1.0 lia 
bodega esquina., Informan: Teléfono 
A-3516. 
51453.—23 Nov. 
E N L A C A L L E M A D R I D , N U M E R O 
9, altos, a 40 metros de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, se alquila una 
casa nueva, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 4 cuartos, baño Interca-
lado y demás servicioa. Preco 60 pe-
sos. Informan en E l Espejo., GaLiano 
103, Teléfono A-5402. 
51463.—18 Nov. 
Alquilo Lui s Estevez 127, parte alta 
al lado tranvía . Portal , sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o completo, cuarto 
y servicios criados, patio, traspatio. 
T e l é f o n o 1-5009., 
. 5 1 5 6 a — 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A E N f£0 BON1T4. CA-
c ^ . ? 0 1 " ^ 1 ^ sala-J,/a,£ta' cuar-
to, servicios independientes. Serafines 
rs,o. 7 a una cradra del Puente Agua 
Dulce. Informan Factoría 047. Te-
léfono M-4247 
. 51566—18 nov. 
S E A I - Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa, recién construida en el Reparto 
Santos Suárez en la calle Lacret en-
tre Cortina y Flgneroe, con dos habi-
taciones. • cala, comedor, t a ñ o inter-
calado patio, portal y jardín, solo 
por $45. Informan al lado. 
. 51405—18 r.ov. 
nB 4 ^ ? U I a L , A E N 1jA V I E O B A , CA-
¿ e Y ^ ,Aleere. contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
2 Í : I t , d 0 K . K r , V S c . s y s6tano habitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitaciones, baños ser-
vicios de criados, lavaderos y garage 
^ ^ l 0 - ? e S e léc , trIc^ y de timbro 
Soi-vlclo d,, agua constante. Informan 
en l a casita del fondo. T e l . 1-289' 
' 51393—16 nov". 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Conmegra o lagueruela. se 
u quila un chalet de esquina con Jar-
üln, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y Bervicio, cocina. E n 
los altos «natro hermosos cuartos hal¡ 
y baño completo. No la ha vivido en-
ferpio y e s tá a una cuadra de la cal-
zad^^y trea del paradero. Informan: 
4S393—27 nov. 
BE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para crladon. un gran portal. 
Jardín y garage. Ente chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N E -
ral Lee, entre Cortina y Bruno Za-
yas, una hermosa casa compuesta de 
Jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
uno alto, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, patio, traspatio y 
azotea. Precio módico 65 pesos. I n -
forman: Teléfono U-2246. 
50991.—17 Nov. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Alquilo modernas casitas con dos her-
mosos departamentos y sus servicios, 
son independientes, punto Inmejorable, 
Mayla Rodríguez 35, muy cerca de 
L u i s E s t é v e z 22 pesos de alquiler. 
50944.—16 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño , in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y callente. Informes en 
Kelna 37. bajos, de 7 a 8 a, m. y de 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a í^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S e alquila en lo mejor de la L o m a 
de Chaple , Fel ipe Poey N o . 3 , en-
tre Chaple y L u i s Estevez una casa 
con j a r d í n , portal, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio 
doble, garage y cuarto de cr iado. 
Todo ar t í s t i camente decorado. In-
forman en l a misma o en la bodega 
de Fel ipe Poey y Chaple . 
50884—16 nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
ciones con luz en Durege y Correa, al-
tos del taller, una en $13, dos $24.. 
51129.—22 Nov. 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cernedor al fonno, cuar 
to y servicio para criados, traspatio. 
Precio 75 peso-». Informan en el 17. 
50703.—18 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2604. 
48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2o, P I S O 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente decorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. V i l l a 
Angela. 50222.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A , 
Milagros 79. una cuadra de la linea 
de San Francisco. Sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, servidos, patio 
corrido ,toda la casa $45. L a llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aíoi i lera. A-6524. 
60309—16 nov. 
s e : a l q u i l a l i n d a c a s i t a e n 
Durege 8, J e s ú s del Monto, compues-
ta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
L a s Uavea a l fondo de la misma. I n -
formes por el te léfono I-C:¡67. 
50740 21 nv 
Se alquilan en la Ca lzada de C o n -
cha y Guasabacoa, pisos alto» con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
50371—24 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E D R O Con-
suegra, entre Josefina y Agustina. 
(Víbora), frente al edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene portal. Jardín, sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patio. Informa: D r . Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 312. Telé fonos A-1213 y M-4934 
60038 22 Nov, 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Cerro y Domínguez , frente a la 
Covadonga, con recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo, ser-
vido para criados, espléndida terraza, 
cocina y seis cuartos. Informa: Te-
léfono M-3977. 51316.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
portal, sala, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo lo demás y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
51287—3 de. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N 
dldos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
49334—17 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
sala, saleta, hall, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en la Calzada del Cerro, número 
657, al lado de la Quinta Covadonga. 
Informan en la misma, letra L , altos 
50582.—16 Nov 
S E A L Q U I L A N C I N C O C A S I T A S con 
sala, dos habitaciones, baño intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L , altos. 
50583.—16 Nov. 
SANTO TOMAS No. I , C E R R O , S E 
alquila esta hermosa casa con todas 
las comodidades para extensa familia 
Toda de pises de marmol, hermodo 
jardín a l costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes: Julio Blanco Herre-
r a . San Pedro 6. T e l . A-0619. 
50337—16. nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E R R O . S E 
alquila la acccscria C, de esta casa, 
por L a Rosa, con capacidad para má-
quinas en el bajo y vivienda en los 
altos. Muy a proposito para chaufeur 
que desee estar a l tanto de su carro. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herre-
r a . San Pedro 6. T e l . A-9619. 
50338—16 nov. 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869, pegado al pa-
radero. Tienen un amplio eaJCn, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa familia, por tener 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
512F9—20 nov. 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor y baño con 
bastante agua. Informes y la llave 
en el 46. altoa^ por Ayes terán . 
51239—18 nov. 
Cerro . L a s C a ñ a s . S e alquilan los 
altos de la casa' Infanta esquina a 
S a n t a Teresa , son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma hay uno« alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin n i ñ o s . , L a s llaves en la 
bodega e informan, 
5 0 3 6 0 — I G nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S A N A N T O N I O 62. 
sala, comedor, recbldor, cuatro habi-
taciones, próxima comunicaciones ca-
pital. Colegios Escolapios, Milagrosa, 
servicios sanitarios completos, 35 pe-
sos. 51321.—17 Nov. 
E N R E O L A . E N L U G A R C E N T R I C O , 
se ofrece un local para 2 o 3 mesas 
de billar, es un buen negocio. Infor-
ma en " L a Zaragozana". Monte, 57. 
51310.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Martí, 52, Regla para establecimiento 
o particular. Magnifico punto. Due-
ño en la misma de 3 a 4. Llame al 
A-6965. Apartamento 12. 
51190.—16 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
QUEMADOS D E M A R I A N O . S E A L -
quila una hermosa casa en Maceo 14 
Informan en la cale 12 No. 14 entro 
11 y 13. Vedado. T e l . P-4085 
61549—17 ñ o v . 
A M P L I A C I O N A L M E N P A I t E S A L -
quflc espléndido chalet nuevo, de es-
quina. Avenida Tercera y Once. Una 
cuadra Frente Luminosa. Rodeado 
por gran Jardín. Tres cuartos (uno 
alto), garage etc. etc. Precio $75.0) 
I-Ctf>9. Arquitecto, Lorenzo Betán-
court., 
51157—18 nov. 
L i n d o c h a l e t . S e a l q u i l a u n c h a l e t 
e n l a g r a n c a l l e 1 2 en tre 6 a . y 
7 a . d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , e s t á e n l a a c e r a 
d e l a s o m b r a y j u n t o a l p a r -
q u e d e T e n i s . C o n s t a d e j a r -
d í n , s a l a , h a l l c e n t r a l , tres 
c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a j e a l f r en te 
y u n g r a n t r a s p a t i o . E s t á a c a b a d o 
d e f a b r i c a r y es d e es t i lo C o l o -
n i a l , todo r ú s t i c o . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
C 10334 3 d 14. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada ,en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua corriente, teléfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 51115.—16 Nov. 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A U N A SA-
la con una saleta con vista a la ca-
lle. 
61100.—16 Nov. 
Compostela 106, " E l lo . de M a y o ' , 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A C E O 14, 
Quemados de Marlanac. Informan 12 
No. 14 entre 11 y 13. T e l . 1-4085. 
51!;87—16 nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vest íbulo , biblio-
teca, hall, fcomedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
61130.—19 Nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avenioa entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con vest íbulo, sala, 
cemedor, biolioteca, billar, servicio, 
terrazas, pantry, cocina, comedor de 
criados y dos cuartos criados, todo en 
los bajes y seis amplios cuartos con 
tres baños intercalados completes. Tio-
l«e además garage para dos máquinas, 
cuarto y servicio para chauffeur. L l a -
ves al fondo por la calle 16 entre 5 
y 7. altos. Informes a l tel . M-6947. 
50:)20.—20 nov. 
V A R I O S 
TOMO E N A R R I E N D O PEQUEÑA 
hortaliza, pero que tenga todas co-
modidades y cerca Habana. Escriban: 
en calle Bernaza número 36. L . C . 
61510.—18 Nov. 
C A L V A R I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Real 33, manipostería, mosaico, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, pozo, luz ol íctr ica , arboledo, jar-
dín, garage; guagua a cada momento. 
$30. L a llave en el número 5, Telé-
fono 1-4603. 
50940 16 n 
H A B I T A O I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas. Lugar céntr ico . 
Informan en los bajos del Rastro . 
51516.—23 Nov 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S I N D E -
pendlentes con su patio, cocina y ser-
vicio exclusivo, 18 pesos mensuales, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoain. Informan en Belascoain 118. 
51478.—18 Nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas Juntas o separa-
das. Informes el portero. 
51482.—19 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos muy frescos y muy cómodos, tie-
ne motor para el agua a l l í . Infor-
man: San José, número 48. 
51448.-18 Nov. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación para uno o dos hom-
bres solos, muy fresca con vista a la 
calle. Informes en Maloja, 25, altos 
esquina a Angeles. 
51451,-23 Nov. 
O ' R E I L L Y 116, S E A L Q U I L A UxVA 
hermosa habitac ión vista a la calle 
con todo servicio a hombres solos ó 
matrimonio s in hijos, hay te léfono 
. 51502.—18 Nov 
Habitaciones. S e alquilan habitacio-
nes amuebladas con lavabos de agua 
corriente, edificio moderno, con to-
das las comodidades en Compostela 
No. 6 6 . T e l . A - 2 4 2 7 cas i frente a 
la D r o g u e r í a S a r r á . 
5 1 5 8 8 — 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E -
partamento compuesto de dos sober-
bias habitaciones con todos los ser-
vicios aa lado, en casa particular, 
Salud 53, altes. Precio muv reducido 
' E15S1-32—21 nov. 
U N G R A N C U A R T O A M U E B L A D O 
T O D O M O D E R N O , C A S A N U E V A . 
E X C E L E N T E C O M I D A 
C a s a s i r i a y privada, agua caliente 
en las duchas, bastante siempre, pa-
ra matrimonio o dos hombres. S a n 
Miguel 173, letra B , segundo piso, 
izquierda. H a y elevador. Sumamen-
te e c o n ó m i c a . 
5 1 5 1 3 — 2 4 nov. 
fcE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca, a matrimonio u hombres 
solos. San Rafael 140. altos M-5614 
, 51551—18 nov. 
xN'EPTUNO 255. S E A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación con pasillo al 
frente y luz eléctrica, a precio suma-
mente módico . Puede verse a todas 
horas. Informa la encargada. 
5i53r—18 nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaclcnes con vi^ta a la 
calle. También s*- alquila un cuarto 
con una salaita, con vista a l a calle, 
casa particular, se desea familia do 
moralidad. Calle Cristo No. 33. se-
gundo pi&u. Habana. 
El 578—18 ncv. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N . U N I -
C O S inquilinos, a matrimonio solos o 
señora $17 casa moral. M-0379. Acos-
t a o s , bajos. 
a p-1575—18 nov. 
E N L A C A L L E P A S E O 273. E N T R E 
27 y 29. se alquilan departamentos 
altos y bajos de dos habitaciones, con 
cocina, luz y servicios independion-
51415—18 nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos amueblados con coinida y 
limpieza a caballeros y otna sin mue-
bles pero con comida y limpdeza en 
casa de matrimonio solo. Merced 70, 
bajos entre Compostela y Payona 
B1410—17 nov. 
FÍZ A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R -
tamento en $35 en Aprulla 141. cuarto 
pico, entre Fan José y Barcelona. 
All í Informan. 
61432—17 nov. 
E N 14 P E S O S U N A H A B I T A C I O N 
planta baja para una o dos señoras 
en Compostela 113, entre Muralla v 
S o U . 51176.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A HONORA • 
ble una espaciosa, habitación, a ma-
trimonio o eeñoras o también hom-
bres solos. Se piden referencias y 
so dan. Calle 13 No. 475, altos. 
51384—17 nov. 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O S E N 
San Lázaro 254. tercer piso, para fa-
milia o profesional, elevador continuo 
Informes en el mismo. Collazo. T * -
lOíono A-5298. 
51422—21 nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 60 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada do la Habana, 
construida con lodos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. E i p l é n d l c a comida. Precios 
r e d u d d í s l m o s . T e l . M-Í705. 
51000.—19 Nov. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58̂  esquina a 
Obrapla, precios reducidoe y excelen-
te cocina criolla y e spaño la . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832. 
50226.—23 Nov. 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $33.00 
cada una, cada cuarto son para dos 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
euei ITS B, segundo pifo, izquierda 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele 
vador. 
46607—28 oct. 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O 
E n GiJiano número 107, casa que so 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
50235.—16 Nov. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, ?2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y E R E S 
cas habitaciones en Gallano 132 altos 
do E l Brazo Fuerte con balcón a la 
calle, luz, lavabos do agua corriente 
y un cuarto de baño me derno casa de 
moralidad. Informan en l a misma. 
50146—16 nov. 
S e alquila en S a l u d n ú m e r o 2 letra 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario; ; poco alquiler. L a llave en la 
barber ía de l a misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
50590 18 n 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $ 1 0 , $15 , $ 1 8 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a l a calle, 
agua abundante, luz toda l a noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A-3387 y en l a misma. 
5 0 4 7 1 — 2 4 nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 148, esquina a San Rafael 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
50286.-23 Nov. 
H O T E L PALACIO COLON 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
E N C O M P O S T E L A , 1 3 2 . A L T O S . 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
balcón a la calle Compostela y dos 
habitaciones Juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a l a calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Teléfo-
no A-3133. 50077.—17 Nov. 
v H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel ^Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad, la única 
en la H a b a n a que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A-8237 . 
50286.—23 Nov. 
E N M E R C A D E R E S 13, S E G U N D O P i -
so, so alquilan r iagn í f l cas habitacio-
nes amuoblad&s para hombrea solos 
teléfono, lúa teda la noche, casa mo-
derna. 
El08fl—16 nov 
S E A L Q U I L A E N L A G U N A S 103 UNA 
amplia habitación y ventilada a hom 
bies solos o matrimonios Mn nifloa 
en casa paiticular, único inquilino 
60845^-16 nov. 
h a b i t a c i o n e s 
o f i o o s T " 
esquina a Obrapla, alto» 
un apartamento de saín , ,JS« u J 
con balcones a la mi i J y ôs fil 
d« todos precios n*-
• i ü 3 9 - ! » . 
S E A L Q U I L A E N M F ^ ^ > > . 
tos, un espléndido deparuT? ^ > 
plttamente Independiont» ^ 5 
a la calle y t í . n v i á r p ' 0 ^ bfe 
casa nueva, propia para ? fia 
bínete de médico o ^,0aflciW 
tv,rv*kja« . '-osa «..Vil 
También para familiaswaa • í í 
5Í269_2, 
S E A L Q U I L A U N A ^ Ü T ^ i ^ 
fresca con balcón a la ^ c a í t
céntrico, amueblada a hemh6- Utu 
o señora de respeto, es ^ 61 «? 
lar de matrimonio sin nlfiof1 ^ 
co inquilino. Corrales 71 oi^feT 
mer piso. Clise'J^0?. fc 
N E P T U N O 2-A, A L T O S ~ D p r - ^ 
Central, se alquila una esDlí^. 
bitaclón frente al Parqu^Cp"'3'''^! 
luz toda la noche y teléfrn tral. ¿I 
misma se solicita un Bocio ««i 
pagando 5 pesos. Q9 cu^ 
5 1 1 1 8 - n No, 
H O T E L " A L F O N S O " 
I . Agramonte 34 (antes Zuln.» v 
If fono A-5937. KsPléndiaasTUh • ^ 
nes con baño y agua coir!**. 
barato que. nadie. Visito e<«ta^ "«i 
se convencerá, de las ventí' ^ l 
ofrece para l i jar su residencia ^ 
cios especiales para persona. A 
ClO69—27 B̂ j**1 
S E A L Q U I L A 
Un amplio departamento con nm. 
cuartos y lavabo de agua co™ * 
con vista al parque de u ÜT*1^ 
J e s ú s del Monto. So da barato 1 
qués de la Torro 81 esquina n i 
zaua. Informa la encargada 
61081~Í7 ^ 
CIO-H a b a n a : S e a lqu i lan habito 
nes o d e p a r t a m e n t o s para ofiq 
n a e n ios a l tos d e l a casa Empí, 
d r a d o 16 . I n f o r m a n Arellano 
H n o s . C u b a 5 0 . Teléfono A< 
8 2 9 7 £ 
C 9806 Ind SO 00 
Se a l q u i l 
sala, cuart 
tarios y P' 
diente. A 
vía de la 
Pricio - P ^ 
ítléfono t 
M O N S E R R A T E 93 
Altos entro Lamparilla y Obrapla, u 
alquilan habitaciones con lavabo dt 
agua corriente y muebles especial̂  i 
precio reducido. Más informes en lj 
misma, 
49142—1 dio. 
H O T E L " M A S C O T T A " , SE 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y cí-
modo, espléndidos departamento» y 
habitaciones con todo el confort mo. 
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te. 
léfono A-9343. 60286.—23 Nov. 
B E L A S C O A I N 24, A L T O S , SE AL-
quilan habitaciones y un departamen-
to con vista a la calle a hombres so. 
los o matrimonio sin niños. Teléfono 
A-85:i9. CIL'Sl 19 nv 
D E P A R T A M E N T O CON DOS MAGNI-
ticas habitaciomes, con baiennes a b 
calle, frente a l Parque Central y en 
casa de familia. Precio módico. Unico 
inquilino. Obrapla esquina a Monse* 
ríate , altos de E l Castillo. 
51297 17 n 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
en San Rafael esquina a San Nlco* 
lás, altos de l a Mueblería Los Encan« 
les . 
51095—16 nov. 
SAN R A F A E L 144, S E ALQUILAN l 
hermosas habitaciones. Tienen lava-
bo de agua corriente. So prefieren 
hombres o matrimonio sin hljoí, co» 
y ein muebles desde Í16. 
51219—15 nov. 
E D I F I C I O CANO. ACTÜALMENTJ3 
podemos ofrecer hafclíacontfl muy 
frescas, limpias y ventiladas a P1^ 
cloa módicos, hay elevador y a p a ca-
liente. Villegas 110 entre Sol y > 
ll€gaS* 50345-18 nov 
S e alquila una habitación o tam' 
dien dos juntas, amuebladas o no, 
a matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. Hay teléfono. Mas 
informes: Gervasio 54, bajos.. 
5 0 7 8 7 - 2 0 nov._ 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua comente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle lejad-
lio n ú m e r o 12. entre Cuba y A g ^ ' 
a una cuadra del parque de W 
J u a n de Dios. „ ,. 
5 0 6 5 5 ^ - 9 j ^ 
S E A L Q U I L A N DOS D E P ^ T A M E V 
tos y una saleta. Junto o separji>i(i 
i narn. matrimonio 
Cienfuegos 
50611-16_BI 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
•propio "p"ara~"níatrl o lo, en mOd"; 
precio. Informes-
jos. 
r a hombres solos o ^atrlm0-nÍntlí2 niños, casa nueva, fresca ^ atero, 
das, hay un local para un zfi' 100( 
se da barato. Informes: M°°ie 
esquina a Antón Recio, b0<Jefn not. 
4 9 6 9 7 . — ¿ l ü ^ - -
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . S^JosteU. 
tras ladó a Amargura y ^confort 
casa de seis pisos, con toao ^ 
habltaciones y departamentos ^ 
fio, agua caliente a todas f̂úfr 1 
cios moderados. Teléfonos " ' - ¿ m D 
M-6945. Cable y telégrafo ^ qj. 
Se admiten abonados al come**" 
timo piso. Hay ascensor 
" B R A Ñ A " Y " E L C R ^ 0 1 " 
H 0 T E 1 . E S ^ 
L a s mejores casas para '^f'rf 
das las habitaciones y ^P3.1 ^ 
tos con servido sanitario, »aS ^ 
baratas, frescas y c°m01(aSA gltf, 
en que mejor se come Telf. n' 
Lea l tad 102. A-6767. Ammaj ^ 
F R E N T E A C A R L O S I H . • Ŝ* 
No. 42. corea del Colegio ^ ^ 
se alquilan hermosos c"ait0(íaS ' j 
ventilados y cómodos, cc" ar eí * 
comodidades que puedan .d ilgfl 
mejor^uuuto de la ciudad, ca 
a personas de morolídad, » 
solos o matrimonios. no*> 
O F I C I N A C E N T R I C A , ^ ^ c ^ 
nnr rooillfnr inne2fe.=arl0 n Ríl " 
. ^ ^ ĉ K
por resultar InneceFarlo un -^u 
departamento en un bl,Iel„fi0r. ^ 
No. 40. cuarto piso, (ÍSC*¿'ueo. ^ 
fono Af-5040. A 1 « U Ü | ^ 7 _ _ 2 1 ¿ > 
• • ' f)f(r>P̂  
Aguiar 92 , entre Obispo y ^ 
habitaciones de $15. $18 ^ ^ 1» habitaciones de 5>i-'. ^ ^ j , i» 
toda l a noche, abundante ag 3 ^ 
casa m á s tranquila y de o í ^ 
a hombres y matrimonios s i " ^ / 
H a y t e l é f o n o y criado. 1 ^ ^ , 
V E D A D O 
SüT A L Q U I L A E N CASA Dv,st* 
Udad un departamento con 
calle y cocina a Petrsô ¿r&to.̂ i' 
doy precio sumamente ^ p. 
Paseo número 23, entre ,v^> 
dado. _ L ^ Í ^ - p 0 R ? 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N « i , , 
nléndidas habitaciones 1U1 j d Í 0 ^ 
paradas a señoras solas. ^ 
Linea, 86-A, altos. 61138 ^18 ¡ 
l í S n A a Ó N E s 
t h e s a v o y 
V E D A D O 
. 15 Tel. F - 5 2 7 0 
^ ¡ D E E S T A T U A S 
c» del table d'hote, mesas 
cocina. ,.taD Todas las ha-
bitacloneB con agua frfa 
recta. . ^ V e Sesenta me-
v calleJl,rmoso portal, siem-
bros de hermoso P bra> A 
¿r« íre8,^dra de" tranvía de S^edia cuadra a e ^ madras y 
1» c311*,,»! tranvía de la calla 
^ln(u1ordel S r q u e CentraU 
^ C A S A D E L A S E S T A T U A S 
60536.—24 Nov. 
^ V E D A D O 
c Jquilan departamentos de portal 
5£, cuarto, cocina, senecios sem-
V patio. Cada casa indepen-
f t A cuadra y media del tran-
calle 23. Vedado . Condi 
Viane7. un me. en fondo o fiador. 
ptco'$20 mensual. Informa: M a ; 
1 Rodriguen calle 26 entre 2 / 
29 o Manzana de G ó m e z 206 . . 
ídéfino A-0383 '47759 ._23 n v . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E Í 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
- ^ T l C I T A UNA C R I A D A P A R A 
i ^ r a de edad. Sueldo 25 pesos. a señora ae ea 11 
4 número 1». eiui 51493 18 Nov. 
93 
) o st 
44 b»' 
- T ^ T l C I T A UNA M A N E J A D O R A 
jE sOL.i'-'i1^ persona 
^ ""v0 de buen carácter, que tenga 
" P ^ ^ o q de las casas donde ha tra-:e(erenclas e l s ^uen swXáo Calle 
t'rA B y C. frente al Colegio de 
C10374 
^ S O L I C I T A UNA MANKJAJJUKA 
Lea. de mediana edad, y due tenga 
ffndas de las casas en que hu-
estado. A g u i l a ^ l l S . ^ ^ ^ 
anejadora. se solicita una de me-
ana edadt que sea car iñosa con 
!o$ niños, sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias, 
le da buen sueldo. Presentarse en 
calle A entre L í n e a y Once, a l -
i, Vedado. 
5 1 3 3 3 — ^ nov 
r T b L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
u hable inglés y que tenga buenas 
Vferencias para manejar a dos n iñas 
h van al colegio. Calle 21, entre F 
ü Vedado. Teléfono F-4419. 
51479.—18 Nov. 
Se solicita una criada b lanca . Ce-
no 741. 
5 1 3 2 7 — 1 ? nov. 
NECESITO U N A B U E N A C R I A D A 
í̂ ano ganando $ 3 0 y una muy bue-
•i cocinera $40. E s para casa peque-
i»y corta familia. Informan Haba-
nas, bajos. 
5 1 4 3 1 — 1 7 nov. 
necesita una buena criada de 
nano que sepa servir el comedor y 
top referencias. Buen sueldo, 
íes y ropa l impia. Vedado, 
9 entre F y G No. 3 1 . 
51400—17 nov. 
S SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
silir para tres de familia, que en-
cada de cocina, buen sueldo. Infor-
w después de las 12. Oquendo 24, 
wos, entre Salud y Zanja . 
51091.—16 Nov. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Ramón Gómez Su&rez, que lo re-
clama su madre para entregarle lo 
que ha dejado su padre que se murió 
en el pueblo de Cárdenas el día 3 de 
agosto de 1922. Dirigirse: Calle Sol. 
número 8, pregunten por Andrea Suá-
rez. 61342,—17 Nov 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Carmelo Cambrererl, salió de la 
Austrál la hasta la Habana el día 1 1 
de Noviembre, miércoles . Lo solicita 
su hermano N i c o l á s Cambrererl. D ir i -
girse a Paula 7 6 . Hotel. Habana. 
5 1 3 9 8 — 1 7 nov. 
M A N U E L RODA, V E C I N O D E R E I -
na número 1, desea saber de los fami-
liares de Benigna Peña López, falle-
cida en la Habana el 1 2 de Marzo 
1 9 1 0 , h i ja de José y de Regla, natu-
ral del pueblo Cifuentes, Provincia 
Santa Clara, para asuntos de una he-
rencia, que dejó . Dirigirse por carta 
o personalmente. 5 0 5 7 2 . — 1 8 Nov 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS PAJIA 
enseñarles a bordar a mano, garanti-
zando la enseñanza de primores. Di-
ríjanse a Cuba 1 2 1 altos. Habana. 
5 1 5 2 6 — 1 7 nov. 
S E N E C E S I T A U N A P A R A T E R O PA 
ra carpintería, en blanco. Prlvncllos 
Ñ o . 39. Cerro. 
5 1 5 7 4 — 1 8 nov. 
KN CHISTO i 6 . BAJOS, S E S O L I C I -
ta una Joven de 14 o lü años para 
servir í a me&a do una familia espa-
ño'a 
51565—18 nov. 
H a para cuartos y vestir s e ñ o r a 
¡ licita una de mediana edad, que 
"« muy buena, sepa cumplir con 
51  obligación y tenga buenas refe-
Se le da buen sueldo. P r e -
«JWé en la calle A entre L í n e a 
v , , 'aÜos. Vedado. 
5 1 5 3 4 - 1 8 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
ften-?^0^00 D E " A N O «ue 
10 10 n»». en casa Particular, suel-
30 noen/ V"? criada para euar-
!". balo, ' f o r m a r á n : Habana, 
51344.-16 Nov 
C O C I N E R A S 
bIanca, que 5epa «uisar 
lira ' 81 n.0 que no se Presente, 
jormjUn matrimonio. Tiene que 
, J en,,a. c o , 0 c a c ¡ o n . Laguerue-
^ y ChaPle a 
C l ^ 5 d e Estrada P a l - a -
5 1 4 0 2 - 1 7 nov. fT--— - ^ i t u a — i / nov. 
y^S^á UNA C O C I N E R A Q U E 
51 dl:1 Monfe í t ? ^ Sueld0 525. Je-
5C378—10 nov. 
C O C I N E R O S 
^ ^ S ^ U N C O C I N E R O C H I . 
Calec ió . ' entre dolores y 
50539—17 Nov. 
C H A U F E U R S 
P e n d a n A C H A U F F E U R 
en ^ gran e scue la 
" K E L L Y " 
^ el l . y ( l e noche- S e e n -
del au o ^ n e í 0 y e l m e c a n i s m o 
^ moderno en 
Clas<íS\^P0 \ a prec io m ó d i c o . 
^ e p a r a 5 a r a d a s P a r a s e ñ o r i t a s . 
k . S o K ? e S p e C Í a l * P a r a c h a u f -
U C * I T * y títulos de 
J r : n E v L nAforinense e n la 
V\ S a , ? 1 - Automovi l i s ta " K e -
V d e ^ a r o ' 2 4 9 . frente al 
S s . p ' n 6 sellos de a 2 c e n -
r i d a n informes. 
"Itu, "^'unGo ..5' triflcn v » ."nn-. ,0Iles. AfiCo y sena 
61 " 8 - 1 6 ' n o v . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola Para dyudar a los quehaceres do 
una caso, no importa Heve poco tiem-
po en el país , que duerma fuera. 
Sueldo de 18 a 20 pesos. Compoatela 
No. 94, segundo piso, entre Muralla 
y Sol. 
5 1 3 5 7 — 1 6 nov. 
S O L I C I T O Q U E A L Q U N A F A M I L I A 
desee dividir su sala, saleta, con una 
división de cristales o madera econó-
micamente por no tener nada que ha-
cor. Príncipe 4 US. U-2416. Castro. 
5137 6 — 1 7 nov. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
Para negocio establecido, en buena 
marcha acreditado en plaza y de por-
venir asegurado. Capital $4.000, con 
$ 2 . 0 0 0 a l contado, el reato a plazos. 
Informes T e l . A-9816. Agua Dulce 1 2 
letra B, altos entre Flores y Buenos 
Aires de 1 2 a 1 1 - 2 y de 8 a 1 0 de la 
noche. 
5 1 2 2 7 — 2 3 nov. 
4 0 0 ó 6 0 0 P E S O S 
y cooperación necesito para negocio 
en niarcha cíe mucho rendimiento y 
gma porvenir, asunto serlo. Infor-
man en Aguacate 34, bajos, entre E m -
pedrado y Tejadillo. 
5 1 1 8 7 — 1 6 nov. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E N C A R -
gado de finca, ha de entender naran-
jal , cultivo de frutas menores y algo 
de cafta y tabaco y saber manejar 
tractor Fordson. Casa cómoda cerca 
pueblo. Dirigirse por escrito dando 
su experiencia. Apartado número 
1764. Habana. 51114.—18 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A 
para lavar en la casa. 2 3 , número 3 1 4 , 
entre B y C . 5 1 1 2 3 . — 1 6 Nov. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 6 , 0 0 0 
pesos para la fabricación de una casa 
y luego poner una industria. Infor-
man: L u z y Habana, bodega, de 1 0 a 
11. 5 1 0 1 6 . — 1 8 Nov. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SEÑORI-
tas y caballeros de todas las edades 
para impresionar pe l í cu las . Presen-
tarse en Aguiar 9 2 . Studio de la Aso-
ciación de Artistas . Preparación gra-
tuita y trabajo asegurado para todos 
los socios que tengan aptitudes. 
5 0 9 7 2 . - 1 8 Nov. 
Síi S O L I C I T A UN SOCIO CON C A P I -
tal para un a lmacén de víveres que 
conozca el giro o dos socios .cón igual 
capital por lo menos do $ 5 . 0 0 0 a 
$ 2 0 . 0 0 0 . P a r a Iníormes T e l . A-8181. 
5 0 8 2 9 — 1 6 nov. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Para la venta do licores españoles ne-
ces-itamos buenos vendedores conoce-
dores del g i r » . Damos buen sueldo y 
buena comis ión a los Que demuestren 
oomEetencla. Son indlsprnnables re-
ferencias de las casas en donde hayan 
trabajaco. Rivas y C*a. S . en C . 
lampari l la 3 1 . 
50718—17 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenda que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocine-
ros, criados, Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
60803 18 Nov. 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-90ST. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criada#, criados, camareros, depen-
dientes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Ireforman Santa Clu-
i a 12 letra C . 
46578 17 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A D E MANO. P E N I N S U L A R . 
Bablendo algo de cocina, ofrécese pa-
r a casa de moralidad. E s formal y 
tmbajaxlora. Informan on el Teléfono 
M-&096. , 
5 1 5 5 3 — 1 8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
recoién llegajda de criada de mano o 
manejadora. Informan T e l . A-5560. 
Agua Dulce y Buenos Aires . 
51539—18 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
loyarse de criada die mano c maneja-
dora, desea casa óe moralidad. Tiene 
referencias. Informan T e l . U-4669. 
51B75—J8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flola en casa particular para criada 
de mano o manejadlora. Tiene buenas 
inferencias. Informan Lamparilla 84 
Teléfono A-3586. 
51569—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espcfiola do criada de mano, sabe 
su obl igac ión y tiene referencias. In-
forman San Nico lás 1 1 1 . Teléfono: 
M - < 8 5 2 - 5 1 5 7 0 - 1 8 hov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha españo la de criada oe mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Infor-
man: Teléfono ^ « g ^ ^ Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de color de 1 8 años para criada o 
manejadora, muy formal y sin pre-
tensiones. Línea, 1 4 0 , esquina a 1 4 , 
Vedado. 5 1 4 9 8 . - 1 8 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano y 
sabe cumplir con su obl igación y sin 
pretensiones. Cienfuegos, número 1 6 . 
Habana. 5 1 5 0 0 . — 2 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano, cor-
ta familia o manejadora. Prefiere 
en la Víbora . Informan: Milagros, 
38-A. Víbora . Teléfono 1-1478. 
51466.—18 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano, es recién lle-
fada y no tiene pretensiones, tiene uer.a voluntad de aprender. Infor-
man Amargura 86. Tiene quien l a ga-
rantice. 
51580—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Entiende algo de cocina. Informan: 
Telé lono A-1S23. 
5 1 5 6 2 — 1 8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española para criada de mano. I n -
forman Qf^fJrft/8 
£1380—17 nov,, 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano y ayu-
dar a los quehaceres de la capa, «s 
muy trabajadora y no tiene nreton-
slones. Ursula y Carlos Manuel. Jar-
dín L a Granja . T e l . 1 - 1 7 2 1 . Víbora. 
5 1 5 8 7 — 1 8 nov. 
S E O P R I i C E U N A P E N I N S U L A R 
para criada de mano o manejadora, 
sabe cumpilr con su obligación, es re-
cién llegada. Tiene quien la garanti-
ce. Llamen a l T e l . A-4651. Pregun-
ten por Carmen. 
&1377—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, si 
es para coi ta familia, Lniplar y co-
cinar, es formal y sabe cumplir su 
obligación y no tiene inconveniente 
en que sea para el campo o para los 
repartos. Informan Virtudes 4 6 , habi-
tación 42. 
5 1 3 6 6 — 1 7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, de 
criada de mano, tiene quien la reco-
miende. T e l . A-6804. Informan Cu-
ba 97. 
51385—16 nov. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano o manejadora. 
Calle 2 No. 40 entre Mslrele V Mi-
randa. Reparto R o s a l í a . 
5 1 2 5 6 — 1 7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45. Teléfono U-2615. 
51320.—20 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad recién llegada, viuda 
para criada de mano o manejadora o 
criada de cuartos, sabe la obligación, 
tiene estado en casas particulares en 
España, tiene referencias, desea que la 
digan el sueldo. Contesten: Teléfono 
F-1408. Antonio. 51307.—17 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
fiola para criada de mano o maneja-
dora, . entiende algo de cocina. Infor-
ma ía encargada. Cuarteles, número 
3 , altos. 5 1 3 1 5 . — 1 7 Nov. 
R E C I E N L L E G A D A . S E O F R E C E 
trabajó en Corufla de sirvienta. Apo-
daca, 20, altos. 5 1 3 1 4 . — 2 0 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano peninsular o para 
manejadora; lleva tiempo en el país 
y tiene recomendación. Teléfono A-
4791.. 5 1 3 4 6 . - 1 6 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene informes de las casas 
donde ha estado. Informan en el Re-
parto Santos Suárez . Calle del Car-
men, esquina a Figueroa. Teléfono 
1 - 3 3 7 5 . 5 1 3 5 1 . — 1 7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana eaad para manejadora, en-
ticnede de cocina, para corta familia 
o para comercio, es una soñera formal 
y tiene recomendaciones de donde ha 
estado trabajando. Informan en Leo-
nor No. 19. T e l . A-6535. Cerro. 
51386—16 nov. 
UNA J O V E X D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora, de-
sea ¿asa de moralidad. Tiene referen-
cias. Informan T e l . U-4663. 
51031—17 nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, ent ende 
algo de cocina, no le importa ir al 
campo. Informan en Príncipe 4 . anti-
B U 0 , 6 1 5 5 5 — 1 8 nov. 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A D E 
1 4 a 1 6 años para hacer limpieza, i n -
fanta 5 2 y medio, entre EeBaBue y 
Benjumeda, Ferretería L a iavorita . 
5 1 4 7 2 . — 1 9 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y cottuta, ha de ser casa 
estable y formal, no me coloco menos 
de $30. T e l . A-2395. 
51365—17 ncv. 
S E C O L O C A UNA J O V E N IJSPAÑO-
la Para cuartos y atenciones Üe ía se-
flcia; e s t á acostumbrada al servicio 
fino y desea buena familia; tleno bue-
nas referencias; no gana meros de 30 
lesos. Informan en Aguila 105. l e -
létono M-1074, 
61404—17 nov. 
D E S E A N CO,LOCARSE DOS MUCHA-
chas españolas , una para criada de 
cuarto y sabe coser muy bien y Ja 
otra para criada de mano o jp^aneja-
dora. Informan te lé fono F-4220. 
5 1 2 8 4 17 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa decente para coser; sabe 
coser y cortar por el f igurín; no le 
importa limpiar ura habitación o dos. 
Para informes, O'Reilly número 10, 
alto?. 51285 17 n 
S E OFRlíCE UNA MUCHACHA PA-
ra limpieza de una habitación y co-
ser. Teniente Rey 59, 
51179—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
todo servicio de un matrimonio so-
lo. Informan Carmen 4. Teléfono: 
M-4S74. 
51210—16 hov. 
P A R A SE11VIP. L A MESA, R E P A S A R 
la ropa y limpiar habiiaciones, se 
ofrece una Joven española de regular 
inftrucclón. San Rafael 4?, Oficina. 
Pregunten por ol Sr." Rueda. 
EllOC—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E A S T U R I A N A , 
do mediana edad, para cuartos y cos-
tura. Tiene referencias y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
Cristina 4 0 , habitación 2 2 . Teléfono: 
1 - 5 8 4 3 . 
5 1 2 6 0 — 1 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular para criada do cuar-
tos o de meno o de comedor. Sabe 
zurcir, planchar. Tiene buenas refe-
rencias y le gusta trabajar y es for-
mal y no tiene pretensiones de nin-
guna especie. Informan calle Cuba 71 
51267—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para limpiar habitaciones o de 
comedor, tiene buenas referencias. 
Informa: Teléfono A-8599, pregunten 
por Hilario. 51155.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano, 
lleva tiempo en el país , prefiere no 
haya chiquitos y desea familia de mo-
ralidad, también entiende un poco de 
cocina. M-8012. 51135.—16 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular die criada de mano, sabe 
trabajar. Informan Cañongo i . Te-
léfono 1 - 6 4 4 4 . 
5 1 4 2 J — 1 8 nov. 
S E O F R E C E J O V E N E S P A D O L A D E 
buena presencia para criada de ma-
no o cuartos. Tiene quien la reco-
miende y desea una casa de moiall-
dad. Infciman M-7380. 
51428 — 16 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
ehas españolas de criadas de mano o 
manejadoras en casa de morolidad, 
saben cumplir con su oblleaclón. I n -
forman en Aguila 1 1 4 , habitación nú-
mero 1 , bajos. 
5 1 1 7 8 — 1 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada do mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gaejón. tiene referencias de las cajas 
donde ha trabajado. Informan a to-
das horas. Economía 18. 
5 1 2 6 8 — 1 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o manejadora. Tiene que ser 
casa de moralidad y tiene quien la 
garantice. Informan T e l . FO-1241. 
Una muchacha do 20 años de edad. 
51276—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos, es 
formal y desea casa de moralidad y 
tiene muy buenas referencias. Ber-
naza 60, altos, izquierda Teléfono: 
A-8490. Prefiere la Víbora. 
52224—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
nano en casa de moralidad. Se pre-
fiere que sea en el Vedado. Lleva 
tiempo en el pa í s Informan Teléfono 
M - 3 7 0 3 . 
5 1 2 3 7 — 1 6 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende, 
informan Cárdenas 4, antiguo. 
51258—19 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, e s t á acostumbrada a 
servir, es peninsular de criada de ma-
no, entiende algo de costura. Infor-
man: Lampari l la 5 6 , sas trer ía . 
5 0 9 7 6 . — 1 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano, 
peninsular. Tiene referencias. Infor-
man en Factor ía 100. T e l . M-11J6, 
50881—17 liov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o co-
medor, sabe trabajar y lleva tiempo 
en el país , tiene recomendaciones si 
la necesitan. Informar: Teléfono U -
1 3 2 7 , bodega la Campa. 
6 1 0 9 6 . — 1 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
del campo de criada de mano o ma-
nejadora, vive en Florida, número 8 6 , 
se ,puede ver de 8 a 1 2 a . m. 
^ 5 1 1 3 6 . — 1 9 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora y deaea casa de moralidad. 
Corrales, 8 9 . 6 1 1 5 0 . - 1 6 Nov. 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora para 
un niño chiquito, es tá acostumbrada 
para los n iños y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Juan Delgado 
número 5., Teléfono 1 - 4 2 4 3 . 
5 1 1 4 5 . — 1 6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias y quien la 
recomiende. Informa en Luz , 52, a l -
tos de la bodega. Teléfono A-9666. 
61152.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una Joven española y cumple 
bien sus obligaciones. Dirección: De-
sagüe. 87, entre Subirana y Arbol Se-
co 5 1 1 1 0 . - 1 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Sueldo 26 
pesos, prefiere la Habana. Informan: 
Teléfono A-4651, fonda. 
51108.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
para cocinar y limpiar a un matrimo-
nio solo, lo mismo duerme fuera .que 
en la co locación. Informan: Campa-
nario 4 ,habltaci6n número 2 . 
51171.—16 Nov. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Estre l la 1 1 2 . 
5 0 9 6 3 . — 1 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad, pera criada de 
mano. Entiende algo de cocina. I n -
forman Máximo Gímez 445. Teléfono 
A-1263. L a Casa P í a . 
51235—18 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan a l Tel. M - 1 0 0 4 
5 1 2 5 5 — 1 6 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos. 
Informan: 4 y 6a. Teléfono F-153g. 
eVdado, 6 1 5 0 8 . — I ^ J ^ q ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha recién llegada de España, dispone 
sabor coser bien o cualquier otro tra-
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
6 1 1 3 9 . — 2 2 Nov. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA S E de-
sea colocar para limpiar habitaciones 
o para manejadora, .sabe su obligación, 
tiene referencias de donde ha traba-
jado. Calle 1 8 , número 2. Teléfono F -
4 4 7 7 . 5 1 1 7 0 . - 1 6 Nov, 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
caclón limpieza comedor o manejado-
ra, tiene referencias, preferible el Ce-
rro. Trinidad 27, esquina Carbajal, 
Cerro. 50969.-16 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, español, muy práctico, en 
todo el servicio y con buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan por el Teléfono 
A-0083. 
51392—16 nov. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
de 2 2 a ñ o s de edad, para camarero 
o criado de mano, es muy práctico 
en ambos servicios y tiene buenas re-
comendacicnes. Informar, por el Te-
léfono A-6U83. 
5 1 3 9 1 — 1 6 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para criado, camarero y 
lo que le mande. Informa la señora 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
5 1 3 2 9 . - 1 7 Nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, segundo criado, por-
tero, dependiente, sirviente cl ínica; 
sabe trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 51345.-16 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano acostumbrado a servir 
en buenas casas de las que tiene bue-
nas recomendaciones. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 51347—16 Nov 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
sabe sus obligaciones, tl^pe inmeora-
bles referencias. Llamen al teléfono 
M - 6 2 2 0 , de 1 1 a 5 y media de la tarde 
a Gustavo Suárez . 
5 1 3 5 4 , - 1 7 Nov 
C R I A D O D E M A N O J O V Í Í n , E S P A -
fiol, desea colocarse, e s t á muy prác-
tico en el comedor, trabajé en buenas 
caf.as do las que lo recomiendan, no 
tiene pretensiones. Sale a l caraoo 
Teléfono M - 0 7 3 1 . y 
. 5 1 4 1 2 — 1 7 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
so dft criado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirve a la 
m.'-a, lleva 12 a ñ o s en Cuba y conoce 
bien las costumbres del p a í s . Tiene 
leíerencla-s. Informan T e l . A-S318 
51395—16 nov. 
C R I A D O D E MANO Q U E S A B E S U 
obligación, y sirv© la mesa, se ofrece 
para casa particular, tiene referencias. 
Informan a l te léfono Ika-7022. 
6 1 1 8 8 . — Í 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E -
mano. Tiene referencias de donde ha 
trabajado, eaba.^ervir mesa a la rusa. 
Informan T e l . F-,ri572. 
. 5120.:-16 nov. 
S E C O L O C A C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias. T e l . F -42M. 
51248—16 nov! 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
segundo criado o camarero. Tiene re-
ferencias. Informan T e l . A-9f.41. 
51279—le nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
buen carácter, muy práctico y con 
buenas referencias. Luz , 4 0 y medio 
M - 1 8 6 0 . 6 1 1 5 6 . — 1 6 Nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, está 
acostumbrada a servir, tiene recomen-
daciones, sueldo 2 5 pesos. Teléfono 
F - 5 3 4 9 . 5 1 1 4 4 4 . — 1 7 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O DE 
mano, español, acostumbrado al servi-
cio de casas finas, de las que tiene 
referencias. Informan en la Mueble-
ría E l Cedro-, Gallan© 1 2 3 . Teléfono 
A - 7 5 5 7 . 
5 1 2 5 1 — 1 6 nov. 
C O C I N E R A S 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R J O V E N 
desea colocarse de cocinera o para 
todo si es poca familia. Informan-
Marina, letra C, J e s ú s del Monte 
6 1 5 1 2 . — 1 8 Nov. 
ESPAÑOLA S E C O L O C A P A R A CO-
clnar o limpiar o para ambas cosas 
así como para limpiar por horas, sa-
be de repostería, tiene recomendación 
Informan: Zanja 1 2 . M - 2 4 4 0 . 
5 1 5 1 9 . — 1 8 Nov 
S E O F R E C E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cocinera en casa 
de moralidad. Informan en Santa 
Clara 1 6 , L a Paloma. Te lé fono A-
7 1 0 7 , pregunte por Juana Fernández. 
6 1 4 4 9 . — 1 8 Nov. 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A co-
locarse de cocinera y repostera, sabe 
cocinar a la criolla y a la e spaño la . 
Estrel la número 3 9 . 
6 1 4 6 7 . - 1 8 Nov. 
UNA C O C I N E R A J O V E N ESPAÑOLA 
desea colocarse, gana ouen sueldo. 
Cuba, 2 6 . Dep. 2 9 . 
5 1 3 4 1 . — 1 7 Nov.-
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
dlana edad se desea colocar de cocine-
ra, no le importa ayudar a la limpie-
za algo, lleva bastante tiempo pn el 
país, sabe su obligación, no le impor-
ta dormir en la colocación. Informen: 
Estrel la 145, bajos. Sra . Josefa Sán-
chez. 51350.-17 Nov 
L>ESRA C O L O C A R S E UNA J O V E X 
española para cocinar y hacer los 
quehaceres para corta familia, es se-
r ia y muy trabajadora. Informan en 
San Rafiael 76. T e l . M-9145. 
El.':79—17 nov. 
L ' E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinera, de mediana 
edad. Tiene una hija para maneja-
dora, llevan tiempo en el país , tienen 
buenas referencias, desean colocarse 
en una casa de moralidad. Informan 
Carlos I I I 12. T e l . U-2502. 
5 1 3 7 8 — 1 7 nov. 
S E COLOCA U N A C O C I N E R A R E P O S 
tera, sabe cocinar a la criolla y la 
española y a la americana y cumple 
con su obl igación. Informan en la 
Calle 13 entro £6 y 28. Vedado. 
51390—10 nov. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, se desea colocar, qn'ere 
casa de moralidad. Tiene referencias 
Informan en Amargura 77 y 79, ba-
jos. 
51435—17 nov. 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
locarse da cocinera. T e l . U-3Ü22. 
; 51430—Uí nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Joven para cecinar para un matrimo-
nio o corla famil ia. También para 
manejadora. Sol 52, altos. Manuela. 
511S4—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en casa 
de comercio c porticular. Sabe lo nc-
ceFyrlo de una casa, e.s repostera. 
Informan Tenerife 74 1-2. 
51209—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color que sabe cocinar a la 
francesa y a la criolla y entiende 
algo de lepostería, sobre todo muy 
limpia, pues pueden llamarla de 11 a 
6 de la tarde al T e l . M-6328. 
51229—16 nov. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , E S 
pañola, de mediana edad, sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene reco-
mendacicnes. Sol 64. T e l . A-7684. 
51272—16 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una Joven española y cumple bien sus 
obligaciones, dirección: Désagüe , 87, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
5 1 1 0 9 . - 1 6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y ayudar a la 
limpieza para un matrimonio solo, es 
fina y educada, tiene referencias, de-
sea casa de moralidad sobre todo. I n -
forman: Calle Estévez, número 1 4 , ha-
bitación, número 6 . 
5 1 1 1 8 . - 1 6 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de cocinera en casa particular. Co-
cina criolla, española, sabe hacer dul-
ces, no duermo en la colocación ni 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Tiene recomendaciones. Informan en 
Reina 64. entrada por l a fruter ía . 
. • ^ 5123?—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española; sabe bien su oficio y es 
repostera. Tiene quien la gárant lce . 
Sueldo 60 pesos. Calle 3 7 número 228 
altos de la fruter ía . 
. 60939 U n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo y casa comercio y 
desea dormir en la casa. Campanario 
2 3 5 , altos número 1, no va al Vedado 
ni Víbora. 5 0 5 5 3 . — 1 6 Nov. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O A L E M A N P R O F E S I O N A L 
que sabe cocinar española, francesa, 
busca trabajo, Iré al campo, tiene bue-
nas referencias. Información: Telé-
fono A-1808. 51470.—18 Nov 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñbl aseado y competente para hotel 
casa particular o fonda o casa dé 
huéspedes . Informa la señora Núñez 
Teléfono A-1673. 51617—18 Nov 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O M A E S T R O 
desea colocarse en una casa particu-
lar . Sate cocinar a la criolla, esoa-
i 'da y francesa y lepcstcro, muy pr&c 
tico y bien limpio. Informan Zanja 
No. 25, alto?, habitación No. 1. Pre-
gunten por Manuel Wong. 
51383—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo español; él de cocinero, sabe coci-
nar bien, entiende bien de repostería, 
c-lla de criada de mano o manejadora. 
Entiende bien de costura y zurcir. 
Tienen buenas recomendaciones da 
casas donde han trabajado. Apodaca 
No. 58. 
51554—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
es-pañol en casa de connírclo, huéspe-
des o fonda, sabe su obl igación. In-
forma: A-2348. 
615u2—18 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro del país , sabe de repostería, bien 
sea casa particular, huéspedes o es-
tablecimiento. Informen: Bernaza 30. 
Teléfono A-5163. 61319.-17 Nov. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el país, práctico en criolla, españo-
la y francesa, desea colocarse en casa 
de comercio o particular, sabe de re-
postería y va a cualquier parte de la 
I s l a . Informan en Carmen 21. Telé-
fono M-4874. 61336.-17 Nov. 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
cocina m i general con referencias me 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, voy a los barrios 
y a l campo si pagar, los viajes. P e -
gunten por Herrera. 
51326—17 nov. 
S E C C L O C A C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, experto en banquetes y lunchs, 
buen dulcero, garant ía do honradez y 
buen compoitamlwito de l a ú l t ima ca-
sa, es maestro. Sin pretcnsiones, so-
lo y va al campo. Cienfuegos 12, bo-
dega. T e l . A-7416. 
5UC2—17 nov. 
UX J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse de cocinero o criado. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl lgac'ón. Inferirán er. el Telé-
fono F-4553. Quince y Veinte. Bo-
UePTa L a Jardinera, 
ueba 51261—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN" COCINERO 
de color, cocina a l a criolla y a ía 
española, entiende de repostería, tiene 
buena referencia. T e l . M - 6 7 1 9 . 
51?04—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
do color, repostero y alga de reposte-
ría americana. Informan 1-2543, de 
1 0 a 1 2 P. «n. _ 
5 1 4 3 ! » — 1 7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en casa de comercio o cole-
gio o café. Tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Infanta 47, 
cuarto número 1L 
, • r3293 1 7 n 
L E S E A C O L O C A R S E B ü B N A COCI-
^ f * ^ «abe toda cla¿e repos-
i ™ i ™ « * r e f e £ e n c , a » ? duermo en la colocación, Es tre l l a 6 1-2 
51548-^17 nov 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
uno, señora oeí país , do mediana edad 
Ao repara en ir a l canino. Informes 
Teléfono U-3839. Bodega. JnrornK8 
51528—17 nov 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E * 
colocarse para cocinar y limpiar *n 
casa americana de corta familia Ñ o 
le Importa dormir on el acomodo'. E n 
la misma se colcca una lavandera, no 
duerme en la colocación. Informan: 
ca lV M No. 133 « i t r a Línea y 13. 
Vedado. 
_ , 61527—17 nov. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero cocina, a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
iimpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
51185.—16 Nov. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
fino, muy limpio, cocina española, 
francesa, criolla y en general, soli-
cita casa particular o comercio, inme-
jorable informes. Te lé fono A-4205. 
51283—16 nov. 
C O C I N E R O J O V E N Y F O R M A L con 
toda clase de recomendación se ofre-
ce para casa de familia o estableci-
miento. Informan: 17, esquina B . Te-
léfono F-2031. Sueldo 35 pesos, 
51141.—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero en ca.^a particular 
o de huóspedes o comercio. Tiene re-
coraendacicnes. Informan en M»Tccd 
número 108. 50742 1 S iv 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy acreditado desea casa particular 
o de huéspedes u hotel, no tiene in-
conveniente salir al campo, buenas 
refereclas. Teléfono A-4786. 
5 1 1 1 9 . — 1 6 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
1 8 años de edad, sabe trabajar de co-
cina y también de criado do mano, 
tiene referencias de las casas de don-
de ha trabajado, no le Importa ir al 
campo. Informan: Príncipe 1 3 , depar-
tamento 2 0 , a todas horas. 
5 1 1 2 6 . — 1 6 Nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios esti-
los, no tiene pretensiones, cuenta con 
referencias de buenas casas. Infor-
man: Teléfono M - 1 7 1 4 . 
5 0 9 7 5 . — 1 6 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
buenas referencias, es excelente para 
casa particular. Luz, 4 0 y medio. M-
1 8 6 0 . 5 1 1 5 6 . — 1 6 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E MEDTA-
na edad, sin pretensiones. Vives 101. 
Teléfono A-4485. 
51177—16 nov. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene buenas 
referencias personales. Informan en 
Sol 64. Teléfcno A-7684 . 
61556—18 nov. 
C R I A N D E R A . UNA J O V E N E S P A -
ñola desea colocarse de criandera, tie-
ne abundante leche y buena propor-
ción de grasa. Tiene Certificado de 
Sanidad Puede verse ella y su n iño . 
Informes Sartlcgo No. 1, bajos. Te-
léfono M-72S4. 
51401—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BI^ENA 
criandera con buena y abundante le-
che. Se puede ver su niño, nunca ha 
estado enferma. Calle Rayo 29. 
51208—16 nov. 
Se ofrecs una señora e s p a ñ o l a de 
22 a ñ o s de edad, para criandera, 
hace 40 d ía s que dio a luz, tiene 
buena y abundante leche. P a r a tra-
tar puede verse en la calle 11 esqui-
na a 6, habi tac ión No . 8, Vedado . 
5 1 2 2 1 - 1 6 nov. 
C H A U F E U R S 
C H O F E R 
Desea colocarse en casa pavticular o 
del comercio, desea casa de moralidad, 
tiene buenas referencias y entiende 
toda clase de máquinas . Para infor-
mes: Llame a l te léfono 1-6163. 
51509.—18 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio. No tiene pretensiones m á s 
que de trabajar en buera casa. Tl3-
ne referencias de las casas donde ha 
trabajado; s i lo necesitan llamen al 
Teléfono 1-1724. J c s é R a m ó n . 
51567—18 nov. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. S E 
ofrece sin pretensiones. Sabe sus obll 
guc íones . T e l . FO-1022. Marianao. Ro 
que Fernández . 
El.c71—18 nov. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, maneja toda clase de automó-
vi l y entiende de mecánico, es aseado 
y cumplidor. Informa la señora N ú -
ñez . Teléfono A-1673. 
61328.—17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Informan te i e í cno F-2386. 
5128S 19 n 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal desea casa particular o de co-
mercio, razón en el te léfono F-200'3. 
51295 20 n 
C H A U F F E U R , S A B E SUS O B L I G A -
clones, sin pretensiones, se ofrece a 
sus órdenas . José Rodríguez. Teléfo-
no FO-71'32. 
51266—16 nov. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
«colocarse en casa particular o del co-
mercio. Informan en el T e l . M-833'j 
51249—16 nov. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R D E 
esmerada corrección y muy celoso en 
el cumplimiento de Sd deber. Tiene 
cuatro años de práct ica en la Ha-
lana y cinco en varias ciudades de 
Etrpaña. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Teléfono A - 6 5 2 2 . 
61253—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur práctico en el manejo de toda cla-
se de automóvil , mecánico en gene-
ral, conoce el tráfico con práct ica de 
1 5 a ñ o s . Informa: Teléfono 1 - 1 3 0 5 . . 
51148.-16 Nov. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
de 23 a ñ o s de ee'ad para chauffeur 
particular o jardinero, no le importa 
prestar- los dos servicios, llene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
1-6955 a todas horas, 
51204—16 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A en-
contrar casa particular, que sea seria, 
pues es muy cumplidor y no le gusta 
cambiar. Informan: Teléfono F-2323. 
50955.—17 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español. Joven, experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles, con herramientas y banco de 
mecánico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de mecánica de ía Habana, 
ofrece sus servicios a familia hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
50569.—18 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 15 af-os práctica, Inmejora-
bles referencias cfieco sus servicios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones. Te l . U-1799, Jefe T a -
ller. Particular 1-3572. 
4&E22—16 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
porwal competente se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
denola, fijo o por horas. Dirigirse a 
S. G . Compostela, 1 3 4 . Teléfono M-
3 0 1 6 . 6 1 1 8 3 . — 1 6 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A E N -
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del día en adelante, o llevar 
libros por hora. Infórmese en Peñal-?reZ.J Subirana. (bodega). Teléfono 
U-2498. 50546 22 n 
V A R I O S 
ESPAÑOL, CONOCIENDO L A T E N E -
fiorfa de libres y con práctica comer-
cia 1, desea colocarse en comercio o 
almacén para llevar contabilidad o 
cosa a n á l o g a . También l levaría l i-
bros por horas. Dirigirse: Telefono: 
1-6460. Bazar. 
51543—18 nov. 
L O S E X T R A N J E R O S 
Tienen la oficina que s*» encarga de 
darles consultas gratis y hacerles so-
licitudes ante Juzgados y d e m á s Ofi-
cinas, para prepararles su estado de 
ciudadano cubano por módico precio. 
Reserva y garant ía en los asuntos. 
Informes: Manzana de Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 358. 
Entrada por el eíovajd«r que da al 
frente del antiguo Teatro Campoamor 
Teléfonos A-6 740 y M-6837. 
51529—23 nov. 
J A R D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práct ica desea encontrar plaza, se 
prefiere para el campo, es tá práct ico 
en el manejo de automóvi les , caso de 
ser conveniente, por escrito a P . Ma-
tas. San Miguel número 5, f lorería. 
Ciudad. 5 1 4 7 5 . — 2 1 Nov. 
E L E C T R I C I S T A CON 20 AÑOS D E 
práct ica en el país , solicita trabajo 
estable en ingenio o pueblo del cam-
po. Referencias las que ,se quieran. 
Teléfono F-5605. 51489.—18 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargados de una casa o finca 
sin niños, no tienen inconveniente en 
salir al campo y también se coloca-
rían de criados de mano siendo casa 
de moralidad, ella de cocinera, él tam-
bién se ofrece para un depósito de' 
leche, portero o sereno, enteran en 
Lealtad, 1 2 3 , altos, habitación 3 3 , 
pregunten por Josefa Rodríguez , 
5 1 5 1 6 . — 1 8 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A PORTÉ 
ro, fregar máquina, cuidar Jardín o 
trabajo análogo, español, mediana 
edad, instruido, recomendación como 
honrado y cumplidor. M.4780. Pre-
guntar por José Alarla y colamente 
al mismo comunicarle el objeto. Si 
no estuviera dejar aviso. 
51ffS—16 nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad para portero o criado de 
r^anoxo ayudante de cámara para ca-
ballero, sabe planchar fluses. Tiene 
recomendaciones. Informan Concordia 
No. 1 9 0 . T e l . U - 3 0 2 0 . 
5 1 4 2 3 — 1 7 nov. 
J O V E X P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ícearse en cara de moralidad, tiene 
referencias. Para Informes Oquendo 
No. 61. T e l . U-1698. 
51397—17 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E -
gacla, desea colocarse en casa serla. 
Tiene quien la garantice. Informan: 
man Villegas 60. T e l . M-4458. 
51399—17 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se pondrá en vigor ía L e y del 
75 0|0. No se exponga a perder su 
blnestar, protéjase- de sus enemigos, 
liAgase ciudadano cubano rápldament«> 
por reducida comis ión . Lealtad 212, 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49058—15 nov. 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S . F R I N C t -
plante en español, con experiencia de 
oficina, solicita empleo fijo. Llame 
al F-2970. 
5 0 0 9 7 — 1 7 nov. 
Pastelero, repostero y heladero ita^ 
liano se ofrece para hotel o dul-
cer ía . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49686 18 nv. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A c O L E S 
Pronto sí> pondrá en vigor la Ley del 
75 por ciento. No se exponga a per-
der su bienestar, protéjase de sus ene-
migos, hágase ciuda-iano cubano, rá-
pidamente, por pequeña comis ión . Pe-
ñalver letra A, altos entre Belascoain 
y San Carlos, Habana y en Marianao 
en Infanta 5. 
51029—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de aprendiz de sastre. Infor-
man: Flores 1 2 , J e s ú s del Monte. 
Emilio Lamazares García. 
5 1 3 2 1 . — 1 7 Nov. 
P R A C T I C O E N E L C U I D A D O D E en-
fermos y con varios años de práctica 
en eanatorios se desea colocar para 
el cuidado de enfermos en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha prestado sus servicios. 
Teléfono A-8453. 51317.—17 Nov 
H O M B R E D E 40 AÑOS, S E O F R E C E 
para archivero, pruebas, aptitud y con-
ducta. Experiencia, c í r e c e garant ía . 
Teléfono F-2220. 
51323.—17 Nov. 
UNA SEÑORA CON UN H I J O MA-
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para desempeñar el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 73, 
altos, habitación 22. 
5 1 3 3 4 . - 1 9 Nov. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
inmejorables referencas. Llamen a l 
te léfono M-6220, de 1 1 a 5 y media 
de la tarde a Emilio Suárez .^ 
5 1 3 5 5 . — 1 7 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de 
18 años de edad para dependiente ca-
fé, hotel, camarero, criado de mano, 
tiene quien lo recomiende. Informes 
por teléfono A-0017. Vedado. 
61480.—18 Nov, | 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P A R A 
lavar y planchar ropa l i n a . Darán 
informes Habana 136. 
5 1 3 7 5 — 2 0 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español, fregador o limpieza de 
una casa. Tiene buenas referencias. 
Mercadefes 1 1 , Antonio Rilares. 
5 1 2 8 6 1 7 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color, de lavandera en casa parti-
cular o para limpieza de cuartos; en-
tiende algo de cocina. No duerme en 
la colocación o informan en Infanta 
núm. 4 7 . 5 1 2 9 4 1 7 n 
ESPAÑOL D E 30 AÑOS P R A C T I C O 
en hotel, café, hospedaje y casa de 
huéspedes, desea colocarse de encarga-
do o dependiente con garant ía de ca-
sas donde ha trabajado, también va 
al campo. Informes: Hospedagy E l 
Modelo. Teniente Rey 94, en la car-
peta de 2 a 4 de la tarde únicamente . 
• 51090.—16 Nov. 
S E O F R E C E HOMBRñ ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero. 
Tiene quion lo garantice. Cerro. P a -
latino. Cliaple No. 3. 
E1197—16 nov. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O E S P A -
ñol para casa particular, no repara 
e! sueldo, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, no 
le Importa ir al c&mpo. Informan Te-
léfono U-2768. 
5 1 2 0 5 — 1 6 nov. 
L E S E A CC L O C A R S E UNA P E X I í s -
sular para los quehaceres de un m.i-
ti hnonio, lleva tiempo en el país , es 
limpia y formal y duerme en 'a colo-
cac ión . También se coloca para ma-
nejadora y criada de mano. Informan 
Sitios 151. T e l . A-1441. 
CIJCS-GO—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, práctico en el comedor por fino 
que sea. Tiene rccomenelaciór de bue-
nas familias. T e l . M-97S1. Pregun-
ten por Eugenio. 
51202—16 nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una 
casa, sabe pintar algo de carpinte-
ría . Tiene quien lo garantice. Cerro 
Palatino, Chaple No. 3. 
5 1 1 9 7 — 1 6 nov. 
S E O F R E C E J O V E N CUBANO, INS-
truído, educado, trabajador y serio, 
para trabajos oficina o cosa análoga, 
con práct ica . T e l . A-7742. 
5 1 2 8 0 — 1 6 nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f an tas ía s , arte. Informan: 
Tintorer ía T h e R o y a l . S a n N i c o l á s 
No. 109. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
51182—18 nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A lim-
pieza oficinas o casa de comercio, .sa-
be mecanografía y algo de taquigra-
fía., Compostela, 6 9 , altos. 
^ 5 1 0 2 7 . - 1 6 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N D E D I E Z Y seis 
años para una oficina, sabe cálculos , 
buena letra y conoce algo de i n g l é s . 
S. Soler. Compostela 1 3 8 , altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. 5 0 9 8 7 . — 1 8 Nov. 
M E C A N I C O E X P E R T O E N T O D A 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte años de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. I n -
forma: S r . Otelza. Hotel Roma. 
Amargura y Compostela. 
49468.-18 Nov. 
L A V A N D E R A D E S E A R O P A F I N A 
para lavar en su casa. Teléfono M-
3 6 8 6 . 51097.-17 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 3 0 . Teléfono U - 3 0 7 5 . Espada, 2 2 - A , 
altos. 6 1 4 6 2 . — 2 7 Nov. 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de plano, teoría y composi-
ción da ciases en su casa y a domi-
cilio. Enseñanza rápida. Teléfono A-
9351, de 8 a 10 a. m. y 7 a 10 p. m . 
6 1 1 6 2 . — 2 3 Nov, ' 
S E O F R E C E N 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' Societé de 
A r t i s U s France-
ses'' d e Parts, 
1023. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
I Acuasfuertes del 
' Círculo de 2 e í l a « 
Artes Madrid 1923 
ClasM de Pintura, Esté -
tica y procedimientos del 
color, A g u a ó i e r t e . R e -
pujado en cuero y me ' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecto» , 
Militares y profesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf . U-3094 . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
emseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales d© teatro, i 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y ' 
acreditada profesora Mary e n s e í a 
Fox, Vals , Charí lstoh, pasodoblje y 
todos los bailes modernos y Gi l el / 
Danzón . E s casa serla para aprender, « 
no es academia, clases privadas sola- • 
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B , se- „ 
gundo piso, Izquierdo, hay elevador.- .. 
51513.—30 Nov. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias, da cla-
ses de» francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5498. 
5 1 5 4 4 — 2 5 nov. 
¡ A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la G r a n Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46, T e l . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a h carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Jng l é s , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía P r á c t i c a , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi-
mismo la más :nód ica en sus cuotas 
y la ú n i c a que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 4 9 6 0 a - 1 9 Nov . 
P R O F E S O R A 
con larga experiencia, ofrece b u s ser-
vicios para Primera y Segunda E n -
señanza, Inglés, piano, pintura, labo-
res, taquigrafía Ritman y Ccrreapon-
de-ncla Mercantil. L o mismo a domi-
cilio que en su Academia. Calle 1 3 
No. 4 7 5 . T e l . F - 4 8 2 5 . 
5 1 3 8 3 — 1 7 nov. 
U X A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ees particulares. Informes: Maü' 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307, Habana, te lé fono L-3228. 
51300 29 n 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67 , bajos. 
Alt Ind 19 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora inglesa. Hilda Jes-
ty. Obispo 54. 5 1 1 6 3 . - 2 7 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M U Y N E C E S A R I O A P R E N D E R I N - -
g lé s . Estudiando diez minutos dia^ioá. •» 
Garantizamos que aprende hablar v 't 
escribir correctamente por el nuevo • 
sistema "Learning English Fas t" . 
Envíe un peso en giro postal a W i -
lliam Eloy, Inc., Apartado 1 6 2 9 , Ha-
bana. 6 0 7 8 9 . — 1 8 Nov 
Profesor de Ciencias y Letra», S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nooturnas Í 6 . 0 0 C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicillo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
grlés? Compre usted el METODO No* 
V1S1MO R O B E R T S reconocido unlver-l 
salmente come el mejor de los méu>-
oos hasta la l'ec'ia publicados. i£a *} 
único racional a ía par sencillo t 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.—30 Nov, 
TV/v, V E I N T I O C H O 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZA. S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de Ir^léa se ofrece para 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres. Especlalldac. en la en-
señanza do las a-slgnatnraa d« letras 
del BachiJlerato. T e l . F-AZii. 
, SOSTO—18 r.ov. 
S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A I N S 
truccl6n general o ing lés . L e gustan 
los niflos. Da clases de inglés a per-
srciias mayores también . Informan: 
F-5044 hasta las 3 p m. 
5C800—4 nov. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsért aomoreros, ajustes pan» 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis er 
máquina, Bayona 15, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina». Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.—2 Dio. 
Profesora diplomada por el Rea) 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
TJÍ completa de Solfee. Vioiín, j 
Piaijo para señoritas a precios mó 
dico«. Vedado, calle 20 letra C eo 
tx* 13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
ladero). Teléfono F-1255. 
Ind. 2 8 oo. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le Pes^" 
rá . Lo hacemos competente y practi-
co en pocos mesei». 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. EmPlec^KÍlV 
Vando un juego completo de M»™* 
pues es ciencia esencialmente ^"f^;" 
T I C A , y abandone !•«• teorías corni-
sas. Curso y experiencia er. tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por cxPert° 
culgrafo público, «on larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Ritman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que »s la que 
nunca se olvida y asegura el 4xito. 
Sistemas moderncs alemanes 3' ame-
ricanos . 
Garantizamos magníf ico empleo. Gra-
duados colocarlos este mes: Adela isn-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena. 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca do los Cuatro Caminos 
50034 6 Dlc-
B A I L E S , W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección todos loa bai-
les de s a l í n que usted quiera desde 
*8 a |12 curso completo. No se v? 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
«I primer día con perfecta precisión 
rr la absoluta certeza del control o s* 
le devuelve el dinero en el acto. Cía 
»«s particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1526. Prof. Williams. 
46920.—19 Nov 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseftanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. So da m á s informes por es-
cito o personal. 
46061—30 nov. 
P R O F E S O R A 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
P R O F E S O R A 
Desearla dar leccloms en particular, 
da clases de labores. Teléfono A-334!). 
Tiene referencias. 
50506.—16 nov. 
A L C O L E G I O 
E l joven Carlos García, 
sobiinc de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio 44Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al año . Beers and 
Co. O'Reilly, 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
M A T E M A T I C A S . DOY C L A S E S A 
domicilio o en mi casa de aritmética, 
Algebra, geometría , trigene metría y 
de dibujo lineal, perr-r ectiva y corto 
de piedra. A . Morera Carbonell. Te-
léfcno F-4271, 
50748—18 nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cosas de comer-
cio que deseen llevar su i.ropia con-
tabilidad . Clases por ccrrc-Epondenoia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigmf ía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113, altos. 
50285—7 dlc. 
ENSEÑANZAS 
J U U T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y con» 
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 16 D E 1925 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AÑO 
P A R A L A S D A M A S 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rdrlda v completa, lo mifmo para los 
cursos "del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Es tre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209, Horas d« 12 a 3 y 
de 8 a 9 P- ^ 50305-7 dio. 
P A R A L A S DAMAS 
S I N D O L O R E X T R A I G O C A L L O S Y 
uñas enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio de rcanlcure y mo-
dista. Especialidad en cuidado de Pie8 
v masaje facial Boncilla. Teléfono A-
0612 ' 50935 22 n 
GAS, A-óS-*:7. G A S . 25 centavos 
Por cada llave es lo que ê cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a las cañerías . E . 
Pochet. Villegas, 40. A-6547. 
51296.—19 Nov. , 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos Teléfono M-8473. 
47494.-22 NoT. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito : Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería P I L A R Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marccl, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita. $1.00. PILAI?, Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. . 
46670 18 n 
MODISTA S E H A C E C A R G O D E to-
da clase de trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacilla y sedas. 
Calle 12, número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado. Teléfono F-1991. 
5020Í,—16 Nov. 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
'en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
Z O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Be 1». j Sa. Saseflauza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p*ra Varones 
Directo..- P A B L O MIMO 
Be admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupüo y externos. Pida re» 
^lamento. 
' Concordia 18 y 16 entra OaUano y A r a U a . Teléfono A-41T4 
c802í Ind . 17 A 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
DB l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Se adiriten Internos, Medios Interroa y Externos de ambos sexo». 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
Q ^. ind. l e J l 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille^ 
7filo, enseñanza superior y primará Veinte afamados profesores. Aluro-
a«s internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 miz. 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-ooS2. 
B A C H I L L E R A T O 
wr,«*IllgreS0 *n la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO v en la» 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACION™. 0 7 * * ^ 
« i ^ u i f an í ! é ? t o , obtexii<io 611 lo« exámenes lo demuestra la 
enaste ' « ' ^ m 1 1 f6 i03 f1".101108 que han terminado ens estudios! 
en este afio, obteniendo el TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B B N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L G A R C I A 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONs 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R B Z 
m nueTO corso se Inaugura el día 6 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVJANO 
O 622; ind. lo. & 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicura y peinados. Telé-
fono A-0810. 51104.—'.0 Nov. 
Si desea vender su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y s¡ necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
46670 18 n 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
primera vez la leche mágica, halla-
réis en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte a ñ o s ; es una receta 
infalible contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manchas y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gratis avisando al T e l . M - 2 3 7 0 . 
B 0 7 5 1 . — 1 9 Nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señora* y señor i tas . Todo s 
estilo Europeo. Ultimos adelantos. 
Cor^e de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.60. manlcure $0.60. masaje 
corriente $0.60. idem especial $1.00. 
San Lázaro 382 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-1:59b. 
4 9 7 9 5 — 1 9 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4522, Agen-
ele de Slngor. San Rafael y Lealtad 
45c26—11 nov. 
A V I S O S E V E N D E N MAQUINAS de 
coser Singar de 3 y 5 y 1 gabetas, hay 
dos de OviLlo Central nuevas, precios 
3 5 , 3 0 , 2 8 , 1 9 pesos. O'Reilly 6 3 , es-
quina Aguacate, habitación 4 , horas 
de 1 2 a 1 y media y de 5 a 8 tarde. 
5 1 4 5 2 . — 1 9 Nov. 
B R I L L A N T E D E UNO A DOS K I L A -
tes, se desea comprar, prefiriéndolo 
montado en un alfiler. Informes: Te-
léfono M - 1 7 4 0 . . 5 1 4 9 1 . - 1 8 Nov. 
I t E A L I Z O 1 0 D O C E N A S D E S I L L A S 
de t l j j r a en perf tetas ccnidiciones, 
tros cajas do caudales de hierro, di-
ferentes tamaños, todo a bajo pre-
cio. Salud 22 esqi lua a San Nico lás . 
Teléfono A - 1 3 0 8 . 
51504—18 nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y 
cortinas do punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 1 1 e&quina a 
Calzada. 
5 1 3 0 8 — 1 8 nov. 
B U R O D E C O R T I N A V E N D O UNO 
magníf ico con tiradores do bronce. 
Alvarez. San Anastasio, 98, entro Mi-
lagros y Santa Catalina, Víbora. 
5 1 3 3 3 . — 1 7 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 1 6 7 
te léfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
Q U E M A Z O A . V E N D E M O S S I L L a S 
Viena de uso a $ 1 5 docena Y cocinas 
de gas de varios t a m a ñ o s . Apodaca 5 8 
entre Suárez y Revillagigedo. 
5 1 0 6 6 — 2 2 nov. 
VENDEMOS U N J U E G O D E C O M E -
dor de cedro y otro de recibidor, ta-
pizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Ivevillagigedo. 
51066—22 nov. 
S E V E N D E N 1 5 0 S I L L A S D E T U E -
ra completamente nueves, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y Revi-
llugigedo. 
51066—22 nov. 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práct ica en las Clí-
nicas de Barcelcjyi y Melilla, Masa-
j i s ta . Cura estreu'micnto. l í juveneoe 
el rostro, estimula la circulación re-
Laja las grasas, fortalece el tejido 
musc.ilar. Horas consultas do 12 a 2. 
Belascoain 126, altos esquina a Monto 
Teléfono A-60E6. 
49816—20 nov. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, ex-
eperario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Te l . M-3880. 
50913—26 nov. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E " C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
j u e g o s a l a T r e c i b i d o r 
Juego sala 1 4 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Tclf A-6851. " L a Confianza". 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
F O L L E T I N 2 3 
E L P E N I T E N T E 
Kov«la de costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor da C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, teléfono M:-1247 
y Antonio RosellO en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
afio pasado el mal trato y los pe-
sares acabaron poco a poco con mi 
hija Maguana, tú sabes cuánto me 
costó el verla y cerrar B U S ojos. Ah! 
Sólo por mi adorada hija, que se 
moría, hubiera yo vuelto a poner 
los pies en esa infernal casa. Sa-
bes tú que ella no murió hasta el 
i ía siguiente por la mañana. Yo es-
tuve velándola toda la noche, re-
costada contra una puerta cerra-
da que separaba aquel cuarto de 
.os otros. Mi oído llegaba a la ce-
•radura. Oí voces de dos personas 
3ue hablaban en secreto: una era 
Je doña Margarita, otra de don 
Juan Trataban de mí. Paré la 
atención. Claramente oí a don Juan 
que decía. "¿Es posible que vuesa-
merced, tan prudente y avisada 
siempre, se haya dejado engañar 
por las lágrimas ,de cocodrilo de la 
hipócrita y malvada india? Ni con 
dobles cerrojos se está uno segu-
ro contra sus diablerías. Tiene pac-
to con el espíritu maligno". "Se 
muere su hija, dijo doña Margarita 
y siquiera por caridad me pareció 
que no debí negarle la entrada. Na-
die la conoce mejor que yo. He to-
mado mis precauciones, y no espe-
ro, por otra parte, que en circuns-
tancias tan af l ict ivas . . ." "Aflic-
tivas! repitió don Juan. Para una 
mujer como esa, ejemplo monstruo-
so de ingratitud y falsía, no hay 
aflicción ni dolor. Quien paga con 
daño el favor de sus bienhechores 
no puede sentir amor ni compa-
sión por su hija moribunda. Con-
venceos, mi señora doña Margari-
ta, que no ha podido traer a esta 
casa a Guamá el mero deseo de re-
coger el último suspiro de su hi-
ja. Véase que nueva trama urde ella 
contra sus antiguos y bondadosos 
amos". "Ho prohibido que nadie 
hable con ella, ni que salga de ese 
cuarto". "¿Velará vuesamerced to-
da la noche?" "Hasta las doce es-
taré aquí, después vendrá a reem-
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. a l 
contado o a planos. Se cambian y" re-
paran. Agencia de Singar, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilio si nos avi-
san. 
45226—11 nov 
plazarme mi negra Rosario, que no 
es amiga de Guamá. E s mujer de 
toda mi confianza". "Pero, y Gia-
raco? ¿Sabéis que esa madre des-
naturalizada es capaz de corrom-
per la inocencia de la moza con so-
lo que le hable?" " E n mi presencia 
Glaraco le pidió la bendición a su 
madre, y ella, como los demás cria-
dos, duerme encerrada. Por si se 
oríece algo he dicho que se mo ll'Jono 
a cualquier hora; pero, o mucho me 
engaño, o mañana mismo el picaro 
de Alfonso tiene noticias frescas do 
vuestra nieta. Guamá y Maguana, 
su extraviada e infeliz hija bien lo 
sabéis, olvidando ambas los bene-
ficios que vuesamerced les ha hecho 
han servido siempre de correo a 
los probados emores de los dos jó-
venes. Ese oficio ha debido pro-
ducir buenos pesos, sobre todo a 
Guamá. Conoceréis, mi ilustre y 
bondadosa señora, que os hablo con 
este calor, porque os respeto y ad 
miro, porque estimo a don Antón, 
porque aprecio a doña Elvira, y 
porque siento una gran simpatía 
por Rosalinda, la cual, si vos no lo 
impedís, se casa con el botarate y 
perdido más grande que ha visto la 
Habana." 
C A P I T U L O X 
Figúrate, Alfonso, — continuó 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto de cedro, 
mandado a hacer. Se da en $150; 
un juego de comedor en $ p y una 
nevera White Frost en $75. Rema 
No. 42. alto. 
51433-17 nov. 
COMPRO N E V E R A C H I C A D B ^ i t -
s ^ E s c r i b l r : C ^ ^ ^ f e ^ 
altos. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si entes do comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
competo, y piezas sueltas. Juegos d* 
cutrto. marquetería, $*105 comedor 
?75: ^kla. í í o ; saleta, $70: esoapara-
tus desde $1": camas Í7; cOmodas 
tU' aplrcdor, $14; mesas correderas, 
7 Eitlas $1.50: Billón $3. V otro, 
¿ue no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compren y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
eftilo Luis X V completo tamaño 
Irande, Merced, núm-eftro c.10á'1o<ÍeNo1v2 a 
¿ todos los días . O02b5. —18 Nov. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ovillo central y s-? alquilan 
^ 2 . Z S L r r r e ^ a c ^ n C 0 D P 0 ^ m f d a t 
S S e ^ n ü m e / o «O. T e l ó l o ^8826. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas descoser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villeeas 6, por Monserrate. Losada. 
C6225 Ind 1 Jn. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaflor 
de muebles y objeios de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 1 6 5 , en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-762U. 
Vendemos con un 5U por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, eillones de 
•mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de tsala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esqumati 
doradas, portamaceias esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesae correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $ 1 8 5 . 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 1 5 5 y 
s e r í n bien servidos. No confundir, 
Neptuno 1 5 9 . 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, des p u e í t a s externas 
y 4 Interiores y una bóveda con com-
binación. Apcdaca 58 entre Suárez y 
Ilevilleglgedo. 
51060.—22 nov. 
M U E B L E S 
E n realización permanente. Escapara-
U » deade $12. Camas dosde $7, meáas 
a $3; Id . correderas a aparadores 
desde $12, sillas desde $1.50, sillones 
de tedas clases, lavabos a $12, vitri-
nas, coquetas, libreros, i olleros, un 
ecche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños, sillones de cuero 
con muelles, Juegos de cuarto, com-
pletos de todos píce los . Id. de sala. 
Id. de comedor y muchos más que no 
so detallar, en L a Nueva Moda. San 
Joeé 75 casi ecquina a Escobar. Te-
léfono M-7429. 
50366—17 nov. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles quo sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
5 1 0 6 6 — 1 2 dic. 
S E V E N D E UNA C A J A CONTADOrtA 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, es tá nueva y se 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez. 46. Teléfono A-1496. 
50584.—18 Nov. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso. por no necesitarse, 
véndese regalada $ 6 5 ; 2 Remington, 1 5 
y 4 0 pesos; una es últ imo modelo. 
Reina 97, tienda de ropa, Interior. De 
9 a 1 2 . 6 0 5 2 2 . — 2 0 Nov. 
Se vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
En la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. Máximo Gómez No. 445 
L a Casa P ía . 
50450—19 nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 1 4 6 , ba sido 
trasladado para Neptuno 2 3 0 , entre 
Espada y Hospital, es de advertir a l 
público que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda clase de mue-
bles. Llame a l U - 3 7 7 2 . Neptuno 2 3 0 . 
entre Espada y Hospital. 
4 9 6 7 7 . — 2 0 Nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , 
Neptuno 191-19;*, entre Gervasio y 
Belascoain, i«ieiorio a - z o i o . Almacén 
importador de muebles y objetos de' 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizado», camas de hierro, ca-
mas de pino, burOs escritorios do 
señoras, cuadros üe sala y comedor, 
lámparas da sobieme»% columnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas butacas y esyuiuas dorados, 
poi tainaceias esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, tUerioues, adornos 
v figuras ae todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, siuones cío portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del pais eu todos loa 
cStilOS. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Cuba, a precios muy b«ra-
tisimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda oíase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y ee ponen en la estac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 1*1 y 
19», teléfono A-2010, al lado del ca-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muebles.-
D I N E R d 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
Guamá—si tales palabras no exci-
tarían mi atención y mi cólera. 
De aquella •casa me habían echa-
do por culpa de don Juan; mi hija 
Maguana estaba agonizando por 
culpa de don Juan; me veía tratada 
cual fiera dañina por culpa de don 
Juan; tuve que mendigar abrigo y 
pan en casa de tu padre por culpa 
de don Juan; tú estabas separado 
de Rosalinda por culpa de D. Juan. 
Ah! ese demonio pretendía privar-
me hasta del triste consuelo de ce-
rrar los ojos de mi moribunda hi-
ja. Sí, hiciste bien en matar a esa 
sabandija. 
— T u padre,—prosiguió diciendo 
la india tras larga pausa, como ol-
vidada del asunto principal de sü 
narración,—tu padre sabía bien mis 
desgracias, y por eso me tuvo siem-
pre lástima. Nunca me parece que 
podré pagarle todos los favores que 
me ha hecho. Dios es testigo de que 
por temor de que mis hijas perdie.-
ran el legado que en su testamen-
to les dejó la señora que me crió, 
madre de doña Elvira, he podido 
consentir en que Glaraco, después 
de la muerte de Maguana, perma-
nezca en poder de doña Margari-
ta. Pero ¿de qué cosas te estoy 
hablando? No te importan. 
—De que me importa cuanto te 
concierne a tí, no debe caberte du-
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias da 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencido», por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
da, Guamá, dijo Alfonso. Además 
de tenerte ley, no puedo olvidar 
que soy casi la cjiusa original de 
tu desgracia y de la de Maguana. 
Con todo, agregó con voz turbada, 
acaso por el temor de distraer su 
atención, o por conocer que le guia-
ba en el fondo una idea egoísta; 
con todo, me parece que si la ma-
dre de doña Elvira dispuso por tes-
tamento que tú y tus hijas sirvie-
ran a la familia de Recio por cier-
to tiempo, so pena de perder el le-
gado si no cumplían según me ha 
contado mi padre, doña Margarita, 
quiero decir, d o ñ ^ Elvira, era una 
especie de ama de ustedes. 
—Ama, no! Ama, nunca!, gritó 
Guamá. Querrás decir nuestra tuto-
ra, nuestro verdugo, esto es, mío 
y de mis pobres hijas. Tal vez so-
mos las tres víctimas Inocentes de 
alguna falta que cometió mi ma-
dre en su juventud. E l color co-
brizo conque nací la acusaba día 
y noche. Dfesde temprano me ale-
jó de su lado, y no salí más virtuo-
sa que ella. Dios la haya perdona-
do! ¡Ay! Tú naciste ayer; de los 
brazos de tu madre pasaste a los 
de tu querida. ¡Si así pasaras la vi-
da! 
—Me parece que no, Guamá. Los 
sucesos de esta noche son, al me-
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica dfl Espejes, con 
la maquinaria más . moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos ariisticos, 
americanos París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, tcilett^, ns-
cesaires. vaultis. mano y bolsillo. Pa-
brlcamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
a iró les rellectores de cualquier claso. 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles db realizar en Cu-
ba hasta la focha. Reina 44 entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
4 6 9 9 1 21 Nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
Tel . A-6827. García Arango y Ca. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
rate de tros cucrp< s, |2üü; Juegos d« 
sala, $ 6 8 ; juegos de comedor, $<•>. 
escaparates $12. con lunas, M0 
adelanto; coquetas, modernas, $-o« 
aparadores,,, $15; cómedas. $15; mesa.i 
correderas, $ 8 ; modernas; peinadoras 
$ 3 ; vestidores $12; columnas ae ma-
dera $2; camas de hierro $10; seiá si-
llas y dos sillones de caoba. l¿->' 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de pala, $95 sil lería de todoa 
modelos; lamparas, máquinas de co-
ser, burós do cortina V planos; pre-
cios de una verdadera ganga, ban 
Kafpel 115. T e l . A-4202. 
Deseo comprar una caja de cauda-
les que sus medidas interiores sean, 
aproximadamente, fondo 17, ancho 
24. alto 39 pulgadas. Llame al te-
léfono M-6054. Pregunte por el se-
ñor Gaviria. 
50984 15 n 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca 
fina, laqueamos en todos colores, ta-
pizamos, tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas, doramos muebles, , 
hacemos fundas, cojines, barnizamos | 
a domicilio; garajitizamos nuestros 
trabajos. Llame y se pasará por su 
casa. Teléfono No. U - 3 4 1 7 . Virtudes 
1 5 4 , moderno. 
4 9 1 8 5 . — 1 7 Nov. 
PERDIDAS 
A N G O L A . U N G A T O m ^ 
una mancha en el W n ^ C n • 
entiende por C u c h l n / r H V < 0 J 
de Infanta 7 5 - C . hH¿0 of/* «tt^ l I O - Í . , ace 1 
sona que de Informes a 
tuno 256, esquina San í v él '^J 
mer piso, derecha, se era S 
pesos. Teléfono b-43rfo 
51305 
SK HA P E l U U D í T í ^ r m ^ : 
nudo, raza maltés J i 
Pntien.ib r;or plpo8; g o r JO 
dé razón de él en rv ^oiT1 
será esplfndidaminte orP?. 21. ,, 
P E R R O 
Pe la casa -alie . 
y 2r. en el Vedado, sé T * t i 
un perro Joven, color 
goras manchas blancap lrro' crT 
y n.-vtas, y entlondo ror r11 61 ? 
va un collar con ¿dorn"!0^. 
L a persona que 10 devu"?8 «or, 
me donde el mismo se eni ,a 0 i 





V SaDta 1 
rri; 
A R T E S Y O F I C I O ^ 
Y EN j 
000 a < 
ios 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R P R O X I M O V I A J E , U R G E V E N -
djar un autopiano enteramento nuevo 
y de marca muy conocida, con todos 
los m á s modernos adelantados. Bue-
na oportunidad para aprovecharsij de 
una ganga. Puede verse en Infanta 
111, altos, entre San José y Valle . 
5 1 5 0 5 . — 2 4 Nov. 
E S M A L T A D O Y BARMZAIÍ 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca. Arri,-i 
pintavm* mimbres . e S t 1 ^ 
toc'os coloros y taplzamot. .a'I»i. 
estilos. Doramos muebles fi« % 
jatos de luz. Se hace tod! 
roparacidn en los mismos p ^ 
en el trabajo. Homero v n'ir 
Lázaro 211. Te l . A-9485. c!a'4 
5 1 4 1 8 — 2 1 
Autopiano de afamada marca Weltz 
Mignon, eléctrico, reproductor nue-
vo y un juego de cuarto esmaltado 
fino, se venden a mitad de precio en 
Animas 84. L a Perla. 
51496—20 nov. 
¡OJO. O J O . PR0PI£TAR|S 
Comején. E l ünico que garantí 
completa extirpación de tan ^ 
Insecto. Contando con el mein 
cedimiento y gran práctica n 
avisos en 10 Octubre 534 t . u V 
1-3302. A . Plfiol. 46874.-l16 
D E A N I M A L E S 
Iqae 
AS"11'-1 
de $ 3 ^ ' 
0 yle;r< 
.repartes 
co No^ 1 
9 a 1? V ' 
Se /ec ie 
de t000'. 
C A B A L L O S Y MULAS B A R A K i ^ M 
P I A N O N U E V O D E M A R C A CONO-
cida se vende a la primer oferta. Si 
no tiene todo el dinero se admite par-
te. J e s ú s del Monte 75. 
5 1 1 4 0 . — 1 8 Nov 
A U T O P I A N O 
En gran ganga se vende, está com-
pletamente nuevo con 102 rollos de 
obras y piezas nuevas. Se da en la 
mitad de su precio. Puede verse a 
todas horas en Campanario 164 en-
tre Reina y Estrella. 
51238—18 nov. 
SK V E X D E N DOS P I A N O L A S E L E C -
tricas casi nuevas, buen precio, tam-
bién dos vidrieras, r10Plas para taba-
co y dos armatostes para botellas. 
Informan San Isidro No. 1, café 
50998—3 5 nov. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
completamente nuevo de una buena 
marca y un gran juego de cinco pie-
zas de caoba y cuero legitimo, propio 
para un bufete elegante y en muy 
buen estado, urge la venta por embar-
carse su dueño. Virtudes 2, altos, es-
quina a Zulueta. 
51173.—17 Nov. 
S E V E N D E U N P I A N O D E CAOBA, 
refractarlo a l comején, con cinco me-
ses de uso, de la acreditada marca " J . 
Giralt e Hijo", propio para profesor 
o persona entendida, se da muy ba-
rato. Aguila 2 1 1 , casi esquina a E s -
trella. 5 0 9 8 0 . — 2 0 Nov. 
L a mayor en el giro, habiendo i 
do gran cantidad de mulos m, t 
maestros de todos tamaños, nos r» 
placemos en ponerlos a la' venta 
mámente baratos. Tenemos adf» 
40 mulos de uso casi regalados s 
rras para madera, tres carretas n 
ruedas, 20 carros, 4 ruedas de toíiíl 
clases, 20 bicicletas del país y ¿«1 
ricanas, 3 faetones, un tllbury HJL 
araña . Ofrecemos para personas ¿J 
gusto caballos y mulos de monta criJ 
l íos y de Kentucky, Jarro y cuervo 
Marina, número 3, esquina a Atark 
J . del Monte, teléfono A-1376 
5 1 4 6 8 . — 1 9 nov 






Ib a la Cu 
Lázaro 29. 
S E V E N D E N CACHORROS D e F I 
rro policía legí t imos con (genealoslail 
Pedegree. American Kennel Club t J 
léfono F-O-1072. 51465.—U jíov 
S E V E N D E UN TORO DE Rm 
Holsteln. jiño y medio de edad. Calhl 
15 entre 18 y 20. Keparto Almendaml 
Marlanao. 
51542—18 nov. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoolqulto! k-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No plenií| 
tiempo. Puede llamarse al TeL A-
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos eutilos. Lámparas, cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 5 9 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M - 7 8 7 5 . Se compran muebles fi-
nos. 
4 7 5 3 7 — 2 2 nv. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa do compra-venta. So lealizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles ropas y objeto? de arte, guar-
dando abac luta reserva en las opera-
ciones. Vlsite esta casa y se conven-
cerá . Pida precie sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
quina a Gloila. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
4907b—1 dic. 
M A Q U I N A S • ' S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame a l teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
48909.-3 Nov. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
V E N D O MI P I A N O L A N U E V A MAR-
ca Custin, tres meses de cemprada, 
costó JOOO, la doy con rollos en $42'); 
la Vlctrola de gabinete marca Edison 
con discos Vic trr y Edison y dos dia-
fragmas en $]35; un calentador baño 
niquelado $28 y varias lámparas , se-
ñora Cabrera. Cancordia 108, bajos, 
cerca Gervasio. , 
51282—16 noy. 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones, Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos los últimos discos aca-
bados de recibir. Pidan discos de 
¿pera da Caruso, Amato, Melba, Te-
Irazzini, Tita Ruffo, Ficta, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógrafos y victrolas. Plaza de! 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
PIANO, POR NO H A C E R M E F A L T A , 
vendo un buen piano, de marca alema-
na^ me, urge salir de él, lo doy muy 
garato. Aramburo, departamento 3, 
bajos, esquina a Animas por Aram-
buro. 
5 0 6 5 1 . — 1 6 nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
POR P R O X I M O V I A J E S E V E N D E 
un autopiano enteramente nuevo de 
muy buena marca, y se da sumamen-
te barato. Puedo verse en Infanta 1 1 1 
altos entre San José y Val le . Aprové-
chese. 
4 9 9 5 6 — 1 6 nov. 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una orquesta piano que toca 
6 instrumentos, lo m á s perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
4 9 4 7 8 . — 3 D i c . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
F A M I L I A Q U E D E S E E COMER A S E A 
do y sabroso puede llamar al M-3813 
Para una persona $0.60. Casa par-
ticular. 
6 1 4 1 1 — 1 7 nov. 
M U L O S . V A C A S Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-l 
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemos mulos de ra 
y bicicletaB nuevas muy baraüí. 
También recibimos 50 v?cas Holsttiii| 
y Jersey de lo más fino que M Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arrecia-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compM 
tencia. Harper Bros. Calzada de Col-
cha 1 1 , esquina a Fomento, Luyaaí, 
Habana. 47724.-24 Nov, 
D I N E R O E HIPOTECAS 
DOY E N PRIMERA HIPOTECi 
$7.000 sobre finca urbana. LtEeo bue-
na garant ía . T e l . F-5827. ^ 
51369—18 nov 
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E N P R I M E R A HIPOTECA SE 
sea colocar una partida de 3^0J« 1 
sos sobre propiedades en la ^ c e r I 
sus repartos. Dirigirse a J . „,! 
Carmen 13. altos. Víbora. Te^oa 
1-1817. S lo l l -—"JT' 
Puede cancelar con 3 rneses áeniro » 
los 5 años cantidades deFraDedr3* 
$100.000. López y Mazón Empea 
30, B y C, A-1691. S l S l S — ^ j ^ . 
D O Y 1.400 P E S O S HIPOTECA ^ 
6 y medio al 8 según situación j » 
rant ía . Empedrado 30, fíltÎ M 
Bufete del D r . Echevarría, <wT 
RlhlX.-—^ ^ 1 1 y 2 a 4. 
U S T E D NECESITA DINERO B 
HIPOTECA? 
Yo se lo doy, la cantidad que 
quiera al 7 y al 8 0-0 por tino o' 
años, pudiendo devolverlo antes.fj 
gando solo dos meses por yen ̂  
S r . P . Quintana. Belascoain ^ 
altos. Tel . M-4735. 4„ j 
D I N E R O TENGO 
E n todas cantidades, para dar <r , 
mera hipoteca, desde el 6 y » ^ 
ciento, según punto y garan, pigol-
zana de Gómez 318. ^ue\í^-
6 1 4 8 3 . - ^ J ^ ; 
E N H I P O T E C A S E DAN -DE p 
Í5.000, sin comisión. Hf̂ tr 
partos, lo mismo para I a " " , , : S* 
blén J6.000 a $30,000. ¡ní9r™ il1* 
tuno 29, Campoamor, de » ^ 
1 a 3, M-7573. Díaz . „» jjiV 
60986.—^ 
nos, de malísimo agüero. Probable-
mente la justicia me perseguirá, re-
ducirán a estrecha prisión en su 
propia casa a Rosalinda, y si logra-
mos vernos otra vez, será milagro. 
¿Anticipabas tú, acaso, resultados 
tan funestos? 
L a mestiza clavó sus ardientes 
ojos en el lánguido rostro del man-
cebo, y convencida de que sus úl-
timas palabras no envolvían; una 
reconvención, le contestó con lisu-
ra: , 
—No, eso nunca pude yo prever-
lo. Podías haber peleado con don 
Juan, sin matarlo; podías haberlo 
matado sin que se supiera que ha-
bías sido tú, así como recibirte Ro-
salinda en su cuarto sin que nadie 
llegara a saberlo. Yo no soy adi-
vina ni zahori. . . 
—No lo decía por tanto, Gua-
má. E n mi palabra no hay mali-
cia: sólo tiró a sondear tu pene-
tración. "Por qué no c o n t i n ú a s . . . ? 
—Al lá voy. Maguana murió; mi 
dolor fué grandísimo; pero le di el 
último abrazo, y . . . este consuelo 
al menos secó mis lágrimas. Dios 
la ha recibido en su palacio azul. 
(Enjugándose los ojos). Eguiluz, 
prosiguió poco después, doña Mar-
garita, don Antón, hasta doña E l -
vira, creyeron que con eso queda-
ba cortada toda relación entre Ro-
salinda y tú. Se engañaron. No con-
siguieron otra cosa que hacernos 
más cautos y precavidos. Glaraco 
dentro y yo fuera, reemplazamos a 
Maguana. No te cuento esto por re-
cordarte lo poco que nos ha sido 
posible hacer por tí y aquella niña 
inocente.. . (Sabe Dios que no, Al -
fonso. Una noche . . . Yo iba a lle-
varte un recado de Rosalinda, vi 
un hombre que trepando por la 
ventana de la sala de tu casa, don-
de tu padre se ponía a rezar a la 
hora de ánimas, arrojó un papel 
por encima del cancel, y se fué. Co-
rrí detrás de é l . . . E r a don Juan. 
— ¿ D o n Juan? 
—No podía ser otro. Volví atrás, 
7 entré en tu casa. Hice ruido. Tu 
padre me sintió, vino a mí muy 
azorado, y me dijo: "Has visto a 
Alfonso?" "No, señor, le contesté, 
qué ha sucedido?" "¡Qué! , ¡qué! , 
repitió como fuera de sí. Ese hijo 
va a acabar conmigo. No sale de 
la Tahona. L a Justicia!, la cárcel! 
Dios mío! Dios mío! Corre, Gua-
má, búscalo. E n la Tahona estará 
metido. Dile que venga al punto. 
No sé cómo ya no me le han traído 
en una tabla!" Pero todas estas co-
sas las decía yendo y viniendo de 
una parte a otra, con los ojo» muy 
abiertos, estrujando en 1^ 
el papel que sin duda dou Ju ^ 
bía echado por la ventana^ 
que iba a volverse loco, o , j 
la calle gritando. Me compa^ 
él, y $3.11 a buscarte. ¿R n̂¿0tf 
que te encontrí aquí eSPer̂ e 
noticias que debía traerte 
linda? . T»* 
— L o tengo muy Presen̂s 
bién recuerdo que en noQD ^ ¡r| 
rieres habían asesinado ea ^ 
terior de la Tahona a " ^ 
hombre por resultas de 
ta que tuvo origen en la ^ á» 
juego. ¿Sería capaz don^ ̂ j -
suponerme autor, siquier res 
ce del asesinato? Tengo 
que el -
cuando 
muy infame se ^ ués' 
. el suceso, según J 6 ]» ^ 
contó un amigo. Mi Pa£V1ieiifl, 
che en cuestión, me reC1 gjjcer'*' 
enojo, más, aunque mf êr M 
en un mes no me dejo ^to 
lie. nunca me dijo el̂ stitK 
tan duro tratamiento. n 
creía que todo fué P0™110.^ * 
yo no había roto las relac 
Rosalinda. IA 
—Don Juan te calumn^ 

















Margarita, a la puerta de 
stigftI sia, la promesa de cas'-'^o» 
le hizo tu padre a don 
DJf&m DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 16 DE 1925 PAGINA VEINTINUEVE 
S E i abantado *-y ¿¿ fí!1T&nua 
- - T T j i l i Ó Ó l S s U A L E S 
M . ^ Tenedor de UWc» en ,u 
fe ^ cioQ$1.20 Ped.do. 
• « ^ l ^ e " ^ ¿a„tiago Qm^er». d o n a 
1 Sao'* Clara; ^ ^ d ^ oc 
VM - / . n n A c i o n e s . Mi 
Torrea 
T e l . M-l*'6 
- ^ T ^ T b í p ó t e c a s . se facilita des 
hasta $100.000 sobre ca 
¿e todos los barno ^ ^ r oT en .ó s l s i s 
• r E ^ 4 M-4335.de 
•«> mor, «. ; 1 
lletsfln4o 
"áctica 
^ L E S 
49985—6 dic 
A C C E S O R I O S 
^ued^^de f l a m b r e ^ ^ modelo 
ra^ ¿ompletamente listo 
\̂eodo facilidades de pago. Tacfin 
Empedrada café 5x473._20 Nov. 
A U T O M O V I L E S 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, modelo 57. siete pasajeros. 
I forma López, Banco Nova Scotia, 
315. M-8270. 
50542 16 n 
CAMJO.N 
can 
S E V K N D B B A R A T O UN 
2 í\2 en buen estado, una cala -
les de nna vara cuadrada Mo«;Jler 
máquina do sumar Buircuehs L 
hasta cien mil, una mesa escritori 
caoba, todo barato, Cuba 140, 








Dos cupés Fo;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E B A 
lear miragnano, dos mesas grandas 
del mismo giro, un juego de oficina 
y dos máquinas con motor Singer, 
Informan en San Miguel 1 0 C . 
51¿71—17 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase de esta.-
bleclraiencos, f ircas rús t i cas y urba-
nae y tenso dinero para hipotecas. 
Amistad 136. T e l . A-0379. 
51413—1S nov. 
^ S B A R A I 
'años, no, coj 
a la venta,. 
nemos adei 
regalados, t ¿ 
es carretas 1 
u,edas de toíj, 
el Pals y ani,. 
In tIlb r̂y, Ull 
"a personas i» 
de monta crio. 
a"o y Cuen'» 





ennel Club. J I 
465.--;8 .Voy 
MOTOCICLETAS 
c v de poco uso de toda garan-
¡Uevas y ü b Curtido de piezas y ac-
tía, ^ P ' í ^ / p r p s a s . Avenida de la 




' R O S 
boolqultoa tt-
1 todo el cuerpo 
vos. 4N0 plerd» 




para toda cía' 
os mulos de uso 
muy baratii 
v?cas Holsttia 
"ino que se te 
las de ellas re-
a. Tenemos c* 
acky marchado-
38 muy arrcgU' 
á usted compla. 
clos sin cô lp̂  
Calzada de Con' 
imento, Luyaní, 
724.-24 Nov, 
nfCGE E R O T H E R , F L A M A N T E , GO-
nun^, magnifica pintura, cha-
¡Tde este año. funcionamiento pe.--
t̂o moloi-moter. faroles ciudad, 
& ao escape V defensa se ven-
S l e S O . Víalo que el Dcdge es un 
«rro de absoluta garantía, fuerte, 
gfflSiñico > l^ero Garage de han 
tifael entre Aramburo y . Hospital, 
SSK-« Parque .Tr ino . ( ) r_n ^ 
>0TECAS 
1 HIPOTEC. 
na. Deseo bu» 
27. 
3fQ—18 nov 
1 I P 0 T E C A S 
: e n t o 
D E C A S A S 
O S R E Y E S 
4 
) E 1 A2 
Í1S73—13 ¿je 
CECA SE ÜE-
ja de 3,000 pe-
en la Habana 
5 a J . Alcof 
5ora. Teléfono 
511.-18 Nô  
7 POR 10° 
meses dentro d« 
s desde 5 ' 
¡ón. Ernpedra* 
51513—20^ 
COMPRO UNA P R O P I E D A D D E Es-
quina, nueva o vieja que es té rentan-
do, que no pase su precio de $1 1,000. 
Dirigirse a l comprador Andrés Pérez . 




390, (Aeencla Harley-Da-51450.—14 D i c 
Mllys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones de mecánica Magnifico 
uso de ciudad. Se da muy ba-
y poco contado. Venga a vor-
a la Cuban Auto Company. San 
izaro 297. , , Q 
51481—lo nov. 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos en cualquier lugar y doy a cuen-
ta un solar en el Vedado o sea Altu-
ras del Río Almendares en la Aveni-
da de la Paz, a una cuadra del chalet 
Rivero y una cuadra de la línea, mi-
de el solar 15x36. Informa su dueño: 
Francisco García . Teléfono ^2683 . 
51166.—18 Nov. 
ITVKN'DUN UN D O U G E D U O T H E ^ 
fto barato por retirarse su dueño 
ñ -ocio Informan Príncipe 14. M negocio. 51559—17 nov. 
r^"N' S I N F I N F O K D CON CAMA 
l -e:.cia de mudadas o mueblería 
I , está, trabajando y 1 !• u.- oha-
^de e îe año. Informan en el Te-
51417—17 nov. 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en condicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov. 
tercer cerrado, gran aspecto, en 
nagmficas conaiciones mecánica y 
pintura. Precio sin competencia, par-
i^l contado, resto en plazos. l é ñ e -
nos anillos pistón Delage y Renault, 
utan Auto. San Lázaro 297. 
51147—16 nov. 
VEXDO MI A U T O M O V I L P A R T I C U -
lar de emeo pasajeros. E s un Du-
tMt tipo Sport, con ruedas de discj, 
jutas nuevas, Dumlop, pintura fla-
name y motor perfecto. L o dey en 
Kijcomo ganga. Tomarla a cuenta 
piamla o solar pequeño. Teléfono 
UFBB. Rr. Mario. Concordia 1C8, es-
f̂naa Gervasio, 
51281—16 nov. 
R VI.NDE UN F O R D D E L 24 E N 
está bien preparado. Informan 
• Miguol 175, por Marqués Gonzá-
iti. 
51C54—16 nov-
K 300 PESOS V E N D O A U T O M O V I L 
Ma.chapa para el ejercicio 26 par-
War de cinco pasajeros acabado de 
listar y pintar muy econémiCo en 
JJ consumo, sirve para alquiler, se 
w íacllldades de pago. Puede verse 
'todas horas. Industria 176, esquina 
"'«ones. 50767.—16 Nov. 
•*DILLAC MODELO 67, T I P O T O U -
™£ de 7 pasajeros, en flamante es-
*»• Se vénde muy barato por nece-
tim )SU dueño. Puede verse en HoS-
K üarage "Amaro". Informa su 
'ueao j . g . O'Rellly número 6 1 . Te-
!™2A-8467. 50042.—7 Dic. 
IPOTECA 
situación y F 
j entresu oí 
/arría, de 1» 
1518.-21IW, 
DINERO B 
: a ? 
idad que ^ 
0 por üno o 
verlo ant«. ? 
es por venc« 
Belascoain ' 
ENGO 
)ara dar «» { 
1 6 y njedl" > 
garantía- l 
Hanuel I'1° T, 
483.—l'Jüi-
Habana y ^ 
i fabricar; £ 
Informan- # 
de « a U ' 
986. —20 
en las i»»1' 
i don J i " ^ 
loco, o ^ 
:e. iW< 
aerte de ^ 
Sedan, motor especial intensivo, 
^ 0 modelo, tipo 501. Pintado de 
unvo y garantizado como nuevo. 
1<ieal Para médico, hombre de ne-
^os o familia, para compras por 
-u economía y fácil manejo. Se li-
^ muy barato, dando facilida-
«de Pago. Cuban Auto Company. 
•1Ve- & la República 297. 
51301 17 n 
-"'te ni,»,, de este a»o, completa-
o s conrifMy un Studebaker en per-
"•"^arto^ ,ne,s' COn carrocería pa^ 
^ovoo t She 0 pan> cor- su8 so 
e8- Informes en la misma. 
50730 17 n 
HÑ A U B O L SliCO Y D E -
una ca-
'itrce An-^ klA , ' c*™™n de tinco to-
C o . V •te3 hiá^o, $2.500 su 
lc n u e / ^ r ' Gomds completamcn-
vo r„kaS' . cond¡cionps de nue-
^ 297 ^ Ave- de la Re-
1 1 - — 5 0 9 3 7 16 n 
f, alquila 
PARA KODAS 
V o T " 1 1 Packard8 « " a d o s y 
U U ^ n n V 0 8 má3 módico». 















se bal^ ^ 
;ún desP^jr 
padre., ̂ j » 
me en-
el m o t i > 
r e l a c é 
.lumn»0; ¡o» 
castig» ¿ & Í 
don ^ 
teléfono A-2356. 
— i^d. l » -aK 
f̂ *tJ* T I P O SPORT, 
^ L10̂  p S ¿ '"«y elegante, 
I:l-??c^lta lo %• ,Se da l>arat¿. 
10- Infoiman 
p « 5 — - r ^ 5 l c 2 l - s n noy 
^ 0 l ' a t o ^ ^ r a l garaKe 
CÜ¡J^ i ^ - i ^ ^ 
> ^ t e o r s 0 , - n O C O m p r e n * 
^ existencia, carros re-
uncih, ^'Uta garantía 
^ garage « T T * y re5«va. 
C ,nQ?;Telf-A-2356. 
T r ^ Í L l 2 l l í n d 28 fb. 
AÜTOMOy^ MAR 
"'ajeros, ñr, " 0n magní-
e , y Hoz, en 
Bdc,c^r 
4 » 9 3 8 — 2 ] nov. 
MANUEL L.LENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, ea-
tablecimlentos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
TelC-fono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
i* de la noche. 
49887.—16 Nov. 
DK G R A N I N T E R E S A L O S P R O -
pielarios. Durante tres meses sola-
menLe y debidamente financiados por 
un poderoso Sindicato de Pannos y 
Banqueros de los Estados Unidos; 
estamos en condiciones de comprar to-
da Case de l incas urbanas - eñ la H a -
bana y sus alrededores, sin limita-
ción do precio. SI le interesa nves-
tra oferta dirljace a To&sas, Manza-
na de Gdrcez. '¿•)2, Habana. 
50729 18 nv 
COMPRO U N A F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la prop'tedad de los mejores 
solares, esquina y oefitros, de los re-
partos Batista y Mendoza, Víbora, 
1 - 4 6 9 4 , Antonio Canto. 
50529.—17 Nov. 
U R B A N A S 
CASAS EN E L VEDADO 
Cerca del Colegio de La Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas, $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios económicos. Grandes facili-




Residencias de lujo, desde $40.000 
a $100.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba, 50. 
4d-16 Nov. 
V I B O R A 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta, Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de ocasión. 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
. . . 4d-16 Nov. 
E N B E J U C A L . S E V E N D E UNA gran 
casa, tiene establecimiento v íveres , 
panadería y casa para familia. Infor-
man: Pamplona, número 27. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
50043.—17 Nov. 
CASAS B A R A T A S E N O ' F A R R I L L Y 
Chaple con jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, fcóiriedor, patio, tras-
patio en ?5,500 y $6,000, pegada San 
Mariano, con pasillos modernís ima en 
$4,800, Concepción y 9a. en $4,000 y 
solo de contado $1,800. San Lázaro 
7.15 por 50, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor, 
gran traspatio en $6,800. Santa Cata-
lina moderna con portal en Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C10399 4d-15 
ESQUINA E S T A B L E C I M I E N T O 
E N SANTOS S U A R E Z 
$8.000. Miguel F . Márquez. Cuba 
número 50. 
4 d—15 nov. 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
4d-15 Nov, 
S E VEJNDE U N A G R A N E S Q U I N A 
con buen establecimiento y su casa 
al lado, contrato por ocho afios. bue-
na venta. Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51485.—19 Nov. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N I T A P A R A 
fabricar medida Ideal, . frente a un 
gran parque, metros 6x25, todo al re-
dedor, e s tá fabricado a 10 pesos me-
tro. Informan de 2 a 6 p. m. Flores, 
78, esquina Enamorados. Juan Tesei-
ro. 61488.—19 Nov. 
GANGA LUGAR COMERCIAL 
POR $65 METRO 
Casa antigua muy sólida, so puede 
reedificar para almacén, mide 11.75x 
25, tena el agua redimida. Trato di-
recto. Empedrado 30 B y C, Lópea y 
Mazón. 61513.—20 Nov 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
.48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se óeja en hipoteca por 8 
años, es una verdadera ganga al pre-
cio que se vende. Pago cien pesos do 
comisión a la persona que me pre-
sento el comprador, e fectuándose la 
vtnta. T e l . A - 8 7 8 3 . de 1 a 5 . 
51557—SO nov. 
C A S A M O D E R N A , S I T U A D A E N 
Paula casi esquina a Damas, rentan-
do $175, precio $23.000. Se dejan de 
8 a 10 mil al 6 0-0. Más datos a per-
sonas serias. Trabadelo. Crespo y 
Animas de 2 a* 4 y do 8 «. 10 de la 
ncohe. 
51590—18 nov. 
COMO GANGA. A MEDIA CUA-
DRA PARQUE CENTRAL 
Se vende, Zulueta casi esquina a Te-
niente Hey. frente al Nuevo Instituto 
Provincial tres plantas, bajos. Im-
pronta, altos Hotel. Se deja mitad en 
hipoteca. Informa su oueno F-180(j. 
A'2465- 51521—21 nov. 
V E N D O DOS L I N D A S C A S A S E N ía 
calle de Zequelra. acabadas de pintar 
con buen alquiler y tres habltacloncB 
muy baratas, las dos se dan $10,00^ 
pudiendo dejar $6,000 en hipotecas si 
se desean. Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores. 78, esquina Enamorados, Juan 
Tese i ró . 51487.—19 Nov. 
E N E L VEDADO 
Casa moderna entre Línea y Calza-
da, 7 x 36, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y Jemás servicios, gara-
ge. $18.000. Gerardo Mauriz. Obis-
po 16, teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
Calle 23, magnífico chalet, grandes 
comodidades, pisos de mármol, faci-
lidad de pago, $82.500. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-
8884 y F . O. 7231. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos baños cada una, $56.000. Se 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16, teléfo-
no M-8884 y F . O. 7231. 
Calle B chalet precip $55.000, de 
contado $10.000 y el resto a pla-
zos por seis años. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandes 
facilidades de pago. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfono M-8884 y 
F . O. 7231. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000. Gerardo Mauriz, teléfono 
M-8884 y F . O. 7231. 
51308 19 n 
VEA ESTE NEGOCIO 
Para quo asegure su dinero, se ven-
do una propiedad moderna, compues-
ta de dos casas a l frente y oclio de-
partamentos siempre alquilados, ren-
tando todo $170. Su precio $15.000. 
Para m á s detalles en el Banco do No-




en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una'en $9.000, de rzotea. rentando $80 
otra en $16.000 para fabricr ton 180 
metros y con bodega, sin contrato. 
Bt-njamín. Amostad 136. A-0379. 
51413—19 nov. 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
LEALTAD 
Casi esquina a San Rafael vendo 
una casa con dos pisos, nueva, con 
sala, saleta y 4 cuartos en $¡¡5.000. 
Benjamín . Amistad 136. 
51413—19 nov. 
GRAN NKGOCíO. S E V E N D E U N A 
casa en la calle Ccmpostela, terreno 
12 de frente por 25.30 fondo a S35 
r.;etro. terreno v fabricación. Infor-
man: Vidriera del Cafó E l Nacional 
San Rafael y Belascoaln. Tel . A-0ii«2 
Sardlftas. 
Clon?—I7, nov. 
¡ g a n g a : s e v e n d e u n a e s q u i -
na en la Calzada de Concha, fabrica-
ción dfí primera, renta $45. Quieren 
por ella $6.¡",00. Informan .Vidriera 
del Café Él Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T t l . A-0062. Sardiñas . 
P1101—16 
BUENA ESQUINA VENDO 
E n la Habana 7 punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, produciendo 
el 10 0|0 del capital y con estable-
nilento y otra cerca de Galiano, pre-
ciosa en $50.000. Renta $480. So in-
forma solo al Interesado en Infanta 
y Santo Te más , bodega. 
51438—19 nov. 
P A R A F A B R I C A R SU C A S A S I R V A -
se llamar 1-6899 para dar croquis 
y presupuestos gratis. Los planos 
aprobados a entregar tn breve tloin-
PO, sin molestias para usted. 1-6809 
51159—28 nov. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A PROple-
dad esquina fraile con buen a lmacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades d© pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propietario. Es trada Palma, 55, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
51195.—21 Nov. 
GANGA EN BUENAVISTA 
Vendo una casita de ladrillo, mosai-
cos y tejas con $675 de contado y 
$1.000 por 18 meses, renta $20 a l mos 
Su dueño, en Fuentes 14 esquina a 7, 
Reparto A.lmendares. T e l . FO-1097. 
S r . Dorado. 
51262—16 nov. 
PARA FABRICAR 
Se vende la caea Salud 91. E s un 
magní f ico teneno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño, señor 
Alvarcz. Mercaderes 22, altos. 
51246—17 nov. 
NO SE DEJEN ENGAÑAR 
E n J e s ú s del Monte y la Víbora, ven-
do casas de todos estilos, tamaños y 
precios. Vendo m á s barato que nadie 
y hago estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Ganan tiempo y dine-
ro los compradores que visitan mi 
oficina. Concepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
51113,—16 Nov. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O . V E N D O . 
Tiene 39 habitaciones, poco alquiler, 
contrato largo, es un gran negocio. 
Informes López Revl lhi . Vidriera de 
Billetes. Belescoain 645. Cuatro Ca-
minos. . 
51265—16 nov. 
V E D A D O , S E V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 28, entre calles de letras, es m 
derno y a i.i u •m.-s: Isi 
dueño por el te léfono F-5910. 
50978.—27 Nov. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O DOS plan-
tas, sólida fabricación y buena renta, 
se vende, trato directo. Informes: F -
4181. 51143.—16 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vende uí»a moderna y bien cons-
truida casa San José entre Lucena y 
Marqués Gcrzález. compuesta de sa-
la, saleta, tte-^ babltaclones, sa lón de 
comer, cuarto de criado, coble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede d'ijar parte del precio en hipo-
teca., 
51247—17 nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E P O R T A L 
sala, comedor, dos ccartos. piso de 
mosaico, servicio sanitario completo 
en la callo de Moreno f>7. Su. dueño 
Seis de frento por 22 de fondo. 
509"3—17 nov. 
OTRA 
Cantinera verde $60 con comodidades 
para familia en $5.500. Otra con co-
modidades para familia $4,500 en la 
mejor calzada dfi la ciudod en $13,000 
Benjamín . Amistad 136. 
51413—19 nov. 
CAFES^FONDA 
Vendo varios, uno de $8.000 cen $3,003 
de contado; otro de $3.000. Benjamín 
51413—19 nov. 
POIC E M B A R Q U E FORZOSO E L 2 0 , 
so vende una casa grande, madera, 
lenta $i00 y pico de posos, el señor 
Herrera que daba el c ñ o pasado 
$6.000 hoy sJ da on $ 0 . 0 0 0 . También 
se venden unos enseres de bodega 
que costaron $2.000 y se dan en $500 
Informan Consejero Arango y Carba-
l)o, bod-iga. 
51107—16 nov. 
GRAN CASA NUEVA 
En la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide 12x25 y se compone 
de jardín, portal, sala, hall. 5 cuar-
tos, comedor, cocina, des baños y 
garage para dos máquinas y un la-
vadero. Precio $9.000, pudiendo 
quedar a deber $5.000. Más infor-
mes: P . Quintana. Belascoain 54, 
altos. Tel . M-4735. 
CASA NUEVA EN $3.200 
Situada en el Reparto Buenavista. 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, tres cuartos, baño, cocina, en-
trada para máquina y traspatio. E l 
una ganga. Más informes S r . J . P 
Quintana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
CASA DE MADERA EN $1.800 
Situada en Buenavista. mide 7x26. 
y se compone de: portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, en-
trada para máquina y traspatio. 
Más informes S r . J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 
50837—16 nov. 
. y^N"DE L A CASA SAN FRA.V-
cisco 33, Víbora entro San Anastasio 
y Lawton. Sr,la, caleta, tres cuarto* 
ecc r a de gas. baño con bañadora 
Patio y traspatio $7,200. Trato directo 
\ e r l a después de las 9 a . m. L a viva 
el dueño. 
50S42—19 nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda d a -
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
, 47137.—24 Nov. 
S I , V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles Bervlcios, cinco hermosas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de unr. casjj, de lujo situado en la 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes su due-
ño: F-5P10. 
, 50979—27 nov. 
Se vende una casa en Ja calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
I 49199—2 Dic. 
EN EL BARRIO DEL PILAR 
Vendo una casa a una cnadra de 
la Calzada cel Monte con 87 metros 
de terreno, produce al raes $30.00 y 
se vende en $3.200, Informa Ba l l l -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y da 3 
LA SIERRA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I 1 E N T 0 S V A R I O S 
Vendo en este Reparto una parcela 
de 12x27 varas . Tranvías en la esqui-
na. Facilidades de ^ago. Informes: 
T e l . F-4421. 
51457- 17 nov. 
GANGA. C A L L E 17. E N T R E 2 Y 4. 
sombra, cerca Parque, 13.66 por 50 
de fondo a 33 pesos metro. Informa: 
Soto. Telé fonos A-5248 y F-4742. 
50960.—16 Nov. 
V E N T A T E R R E N O F R E N T E I N F A N -
ta 48x70, dos esquinas tres frentes In-
mejorable, cualquier Industria, como-
didad en el pago a 38 pesos. Santos 
Suárez, 18, Villanueva. 
51134.—«16 Nov. 
Reparto Alturas del Río AimcuJa-
res. En lo más alto del Reparto, Ca-
lle Avenida de la Paz, se venden 
tres solares juntos, 3023 varas. Fa-
cilidades de pago. Informa Pablo 
Suárez, Banco Nova Scotia 315, M-
8270. 50543 16 h 
V E D A D O , E N G A N G A A 30 P E S O S 
metro una parcela de esquina 20x20 
y una de centro 8 por 20 en la calle 
8, esquina a 25, solo pbr esta semana, 
doy facilidades de pago. Teléfono F -
1240. 61501.—18 Nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vis ta en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados tn distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5 . 
G0C52.—26 nov. 
SOLARCITO EN LA ENTRADA 
DEL VEDADO * 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle " I " , entre 21 
y 23. a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848. 50221.—18 Nov. 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una do caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
BALLENA Y MARQUEZ 
C O R H Z D O R K S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos f ircas rús -
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores rreclog. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9olü, de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
49167 2 Dic . 
S E V E N D E N 500 M E T R O S D E T K -
rreno con tres habitaciones de azotea 
con instalación sanitaria. Su dueña 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 5, 
entre Luis Sstevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez. 
49907—20 nov. 
REGIA Y AMPLIA 
casa, moderna, muy freeca, a media 
cuadra de la gran Avenida de Juan 
Delgadp, en Santos Suárez, con doble 
l ínea do tranvías , acera de la som-
bra y una gran construcción. Consta 
de portaJ, sala, saleta corrida, tros 
amplios cuartos, regio cuarto de baño 
comedor, cecina, patio y buen traspa-
tio, la doy muy barata, su medida es 
de 11x31, su precio $9.500 que es 
una ganga y de esto se puede dejar 
una parte en hipoteca si se desea. 
Para tratar y enseñarla, Vellongo en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
51018—19 nov. 
ASEGURE SU DINERO 
Vendo en la Habana a una cuadra 
de Belascoain y otra de Reina, una 
moderna casa de dos plantas, amplia 
y cómoda, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor y cocina, 
buena renta y mejor precio, para 
quien quiera asegurar su dinero y 
aumentar e u capital. Precio $14.500. 
Informa: Vallongo en Monte S17. 
51871—16 nov. 
A UNA CUADRA DE GALIANO 
Vendo una cai?a con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 metros 
fabricado de tres plantas, rentando 
$475 en $55.000. B e n j a m í n . Amistad 
No. 136. A-0379. 
51413—19 nov. 
OBISPO 
A una cuadra do esta calle vendo una 
cnsa de cantería rentando $100 un re-
cibo en $13.000. Benjamín 
51413—19 nov. 
PROPIEDADES 
E n las calles siguientes: Belascoain, 
Monte, Galiano, Reina, San Lázaro. 
Obispo, O'ReiUy, Neptuno y San R a -
fael, la que menos deja un 7 010 libre 
al capital Invertido y en todas hay 
buenos comercios. Benjamín Amistad 
No. 136. A-CS7». 
81413—19 nov. 
MONTE 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva V con es-
tablecimiento, renta $3.000 al año 
en $30.000. B e n j a m í n . 
M i 13—19 nov. 
VENTA DE CASAS 
Vendo en la Calzada del Monte, 
una casa antigua que mide 6 metros 
de frente por 23 de fondo. Precio 
$19.000. Una casa de esquina en 
la calle de Anima?, muy cerca de 
Galiano, con 408 metros (16x24) 
in contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galia-
no, rentando $460 mensuales. Pre-
cio $50.000. Una casa de esquina 
en la calle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabrica-
ción, rentando $320 Precio $42.000 
Una casa en la calle de Blanco, 
construida de dos plantas, rentando 
$100. Precio $10.000. Claudio de 
los Reyes. Cuba 54. 
51572- -17 nov. 
CASA NUJTJVA S I T U A D A E N A N L 
r.ias esquina a Blanco, renta 110 pe-
aos, precio $10.250. Trabadelo. Cres-
po y Animas, da 2 a 4 y de 8 a 10. 
No trato con curiosos. 
51222—16 nov. 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Si desean vender casas, colares o to-
mar dinero en los Repartos Almenda-
res, Columbia y Buenavista. llamen 
al T e l . FO-1097. 
51261—16 nov. 
COLON 1 'SUAREZ 
Telefono A-4457. Para fabricar cerca 
do Monte 4x20 $3.500. Escobar, de 
Zanja a Neptunp 5.00x12 a $135 me-
tro. Zanja. 18 60x19 a $100 metro. 
Suárez. Colón 1 . 
Se vende c;i.-a tres pínulas , nueva 
en Concordia | 2 4 j 6 P 0 . Escobar, tres 
plantas, nueva, $16.500. Curazao, tres 
plantas $12.500. Suárez. Colóíi 1 . Te-
léfono A - 4 4 5 7 
F inca tús t l ca en Matanzas, 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1.200 caba-
l ler ía . Suárez . Colón 1. Te l A-4457 
F0821--20 nov. 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mam-
postería compuesta de Jardín, portal, 
vest íbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio inmenso. Calle de primera, 
se pueda dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, Luyanó 
50533.—16 Nov. 
GANGA V E R D A D . E N A L M E N L r A -
dares» con frente al Nuevo Colegio de 
E e l í n , a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra de la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pieclo $2.300 y $500 a 
la compañía a razón de $10 mensua-
les. SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
NEGOCIO QUE LE CONVIENE 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo de mampostería 
y dos cuadras a l crucero de la Playa 
y Marianao. vale mas de $45.000. I n -
formes: Sr . Rodríguez, Empedrado 
número 34 T e l . A-1657, 
49^20—18 Nov. 
"VENDO E N $2.100 UN L I N D O C H A -
loclto, propio para un matrimonio de 
gusto, situado en lo m á s pintoresco 
del Reparto Buenavista. Tercera Ave-
nida entre 6 y ! por la l ínea de la 
P laya . T e l . A-7445. 
5)206—10 nov. 
CASAS EN VENTA 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na, $12.000. 
Carmen, 7x14, antiguo, $5.000. 
Corrales con establecimiento y con-
tifto, moderna. 2 plantas. 0x32 en 
$25.000, 
Concordia, dos plantas, 7 por 30, en 
$26.000. 
Animas, dos plantas 7x30, $30.000. 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $45.000. 
Calle Paseo, solar 13.60 por 50. en 
$45.00 metro. 
J e s ú s del Monte, calzada parte alta, 
gran chalet, das plantas, $45.000. 
Avenida Acosta, solar esquina a $6.50 
vara. 
I.,.'v/nn«n: Obrapía 45. Sta . María. 
No se quieren corredores. 
•BlOSO—17 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A MEDIA CUADRA D E INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 por cien-
to. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
4 d 8 nv 
ESQUINA D E F R A I L E E N 
MIRAMAR. 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
S E V E N D E S O L A R E N S A N T O S Suá-
rez, Enamorados, mide 283 metros, se 
da barato. Informan: M-3126. San 
Lázaro 207, altos. 
, 51469.—18 Nov. 
TRES PARCELAS 
E n Espada, cerca de San Lázaro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa: 
Rodríguez . Teléfono 1-6772. 
51492.—21 Nov. 
BUENA MEDIDA 
para fabricar en la Habana. Se ven-
de parcela de 6,75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, jorecio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Otro de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584—21 nov. 
SOLAR SE VENDE 
uno en Almendares, de esquina, ner-
fectamente situado, a la sombra, a 
media cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10. Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z 
un gran terreno para fabricar vainas 
casitas, medida ideal, 27 de frente por 
23 de fondo, pegada al t ranv ía . Infor-
man de 2 a 6 p. m. Flores 78, esqui-
na Enamorado. Juan Teseiro. 
51486.-19 Nov. 
V E N D O S O L A R : V E N D O S O L A R 625 
varas Reparto Santa Amalia, una 
cuadra Calzada en la mitad de su va-
lor dos mil pesos, solo, por tres d í a s . 
F . L . Castlñelras, de 11 a 1 y de 6 
a 9 en San Francisco 201, Víbora . 
V E N D O S O L A R : U N S O L A R D E 
ochocientos metros cuadrados y dos 
bungalows en Reparto Montejo, Ave-
nida Esperanza, cerca de la bodega 
Los .Castellanos, todo antes del mar-
tes en tres mil doscientos bolos. Cas-
t lñe lras . San Francisco 201, de 11 a 
1 y de 6 a 9, Víbora. 
51340.—16 Nov 
B . J . P I T A . M A E S T R O T»E OBRAS 
solares y cusas a plazos y al contado 
Dinero en hipotecas en tedas canti-
dades. Informan 7a. Avo. 6. Teléfo-
no FO-1708. Buena V i s t a . Reparto. 
51374—1 7 noV. 
POR 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto al tranvía; alcan-
tarillado, agua, luz, calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista 
60528—17 Nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados, Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C G . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 60 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vll lamarln. Durege 8 8 . 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.-9 Dic. 
R U S T I C A S 
FINCA EN CALZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo, en $12.500. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50, 
. . . 4d-15 Nov. 
BODEGAS Y VIDRIERAS EN 
VENTA 
$1.500 a l contado y $1.500 a plazos 
bedega sola en esquina. 6 años con-
trato. | 4 j alquiler con uro. accesoria, 
os un gran negocio. Informa M T a -
margo. San Jo^é y Belascoain. Caf-5 
L a Eminencia, de 2 a 5, T e l . M-6540 
$3.000 al contado y $3.500 a plazos 
vendo bodega sola en esquina. 7 años 
contrato, $35 alquiler, es un gran ne-
gocio en la Habana. SI la ve la com-
pra. Informa: M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café L a Eminencia. 
De 2 a 5. T e l . M-6540, 
E n la Habana bodega $12.000 con 
$6.000 al contado, se garantiza.,venta 
diarla $100, a prueba. 6 años .i>ntra-
to, alquiler $135, alquila $120. Infor-
ma M. Tamargo. San J o s é y Belas-
coain. Café L a Eminencia. De 2 a 5, 
Teléfono M-CÓ40, 
E n $S.500 con $4.500 al contado, gran 
bodega. Informa M . Tamargo. San 
J o t é y Belascoain. Café L a Eminen-
cia . De 2 a 5. T e l . M-6540. 
$15.000 bodega con $8.000 de conta-
do, sola en e q u i n a en el centro de 
la Habana, buen contrato. Informa: 
Tamargo. San José y Belatcoaln. Ca-
fé L a Eminencia. De 2 a 5. Teléfo-
no M-6540. 
$6.000 al confado y $5.000 a plazos 
cómodamente, gran bodega «ola en 
.'squlna de oportunidad. Informa M . 
Tamargo. San José y Belascoain. Ca-
fé L a Eir lnenc la . De 2 a 5. l e l é f o n o 
M-6E40. 
FONDAS 
Una de $6.000; otra de $o.0Q0; otr.l 
de $4.500; otra de $3.000; otra ái 
$1.500 y varias más de otros precloá 
Benjamín . Amistad 136. Teléfono 
A-0379.. 
B1413—19 nov. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una buen contrato, alquiler $61 
casa y comida en $3,000. Otra e« 
$6.000. Otra en $1.800. Otra $1,00( 
y otra en $600. Benjamín. Amistad 
1S6. Teléfono M-A-0879. 
51413—19 nov. 
BARRIO SAN LEOPOLDO 
E n esta aris tocrát ico barrio, vendí 
una casa, acabada de fabricar, con un 
lujo esmeradís imo en la ínf ima cam 
tidad do $21.000. Benjamín . Teléfo-
no A-0379. Amistad 136. 
51413—19 nov. 
M E A S O C I A R I A O C O M P R A R I A 
buen negocio, tengo mil peses. Di< 
rigirse por correo solamente a A , 
Lozano. General Núñefz y Santa Ro-» 
sa . Quemados Marianao. 
51359—16 nov. 
ESQUINA 
Con bodega y cinco casitas, nueva, 
rentando $225, la vendo en $22.000. 
B e n j a m í n . Amistad 136. A-0ú79. 
51413—19 p o v . 
Café . E n calle comercial y de mucho 
tránsito. 8 i-ños contrato, cómodo a l -
quiler en $16.000 con $8.000 de con-
tado; otro en precio do ocasión con 
buem contrato, paga $100 de alquiler 
y alquiler $120. Véame que puedp, con 
venirle. Inferma: Paulino Fernández. 
Belascoain y San J o s é . Cafó L a E m i -
nencia do 2 a 5. M-6540. 
Vidrieras de tabacos. Tengo una de 
$6.000; otra do $5.000; ctra de $3,000 
todas es tán en Cafés y restaurants de 
mucho movimiento. Véame oue le con 
viene E n todas pueden dejar a de-
ber algo. Informa: Paulino Fernán-
dez. Belascoain y San José . L a Bnil-
nenciá, de 2 a 5. 
Vedado, 3 bodegas de pura garantía, 
una $15.000 otra $12.000 con fUMO de 
contado; otra $10.000, con $5.000 
de contado, informa M . Tamargo 
San José y Bdascoi' ln, Café L a E m i -
nencia, de 2 a ó, 
51545—?3 nov. 
SE ARRIENDA 
una vidriera de dulce y un buen local 
para un puesto do frutas, juntas o 
separadas. Más informes Aguiar 49, 
esquina a E m p e d r a d o ^ C a f é . ^ ^ 
B U E N N E G O C I O , V E N D O E N E L 
centro de la Habana, una bodega y 
una casa de comidas en la misma casa 
los dos negocios, ú l t imo precio 3,000 
pesos, hay comodidad para familia, lo 
vendo por efectos de salud y debido a 
la s i tuación, lo doy barato. Informa: 
Gutiérrez, Acosta 88. Agencia. 
61330.—17 Nov, 
V E N D O V I D R I E R A TABAC», C I G A -
rro, mejor punto Neptuno en café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informe: Bar Cuba. Empe-
drado y Cuba. Vidriera. 
61363.—17 Nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da. buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua, Precio $.'12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Te l . M-5045, 
5137(>_24 nov. 
QUINTA D E R E C R E O EN $5.000 
Situada en el Reparto Buenavista. 
con una superficie total de 1.200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
ción: portal, sala, hall, tres cuartos 
comedor, cocina, baño, garage y 
muchos árboles frutales. Da frente 
a dos calles. Urge hacer negocio 
rápido, solo por 5 días. Más infor-
mes. J . P . Quintana, Belascoain 
No, 54. altos, M-4735, 
50537 1 6 n 
CAPIES 
Vendo uno de los mejores de la ciu-
dad, muy conocido, vende $300 diarios 
y deja una utilidad de 1 S a 20 mil 
pesos al a ñ o . No paga alquiler. Pre-
cio $45.000 con facilidades de pago. 
B e n j a m í n . Amistad 1 " 6 . 
51413—19 nov. 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, cen buen con-
trato y no pfcga alquiler. Vende $125 




Vendo varios desde $ 4 . 0 0 0 hasta 
$30.000. tengo una con víveres y car-
nicería haciendo una venta de ^6,009 
a l mes en $18.000. Benjamín. Amis-
tad 136. 
61413—19 ncv. 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A tj 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrido. Rancho Boyeros. Teléfono 1 -
3328. 50295.—16 Nov-
FINCA. GRANJA Y CASA DE 
CAMPO 
Vendo acción de finca de una caballe-
ría en calzada con más de 6,000 arro-
bas de viandas, precio $1,400. Vendo 
una granja avícola con capacidad para 
prosuclr$l2 alarlos, en $1,600, paga 
$10 de renta, 4 años contrato. Doy 
en arrendamiento un chalerlto con 
buen lote terreno en S25 mensuales. 
Díaz Mluchero, Guauabacoa, en Vi l la 
María . También vendo una caballería 
tierra, tn calzada, en $9,009, y otra 
m á s pequeña, en $6,000, 
50554.—17 nov. 
T R E S GANGAS. V E N D O 16 C A & a -
Uerías cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,000 
en Zapata, antes del Cementerio a 
$3.50 m. y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Tr iana , Franco 6. Teléfo-
no U-4217, 60279.—16 Nov, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
LUYANO 
Vendo una casita nueva, de esquina 
con sala, stleta y 3 cuartos, bañ) 
intercalado en $6.000 a media cuadra 
Ae0379ralerO' BenJamín- Amistad Vlv 
51413—19 nov. 
BODEGA E N DOS MIL PESOS 
Sola en esquina, contrato 6 años, 
alquiler $40 con una casa para fa-
milia, está propia para dos princi-
piantes, tiene un gran barrio. Más 
informes S r . P . Quintana. Belas 
coain 54. altos, entre Zanja v Salud 
51499-17" nov. 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo bodega y dos fincas, situadas 
en un gran barrio, próximo a la Ha-
bana, es un gran negocio para un 
bodeguero que necesite comprar bo-
dega. Con solo $3.500 puede usted 
hacerse de esta ganga. No oierda 
esta oportumdad. Si le conviene. 
a L S r - , P - Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel . M-4735 
51499—17 nov. 
HOTELES Y CASAS DE HUES-
PEDES 
Vendo un hotel de los mejores de la 
habana en $2£.000 una casa do hués-
pedes en $18,000. Otra en $6.000. Otra 
$3.G0O y varias m á s de otros precios 
Benjamín . Amistad 136. Tel . A-0379 
51413—19 nov. 
A T E N C I O N , C A R N I C E R I A E N L A 
mejor esquina Santos Suárez, se ven-
de por no poder atenderla a l contado 
o a plazos, vende media res grande, 
alquiler 12 pesos. Informan: Luyanó, 
124, esquina a M . Pruna, bodega. Te-
léfono 1-3262. 51352.—18 Nov 
V E N D O G R A N BODEGA, C A F E Y 
fonda en $7.000 no paga alquiler, es-
t á en calzada, 5 años contrato y po-
co dinero do contado. Otra en.$3,000 
en las mismas condiciones cor. .$L500 
al contado. Sitios 143 bodega esquina 
Escobar. Pérez . • 
51408—17 nov. 
BODEGAS BARATAS VENDO 
Una de ellas es del mismo dueño, 
hace 4 0 años; es también el dueño de 
la propiedad: solamente los enseres 
costaron $5.000; otra más, sola en 
esquina en $6.500 que vale $10.000. 
V é a m e en Infanta y Lllnás, bodega 
E l Campamento, 
51488—17 nov. 
V E N D O M A G N I F I C A Ü O D K G A 5 0 L . A 
en esquina, frente a "n cine y al l a -
do hay un solar con 50 habitaciones, 
ocho años de contrato. Paga muy po-
co alquiler. Se vende por causas quo 
expl icaré a l comprador Informan en 
E l Vizcaíno, Monserrate 117, 
51298 18 n 
BODEGA EN $8.500 
Sola en esquina en la Habana, buen 
contrato, poco alquiler. Se dan faci-
lidades de pago. Informes San R a -
fael y Soledad, café, de 1 a 3. A l v a -
rez. 
51256—3 6 nov. 
GHAN C A F E F R E N T E A L P A R Q U K 
Central. Traspasamos en venta mag-
nifico negocio C^fé, Barra y Restau-
rant en condiciones muy ventajosa» . 
E s el mejor lugar de la Habana. Ven-
ga a verme personalmente. Tossas . 
Manzana de Gómez 302. 
51394—17 nov. 
V E N D E M O S V A R I O S H O T E L E S . E N 
condiiclones excepclonalmente ventajo-
sas vendemos varios hoteles acredita-
dos y muy breña situación. Aprové-
chese que empieza la temporada del 
turismo. Trato directo personalmen-
te. Tosses. Manzana de Gómez 302. 
51294—17 nov. 
C A F E Y R E S T A U R A N T VENDO E N 
punto do lo m á s céntrico en $18.000 
con $10.000 dd contado, do no ser asi 
no se presente. Alquiler $70.00. Con-
trato seis años . Venta diaria garan-
tizada de $135 en adelanto. 
51427—17 nov. 
UN NEGOCIO QUE CONVIENE 
nVm0£t,lL$¥*,& de tabacos, c i e -rros. So dan 8 años contrato Ti«n^ buen punto v b u o n » r i lene 
51582—18 nov. 







"HSff" Vende Alarlo de 
*•& módico alquiler, larco 
Precio $6.250 con $4.000 a l 
detall*ís a personas re-
Trabadelo. Cresp,, y Ani -
a 4 y de 8 a 10 noche. 
61689—18 nov. 
GRAN CAFE VENDO 
E s t á situado en punto ideal. Vende 
m á t de $150 diarios a prueba, seis 
años de contrato público $80 de renta 
A mi juicio Por la práctica de 25 
años en estos negocios es el mejor 
negocio de cafó que existe hoy en la 
Habana. Vea y compare fie-spúés. I n -
formes en Infanta y Santo Tomáa . 
Bodega E l Campamento. 
514?9—17 nov. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
de cafés , bodegas, hoteles, etc., antes 
de comprar indague sdempre la con-
ducta del corredor, no se fijo en la 
Bencilla veracidad del anuncio, pues 
existen hoy en la Habana ciertos sti-
jttos dedifándose a esta clase de ne-
gocios que dejan mucho que desear, 
no se deje sorprender: indague y as í 
no tendrá que lamentar. Bernardo 
Arrojo. Belascoain 50. Habana. 
51440—17 nov. 
V E N D O O A F B POR U E T I R A R S E SU 
dueño Calzada del Monte Véame y 
daré detalles. Precio $5.00), Infor-
man M-3205. Belascoain 648. López 
y Revi l la . Vidriera billetes. 
61120-10 novK 
OTRA 
Con bodega y dos accesorias rentando 
$100 en $11.000. Benjamín . Amistad 
No. 136. 
51413—19 nov. 
V E N D O P O R E M B A R C A R M E L A 
fonda y bodega de Rizo, número ?0¿ 
Puentes Grandes, contrato cuatro año^ 
61102.-16 Nov. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A -
C O S y cigarros y billetes lotería por* 
embarcarse. Informan en la mlsína.i 
Trocadero y Consulado, 
51191.-19 Nov. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E TA-^ 
bacos porque su dueño no puede aten-* 
derla. Precio $5 00, Facilidades dd 
pago. Informan Sol 101, fonda, 
51201—17 nov. 
S E V E N D E UNA F O N D A PORQUH 
su dueño no puede atenderla,, tiene 
otro negocio. Informan Paula C S . ' V h 
drlera de tabacos. 
B120C—17 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A CON D16^ 
años de contrato, solo cantina, preci.) 
$16.500. Más datos a personas serlas 
Trabadelo. Crespo y Ánimas de 2 n 
4 y de i a 10 noche. 
51222—16 nov. 
CON $1.600 AL CONTADO 
y el resto a pagar vendo una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
el punto m á s céntrico y de m á s 
tránsi to de la Habana, 4 1-2 años con-
trato, $35 alquiler, es buen negocio. 
Informes en San Rafael y Soledad 
café, de 1 a 3 Alvarez. 
51257—16 nov. 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S Clau-
ca de los Cuatro Caminos, alquiler $13 
buena venta, precio $700. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véamy 
Su dueño. Informan Salud No. 1, Ca-
fé, l a vidriera, Barros . 
51278—19 nov. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N L O S 
puntos mejores de la Habana, Véa-
me y daré detalles. Informes Lópea 
Revi l la . Belascoain 648. Vidriera. 
Cuatro Caminos. 
61264—16 nov. 
G A N G A E N $3,000 V E N D O G R A N 
cantina en el mejor punto de la H a -
bana;, abierta d ía y noche, poco a l -
quiler y buena venta. Informes Ló-
pez Rev i l la . Belascoain 648. Cuatr j 
Caminos. "Vidriera d¿ Billetes. 
61263—16 nov. 
Se cede l < contrato de seis años 
de una casa ( n Sol 36. frente a U 
entrada d; Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba-
na y Compostela. en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel, f d é í o n o F-1722. 
51124 21 nv. 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E D E -
tiiccrme a otro negocio vendo mi e-̂ -
tablecimiemo de bodega, muy canti-» 
ñera y muy cerca de Ivs muelles, pro-
pia para dos socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco liemp6, 
buen contrato y buen precio. Para in -
formes su dueño . No corredores . 
Oficios 85. Habana. 
50068—20 nov. 
SE V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna, completamente nueva y ba-
rata . L o mismo sirve para café que 




E l negocio de una casa de huéspedes 
Informan te léfono A-1219, preguntar 
por el encargado. 
^ r-Of.Gg.—25 nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159, 
50510—16 Nov. 
S E V E N D E UN H O T E L 1 T O E N f U N -
to muy céntr ico . Se da barato por 
no poder atenderlo. Informes señor 
Méndez. Café Sol de Madrid, de 13 
a 3 p. m . 
5090C—16 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos. 6 
años de contratp, alquiler 25 pesos. 
Informes: Martí número 214, Regla. 
60240.—23 Nov. 
BODEGAS EN VENTA 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 6,800 pesos 
San N i c o l á s 5,000 pesos. Je sús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,500 pe-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3.100 
pesos, casi todas solas en esquina 
cantineras, facilidades de pago, tengú 
m u c h í s i m a s m á s en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
l-'lenln. 50486.—20 Nov. 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS cén-
trico de l a Habana una gran casa de 
huéspedes con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen 
negocio de comida a domicilio y abo-
nados a l comedor, se da muy barata 
por tener que hacer frente a otro ne-
gocio. Informan: M-4204. 
60592'.—16 Nov. 
B O D E G A V E N D O UNA S O L A E Ñ 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15 poaos por embarcar-
se su dueño, se da en 4000 al contado 
Informan: San Agus t ín y San José" 
A. Apolo, 50067,—17 Nov ' 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño, 
49858—5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
de la Habana Central. Preferidas y 
Comunes y acciones y bonos de n 
Cervecera Polar, vea mi oferta antas 
de vender. Manzana de Gómez, 818 
Manuel I ' lñol . 51484,—16 Nov 
VENDO VALORES COTIZABLES 
Bolsa Habana New .York, dispongo dm 
700,000, véame directo, es la mejor 
Inversión que le da a su dinero. E m -
pedrado 30 B y C. López y MaaCa 
51513.—20 Nov" 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión d« Aden-
dos, Cualquier cantidad. No venda 
fcin saber mi oferta. Alanzaría d«. r.ft-
mez No. 318. Manuel Pifio!. 0 
„ 46477—16 nyK 
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LLEGO AYER 
A 
E l aviador italiano sal ió muy 
agradecido a las atenciones 
dispensadas en Cartagena 
L A G L O R I A D E L P I L O T O 
Aboga la prensa e s p a ñ o l a por 
que se conceda pronto permiso 
a Franco para su gran proyecto 
G I B R A L T A R , noviembre 15. (Por 
The Associated Pres s ) .—El Con-
de de Casagrande, aviador italia 
no, continuando su vuelo de^de Ita 
lia a la Argentina, l legó a ésta í 
la 1:15 de esta tarde, procedenti 
de Cartagena, de uonde salió a I i í 
10:15 de la mañana. 
Las condicionas del vuelo fueron 
excelentes hasta Málaga. Después 
el hidroplano navegó a través de 
una nube infénsa cerca de 50 mi-
llas. 
Otros 5 aviadores se hallaban en 
el hidroplano, que acuatizó sin di-
ficultad, amarrando a la boya na-
val de esta bahía. 
Los aviadores se proponen con-
tinuar viaje a Casablanca después 
de tomar combustible. 
C A S A G R A N D E S A L I O S A T I S F E -
CHO D E L A S A T E N C I O N E S R E C I -
BIDAS E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , noviembre 15.— 
(Por The Associated P r e s s ) . — E l 
aviador italiano, Conde de Casa-
grande, salló esta mañana a las 
10:30 rumbo a Gibraltar» desde 
donde continuará el vuelo a Casa-
blanca. 
Después de despedirse de los 
aviadores españoles, Casagrande 
emprendió el vuelo, precedido por 
un hidroplano pilotea/ao por el co-
mandante español señor Franco. 
Casagrande retrasó la salida por* 
ciertas dificultades que surgieron 
a la hora señalada, partiendo í:-
nalmente a las 10:30. Dió una vuel-
ta sobre el Aeródromo de esta cr i -
dad, alejándose rápidamente. 
L a escala de Casagrande en Gt-
braltar obedece a su propósito de 
repostarse de bencina, y desde allí 
seguirá hoy jnlsmo viaje a Casa-
blanca. L a población de Cartagena 
dispensó una cariñosa despedida a 
Casagrande, quien va agradecidísi-
mo de las atenciones recibidas en 
España. 
" E L S O L " D I C E Q U E A NUES-
T R A E P O C A C O R R E S P O N D E L A 
G L O R I A D E L P I L O T O 
MADRID, noviembre 15. (Por 
The Associated Press).—Comentan-
do el vuelo a la Argentina, " E l Sol" 
dice que el Conde de Casagrande 
reanuda ahora el viaje después de 
forzosas arribadas y que el capi-
tán Franco lo emprenderá en fe-
brero. 
"Queremos juzgar aquí única-
mente el aspecto público de estos 
grandes vuelos, así como su alcan-
ce político que para la Trgentin i 
tiene el mismo interés que para E s -
paña y par altalia. E s muy legí-
timo el des eode mostrar seguridad 
en el dominio de la aviación, pues 
ella representa hoy una de las prue-
bas más convenclbles de la energía 
que pueda dar un pueblo. L a auda-
cia y la pericia son dos cualidades 
indispensables qiue no se logran 
sino a costa de grandes esfuerzos y 
todo género de sacrificios. 
" L a llegada a Buenos Aires del 
primer avión que atraviesa el 
Atlántico para posarse en tierra ar-
gentina será Indudablemente un 
triunfo para la bandera del país 
que lo consiga y no habrá superfi-
cialidad ni espíritu meramente de-
portista en la ruidosa estimación 
de ese éxito. 
"Cada época tiene sus cifras, ha-
zañas y héroes y a la nuestra co-
rresponde, como más expresiva, la 
gloria del piloto. Detrás del avia-
dor está la naciónique lo manda. Ita-
lia ha comprendido muy bien quo 
no se trataba sólo de un record más 
o menos peligroso sino de una ver-
dadera empresa de propaganda na-
cional. 
"No es necesario pensar en nin-
guna pugna. Cada cual tiene su ho 
ra y España cuenta, como siempre, 
con el factor importantísimo dei 
hombre. 
"Los portugueses tuvieron a los 
comandantes Coutinho y Sacadura 
Cabral. L a breve y brillante histo-
ria del comandante Franco nos ha-
ce confiar en el resultado de su in-
tento. 
"Acompañarán al vuelo de Fran-
co más sincero deseo y, sobre todo, 
nuestra fe más firme". 
" E L L I B E R A L " P I D E Q U E S E 
A C T I V E L A AUTORIZACION A 
FRANCO 
MADRID, noviembre 15. (Por 
The Associated Pres s ) .—El Libe-
ral, insistiendo en la importancia 
del raid aéreo a la Argentina pa-
ra España, Italia y la Argentin, 
dice: , 
"Está planteado un noble torneo 
entre dos aviadores, f o r delante 
marcha hoy el piloto italiano, por-
que al español le falta aún la auto-
rización de su gobierno y también 
las de aquellas naciones sobre lar; 
ojue deberá volar. De un lado ItalK 
juega en el empefio, más que el 
éxito de un aviador, el triunfo de 
i.na marca; TTel otro España, lle-
vando Franco un avión y motores 
fabricados fuera de nuestro páís, 
lo que le Interesa principalmente es 
la resistencia j l e l piloto y sus con-
diciones de navegante. 
"Puesto que hoy Franco está re 
t*Dnocido como piloto bien prepa-
rado e indiscutldo, es necesario que 
A gobierno español tramite rápl-
fjamente las autorizaciones y las 
^pnceda sin dilaciones parfe que, sin 
otra demora que la indispensable 
comience el raid que ya ha de ser! 
por fuerza, segunda parte en el to--
neo". 
Interlíneas en los Cables 
MADRID. L a Cabalgata Militar de las Fiestas de Otoño, a su paso por la calle de Alcalá 
Ecos de la Vida Catalana 
— L a s últimas estadísticas con-
vierten Barcelona en la primera 
ciudad del Mediterránea. L a capi-
tal de Catalniña, pues, ha batido 
el record a Marsella, que ostenta-
ba este privilegio. No es de ma-
ravillar, pues el movimiento aqui, 
es, en realidad, febricitante. Re-
cientes datos del Ayuntamiento 
demuestran que en un año ha ;iu-
mentado el censo de población en 
más de cien mil habitantes, y con 
apuntar que la colonia aragonesa 
rebasa la cifra de sesenta mil; 
que la provincia de Tarragona dá 
iun contingente de 4 2,000, y quo 
de la capital solamente, son, se-
gún cálculos, cinco mil los avecin-
dados, ya está dicho todo. Estu-
vimos, días pasados, en las oficinas 
de la "Sociedad de Atracción de 
Forasteros", y allí nos informaron, 
corroborando este movimiento cre-
ciente, que en el espacio de dos 
meses —Agosto y Septiembre—, 
han visitado a Barcelona, entre 
caravanas, colonias y peregrina-
ciones a Roma, más de dos mil 
viajeros, figurando, entre ellos, 
canadienses, mallorquines, madri-
leños, polacos, norte-americanos, 
venecianos e ingleses, y son en 
número considerable las excursio-
nes que están anunciados par.^ 
muy en breve. Ahora "Sociedad 
de Atracción de Forasteros" ha 
encargado al eminente artista Tria-
dó, la confección de un vistoso 
cartel de propaganda, que llama-
rá la atención por su gusto depu-
rado y fuertemente decorativo, y 
están las Oficinas atareadas en la 
preparación de elementos de infor-
mación para ser repartidos a to-
das partes, pues los grandes cen-
tros turísticos tienen empeño en 
que Cataluña, la Cataluña de loa 
grandes monumentos, sea visitada 
y conocida, menudeando, a este 
fin, la correspondencia con los 
más importantes núcleos de Eu-
ropa y América. 
— Y ya que estoy hablando do 
visitantes, he de ocuparme del via-
je que en estos días ha hecho a 
Barcelona, después de una excur-
sión por diversos países de Eu-
ropa, y procedente de Madrid, Su 
Alteza Raubir Singh G. C. I . B. Ma-
harajá, acompañado de su esposa 
Su Alteza Her Highness, Maha-
rain; el príncipe heredero, dos hi-
jas y un séqiudto de diez y seh 
personas, que se han hospedado 
en el Hotel Ritz. 
Realizan un viaje, a la vez qua 
de placer, para someterse Su Al-
teza el Maharajá a un tratamiento 
médico que le ha sido prescrito 
para curar la sordera, y por este 
motivo estuvo, recientemente, en 
Bod Homburgo, (Alemania), to-
mando las medicinales aguas da 
aquella comarca germana. 
E n París hablaron a Su Alteza 
de España, de sus bellezas artísti-
cas, de sus costumbres, de su sol 
y de su clima y Raubir Singh, ad-
mirador de las cosas bellas, deci-
dió el viaje. 
E l magnate Indio, viaja con la 
pompa y comodidades tradiciona-
les en las gentes de su raza. For-
ma m i séquito ontro las diez y 
seis personas, el Sgr. Valentino 
Morcnl. director de la excursión 
por Europa. 
Su Alteza Raubir, persona dü 
gran cultura y de educación exqui-
sita, siente pasión por todo aque-
llo que implica riesgo o habilidad. 
E s un afamado cazador de tigres, 
leones, panteras y otros animales 
selváticos y un entusiasta coleccio-
nador de canes. Tiene este perso-
naje verdadera locura por colee 
clonar perros. E n sius dominios do 
Find posee más de 400 canes y en 
Alemania ha comprado ahora buen 
número de ejemplares de distin 
tas razas. 
Con su esposa e hijos visitó va-
rios establecimientos, entre ellos 
la orfebrería de Carreras, dondw 
adquirió buen número de joyas. 
Tenía gran empeño en prejenclav 
una corrida de toros. Desde Bar-
colona embarcó para Génova, y de 
allí continuará el viaje a Bombay. 
—Con referencia a la misterio-
sa muerte de la pobre Mesalina d.i 
la calle de Escudillers, la Capita-
nía general, para desvanecer ru-
mores e insidias, ha dado a la 
prensa la siguiente nota: 
"Falsos e infundados rumores 
han Ido envolviendo los nombrea 
do un jefe y un oficial del Ejérci-
Agrega E l Liberal que para rea-
lizar una verdadera unión comer-
cial y práctica con las repúblicas 
americanas, "ya existe, hace tiem-
po un magno proyecto, cuya reali-
zación sólo espera también, como 
ahora el comandante Franco, que 
los gobernantes cumplan con el 
deber quo les Impone su condición 
de políticos y españoles". 
ío en el hasta ahora misterioso su-
ceso que es motivo de actuacionea 
por parte del Juzgado de Instruc-
ción del distrito dé la Lonja para 
esclarecer las circunstancias de la 
muerte de una joven en la í.alla 
de Esoudillers, de esta capital. 
Sorprendidos aquéllos por la co-
barde campaña de difamación de 
que estaban siendo objeto en mur-
muraciones y escritos e impresos, 
y aunque despreciables como anó-
nimos, iban formando la bola de 
nieve, han acudido al capitán ge-
neral solicitando su intervención 
para el descubrimiento y castigo 
de los propaladores de la especit) 
calumniosa, que más que contra 
sus personas entendían que se en-
caminaban al desprestigio de de-
terminados cargos, con los que 
directa o indirectamente guardaban 
relación. 
"Estimando el capitán general, 
después de oir al fiscal y al audi-
tor, que no debía intervenir en el 
asunto por respeto a la jurisdic-
ción del juez ordinario que estaba 
actuando, suplicáronle que ya qu« 
la jurisdicción de guerra no podía 
ampararles por ahora, les autori-
zara para comparecer ante dicho 
juez y el fiscal de la Audiencia, 
dispuestos a ofrecer todo género 
de j'ustificacioneij y con el deseo 
también de que se averigüe el ori-
gen de la calumniosa especie do 
O'ue han sido objeto para el ejer-
cicio de las oportunas actuaciones; 
y siendo de parecer el capitán ge-
neral quo los citados juez y fiscal 
no necesitan excitaciones ni estí 
mulos ajenos, les ha negado la au-
torización pedida, ya que para 
ellos, los comparecientes, su ma-
yor satisfacción ha de ser la ,se-
guridad que pueden abrigar de 
q'ue no ha de haber una sola per-
sona honrada que, después de un 
momento de recta reflexión, deje 
como las que con él se insinúan 
son incompatibles con el prestigio 
de la Magistratura española y con 
el decoro y la seriedael del Ejér 
cito, que nunca como ahora esta-
ría en el deber de dar prueba de 
moralidad y de justicia y con el 
respeto que el propio capitán ge-
neral debe al élevado cargo que 
ocupa, en el que ni un momento 
más permanecería sin la más ab-
soluta y completa dignidad." 
— " E l Correo Catalán" ha pu-
(blicado una crónica de la peregri-
nación a Roma , por él organizada, 
y entre su detallada Información, 
escribe el cronista, estas cosas: 
" . . . Por cortesía y deferencia 
queremos saludar al señor mar-
qués de Villaslnda. 
" E l Embajador de España ante 
el Vaticano nos recibe sin espe-
ra en los regios Palones de aquel 
alcázar. 
" E l señor marqués de Villaslnda 
en amenísima y familiar conver-
sación nos manifiesta su contento 
del papel brillantísimo de la E s -
paña católica, la segunda nación 
extranjera en Peregrinaciones du-
rante el Año Jubilar. Con feliz 
memoria, pese a sus años, nos des-
grana el recuento y detalles de las 
habidas, viniendo a recaer nuestra 
conversación sobre las de Barcelo-
na y Cataluña. Nuestra diócesis 
—nos afirman multitud de testi-
gos—lleva primacía en tales ma-
nifestaciones. 
"Nos permitimos alguna insinua-
ción sobre la del "Qrfeó Catalá" 
y nos corrobora con satisfacción de 
español sus triunfos de piedad y 
arte- en el Vaticano y ante el pue-
blo todo de Roma. 
"—¿Y de rumoreadas extralimi-
taciones y descortesías?—me per-
mito preguntar? 
"—Nada de eso, en absoluto—me 
responde erguido nuestro Emba-
jador. Ni en el Vaticano, ni en ac-
to alguno oficial y anunciado hu-
bo cosa que desdijera de España, 
ni de su Embajador, que se honró' 
presenciándolos. 
"Es más—nos dice con firmeza 
—el primer acto del presidente se-
ñor Cabot fué venir con su seño-
ra a Invitarme a las solemnidades 
vaticanas, como luego repitió la vi-
sita y la invitación para los dos 
conciertos. 
"Puede usted afirmarlo así, yo 
que lo presencié todo, donde y ro-
mo quiera que sea. 
"Llevábamos casi una hora de In-
teresante y vario platlqueo. y no 
cabía abusar más de tanta benevo-
lencia. 
"Hasta el pie de la escalera, atra-
vesando salones, en modestas obras, 
nos acompaña el Embajador, quien 
nos despide deferentís imo. . . " 
Será, o no será coincidencia, pe-
ro es lo cierto que en los momen-
tos que aparecía publicada esta 
conversación con q1 Embajador, el 
Gobernador civil dejaba sin efecto 
la clausura del "Qrfeó Catalá". 
Inmediatamente que se tuvo no-
ticia de esta disposición guberna-
tiva, un grupo numeroso de socios 
corrió al "Orfeó" y con la mayor 
emoción cantó el "Himno a la Sen-
vera" . . . 
— Y a que estoy ocupándome de 
peregrinaciones a Roma, voy a per-
mitirme la copia de un comenta-
rio de " E l Sol". 
E l Comité de Defensa de la Pro-
piedad, ha publicado un manifies-
to de oposición a la reforma de la 
calle de Palmes, que firman, por 
cierto, el Conde de Figols,—es la 
primera firma que figura en el do-
cumento — un hermano del señor 
Marfá, actual Presidente de la Di-
putación, y otras ipersonalidades. 
E l documento, como es natural, ha 
contrariado al Barón de Vlver, Al-
calde, Iniciador tenaz de las obras, 
y al escrito ha puesto su reparo el 
señor Mllans del Bosch, con la si-
guiente nota: 
" E l Gobenardor civil ha leído 
detenidamente, como es lógico, el 
último y extenso escrito publicado 
por el Comité de Defensa de la Pro-
piedad y aun cuando ha apreciado 
los errores que contiene, considera 
que no le corresponde inmiscuirse 
en una discusión que no debiera 
traspasar en caso alguno los carac-
teres de una controversia adminis-
trativa; pero, como en dicho es-
crito ee vierten conceptos innecesa-
rios, ha de manifestar por ellos 
su desagrado y especialmente por-
que se llamen "ocasionales" a los 
administradores de la ciudad, sien-
do así que son perfectamente defi-
nitivos y sancionados por el Go-
bierno, como lo son todos los fun-
cionarios por el mismo designa-
dos". 
E l comentarlo de " E l Sol", es 
este, por cierto. 
"Nos parece muy bien esta enere-
gía: quede bien claro y de una 
vez para siempre que los conceja-
les de Barcelona son perfectamente 
definitivos y sancionados por el 
Gobierno. 
Pero de esa nota gubernativa nos 
permitimos deducir las siguientes 
consecuencias: 
Que entre los firmantes del escri-
to del Comité de la Defensa de la 
Propiedad hay, y no muy allá, sino 
entre las primeras firmas, hombres, 
prohombres^ mejor dicho, de los 
que han sido siempre defensores 
acérrimos del régimen actual. ¿Có-
mo pueden estos señores ignorar 
que los concejales de Barcelona no 
sot ocasionales, sino perfectamen-
te definitivos, y cómo pueden ex 
ponerse a. una justa reprimenda 
del superior? O al vado o a la 
puente. O con los patriotas siem-
pre, sobre todo cuando la economía 
personal está en peligro, o nunca. 
Si no, estaremos autorizados a aña-
dir a la frase hecha del vado y de 
lo otro, el "O tempera, o mores!" 
Que es público y notorio que ha sa-
lido para Roma una peregrinación 
patriótica, que podríamos llamar 
municipal, puesto que está casi to-
da ella formada por alcaldes y con-
cejales de Ayuntamientos catalanes 
que peregrinan por cuenta de sus 
representados. Como no creemos 
que haya diferencia entre los con 
cejales de Barcelona y los de los 
demás Municipios, éstos también 
son, naturalmente, no ocasionales, 
sino definitivos. Lo son, pues, los 
do Lérida, renovados! la pasada 
semana; los de Gerona, contra cu-
ya integridad se atenta, y llevan-
do las deducciones fuera de Cata-
luña, los de todas las ciudades, vi-
llas y pueblos de España". 
—Estos días se iha cursado el si-
guiente telegrama: 
"Presidente Directorio militar.— 
Madrid. 
Federación Prensa Catalano Ba-
lear, Asociación Prensa Diaria 
Barcelona y Liga Derechos del 
Hombre, elevan a vuecencia en es 
fe momento de pacificación de los 
espíritus, súplica vehemente para 
que la obra de paz emprendida en 
r.l exterio? sea por el Directorio 
militar completa generosamente 
restableciendo libertades constitu-
cionales, levantando censura Pren-
sa, reabriendo entidades clausura-
das y excarcelando presos sociales 
y políticos, para de este modo con-
tribuir eficazmente a la normali-
zación de que se le gobierna sin 
otro Ideaí que el bien público y 
el respecto al Derecho y a la Jus-
ticia. Salúdanle atentamente, R i 
bera-Rovlra, presidente. Pedro Gor. 
ga, presidente." 
Refiriéndose a esta petición, de-
cía, " L a Veu de Catalunya" t 
"Nos parece que «1 momento es-
cogido para formular esta potldóru 
Cuando el mariscal Petaln desembarcó en Francia, al regiese de 
Africa dijo a los periodistas: "Aquello está arreglado. Terminó la 
campaña". Estas breves y contundentes declaraciones a nadie sorpren-
dieron- Se estimaron como una referencia a las operaciones de Invier-
no y a la seguridad de que, dadas las posiciones establecidas, no po-
día esperarse, durante la época 4 ^ 1** un «to<lue BOrPre-
sa de los moros. 
Pero. . . He ahí que la prensa española se ve en el caso de atajar 
ciertas manifestaciones de la prensa francesa en las que se alude a 
una posible suspensión de la inteligencia franco-española en Africa. 
Parece ser quo esas opiniones se fundamentan en la poca efectividad 
y la carencia de orientación política de España en Marruecos, o en 
lo que se cree, mejor dicho, que falta en tal sentido. ¿Falta de efec-
tividad y de orientación ahora, pregunta " E i Debate", de Madrid, 
cuando fué tema de general ponderación en Europa La conquista de 
Alhucemas y la toma de Axdir, y no hay un solo hombre, dentro y 
fuera de España, atento a los problemas de Marruecos, que no sepa 
a dónde Ta España, qué es lo que quiere y lo que está dispuesta a ha-
cer para conseguirlo? 
Verdaderamente, es extraña la conducta de esa prensa censora. 
Extraña dentro de una lógica honesta y bien intencionada. Pero nada 
sorprende en la vida diplomática y política de los pueblos. E s muy 
difícil establecer, sin apenas elementos de juicio, la relación que pue-
da existir entre la opinión particular de unos periodistas y las ins-
piraciones de un Gobierno. Mas no se oculta a nadie que en las cues-
tiones internacionales casi nunca la prensa se pronuncia sin nexo de 
instigaciones oficiales. Falta, todavía, la razón de esta sinrazón de 
juicios contra las actividades y proyectos españoles. Y eso es lo que 
hay que buscar entre líneas. E l Gobierno francés anda en zalemas 
con la oposición para lograr salir airoso, por lo menos con vida, del 
plan económico que fué causa de la subida al Poder y motivo de la 
crisis reciente, crisis provocada por los radicales, que son los que ac-
tualmente imponen los fundamentos del proyecto do finanzas. Los ta-
les radicales son los que en su día se opusieron tenazmente a que 
Francia se aliara a España para combatir a los rifeños. E n la actua-
lidad tiene Francia otro problema en Siria, de igual naturaleza y ca-
rácter. No dar por terminado el primero, vale tanto como agravar la 
trascendencia Imperialista y económica del segundo. Para poder acu-
dir con todos los recursos necesarios a sofocar^la sublevación de los 
drusos, hay que asegurar que la de Abd-el-Krim no va a entretener 
ni más hombres ni más dinero. lias fronteras del Protectorado fran-
cés en Marruecos están reconstruidas. Xada les lleva Riff adentro. 
Aquello se acabó. Y como pudieran pedirse cuentas de ese abandono 
de una causa conjunta, ya que España está metida Riff adentro, has-
ta puntos peligrosos, cuya ocupación bien había demostrado España 
que no le interesaba, como lo prueba la retirada a las reducidas zo-
nas de Tetuán y de Melilla, hay que justificar la denuncia del con-
venio basándola en que España ni sabe lo que quiere ni puede con lo 
que intenta. 
Gravísimo error. Tal vez éstas sean suspicacias nacidas al calor 
de otras suspicacias. Quizás no se denUiicie ese convenio, porque la 
prensa que lo anuncia no tenga nexo alguno con las inspiraciones ofi-
ciales. Pero de confirmarse la sospecha, y llegado el momento, a E s -
paña le quedan claros dos caminos, dos fijas y precisas orientaciones: 
demostrar, con el relato y los documentos de las operaciones del oto-
ño, que sabe dónde va y va por buen camino eficazmente, o elevar a 
nacional la opinión de Cambó sobre el problema de Marruecos. Dos 
juegos que igualmente llevan a una feliz situación de acabar la par-
tida con un "mate". 
E L P R I N C I P E H U M B E R T O 
Y M U S S 0 L 1 N I P R O Y E C -
T A N I R A ESPAÑA 
ROMA, noviembre 15 (Uni-
ted Press) .—Se ha anuncia-
do de un modo oficial que el 
príncipe heredero Humberto 
saldrá dentro de poco a reali-
zar un viaje por Europa a vi-
sitar las otras Cortes europeas. 
Primero Irá a Inglaterra 7 
allí conversará con Gales acer-
ca de la América del Sur, don-
de recientemente han estado 
ambos príncipes. 
Después de Londres será, 
.probablemente, Madrid la ca-
pital que visitará Humberto, 
y es posible que a esa visita 
lo acompañe Mussolinl, para 
devolver la que le hizo Pri -
mo de Rivera. 
Luego será Bruselas y pro-
bablemente má> tarde las ca-
pitales de los países escandi-
navos y Rumania serán obje-
to de la visita del Príncipe. 
No se sabe si irá a la Ha-
ya, pues allí no hay Príncipe 
heredero, sino que ocupa el 
cargo una mujer. 
campaña de Alhucemas y resuelto 
el problema de Marruecos, según 
las declaraciones autorizadas de 
quien tiene motivos para conocer 
la situaclóc exacta de las cosas, no 
hay razón alguna para mantener 
un régimen excepcional que solo 
justifican circunstancias también 
excepcionales. 
Por otra parte no hay fuerza al-
guna organizada que pueda hacer 
bambalear la situación presente. L a 
tranquilidad pública, como lo hacen 
constar todos los días las versio-
nes oficíales, es absoluta. Sí algu-
na duda pudiera existir, las cons-
tantes afirmaciones de las autori-
dades la desvanecerían en el acto. 
No existe, pues, amenaza alguna 
inminente contra el régimen actual 
que justifique la continuidad de 
los sistemas de excepción." 
— F u é nombrado Obispo coadju-
tor de la diócesis de Barcelona, el 
Dr. D. José Miralles Sbert, que os-
tenta a la vez, la mitra de Lérida. 
Su nombramiento obedece al muy 
delicado estado'de salud del prela-
do doctor don Ramón Guillamet. 
E l doctor Mirallea hizo su entra-
da solemne hace muy pocos días, 
con un entusiasmo regular, pues 
por mucho que se ha dicho que el 
recibimiento fué grande, lo cierto 
es, que aparte el elemento oficial, 
no acudieron más allá de unas tres-
cientas personas. 
Desde la estación del ferrocarril 
se trasladó al palacio episcopal y 
allí se celebró la recepción acos-
tumbrada en estos casos. E n su 
discurso, el nuevo prelado hizo 
unas manifestaciones que llamaron 
la atención, al decir que venía a 
esta diócesis con Instrucciones con-
cretas y atribuciones terminantes; 
y, efectivamente, pocas horas des-
pués, han cesado en sup cargos por 
haberles sido admitida su dimisión, 
personas tan adictas a la situación 
actual como el Vicario general doc-
tor don Pascual López y el Secre-
tario de Cámara" y Gobierno del 
Obispado, canónigo don Juan Boa-
da y Camps. Estas dimisiones son 
el tema de las conversaciones de 
las peñas, por la significación que 
tienen, pues acusan un verdadero 
mar de fondo en las esferas ecle-
siásticas. Ya veremos la cola que 
trae todo esto. 
— A propósito de dimisiones: ha 
presentado la suya, del cargo de 
profesor de automóviles de la Es -
cuela del Trabajo de la extinguida 
Mancomunidad de Cataluña, don 
Esteban Terrades, y para cubrir la 
vacante, se designa al Ingeniero y 
concejal don Miguel Usaros; el 
expresidente de dicha Mancomuni-
dad, don Alfonso Sala, ha dimiti-
do, también, su cargo de Comisa-
rio regio de la Escuela Industrial 
de Tarrasa, y va unida a esta re-
nuncia la del Dlrectoi; don José 
Baltá de Cela. 
Las dimisiones de los señores Sa-
la y Báltá obedecen a su discon-
formidad con las recientes disposi-
ciones referentes a enseñanza, que 
ponen en tal peligro la Escuela 
tarrasense, que se considera inmi-
nente su desaparición; desde el mo-
mento que resultarán sus estudios 
allí, completamente Innecesarios, 
ya que la disposición gubernativa 
establece que pueden hacerse en 
Barcelona. 
— L a Sucursal del Banco de 
España ha adquirido un solar en 
la Vía Layetana y pronto comen^ 
zarán las obras de su nuevo edi-
ficio, que, según noticias, será 
soberbio, como corresponde a la 
potente vida barcelonesa. 
P.ablo ds pucurealea de dicho. 
Banco, y hago un Inciso para 
consignar que en Tarragona se ha 
firmado la e&critura de compra 
de un solar en la Rambla de San 
Juan, donde se levantará un edi-
ficio de cuatro fachadas, para 
sucursal también . Las obras empe-
zarán en seguida. 
—Para dar una idea de la im-
portancia q%e va adquiriendo la 
vida comercial en aquell ciudad, 
basta consignar que en el espacio 
de tres noches han sido embarca-
das con destino a varias naciones 
las siguientes mercancías: 3,007 
bocoyes, 407 pipas, 78 medias, 
289 cuartos, 217 octavos,'21 bor-
daletas, 272 barriles de vino, 
173,341 kilos de aceite de oliva, 
70 cajas, 585 sacos de avellana en 
grano, 9,228 sacos de almendra 
en cáscara, 60 cajas de botellas 
de absenta, 187 cajas de zumo de 
uva, 600 cajas de conservas ve-
getales, 20,400 kilos de mineral 
de plomo y 902 sacos de cal . 
Aparte de esto, a primeros del 
año nuevo será Inaugurada allí, 
la fábrica de tabacos, que contri-
buirá a que la vida tarraconense 
se Intensifique m á s . 
Los edificios que se construyen 
para dicha fábrica, ocupan una 
superficie de 164,000 metros 
cuadrados, siendo de 18 metros 
de altura. 
Cinco secciones se destinan a 
almacenes de tabacos en rama, 
con departamentos de 20,000 me-
tros; uno a clasificación y distri-
bución, que comunicará por dos 
túneles con los talleres, y dos 
pabellones para oficinas a uno y 
otro lado de la puerta principal. 
—Los letrados que defienden a 
los acusados por el complot con-
tra los Reyes, en Garraf, van pre-
sentando las conclusiones provi-
sionales al juez de esta Capitanía 
que sigue la causa, señor Fernán-
dez Valdés . 'En todas ellas alegan 
la incompetencia de la jurisdicción 
militar, y piden que se practiquen 
varias pruebas. 
Respecto a este último punto, 
el Juez estudiará la petición for-
mulada por los abogados, por si 
es factible realizarla. 
Hay un Interés enorme para sa-
ber cómo acabará este tenebroso 
asunto. 
— E l gobernador civil señor Mi-
lans del Bosch. ha suspendido la 
publicación de " L a Publicltat" por 
cinco días, que comenzaron el día 
13 y acabaron el 17 del actual. 
L a sanción obedece, según se di-
ce, a unos ingeniosos comentarios 
que hacía el periódico, acerca de 
la campaña de Africa. 
— E n virtud de determinadas 
anomalías descubiertas en el fun-
cionamiento de la Comisión mixta 
de Reclutamiento (expedientes de 
excepción y otros), se han practi-
cado en Tarrasa varias detencio-
nes y en Barcelona ha sido dete-
nido un médico . 'SI asunto lo trn-
mita la autoridad militar, y para 
depurar los hechos ha sido nom-
brado juez especial un coronel. 
que ya viene actuando desde hace 
días . Los detenidos están riguro-
samente Incomunicados y parece 
que se practicarán algunas deten-
clones m á s . 
Son los detenidos un teniente 
coronel y un comandante, los 
dos del Cuerpo de Sanidad mili-
tar. Fueron conducidos por la 
Guardia civil al Castillo de Mont-
julch. 
Fel iu de la P E N Y A 
Barcelona, 23 de Octubra |1925 
Ha comenzado y a en Marruecos 
d á n d o s e ó r d e n e s de impedir la 
siembra y el pasto de ganados 
I N T E N S A L A B O R P O L I T I C A 
L a gran cantidad de fieras 
existente en Asturias, causa 
de la d i sminuc ión del ganado 
MADRID, noviembre 15, 
(Por la United Press) . Todos los 
cronistas de Marruecos están con-
testes en afirmar que ha comen-
zado la campaña de invierno. 
Se ha ordenado que no se per-
mita la siembra ni el pasto de ga-
nados en la zona rebelde hasta 
el alcance de los cañones . 
L a labor política está dando 
sus mejores frutos en la zona de 
Larache que se encuentra gozan-
do de absoluta tranquilidad. 
E n la Internacional se sigue Im-
pidiendo el paso de convoyes que 
intentan atravesar la línea. Las ca 
rreteras son objeto de estricta vi-
gilancia para asegurar el tránsi-
to entre Tánger y Tetuán. 
L a situación en la zona orien-
tal de la región de Axdir es esta-
cionaria. E l moro Jatlbi conti-
núa su labor de captación de adep-
tos, sosteniendo que la obra se le 
facilitará mucho cuando Axdir 
quede dentro de la línea militar 
española. Las fuerzas se están 
dedicando a la afirmación de las 
pistas y a la consolidación de las 
posiciones en preparación para la 
temporada de Invierno, sin des-
atender por eso todos los movi-
mientos enemigos. 
Las enormes lluvias y los tem-
porales ocurridos han destrozado 
algunas vías de comunicación. 
Al igual que en la zona espa-
ñola, en la francesa se lucha con-
tra el temporal y el mal estado 
de las pistas que enlazan los pues 
tos avanzados con la base de in-
vierno . 
L A S F I E R A S Q U E P U L U L A N POR 
ASTURIAS SON UNA D E L A S 
CAUSAS Q U E DISMINUYEN 
GANADERIA E N A Q U E L L A 
R E G I O N 
MADRID noviembre 15. — (Por 
la United Press) . Un ganadero 
residente en Panes de Asturias di-
ce que una de las causas a que se 
debe la disminución de la gana-
dería en aquella reglón es la 
abundancia de fieras —lobos, ra-
posas— y expone la necesidad de 
organizar grandes batidas como se 
hacía antes. 
L L E G A A G I B R A L T A R E L AVIA-
DOR C A S A G R A N D E 
G I B R A L T A R , noviembre 1 5 . -
E n el día de hoy l legó aquí, en 
ruta aérea de Génova a Buenos 
Aires, el aviador italiano conde de 
Casagrande. Dicho aviador voló 
desde Cartagena hasta aquí en 3 
horas y 50 minutos apróximada-
mente. 
S E EXTRAÑA E L D I R E C T O R I O 
D E L O S J U I C I O S D E L A P R E N -
SA NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
MADRID, noviembre 1 5 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Oficiosa-
mente algunos periódicos expresan 
la extrañeza del Directorio ante al-
gunos juicios de la prensa nacio-
nal y extranjera, en los que se 
habla de dudas, rectificaciones, fal-
ta de orientación y de continuidad 
en la política que sigue el Direc-
torio en Africa, coincidiendo con 
las manifestaciones del general Jor 
daña, en las que se niega funda-
mento a la supuesta tibieza en la 
colaboración francoespañola en 
Marruecos. 
Dicen estas últimas que suponer 
tibieza en la colaboración, es alen-
tar al enemigo. E l Directorio aca-
ba de obtener del Gobierno fran-
cés un Irrefutable testimonio que 
afianza la colaboración, extendién-
dose y concretándose todos los de-
talles al cumplimiento del espíri-
tu de la conferencia de junio. 
También considera dañoso supo-
ner al Directorio desorientado en 
el problema, pues, por el contrario, 
la realidad dice que, equivocada o 
acertadamente, sigue con Inflexible 
rectitud su política marroquí. 
E L C A T E D R A T I C O V I C E N T E G \ V 
DIO UNA CONFERENCIA. 
S E V I L L A , noviembre 15. (Por 
The Associated Press) .—En el Ate-
neo de esta ciudad dió anoche una 
coníepencia e l catedrático Vicente 
YSUSPLI at 
DE 
E l per iód ico " L a Nación" 
es el órgano del Diré) 
se ocupa de sus vastos pj 
h o m e n a j e " a l a " p . b a ^ 
Por la Comisión ejecut¡va 
del Crédito Agrícola y a ^ 
concedido más de 5 nj 
PRIMO D E R I V E R A P R n ^ 
SIN E X C L U S I O N E S \ I pp5 
GIOS 
MADRID, noviembre 15 
I1V 
The Associated Press) 
dico " L a Nación 
El 
rectorio Militar, hablando 
de los amplios proyectos , 
la formación de un gobierno J 
tiene el Directorio, dice: 
"Lo que no podrá suceder,,. 
Intentando orientar la vida •; 
e Instaurarla sobre firmes 
de mutuo respeto, justicia v i ? 
tad, se incline a otro lado .« 
diendo las pasiones. 
La ce 
| lírica de 
lual puí 
^ que hay 
y tres n 
£1 qu 
por lo q1 
lo ya co 
Ello s 
las hostilidades, cuando el Br 
sito es unir y atraer en un te J 
neutral a todos los que se sientl 
con abnegación suficiente pan J 
crlficar todo matiz político eu . 3 
de un ideal tan alto como la traBJ 
formación de España. 
"Con voz sincera convoca ei r¡u, 
sldente del Directorio a todo» w 
españoles que quieran colaborará 
ese empeño y de sus palabras y J 
tos no se desprende una incllnácS 
que solo 
¿os mod 
bag o co 
sacrificic 
Cuanc 








Imo un J 
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tan marcada que determine eicliM aduta 
sienes ni privilegios. En sus e l 
declaraciones últimas se £<JluieiUKA 
iiizo hon 
en esas c 
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vierte tal ponderación que los ¿ 
encontrados sectores de la Vida pi 
blka han podido juzgarlas comopd 
siblemente favorables a sus mm 
tivas tendencias". 
L A C O R U J A C E L E R R A Ulí HO 
M E N A J E A L A MEMORIA DE 
PARDO BAZAX 
L A CORUÑA, 
(Por The Associated Press).-! 
Ayuntamiento de la Coruña ha c 
lebrado un homenaje a la memorl! 
de la Ilustre escritora gallega Con 
desa de Pardo Bazáu. concurrien-
do a la ceremonia sus hijos, uno i 
los cuales, el Conde de Torre Cela, 
dió lectura a unas cuartillas de 
escritora gallega, correspondiente 
una novela titulada "La Esflng»! 
que estaba escribiendo cuando 
sorprendió la muerte. 
E l alcalde pronunció un peqi 
ño discurso ensalzando la labor da] 
la insigne literata. 
Después de la ceremonia fani 
las cuartillas leídas por el Condi 
de Torre Cela, como el libro qa 
leía Doña Emilia Pardo Bazán a* 
tes de morir, fueron colocados« 
una vitrina, liara se? expuestos ti 
público 
MAS D E CINCO MILLONES D! * 
P E S E T A S CONCEDIDAS POR El J1 reu 
C R E D I T O AGRICOLA 
MADRID, noviembre 15. (P« 
The Associated Press).—La com 
sión ejecutiva del crédito agrícoi 
lleva concedido en los últimos (W-
los siguientes préstamos, «on 
tía de trigos: 
Dentro del plazo concedido paj 
solicitarlo, que terminó el 3f , 
octubre, el número de petición» 
despachadas pasó de 3.000 y se 
concedido 2.650 préstamos por 
total de 5.000.000 de pesetas apr* 
xlmadamente. . An 
Los préstamos han íluctuaüo 
tre 5.000 pesetas, cantidad 
ma señalada para cada un0 7 0l( 
pesetas, de los cuales se nan 
cedido no pocos 
L A SITUACION E N AFB1^ ^ 
VARIADO D E S D E l»-3 
MADRID, ñor. 1 5 . - ( p ° r 41 
clated Press ) .—El Perlódl<;og „ 
Debate" publica las 8Íguie° ¡jCíói 
claraclones acerca de la 81 | 
de Marruecos, que dice le M .̂ 
comunicadas por una im 
personalidad: 
"No es menos dañoso n l * B 
Infundado apreciar la situac ^ 
España en Marruecos 
rrada en un círculo 
como 
vicioso-
— — — „ 
términos del problema no j 
ra los mismos que hasta - ^ 
olvida, cuando no se recen ^ 
que la Alta Comisaría es, ^ 
aquella fecha, la verdadera ^ 
dad, con una autonomía rogfl1(»l 
da por el gobierno que, » J B 
infundido en este cargo ^ 
cepto de la compenetrac o d j 
ma con órdenes de gobier^ ^ 
realidad militar y política 
cho más favorable que n* w Wptas o 
años y sobre todo, que a ü o - i * sln ] 
«ríon+nH/m. fiauivocada o /: 3 olvi orie tación, eq i   * (il 
pero orientación, bien « ^ 
sea a costa de un estudio 
realizado día y noche. j 
"Desconocer esta rea ^n" 
presentar ahora a joü ( 
españoles como debatiémi , 
í desorientación en ^ A1 una 
nu 
ueoui icmc» . Africa "¿ r̂ * Ve? 
estro mandato en A / . r > fl^o 
vale a Ignorar los Prececi ^ cedenp 
momento marroquí ^ sU? futí1* 
ees ya señaladas (hacia ^ 
porque estr^ orientación ¿ 
bierno, que errónea o 1 ^ „ 
nadie es dable ^ o r a r , 
to de diarlas conslderac^ „ 












































Gay acerca del tema '"^..«troPJ, k. -i 
Hizo resaltar que en ^ " ¿ ^ ^ n 
no se cuenta con una reSp̂  
comercial que nos oriente j j B 
a las necesidades del ^ 
rlcano. lo que dificultaba ^ 
bilidad.es españolas en aq" 
blos. , vv 
Afirmó que es Ilusorio 
que ' podamos conservar . ^ 
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